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PBEFACE
I  s e le c t e d  t h i s  t o p ic  on The P o l i t i c a l  P h ilo so p h y  
o f  M ichel A fla o  and th e  Ba»ath P a rty  in  S y r ia  b ecau se  I  
b e l ie v e  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  th e  average  rea d er  to  compre­
hend th e  p h ilo so p h y  o f  a p o l i t i c a l  system  m erely  by rea d in g  
jo u r n a ls  o f  e v e n ts  and th e re  i s  v e ry  l i t t l e  w r it te n  m a te r ia l  
o th e r  than  t h i s  on th e  su b je c t  o f  th e  B a 'a th  tr a n s la te d  and 
p u b lish ed  in  th e  W estern w orld .
I  a l s o  ch ose to  w r ite  on th e  B a 'a th  b ecau se  o f  my 
p e r so n a l i n t e r e s t  and knowledge o f  i t  a s  a  n a t iv e  o f  S y r ia .
I  read and sp eak  A rab ic  and F ren ch , t h e r e f o r e ,  I  was a b le  
to  h an d le th e  u n tr a n s la te d  m a te r ia ls  w hich c o n s t i t u t e  
ap p ro x im a te ly  e ig h t y  p e r ce n t o f  th e  quoted m a te r ia ls  and 
r e se a r c h . S im u lta n e o u s ly , my e d u c a tio n  in  th e  f i e l d  o f  
p o l i t i c a l  s c ie n c e  auid th eo ry  in t e r e s t e d  me in  undertsvking  
such a p r o je c t  a s  t h i s .
One p a r t ic u la r ly  p e r so n a l rea so n  f o r  c h o o sin g  B a'a th -  
ism a s my s u b je c t  i s  th e  f a c t  th a t  th e  E l-A ttr a c h e  fa m ily  
has p layed  an im portant r o le  in  th e  making o f  S y r ia n  h is t o r y  
f o r  o ver  a c e n tu r y , e s p e c i a l ly  d u r in g  World War One when th e
iv
S y r ia n s  p a r t ic ip a te d  In  a  j o in t  Arab e f f o r t  t o  h e lp  d e fe a t  
th e  T urks. T h is  h i s t o r i c a l  r e a l i t y  was fo llo w e d  by th e  
1925 S y r ia n  R e v o lu tio n  f o r  Independence a g a in s t  Prance  
under th e  le a d e r s h ip  o f  S u lta n  Pasha E l-A t tr a c h e , p o l i t i ­
c a l  le a d e r  o f  th e  E l-A ttr a c h e  fa m ily  and th e  J e b e l Druse 
P ro v in c e , S e v e r a l members o f  th e  fa m ily  have h e ld  prom i­
n en t p o s i t io n s  In  th e  S y r ia n  governm ent d u rin g  and a f t e r  
th e  French m andate, nam ely ï u s s e f  P asha E l-A t tr a c h e , Amir 
H assan E l-A t tr a c h e , Zayd Pasha E l-A t tr a c h e , and Hamad Bey 
E l-A ttr a c h e . More r e c e n t ly ,  a  few  young members o f  th e  
fa m ily  who Joined th e  B a 'a th  P a r ty , p a r t ic u la r ly  Mansour 
Pasha E l-A ttr a c h e  who h eld  a h ig h  ran k in g  p o s i t io n  d u rin g  
th e  A fla q  reg im e, have had r o le s  In  S y r ia n  a f f a i r s .
I t  I s  Im portant to  n o te  here  th a t  th e  B a 'a th  P arty  
I s  s t i l l  a l i v e  and in  e x is t e n c e  In  a l l  p a r ts  o f  th e  Arab 
world w hether I t  be l e g a l  o r  I l l e g a l  In p a r t ic u la r  c o u n tr ie s .  
I t  I s  my o p in io n  th a t  th e  B a 'a th , u n lik e  M asserlsm  w hich  
was based p r im a r ily  on th e  c h a r ism a tic  p e r s o n a l i t y  and 
c u l t  o f  th e  l a t e  Gamal Abdul N a sse r , I s  th e  m ajor p o l i t i c a l  
p a rty  In th e  M iddle E a st th a t  I s  grounded upon s p e c i f i c  o r  
d eterm in a b le  p o l i t i c a l  Id e o lo g y . B a 'a th lsm  s t a t e s  most 
e la b o r a te ly  p h i lo s o p h ic a l - p r a c t ic a l  Arab Id ea s  o f  u n it y ,  
n a t io n a lis m , and s o c ia l i s m . The P arty  a ch iev ed  power In  
S y r ia  In 1 9 6 3 , and most r e c e n t ly  has e s t a b l is h e d  I t s e l f  in  
Ir a q . I t  has In flu en ce d  p o l i t i c s  In  o th e r  Arab c o u n tr ie s  
and has c e l l s  everyw here.
However, t h i s  stu d y  i s  n o t a  f o r e ig n  government 
d is c u s s io n  p er  s e > i t  i s  in ten d ed  b a s i c a l ly  a s  a norm ative  
p o l i t i c a l  th e o r y  d i s s e r t a t io n  which f o l lo w s  an id e o lo g ic a l  
scheme o f  a n a ly s is  and u ses  th e  c o n c ep tu a l t o o l s  o f  norma­
t i v e  th o u g h t. S p e c i f i c a l l y ,  i t  i s  an a n a ly s is  o f  an id e o ­
lo g y  in  term s o f t  (1 )  th e  p h i lo s o p h ic a l  c o n c ep tu a l v a lu e  
t o o l s t  n a tu re  o f  th e  u n iv e r s e , e p is te m o lo g y , n a tu re  o f  
man, s o c i e t y ,  p o l i t i c s ,  and th e  s t a t e ,  and (2 )  th e  p r a c t i ­
c a l  c o n c ep tu a l c a te g o r ie s !  o r g a n iz a t io n  and s t r u c tu r e  o f  
th e  s t a t e ,  d e c is io n  making in  th e  s t a t e ,  and th e  fu n c t io n s  
o f  th e  s t a t e .
The problem s encou n tered  in  t h i s  r e se a r c h  were th e  
u n a v a i la b i l i t y  o f  docum entai m a te r ia ls  and th e  s c a r c i t y  o f  
p u b lish ed  A ra b ic  books on th e  s u b j e c t .  In  S y r ia ,  i t  i s  
co n sid ered  dangerous and o f t e n  a r o u se s  s u s p ic io n  to  go to  
governm ental o f f i c e s  and bureaus and a sk  f o r  docum ents and 
p a p er s . A f te r  th e  i l l - f a t e d  s ix -d a y  war o f  I 9 6 7 , th e  Ba#ath  
and S y r ia n  o f f i c i a l s  have become even  more c a u t io u s  o f  any­
one se e k in g  w r it t e n  m a te r ia ls  o r  a sk in g  q u e s t io n s  co n cern in g  
th e  P arty  a n d /o r  th e  governm ent.
The prim ary so u r c e s  used in  t h i s  d i s s e r t a t i o n  con­
s i s t  o f  A rab ic  b ook s, B a 'a th  and S y r ia n  governm ent p u b lic a ­
t i o n s ,  o b s e r v a t io n s ,  and anonymous In te r v ie w s  w ith  P arty  
members h e ld  when I  v i s i t e d  S y r ia  d u r in g  th e  z e n ith  o f  th e  
B a 'a t h is t  regim e under th e  le a d e r s h ip  o f  M ichel A fla q  in  th e  
summer o f  I 965 and a l s o  d u rin g  a r e tu r n  v i s i t  in  January
V i
o f  1971. o th e r  so u r c e s  In c lu d e  b o o k s, d i s s e r t a t i o n s ,  
jo u r n a ls ,  and pam phlets p u b lish ed  In A rab ic  and E n g lis h  
which are  In clu ded  In th e  b ib lio g r a p h y . A lso  a t  th e  
L ib rary  o f  C ongress I  was a b le  to  g a th e r  a d d it io n a l  m ater­
i a l s  co n cern in g  t h i s  t o p ic .
T h is  I n v e s t ig a t io n  In to  trie p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  
o f  M ichel A fla q  and th e  B a 'a th  movement and th e  e x p l ic a ­
t io n  o f  I t  would n o t have been p o s s ib le  w ith o u t th e  s u s ­
ta in e d  I n t e l l e c t u a l  su p p o r t , c r i t i c i s m ,  and encouragem ent 
o f  John P aul Duncan, David B oss Boyd P r o fe s s o r  o f  P o l i t i c a l  
S c ie n c e ,  who d ir e c te d  I t .  H is I n t e r e s t  In  and d ir e c t  know­
le d g e  o f  th e  M iddle E a st  d a te s  back to  h i s  p r o fe s s o r s h ip  a t  
The F a c u lty  o f  Law, E ln  Shams U n iv e r s i t y ,  C a ir o , In  1952 .
In  a d d it io n ,  he l a t e r  became p e r s o n a lly  acq u a in ted  w ith  a  
number o f  o f f i c i a l s  o f  th e  B a 'a th  P a r ty , a s  he a fter w a r d s  
t r a v e l le d  e x t e n s iv e ly  In  th e  Arab World f o r  t e n  y e a r s ,  spon­
sored  th e  Arab Club a t  th e  U n iv e r s ity  o f  Oklahoma and c a r r ie d  
on con tin u ed  corresp on d en ce  w ith  c o n ta c ts  In  th e  M iddle  
E a s t .
I  a l s o  w ish  to  ex ten d  my g r a t itu d e  to  o th e r  members 
o f  th e  P o l i t i c a l  S c ie n c e  Departm ent o f  th e  U n iv e r s ity  o f  
Oklahoma* Dr. John W. Wood, Chairman o f  th e  Departm ent o f  
P o l i t i c a l  S c ie n c e  I Dr. B ufus G. H a ll ,  A s s is t a n t  Dean o f  A r ts  
and S c ie n c e s ;  Dr. W alter  P . S c h e f f e r ,  D ir e c to r  o f  Advanced 
Programs In G overnm ental S tu d ie s ;  and to  Dr, A lexan d er  J .  
K on d on assls , David B oss Boyd P r o fe s s o r  o f  Econom ics and
v l l
D ir e c to r  o f  th e  Econom ics Program in  Advanced S tu d ie s .
Deep g r a t i t u d e ,  a ls o  t o  a number o f  f r ie n d s  who 
were e x tr em e ly  h e lp f u l  in  c o l l e c t i n g  th e  o r ig in a l  p u b l ic a ­
t io n s  on th e  B a’a th  P a rty  used  in  p r e p a r a tio n  o f  t h i s  
s tu d y . To my anonymous in t e r v ie w e e s ,  members o f  th e  B a 'a th  
P a r ty , my humble th a n k s .
To my w i f e ,  S h ir le y ,  w ith o u t whose encouragem ent, 
a id ,  and u n d erstan d in g , t h i s  work would n o t have been  
co m p leted , I hereb y  make acknow ledgem ent.
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THE POLITICAL PHILOSOPHY OF MICHEL AFLAQ 
AND THE BA9ATH PABTÏ
INTHODÜCTION
T h is  s tu d y  w i l l  s e e k  to  d e s c r ib e ,  a n a ly z e , and 
c r i t i c i z e  a  p o l i t i c a l - p h i l o s o p h i c  sy stem  t h a t  has been  
o f  c o n s id e r a b le  in f lu e n c e  in  th e  modern M iddle E a s t .  As 
i s  w e l l  known, t h i s  a r e a  o f  th e  w orld has been h i s t o r i c a l l y  
a m eetin g  ground o f  th e  p o l i t i c a l  and p h ilo s o p h ic  sy stem s  
o f  b oth  th e  E a st  and th e  W est. I t  i s  th e  b ir th p la c e  and 
home o f  th r e e  g r e a t  modern r e l ig i o n s  and t h e i r  c o r r e la t iv e  
p h i lo s o p h ie s .  I t  has been  th e  b ir th p la c e  and b u r ia l  ground 
o f  E m p ires. I t s  econom ic r e so u r c e s  and c o n f l i c t s  o f  p o l i t i c s  
have caused  i t  t o  be s t i l l  procla im ed  by some w r it e r s  a s  a  
p o s s ib le  Armageddon o f  n u c le a r  war.
I t  i s  th u s  th e  purpose o f  t h i s  s tu d y  to  exam ine one  
o f  th e  more im portant m i l i t a n t  and a g g r e s s iv e  p o l i t i c a l -  
p h ilo s o p h ic  sy stem s th a t  have e v o lv e d  in  t h i s  a r ea  d u rin g  
th e  tw e n t ie th  cen tu ry  w hich has p layed  i t s  id e o lo g ic a l  r o le  
in  tn e  im m ediate c o n f l i c t s .  The sy stem  under ex a m in a tio n  i s  
th a t  o f  B a 'a t h i s t  S o c ia l is m , e s p e c i a l l y  a s  i t  i s  found in  th e
2w r it in g s  and id e a s  o f  M ichel A fla q  and h i s  f o l lo w e r s « In  a  
day o f  mass com m unication and argum ents based on id e o lo g y  
(ev en  i f  th e  l a t t e r  be co n sid er ed  mere " s u p e r s tr u c tu r e s " ) ,  
i t  i s  u n fo r tu n a te  th a t  so  l i t t l e  a t t e n t io n  in  th e  West has  
been  paid  to  a  system  w hich h as been so  i n f l u e n t i a l  a t  
v a r io u s  l e v e l s  in  term s or p a r t i c u la r ly  S y r ia n — but more 
b ro a d ly  modern Arab— I n t e l l e c t u a l  p h ilo so p h y  and p o l i t i c s .  
T h is  stu d y  i s  a  resp o n se  to  t n i s  f a c t  and th e  need in  th e  
W estern c o u n tr ie s  f o r  know ledge o f  f ia ^ a th ls t  th ou gh t and 
program s.
CHAJPTER I
THE EMERGENCE OF NATIONALISM AND IDEOLOGY
P o l i t i c a l  E v o lu tio n a r y  Developm ent 
o f  G rea ter  S y r ia
G rea ter  o r  G eograp h ica l S y r ia ,^  which o c c u p ie s  tn e  
w estern  h a l f  o f  th e  F e r t i l e  C r e sc e n t,^  has a t t r a c te d  ambi­
t io u s  conquerors a tte m p tin g  to  tak e  advantage o f  i t s  s t r a ­
t e g i c  p o s i t io n  s in c e  th e  dawn o f  h i s t o r y .  T h is  f e r t i l e  Isuid 
has been su b je c te d  to  rep ea ted  b lo o d -b a th s  a s  th e  n a t iv e  
p eo p le  o f  S y r ia  have r e s i s t e d  th e  in t r u s io n  o f  f o r e ig n  
e lem en ts  which have sou gh t to  e l im in a te  them . The S y r ia n  
would o f t e n  le a v e  h i s  hom eland, r a th e r  th an  subm it to  o p p res­
s io n  and tyran n y  by o u t s id e r s .  F or th e  S y r ia n  to  le a v e  h is  
n a t iv e  la n d , he had to  f e e l  th e  h o p e le s s n e s s  o f  l i f e  and 
th e  a m b itio n  f o r  se lf -g o v e r n m e n t. T h is  was p a r t ic u la r ly  
tr u e  in  l i g h t  o f  th e  S y r ia n 's  p r id e  in  th e  a n c ie n t  p o s i t io n  
o f  S y r ia , Yet through  th e  a g e s  th e  S y r ia n  has managed to  
r e t a in  a f e e l i n g  o f  h i s t o r i c a l  u n iq u en ess w h ile  e x i s t in g  
under th e  in f lu e n c e  and even  th e  r u le  o f  many con q u erors.
The e n t ir e  p o l i t i c a l  geography o f  th e  E a ste rn  M edi-
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4ter ra n ea n  a ls o  has been th e  scen e  o f  rep ea ted  c o n f l i c t s  
through  th e  a g e s ,  th e  c r e a t io n  o f  a New Power e lem en t on 
May l b ,  1 9 4 8 , b e in g  m erely  one more e v en t in  M iddle E a ste r n  
h is t o r y .  T h is  new power e lem en t came when th e  S ta te  o f  
I s r a e l  was carved ou t o f  th e  t r a d i t io n a l  and r e c e n t  p o l i ­
t i c a l  u n i t s .
The e a r ly  s e t t l e r s  o f  S y r ia ,  a s  opposed t o  con­
q u e r o r s , were th e  N ab ataean s, P a lm yren es, G h a ssa n id s, and 
P etraean so  T hese s e t t l e r s  p layed  a n o ta b le  p art in  th e  
fu tu r e  developm ent and h is to r y  o f  S y r ia . In  a n c ie n t  h i s ­
t o r i c a l  t im e s , h o w ev er ,— about 3000 B .C .--o n e  o f  th e  f i r s t  
groups to  e s t a b l i s h  f lo u r is h in g  c i v i l i z a t i o n s  in  S y r ia  was 
th e  A m e r ites , a S e m it ic  p e o p le . S t i l l  a n o th er  S e m it ic  
r a c e , th e  C a n a a n ite s , fo llo w e d  w ith  a  c i v i l i z a t i o n  e s ta b l is h e d  
in  Southern  S y r ia ,  o r  what came to  be c a l le d  P a le s t in e .  
A nother f o r e ig n  e lem en t was e s ta b l is h e d  by th e  P h o e n ic ia n s  
a lo n g  th e  n orth ern  c o a s t  o f  S y r ia  and Lebanon. These i n ­
v a d ers c o n tr o lle d  and rem ained In  S y r ia  f o r  a p p rox im ate ly  
1000 y e a r s .  Coming euTter th e s e  were th e  Aramaeans in  about 
1500 B.C» N e x t , two n o n -S e m itic  p e o p le s ,  th e  H urrians and 
th e  H i t t i t e s  made many in t r u s io n s  in to  G rea ter  S y r ia  from  tn e  
N orth . T hence, o v e r  th e  many c e n tu r ie s  th e  A s s y r ia n s ,  
C h ald ean s, P e r s ia n s ,  M acedonians, Romans, and B y z a n tin e s  
subdued S y r ia  f o r  v a r y in g  le n g th s  o f  t im e . Though th e  
Arab tr ib esm en  o f  T agh leb  had lo n g  l iv e d  in  N orthern  S y r ia ,
5th e  Moslem Arabs from th e  p e n in su la  conquered S y r ia  in  th e  
se v en th  cen tu ry  A .D ,^
S y r ia n  r e la t io n s  w ith  th e  Arabs^ d a te  b ack , th e r e ­
f o r e ,  to  a t  l e a s t  th e  f i f t h  cen tu ry  B .C . The in s u la r  Arab 
con q u est o f  S y r ia  was com p lete  on August 2 0 , 636 A .D . Iraq  
and Jeru sa lem  a ls o  soon  f e l l  under th e  sway o f  th e  A rabs; 
and th e  whole F e r t i l e  C rescen t became A r a b ic , w ith  Damascus 
se r v in g  a s  th e  c a p i t a l  o f  th e  Em pire. The Omayyad d y n a sty  
ru led  S y r ia  u n t i l  Jan u ary , 750 A .D . The c a p i t a l  remained  
a t  Damascus f o r  t h i s  o n e -h u n d r e d -fo u r te e n -y e a r  p e r io d . With 
th e  Abbasid d y n a s ty 's  a scen d en cy , th e  c a p i t a l  and tn e  c e n te r  
o f  Empire a c t i v i t i e s  was tr a n s fe r r e d  to  Baghdad, th e  c a p i t a l  
rem ain ing th e r e  u n t i l  1256 A .D . The Mamluks, a  d y n a sty  o f  
s la v e s  (a  la r g e  number o f  them from th e  C aucasus and B a lk a n s) , 
gained  c o n tr o l  and ru led  th e  cou n try  f o r  th r e e  c e n t u r ie s .
T hey, in  tu r n , were d e fe a te d  by th e  Ottoman Turks in  15I 6 
A.D. The Ottoman T u rk 's  c o n tr o l  o f  S y r ia  and m ost o f  th e  
A rab ic  c o u n tr ie s  con tin u ed  f o r  more than  fo u r  c e n t u r ie s ,  
u n t i l  1 9 1 8 .5
The Ottoman S u lta n s  ru led  th e  A rabs by a p p o in tin g  
G overnors o r  P ashas (somewhat a s  th e  e a r l i e r  Turks had crea ted  
th e  Maunluks). T hese pashas served  a s  b o th  a d m in is tr a t iv e  and 
m il i t a r y  le a d e r s  and became a l s o  th e  dom inant econom ic group. 
The b e s t  land was c o n tr o l le d  by T u rk ish  p ashas who ru led  from  
Damascus. T h is  s i t u a t i o n  a ffo rd ed  them g r e a t  lu x u ry  and e a s e .
6The few  pashas who l iv e d  In  th e  r e g io n s  th a t  th e y  governed  
tended  to  be n a t iv e  e m ir s , who seldom  g o t  o th e r  th a n  th e  
p oor o r  bad la n d s . F urtherm ore, in  o r d e r  to  m a in ta in  t h e i r  
iron -han d  c o n t r o l ,  th e  Turks broke tn e  land in to  se p a r a te  
p r o v in c e s  o r  v i l a v a t s .  They a l s o  d e l ib e r a t e l y  spreeid h a te  
and m is tr u s t  betw een  th e  v a r io u s  c l a s s e s  th rou gh ou t tn e  
la n d . They used th e  a d m in is tr a t iv e  d e v ic e  o f  c a r e f u l ly  
s e le c t e d  s e c r e t  a g e n ts  t o  spread t h i s  m a la is e .  P a r t ic u la r ly  
th e y  sou gh t to  encourage t r i b a l  a n im o s ity  and r a id s .  These  
r a id s ,  en g in eered  by th e  T u rk ish  a g e n t s ,  co n tin u ed  u n t i l  
la r g e  m assacres occu rred  in v o lv in g  th e  autonom ous Druse 
P r in c ip a l i t y  and M aronite p e a sa n ts  in  Lebanon in  1 8 6 0 .^
T h is  h o s t i l i t y  reached su ch  a p o in t ,  in  f a c t ,  a s  to  a llo w  
th e  French (M a ro n ites) and B r i t i s h  (D ru ses) governm ents th e  
e x cu se  f o r  I n te r v e n t io n  to  '’p r o te c t  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  na­
t i v e s ."
As a  r e s u l t  o f  th e s e  and o th e r  f a c t o r s ,  th e r e  d e v e l­
oped a  grow ing i n t e r e s t  on th e  p a rt o f  S y r ia n s  toward a  union  
o f  a l l  Arab c o u n t r ie s .  T h is  became an id e a l  th a t  su rv iv ed  
under th e  a e g is  o f  Pan-A rabism . Arab p o l i t i c a l  th ou gh t  
n a t u r a l ly  found deep  r o o t s  a l s o  among tn e  i n t e l l e c t u a l  l o c a l  
le a d e r s  o f  S y r ia ,  T hese l e a d e r s ,  in  f a c t ,  o rg a n ized  a  s e c r e t  
s o c i e t y  in  1875 which had a s  i t s  aim th e  l ib e r a t io n  o f  S y r ia  
from  a l l  f o r e ig n  in f lu e n c e s .  B ranches o f  t h i s  s o c i e t y  ap­
peared in  Dam ascus, B e ir u t ,  A lep p o , T r i p o l i ,  and S id o n .
7Though th e y  were soon  su p p ressed  by th e  a b s o l u t i s t  S u lta n  
Abdul-Hamid * th e  s p i r i t  o f  Independence and a  movement t o ­
ward u n ity  o f  a l l  Arabs had now been aroused  a s  a  modem  
phenomenon»
Im petus f o r  S y r ia n  Independence
The b e g in n in g  o f  th e  tw e n t ie th  o en tu ry  saw th e  
establlsIm ùÆ ït and grow th o f  a  new n a t io n a l  movement by 
S y r ia n  em igres»  La L igue de l a  P a r t ie  Arabe was formed in  
P a r i s ,  in  1 9 0 4 , to  c r y s t a l l i z e  su p p ort f o r  th e  f r e e in g  o f  
S y r ia  and Ir a q . In  1 9 0 7 , th e  s o c i e t y  began to  p u b lish  a  
r e v o lu t io n a r y  m onthly r ev iew  e n t i t l e d  L ^independence A rabe» 
In  T urkey, S u lta n  Abdul-Hamid was overthrow n in  190b by th e  
Young T u r k s .7 Though t h i s  was f i r s t  view ed a s  a  b rea th  o f  
f r e s h  a i r  f o r  Arab n a t io n a lis m , th e  Young Turks soon  em­
barked on a  program o f  T u r k if ic a t io n  o f  n on -T u rk ish  p e o p le s  
in  th e  Em pire. T h is  a c t io n  brought a  h e ig h ten ed  se n se  o f  
Arab n a t io n a lis m  to  th e  f o r e f r o n t .  E v e n tu a l ly ,  th e s e  p r e s ­
su r e s  fo r c e d  th e  Arab n a t i o n a l i s t i c  movement underground.
A f t e r  s e v e r a l  o th e r  s e c r e t  s o c i e t i e s  ap p eared , th e  
p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  was so  r e p r e s s iv e  th a t  i t  caused g r e a te r  
grow th f o r  th e s e  s o c i e t i e s .  Some o f  th e  s o c i e t i e s  were a l -  
Ahd o r  (C o v en a n t), a l - F a t a t  o r  (The Young Arab S o c ie t y ) .  
D o c to r s , w r i t e r s ,  la n d o w n ers , governm ent o f f i c i a l s ,  and 
o th e r  p eo p le  from a l l  w alk s o f  l i f e  found e x p r e s s io n  f o r
8t h e i r  p o l i t i c a l  I d e a ls  In  th e  s e c r e t  s o c i e t i e s .  T h e ir  aim , 
pure and s im p le , was t o  a c h ie v e  Arab independence by th e  
overthrow  o f  th e  T u rk ish  Em pire. These s o c i e t i e s ,  head­
q u artered  in  P ra n ce , e x p ressed  th e  id e a l  o f  f u l l  Arab p o l i t ­
i c a l  r i g h t s ,  in d ep en dent a d m in is tr a t io n , and r e c o g n it io n  o f  
th e  A rab ic  leuiguage a s  th e  o f f i c i a l  langu age o f  S y r ia  and 
Ir a q . The Young Turks ign ored  th e s e  demands u n t i l  th e  o u t­
break o f  th e  F ir s t  World War in  1914 .
The Young Turks f i r s t  r e a l iz e d  th e  s t r a t e g i c  impor­
ta n c e  o f  S y r ia  in  1914 . I t  i s  i r o n ic  ttm t t h i s  tim e was th e  
f i r s t  f o r  Arab N a tio n a lism  to  become a m ajor f a c t o r  in  th e  
in t e r n a l  and e x te r n a l  s e c u r i t y  o f  T urkey. Germany, an  a l l y  
o f  T urkey, was a l s o  concerned about th e  s e c u r i t y  o f  t h i s  
a r e a , recommending th e  e x tr a o r d in a r y  d e v ic e  o f  g r a n tin g  s e l f -  
governm ent in  ord er  t o  w in Arab su p p o rt. In  so  d o in g , th e  
Turks ex p ected  Jamal P ash a , whom th e y  had p la ced  in  command 
o f  th e  Arab F ourth  Army in  S y r ia ,  to  be an e f f e c t i v e  m i l i t a r y  
a l l y .  When Jamal P ash a , how ever, was d e fe a te d  by th e  B r i t i s h  
a t  th e  Suez Canal in  1915* th e  Turks r e so r te d  to  t e r r o r  and 
r e p r e s s io n  a s  t h e i r  means o f  m a in ta in in g  c o n tr o l  in  S y r ia .  
D uring t h i s  p er io d  s c o r e s  or S y r ia n  le a d e r s  were hanged on 
ch a rg es o f  tr e a so n  and c o n sp ir a c y . T h is  u n r e s t  had , o f  
c o u r s e , grown ou t o f  th e  b e l i e f  in  Arab n a t io n a lism ;  and 
many o f  tn e  most e n e r g e t ic  and p o l i t i c a l l y  c o n sc io u s  son s  
o f  S y r ia  wore e i t h e r  k i l l e d  o r  e x ile d .®
9Famine and p lagu e a ls o  sw ept th e  cou n try  during  
t h i s  p e r io d  o f  p e r s e c u t io n  by th e  Turks and drove thousands  
o f  S y r ia n s  in to  th e  d e se r t  and to  t h e i r  d ea th . Some Arab 
tr ib esm e n , m eanw hile, jo in e d  th e  young Arab S o c ie t y  to  a id  
in  th e  S y r ia n  R e v o lu tio n  as soon  as i t  was d e c la r e d . In  
th e  H ejaz , Emir F a is a l  approved th e  p la n s  o f  th e  S yr ian  
R e v o lu tio n . H is f a t h e r ,  S h e r if  H u s s e i n , 9 m eanwhile d i s ­
p a tch ed  h i s  son  A l l  to  r a is e  tr o o p s  from  th e  n e ig h b o r in g  
v i l l a g e s  and t r i b e s ;  w h ile  Abdulah, h i s  secon d  so n , was 
se n t  to  inform  th e  B r i t i s h  th a t  th e r e  would be fu r th e r  Arab 
r e v o l t s  a g a in s t  Turkey.
The B r i t i s h  tr o o p s  were in  a d e p lo r a b le  c o n d it io n  
a t  th e  D a r d a n e lle s— t h e i r  i l l - f a t e d  G a l l i p o l i  e x p e d it io n — 
and t h e i r  arm ies were on th e  d e fe n s iv e  In  E urope. Some h igh  
o f f i c i a l s  in  th e  B r i t i s h  army b e l ie v e d  th a t  an Arab r e b e l l io n  
a g a in s t  th e  Turks in  S y r ia  would en a b le  E ngland, w h ile  s t i l l  
f ig h t in g  Germany, to  d e fe a t  Turkey s im u lta n e o u s ly .^ ^  The 
B r it i s h  governm ent th e r e fo r e  p led g ed  to  a s s i s t  Arab u n ity  and 
Independence in  r e tu r n  f o r  th e  S h e r if* s  h e lp  in  le a d in g  th e  
r e v o lu t io n  a g a in s t  th e  Turks. T h is prom ise was made through  
corresp ond en ce betw een th e  S h e r if  and S ir  Henry McMahon, th e  
B r it i s h  High Com m issioner in  E gypt. The S h e r i f ' s  communica­
t i o n ,  d ated  J u ly  1 4 , 1915 . was as fo l lo w s :
G reat B r it a in  sh o u ld  r e c o g n iz e  th e  Independence  
o f  th e  Arab c o u n tr ie s  which are bounded: on th e
n orth  by th e  l in e  M ersin-Adana to  p a r a l l e l  37 N.
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and th e n c e  a lo n g  th e  l i n e  B lr e j lk -U r fa -M a r d ln -  
H a d la t -J a z lr a t  lbn> Umar Amadla to  th e  P e r s ia n  
f r o n t i e r !  on th e  e a s t ,  by th e  P e r s ia n  f r o n t i e r  
down to  th e  P e r s ia n  G u lf; on th e  s o u th , by th e  
In d ia n  Ocean (w ith  th e  e x c lu s io n  o f  Aden whose  
s t a t u s  w i l l  rem ain a s  a t  p r e s e n t ) ;  on th e  w e s t ,  
by th e  Red Sea  and th e  M editerranean  Sea  t o  
MersIn ,
To t h i s  demand. S i r  Henry McMahon r e p lie d  In  h i s
l e t t e r  d ated  O ctob er 2 4 , 1915* a s  a u th o r iz ed  by H is  M ajes-
ty o s  Government :
The d i s t r i c t s  o f  M erslna and A le x a n d r e tta , and 
p o r t io n s  o f  S y r ia  l y in g  to  th e  w est o f  th e  d i s ­
t r i c t s  o f  Dam ascus, Homs, Hama, and A lep p o , can­
n o t be sa id  to  be p u r e ly  A rab, and must on  th a t  
accou n t be e x ce p ted  from  th e  proposed d e l im i t a ­
t io n .
S u b je c t  to  th a t  m o d if ic a t io n ,  and w ith o u t p r e ju ­
d ic e  to  th e  t r e a t i e s  concluded  betw een  us and c e r ­
t a in  Arab C h ie f s ,  we a c c e p t  th a t  d e l im i t a t io n .
As f o r  tn e  r e g io n s  l y in g  w ith in  tn e  proposed  
f r o n t i e r s .  In  w hich G reat B r it a in  I s  f r e e  to  a c t  
w ith o u t d e tr im en t t o  th e  I n t e r e s t  o f  h e r  a l l y  
F ra n ce , I  am a u th o r iz e d  to  g iv e  you tn e  f o l lo w in g  
p le d g e s  on b e h a lf  o f  th e  Government o f  G reat B r i t a in ,  
and to  r e p ly  a s  f o l lo w s  to  your note*
That s u b je c t  to  th e  m o d if ic a t io n s  s ta te d  a b o v e .
G reat B r it a in  i s  prepared to  r e c o g n iz e  and uphold  
th e  Independence o f  th e  Arabs In a l l  th e  r e g io n s  
ly in g  w ith in  th e  f r o n t i e r s  proposed by tn e  S h e r if
o f  M ecca,
In  accord an ce w ith  th e  Hussein-McMahon A greem ent, th e  
B r i t i s h  governm ent a ss ig n e d  C o lo n e l Thomas Edward Lawrence 
and o th e r  o f f i c e r s  to  h e lp  tn e  Arabs s ta g e  t h e i r  r e v o lu t io n  
a g a in s t  th e  Turks in  o r d e r  to  f a c i l i t a t e  th e  g e n e r a l a t ta c k  
launched by th e  B r i t i s h  f o r c e s  under th e  command o f  G eneral
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A llen b y  in  November, 1917* C o lo n e l Lawrence l a t e r  w rote
about th e  Arab r e v o l t  and h i s  e x p e r ie n c e s  w ith  S h e r if  H u sse in ,
Em irs F a i s a l ,  AbdulsUi, and A l l ,  and o th e r  t r i b a l  c h i e f s  who
f u l l y  coop era ted  w ith  th e  B r i t i s h  o f f i c e r s  t o  o u s t  th e
T urks, In  h i s  book Seven  P i l l a r s  o f  Wisdom, Lawrence w rote
from h i s  own e x p e r ie n c e s  o f  a c tu a l  combat w ith  th e  A rabs;
A llsn b y  had ap p o in ted  us watchmen o f  th e  F ourth  
Army. We had j u s t  se e n  i t s  d iso r d e r e d  f ig h t*
Our d u ty  was com pleted » and we m ight h on ourab ly  
p u l l  back to  B o sr a , tw en ty  m ile s  o u t o f  th e  way 
t o  th e  e a s t ,  where th e  D ruses were c o l l e c t i n g  
under N e s lb  e l - B e k r l  to  h e lp  u s . We m ight w a it  
w ith  them f o r  th e  B r i t i s h  to  ta k e  D era , and f o r  
ou r rew ard. In th e  v ic t o r io u s  c lo s e  o f  th e  cam­
p a ig n .
T h is  a t t i t u d e  p assed  me b y , s i n c e .  I f  we w ith ­
drew t o  J e b e l D ru se , we ended ou r  a c t i v e  s e r v ic e  
b e fo r e  th e  game was won, le a v in g  th e  l a s t  brunt on  
A lle n b y . I  was v ery  je a lo u s  f o r  th e  Arab honour.
In whose s e r v ic e  I  would go forw ard a t  a l l  c o s t s .
They had jo in e d  th e  war t o  w in freed om , and th e  
r ec o v er y  o f  t h e i r  o ld  c a p i t a l  by fo r c e  o f  t h e i r  
arms was th e  s ig n  th e y  would b e s t  understand* • . ,
The Arabs were f i g h t i n g  l i k e  d e v i l s ,  th e  sw eat 
b lu r r in g  t h e i r  e y e s ,  d u s t  p a rch in g  t h e i r  th r o a t s  ; 
w h ile  th e  flam e o f  c r u e l t y  and reven ge  w hich  was 
b u rn ing  In  t h e i r  b o d ie s  so  tw is te d  them , th a t  t h e i r  
hands cou ld  h a r d ly  s h o o t ,
In  any c a s e ,  w ith  th e  ca p tu re  o f  Damascus came th e  
end o f  th e  lo n g  y e a r s  o f  s t r u g g le  f o r  Arab. Independence in  
th e  E a ste r n  M editerranean* The Arabs soon  r e a l iz e d  th a t  th e  
W estern Powers had s im p ly  u se d th e m  f o r  t h e i r  i m p e r i a l i s t i c  
a m b itio n s and had e n te r ta in e d  no r e a l  I n te n t io n  o f  g r a n tin g  
th e  Arabs t h e i r  Independence and a s s i s t i n g  them to  s e l f - g o v e r n ­
m ent. I n s te a d , th e  F o r e ig n  O f f ic e  In  London, f o r  exam p le.
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is su e d  a n o te  r e c o g n iz in g  th e  Arabs s im p ly  a s  b e l l i g e r e n t s  
w ith in  p a rt o f  th e  Ottoman E m p i r e , A r a b  a s p ir a t io n s  f o r  
u n ity  and in d ep en d en ce , how ever, l in g e r e d  on  in  th e  m inds 
o f  ev ery  Arab who fo u g h t in  a l l  th e  c o r n e r s  o f  S y r ia  and 
e ls e w h e r e , a lth o u g h  th e s e  a s p ir a t io n s  proved a t  th a t  tim e  
no mozre th an  a  m irage w hich d isa p p ea red  in  th e  h arsh  a c tu a l ­
i t i e s  o f  th e  P eace C o n feren ce ,
A l l ie d  Powers* A m bivalent D iplom acy  
The i m p e r i a l i s t i c  a m b itio n s o f  th e  A l l i e d  P ow ers, 
B r i t a in ,  F r a n c e , and R u ss ia , had a c t u a l ly  (a s  i t  turned  o u t )  
co n sp ired  a g a in s t  th e  cau se  o f  S y r ia  and th e  Arab a s p ir a t io n s  
f o r  in d ep en d en ce . In  1 9 1 6 , th e s e  th r e e  powers had **concocted "  
a  s e c r e t  agreem ent t o  d iv id e  p o r t io n s  o f  th e  Ottoman Empire 
a cco r d in g  to  t h e i r  t r a d i t io n a l  i n t e r e s t s .  T h is  agreem ent 
was to  have an im p ortan t e f f e c t  on th e  Arab la n d s . A ccord in g  
to  i t s  ter m s, F rance cla im ed  n o r th ern  S y r ia ,  m ain ly  th e  
Lebanon c o a s t a l  s e c t i o n ,  B r it a in  e x p r e sse d  d eep  i n t e r e s t  in  
m a in ta in in g  and c o n t r o l l in g  th e  key p o in t  o f  th e  r o u te  to  
I n d ia . R u ss ia  was t o  g e t  p a r ts  o f  A s ia  M inor, More s p e c i f ­
i c a l l y ,  th e  term s o f  t h i s  t r i p a r t i t e  a g reem en t, w hich  was 
known a s  th e  S y k e s -P ic o t  A greem ent, may summarized a s  
f o l lo w s t
R u ss ia  t o  o b ta in  th e  P ro v in ce  o f  Brzerum , Van,
B i t l i s ,  and T r e b iz o n , a s  w e l l  a s  t e r r i t o r y  in  th e  
so u th ern  p a r t o f  K u rd ista n , a lo n g  th e  l i n e  Mush-
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S & ir t -J a z ir a t  I lbn< Umar-i^m adlya-Perslan F r o n t ie r .
The l i m i t  o f  Bussieui a c q u is i t io n  on th e  B lack  Sea  
c o a s t  to  be f ix e d  l a t e r  a t  a  p o in t  ly in g  w est o f  
T rebizon*
F rance to  o b ta in  th e  c o a s t a l  s t r i p  o f  S y r ia ,  th e  
v i l a y e t  o f  âd an a , and th e  t e r r i t o r y  bounded on th e  
so u th  by a  l i n e  A intab-M ardin  t o  th e  fu tu r e  R u ssian  
f r o n t i e r ,  and on th e  n o rth  by a  l i n e  A la-D agh ,
K a is a r iy a , Ak Dagh, ï i l d i z  Dagh, Z ara, and E g in -  
Kharpute
G reat B r it a in  to  o b ta in  so u th ern  p a r t o f  Mesopo­
tam ia  w ith  Baghdad, and in  S y r ia  th e  p o r ts  o f  H a ifa  
and A cre .
By agreem ent betw een France and B r it a in  th e  zone b e­
tw een th e  F rench and B r i t i s h  t e r r i t o r i e s  t o  form  a  
c o n fe d e r a t io n  o f  Arab S t a t e s ,  o r  one in d ep en dent  
Arab S t a t e ,  w ith  th e  zo n es o f  in f lu e n c e  to  be d e t e r ­
mined a t  th e  same t im e .
A le z a n d r e tta  to  be procla im ed  a  f r e e  p o r t .
As t o  s o - c a l le d  P a le s t in e  ( P a le s t in e  d a te s  back to  
th e  Arab con q u est o f  S y r ia  and th e  e s ta b lish m e n t  o f  th e  
Omayyad C a lip h  about 6^4 A .D .) ,  th e  th r e e  powers agreed  t o ­
g e th e r  on e s t a b l i s h in g  an in t e r n a t io n a l  a d m in is tr a t io n  f o r  
P a le s t in e  and th e  H oly P la c e s ,  s u b je c t  to  t h e i r  s u p e r v is io n .  
A f te r  th e  B o lsh e v ik  R e v o lu t io n , whicn brought th e  d o w n fa ll o f  
th e  C z a r is t  reg im e , how ever, a n o th er  compromise was develop ed  
betw een  B r it a in  and F rance f o r  them a lo n e  to  undertake th e  
r e s p o n s ib i l i t y  o f  sa fe g u a r d in g  th e  H oly P la c e s  in  P a le s t in e .  
In  s t i l l  a n o th er  t r e a t y  known a s  th e  L loyd G eorge-Clem enceau  
Agreem ent (Decem ber, 1 9 1 8 ) ,  F rance a l s o  su rren dered  some o f  
h er  p r e v io u s  c la im s  in  S y r ia ,  so  th a t  Mosul and P a le s t in e  
were p laced  in  th e  B r i t i s h  sp h e re . T hese s e c r e t  agreem ents
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were made p u b lic  a f t e r  Turkey was d e fe a te d  by th e  Arabs in  
S y r ia ,  and a f t e r  th e  B r i t i s h  tr o o p s  had a lr e a d y  occu p ied  
th e  whole r e g io n  t o  ca rry  ou t smd e r e c u te  th e  S y k e s - f io o t  
T r e a ty .
T hese s e c r e t  b e tr a y a ls  by th e  A l l ie d  Powers were 
n o t y e t  known t o  th e  Arab w o r ld , and th e  Arabs s t i l l  con­
tin u ed  t o  shed t h e i r  b lood  to  g a in  t h e i r  in d ep en d en ce. As 
C o lo n e l Lawrence w rotet
The Arab R e v o lt  had begun on f a l s e  p r e te n c e s .
To g a in  th e  S h e r i f f s  h e lp  our B r i t i s h  c a b in e t  
had o f f e r e d ,  through  S ir  Henry McMahon, to  su p­
p ort th e  e s ta b lish m e n t  o f  n a t iv e  governm ents in  
p a r ts  o f  S y r ia  and M esopotam ia, » sa y in g  i t  i s  to  
th e  i n t e r e s t  o f  our a l l y ,  F r a n c e .> The l a s t  m odest 
c la u se  o^ -T ealed  a  t r e a t y  (k ep t s e c r e t ,  t i l l  to o  
l a t e ,  from  McMahon, and t h e r e f o r e ,  from th e  S h e r i f )  
by w hich F ra n ce , E n glan d , and R u ss ia  agreed  to  an­
nex some o f  th e s e  prom ised a r e a s ,  and to  e s t a b l i s h  
t h e i r  r e s p e c t iv e  sp h e re s  o f  in f lu e n c e  o v e r  a l l  th e  
r e s t .
I  had had no p r e v io u s  o r  m inor knowledge o f  th e  
McMahon p le d g e s  and th e  S y k e s -F ic o t  T r e a ty , w hich  
were both  framed by w ar-tim e branches o f  th e  F or­
e ig n  O f f ic e ,  a .  . I f  we won th e  w ar, th e  p rom ises  
to  th e  Arabs were dead p a p ers . . • . Y e t , th e  A rabs' 
i n s p i ^ t i o n  was ou r main t o o l  in  w inn ing  th e  E a stern  
War. 4-7
A ls o ,  when R u ss ia  w ithdrew  from th e  war in  1917 b e­
cau se  o f  th e  B o lsh e v ik  R e v o lu t io n , England is s u e d  th e  
B a lfo u r  D e c la r a t io n  on November 2 ,  1 9 1 7 , p le d g in g  th e  
e s ta b lish m e n t  o f  a  J ew ish  n a t io n a l  home in  P a le s t in e ^ ^  w h ile  
a t  th e  same tim e d e c la r in g  th a t  th e  r ig h t s  or  th e  Arabs were 
to  be p r o te c te d . B r i t a i n ' s  a im , o f  c o u r s e , was to  w in world
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Jewry to  f i g h t  on th e  B r i t i s h  s i d e ,  e s p e c i a l ly  th e  Jew ish  
elem en t In  R u ss ia  where th e  B o lsh e v ik  R e v o lu tio n  a t  th a t  
tim e was co n sid er ed  an enezay to  th e  A l l ie d  c o u n t r ie s .  In  
a c t u a l i t y ,  d e s p i t e  th e  d ou b le  t a l k ,  t h i s  d e c la r a t io n  n o t  
o n ly  d en ied  th a t  P a le s t in e  was an Arab cou n try  In  a  p o l i ­
t i c a l  s e n se  a s  In clu d ed  In  th e  p le d g e  g iv e n  to  S h e r i f  H u sse in ,  
but rec o g n ize d  th e  Jews a s  th e  o r ig in a l  I n h a b ita n ts  o f  
P a le s t in e ,  That I s ,  B r it a in  th e n  supp orted  th e  Z io n is t  
a m b itio n s  a s  an a id  In  th e  r e a l i z a t i o n  o f  I t s  I m p e r ia l i s t i c  
m o tiv e s . The A ra b s, th e n  and s i n c e ,  n a t u r a l ly  charged t h a t  
v i o la t i o n s  o f  p le d g e s ,  u t t e r  d is r e g a r d  o f  p r o m ise s , con­
f l i c t i n g  and c o n tr a d ic t in g  l o y a l t i e s  were In v o lv ed  In  such  
a  c o u r se ,
P a ls a l  was th u s fa c e d  w ith  a  f a i t  a cco m p li p o l ic y  
when he v i s i t e d  London In  Septem ber, 1919» He t r i e d  to  
rea so n  w ith  th e  B r i t i s h  governm ent, but th e  o n ly  resp o n se  
r e c e iv e d  from  H is M a je s ty 's  governm ent was to  In v o lv e  
P a ls a l  In  d i r e c t  n e g o t ia t io n s  w ith  th e  F rench governm ent 
s in c e  S y r ia ,  a s  agreed  In  th e  S y k e s -P lc o t  A greem ent, had 
been w ith in  th e  P rench sp h ere  o f  I n f lu e n c e ,  P a l s a l  r e ­
turned Im m ediately  to  S y r ia  a f t e r  f a l l i n g  to  r ea ch  any agre@= 
ment w h atsoever  w ith  e i t h e r  I m p e r ia l is t  power f o r  th e  
r e a l i z a t i o n  or S y r ia ' s  In depend en ce. A S y r ia n  C on gress  
crowned P r in ce  P a ls a l  on March I d ,  1 9 2 0 , p r o c la im in g  him  
King o f  S y r ia  and P a le s t in e ,  B r it a in  and P rance d isr e g a r d e d
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th e  r e s o lu t io n  and tr e a te d  th e  S y r ia n  C ongress a s  i l l e g a l .
The A l l ie d  Powers th e m se lv e s  l a t e r  met a t  San Hemo 
in  A p r i l ,  1 9 2 0 , to  a c t  upon th e  f a t e  o f  S y r ia  and o th e r  
p o r t io n s  o f  th e  M iddle E a s t .^ ^  They d ec id ed  th a t  th e  f o r ­
mer T u rk ish  p r o v in c e s  o f  S y r ia ,  P a le s t i n e ,  I r a q , and Lebanon 
sh ou ld  be "mandated" 1 S y r ia  and Lebanon t o  F ran ce; Iraq  
and P h le S t in e  t o  G reat B r i t a in .  In  1 9 2 1 , T ra n sjo rd a n , w ith  
a  B i b l i c a l  name, but w ith  no h i s t o r i c a l  o r  p o l i t i c a l  e x i s ­
t e n c e ,  was a l s o  am putated from P a le s t in e  and p la ced  under  
P r in c e  A M u la h , who was to  be under th e  s u p e r v is io n  o f  G reat 
B r it a in .  F rance is su e d  an ultim atum  to  K ing F a is a l  and h i s  
governm ent t o  su rren d er  w ith in  fo u r  d a y s . The c lim a x  was 
reached upon th e  advance o f  th e  French tr o o p s  under th e  
command o f  G eneral Gouraud in to  S y r ia .  P r in c e  F a is a l  d e ­
p arted  f o r  e x i l e  and l a t e r  was crowned K ing o f  Iraq.^O
A new s tr u g g le  f o r  indep en dence a g a in s t  th e  two 
W estern Powers th en  began in  many p a r ts  o f  G rea ter  S y r ia .  
R e s is ta n c e  t o  th e  F rench  Mandate reached  i t s  c lim a x  in  1925
when th e  g r e a t  S y r ia n  R e v o lu tio n  le d  by S u lta n  P asha E l -
21A ttr a ch e   ^ broke o u t in  J e b e l D ru se . I t  began when Adham 
K hanjar a ttem p ted  to  a s s a s s in a t e  G eneral Gouraud. K hanjar 
to o k  r e fu g e  in  tn e  £ 1 -A ttr a c h e * s  home. S u lta n  P asha o f  J e b e l  
Druse d e c la r e d  war on th e  French Mandate f o r  v i o la t i n g  th e  
honored custom s o f  tn e  cou n try  by a r r e s t in g  th e  accu sed  man 
d u rin g  th e  ab sen ce  o f  th e  S u lta n . The v i o l e n t  in d ig n a t io n
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d eve lop ed  In to  a  n a t io n a l  r e v o lu t io n  f o r  in d ep en d en ce.
O u tsid e  S y r ia ,  tn e  B r i t i s h  t r o o p s ,  m ean w h ile , had 
a lr e a d y  e s t a b l i s h e d  t h e i r  m i l i t a r y  a u t h o r i t i e s  in  P a le s t in e  
in  Decem ber, 1917» under th e  command o f  G eneral A lle n b y ,  
when th e y  occu p ied  th e  H oly C ity ,  J eru sa lem . They e s ta b ­
l i s h e d  t h e i r  p o l i t i c a l  h ea d q u a r ters  th e r e ,  A ccord in g  to  
p r e se n t  Arab b e l i e f  t h i s  o c c u p a tio n  o f  P a le s t in e  by B r it a in  
was a c t u a l ly  meant f o r  th e  purpose (w hich th e  P a le s t in ia n  
Arabs now c la im  th e y  d id  n o t  know about u n t i l  i t  was to o  
l a t e )  o f  im plem enting u l t im a t e ly  tn e  B a lfo u r  D e c la r a t io n  o f  
November 2 , 1917» w h ich , a s  n oted  b e fo r e ,  p rovided  f o r  th e  
e s ta b lish m e n t  o f  a  J ew ish  n a t io n a l  home in  P a le s t i n e .  T h is  
D e c la r a t io n  s t a t e d >
His M ajesty 's Government views with favour the  
estab lishm ent in  P a le s tin e  o f a n a tio n a l home 
fo r  the Jewish people and w i l l  use th e ir  b est  
endeavours to  f a c i l i t a t e  tne achievement o f t h is  
o b je c t , i t  being c le a r ly  understood th a t nothing  
s h a ll  be done which may p rejud ice the c i v i l  and 
r e l ig io u s  r ig h ts  o f e x is t in g  non-Jewish commun­
i t i e s  in  P a le s t in e , or the r ig h ts  and p o l i t i c a l  
s ta tu s  enjoyed by Jews in  any o th er  country. [The 
la s t  phrase was a re ser v a tio n .^ tre d u ce d  a t the  
request o f  n on -Z ion ist Jews.]^^
The D e c la r a t io n  was n o t made known to  th e  Arabs o f  
P a le s t in e  u n t i l  1920.^^  In  th e  m eantim e, th e  Arabs under­
stood  o r  b e l ie v e d  th a t  th e  B r i t i s h  e n tr y  in t o  P a le s t in e  was 
to  l ib e r a t e  them from  th e  Turks and undermine th e  C en tra l  
Powers in  E urope, N a tu r a lly  when th e  r e a l  in t e n t  o f  th e  
B r i t i s h  o c cu p a tio n  and know ledge o f  th e  B a lfo u r  D e c la r a t io n
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came t o  l i g h t ,  th e  Arab o p p o s it io n  a l s o  became knomi a l l  
o v e r  th e  w or ld . Even P r e s id e n t  W ilson o f  th e  U nited  S ta te s  
r e je c te d  th e  Z io n is t  c la im  a s  recorded  In  th e  Klng-Crane 
Com m ission. From 1 9 2 0 , o p p o s it io n  and some g u e r r i l l a  
f i g h t i n g  to o k  p la c e  betw een tn e  B r i t i s h  tr o o p s  and th e  
P a le s t in ia n  A rabs b ecau se  o f  th a t  I s s u e t  o f  c o u r s e , gu er­
r i l l a  f i g h t i n g  a l s o  occu rred  l a t e r  betw een  Jews and B r i t i s h  
becau se  th e  B r i t i s h  a p p a re n tly  d id  n o t r e a l l y  In tend to  g iv e  
e i t h e r  Jews o r  Arabs p o l i t i c a l  Independence u n t i l  fo r c e d  to  
do s o .  As C h u r c h ill  l a t e r  s a id ,  he d id  n o t  become th e  
Queen*3 f i r s t  m in is t e r  to  p r e s id e  o v e r  th e  d i s s o lu t io n  o f  
th e  B r i t i s h  Em pire. Much more h as been  made o f  Jew ish  
o p p o s it io n  th an  o f  Arab o p p o s i t io n , how ever, becau se  th e  
Jews s e c r e t l y  r e c e iv e d  and used more w eapons, had more a g e n ts  
In  f o r e ig n  c o u n tr ie s  to  su p p ly  them , and c o n tr o l le d  th e  f lo w  
o f  In fo rm a tio n  more e a s i l y  th an  d id  th e  A rab s, L a te r , a f t e r  
th e  D e c la r a t io n  o f  tn e  E sta b lish m en t o f  I s r a e l  by tn e  J e w lsh -  
Z l o n l s t s ,  tn e  f i g h t i n g  has n ev er  f u l l y  ab ated  betw een Jews 
and Arabs I and a n im o s ity  by Arabs c o n t in u e s  toward th e  W estern  
I m p e r ia l i s t i c  s t a t e s ,  w hich g iv e s  so  much su p p ort to  th e  
s t a t e  o f  I s r a e l ,
W estern Thought and N a tio n a lism  
At t h i s  p o in t  a  few  words should  be ad d ressed  sp e ­
c i f i c a l l y  to  th e  s u b je c t  o f  n a t io n a lism  and i t s  r e la t io n  to
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t h i s  a r e a  a lth o u g h  i t  i s  n o t w ith in  th e  scop e  o f  t h i s  stu d y  
t o  d is c u s s  i t  a s  su ch  a t  any le n g t h . T h is  stu d y  w i l l ,  o f  
c o u r se , be d e a l in g  w ith  n a t io n a lis m  l a t e r  in  a  more con­
c r e te  way in  d i s c u s s in g  B a ^ a th is t  S o c ia lis m  th an  i s  now 
n e c e s s a r y .
N a tio n a lism  i s  a  term  th a t  i s  d i f f i c u l t  to  d e f in e .
In  f a c t ,  many p e o p le  c o n s id e r  any a ttem p t to  d e f in e  n a t io n ­
a l is m  to  be an e x e r c i s e  in  f u t i l i t y .
There i s  no r e a l  agreem ent a s  to  what a  n a t io n  i s .
No one has su cceed ed  in  d e v is in g  a  d e f i n i t i o n  
which i s  w a te r t ig h t  in  th e  se n se  th a t  .  ,  .  i t  
enum erates th e  c o n s t i t u e n t  e le m en ts  o f  tn e  n a t io n ,  
we know in  su ch  fa s h io n  a s  to  d i s t in g u i s h  them  
s a t i s f a c t o r i l y  from  o th e r  ty p e s  o f  com m unities in  
w hich men have in t e n s e ly  l iv e d  t h e i r  l i v e s  through  
th e  a g e s  . . ,  a  n a t io n  e x i s t s  • ,  • o n ly  a f t e r  th e  
f a c t  when th e  r e a so n a b le  doupt th a t  i t  i s  th e r e  and 
must be reckoned w ith  . « ,2
There i s  one prem ise g e n e r a l ly  a c c e p te d , how ever, by m ost 
a u t h o r i t i e s  a s  b e in g  in d ig e n o u s  to  a l l  c o n c e p ts  o r  d e f i n i ­
t i o n s  o f  n a t io n a lis m . T h is  b a s ic  in g r e d ie n t  i s  th a t  n a t io n ­
a lis m  d o es n o t e x i s t  w ith o u t a  s o c ia l - p h i lo s o p h ic a l  fo rm a tio n  
th a t  i s  somewhat e c o n o m ic a lly  o r  m a t e r i a l i s t i c a l l y  based a s  
w e ll  a s  c o n ta in in g  " r a c ia l"  o r  "moral" o r  " r e l ig io u s "  e l e ­
m en ts, Only w ith  su ch  a  p h i lo s o p h ic a l  b ase  may one b e g in  
to  understand th e  s e p a r a t io n  o r  i s o l a t i o n  o f  th e  e le m en ts  o f  
hum anity in to  tn e s e  segm en ts c a l le d  n a t io n s ,
a l s o  d e s p i t e  th e  sem a n tic  v a g u e n e ss , one may sa y  th a t  
n a t io n a lis m  seem s to  e x p r e s s  an em o tio n a l im p u lse , a  s e n t i -
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m ent, gmd an a t t i t u d e ,  à a  C, K err has sa id »  " N a tio n a lism
26i s  more a  se n tim en t th an  a  system  o f  th o u g h t."  T h is
"sen tim ent"  I s  perhaps th e  rea so n  f o r  th e  d i f f i c u l t y  in
d e f in in g  n a t io n a lis m .
Some a u t h o r l t l 8 8 - - f o r  example» R upert » Em erson, Boyd,
and B h a fer—have a l s o  c la im ed  th a t  c e r t a in  c n a r a c t e r l s t l c s
must be e x i s t e n t  f o r  n a t io n a lis m  t o  a p p ea r . They In c lu d e
su ch  th in g s  a s  " c e r ta in  d e f in e d  t e r r i t o r y ,"  common dom inant
s o c i a l  and econom ic I n s t i t u t i o n s  (a s  in d ic a te d  ab ove)»  and
a b e l i e f  In  a  common h i s t o r y .  I t  I s  th e s e  c r i t e r i a ,  when
d e v e lo p e d , w hich presum ably e v o lv e  In to  fu tu r e  n a t io n a l  g o a l s .
O ther a u t h o r i t i e s ,  su ch  a s  P r o fe s s o r  C a r lto n  H ayes, has
I d e n t i f i e d  n a t io n a lis m  w ith  th e  volume o f  a f f l i c t i o n  and
agony w hich h as v i s i t e d  a  s e c t io n  o f  hum anity s in c e  th e  dawn
o f  h i s t o r y .  H ayes draws h i s  r e fe r e n c e  from  th e  in d u s t r ia l
r e v o lu t io n  and th e  em ergence o f  th e  m idd le  c l a s s , w h ich ,
how ever, th e n  became a  " n a t io n a l group" i n  th e  s e n s e  In  w hich
one u s u a l ly  sp eak s o f  n a t io n a lis m .
H is to r ia n s  t e l l  u s ,  how ever, th a t  n a t io n a l  movements
have been  e s p e c i a l l y  i d e n t i f i e d  w ith  th e  ad ven t o f  th e  l i b e r a l
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b o u rg e o is  o r  m idd le c l a s s .  N a tio n a l movement became more 
Im m ediately  ap p aren t in  tn e  r i s e  o f  com m ercial c i t i e s  f o l ­
lo w in g  th e  Dark â g e s .  In  f a c t ,  some w r i t e r s  m a in ta in  th a t  
Joan o f  â r o  (1^ 29) was among th e  f i r s t  modern n a t i o n a l i s t s .
Her n a t io n a lis m  was m a n ife sted  In  h e r  e f f o r t s  t o  d r iv e  th e
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B r i t i s h  f v o c e s  f r o m  F rench  s o i l .  Even s o .  I t  I s  d i f f i c u l t
t o  c i t e  a  s p e c i f i c  d a te  m hlch can be a c ce p ted  a s  th e  b e g ln -
29n ln g  o f  modern n a t io n a lis m  a s  a movement. ^
From th e  b e g in n in g  o f  th e  Boman Empire to  th e  end o f  
th e  M iddle â g e s ,  p o l i t i c a l  th ou gh t was c h a r a c te r iz e d  by th e  
c o n v ic t io n  th a t  "mankind was one and had to  form  one commun­
i t y ."  Even th e  th in k e r  Dante gave to  n a t io n a lis m  tn e  con cep t  
o f  u n i v e r s a l i t y ,  "th a t  th e  w hole ra ce  form a one community 
under a  s in g le  r u le r  . .  D a n te , o f  c o u r s e , pu t forw ard  
t h i s  p r o p o s it io n s  "That w hich h as th e  m ost r e a l i t y  h as th e  
g r e a t e s t  u n i t y ,  and th a t  w hich h as th e  g r e a t e s t  u n ity  I s  
b e s t . "30
S t i l l  one must b ea r  In  mind th a t  many s t a t e s  e x is t e d  
p r io r  to  tn e  em ergence o f  n a t io n a l  c o n s c io u s n e s s .  Both  
England and F rance were s t a t e s  p r io r  t o  t h e i r  becom ing aware 
o f  t h e i r  n a t io n a l  I d e n t i t y .  On th e  c o n tr a r y , Germany and 
I t a l y  had a t ta in e d  c u l t u r a l  n a t io n a lis m  b e fo r e  a c h ie v in g  
p o l i t i c a l  in d ep en d en ce . In  f a c t ,  some p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  
have advanced th e  t h e s i s  t h a t  Johann F ic h te  was r e s p o n s ib le  
f o r  I g n i t in g  German n a t io n a lis m  (1 8 0 6 ) on a  b a s i s  o f  both  
c u l t u r a l  and econom ic a p p e a l. In  I t a l y ,  G iu sep p i M azzin i
■SI
i s  s im i la r ly  c r e d ite d  w ith  i g n i t i n g  I t a l i a n  n a t io n a lism .^ *  
From th e s e  d ev e lo p m en ts , i t  i s  c le a r  t h a t  th e  movement to  
n a t io n a l  s t a t e s  and s p i r i t  became c h a r a c te r iz e d  by common 
bonds o f  r e l i g i o n ,  la n g u a g e , cu sto m s, h a b i t s ,  and so  o n .
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but n o t on a u n iv e r s a l  b a s i s ,  r a th e r  on a  t e r r i t o r i a l ,  
r a c i a l ,  and econom ic b a s i s .
The n in e te e n th  and tw e n t ie th  c e n tu r ie s  gave r i s e  
t o  a  h e ig h te n e d  se n se  o f  community ev en  w h ile  in d iv id u a lis m  
was in c r e a s in g  a s  an id e o lo g y . Mankind everyw here began to  
a c c e p t  t h i s  communal p o l i t i c a l  a t t i t u d e  a s  n a t io n a lis m .  
N a tio n a lism , w hich soon  ex p e r ien ce d  a  phenomenal grow th , 
began t o  f in d  even  a  f u l l e r  f r u i t i o n  in  World War 1 and 
World War I I .  I t  became even  more ap p aren t among th e  A f r i ­
c a n s , A s i a t i c s ,  and M iddle E a s te r n e r s  a s  w e l l  a s  th e  p e o p le s  
o f  Europe and th e  A m ericas. In  f a c t ,  t h i s  d e te im in ed  grow th  
began t o  fo r c e  th e  c o lo n ia l  powers t o  f a c e  th e  problem  o f  
g iv in g  up t h e i r  c o lo n ia l  p o s s e s s io n s .  M oreover, t h i s  s p i r i t  
o f  n a t io n a lis m  f i n a l l y  became n o t l im it e d  t o  th a t  a r ea  o f  
th e  world th a t  i s  c a l le d  " fr e e ."  N a tio n a lism  has a l s o  shown 
a  s u r p r is in g  s tr e n g th  in  th e  Communist c o u n t r ie s .  I t  has  
been  m a n ife sted  by th e  r e j e c t io n  o f  " su p r a -n a tio n a lism ,"  
and by t h e i r  e f f o r t s  to  e v o lv e  an in d ep en d en t n a t io n a l  brand 
o f  s o c ia l i s m . An ind ependence from  Moscow has cropped up in  
T ito is m , A lb a n ia n ism , Maoism, and C a stro ism , n o t t o  m ention  
th e  t r a g ic  su p p r e ss io n  o f  C z ec h o s lo v a k ia  and th e  e a r l i e r  
tra g e d y  o f  Hungary.
C o n tin u ity  o f  S y r ia n  N a tio n a lism
With t h i s  W okground, one m ight in q u ir e  a s  to  what
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c o n s t i t u t e s  S y r ia n  N a tio n a lism . S y r ia n  n a t io n a lis m  has
been  co n sid er ed  by some a s  **a l i b e r a l  movement t h a t  has f o r
I t s  o b j e c t iv e s  th e  Independence and w e lfa r e  o f  th e  w hole
S y r ia n  n a t i o n * I t  e v o lv ed  o u t o f  th e  spread  o f  s c ie n c e ,
te c h n o lo g y , and le a r n in g  In c e r t a in  p a r ts  o f  th e  Arab w orld .
One m ust, t n e r e f o r e ,  exam ine th e  spread o f  modern e d u c a tio n
and c u ltu r e  in  t h i s  a r ea  to  f in d  th e  g e n e s is  o f  S y r ia n
n a t io n a lis m . The l a t e  b loom in g , co m p a ra tiv e ly  sp e a k in g ,
o f  Arab n a t io n a lis m  I s  a t t r ib u te d  by most s tu d e n ts  t o  tn e
l im it e d  scop e  o f  th e  c o lo n ia l  e d u c a t io n a l sy s te m s , w hich
r e f l e c t e d  th e  s ta n d a rd s and I n t e r e s t s  o f  th e  West and were
33o f t e n  u n r e la te d  to  l o c a l  c o n d it io n s  and r eq u irem en ts .
To argue th a t  S y r ia n  n a t io n a lism  I s  a  t w e n t ie t h -  
cen tu ry  phenomenon I s  m is le a d in g . I t  I s  now b e l ie v e d  th a t  
Jamal a l-D ln  a l-A sa d a b a d l (1 8 3 8 -1 8 9 7 ) , known a s  a l-A fg h a n i,  
became th e  sem in a l fo r c e  In  I g n i t in g  tn e  a sa b iv v a  ( s o l i d a r i t y )  
and th e  l ln s l v v a  (bonds o f  n a t io n a l i t y  and tn e  fo r c e  o f  
r e l i g i o n ) .  A 1-A fghani b e lie v e d  th a t  r e l i g i o u s  s o l i d a r i t y  
was more Im portant and s tr o n g e r  th an  n a t io n a l  s o l i d a r i t y ,  
Is la m , o f  c o u r s e . I s  a  "revealed** r e l ig i o n  w hich has ti% n- 
scended d i f f e r e n t  n a t i o n a l i t i e s  and th e r e fo r e  cre a te d  a  
g r e a te r  a sa b jy y a .
B ecause a l-A fg h a n i^ s  t r a v e l s  to o k  him to  P e r s ia ,  
T urkey, E g y p t, F ra n ce , and E n glan d , he was a b le  to  spread th e  
new a t t i t u d e s  and r e v o lu t io n a r y  tem per th rough out th e  Moslem
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Near E a s t .  Hoigever, I t  was in  tn e  w r it in g s  o f  R ashid Rida  
( lt i6 5 -1 9 3 5 )  th a t  one oan p o in t  c o n c r e te ly  to  a d a te  and 
p erson  f o r  th e  c o n c r e t io n  o f  th e  movement o f  Arab n a t io n ­
a l is m . R ida attem p ted  to  r a t io n a l i z e  th e  s a la f ly y a  (r e tu r n  
t o  th e  ways o f  th e  a n c e s t o r s ) ,  in  what was an orth od ox  
manner. H is t h e s i s  was c en tered  on a  r e tu r n  t o  txie way 
o f  th e  P ro p h et, when ( i t  was c la im e d ) Is la m  was in  i t s  pure 
c o n d it io n  under th e  Arab C a lip h a te . R ida argued th a t  th e  
T u rk s, though M oslem s, were n o t p a r t o f  th e  umma (Arab 
n a t io n ) .  The umma. i t  was u n d ersto o d , c o n s is t e d  o n ly  o f  
Arab M oslem s, In  an a r t i c l e  w r it t e n  in  1 9 0 0 , R ida s a id .
The Turks a re  a  w a r lik e  n a t io n ,  but th e y  a re  
n o t o f  g r e a te r  moment th an  th e  A rabs. How can  
t h e i r  co n q u ests  be compared t o  th o s e  o f  th e  
A rab s, a lth o u g h  t h e i r  s t a t e  la s t e d  lo n g e r  th an  
a l l  o f  th e  s t a t e s  o f  th e  Arabs to g e th e r ?  I t  i s  
in  tn e  c o u n tr ie s  which were conquered by th e  
Arabs th a t  Is lam  sp r e a d , became f ir m ly  e s t a b ­
l is h e d  and p ro sp ered . H ost o f  th e  la n d s  which  
th e  Turks conquered were a  burden on Is lam  and 
th e  M uslims and a re  s t i l l  a  w arning o f  c le a r  
c a ta s tr o p h e , . . .  A l i t t l e  know ledge o f  p a s t  and 
p r e se n t  h i s t o r y  shows th a t  most o f  th e  c o u n tr ie s  
where Is la m  was e s t a b l is h e d  were conquered by th e  
Arabs who were th e  a c t iv e  a g e n ts  o f  th e  propaga­
t io n  o f  I s l a m . 35
A l-K aw akib i ( lb 4 9 -1 9 0 2 )  was a n o th er  z e a lo u s  S y r ia n  
n a t i o n a l i s t  (and Arab e n t h u s ia s t ) .  T h is  f o l lo w e r  o f  Rashid  
R ida e x p ressed  h i s  id e o lo g y  in  a lm ost th e  same manner through  
h i s  w r i t in g s .  He exposed th e  Ottoman tyran n y  in  h i s  b ook s, 
such  a s  T abal a l - I s t ib d a d  (The C h a r a c te r is t ic s  o f  T yrann y). 
A l-K aw akib i i s  co n sid ered  th e  p rop agator  o f  modern s e c u la r
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P an-ârablsm  b ecau se  o f  h i s  cham pioning o f  th e  Arabs o v er  
th e  Turks and h i s  In tr o d u c t io n  o f  th e  Id ea  o f  a  s p i r i t u a l  
c a lip h  (ch o sen  from  th e  A rabs)* The m ethodology o f  a l -  
Kawaklbl mas adopted by N aglb A zou rl In  h i s  book e n t i t l e d  
Le f ie v e i l  de l a  M atIon« mhlch In co rp o ra ted  a l-K a w a k lb l» s Id ea s  
o f  th e  s p i r i t u a l  l e a d e r .  Eomever, he ad vocated  th e  se p a r a ­
t io n  o f  c i v i l  and r e l ig i o u s  pow ers, and went fu r t h e r  In  
th e  Id ea  o f  e s t a b l i s h in g  an Arab Empire s t r e t c h in g  from  th e  
E uphrates and T ig r i s  E lv e r s  to  th e  Suez Canal In  th e  s o u th , 
th e  In d ian  Ocean In  th e  e a s t ,  and th e  C oast o f  th e  M ed lter -  
ranean In  tn e  w e s t . T h is  Id e o lo g y  l a t e r  came to  be e x ­
pounded by A n to in e  S a 'a d l ,  th e  fo u n d er  o f  th e  L ebanese  
branch o f  th e  S y r ia n  N a t io n a l i s t  P a r ty , He w as, how ever, 
execu ted  by th e  L ebanese governm ent In  1950 f o r  c o n s p ir in g  
to  overthrow  tn e  governm ent by f o r c e .
The tim e from  t h i s  e a r ly  p er io d  t o  World War I  r e ­
v e a le d  th a t  th e  con cep t o f  Arab n a t io n a lis m  was la r g e ly  a  
M c u lt u r a l  aw aken ing," th e  e f f e c t i v e n e s s  o f  which was co n fin ed  
to  th e  sm a ll l i t e r a r y  c i r c l e s  o f  th e  tim e,^ ^  W ith World War 
I ,  and th e  r e v o l t  a g a in s t  th e  Ottoman Empire * came th e  
second phase o f  S y r ia n  n a t io n a lis m . At t h a t  t im e , th e  S y r ia n  
Arabs began to  s t r u g g le  f o r  t h e i r  p o l i t i c a l  In dependence, 
F a is a l  was e le c t e d  K ing o f  S y r ia  and was b r i e f l y  I n s t a l l e d  
on th e  th ron e w ith  th e  t a c i t  a p p ro v a l o f  th e  B r i t i s h ,  but was 
l a t e r  e x p e lle d  by th e  F ren ch . F a i s a l  e x p r essed  a  rudim entary
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p h ilo so p h y  o f  Arab n a t io n a lis m  in  h i s  sp eech  d e l iv e r e d  on
May 9 9 191 9 . Here he rep u d ia ted  W estern th o u g h t th a t
equated  th e  Arab o f  tn e  d e s e r t  w ith  th e  Arab o f  th e  tow n s.
He sa id  t h a t .
We a re  one p e o p le , l i v i n g  in  th e  r e g io n  w hich i s  
bounded by th e  s e a  to  th e  e a s t ,  th e  s o u th , and 
th e  w e s t ,  and th e  Taurus M ountains to  th e  north»
We a re  Arabs b e fo r e  b e in g  M uslim s, and Mohamet i s  
an Arab b e fo r e  b e in g  a  proph et .  . .  th e r e  i s  
n e i t h e r  m in o r ity  n or m a jo r ity  among u s ,  n o th in g  
to  d iv id e  u s . We are  one body, we were A rabs b e­
f o r e  th e  tim e o f  M oses, Mohamet, J e su s  and Abra­
ham. 38
S a t i  a l - H u s r i ,  a  S y r ia n  from  A lep p o , served  a s  
F a i s a l ' s  M in is te r  o f  E d u c a tio n . W ith th e  e x i l e  o f  F a i s a l ,  
S a t i  a l -H u s r i  was b an ish ed  from  b o th  S y r ia  and Ira q  f o r  h i s  
a rd en t n a t io n a lis m . He w rote  a  s e r i e s  o f  e s s a y s  t h a t  became 
known a s  a  reason ed  e x p o s i t io n  o f  Arab n a t io n a lis m . The to n e  
o f  h i s  argum ent ap p ea led  t o  b o th  th e  t r a d i t i o n a l i s t  and tn e  
m od ern ist f a c t i o n s .  In  a l - H u s r i ' s  th e o r y , one f in d s  a  s t r e s s  
on th e  u n ity  o f  lan gu age  and h i s t o r y ,  r a th e r  th an  on e n v ir o n ­
ment and r a c e . He b e l ie v e d  th a t  th e  u n ity  o f  c u ltu r e  makes 
th e  p e o p le  aware th a t  th e y  a re  members o f  one n a t io n .  The 
d r iv e  toward n a t io n a lis m , a s  a r t i c u la t e d  by a l - H u s r i ,  empha­
s i z e s  th r e e  m ajor p o in t s « 1 ) th a t  th e  in d iv id u a l  a t t a i n s
h i s  freedom  w ith in  th e  s t a t e ,  2} th a t  E gypt i s  p a r t o f  th e  
Arab n a t io n ,  and 3 ) th a t  Pan-Arabism  d o es nor c o n tr a d ic t  
Is la m .
P au l E . Sigm und, J r . ,  in  h i s  book The I d e o lo g ie s  o f
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th e  D ev e lo p in g  N a tio n s  a s s e r te d  th a t*
P art o f  th e  Im petus o f  r e g io n a l  c o o p e r a t io n  
comes from  th e  a tfa ren ess  o f  a  common h e r ita g e  
o f  v a lu e s .  • « • H om ver» th e  common background  
o f  I s la m ic  c u ltu r e  and Arab lan gu age  in  th e  Mid­
d le  E a st  • • • s e r v e  in  v a r y in g  d e g r e e s  t o  
s tr e n g th e n  th e  common bonds in  t h e i r  r e s p e c t iv e
r e g io n s .40
The Arabs e n te r e d  t h e i r  th ir d  s ta g e  o f  Arab n a t io n ­
a l is m  in  1 9 4 5 o w hich c o n t in u e s  u n t i l  th e  p r e s e n t .  The credo  
o f  t h i s  movement— in d ep en d en ce , u n i t y ,  and s e l f - b e t t e r m e n t —  
rem ain in t e g r a l  e le m e n ts  in  p r e se n t  Arab p o l i t i c a l  th o u g h t. 
Both th e  C h r is t ia n  and th e  Moslem s e e  and r e a l i z e  t h a t  th e  
c u ltu r e  w hich a r o se  o u t o f  Is la m  i s  a  p a r t o f  tn e  n a t io n a l  
h e r it a g e .  B ecause o f  t h i s  in h e r it a n c e ,  one f in d s  an a ccep ­
ta n c e  th a t  tr a n sc e n d s  r e l ig i o u s  b e l i e f s ,  an a c c e p ta n c e  which  
i s  n e c e s s a r y  in  t h i s  p a rt o f  th e  w o r ld .
That Arab n a t io n a lis m  i s  n o t in c o m p a tib le  w ith  Is la m  
i s  a  f a c t  th a t  t r o u b le s  many W estern ers . I s la m  e n jo in s  
n a t io n a lis m , o f t e n  s u b s t i t u t in g  i t  f o r  a  r e l i g i o u s  f a i t h .
T h is  f a c t  d o e s  n o t .  h ow ever, d is tu r b  th e  C h r is t ia n  Arab i n ­
t e l l e c t u a l  who h as come s t r o n g ly  to  su p p ort Arab n a t io n a lis m ,  
round among th e s e  i n t e l l e c t u a l s  a re  su ch  a u th o r s  a s  Q u sta n tin  
Z u ra iq . A n to in e  S a ’ a d i .  K h a li l  Q u b ru si. and M ich el A f la q . I t  
was A f la q . in  f a c t ,  who became th e  fo u n d er  o f  B a 'a th  S o c ia lis m  
in  th e  M iddle fiast.^*^
A l l  o f  th e s e  a u th o r s  have been  q u it e  p reoccu p ied  w ith  
th e  stu d y  and th e  a r t i c u l a t i o n  o f  I s la m . They found both  t o
2«
be n e c e s s a r y  in  t h e i r  p ro o f th a t  tn e y  were good ^rab  n a t io n ­
a l i s t s  a s  w e l l  a s  C h r is t ia n s .  Q ubrusi c ir c u la t e d  a  pam phlet 
in  1 9 3 1 . b e a r in g  th e  t i t l e  o f  “Madwat N asara a l-A ra b  i l a  
«1-Dukhul f i l - I s la m *  ( “A C a ll  f o r  th e  C h r is t ia n  Arabs to  
Embrace I s la m ° ) .  In  t h i s  p am p h let, Q ubrusi a rg u es th a t
S in c e  th e  r e l ig i o n  o f  God has a lw ays been one 
among th e  a n c ie n t s  and th e  m odem s and has d i f ­
fe r e d  in  n o th in g  but i t s  outward f o m ,  w h ile  i t s  
e s s e n c e  and tr u th  a re  a lw a y s one» nam ely what th e  
w hole world i s  commanded t o  do through th e  i n t e r ­
m ediary o f  th e  p ro p h ets  and th e  m esse n g e rs , and 
s in c e  th e  h ig h e s t  aim  in  r e l i g i o n  i s  b e l i e f  in  
God a lo n e  and h i s  s t e a d f a s t  w orsh ip  a s  w e l l  a s  
m utual a id  and fo rb ea r a n c e  » and s in c e  th e  good i s  
w orthy t o  be lo v ed  w h erever i t  i s  fou n d , what harm 
would i t  do th e  C h r is t ia n  Arabs i f  th e y  u n ited  in  
r e l i g i o n  a s  th ey  a r e  u n ited  in  ra ce  [w ith  th e  Mus­
l im s ]  and we may th e n  g e t  away from  t h i s  m is le a d in g  
f a c t io n  in  ^ g l f i l lm e n t  o f  H is  s a y in g . G lory be t o
Q ubrusi ^ l i e v e d  th a t  C h r is t ia n i t y  had been corru p ted  
by th e  E uropeans. Through them , i t  had sowed h a te  in stea d , 
o f  l o v e ,  s la v e r y  in s te a d  o f  freed om 1 and he begged a  r e tu r n  
t o  pure C h r is t ia n i t y  (th rou gh  I s la m ) . H is prim ary i n t e r e s t  
was in  h e a lin g  th e  n a 'r a  d in iv a  ( r e l ig i o u s  an tagon ism ) w hich  
had been fom ented by o u t s id e r s  ( I m p e r ia l i s t s ,  Z i o n i s t s ,  and 
so  o n ) .
M ichel A fla q  m eanw hile found "God" t o  be an e x p r e s ­
s io n  o f  m an's n ee d . T h in k in g  t h u s ,  A fla q  departed  from  o r th o ­
dox r e l ig i o u s  a t t i t u d e s .  In  a  sp eech  d e l iv e r e d  in  Damascus 
in  1 9 4 3 , commemorating th e  P r o p h e t 's  b ir t h ,  A fla q  sa id  th a t
We, th e  new g e n e r a t io n  ca rry  tod ay  a n o n - p o l i t i c a l  
m essa g e , a  b e l i e f  and a  c r e e d , n o t mere t h e o r ie s
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and t a l k o  Only th o s e  %ho s u f f e r  and th o s e  who b e­
l i e v e  w i l l  u n d erstan d . . . • Is lam  i s  a  f a i t h f u l  
p ic t u r e ,  a  com p lete  emd tr u e  symbol o f  tn e  n a tu re  
o f  th e  ^rab  s o u l ,  i t s  r ic h  p o s s i b i l i t i e s  and i t s  
n o b le  l e a n in g s .  F or  t h i s  r e a so n , i t  i s  r ig h t  to  
c o n s id e r  i t  a s  a b le  c o n tin u o u s ly  to  renew i t s e l f  
in  i t s  e x p r e s s io n .
^ f la q ,  a s  w i l l  be n oted  in  d e t a i l  l a t e r ,  a ffirm ed
a ls o  th a t  Is la m  was an Arab movement ; th a t  th e  r e v e la t io n
o f  th e  Koran i s  A ra b ic ; th a t  th e  r e l ig i o n  o f  Is la m  r e p r e se n ts
A rabism , u n i t y ,  pow er, p r o g r e ss  ; and th a t  n a t io n a lis m  i s
" lo v e  b e fo r e  e v e r y th in g  e l s e , " ^  To A f la q , Is la m  was Arab
n a t io n a lis m , and e v e r y th in g  e l s e  was a  d e g e n e r a t io n  o f  W estern
im p e r ia lism . He d o e s  n o t  d e f in e  Arab n a t io n a lis m  in  term s o f
b o u n d a r ie s , but in  an e v o lu t io n a r y  and r e v o lu t io n a r y  p r a c t ic a l
p o l i t i c a l  d o c t r in e .  T h is  change has been c o n t in u in g  s in c e  th e
Ba*ath became an e x p r e s s io n  o f  th e  i n t e l l e c t u a l  and p o l i t i c a l
d o c tr in e  o f  p o l i t i c a l  a c t io n  in  th e  M iddle E a s t ,
I t  i s  t o  th e  movement o f  Ba*ath S o c ia l is m  and th e
p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  o f  M ich el A fla q  th a t  t h i s  work p r im a r ily
a d d r e ss e s  i t s e l f ,
A B io g r a p h ic a l S k etch  o f  M ichel A fla c  
M ichel A f la q , th e  S y r ia n  n a t i o n a l i s t  l e a d e r ,  was b o m  
in t o  a  Greek Orthodox fa m ily  in  Damascus in  1 9 1 0 , As in  many 
M iddle E a ste r n  m id d le - c la s s  hom es, p o l i t i c s  was a  f a v o r i t e  
d is c u s s io n  t o p ic  d u r in g  e v en in g  g a th e r in g s . In  1 9 4 3 , A fla q  
and S a la h  B i t t a r  a lo n g  w ith  s e v e r a l  o th e r s  founded th e  B a 'a th
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P arty  In S yria*  A lthou gh  A flaq  does n ot p r e s e n t ly  h o ld  any 
p o s i t io n  In  th e  P a r ty , u n t i l  co m p a ra tiv e ly  r e c e n t  t im es
if c
he served  th e  P a rty  a s  S ecre ta ry -G en era l*
In  th e  o p in io n  o f  t h i s  w r i t e r ,  A fla q  s e r v e s  a s  th e  
p h ilo s o p h ic a l  fo u n ta ln h ea d  o f  th e  B a 'a th  Party* That I s ,  
th e  s t r a te g y  and th e  p h ilo so p h y  o f  th e  P a rty  have been  
c o n tr o l le d  g e n e r a l ly  by tn e  Id ea s  o f  M ichel A flaq* I t  I s  
d i f f i c u l t  to  d eterm in e and m easure h i s  p a r t ic u la r  I n f lu e n c e ,  
c o n s id e r a b le  a s  I t  Is*  S t i l l ,  I t  would n o t be In c o r r e c t  
to  say  th a t  A fla q  has been th e  prim ary g u id in g  fo r c e  In  th e  
developm ent o f  th e  Party*
D uring th e  y e a r s  192Ü to  1 9 3 2 , A fla q  s tu d ie d  h is t o r y  
a t  th e  Sorbonne, These fo rm a tiv e  y e a r s  a t  t h i s  w orld-fam ous  
u n iv e r s i t y  a f f e c t e d  th e  developm ent o f  h i s  th in k in g . At th e  
c o n c lu s io n  o f  h i s  u n iv e r s i t y  y e a r s ,  he retu rn ed  to  S y r ia  
to  teach* There h i s  Id ea s  soon  le d  him In to  c o n f l i c t  w ith  
th e  S y r ia n  a u t h o r i t i e s ,  who r e l ie v e d  him o f  h i s  d u t ie s  a s  a  
te a c h e r  In  1940 . He was th en  fo rc ed  to  depend f o r  h i s  
econom ic su p p ort upon Income r e c e iv e d  from tu to r in g *  D uring  
th e  1940 to  1943 p e r io d , n e v e r t h e le s s ,  he sp en t c o n s id e r a b le  
tim e sp rea d in g  h i s  n a t i o n a l i s t i c  Id e o lo g y  a t  a  s e r i e s  o f  
w eek ly  d is c u s s io n  m eetin g s In  th e  homes o f  fr ie n d s*  As 
In d ic a te d  ab o v e . In  1943 an e x p r e s s io n  o f  h i s  Id e o lo g y  was 
r e a l iz e d  In  th e  fo rm a tio n  o f  th e  P a r ty , H lzb  a l - B a 'a th  a l -  
A rabl a l - I s h t I r a k i  (The Arab R e su r r e c tio n  S o c i a l i s t  P a rty )*
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T h is  o r g a n iz a t io n  was c re a te d  from  th o s e  groups w hich  had 
been  s tu d y in g  w ith  o r  under him*
From th a t  tim e A fla q ^ s c a r e e r  h a s p r im a r ily  been  
one o f  p h ilo s o p h e r  and p a r ty  le a d e r  r a th e r  th an  t h a t  o f  
governm ent fu n c tio n a r y *  The th r e e  t im e s  th a t  he ran f o r  
P arliam en t»  he was d e fe a te d *  He once serv ed  a s  th e  M in is te r  
o f  E d u c a tio n , but f o r  m erely  a  th ree-m on th  p eriod *  He c la im s  
to  have an a v e r s io n  to  " p u b lic  Job s,"  how ever, and sa y s  th a t  
he would r a th e r  "think*"
On th e  o th e r  hand, th e  im pact o f  th e  id e a s  or A fla q  
i s  f a r  g r e a t e r  th a n  one would e x p e c t  in  v ie w in g  ev en  th e  
e x te n t  o f  h i s  p u b lish ed  work* T ru e, he h a s p u b lish ed  F i  
S a b i l  a l-B a ° a th  (F or th e  Sake o f  B a® ath), Marakat a l-M a s ir  
al-W ahid (The B a t t le  f o r  Common D e s t in y ) , M ouktat a l-B id a v a  
(The P o in t  o f  B e g in n in g ) , and i s  th e  c o -a u th o r  o f  Hawla a l -  
X sh tlr a k iv a  wal-Q aum iva (S o c ia lis m  and N a t io n a l is m ) ,  and 
D ir a sa t  F i  a l - I s h t i r a k i y a  (A S tudy o f  S o c ia lis m )»  T hese  
books c o n s i s t  o f  a c o l l e c t i o n  o f  e s s a y s ,  a r t i c l e s ,  and sp e e c h e s  
c o v e r in g  a  v a r ie t y  o f  to p ic s *  That h i s  works are  u n u su a lly  
d i f f i c u l t  t o  read and understand i s  th e  r e s u l t  o f  h i s  p e c u l ia r  
s t y l e  and th e  c h a r a c te r  o f  h i s  lo g ic o - s p e c u la t iv e  th in k in g *
Y e t, a s  h as been n o te d , A fla q  was v e r y  i n f l u e n t i a l  in  s p i t e  
o f  th e s e  d i f f i c u l t i e s  and h i s  la c k  o f  p u b lic  governm ental 
power o r  e x p e r ien ce *  How can one accou n t f o r  h i s  g r e a t  in ­
f lu e n c e ?
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F i r s t ,  th e  h i s t o r i c a l  ferm en t th a t  e x is t e d  d u r in g  
th e  F rench Mandate end th e  Arab r e a c t io n  t o  th e  e s t a b l i s h ­
ment o f  th e  Z io n is t  s t a t e  made h i s  c a l l  f o r  Arab u n i t y ,  
freed om , and s o c ia l i s m  ( th e  s lo g a n  o f  th e  B a 'a th  P a r ty )  
e s p e c i a l l y  a p p e a lin g  and c o m fo r tin g  to  h i s  l i s t e n e r s .
S e c o n d ly , A fla q  I s  a  p ow erfu l sp ea k er  and a  h ig h ly  
e f f e c t i v e  w r i t e r .  In s p i t e  o f  h i s  d i f f i c u l t  s t y l e .  In  th a t  
he u n d erstan d s and r e f l e c t s  th e  Arab mind. C e r ta in ly  he 
h as th o ro u g h ly  I d e n t i f i e d  h im s e lf  w ith  la r g e r  numbers o f  
tn e  Arabs who read h i s  works o r  l i s t e n  to  him . As he h as  
w r itte n *
The Arabs o f  th e  dark a g e s  used to  b e l ie v e  th a t  
th e  s p i r i t  o f  th e  m urdered, I f  n o t av en g ed , b e­
comes a f t e r  h i s  d ea th  a  b ir d  w hich f l i e s  c o n t in ­
u o u sly  o v e r  h i s  own grave scream in g  p a in f u l ly  o u t  
o f  bu rn ing  t h i r s t  f o r  r e v e n g e . P r io r  t o  e s t l n g u l i ^ -  
Ing my t h i r s t .  I t  I s  a s  I f  I  have become a  thousand  
p erso n s who a re  b u rled  d a l l y ,  b ecau se  th e  s o c i a l  
c o n d it io n s  have tran sform ed  me In to  a  lo w ly  b e a s t  In  
se a rc h  o f  fo o d . In stea d  o f  b e in g  a  human c r e a tu r e  . 
c r a v in g  l i g h t  a c c o r d in g  t o  th e  b e s t  I t  can a f fo r d .* ?
O b v iou sly  he makes th e  A rabs' agony f o r  u n ity  and f e e l i n g  o f
p e r s e c u t io n  by f o r e ig n  and d o m e stic  s e p a r a t i s t  f o r c e s  h i s
p e r so n a l agon y . T h is  a p p ea l i s  a  p ow erfu l one w hich a l l
g r e a t  le a d e r s  have s u c c e s s f u l l y  made.
T h ir d ly , h i s  Id e o lo g y  o f f e r s  th e  Arab world th e  
modem g o a ls  o f  **unlty, freed om , and so c ia lism "  a s  opposed to  
th e  t r a d i t io n a l  f e u d a l i s t l o  I s la m ic  s ta n c e .  T h is  a l t e r n a t iv e  
la  th e  more a t t r a c t iv e  in  txiat th e  s ta n c e  o f  e a r l i e r  d ays
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o b v io u s ly  had a  n e g a t iv e  p r a c t ic a l  e f f e c t  on th e  i r a b  In  
term s o f  p o l i t i c a l  and econom ic Independence and s u c c e s s  
and c u l t u r a l  p ride*
At th e  tim e t h i s  work was w r itte n *  A fla q  was a  
r e fu g ee*  a  r e s id e n t  In  Iraq* He I s ,  n o n e t h e le s s ,  s t i l l  
c o n sid ered  a s  th e  t i t u l a r  head o f  th e  B a»ath Movement a l ­
though a d i f f e r e n t  f a c t i o n  I s  p r e s e n t ly  In  power In  S y r ia .
With t h i s  b r i e f  b io g r a p h ic a l sk e tc h  a s  background,  
t h i s  paper tu r n s  t o  a  c o n s id e r a t io n  o f  A fla q » s  more p r a c t ic a l  
en d eavors and th e  developm ent and s t r u c tu r e  o f  tn e  Ba»ath  
P a r ty ,
The E v o lu t io n  o f  th e  B a»ath P arty  
D uring th e  194^0» a A fla q  d evelop ed  h i s  « tr in ita r ia n "
2# u
Id eo lo g y  o f  « u n ity *  freed om , and s o c ia lism "  a s  th e  Arab
world s tr u g g le d  f o r  In d ep en d en ce. Those p a r t ic ip a t in g  In
th e  s t r u g g le  were r e p e a te d ly  su b je c te d  to  h a rsh  r e p r e s s iv e
m easu res. When s t r u g g le  was fo r c e d  underground, m ost o f
A fla q » s  th ou gh t was p assed  t o  comrades ( r l f a o ) In  s e c r e t
m ee tin g s  a t  t n e l r  hom es. T h e ir  d o c tr in e  o f  hum anitarian
49n a tio n a lism *  m eanw hile * became h e a v i ly  s o c i a l i s t i c .  T h is  
p h ilo so p h y  o r  d o c tr in e  d id  n o t  become l im it e d  to  o n ly  one 
t e r r i t o r i a l  s t a t e ,  bu t became P an-A rabic In n a tu re  and In  
f a c t ,  a s  can be se e n  In  th e  fo l lo w in g  q u o ta tio n s  «When Arabs 
f r e e  th e m se lv e s  from  a l l  r e g io n a l , r e l i g i o u s ,  and communal
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l o y a l t i e s  - - - - “50
In  1 9 4 2 , Afl&q began th e  oampaign f o r  h i s  movement 
by a p p e a lin g  t o  mature h ig h  sc h o o l and c o l l e g e  s tu d e n ts .
In  d o in g  s o ,  he r e je c te d  c o n s id e r a t io n  o f  th e  t r a d i t io n a l  
r e l i g i o u s ,  b o u r g e o is , and communal le a d e r s  a s  b e in g  u l t r a -  
c o n s e r v a t iv e s ,  n o t open t o  change. The P a rty  and th e  
A fla q u la n  Id e o lo g y  were r e fe r r e d  to  a s  th e  “I d e a l i s t s *  o r  
th e  “Im aginary O n e s , “51 T hese names r e s u lt e d  from  th e  
assu m p tion  o f  th e  p eo p le  th a t  th e  program was n o n -r e a l1 s t I c ,
A b  I n d ic a te d , A fla q  f a i l e d  to  d e v e lo p  th e  e x te n s iv e  
su p p ort o f  th e  m asses th a t  was needed t o  e f f e c t  h i s  a lm s;  
he th en  turned to  th e  nouveau r ic h e — th e  young r u r a l and 
m id d le -c la s s  p o p u la tio n  th a t  had come t o  Dam ascus, s e e k in g  
e d u c a tio n  and e n lig h te n m e n t. T hese came p r im a r ily  from  th e  
new ly l ib e r a te d  s t a t e s ,  w hich  had been under th e  F rench  man­
d a te s  o f  J e b e l D ru se , th e  A la w lte  r e g io n , and A lep p o ,
Many o f  th e s e  newcomers were s tu d e n t s ,  governm ental 
e m p lo y ees , and t e a c h e r s , and were p r im a r ily  from  th e  r e l ig i o u s  
m in o r it ie s  o f  tn e  D r u se s , A la w lt e s ,  I s m a l l l t e s ,  and C h r is t ia n s ,  
A fla q , l i k e  most C h r is t ia n s ,  had a lw ays enjoyed  good r e la t io n s  
w ith  th e  v a r io u s  o th e r  m in o r ity  g ro u p s , p a r t ic u la r ly  w ith  th e  
D ru ses In  th e  p ro v in ce  o f  J e b e l  D ruse,
With th e  grow th o f  th e  P a r ty , a  propaganda program  
d e v e lo p e d , and was d ir e c te d  I n c r e a s in g ly  toward th e  p e a sa n ts  
and tn e  la b o r e r s  a s  w e l l  a s  th e  I n t e l l e c t u a l s  and used th e
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s lo g a n , "The R e v o lu tio n  o f  March b , 1 9 6 3 , I s  a  r e v o lu t io n  
f o r  th e  p e a sa n ts  and l a b o r . T h i s  propaganda d e p ic te d  
th e  p r o le ta r ia n s  In vo lved  In  th e  s t r u g g le  f o r  an " E tern a l 
M lsslon"^^ and encouraged th e  p e a sa n ts  and la b o r e r s  to  
s e i z e  land and th e  I n d u s t r ia l  co m p lezes . The a d d it io n  o f  
p e a s a n t- la b o r  s t r u g g le  a l s o  su p p o sed ly  s a t i s f i e d  th e  P a r ty ° s  
s lo g a n  and program o f  " u n ity , freed om , and s o c ia l i s m ."  In  
any c a s e ,  th e  I n tr o d u c t io n  o f  th e s e  Id ea s  brought a  s t r u g g le  
betw een  th e  S y r ia n  p r o le t a r ia t  and p ea sa n t group and th e  
b o u rg e o is  and landow ners w hich has c n a r a c te r lz e d  S y r ia n  
l i f e  s in c e  1963 .
With th e  B a 'a t h ls t  s u c c e s s  In  S y r ia ,  tn e r e  was a  
ten d en cy  on th e  p a r t o f  some members to  ta k e  advan tage o f  
th e  s i t u a t i o n  w ith o u t regard  f o r  th e  B a # a th ls t  p r in c ip le s
C A
and Id e o lo g y .^  The le a d e r s  became in c r e a s in g ly  concerned
about th e  a b sen ce  o f  d i s c i p l i n e  and o r g a n iz a t io n  and a ttem p ted
t o  r e g a in  tnem . In  1 9 5 2 , d u r in g  a  sp eech  In  Dam ascus, S a la h
B i t t a r ,  c o -fo u n d er  o f  th e  B a*ath  P a r ty , s ta te d  ;
Some members th in k  th a t  p a r ty  id e o lo g y  I s  r e p r e ­
sen ted  in  th e  f a i t h  o f  i t s  members to  Ba#ath  
p r in c ip le s  and c o n s t i t u t io n .  T h is  I s  an erron eou s  
th o u g h t, b ecau se  th e  m a jo r ity  o f  th e  m asses b e l ie v e  
In I t s  p r in c ip le s  w ith o u t b e in g  members . . .  and 
th e  m a jo r ity  o f  th e  memoers b e l ie v e  th a t  th e  P a rty  
I s  a b s o lu te ,  sep a ra ted  from  th e  p o p u la c e , and th a t  
he l^the member] i s  a  means to  f u l f i l l  h i s  o b j e c t iv e s  
ap a rt from  th e  m asses and t h i s  i s  a l s o  an erro n eo u s  
sta tem en t . . .  » B a th er  th e  g o a ls  o f  th e  P a rty  a re  
to  te a c h  and t r a in  i t s  members th e  id e o lo g ic a l  and 
p o l i t i c a l  b e l i e f s  o f  th e  B a 'a th  and i t s  p r a c t ic a l  
im p lem en ta tion  and o r g a n iz a t io n  l a  o rd er  to  le a d
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th e  p op u lace  in  t h e i r  s t r u g g le  to  f r e e  th e m se lv e s  
from  s la v e r y ,  opp ortu n ism  and c o lo n ia l i s m .57
The P a r ty  le a d e r s  f e l t  th a t  th e  w eak n esses  o f  th e  
P a rty  r e s u lt e d  from  th e  t r a d i t io n a l  communal s o c i e t i e s  from  
w hich th e  members came a s  w e l l  a s  th e  f a c t  th a t  some members 
were o p p o r tu n is t s  o r  s e e k e r s  o f  p e r so n a l g a in s .  The le a d e r s  
th e r e fo r e  fo re sa w  th e  need t o  n e u t r a l iz e  th e s e  t r a d i t io n a l  
and o p p o r tu n is t ic  e le m e n ts  in  o r d e r  t o  a v o id  th e  c r e a t io n  
o f  f a c t io n s  and th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  " s p ir i t u a l  r e v o lu t io n "  
o f  th e  B a 'a th  P a r ty .
The P a r ty  members th u s  were urged to  r id  th e m se lv e s  
o f  t r a d i t io n a l  le a n in g s  o r  o p p o r t u n is t ic  le a n in g s  based  on  
g r e e d , s e l f i s h n e s s ,  end s e l f - o r i e n t â t io n . They were t o ld  
tn a t  members must d i s c i p l i n e  th e m se lv e s  on th e  b a s i s  o f  
th e  B a 'a t h is t  creed  a n d , in  so  d o in g , h e lp  th e  r e v o lu t io n  
su cceed  in  th e  s c h o o l s ,  f a c t o r i e s ,  h o s p i t a l s ,  and hom es.
T h is  sh ou ld  be done by p e r so n a l w r i t in g ,  p a r t i c ip a t in g  in  
d ia lo g u e s ,  and w orking in  a c t iv e  programs f o r  tn e  p e o p le 's
c a u s e .59
B i t t a r  f u r th e r  d e f in e d  th e  P a rty  by s a y in g  th a t  a  
n a t io n  i s  eq u a l t o  th e  le a d in g  p a r ty , p lu s  th e  co n ten d in g  
m asses (N a tio n  = P a rty  4- M a sse s ) , and he em phasized le a d e r ­
sh ip  a s  an i n t e g r a l  p a r t o f  tn e  e d u c a tio n  or th e  i l l i t e r a t e  
s t r u g g l in g  m asses so  th a t  th e y  m ight f u l f i l l  t n e i r  o b j e c t i v e s .  
The le a d e r s h ip  he d is t in g u is h e d  from  th e  m asses by sa y in g
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th a t  (
F i r s t ,  th e  P a rty  must meet w ith  aw aren ess th e  
c r i t i c i s m  o f  th e  m a sses . S econ d , th e  coming 
o f  th e  m asses must be met w ith  th e  e lo q u en ce  o f  
th e  P a r ty . T h ir d , th e  q u iv e r in g  F f e a i f u l ]  m asses  
must be met w ith  th e  c o n tin u in g  s t r u g g le  o f  th e  
P a r ty , F o u r th , th e  a n a r c h is t  m asses must be met 
w ith  an o rg a n ized  Party.®®
I t  was a l s o  cla im ed  t n a t  a c c o r d in g  to  B a 'a t h l s t  
Id e o lo g y  tn e  P a rty  I s ,  above a l l ,  r e v o lu t io n a r y . The P arty  
o r g a n iz a t io n  and o b j e c t iv e s  were to  be r e v o lu t io n a r y . The 
P arty  sh ou ld  a l s o  b e l ie v e  I t s e l f  to  be ( in  I n te r n a l  s t r u c tu r e )  
t r u ly  d em o cra tic  In  tn e  se n se  th a t  th e  memoers f r e e l y  and 
s e c r e t l y  e l e c t  t h e i r  r e p r e s e n ta t iv e s  on a l l  l e v e l s — an In ­
h e r en t r ig h t  w ith in  th e  " tru e  d e m o c r a c y , O n  th e  o th e r  
hand, th e  P a r ty , I t  was a rg u ed , must be c e n tr a l iz e d  p er  th e  
above le a d e r s h ip  Id ea  so  I t  may be sa id  th a t  th e  P a rty  could  
r e f l e c t  th e  p r in c ip le  o f  "D em ocratic C e n t r a l i s m , a s  In  
M arx-Lenlnlsm . (T h is  p r in c ip le  d o es  n o t mean th a t  th e  P a rty  
was c o n s c io u s ly  M arxist a s  su c h , o f  c o u r s e .)
T h is  co n cep t may be un derstood  t o  mean th a t  th e  rank  
and f i l e  membership a re  a llo w ed  freedom  o f  d i s c u s s io n  and 
d eb ate  f o l lo w in g  th e  p r in c ip le  o f  m a jo r ity  r u le .  Once th e  
m a jo r ity  I s  fo u n d , how ever, and has d ec id ed  such  and su c h ,  
a l l  members must subm it t o  th e  r e s u l t .  The s u b s id ia r y  e l e -  
==^^^nts must In  f a c t  a lw ays subm it t h e i r  f in d in g s  to  th e  h ig h e r  
l e v e l  f o r  t h e i r  use  and In fo rm a tio n , th u s p r o v id in g  a  d i r e c t  
com m unication betw een  tn e  membership and tn e  le a d e r s h ip .
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The co n cep t i s  a c t u a l ly  somewhat m is le a d in g  because  
th e  c e n tr a lis m  e lem en t works from th e  to p  down t o  th e  bottom , 
a l s o — from  tn e  le a d e r s  t o  th e  m em bership. S in c e  tn e r e  must 
be d ir e c t  o b ed ien ce  t o  th e  d e c is io n s  o f  th e  le a d e r s h ip ,  
th e  B a * 8 th is t  s o c i e t y  o p e r a te s  more c l o s e l y  a c c o r d in g  to  
th e  p r in c ip le  o f  c e n tr a lis m  tn an  to  th e  p r in c ip le  o f  dem ocracy. 
T h is  p r in c ip l e ,  c e n tr a l is m , i s  th e r e fo r e  an o p e r a t io n a l  
d e v ic e  f o r  m a in ta in in g  o r g a n iz a t io n , a u t h o r i t y ,  and d i s c i p l i n e  
in  th e  P a r ty , The N a t io n a l S e c r e ta r y , in d e e d , e x e r t s  t o t a l  
c o n tr o l  o v e r  a l l  o f  th e  lo w er  e lem en ts  o f  th e  Party^^ (th e  
s t r u c tu r e  o f  th e  P a rty  b e in g  P yram idic a s  s h a l l  be s e e n ) .  
B ecause A f la q 's  a c ce p ta n c e  and use o f  M nrx-Leninism  Id eo lo g y  
came from  h i s  know ledge o f  th e s e  id e o lo g i e s ,  he f e l t  them  
to  be tn e  most u s e f u l  and p r a c t ic a l  in  tn e  o r g a n iz a t io n  o f  
h i s  P a r ty , T h is  s tr u c tu r e  f o l lo w s  L en in as I n ju n c t io n  th a t  a  
r e v o lu t io n a r y  p a r ty  cou ld  n o t be a  f u l l y  d em o cra tic  p a r ty  
f o r  th e  " p arty  i s  an in stru m en t o f  th e  d ic t a t o r s h ip  o f  th e  
p r o l e t a r i a t ,"
The two n e c e s s a r y  p r o v is io n s  f o r  any c a n d id a te  to  
Jo in  th e  Ba*ath P a rty  were th u s  s ta te d  t (1 )  He must s tr o n g ly  
b e l ie v e  in  Arab n a t io n a lis m , and (2 )  he must be com m itted to  
th e  s t r u g g le  to  a c h ie v e  th e  " E tern a l M issio n " — " u n ity , f r e e ­
dom, and s o c i a l i s m . B e g i n n i n g  t h i s  lo n g  jo u r n e y , th e  
ca n d id a te  must work to  rem ain worthy o f  P a rty  mem bership.
Not a l l  c a n d id a te s , o f  c o u r s e , proved s u c c e s s f u l  in  a c h ie v in g
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t h i s  a m b it io n , but th e  o n es th a t  d id  so  a r e  r e fe r r e d  t o  a s  
th e  " true ones»" th e  " d is c ip le s ,"  o r  more p r a c t i c a l l y  th e  
"i n f o r m e r s T h e  d u t ie s  o f  membership a re  now l i s t e d  as*
1 , The member must work toward e le v a t in g  h i s  i n t e l l e c ­
t u a l  s ta n d a rd s and knowledge about B a * a th is t  d o c t r in e ,  
p o l i c i e s ,  o r g a n iz a t io n , and th e o r y ,
2 , The member must t o t a l l y  immerse h im s e lf  in  th e  in ­
t e r n a l  l i f e  o f  th e  P a r ty , and become an in d iv id u a l  e x p r e s ­
s io n  o f  th e  P a r ty ,
3 , The memoar must g iv e  p a r t o f  h i s  tim e  t o  m a tte r s  
o f  th e  P a rty  and se r v e  in  one o f  th e  o f f i c e s  o f  th e  P a r ty .
4 , The member must work to  s tr e n g th e n  th e  t i e s  betw een  
th e  P a rty  and th e  m asses by e x p la in in g  th e  p o l i c i e s  and 
d o c tr in e  o f  th e  P a rty  t o  th e  m a sses ,
5» The member must pay h i s  m onthly du es f o r  th e  su p p ort  
o f  th e  P a rty  and i t s  p r o je c t s .^ ?
The s u c c e s s  o f  th e  P a r ty , i t  i s  s a id ,  i s  th e r e fo r e  
dependent on th e  s u c c e s s  o f  b o th  th e  members and le a d e r s .  
T h is  s u c c e s s  i s  a  m a tter  o f  q u a l i t y ,  r a th e r  th an  m erely  q u a n t ity .  
I t  i s  th e  d u ty  o f  th e  member to  se cu re  a s  many e f f e c t i v e  
f r ie n d s  and sy m p a th izers t o  th e  program o f  th e  P a rty  a s  p o s s i ­
b le  but th e  C haracter o f  th e s e  a d d it io n s  and o f  t h e i r  e f f o r t s  
i s  a s  im portant a s  th e  s h e e r  numbers.
Membership in  th e  Ba*ath P a rty  i s  c o n sid ered  t o  be 
perm anent, and tn e  fu tu r e  o f  th e  in d iv id u a l  i s  assumed t o  be
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th e  futur®  o f  th e  P a r ty , H loh el A f le q ,  in  a  l e c t u r e  to
th e  members o f  th e  P a r ty , th u s endorsed  t h i s  p r in c ip le  o f
h i s  P arty  and s ta te d  th a t  tn e  p i l l a r s  (members) hsw) educated
th e  p op u lace so  th a t  "The v o ic e s  o f  th e  members a re  based on
t h e i r  t r a v a i l ,  and t h e i r  r ig h t s  ex ten d  a s  f a r  a s  t h e i r
r e s p o n s i b i l i t i e s ,"  A fla q  in d ic a te d  a l s o  th a t  i t  w&s a
w aste  o f  tim e t o  c r i t i c i z e  o th e r s  u n le s s  i t  was a  " s p i r i t u a l ,
tr u e  c r it ic is m "  b ecau se  to  c r i t i c i z e  i s  t o  sa y  th a t  th e
le a d e r s  have erred  in  t h e i r  com m unication o f  th e  " E tern a l
M e s s a g e , I n  o th e r  w ords, th e r e  can be o n ly  one duty
a c co rd in g  t o  ^ f la q s  "Your d u ty  e u s t  be bound t o  your work
which would be e q u iv a le n t  to  your s p i r i t u a l  and r e f l e c t i o n a l
7 0b in d in g n e ss  w ith  p a r ty  id e o lo g y ,"  T h is  n o t io n  o f  f u l l  
d e v o t io n , d u ty , and work i s  co n sid er ed  t o  be th e  r e a l i t y  o f  
Ba#ath m em bership, and i t  i s  n o t  t o  be un dertaken  l i g h t l y .
I t  i s  m eanwhile sa id  to  be th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  th e  
le a d e r s  to  fu n c t io n  in  su ch  a  manner a s  t o  c o n tr ib u te  to  a  
g r e a te r  w h o le , à a  A f l a q  h as s a j d ,  "The company [ lo w e r  o f f i c e ]  
i s  a l s o  th e  P a rty  in  a  sm a ll way. The o r g a n iz e r s  and le a d e r s  
do fu n c t io n  s e p a r a te ly  but when u n ited  th e s e  w orking p a r ts  
c o n s t i t u t e  a  w h o l e . S i n c e  each  le a d e r  must ca rr y  o u t th e  
o r d e r s  from above he must be know led geab le  in  p a r ty  d o c t r in e ,  
p o l i c i e s ,  and o p e r a t io n s  so  th a t  he may e f f i c i e n t l y  carry  
o u t h i s  d u t i e s ,  â f la q  fu r th e r  em p h asizes th a t  th e  lo w er  
o f f i c e s  are  v i t a l l y  im portant f o r  th e  d a y -to -d a y  o p e r a tio n  o f
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th e  P a rty  when he s t a t e s   ^ •’The lo w er  g ra d es  In  le a d e r s h ip  
Should n o t be look ed  down upon, f o r  i t  I s  th e  lo w er  d e g r e e s  
o f  th e  P a rty  th a t  a re  s in c e r e  and l o y a l  t o  th e  d o c tr in e  o f  
th e  Party«w ?2
W hile tn e  lo w er  le a d e r s h ip  m ust h an d le  th in g s  on a  
d a y -to -d a y  b a s i s ,  th e  h ig h e r  o r  to p  le a d e r s h ip ,  i t  i s  a rg u ed , 
must con cern  i t s e l f  w ith  s p i r i t u a l  and i n t e l l e c t u a l  m a tte r s .
In  id e a l  form  (thou gh  n o t  in  f a c t )  th e s e  co n cern s presum ably  
ta k e  th e  to p  le a d e r s h ip  away from  everyd ay  l i f e .  O r g a n iz a tio n , 
i t  i s  s a i d ,  " i s  a  tr u e  s p i r i t  o f  lo v e  and r e s p e c t  f o r  human 
d i g n i t y . "73 The d u t ie s  and fu n c t io n s  o f  th e  le a d e r s h ip ,  
i t  i s  a l s o  s a i d ,  i s  t o  make an â ra b  who i s  r e s p o n s ib le ,  
m in d fu l, in d ep en d e n t, and f r e e  by l i v i n g  in  i n t e l l e c t u a l  
and p r a c t i c a l  form — th e  id e a l  c h a r a c te r . Of c o u r s e , a s  j u s t  
I n d ic a te d , i f  a l l  le a d e r s h ip  had t o  do was t o  l i v e  " s p ir i t u a l ly ,"  
i t  would n o t be lo n g  in  a  p r a c t i c a l  p o s i t i o n .  O b v iou sly  what 
i s  meant i s  th a t  w h ile  th e  le a d e r s h ip  a c t s  a t  tn e  to p  o f  th e  
pyramid smd r e a l l y  d o m in a te s , p r a c t i c a l l y  i t  i s  to  s e t  th e  
m oral t o n e ,  t o  dream o u t and c r e a te  th e  s p i r i t u a l  i d e a l s ,  
and i t  i s  to  do t h i s  in  p r a c t ic e  a s  w e l l  a s  in  "mind,"
The S tr u c tu r e  o f  th e  B a»ath P a rty  
The £a> ath  P a r ty  d o e s  n o t approve o f  a  p a r ty  s tr u c tu r e  
such  a s  th a t  w hich  has e v o lv e d  in  th e  U nited  S t a t e s ,  d e s p i t e  
tn e  fo r e g o in g  sta tem en t o f  i d e a l s .  The B a*ath s tr u c tu r e  i s
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c e l l u l a r  and I s ,  tn a x ^ fo re*  an e x c lu s iv e  p a r ty  s tr u c tu r e  
r a th e r  th an  an i n c lu s i v e  p a r ty  s t r u c t u r e .  T h is  d i f f e r e n c e  
I s  q u it e  l o g i c a l  i?hen one c o n s id e r s  th e  f e u d a l l s t l c  c u ltu r e  
which gave Im petus t o  th e  grow th end develop m en t o f  th e  
P a r t y . T h u s  t h i s  f e u d a l l s t l c  o r ie n t a t io n  e x p la in s  why 
th e  P a rty  d e f in e s  I t s  purpose a s ,  " to  perform  a  m is s io n , to  
put a  program In to  a c t i o n ,  and t o  ca p tu re  power and u se  I t ." ? ^  
The f u l f i l l m e n t  o f  t h i s  purpose r e q u ir e s  a  h ig h ly  d i s c ip l in e d  
o r g a n iz a t io n  In  a  h le r a r c h ls t  c e l l u l a r  b a s i s  t c  ca rry  ou t  
th e  s ta te d  programs or  th e  P a r ty .
The c e l l u l a r  s t r u c tu r e  o f  th e  Ba^ath P a r ty , o f  c o u r s e .  
I s  n o t u n iq u e , s in c e  I t  can a l s o  be found In  m ost o r  perhaps 
a l l  Communist and F a s c i s t  p a r t i e s .  I t  would be a m is ta k e , 
how ever, t o  assum e th a t  b ecau se  o f  t h i s  s i m i l a r i t y ,  th e  
B a 'a th  I s  a  Communist P a r ty , I t  I s  tr u e  th e  Ba^ath c la im s  
t o  be th e  champion o f  a  p a r t ic u la r  c l a s s  In  th e  same se n se  
a s  th e  Communist ( t o  w i t ,  th e  p r o le ta r ia n s  and p e a sa n ts  a n d /o r  
even  I n t e l l e c t u a l  w orkers o f  hands and b r a in s ) ,  but c o n tra r y  
to  tn e  Communist p h ilo s o p h y , tn e  B a * a th l8 ts  f e e l  no need to  
a r t i c u l a t e  and d e v e lo p  a  th e o r y  o f  w orld -w id e  r e v o lu t io n .
The s i m i la r i t y  betw een  th e  B a 'a t h ls t  and th e  F a s c i s t  P a r t ie s  
I s  more Im m ediately  ap p aren t In  th a t  tn e  Ba^ath In c lu d e s  th e  
m l l l t a r y - m l l l t l a  among I t s  membership and a d v o c a te s  an e th n o ­
c e n t r ic  s o l i d a r i t y  a s  means ox a c c o m p lish in g  I t s  r e v o lu t io n  
a s  w e l l  a s  tn e  end o f  th e  sam e.^^
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To s a t i s f y  p a r ty  n e e d s , how ever, tn e  B a 'a t h l s t s  
adopted th e  Communist c e l l  b lo c k  th e o ry  o f  p a r ty  o r g a n iz a ­
t i o n .  T r a d i t io n a l ly  an o p p o s it io n  p a r ty , tn e  B a 'a th  P a rty  
was fo r c e d  t o  o p e r a te  on tn e  s e c r e t  o r  c la n d e s t in e  l e v e l .  
The B a 'a t h l s t s  lea r n e d  e a r ly  th a t  th e  c e l l  had c e r ta in  
m a n ip u la tiv e  c h a r a c t e r i s t i c s  w hich would a llo w  th e  B a 'a th  
P a rty  and i t s  id e o lo g y  t o  su r v iv e  in  e z tr e m e ly  h o s t i l e  c i r ­
cu m stan ces.
^ t  t h i s  p o in t ,  a  b r i e f  sk e tc h  o f  th e  o r g a n iz a t io n  
£md s tr u c tu r e  sh ou ld  be made, w ith  a  com prehensive lo o k  a t  
th e  v a r io u s  e le m en ts  l a t e r  in  t h i s  s e c t io n .
O ne\ N a tio n a l S e c r e ta r y
' One o r  
More S ta te s N a tio n a l Command
R egionE n tir e  Country o r  
S ta te
BranchAt L ea st Two D iv is io n s
D iv is io nTwo o r  More Companies
CompanyThree to  Seven C e l ls
C e llThree to  Seven Members
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The B a 'a th  P a rty  s t r u c t u r e ,  t h e r e f o r e ,  i s  an a logou s  
t o  a Pyramid and i s  arranged in  th e  c l a s s i c a l  t r ia n g u la r  
s t r u c t u r e , ^ t  th e  to p  o f  th e  pyramid i s  th e  N a tio n a l  
S e c r e ta r y , s e le c t e d  by tn e  segm ent th a t  r e s t s  im m ed ia te ly  
below  him in  tn e  pyram id. T h is  n e x t l e v e l  or th e  pyramid 
i s  th e  N a tio n a l C om m ittee, c o n s i s t in g  or t h i r t e e n  members. 
Below th e  N a tio n a l Committee in  th e  B a 'a th  Pyramid a re  th e  . 
v a r io u s  r e g io n a l  o r g a n iz a t io n s ;  each  fieg io n  i s  th e  r e p r e ­
s e n t a t io n  a n d /o r  name or an ^rab cou n try  o r  s t a t e .  Below  
th e  R eg ion s are  th e  v a r io u s  bran ch es w hicn make up each  r e g io n .  
Each Branch c o n ta in s  a  minimum o f  two d i v i s i o n s ,  tn e  n e x t  
lo w er  l e v e l  on th e  B a 'a th  pyram id. Each D iv is io n  i s  made 
up o f  two o r  more Companies which form  tn e  n e x t  la y e r  o f  th e  
Pyramid s tr u c tu r e  o f  th e  B a 'a th . Each Company c o n s i s t s  o f  
a  minimum o f  th r e e  and a  maximum o f  s e v e l  c e l l s .  These c e l l s  
a re  th e  u n i t s  th a t  make up tn e  b ase  Pyramid or s tr u c tu r e  and 
o r g a n iz a t io n . The developm ent o i r e l a t i v e l y  sm a ll and 
p a r a l l e l  u n it s  o f  o r g a n iz a t io n  a llo w s  th e  B a 'a th  P arty  to  
m a in ta in  s e c r e c y  and c o n t r o l ,  ^ t  t h i s  p o in t ,  i t  i s  n e c e ss a r y  
t o  exam ine each  o f  th e  u n i t s  o f  th e  P yrom id ic  s tr u c tu r e  and 
o r g a n iz a t io n  b eg in n in g  w ith  th e  s m a lle s t  and th e  most e le m e n ta l  
o f  th e  u n i t s .
The c e l l  i s  th e  prim al u n it  o f  tn e  B a 'a th  P arty  s t r u c ­
t u r e .  The membership o f  tn e  c e l l  i s  k ep t to  a  m a jo r ity  o f  
sev en  members and a  minimum o f  fo u r  members w hich i s  much
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s m a lle r  In  s i z e  than  a  com p arative Communist c e l l »  There  
are th r e e  d i f f e r e n t  ty p e s  o f  c e l l s ,  eacn  w ith  d i f f e r e n t  
p u rp o ses . F i r s t ,  th e r e  i s  tn e  A rea c e l l  u h ic n  c o n s i s t s  o f  
a c o l l e c t i o n  o f  s e v e r a l  Ba^ath P arty  memoers in  a  g iv e n  p la c e  
o r  a r e a .7 9  There i s  no e f f o r t  t o  u n ite  p e o p le  o f  s im i la r  
Jobs o r  t r a in in g  in  th e  A rea c e l l .  N e x t , th e r e  i s  a  s o -  
c a l le d  Work c e l l  w hich i s  made up o f  members who sh a re  a  
common background o r  v o c a t i o n . I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  p o s s i b l e ,  
perhaps p r o b a b le , th a t  an in d iv id u a l  P a rty  member w i l l  be 
a  member o f  b o th  an A rea c e l l  and a  Work c e l l .  Such an  
arrangem ent p r o v id e s  many a d v a n ta g e s , such a s  a  c r o s s - r e f e r e n c e ,  
a  s e c u r i t y ,  end a  m o b i l i t y .  T hese c e l l s  w i l l  g e n e r a l ly  m eet 
in  th e  home o f  one o f  th e  c e l l  members.
The o th e r  c e l l  s t r u c tu r e  th a t  i s  a  p a r t o f  th e  B a 'a th  
P a rty  i s  c a l le d  H alaoat a l-A n sa r  (F rien d  C e l l s ) ,  The p eo p le  
th a t  are  members o f  tn e s e  c e l l s  a re  n o t  members o f  th e  B a 'a th  
P a r ty , They are  p e o p le  who a re  s im p ly  sy m p a th etic  t o  tn e  
g o a ls  and id e a ls  o f  th e  B a 'a th , and th e y  f a r  outnum usr th e  
members th e m se lv e s . T h is  group s e r v e s  a  d ou b le  purpose a s  
i t  k eep s th e  B a 'a th  P a rty  i t s e l f  s m a ll ,  w h ile  i t  p r o v id e s  a  
broad base o f  su pp ort f o r  th e  B a 'a th . The F rien d  C e l ls  a l s o
se r v e  a s  a  t r a in in g  ground f o r  p r o s p e c t iv e  B a 'a th  P a rty  mem-
m
berso The le a d e r s h ip  o f  th e s e  C e l ls  i s  p rovided  by a  
S e c r e ta r y  who i s  a  member o f  th e  P a rty  and i s  ap p o in ted  by 
th e  Company commander. ' ;  "
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The Company I s  th e  n e x t lu i i t  in  th e  s t r u c tu r e  o f  
th e  B a 'a th  P a r ty , and I t  i s  made up o f  th r e e  t o  se v e n  c e l l s  
(F riend C e l ls  a re  ex c lu d ed  from  th e  Company), A l l  members 
o f  th e  c e l l s  w hich com p rise  a  Company m e e t, v o t e ,  and s e l e c t  
th e  le a d e r s h ip  o f  th e  Company, T h is  le a d e r s h ip  th e n  s e l e c t s  
th e  s e c r e t a r i e s  f o r  tn e  c e l l s .  The B a 'a th  p o in t s  to  t h i s  
s e l e c t i o n  o f  th e  Company le a d e r s h ip  a s  an  in d ic a t io n  o f  th e
Company
C ellC e llC e llC e ll
d em o cra tic  p r o c e s s  a t  work. The Amin a l - S i r  (K eeper o. th e  
S e c r e t )  o r  tn e  S e c r e ta r y  i s  ap p o in ted  by th e  le a d e r s h ip  o f  
th e  n e x t  h ig h e s t  o r g a n iz a t io n , th e  D iv i s io n ,  A Company may 
ta k e  in  an a r e a  e q u iv a le n t  to  a  sm a ll tow n , v i l l a g e ,  o r  a  
s e c t io n  o f  a  c i t y .
The n e x t  l e v e l  o f  tn e  B a 'a th  P a r ty  s tr u c tu r e  and 
o r g a n iz a t io n  i s  th e  D iv i s io n  which c o n s i s t s  o f  two o r  more 
Com panies, The le a d e r s h ip  o f  th e  D iv i s io n  i s  e le c t e d  by a  
c o n fer en ce  o f  tn e  lo w e r  o r g a n iz a t io n s .  The D iv is io n  S e c r e ­
ta r y  i s  ap p o in ted  by th e  Branch le a d e r s h ip .  The le a d e r s h ip  
and th e  S e c r e ta r y  a t  t h i s  l e v e l  sh a re  th e  d u t ie s  o f  r e c e iv in g  
and c a r r y in g  o u t txjie in s t r u c t io n s  o f  th e  s u p e r io r  o r  h ig h e r  
o r g a n iz a t io n ,  th e  B ranch, and c o n s id e r  a p p l ic a t io n s  f o r  member»
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sh ip  arid subm it them t o  h ig h e r  a u t h o r i t i e s .  They a l s o  
exam ine and e v a lu a te  c o m p la in ts  o f  lom er o r g a n iz a t io n s  and 
members and subm it m onthly r e p o r ts  on o p e r a t io n s .  The 
D iv is io n  S e c r e ta r y  r e p r e s e n ts  t u ®  D iv i s io n  a t  P a rty  Con­
f e r e n c e s  and i s  th e  o n ly  one t o  comm unicate w ith  th e  h ig n e r
o r g a n iz a t io n s . Ü2
C e ll C e llC e ll C e llC e ll C e ll
Company Company
D iv is ion
The s tr u c tu r e  o f  th e  B a 'a th  P a rty  a l s o  has an i n t e r ­
m ed iate  l e v e l  betw een  th e  D iv is io n  and th e  R egion  l e v e l s .
T h is  l e v e l  i s  known a s  a l - F i r i  (B ra n ch ), and c o n s i s t s  o f  a  
minimum o f  two D iv i s io n s .  The a r ea  covered  by t h i s  Branch  
can be com prised o f  a c i t y ,  a  country* o r  a d ep artm en t. The 
le a d e r s h ip  o f  th e  Brancn i s  s e le c t e d  by a  group made up o f  a l l
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th e  S e c r e t a r ie s  o f  tn e  D iv is io n s  and a  s e le c t e d  number o f  
th e  D iv i s io n a l  le a d e r s h ip .  The Branch le a d e r s h ip  and I t s  
S e c r e ta r y  G en eral a re  r e s p o n s ib le  to  and r e p o r t  t o  th e  
R eg io n a l Command. U n lik e  tn e  lo u e r  o r g a n iz a t io n s ,  th e  
Branch S e c r e ta r y  I s  e le c t e d  by tn e  le a d e r s h ip  o f  tn e  Branch  
and I s  r e s p o n s ib le  f o r  th e  k e e p in g  o f  r ec o rd s  and r e p r e ­
s e n t a t io n  o f  tn e  Branch In  p a r ty  c o n f e r e n c e s . ^3 Among th e  
powers o f  th e  Branch a re  a c ce p ta n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  new 
members, su b m iss io n  o f  recom m endations, propaganda e f f o r t s ,  
l o c a l  p a r ty  e d u c a t io n  e f f o r t s ,  and su b m issio n  o f  l o c a l  m onthly  
r e p o r ts  t o  th e  s u p e r io r  o r g a n iz a t io n s .
The R e g io n a l l e v e l  o f  th e  B a#ath P a rty  I s  th e  m ost 
a c t iv e  p a r ty  l e v e l ,  à  R eg ion  I s  an e n t i r e  co u n try  suon a s  
Jord an , Iraq ., S y r ia ,  L ebanon, L ib y a , K uw ait, and o th e r  Arab 
s t a t e s  lo c a te d  betw een  th e  A t la n t ic  Ocean and tu e  P e r s ia n  
G u lf . There I s  a l s o  a  R eg ion  th a t  I s  made up e n t i r e l y  o f  
Arab s tu d e n ts  s tu d y in g  ab road . The R eg io n a l c o n v e n tio n  e l e c t s  
th e  R eg io n a l Command and th e  R eg io n a l Command s e l e c t s  i t s  own 
S e c r e ta r y .
I t  I s  p o s s ib le  f o r  th e  R eg ion a l C on ven tion  to  fo r c e
th e  r e s ig n a t io n  o f  th e  R eg io n a l Command and S e c r e ta r y  by a
84v o te  o f  "no c o n f id e n c e ."  In  a d d it io n  to  t h i s  pow er, th e  
R eg io n a l C on ven tion  makes p o l ic y  d e c is io n s  r e l a t in g  to  I t s  
R eg io n , s e t s  and ap p roves th e  r e g io n a l  budget o f  th e  P a r ty ,  
and sen d s recom m endations t o  th e  N a tio n a l C o m m a n d .T h e
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â e g lo n a l  Command has tn e  pch^er t o  Implement N a tio n a l Command 
d e c i s io n s 0 d i s s o lv e  tn e  lo w er  o r g a n iz a t io n s*  le a d e r s h ip ,  
and a c c e p t  o r  r e j e c t  new and o ld  members. I t  i s  a l s o  resp o n ­
s i b l e  f o r  th e  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l  and id e o lo g ic a l  d i r e c t io n  
o f  th e  P a r ty ,
S e c r e ta r y  I
iBraneh C onvention
S e c r e ta r y
H"
S e c r e ta r y
C e ll
S e c r e ta r y
R egion a l Command
D iv is io n  Commemd
Branch Command
R eg ion a l C onvention
Company Command
S e c r e ta r y  ]
D iv is io n  C onvention
Company C onvention
The s o - c a l le d  N a tio n a l O r g a n iz a tio n , a l-H iz b  (th e
P a r ty )  in c lu d e s  a l l  p a r ty  o r g a n iz a t io n s  w ith in  tn e  Arab
86world a s  w e l l  a s  tn o s e  in  o th e r  a r e a s .  E xcep t in  tim es  
o f  d u r e ss  and s t r e s s ,  tn e  O rg a n iz a tio n  a ssem b les  e v e r y  two
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y e a rs  in  a  N a tio n a l C onvention  wnioh i s  made up o f  th e  mem­
b e r sh ip  o f  th e  R eg io n a l Command p lu s  a  s e le c t e d  number o f
8?d e le g a t e s  from  lo n e r  o r g a n iz a t io n s*   ^ The c o n v e n tio n  e l e c t s  
th e  N a tio n a l Command and th e  S e c r e ta r y -G e n e r a l o f  th e  B a 'a th  
P a r ty . At no tim e may tn e  N a tio n a l Command exceed  t h ir t e e n  
members. I t  has th e  power to  make s t u d ie s  and recommenda­
t io n s  and d e c i s io n s ,  d eterm in e th e  N a tio n a l Command b u d g et, 
e l e c t  th e  N a tio n a l Command, and v o te  on " con fid en ce"  in  th e  
N a tio n a l Command.
The N a tio n a l Command i s  th e  h ig h e s t  p o licy -m a k in g  
and p o lic y - im p le m e n tin g  o r g a n iz a t io n  w ith in  tn e  P a r ty . I t s  
a u th o r ity  must be subm itted  to  by a l l  l e a d e r s ,  members, and 
o r g a n iz a t io n s .  I f  n e c e s s a r y  th e  N a tio n a l Command may assume 
d ir e c t io n  o f  any D iv i s io n ,  B e g io n , o r  lo w er  o r g a n iz a t io n  
a t  i t s  own d i s c r e t io n .  The N a t io n a l command a l s o  assum es 
th e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  c o o p e r a tio n  o r  n o n -c o o p e r a tio n  w ith  
any o th e r  p o l i t i c a l  p a r ty  o r  governm ent
W ithin  th e  p ro v in ce  o f  th e  N a tio n a l Command f a l l s  
th e  d i s c ip l in a r y  powers o v er  th e  R eg io n a l o r  N a tio n a l Com­
mand i i t  p rep a res th e  agenda f o r  and con ven es th e  N a tio n a l  
C onvention  and a l s o  c o n tr o ls  o r g a n iz a t io n a l , p o l i t i c a l ,  
c u l t u r a l ,  and f in a n c ia l  a s p e c t s  o f  th e  P a r ty . The N a tio n a l  
Command has sev en  o f f i c e s  ( o r g a n iz a t io n , p a r ty  e d u c a t io n ,  
p e a s a n ts , la b o r ,  propaganda and in fo r m a tio n , c u ltu r e  and 
s t u d i e s ,  and f in a n c e ) ,  and has c re a te d  a  " sch o o l t o  ed u ca te
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and grad u ate  p r o s p e c t iv e  le a d e r s  o f  th e  B a#ath  P arty , «89
e l e c t s
N a tio n a l C onvention
H egion a l
Command
R eg ion a l
S e c r e ta r ie s
S e c r e ta r y  G eneral
N a tio n a l command ' 
(R eg io n a l S e c r e ta r ie s  and
F o re ig n  S e c r e ta r ie s )
I t  i s  im m ed ia te ly  ap p aren t th a t  th e  tr u e  power in  
th e  B a 'a th  i s  h e ld  by th e  S e c r e t a r ie s  a t  each  le v e l*  Commun­
i c a t io n  in  th e  B a 'a th  P a r ty  o b v io u s ly  i s  and must be v e r t i c a l ,  
Thera can be no h o r iz o n ta l  com m unication o r  c o n ta c t  betw een  
any o f  th e  o r g a n iz a t io n a l  l e v e ls »  A a  h a s been  sa id »  th e  
B a 'a t h i s t s  th u s have d ev e lo p ed  a  P a rty  th a t  f o l lo w s  th e  
p r in c ip le  o f  "D em ocratic C entralism " in  w hich one i s  n o t  
a llow ed  to  c r i t i c i z e  th e  P a r ty  o r  P a rty  le a d e r s h ip  a f t e r  th e  
program o r  d e c i s io n  h as been c a r r ie d  o u t .  W ith in  th e  B a 'a th  
P a r ty , th e  m in o r ity  i s  su b ju ga ted  to  th e  m a jo r ity , a s  a re  
th e  lo w er  o r g a n iz a t io n s  su b je c te d  to  tn e  h ig h e r  o r g a n iz a t io n s .
I t  i s  p o s s ib le  f o r  any Arab who i s  e ig h t e e n  y e a r s  o f
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age  to  become a  member o f  th e  B a 'a th  P a rty  I f  he i s  n o t a  
member o f  a n o th er  p o l i t i c a l  group and i f  he b e l ie v e s  in  
th e  C o n s t i tu t io n  and p r in c ip le s  o f  th e  P a r ty . Upon becom ing  
a  member, he ta k e s  a  P a rty  o a th , pays d u e s , d e fe n d s  th e  
P a r ty , f u l f i l l s  h i s  d u t i e s ,  b e lo n g s  to  u n io n s o r  a s s o c i a -
90t i o n s ,  and becom es a  "true** exam ple o f  th e  s t r u g g l in g  A rab.
L eav in g  th e s e  h i s t o r i c a l  and p r a c t i c a l  p o l i t i c a l  
c o n c e r n s , how ever, t h i s  stu d y  now tu r n s  to  th e  more s p e c i f i c  
su b je c t  o f  t h i s  w ork, tn e  p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  o f  th e  A flaq an  
movement and th e  B a 'a th  and i t s  im p lem en ta tion  in  p o l i t i c s .
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1» G eograp h loa l S y r ia  i s  h i s t o r i c a l l y  lo c a te d  in
th e  w e ste r n  o n e -h a lf  o f  th e  F e r t i l e  C rescen t and i s  
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by i^rab p o l i t i c a l  t h e o r i s t s  w hich in c lu d e s  g e o g r a p h ic a l
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th e  P e r s ia n  G ulf in  th e  e a s t ,  and th e  M ed iterranean  S ea  
t o  th e  w e s t .
3* Fouad Chayeb, S y r ia  (Damascust The D ir e c to r a te
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p eo p le  who occupy a  g e o g r a p h ic a l r e g io n  and sp eak  th e  
A rab ic  la n g u a g e . S e e , f o r  a  more com prehensive d e v e lo p ­
ment o f  th e  e ty m o lo g ic a l  d i f f e r e n c e s  and s i m i l a r i t i e s ,  
P h i l l i p  K. H i t t i ,  H is to r y  o f  th e  Arabs (New York* S t .  
M artin  P r e s s ,  1 9 6 ? )» pp . 4 l - 4 4 .
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M a g is tr a te  or M ecca. H u sse in  o f  th e  H ash im ite  fa m ily  
was th e  p o l i t i c a l  le a d e r  o f  th e  H ejaz a s  w e l l  a s  th e  
gu ard ian  o f  th e  H oly C i t i e s .
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CHAPTEH I I  
AFLâQBS METAFHÏSICS
A l l  p o l i t i c a l  t h e o r ie s  axid I d e o lo g ie s  r e s t  upon 
some m eta p h y s ic a l b a s i s ,  even  though many f a i r l y  prom inent 
o n es Ign ore o r  om it a form al sta tem en t o f  th e  same o r ,  
w o r se , p retend  th a t  th e y  do n o t have su c h , when In  f a c t  
th e y  d o . T h is  I s s u e  need n o t be debated  here b ecau se  th o se  
I d e o lo g ie s  which a re  r e la te d  t o  some t h e o lo g ic a l  s t r a in  o r  
In  th e  m odem  w orld In v o lv e  s o c ia l i s m  a re  more e x p l i c i t  In  
r e l a t io n  t o  m eta p h y s ic s—'even though e x p r e s s in g  Id ea s  th a t  
a r e  I n t e r n a l ly  I n c o n s is t e n t ,  p a r a d o x ic a l, o r  vague and e s p e c ­
i a l l y  s u b je c t  t o  e x te r n a l  c r i t i c i s m  by su ch  s c h o o ls  a s  l o g i c a l  
p o s i t iv i s m ,  " s o c ia l  s c i e n t i s t s , "  and s c h o o ls  o f  p h ilo so p h y  
grounded In  s u b j e c t i v i s t  a ssu m p tion s o f  e p ls te m o lo g y , p sy ­
c h o lo g y , and s k e p t ic is m .
S in ce  Ba^athlsm  a s  s ta te d  by A fla q  and h i s  f o l lo w e r s  
d o es r e s t  upon "Arablsm," w ith  I s la m ic  In f lu e n c e  and some 
form al a l le g ia n c e  to  s o c ia l i s m  b o th  u to p ia n  and " s c i e n t i f i c ,"  
I t  o b v io u s ly  f a l l s  In to  th a t  c a te g o r y  where m eta p h y sics  I s  
e x p l i c i t l y  n o te d , no m a tter  what th e  I n te r n a l  (o r  e x te r n a l)
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c r i t i c i s m s  o f  I t  may be*
In  o r d e r  t o  understand A f la q 's  p h ilo so p h y  I t  I s  
th u s  n e c e s s a r y  t o  exam ine f i r s t  h i s  v iew  o f  r e a l i t y ,  th e  
n a tu re  o f  th e  world» o f  th e  u n iv e r s e ,  and o f  man. The 
Id ea s  o f  th e  I n t e r p r e t a t iv e  f o l lo w e r s  o f  h i s  B a 'a t h ls t  
p h ilo so p h y  w i l l  a l s o  be rev iew ed .
In  b r i e f  and by way or In tr o d u c t io n s  A fla q  s e e s  
man In  an a t o m is t ic  r e la t io n s h ip  w ith  th e  u n iv e r s e .  Yet 
he b e l ie v e s  th a t  I t  I s  p o s s ib le  f o r  one to  exam ine both  
man and th e  u n iv e r se  w ith in  th e  same c r i t i c a l  l i g h t .  H is  
c o n c e p tio n  ox th e  u n iv e r se  I s  e s s e n t i a l l y  m o n is t ic ,  but w ith  
a  l im ite d  p l u r a l i s t i c  e lem en t based upon c e r t a in  e p ls te m o -  
l o g l c a l  a ssu m p tio n s . The rea so n  f o r  t h i s  v iew  I s  th a t  I t  
I s ,  on th e  one hand, a  somewhat t r a d i t io n a l  e x p r e s s io n  o f  
monism ( p a r t i c u la r ly  In flu en ce d  by Is la m ) w hich has been  
r e in te r p r e te d  In  th e  l i g h t  ox s o c ia l i s m  and th e  I n d u s t r ia l -  
t e c h n o lo g ic a l  a g e ,  w hlcn has In  tu r n  fo r c e d  r e c o g n it io n  o f  
tn e  m a te r ia l  v e r su s  s p i r i t u a l  d ichotom y and o f  man a s  an  
In d iv id u a l c r e a t iv e  ^ th in k er*  v e r su s  human dependency upon 
n a tu r e . The u n iv e r se  I s  assumed t o  be comprehended by b oth  
th e  f e e l in g - e m o t io n a l  and th e  r a t i o n a l - I n t e l l e c t u a l  c a p a c i t i e s  
o f  man a s  a  t o t a l i t y  th a t  w is .*  As In  t r a d i t io n a l  c l a s s i c a l  
W estern p h ilo s o p h y , th e  u n iv e r se  has b o th  purpose and m eaning  
r e f l e c t e d  In  a “w i l l ."  P r a c t i c a l l y ,  and a s  f a r  a s  p o l i t i c s  
I s  co n cern ed , t h i s  w i l l  r e v e a ls  I t s e l f  f o r  th e  p o s s i b i l i t i e s
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o f  human l i f e  in  th e  d r iv e  t o  an u lt im a te  r e a l i z a t i o n  o f  
Arab in d ep en dence from  o th e r  human p o l i t i c a l  f o r c e s  and in  
c u l t u r a l  and p o l i t i c a l  u n ity*  That i s »  th e  l i f e ,  s p i r i t ,  
and mind o f  th e  u n iv e r s e — a s  su ch — a r e  th e  b a s is  o f  th e  
m eaning and purpose which e x p r e s s  th e m se lv e s  in  a  n a t io n a l  
s o c i a l - p o l i t i c a l  u n ity  and purpose* But t h i s  e x p r e s s io n ,  
i t  i s  a rg u ed , o c c u r s  o n ly  when th e  Arab human b e in g  under­
s ta n d s  th e  l a t t e r  and th u s  i s  en ab led  to  d e v e lo p  and r e a l i z e  
th e  purpose emd m eaning o f  th e  u n iv e r se  in  h i s  l i f e  and 
in  th a t  o f  h i s  p e o p le .^  T h is  co n cep t i s  n o t  much d i f f e r e n t  
from a  number o f  W estern **t h e o l o g i c a l l y b a s e d  " n a tio n a lism s"  
in  th e  modern w orld and o b v io u s ly  u n d erg ird s movements such  
a s  Z ion ism  ( in  th e  mind o f  th e  O rthodox J e w ), w h eth er ad m itted  
o r  n o t by su ch  m ovements,
B a * a th ls t  s o c ia l i s m ,  m ean w h ile , c la im s  a l s o  t o  be a  
m oral e x p r e s s io n  w ith in  th e  c o n te x tu a l  r e fe r e n c e  o f  a  m oral 
u n iv e r s e . The th e o r y  o f  t h i s  m o r a lity  c la im s  i t s e l f  t o  be 
a p o s i t i v e  s o c i o - p o l i t i c a l  and p h i lo s o p h ic a l  f o r c e  w ith in  
th e  u n iv e r s e , B a * a th is t  s o c ia l i s m ,  th e n , i s  d is t in g u is h e d  
from more m a t e r i a l i s t i c  and " s c i e n t i f i c "  movements in  th a t  
i t  s e e k s  to  r e a l i z e  and p e r fe c t  p r a c t i c a l l y  in  human l i f e  an 
a lr e a d y  e x i s t i n g  s p i r i t u a l - c u l t u r a l  h e r ita g e *  P r a c t i c a l l y ,  
t o o ,  t h i s  p h ilo so p h y  has been  c la im ed  by B a ^ a th is t s  a s  more 
s o l i d l y  based th an  th a t  o f  m a t e r i a l i s t i c  s o c i a l i s t  m ovem ents, 
w hich to  a  la r g e  d e g r e e , i t  i s  a rg u ed , must c r e a te  a  new
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v iew p o in t opposed t o  th e  o ld ,2  C o n tr a r iw ise , t h i s  movement 
a rg u es th a t  i t  s e e k s  to  produce a  u n ity  th a t  s im u lta n e o u s ly  
tr a n sc en d s  th e  p r e v io u s  fe u d a l  c o n d it io n ,  b o th  m ental and 
p h y s ic a l ,  o f  th e  Arab p eo p le  and p r o v id e s  a  change toward  
e g a l i t a r ia n is m  and op en n ess w hich i s  in  tu n e  w ith  b o th  th e  
s p i r i t u a l  and th e  m a te r ia l  o r  p h y s ic a l  r e a l i t y  o f  th e  u n i­
v erse*
Monism
P h ilo s o p h ic  problem s are  u s u a l ly  shaped by circum ­
s ta n c e s  and o c c u r r e n c e s  w hich  are  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  
h i s t o r i c a l  p er io d  in  w hich tn e  problem s were fo r m u la te d , 
a s  w e l l  a s  by borrow ing from  i n t e l l e c t u a l  h is to r y *  The 
problem  o f  th e  s in g u la r  o r  p lu r a l  n a tu re  o f  r e a l i t y  has  
appeared o v e r  and o v e r  a g a in  in  h i s t o r y  and has been  s ta te d  
in  th e  term s o f  th e  p r e v a i l in g  I n t e r e s t  and know ledge o f  
th e  th in k e r  and o f  th e  t im e , Aflaq@ s in t e r p r e t a t io n  o f  
th e  problem  i s  t y p i c a l  o f  t h i s  fa c t*
D oes A fla q  v iew  B e a l i t y  a s  a  u n ity  o r  a  p lu r a l i t y ?
T h is  s e c t io n  w i l l  d em on stra te  th a t  A fla q  c la im s to  r e s t  h i s  
v iew  o f  r e a l i t y  upon a  u n i t y ,  even  though o b v io u s  d i f f i c u l t i e s  
r e s u l t .
In  h i s  monism, A fla q  ap p ears t o  have been in f lu e n c e d  
by two s o u r c e s ,  both  p r e se n t  in  A rab ic  c u ltu r e *  Each w i l l  
be d is c u s s e d  in  t h i s  s e c t io n .  One i s  A r i s t o t l e ,  e s p e c i a l ly
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th e  l a t t e r ' 8  con cep t o f  th e  Prime MoVer* To A r i s t o t l e  th e  
Prime Hover " is  an e v e r l i v i n g  b e in g  whose in f lu e n c e  r a d ia te s  
through  th e  u n iv e r se  in  su ch  w ise  th a t  e v e r y th in g  th a t  
happens (a t  any ra te*  i f  we le a v e  ou t o f  a cco u n t th e  ob scu re  
rea lm s o f  chance and f r e e - w i l l )  depends on Him»*  ^ I t  m s  
A r i s t o t l e  who a l s o  em phasized th a t  th e  n a tu re  o f  a  th in g  
( in c lu d in g  a  man) i s  n o t what i t  i s ,  but what i t  may (by  i t s  
n a tu r e — p o t e n t i a l i t y )  becom e, (Thus a  man w ith o u t a s t a t e ,  
i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  was e i t h e r  a  god o r  a  b e a s t — f o r  th e  
s t a t e  i s  n a tu r a l to  man; so  to o  th e  f a m ily ,  e t c . )  Even  
though A fla q  may n o t show th a t  he i s  aware o f  th e  in f lu e n c e ,  
A r is t o t le ^ s  th o u g h ts  seem t o  have been m ediated th rough  
m ed ieva l Arab p h ilo s o p h e r s  whom A fla q  read and th e  Arab 
l i t e r a r y  t r a d i t io n .  The second so u rce  i s  I s la m , s p e c i f i c a l l y  
th e  con cep t t h a t  Mohamet a s  th e  Prophet o f  A lla h  i s  th e  g r e a t  
I n i t i a t o r ,
F or th e r e  to  be m eaning and coh eren ce  in  n a tu r e , a  
c a u sa l r e la t io n s h ip  betw een a  prime mover and th e  c r e a te d -  
moved h as appeared t o  many p h ilo so p h e r s  t o  be n e c e s s a r y .
The id e a  o f  a  prime mover im p e ll in g  th e  n a tu r a l p r o c e s s  fozr- 
ward, how ever, p r o v id e s  th e  id e a  o f  p o t e n t i a l i t y .  A ccord in g  
t o  B a*ath ism , o n ly  th rough  th e  a c t u a l iz a t io n  and u t i l i z a t i o n  
o f  th e  id e a  and f a c t  o f  p o t e n t i a l i t y  and p o s s i b i l i t y  can  
th e  r e a l i z a t i o n  o f  s p i r i t u a l  developm ent come about (and th e  
d e s ir e d  s o c i a l  g o a l s ) .  As in  most g ro w th -p ro cess  p h i lo s o p h ie s .
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t h i s  con cep t assum es th a t  tn e  w hole has a  more s i g n i f i c a n t
m eaning th an  th e  mere sum o f  In d iv id u a l p a r t s .  The p a rt
I s  th a t  w hich i s  p o s s ib le  and p o t e n t ia l ;  th e  w hole i s  th a t
w hich i s  both  th e  c r e a to r  and th e  r e a l i z e d .  The B a ^ a th is ts
a f f ir m , t h e r e f o r e ,  th a t  t« e  p r a c t ic a l  r e a l i z a t i o n  o f  t h e i r
Id ea  w i l l  come in  th e  form  o f  a  g r e a te r  aw aren ess o f  m eaning
and u n ity  in  Arab l i f e ,  though provided  by B a 'a t h is t  th ou gh t
about th e  tr u e  n a tu re  o f  th in g s  and th e  B a ^ a th ls t  movement
a s  a  tru e  ou tgrow th  o f  th e  o r ig in a l  "beginning" and under*» 
a
sta n d in g .
There I s  a n o th er  p r a c t ic a l  s ig n i f i c a n c e  In  tn e se  
Id ea s  In  th a t  A fla q  d o es n o t s e e  th e  m oving fo r c e  In  th e  
p r o c e ss  o f  change a s  a  tra n scen d a n t one toward a  com p lete  
u n ity  o f  a l l  men, but r a th e r  a s  e x i s t e n t  w ith in  h i s t o r y  a s  
a  movement o f  man toward n a t io n a lis m , "There a re  no m eta­
p h y s ic a l  f o r c e s  th a t  move n a t io n s ,  but tn e r e  a re  th e  f o r c e s  
from  w ith in  th a t  keep  them a t  odds w ith  one a n o th er ," ^  
P r e v io u s  Arab a ttem p ts  f o r  u n ity  have f a i l e d  to  
r e a l i z e  Arab p o t e n t i a l ,  he a r g u e s , becau se  o f  th e  f a i l u r e  
to  p e r c e iv e  th e  f o r c e s  toward u n ity  w ith in  th a t  perm eate  
th e  Arab n a t io n .  F or t h i s  r e a so n , A fla q  u rg es  in  H eg e lia n  
fa s h io n  an aw aren ess o f  th e s e  fo r c e s *
I f  we lo o k  back a t  th e  human am b ition  behind a  
c o l l e c t i o n  o f  r e v o lu t io n a r y  a t te m p ts , n o t  o n ly  
r e l a t iv e  to  th e  Arab n a t io n ,  but a l s o  to  a l l  
th e  n a t io n s  bound by h i s t o r i c  e v o lu t io n ,  we 
would f in d  th e  d e e p -se a te d  g o a ls  to  be in  th e
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r o o ts  th a t  se e k  to  reach  th e  e s s e n c e  I t s e l f  and
n ot J u st th e  e z t e m a l  symptoms.
S im i la r ly ,  he c h a l le n g e s  Arabs to  ta p  b o th  p h i lo s o p h ic a l ly  
and p r a c t i c a l l y  th e  e s s e n c e  o f  th e  A rab ic  c u ltu r e  and* in  
so  d o in g , h a rn ess  th e  f o r c e s  p r e se n t  w ith in  th e  n a tu r a l  
and h i s t o r i c a l  p r o c e s s  o f  Arab l i f e  and d e s t in y .  Of c o u r s e ,  
t h i s  w ith in -v e r s u s -w ith o u t  con cep t and h i s  a f f ir m a t io n s  
o f  d i f f e r e n c e s  w ith in  th e  w h o le , though c o n s i s t e n t  w ith  
n a t io n a lis m , i s  o b v io u s ly  in c o n s is t e n t  w ith  h i s  p r e v io u s  
p h ilo s o p h ic  a f f ir m a t io n  th a t  th e  w hole i s  more s i g n i f i c a n t  
th an  th e  mere sum o f  th e  in d iv id u a l  p a r t s .  T h is  in c o n s i s ­
te n c y  e x i s t s  w ith in  a l l  p l u r a l i s t i c  p h i lo s o p h ie s  and p o l i t i ­
c a l  m ovem ents, in c lu d in g  th a t  o f  some s o - c a l le d  d em o cra tic  
i d e o lo g i s t s  o f  th e  West who se e k  to  r e s t  t h e i r  p r a c t i c a l  
c a se  on m eta p h y s ic a l monism a s  i s  th e  c a se  o f  th o s e  who se ek  
t o  wed dem ocracy t o  th e  J u d e o -C h r is t ia n  t r a d i t io n  (more 
s p e c i f i c a l l y .  C a th o lic  C en ter  P a r t ie s  in  E u rop e, C h r is t ia n  
D em ocrats, E n g lis h  C h r is t ia n  S o c i a l i s t s ,  Am erican l i b e r a l  
C h r is t ia n s  su ch  a s  K ieb u h r, e t  a l —n o t t o  m ention  ^God 
fea r in g "  Am erican d em o cra tic  p o l i t i c i a n s ) .
An in s e p a r a b le ,  e s p e c i a l l y  d i s t i n c t i v e  component o f  
A rab ic  c u ltu r e  i s  o f  co u rse  tn e  r e l ig i o n  o f  I s la m , a  so u rce  
from  w hich A fla q  drew su p p ort a l s o  f o r  h i s  m o n is t ic  v iew  o f  
r e a l i t y .  Here a  comment on th e  p r a c t i c a l i t y  o f  t h i s  f a c t  
i s  im p o rta n t. As in d ic a te d  in  th e  in t r o d u c t io n ,  a lth o u g h
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he oame from  & C h r is t ia n  Greek Orthodox f a m i ly ,  he has been  
In  th e  vanguard o f  th o s e  who have I d e n t i f i e d  and va lu ed  
I s la m ic  th o u g h t a s  p a r t ic u la r ly  A r a b ic . To many, h i s  su p p ort  
o f  Is la m  I s  n o th in g  but a  means to  a c h ie v e  an en d . To o t h e r s ,  
h is  s i n c e r i t y  I s  u n q u estio n ed , ^ s  opposed t o  p o ly th e ism  
and anthropom orphism , t o  A f la q , Is la m  c o n ta in s  a  m essage  
embodying e t e r n a l  t r u t h s .  To him , Is la m  p r o c la im s th e  u n i t y ,  
tr a n sc e n d e n c e , and o m n isc ien ce  o f  God, w hich I s  a g a in  th e  
ap p aren t d ichotom y In  v iew  o f  h i s  Id ea  t h a t  th e  f o r c e s  th a t  
d r iv e  a  p eo p le  a re  n o t tra n sc e n d e n t bu t Immanent and t h i s  
v ie w , t o o ,  has s ig n i f i c a n c e  f o r  p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  and 
p r a c t i c a l  p o l i t i c s , ?
That I s ,  Is la m  em braces a  fu n dam ental c r e e d — mono­
th e ism . The e x p la n a t io n  o f  th e  ap p aren t d ichotom y (ab ove)
I s  th a t  I t s  "God,” b e in g  n e i t h e r  c o ld  n o r  a b s t r a c t .  I s  a  
l i v e l y  God, He I s  n e a r  to  man, l o v in g ,  c a r in g , f o r g iv in g ,
Ü& I s  one w ith  whom th e  b e l i e v e r  can commune,  a s  I l lu s t r a t e d  
In  th e  w id e ly  used words In sha^a A l la h ,  ( « I f  God w i l l s  I t ” ) ,  
Man's f a i t h  In  Is la m  I s  a l s o  con n ected  w ith  a c t io n  and th e  
conduct o f  a  good l i f e .  A lth ou gh  Is la m  I s  a  u n iv e r s a l  r e ­
l i g i o n ,  I t  encom p asses m an's p r a c t i c a l  l i f e  and a c t io n ,  and 
th e r e b y  p r o v id e s  tn e  b a s i s  f o r  men a c t in g  a s  th e y  a re  In  
r e a l  l i f e — a s  n a t io n a l - e t h n ic  gro u p s . T h is  s i t u a t i o n  I s  
s im i la r  to  Am erican F u n d a m en ta list C h r is t ia n  n a t i o n a l i s t s .
A lth ou gh  th e  em phasis on th e  s in g u la r i t y  o f  God I s
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extrem e In Is la m  i t  i s  fu rth erm ore r e la t e d  in  a  p e c u l ia r  
m y  to  âra b  l i f e  and d e s t in y *  Thus a s  th e  Quran* Sura  
CXIÎ* s t a t e s ,
IN THE NAME OF GOD, THE COHPASSIOMTE, THE MEHCIFUL
SayI He i s  God a lo n e i  
God th e  e t e r n a l )
He b e g e t t e th  n o t g
and He i s  n o t b e g o tte n ;  ^
and th e r e  i s  none l i k e  unto Him.
T h is  p rayer  i s  t o  be a ffirm ed  f i v e  t im e s  a  day by th e  f a i t h ­
f u l  Arab Moslem in  th e  C reed , "There i s  no God but A lla h  .  * 
Even H is t i t l e ,  " A llah"— "The One," u n d ersco res  t h i s  axiom  o f  
th e  I s la m ic  f a i t h .  But B a^ ath ism , though a g r e e a b le  t o  t h i s  
b e l i e f  in  a  s i n g le  i n i t i a t o r  who c re a te d  b oth  th e  m a te r ia l  
and s p i r i t u a l  a s p e c t s  o f  th e  u n iv e r s e ,  i n s i s t s  th a t  t h i s  
I n i t i a t o r  has a s s e r te d  H is w i l l  through  th e  P ro p h et. That 
i s .  H is w i l l  was f i r s t  r e v e a le d  to  an Arab prophet and to  
th e  Arab p e o p le . A fla q  th u s  s u g g e s t s  th e  id e a  o f  an A rab ic  
D e ity  and d e s t in y  a s  w e l l  a s  th e  I s la m ic  D e ity  and u n iv e r s a l  
a lo n e .
God was cap ab le  o f  r e v e a l in g  th e  Quran t o  H is  
P rophet Mohamet in  one day— but i t  to o k  tw en ty  
y e a r s  to  r e v e a l  i t .  He cou ld  have r e v e a le d  H is  
r e l ig i o n  t o  o th e r  n a t io n s  w hich He c re a te d  cen ­
t u r i e s  b e fo r e  th e  appearance o f  I s la m , but He 
r e v e a le d  th e  Quran in  a  p a r t ic u la r  t im e , and 
ch ose  th e  Arab n a t io n  and i t s  champion th e  Arab 
P r o p h e t ,9
In  f a c t ,  A fla q  p o in t s  ou t th a t  th e  Quran r e v e a le d  t o  th e  
P rophet was in  th e  lan gu age  o f  th e  A rab s, "Each a p o s t le  we
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have s e n t  spoke In  th e  lan gu age o f  h i s  o m i  p e o p le s ,  so  th a t
he m ight make p la in  t o  them th e  m e ssa g e ."10
I t s  com prehension m s  t o t a l l y  a cco r d in g  to  th e  
A rab ic  m e n ta lity  . .  .  be i t  p e r fe c t  o r  im p e r fe c t .
And th e  M uslims were A rab s, f o r  th e  Arabs who b e­
l ie v e d  in  th e  new r e l ig i o n  d id  so  b ecau se  th e y  
have ga th ered  a l l  th e  a t t r ib u t e s  and n e c e s s a r y  
v ir t u e s  t o  understand th a t  t h i s  new r e l ig i o n  i s  
n o t o n ly  a  r e l i g i o n  but th e  sp ringboard  o f  A rab- 
ism  toward u n i t y ,  s t r e n g t h ,  and p r o g r e s s .H
D e s p ite  tn e  f a c t  th a t  th e  Ba^ath m eta p h y s ic a l sy stem
a f f ir m s  th e  i n i t i a t i n g  r o le  o f  God a s  Prime M over, i t  d o es
n o t deny th e  c o n tin u in g  in f lu e n c e  o f  t h i s  I n i t i a t o r  o r
Prime Mover. That i s ,  th e r e  i s  no p o in t  w ith in  th e  c o n tin u in g
Arab l i f e  d u rin g  w hich tn e  I n i t i a t o r  c e a s e s  to  i n i t i a t e .  As
D r. B a zza z , co -fo u n d er  and S e c r e ta r y  G eneral o f  tn e  P a rty  in
1 9 6 5 , s a id ,  "In th e  p a s t ,  th e  P rophet transform ed tn e  Arabs
from  th e  dark a g e s — th e  age o f  ig n o r a n c e , f a n a t ic is m , i n d i -
12v id u a lis m , and s la v e r y — t o  an age o f  en lightenm ent." '^^
Of c o u r s e , p h i lo s o p h ic a l ly  t h i s  id e a  o f  a  c o n tin u in g  
r e v e la t io n  i s  a n a lo g o u s to  th e  id e a  o f  th e  l i f e  fo r c e  w ith in  
th e  human body and p r e c lu d e s  tn e  t h e s i s  th a t  e i t h e r  th e  
I n i t i a t o r  o r  th e  i n i t i a t e d  i s  an a r t i f i c i a l  e n t i t y  who c e a s e s  
a t  some p o in t  in  h i s t o r y .  A fla q  makes t h i s  l a t t e r  d i s t i n c ­
t i o n  when he w r i t e s ,  "There i s  a  marked d i f f e r e n c e  betw een  
th e  human body and th e  m achine w hich i s  made t o  d u p lic a te  
l i f e .  The machine e x i s t s  o u t s id e  th e  r e a l i t y  o f  l i f e  and i s  
removed from  tim e." ^ ^  L o g ic a l ly  and p r a c t i c a l ly  t h i s  d i s t i n o -
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t l o n  fu r th e r  su p p o rts  th e  id e a  o f  th e  c o n tin u in g  r e a l i z a t i o n  
o f  an ^rab n a t io n a l  d e s t in y .  The l a t t e r  d id  n o t d ie  when 
tem p o r a r ily  conquered by ^ fo r e ig n e r s ."
A fla q  i s  o b v io u s ly  wf th e  Arab c u l t u r e .  Even though  
r e l ig i o u s  d i f f e r e n c e s  e z i s t  betw een th e  Greek Orthodox r e ­
l i g i o n  and th e  Arab r e l i g i o n  o f  Is lam  such  a s  T r in ita r ia n is m  
in  Greek O rthodoxy, th e y  sh are  much o f  a  common r e l ig i o u s  
t r a d i t io n .  There i s .  t h e r e f o r e ,  no d i f f i c u l t y  p h i lo s o p h ic a l ly  
f o r  A fla q  in  u s in g  th e  m o n is t ic  v iew  o f  th e  U n iverse  o f  Is lam  
( d e s p it e  Greek O rthodoxy) a s  a  springboard  o f  h i s  p o l i t i c a l  
id e o lo g y . As we have n oted  a b o v e . J e w ish -C h r is t ia n  thou ght 
h as o f t e n  e a s i l y  i d e n t i f i e d  I t s e l f  w ith  n a tio n a lism *  "On­
ward C h r is t ia n  S o ld ie r s "  and "Z ionism ." A fla q  i s  a  p r a c t ic a l  
p o l i t i c i a n  ( l i k e  th o s e  o f  th e  W est) and a  " r a d ica l"  and u se s  
what he n eed s t o  a p p ea l to  h i s  p eop le  (u n c o n sc io u s ly  o r  
c o n s c io u s ly )  t o  c r e a te  a  m eta p h y sics  f o r  h i s  p o l i t i c s .
M e ta p h y s ic a lly  a l s o .  Ba*athism  a s  Aflaiq d e v e lo p s  i t  
in t e r p r e t s  monism " tr a d it io n a l ly "  in  th e  se n se  th a t  Is la m  
i s  regarded a s  th e  i n i t i a l  t o t a l  r e v e la t io n  p la c in g  th e  
Arabs under A lla h  (The O ne). In  f a c t ,  even  in  I s la m ic  " tr a ­
d it io n a lism "  th e r e  i s  some r e c o g n it io n  o f  a  c o n t in u in g  r e ­
in t e r p r e t a t io n  o f  th e  i n i t i a l  r e v e la t io n  by c o n t in u in g  r e v e l ­
a t io n .  I t  i s  t h i s  r e c o g n it io n  th a t  A fla q  u se s  t o  p rov id e  
th e  b a s is  even  f o r  r e v o lu t io n .  A lthough A fla q  th u s  s e e s  th e  
m o n is t ic  r e a l i t y  a s  h a v in g  e x is t e d  s in c e  th e  b e g in n in g , i t
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p r o v id e s  f o r  d r a s t i c  growth in  a  b u r s t in g  f o r t h  a t  t im e s  
(a s  in  M arxist d i a l e c t i c  r e v o lu t io n )  in  th e  l i f e  o f  th e  
A ra b -Is la m ic  p eop le»  F or exam ple» th e  m a t e r i a l i s t i c  a b e r ­
r a t io n s  th a t  have been a  p art o f  th e  Arab e x i s t e n c e ,  he 
a r g u e s , were s im p ly  th e  r e s u l t s  o f  f o r g e t f u ln e s s  and m is­
in t e r p r e t a t io n  o f  th e  i n i t i a l  r e v e la t io n  and so  r e q u ir e  
d r a s t i c  rea lig n m en t w ith  "truth*" To A f la q , how ever, any  
r e a l  d e v ia t io n  from th e  g ro w th -u n ity  o f  th e  Prime Mover i s  
u n d e s ir a b le  and r e ta r d s  th e  r e a l i z a t i o n  o f  th e  A rab ic  po­
t e n t ia l*  That i s ,  a  r e v o lu t io n  may be j u s t i f i e d  o n ly  be­
cau se  i t  g e t s  in  l i n e  once more w ith  r e a l i t y  a s  growth and 
th u s th e  ten d en cy  toward Arab c u l t u r a l  and n a t io n a l  u n i f i c a ­
t i o n ,
A f la q , m eanw hile, a l s o  p r o v id e s  a  m eta p h y s ic a l b a s is  
both  f o r  o rd er  and f o r  " r ev o lu tio n "  b ecau se  B a°ath ism  i s  a  
r e v o lu t io n a r y  p h ilo so p h y , an a s p e c t  w hich w i l l  be ex p lo red  
in  th e  f o l lo w in g  ch ap ters*
The U n iverse  a s  Ordered Growth
A fla q  r e f l e c t s  th e  c o n v ic t io n  th a t  th e  u n iv e r se  i s  
o r d e r ly  by th e  u se  o f  a  c o n c e p t, f a m i l ia r  in  W estern p h i lo s ­
ophy, th a t  o f  n a tu r a l la w , "There a re  la w s in  l i f e *  Amongst 
th e s e  la w s i s  n a tu r a l law*"^^ One may r ig h t ly  a sk  co n cern in g  
th e  so u rce  o f  A fla q * s  con cep t o f  n a tu r a l la w . A fla q  h im s e lf  
d o es n ot in d ic a te  c l e a r ly  tn e  so u r c e s  from  which he drew tn e
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co n cep t o f  n a tu r a l la w . â t  t im e s  « h i s  id e a s  a re  s im i la r  
to  th e  n a tu r a l s c i e n t i f i c  c o n c e p tio n  or law  c u r r e n t  among 
th e  e ig h te e n th -c e n tu r y  d e i s t s  and m a t e r i a l i s t s  and among 
th e  n in e te e n th -c e n tu r y  n a t u r a l i s t s .  A fla q  n o t o n ly  con­
s id e r s  th e s e  la w s o f  w hich he sp ea k s to  be u n iv e r s a le  th a t  
tra n scen d  g eo g ra p h ic  and p o l i t i c a l  b o u n d a ries  but one can  
se e  t h e i r  " o r ig in "  i s  th e  same a s  th o s e  o f  th e  e a r l i e r  
E u rop ean s, " N atu ral law  i s  d is c o v e r e d  o n ly  o n c e . But th e  
law s o f  l i f e  must be d is c o v e r e d  anew by e v e r y  in d iv id u a l  
d u rin g  h i s  l i f e t i m e . A f l a q ,  a t  t im e s ,  th u s  sp ea k s o f  
n a tu r a l la w s a s  i f  th e y  a r e  d e r iv e d  from  and r e la t e d  to  th e  
l i f e  e x p e r ie n c e s  o f  th e  human in d iv id u a l .  In  a d d i t io n ,  
h ow ever, a t  o th e r  t im e s  he sp eak s o f  a n o th e r  ty p e  o f  n a tu r a l  
law . T h is  law  i s  r e la t e d  n o t t o  in d iv id u a l  e x p e r ie n c e s ,
but t o  th e  n a tu r a l p r o c e s s  o f  th e  u n iv e r s e ,  a s  h a s a lr e a d y
been n oted  co n c er n in g  h i s  b e l i e f  in  i t s  n a tu r e . That i s ,  
th e  u n iv e r se  i t s e l f  i s  c o n s id e r e d  t o  be ord ered  and r a t io n a l  
b ecau se  o f  a  Prime C reator-M over. T hese n a tu r a l  la w s , more­
o v e r ,  o p e r a te  in d e ^ n d e n t ly  o f  man i f  man d e n ie s  them .
There i s  a lo o f n e s s  ana n e u t r a l i t y  in  n a tu re  
toward man, f o r  n a tu r a l  la w , and th e  la w s o f  
m agnetism , e l e c t r i c i t y  and th u n d er , n e i t h e r  
b e n e f ite d  from  th e  ig n o ra n ce  o f  men n o r  was
opposed t o  h i s  know ledge and m in d .i^
The co n cep t o f  la w s w hich a re  d e r iv e d  from  and i l ­
lum ined by human l i f e  e x p e r ie n c e s  s u g g e s t s  th a t  n a tu r a l  law  
may a l s o  be r e f l e c t e d  in  th e  h i s t o r i c a l ,  s o c i e t a l  p r o c e s s .
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and is *  In  f a c t ,  th e  c a s e .
Laws o e • make h is t o r y  ev en  a s  .  .  .  law s make 
c h e m is tr y . I f  we l e a m  th e s e  la w s , ou r s t r u g g le  
f o r  th e  oauhe o f  u n i t y ,  freed om , and s o c ia l i s m  
w i l l  be m oving In  th e  r ig h t  d i r e c t io n .  W ith t h i s  
know ledge we w i l l  save  o u r s e lv e s  a  g r e a t  amount 
o f  tim e w hich would have been sp en t In  s e a r c h in g  
f o r  th e  r ig h t  d i r e c t io n  th rou gh  t r i a l  and e r r o r .
I t  may be th a t  â fla q . h ere  h as b een  In flu e n c e d  by th e  M a r x is t-  
L e n in is t  Id e a s  w hich I t  I s  c e r t a in  he r e a d .
Mot o n ly  d o e s  he u se  m a t e r i a l i s t - n a t u r a l i s t  p h i lo ­
so p h ic  term s to  e x p r e s s  h i s  v iew  o f  an ordered  u n iv e r se  In  
a  c a u s e - e f f e c t  se q u e n c e . I t  I s  c l e a r  th a t  he c o n n e c ts  o r  
r e l a t e s  th e  u n iv e r se  t o  h i s  I s la m ic  (and perhaps G reek O rtho­
d ox) v iew .
E very g r e a t  n a t io n  th a t  I s  d e e p ly  t i e d  to  th e  
m y s te r ie s  o f  th e  e t e r n a l  u n iv e r se  f in d s  I t s e l f  
s e l f - d i r e c t e d  to  th e  e v e r la s t in g  p r in c ip l e s .
Is la m  I s  a c a se  In  p o in t ,  ând Is la m  I s  s p e c i f ­
i c a l l y  A rab le  and I t s  range h u m a n is t ic .
The p h ra ses  " e te r n a l u n iv erse"  and " e v e r la s t in g  p r in c ip le s "  
c le a r ly  I n d ic a te  A fla q » ?  a f f ln a a t lo n  th a t  t w  n a tu r a l  w o r l d -  
c re a te d  by A lla h — I s  r a t io n a l  and o r d e r ly .
In  summary, A fla q ^ s (and c o n se q u e n tly  th e  B a * a th ls t )  
con cep t o f  th e  Prime Mover and I n i t i a t o r  (d is c u s s e d  In  th e  
p r e v io u s  s e c t io n )  I s  a l s o  c l o s e l y  r e la te d  t o  h i s  co n cep t o f  
a  r a t io n a l  and o r d e r ly  u n iv e r s e . The f u s io n  o f  e le m en ts  
drawn from m a t e r i a l i s t - n a t u r a l i s t  p h i lo s o p h ic ,  I s la m ic ,  and 
C la s s ic a l  Greek so u r c e s  produ ces th e  a s s e r t io n  o f  a  p u rp ose­
f u l  o r d e r . T h is  o rd er  l o g i c a l l y  I m p lie s ,  a s  has been s e e n .
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th e  d e s t in y  o f  th e  Arabs a s  a u n i f i e d ,  in d ep en d en t p e o p le ,  
and le a d s  one to  e s a s in e - f u r t h e r  A fla q ^ s v iew  o f  th e  m eaning­
f u ln e s s  o f  th e  u n iv e r s e .
The Meaning o f  th e  U n iverse
The B a ^ a th is ts  l o g i c a l l y  se e  th e  u n iv e r se  a l s o  a s
an e n t i t y  th a t  was cre a te d  a s  more th an  an i d l e  developm ent
in  e t e r n i t y .  That i s ,  th e y  se e  th e  u n iv e r se  c o n se q u en tly
a s  one w ith  m eaning a s  p u rp ose . Here Ba@athlsm means a
u n iv e r se  w ith  more th an  co h eren t o rd er  w hich g iv e s  form  and
s t a b i l i t y  to  a l l  a s p e c t s  o f  l i f e .  The u n iv e r se  i s  th e  p la c e
where a  c e r t a in  "Sndedness" d e v e lo p s  out o f  coh eren cy  and
o r d e r . T h is  c h a r a c t e r i s t i c  o f  p u r p o se fu ln e ss  a l s o  comes
to  mean a " r ig h tn e ss"  in  th e  n a tu re  o f  th in g s  a s  se e n  in
th e  B a ^ a th is t  v iew  o f  a  n a tu re  (a s  has been n o te d ) even  a s
umiaa which i s  conn ected  in t e g r a l ly  w ith  th e  p o l i t i c a l  id e a s
a s  a  p o t e n t ia l  o r  a  movement toward a  "Something" w hich i s
n a tu r a l ly  u n ity  and n a t io n a l  in d ep en d en ce.
Our n a t io n a lis m  comes t o  us from w ith in  and n o t  
from  w ith o u t , A t r e e ,  r e g a r d le s s  o f  i t s  s i z e ,  
when uprooted from th e  ground w i l l  dry  and decay  
u n t i l  i t  i s  e a s i l y  c a r r ie d  away by th e  w in d s.
However, a  b u ried  seed  c o n tin u e s  to  grow u n t i l  
i t  b lo s so m s , th u s f i l l i n g  th e  a i r  w ith  i t s  sw eet  
s c e n t , 19
B a^ath ism , t h e r e f o r e ,  i s  view ed a s  a  s p i r i t  in  th e  
u n iv e r se  in  th e  form o f  m eaning. I t  was a lw ays t h e r e ,  a l ­
though i t  may n o t have been seen  b e fo r e . P resum ably, B a^ath-
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ism  assumed i t s  p re -o rd a in ed  s ig n i f i c a n c e  o n ly  a f t e r  tn e  
new n eed s o r  d evelop m en ts in  l i f e  when movement became 
ap p aren t and c o n d it io n s  f o r  fu r th e r  grow th were c r e a te d . 
A fla q  com m unicates t h i s  id e a  when he s a y s , "The Ba^ath  
came in t o  b e in g  due to  th e  m aturing o f  th e  Arab mind and 
th e  aw akening o f  th e  young g e n e ra tio n o *  But " • « e i t s  
s p i r i t  and in h e r ita n c e  i s  A r a b i c . T h e  B a f a t h is t s  th u s  
b e l ie v e  th a t  th e y  have n o t sou gh t to  adopt and in c o r p o r a te  
some s u b j e c t iv e ly  d e r iv e d  and d ev e lo p ed  m eta p h y s ic a l s y s ­
tem , but are  in  tun e w ith  an i n f i n i t e  p r o c e s s .  T h is  b e l i e f  
d o es n o t mean th a t  th e  B a ^ a th is ts  do n o t u t i l i z e  term s d e ­
r iv e d  from s u b je c t iv e  so u r c e s  to  e x p la in  c e r t a in  q u a l i t i e s  
o f  B a*athism  o r  Arab d e s t in y ,  but th e y  do regard t h e i r  
system  a s  a  w hole to  be d e r iv e d  from  a  p r o c e ss  o f  l i f e  w ith  
" u n iv ersa l"  c o n n e c t io n s .
B aG ath ist s o c ia l i s m ,  t h e r e f o r e ,  su p p o sed ly  i s  n o t  
a  s o c i o - p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  t h a t  h as been s tr u c tu r e d  o n ly  
in  s u b j e c t iv e ,  i n d i v i d u a l i s t i c  r o o ts  ( th e  s t a t e  o f  mind o r  
d i s c o v e r ie s  o f  p a r t ic u la r  p e r s o n s ) .  The B aG ath ist c la im s ,  
" S o c ia lism  was th e r e  even  b e fo r e  th e  t h e o r i s t  th e o r iz e d  upon 
i t s  o b j e c t i v e ."21 i s  co n sid ered  by i t s  a d h er e n ts  to  be 
an in t e g r a l  p a r t o f  Arabism ; i t  r e f l e c t s  a l s o  a  p r io r  m eta­
p h y s ic a l  b a s i s  p r e se n t  in  th e  n a tu r a l o r d e r  i t s e l f .  T h is  
th o u g h t m ight be compared w ith  W estern id e a lis m — b oth  German 
and E n g lis h — c e r t a in ly  w ith  most form s o f  W estern s o - c a l le d
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o b j e c t iv e  id e a lis m .
To summarize» th e  B aG ath ist p h ilo so p h y  t h e r e fo r e  
a d h eres to  th e  v iew  th a t  th e  u n iv e r se  i s  m ean in gfu l and 
p u r p o se fu l. In  t h i s  way» th e  B a ^ a th is ts  a re  a tte m p tin g  
t o  c r e a te  a  se n se  o f  purpose in  w hich each  Arab may p ar­
t i c i p a t e  d i r e c t l y  toward tn e  r e a l i z a t i o n  o f  a  s o - c a l le d  
Arab " E te m a l M ission"  a  p h rase which» a s  w i l l  be seen»  
becomes c r u c ia l  f o r  an u n d erstan d in g  o f  th e  B aG ath ist answ er  
t o  a n o th er  m e ta p h y s ic a l q u e s t io n s  " Is  R e a l i t y  c h a r a c te r iz e d  
by m a tter  o r  s p i r i t  o r  both?" With t h i s  q u e s t io n »  A fla q  
i s  most p reoccu p ied  » a g a in  becau se  o f  i t s  p r a c t i c a l  im p li­
c a t io n .
U niverse» The M a te r ia l a n d /o r  S p ir i t u a l  I s s u e
Prom th e  h e ig h t  o f  c i v i l i z a t i o n ,  g lo r y ,  and g r e a t ­
n e s s  o f  s p i r i t u a l  m is s io n , th e  Arab w orld d e c lin e d  
t o  th e  l e v e l  o f  ign oran ce  and d i s u n i t y .  Only r e ­
c e n t ly  has th e  Arab world begun to  wake up from  
i t s  lo n g  s l e e p , 22
One o f  th e  m ajor problem s in  tn e  m eta p h y sics  o f  a  
p o l i t i c a l  id e o lo g y  i s  t h a t  o f  th e  s p i r i t u a l  a n d /o r  m a te r ia l  
c h a r a c te r  o f  l i f e  o r  th e  u n iv e r se  in  term s o f  i t s  s i g n i f i c a n c e  
and meaning f o r  human r e l a t io n s .
F or o b v io u s p r a c t i c a l  r ea so n s  B a ^ a th is t  s o c ia l i s m  
se e k s  to  ta k e  n o t  an e i t h e r - o r  but a  both-and p o s i t io n  on t h i s  
q u e s t io n . T h is  p o s i t io n  i s  b a sed , in  tu r n , upon th e  e x is t e n c e  
o f  both  tn e  t r a d i t io n a l  h i s t o r i c a l - c u l t u r a l  f o r c e s  such a s
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A rabism , I s la m , and o tn e r  M iddle E a ste r n  r e l i g i o u s  n o t io n s  
and th e  I n c r e a s in g  Impact o f  s c i e n c e ,  econom ic m a te r ia lis m ,  
and v a lu e s  o f  te c h n o lo g y  and I n d u s tr ia l is m , B a ^ a th ls t  
s o c ia l i s m  I s  th u s  based on th e  p r a c t ic a l  p o l i t i c a l  n e c e s s i t y  
o f  r e c o g n iz in g  tn e  fo r c e  o f  t r a d i t io n a l  b e l i e f  sy s tem s d e e p ly  
ro o ted  In  tn e  c u l t u r a l  l i f e  o f  tn e  m asses o f  th e  p e o p le ,  
y e t  c a l l i n g  f o r  r e v o lu t io n a r y  s o c ia l-e c o n o m ic  ch an ge . T h is  
p o s i t io n  I s  r e f l e c t e d  b oth  u n c o n sc io u s ly  and c o n s c io u s ly  
In  th é  w r it in g s  o f  le a d e r s  su ch  a s  A f la q .
F or ezam p le , a s  In d ic a te d  In  th e  In tr o d u c to r y  q u ota ­
t i o n ,  th e  Ba« a t h l s t s  b e l ie v e  th a t  a t  some p o in t  In  tn e  p a s t  
th e  Arab world e x e m p lif ie d  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  " u n ity ,  
freed om , and so c ia lis m "  and hence o f  c i v i l i z a t i o n ,  g lo r y ,  
e t c . 9 a s  th e  above q u o ta t io n  s u g g e s t s .  T h is  v ie w  r e f l e c t s  
a  s i t u a t i o n  w hich n o t  o n ly  I n d ic a te s  th e  p a s t  I d e a l  r e a l i t y  
but a l s o  p o in t s  toward a  d e s ir e d  fu tu r e  g o a l .  T h is  under­
s ta n d in g  o f  a  p a s t  w hich I s  I d e a l  and o f  a  h o p e d -fo r  fu tu r e  
I s  In  f a c t  In d ic a te d  by th e  ph rase " E tern a l M iss io n ."  That 
I s ,  th e  B a < a th ls t s  b e l ie v e  th a t  an o r ig in a l  s p i r i t u a l  co n d i­
t i o n  and I d e a l  has b een  p e r v er te d  by a  f a l s e ,  s u p e r f i c i a l ,  
and m a t e r i a l i s t i c  l i f e  and v a lu e  sy stem . The l a t t e r  v a lu e  
system  ta u g h t th e  Arab th a t  h i s  b e n e f i t  would l i e  o n ly  In  
h i s  own m a te r ia l  s e l f - i n t e r e s t  and g r a t i f i c a t i o n ,  w hich  
u s u a l ly  turned  o u t to  be In  th e  m a te r ia l  I n t e r e s t  o f  th e  
European c o l o n i a l i s t s  o r  o t h e r s ,  f o r  exam p le, th e  T u rk ish
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con q u erors. D uring th e  p er iod  o f  a c ce p ta n c e  o f  t h i s  l a t t e r  
e t h ic  (based  on p r a c t i c a l  c o n d it io n s  a l s o ) ,  th e  Arab man, 
n a t io n , and v iew  o f  th e  " u n iverse*  began t o  d i s in t e g r a t e ,  
so th a t  th e  Arab became sep a ra ted  from  h i s  o r ig in a l  s p i r i t u a l  
m eaning, th a t  i s ,  from  th e  Arab " E tern a l M iss io n ,"
More s p e c i f i c a l l y ,  th e  B aG ath ist argum ent i s  th a t  
th e  d e-em p h a sis  on th e  s p i r i t u a l  and o v er -em p h a sis  on th e  
m a te r ia l made th e  Arab world more s u s c e p t ib le  to  e x p lo i t a ­
t io n  and m a n ip u la tio n  by o u t s id e r s ,  a  c o n d it io n ,  w hich was 
p r e c i s e ly  what th e  conqueror wanted in  o rd er  t o  in f lu e n c e  
s o c i a l  c o n d it io n s  in  h i s  fa v o r .  T h is  ch an ge, a c c o r d in g  to  
th e  B a P a th is t s ,  was n o t m erely  th e  r e s u l t  o f  in e p tn e s s  on 
th e  p a rt o f  th e  A rab, but a l s o  th e  r e s u l t  o f  o th e r  f a c t o r s  
suid f o r c e s  w hich d ev e lo p ed  a s  a  p r e ssu re  on Arab c u l tu r e .
The e r r o r s  com m itted are  [w e r e ]  n o t a lw ays th e  
e r r o r s  o f  th e  Arab n a t io n s .  Some a re  r e la te d  to  
t h e i r  h i s t o r y ,  o th e r s  to  cu sto m s, s t i l l  o th e r s  
to  t h e i r  econom ic c o n d it io n s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
r e g r e s s iv e n e s s  and t e n s io n s  betw een r e l ig i o u s  
f a c t i o n s ,  a l l  o f  which were in h e r ite d  from  th e  
p a s t . 23
T h is  p a s t ,  i t  i s  cn a rg ed , was shaped la r g e ly  by f o r e ig n  p r e s ­
s u r e s .
The B a ^ a th is t s  f u r th e r  argue th e n  th a t  th e  u n iq u en ess  
o f  th e  Arab " E tern a l M ission"  i s  a c t u a l ly  c o n s t i tu t e d  by a  
"proper" s y n t h e s is  o f  th e  m a te r ia l  and th e  s p i r i t u a l  c o n s i s ­
t e n t  w ith  th e  tr u e  c h a r a c te r  o f  th e  u n iv e r s e . F a ilu r e  to  
m ain ta in  a  p rop er  v iew  o f  th e  s y n t h e s is  le d  and le a d s  to  th e
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c o n sta n t r e p e t i t io n  o f  th e  m ista k e s  p r e se n t  In  r e c e n t  s o c io ­
p o l i t i c a l  and econom ic p h i lo s o p h ie s .  The B a ^ a th ls ts  a d m it, 
how ever, th a t  I t  I s  e a sy  to  become In vo lved  more s tr o n g ly  
e i t h e r  In  th e  m a te r ia l o r  In th e  s p i r i t u a l .  Yet he a l s o  
a rg u es th a t  such  o v er-em p h a sls  and Im balance must be avoided  
f o r  I t  I s  n o t based on th e  demanding r e a l i t i e s  o f  l i f e  i t ­
s e l f ,  T hus, A fla q  has s a id ,  "The g r e a t e s t  dan ger i s  to  
slum ber In  a b s tr a c t  th in k in g  » I t  s t r i p s  e v e r y th in g  from  I t s  
l iv e l ih o o d  and e l im in a t e s  e x a c tn e s s  and p r e c i s e n e s s ,  f o r  th e  
o p p o s i t e s  become s im i la r  and th e  i r r e g u la r ,  r e g u la r , •' 
I d e a lis m , he a r g u e s , must be r e la te d  to  p r a c t ic a l  r e a l i t i e s  
and v ic e  v e r s a ,
A fla q  a r g u e s , t o o ,  th a t  th e  proper s y n t h e s is  betw een  
th e  m a te r ia l  and th e  s p i r i t u a l  h a s , in  th e  p a s t ,  been d i s ­
tu r b e d , Such d is r u p t io n  i s  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th o se  n e g a t iv e  
and u n d e s ir a b le  q u a l i t i e s  th a t  have l im ite d  and hampered th e  
Arab in d iv id u a l  and n a t io n . H e, t h u s ,  m a in ta in s  th a t  a  
p roper s y n t h e s is  and b a la n ce  must be r e c r e a te d  w ith  each  
a s p e c t  in  i t s  proper p la c e .
M eanw hile,  in  o rd er  to  e x p la in  a d e q u a te ly  th e  B a^ath- 
i s t  v iew  o f  a  b a la n ce  o f  th e  m a te r ia l  and th e  s p i r i t u a l  
d im en sio n s o f  man^s e x is t e n c e  in  r e la t io n  to  each  o t h e r ,  he 
th in k s  th a t  man w i l l  need to  d eterm in e  which d im en sion  should  
n a t u r a l ly  r e c e iv e  th e  most em p h a sis . F or  exam p le, d id  s p i r i t  
o r ig in a t e  from  m a tter  o r  v ic e  v e rsa ?  The answ ers w hich are
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g iv e n  by A fla q  and h i s  f o l lo w e r s  r e f l e c t  s tr o n g  d is a g r e e ­
m en ts.
Jamal A t a s s l ,  an e a r ly  B a ^ a th ls t ,  a s s e r t s  th a t  a l l  
th in g s  began w ith  m a tter  and th a t  t h i s  b e g in n in g  embodied 
m eaning and coh eren ce  w hich r e f le c t e d  a  sy m b io t ic  r e la t io n ­
s h ip  w ith  th e  b e g in n in g  I t s e l f .
In  th e  b e g in n in g  th e r e  was m a tter  and n o th in g  but 
m a tte r , and movement was In th e  n a tu re  o f  m a tte r .  
Communism a s s u r e s  us th a t  c r e a t io n ,  s o c i e t i e s ,  
c i v i l i z a t i o n s ,  and a r t s  emanated from  t h i s  in n e r  
movement o f  m a t t e r .^5
A t a s s l  I s  l o g i c a l l y  and e s s e n t i a l l y  m a t e r i a l i s t i c  in  h i s
u n d erstan d in g  and v iew s o f  tn e  econom ic p r o c e s s ,  th a t  I s .
man:# p h y s ic a l  n eed s and a c t i v i t y ,  s e e in g  them  w ith in  th e
c o n te x t  o f  M arxist m a te r ia lism .
In  c e r ta in  w r it in g s  A fla q  seem s t o  come c lo s e  to
t h i s  p o s i t io n  o f  A ta S 8 l* 8  In  p la c in g  s t r e s s  upon th e  m a te r ia l
n eed s and th e  econom ic program and b e l i t t l i n g  th e  s p i r i t u a l
id e a . A fla q  w r i t e s i
To se cu re  man th a t  p r e c io u s  th in g  w hich i s  f r e e ­
dom. th e r e  must be a  movement toward u n it in g  th e  
Arab c o u n tr ie s  and l ib e r a t in g  man from  th e  yoke o f  
c o lo n ia l i s m , toward I n c r e a s in g  h i s  p r o d u c t iv i ty  
and p r e se r v in g  j u s t i c e  In  th e  d i s t r i b u t io n  o f  th e  
n a t io n a l  incom e. T h is  must be done in  o r d e r  to  
h e lp  th e  s o c i a l i s t s  a l l  o v e r  th e  world a t t a i n  
t h e i r  p r e c io u s  o b j e c t iv e s  o f  c r e a t in g  a  s o c i a l i s t  
government based upon e q u a l i t y ,  j u s t i c e ,  and th e  
e l im in a t io n  o f  a l l  c a u se s  w hich le a d  t o  w a r s . 26
And a g a in f
Our s o c ia l i s m  d o es  n o t  speak o f  man p h i lo s o p h ic a l ly
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but p la c e s  th e  t o o l s  f o r  p r o d u c t iv ity  in  h i s  hands* 
S o c i a l i s t i c  sy stem s im prove th e  d i s t r i b u t io n  o f  
goods w hich i s  dependent upon p r o d u c t iv i t y ,  and 
a t  th e  same tim e  p r o te c t  man^s freed om , d i g n i t y ,  
t a l e n t ,  and in n o v a t iv e  id e a s ,  f o r  th e s e  a re  th e  
b a s is  o f  Emn^s e x i s t e n c e .27
In  c o n tr a s t  w ith  s ta te m e n ts  su ch  a s  t h e s e ,  B a zza z , 
th e  c o -fo u n d e r  o f  B a^ ath ism , r e j e c t s  th e  m a t e r i a l i s t i c  v iew ­
p o in t ,  p r e fe r r in g  in s te a d  an u n d erstan d in g  based on n on -  
m a t e r i a l i s t i c  c o n c e p ts  su ch  a s  th e  s p i r i t  and id e a s  o f  p e o p le ,  
e s p e c i a l ly  th e  Arab p eop les*
S o c ia lis m  te a c h e s  us f i r s t  th a t  th e  p eo p le  them­
s e lv e s  are  th e  o n ly  weapon f o r  r e a l i z i n g  th e  
p e o p le 98 o b je c t iv e s *  * • * Our f i r s t  and fo rem o st  
dependence i s  on  th e  p e o p l e * 28
In d eed , in  many o f  h i s  o th e r  w r i t in g s ,  A fla q  seem s t o  a g ree
w ith  B a zza z , n o t w ith  A t a s s i ,  a r g u in g  f o r  b oth  d im e n s io n s ,
but ap p ear in g  to  g iv e  prim acy to  th e  n o n -m a ter ia l*  A fla q
w r ite s t
I  s e e  s o c ia l i s m  a s  a t o o l  t o  fe e d  th e  hungry and 
t o  c lo th e  th e  naked* However, my con cern  i s  n o t  
f o r  t h i s .  B a th e r , my con cern  i s  f o r  man^s capa­
b i l i t i e s  w hich a r e  h in dered  by h i s  a n im a l i s t ic  
n eed s in  o r d e r  th a t  he may be a b le  t o  perform  h i s  
human d u t ie s * 29
A fla q  fu r th e r  w r it e s  th a t
True s o c ia l i s m  i s  a  phenomenon o f  th e  fu tu r e *  We 
do n o t p o s s e s s  in  th e  phenomenon a n y th in g  e x c e p t  
th e  th eory*  F or th e o r y  i s  one th in g  and p u t t in g  
th e  th e o r y  in t o  p r a c t ic e  i s  som eth in g  e ls e *  I t  
would be much e a s i e r  to  w r ite  th e o r y  and p r a c t ic e  
s o c ia l i s m  i f  we were a b le  t o  remove man from  h i s  
s o c i e t y  and h i s t o r i c a l  s e t t in g *  However, t h i s  i s  
im p o ss ib le  f o r  we know th a t  man i s  a  lo v e r  o f  f r e e ­
dom, and th e  B a 'a th  has supported  m an's freedom  
and l i b e r t y  from  th e  b eg in n in g  o f  i t s  i n c e p t i o n * 30
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Herd j&flaq>8 Ba>athism  seem s t o  o f f e r  more th an  a  program
t o  s a t i s f y  th e  p h y s ic a l  o r  m a te r ia l  n eed s o f  th e  peop le»
H is p o s i t io n  i s  th a t  t h i s  m a te r ia l  improvement must be made
in  c o n ju n c tio n  e i t h  s p i r i t u a l  develop m en t and grow th.
There i s  no e sca p e  from  e x p la in in g  th e  myth o f  
»heaven  and earth»"  even  a f t e r  h a v in g  exh au sted  
i t s  r e l i g i o u s  c o n n o ta t io n . I t  may be t r u ly  sa id  
th a t  a n y th in g  th a t  i s  t r a n s ie n t  d o e s  n o t l a s t ,  
and a n y th in g  th a t  i s  s p i r i t u a l  i s  e v e r la s t in g .
The s c i e n t i s t  o r  tn e  a r t i s t ,  each  h as h i s  own e a r th  
and h i s  own h eaven . The s o u l  and th e  mind b e lo n g  
to  th e  h eavens ; th e y  a re  o f  h ig h e s t  v a lu e ,  w h ile  
th e  p h y s ic a l  n eed s a re  o f  lo w e r  v a l u e «31
More s p e c i f i c a l l y  in  term s o f  a  m eta p h y s ic a l p o s i t i o n ,  
A fla q  a l s o  c la im s  th a t  b ecau se  o f  i t s  f i n i t e  n a tu r e , th a t  
w hich i s  o f  th e  e a r th —>the p h y s ic a l— h as l e s s  im portance in  
th e  u lt im a te  r e a l i z a t i o n  o f  th e  d ig n i t y  o f  th e  Arab n a t io n .
I t  i s  n o t enough f o r  a  s o c i a l i s t  p h ilo so p h y  t o  a ttem p t changes  
o n ly  w ith in  th e  m a te r ia l- e a r th  rea lm . B a th e r , any su ch  move­
ment must n e c e s s a r i ly  se e k  change a l s o  w ith in  tn e  r e a l i z a t i o n  
o f  th e  Arab s p i r i t .
I t  i s  t h i s  Arab s p i r i t ,  t h e r e f o r e ,  and i t s  r e a l i z a ­
t i o n  w hich seem o f  prim ary im portance t o  A fla q  in  s ta te m e n ts  
such  a s  th e  ab ove . Here h i s  em phasis i s  on th e  s p i r i t u a l i t y  
o f  tn e  Arab d e s t in y  and m a te r ia l  i s  n o t  r e a l iz a b le  w ith o u t  
th e  s p i r i t u a l  fo r c e  behind i t*
S o c ia lis m  o f f e r s  econom ic s o lu t io n s  to  many prob­
lem s r e la te d  to  p r o d u c tio n , consu m ption , d i s t r i b u ­
t i o n  o f  w e a lth , la b o r  p rob lem s, e t c .  A l l  o f  th e s e  
s o lu t io n s  a re  regarded a s  prim ary t o  s o c ia l i s m  but 
secon d ary  to  th e  con cep t a s  a  w hole [E te r n a l  M is s io n ] .
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In  summary» A fla q  In  one p o s i t i o n  a r g u e s  th a t  i t  i s  
th e  s p i r i t  w hich  must fu r n is h  th e  m otive  f o r c e ;  a l s o  th a t  
i t  i s  an e x e r c i s e  in  f u t i l i t y  t o  s a t i s f y  a  p erso n a s p h y s i­
c a l  n eed s w ith o u t making an e f f o r t  to  m eet h i s  s p i r i t u a l  
needs* "The body p r e fe r s  t o  be naked r a th e r  th a n  to  wear 
a  t i g h t  robe* And th e  h o p e fu l s o u l  would r a tn e r  rem ain  
poor th an  t o  s u f f i c e  w ith  th e  bare n e c e s s i t i e s  o f  l i f e , "33 
I t  i s ,  c e r t a in ly  » s ta te m e n ts  su cn  a s  th e s e  w hich  i l l u s t r a t e  
th e  e x te n s iv e  e f f e c t  o f  th e  Arab r e l i g i o n  on A fla q » s  d e v e lo p ­
ment o f  B a » a th is t  s o c ia lism *
In  a d d it io n  t o  th e  above» how ever, A fla q  a l s o  appears  
t o  be h ig h ly  c r i t i c a l  o f  th e  M arxist a t t i t u d e  toward r e ­
l ig io n *  F or  exam p le , he says*
Marx s ta te d  th a t  r e l i g i o n  was tn e  opium g iv e n  to  
th e  p o o r . T h is  i s  th e  c o m e r - s to n e  o f  a l l  Marx­
i s t  p h ilo so p h y  c o n cern in g  r e l ig io n *  Marxism con­
s id e r s  a l l  ty p e s  o f  r e l i g i o u s  o r g a n iz a t io n s  a s  an  
in stru m en t o i th é  b o u r g e o is ie  w hich aim s a t  e x p l o i ­
t a t i o n  th rou gh  th e  d ru g g in g  o f  th e  w orking c l a s s * 3^
With t h i s  a t t i t u d e  A fla q  d o es  n o t  a g r e e . B a th e r , he m a in ta in s  
th a t  th e  M a rx ists  f a i l  p r o p e r ly  t o  stu d y  and in t e r p r e t  th e  
r e l i g i o u s  a s p e c t  o f  man w hich i s  i n t r i n s i c  to  th e  Arab E te r ­
n a l  M ission*  "As i t  has appeared in  th e  h i s t o r y  o f  mankind 
s in c e  a n c ie n t  t im e s , r e l i g i o n  i s  a  b a s ic  fo u n d a tio n  in  th e  
l i v e s  o f  p e o p le s * "35 He a r g u e s , fu r th e rm o r e , th a t  1:he d ep th s  
o f  tn e  s p i r i t u a l ,  e x p r essed  by r e l ig i o u s  f a i t h ,  a re  ex p er ien ced  
by th e  in d iv id u a l  th rou gh ou t h i s  l i f e  span* " F a ith  i s  d i s -
un­
covered  o n ly  th rough  th e  resu lts  o f  th e  e x p e r ie n c e s  and 
th e  s t r u g g le s  o f  th e  in d iv id u a l  w ith in  th e  c o n f in e s  o f  h i s  
c o u n tr y .
a f la q  th u s f e e l s  th a t  " r e l ig io n  i s  a  fundam ental
p r in c ip le  which w i l l  be r e v iv e d  t o  overcom e i t s  s u p e r f i c ia l
e x p r e s s io n  in  o rd er  th a t  i t  may r e tu r n  t o  i t s  p u r e s t  fo r m ."3?
E s p e c ia l ly  d o es  A fla q  p reten d  a t  l e a s t  t o  ta k e  a  s e r io u s
v iew  o f  th e  "true»' r e l i g i o n .
H e lig io n  i s  a  s e r io u s  m a tter  th a t  can n e i t h e r  be 
e x p r essed  in  a  few  words n o r  can i t  be judged  
s u p e r f i c i a l l y .  F or we must d i s t in g u i s h  betw een  
th e  tr u e  r e l i g i o n  and i t s  o b j e c t iv e s  and o th e r  
r e l ig i o n s  and t h e i r  o b j e c t i v e s .  The problem  i s  
th e n  th e  d i f f e r e n c e  betw een  th e  tr u e  r e l ig i o n  
and th e  s u p e r f i c ia l  o n e .3®
To em phasize o r  e x p la in  th e  s e r io u s n e s s  and s i g n i f i ­
cance o f  r e l i g i o n  and t o  g iv e  c o n te n t  t o  th e  s p i r i t u a l  a s p e c t s  
o f  th e  s o - c a l le d  E te r n a l M iss io n  o f  th e  A rab s, A fla q  and o th e r  
B a 'a t h i s t s  a p p ea l to  t r a d i t io n a l  I s la m ic  b e l i e f  and p r a c t ic e .
Is la m  i s  a  movement p ortrayed  in  th e  l i f e  o f  th e  
P rophet [M oham et]. I t  i s  n o t  o n ly  an h i s t o r i c a l  
Arab e v e n t , e x p r e sse d  in  tim e  and p la c e ,  cau se  
and e f f e c t ,  bu t i t s  m agnitude i s  a s s o c ia t e d  d i ­
r e c t l y  w ith  th e  p e r fe c t  Arab l i f e .  Thus I t  i s  a 
tr u e  im age, an im m ortal sym b ol, o f  Arab s p i r i t u ­
a l is m . 39
And a g a in  t
The s p i r i t  o f  Is lam  th a t  p r e v a ile d  d u r in g  th e  tim e  
o f  th e  P rophet [Mohamet] i s  th e  tr u e  s p i r i t  th a t  
we a re  s e e k in g  to d a y . I t  i s  u n iv e r s a l  in  a s  much 
a s  th e  m essage i s  v a l id  f o r  a l l  t im e , a l l  p la c e s ,  
euid a l l  men.
A fla q  fu r th e r  a s s e r t s  t h a t  from  th e  p r a c t i c a l  s ta n d p o in t .
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Islam  i s  a  l i v i n g  fo r c e  which h a r n e sse s  th e  h idden  
s tr e n g th  o f  an ^rab n a t io n ,  m o b iliz in g  I t s  tem poral 
l i f e  t o  sweep a m y  a l l  o b s t a c le s  and c h a in s  o f  
custom s and t r a d i t i o n s ,  to  r e in s t a t e  th e  Arab n a t io n  
to  I t s  r ig h t f u l  p la c e  In  th e  [w o r ld ]  u n iv e r s e .
In  A flaqB s v ie w , m oreover, th e  b eg in n in g  and c o n t in u a t io n  o f
Is lam  was no a c c id e n t .  B ath er  I t  was th e  r e s u l t  o f  th e
s p i r i t u a l  c a p a c ity  o f  th e  A rabs, Thus he a rgu est
The Arabs were chosen  to  spread Is lam  . .  .  b ecau se  
th e y  had matured enough to  a c c e p t  th e  r e s p o n s i­
b i l i t y .  T h e ir  lo n g  v ic t o r io u s  con q u est which took  
a lm ost tw en ty  y e a r s  was f o r  a  purpose* In o rd er  
th a t  th e  Arabs m ight r e a l i z e  t h e i r  o b j e c t iv e s  
through t h e i r  own I n i t i a t i v e  and e x p e r ien ce »  agon y , 
and p a in , d e s p a ir  and h op e, f a i l u r e  and s u c c e s s .
A fla q  th u s  a rg u es th a t  th e  Arab conqu est was— and must ba­
th e  r e s u l t  n o t o f  b lin d  o b ed ien ce  but o f  A rab ic  resp o n se  to  
a  s p i r i t u a l  p r e p a r a tio n  and m o t iv a t io n . In  t h i s  se n se  A fla q  
s a y s ,  "As lo n g  a s  we c o n c e iv e  o f  Arabism a s  a  body whose so u l  
I s  Islam ^ th e r e  I s  n o th in g  to  f e a r . "^3 on th e  s u r f a c e ,  th e n ,  
th e  B a ^ a th ls ts  cannot b lend t h e i r  s o c ia l is m  w ith  a  m a t e r ia l i s ­
t i c  d i a l e c t i c  ty p e .
Y e t , th e r e  I s  some e v id e n c e  th a t  th e  w r it t e n  e x p r e s ­
s io n s  o f  A fla q  In  su p p ort o f  I s la m ic  r e l ig i o n  a re  p o s s ib ly  o n ly  
a  somewhat s u p e r f i c ia l  endorsem ent o f  r e l ig i o u s  r e s p e c t a b i l i t y .  
F or one t h in g ,  th e  B aG ath ist ad m its to  a  se n se  o f  a l ie n a t io n  
th a t  many Arabs f e e l  to d a y  r e l a t i v e  to  "organized" r e l i g i o n .
In  f a c t ,  A fla q  a rg u es th a t  "organized" r e l ig i o n  a t  t im e s  in  
th e  p a st has served  a c t u a l ly  a s  a  d is r u p t iv e  f a c t o r  and a  
d e s t r u c t iv e  f o r c e .  He s t a t e s  th a t  "The C h r is t ia n  r e l ig i o n
Ô7
j_lD t i t e  WestJ c o n tin u e s  t o  s id e  w ith  c o r r u p tio n  and d e fen d s  
tyran n y  f o r  i t s  own e x i s t e n c e » M o r e  im p o r ta n t, how ever, 
a s  th e  p r a c t i c a l  a c t io n s  o f  th e  Ba@ath P a rty  d u r in g  h i s  
le a d e r s h ip  and a fte r w a r d s  d em o n stra te , th e  a p p ea l t o  I s la m ic  
r e l ig i o n  r e f l e c t e d  n o t a  s i n c e r i t y  in  a c c e p ta n c e , but e x ­
p ed ien cy  in  usage and propaganda» F or exam p le , th e  r i o t s  
th a t  fo llo w e d  th e  March Ü, 1964 r e v o lu t io n  fo r c e d  th e  B a»ath -  
i s t s  to  show t h e i r  tr u e  c o lo r s  when th e y  storm ed and occu p ied  
th e  Omayyad Mosque in  Damascus w ith  m i l i t a r y  tr o o p s  and when 
th e y  d e str o y ed  I s la m ic  mosques in  Hama, c a u s in g  th e  d ea th  
o f  in n o ce n t men, women, and c h ild r e n  who were ta k in g  r e fu g e  
th ere»  (Of c o u r s e , t h e i r  r a t io n a le — a s  in  th e  c a se  o f  p o l i t i ­
c a l  p eo p le  everyw h ere— was th a t  th e y  were fo r c e d  t o  a c t  so  
b ecau se  o f  a  th r e a t  t o  th e  s t a t e  by s u b v e r s iv e s  r a th e r  than  
r e l ig i o u s  f o l k » )
Here and th e r e  in  B aG ath ist l i t e r a t u r e  may a l s o  be 
found e x p r e s s io n s  o f  an a t t i t u d e  toward Is la m  w hich s u g g e s t s  
p o l i t i c a l  e x p e d ien cy  r a th e r  th an  ap p rova ls
Our p eo p le  a re  s t i l l  backward and a re  s u b je c t  to  
th e  in f lu e n c e s  o f  th e  r e l i g i o u s  le a d e r s  o f  v a r io u s  
d en om in ation s and creed s*  I f  we a t t a c k  th e  funda­
m ental p r in c ip le s  o f  th e  p eo p le^ s r e l i g i o n s ,  we 
would a l i e n a t e  th e  p o p u la c e , th e  p op u lace  th a t  we 
cannot sp a r e , th e  p op u lace  th a t  c o n s t i t u t e  th e  
means to  a c h ie v e  ou r  end» We would e a s i l y  have 
c lo s e d  th e  d o o rs  o f  our m is s io n  t o  them , and t h i s  
would end ou r r e v o lu t io n a r y  fer v o r*
T h is  q u o ta t io n  im p lie s  th a t  th e  B a ° a t h is t s  tem p orize  about
r e l ig i o n  a s  a  means toward a c h ie v in g  t h e i r  p o l i t i c a l  o b j e c t i v e s .
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even  I f  t h i s  te m p o r iz in g  means a t  t im es  w orking w ith  r e l ig i o u s  
le a d e r s  whom th e y  c o n s id e r  f a l s e  and e sp o u s in g  r e l ig i o u s  
id e a s  a s  p a r t o f  th e  movement. T h e ir  prim ary c o n s id e r a t io n  
in  ap p rov in g  Is la m  i s .  t h e r e f o r e ,  n o t th e  tr u th  o f  t r a d i t io n a l  
I s la m ic  r e l i g i o n  o r  i t s  " s p ir itu a lity * *  g iv in g  m eaning t o  th e  
Arab " so u l,"  but th e  f e e l i n g  o f  Arab p e o p le  f o r  I s la m . That 
i s ,  i t  would ap p ear t h a t  th e  main con cern  i s  f o r  th e  r e a l i z a ­
t i o n  o f  th e  B a ^ a th ia t p o l i t i c a l  " m iss io n ,"  r a th e r  th an  f o r  
an Arab E te r n a l S p i r i t u a l  M iss io n  and tn e  le a d e r s  are  s im p ly  
a p p e a lin g  where n e c e s s a r y  t o  t r a d i t io n a l  I s la m ic  b e l i e f s  and 
p r a c t i c e s .  In  f a c t ,  a  r ea d in g  o f  a l l  th e  l i t e r a t u r e  shows 
th a t  w hereas th e  t r a d i t io n a l  Moslem s t r e s s e s  th e  s o v e r e ig n ty  
o f  A l la h , th e  B a 'a t h i s t s  ( l i k e  H eg e l) p r e fe r  t o  s t r e s s  a  
s p i r i t  immanent in  th e  n a t u r a l ,  s o c i a l ,  and h i s t o r i c a l  o r d e r . 
A ls o ,  w hereas th e  t r a d i t io n a l  Moslem s t r e s s e s  o b e d ie n c e  to  
A lla h , th e  B a * a th is t s  p r e fe r  to  s t r e s s  th e  a c t i v e  in v o lv e ­
ment o f  each  Arab in  th e  r e a l i z a t i o n  o f  " u n ity , freed om , and 
s o c ia lism "  in  th e  l i f e  o f  th e  p e o p le . From su ch  s p i r i t u a l  
H e g e lia n ism , i t  i s  n e v e r  a  lo n g  s t e p  to  Marz and d i a l e c t i c a l  
m a te r ia lis m , w h eth er  s ta te d  d i r e c t l y  o r  n o t .
Yet even  though  th e  B a * a th ls ts  ap p ear  in  a c t u a l i t y  to  
lo o k  w ith  some c y n ic ism  upon t r a d i t io n a l  I s la m ic  b e l i e f  and 
p r a c t i c e ,  th e y  n e v e r t h e le s s  s t r e s s  more th an  one n o t io n  o f  
" s p ir i t u a l i t y "  a s  an e s s e n t i a l  p a r t o f  what th e y  c a l l  Arab 
(and B a 'a t h i s t )  E te r n a l  M is s io n . T h is  a s p e c t  o f  s p i r i t u a l i t y
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t o  w hich th e y  r e f e r  i s  l o v e .  Here th e y  argue th a t  lo v e  may 
be d I r e c te d  toward b o th  th e  m a te r ia l  mid th e  s p i r i t u a l  a s ­
p e c t s  o f  l i f e .  More s p e c i f i c a l l y ,  th e  B a ^ a tn is ts  contend  
th a t  lo v e  may a c t  a s  a u n ify in g  fo r c e  t o  cau se  th e  m a te r ia l  
and th e  i d e a l i s t i c  a s p e c t s  o f  l i f e  to  be brought in to  c o in ­
c id e n c e  t o  c a rr y  ou t th e  M is s io n , What th e y  a r e  a f t e r  h e r e ,  
from  a  p r a c t i c a l  s ta n d p o in t ,  i s  some d e v ic e  t h a t ,  w h ile  
p e r m itt in g  them t o  c o n tin u e  on a  co u rse  toward econom ic  
ch an ge , w i l l  su b o r d in a te  s e l f - i n t e r e s t e d  m a te r ia lism  o f  
p a r ty  memoers and d i s s id e n t  groups ( in c lu d in g  tn o s e  who must 
" g iv e  up” o r  " en d orse” som eth in g  a s  th e  co u rse  o f  c h a n g e ). 
S im i la r ly  and w ith o u t " r e l ig io u s  r e fe r e n c e "  th e y  
a p p ea l to  tn e  con cep t o f  " u n ity  o f  s p i r i t "  t o  o f f s e t  th e  
d i v i s i v e n e s s  o f  m a te r ia lis m . No a s p e c t  o f  l i f e ,  th e y  a r g u e ,  
i s  cap ab le  o f  f u l f i l l i n g  i t s  fu n c t io n  when i t  e x i s t s  in  a  
s t a t e  o f  d i s u n i t y  caused by m a te r ia lism . Only when th e  Arab 
man and n a t io n  a re  in  s p i r i t u a l  and even  h u m an itarian  a c c o r d , 
beyond m a t e r i a l i s t i c  s e l f - s e e k i n g ,  w i l l  i t s  " E tern a l M ission"  
be r e a l i z a b l e .
There must be a  d i f f e r e n t i a t i o n  betw een  th e  m eaning  
o f  l i f e  and th e  m is s io n . E very in d iv id u a l ,  la r g e  
o r  s m a ll ,  has a  m eaning in  l i f e .  E very n a t io n  r e ­
g a r d le s s  o f  h e r  w e a lth  has a  l i f e  o f  h e r  own. T h is  i s  
n o t what we mean by ou r  m is s io n . Courage i s  n o t  
m erely  a  m eaning in  l i f e ;  i t  i s  th e  l i m i t  t h a t  one 
r ea c h e s  o f  m a tu r ity  and f r u i t i o n .  One must a t t a i n  
a  c e r t a in  l e v e l  in  o r d e r  to  be e f f e c t i v e .  T h is  
l e v e l  i s  a t ta in e d  when th e  n a t io n  r id s  h e r s e l f  o f  
m a te r ia l  w e a lth  and s e l f i s h n e s s  in  o rd er  t o  r e a l i z e  
h er  h u m an itarian  r o le  among o th e r  n a t io n s .
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I t  i s  o b v io u s , o f  coursop th a t  such  n o t io n s  a r e  th e  
custom ary a p p e a ls  made by r e v o l u t i o n i s t s  in  t r a d i t io n a l l y  
r e l ig i o u s  c o u n t r ie s ,  a s  i^ e ll a s  by c o n s e r v a t iv e s  se e k in g  
t o  m a in ta in  a  s t a t u s  quo*
E s p e c ia l ly  s i g n i f i c a n t  f o r  an u n d erstan d in g  o f  th e  
s p i r i t u a l  a p p ea l i s  th e  B a 'a t h is t  in t e r p r e t a t io n  o f  th e  m eta­
p h y s ic a l  con cep t o f  tim e a s  *no tim e" o r  o f  tim e a s  a  "now*" 
Here th e  B a 'a t h i s t s  d e f in e  tim e in  such  a  ^ay th a t  i t  may be 
t r e a te d  a s  an e x te r n a l  m easuring u n it  to  g iv e  form t o  a  
c o n t in u ity  # h ic h  e x i s t s  a p a r t from a  se n se  or f a t a l i t y *
S in c e  th e  B a 'a t h is t  p h ilo s o p h ic  system  p r o v id e s  a  b a s i s  f o r  
a r e v o lu t io n a r y  p o l i t i c s  w h ile  a p p e a lin g  t o  th e  p a s t  and a  
m otive  fo r c e  in  th e  u n iv e r se  both  immanent and tr a n sc e n d e n t , 
i t  must do some r e a l  t r i c k s  w ith  t r a d i t io n a l  c o n c ep ts  o f  
t im e —now s p i r i t u a l i z i n g  i t — now m a te r ia l iz in g  i t *  As A fla q  
s a y s ,  "We a re  n o t in  need o f  months and y e a r s  to  reach  th e  
f u t u r e ,  f o r  i t  can be reached w ith in  secon d s when th e  i n d i -
l y p
v id u a l  becomes aware and m atures id e o lo g ic a l ly ,"  Though 
a p p e a lin g  t o  an E te r n a l M iss io n  a s  a  continuum  on th e  one 
h£Uid, th e  id e a  o f  "no tim e" a s  "now" perform s a  p r a c t i c a l  
fu n c t io n  w ith in  th e  B a 'a t h is t  system  in  t e l l i n g  th e  in d i ­
v id u a l  he may le a p  in  and o u t o f  t im e , i f  h i s  mind i s  r ig h t ,  
and p a r t ic ip a t e  in  r e v o lu t io n .  That i s ,  A fla q  se e k s  to  guar­
a n te e  to  h i s  f o l lo w e r s  an o p p o r tu n ity  to  sh are  in  a  g r e a te r  
u n if ie d  movement, th a t  o f  th e  Arab s o c i a l i s t i c  n a t io n  and
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in  th e  p r e se n t a s  w e l l  a s  p a s t  and fu tu r e  tim e th rough  a  
u n ity  in  tim e im p lied  by th e  s p i r i t u a l i t y  or I s la m ic  m eta­
p h y s ic s :  " I t  i s  a  s p i r i t u a l  l i f e  tn a t  we can now a c h ie v e
and p o s s e s s  e t e r n a l l y . T h e  a ccep ta n ce  o f  B a # a th ls t  
in te r p r e te d  I s la m ic  th ou gh t w i l l  a l lo w  one to  tran scen d  
th e  a r t i f i c i a l  l im i t a t io n s  o f  tn e  man-made con cep t o f  t im e .
Thus# "The r e v o lu t io n a r y  movement w i l l  n o t a llo w  
tim e t o  govern  i t s  a c t io n  f o r  th e  movement must a c t  b e fo r e  
i t  i s  to o  l a t e .  I t  i s  th e r e fo r e  a movement th a t  enhan ces  
t im e ."^9 O b v iou sly  th e  B a * a th is t  i s  s e e k in g  t o  g e t  tim e  
on h i s  s id e  p r a c t i c a l l y  w h ile  c la im in g  i t  has m eta p h y s ica l  
s t a t u s  a l s o  in  an u lt im a te  u n ity .  On th e  one hand th e r e fo r e  
he s a y s ,  "The id e a  o f  r e a l i z a t i o n  i s  th e  h e a r t  o f  tn e  rev o ­
lu t io n a r y  movement, w hich means th a t  th e r e  must be a move­
ment th a t  can govern  tim e and speed i t s  r e a l iz a t io n ;  th e  
p resen ce  o f  su ch  a  movement r e q u ir e s  tim e a lso ." ^ ^  More 
p r a c t i c a l l y  A fla q  s t a t e s :
S o c ia lis m  i s  n o t r u le s  and r e g u la t io n s ,  but i t  i s  
an o u tlo o k  on l i f e .  Thus th e  com prehension o f  
th e s e  r u le s  and r e g u la t io n s  govern  l i f e .  F or t h i s  
r e a so n , s o c ia l i s m  i s  n e i t h e r  a  machine n or a  con­
g lo m er a tio n  o f  r u l e s ,  but th e  way to  i n f i n i t y — i t  
has a  b e g in n in g  but no end— f o r  i t  t r a v e l s  w ith  
tim e and changes w ith  tim e and p la c e .5 1
T h is  c o n c e p tio n  i s  th a t  B a 'a th ism  moves toward a  
c o n s tr u c t  th a t  b r in g s  in to  harmony th e  p a s t ,  th e  p r e s e n t ,  
and th e  fu tu r e .
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The Id ea  o f  m is s io n  s t r i v e s  t o  r e la t e  th e  p a s t  t o  
th e  p r e se n t  and fu tu re *  Whereas communism r e f u t e s  
th e  p a s t  and c a l l s  upon n a t io n s  to  b e g in  anew,
Ba^athlsm  I s  c o n tin g e n t  upon a c ce p ta n c e  and u t i l i ­
z a t io n  o f  th e  p a s t .  Communism r e f u t e s  th e  Arab
p a s t , 52
In  any c a s e ,  A fla q  c o n s id e r s  t h i s  p e r s p e c t iv e  to  be one o f
th e  prim ary d i f f e r e n t i a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  A rab-
B a 'a t h ls t  " E tern a l M iss io n ,"  A B a * a th ls t  c o n c e p tio n  o f
tim e In c o r p o r a te s  th e  t o t a l i t y  o f  tn e  Arab p e o p le , w hereas
a  Communist c o n c e p t io n . I t  I s  c la im e d , rob s them o f  t h e i r
c o n tin u in g  means and I d e n t i t y ,
The B a ^ a th ls ts  m eanwhile are  a b le  t o  d e v e lo p  su ch  a
th e o r y  b ecau se  th e y  c la im  a l s o  a p s y c h o lo g ic a l  s t a t u s  f o r
t h i s  m eta p h y s ic st
The n e c e s s a r y  c o n d it io n s  f o r  tn e  r e v o lu t io n a r y  
movement I s  based upon c o n s c io u s n e s s ,  r e s p o n s i ­
b i l i t y ,  and f a i t h .  A ccom p lish in g  th e s e  con­
d i t i o n s  should  n o t tak e  a  lo n g  tim e b ecau se  a l l  
o f  th e s e  e le m en ts  a re  abundant and p r e se n t  f o r  
th e  grow th o f  th e  r e v o lu t io n a r y  movement In  our  
new g e n e r a t io n .
That I s ,  th e  B a ^ a th ls ts  contend tn a t  such  r e a l i z a t i o n  w i l l  be 
p r e se n t  when "th e fu tu r e  I s  r e a l iz e d  and r e v iv e d  among u s .
At th a t  t im e , a l l  s o c i a l ,  r a c i a l  and r e l i g i o u s  b a r r ie r s  a s  
w e l l  a s  a l l  t r a c e s  o f  tyran n y  w i l l  be rem oved.
I t  I s  presum ab ly , t h e r e f o r e ,  a  c o n s c io u s n e s s  o f  t h i s  
rem oval o f  th e  l im i t a t io n s  o f  tim e a s  e x te n s io n  th a t  d i f ­
f e r e n t i a t e s  th e  Arab E te r n a l M issio n  from  o th e r  p a r t i a l  o r  
p s e u d o -e te r n a l m is s io n s .
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The Moral C h aracter  o f  th e  U n iverse  
A lthou gh  seldom  d is c u s s e d  d i r e c t l y ,  th e  B a * a th ls t  
w r it in g s  I n f e r  th a t  th e  le a d e r s  b e l ie v e  th a t  th e  u n iv e r se  
i s  m oral a s  w e l l  a s  e s s e n t i a l l y  o r d e r ly .  A ls o ,  tn e  m oral 
p r in c ip le s  w hich a p p ea l to  and un dergird  th e  B a » a th ls t  
th o u g h ts  a re  co n sid er ed  to  be e t e r n a l ,  a s  fiazzaz s t a t e s :
"The e t e r n a l  m oral p r in c ip le s  a re  n o t changed ev en  though  
th e r e  a re  many m oral c r e e d s  and p h ilo s o p h ie s ." ^ ^  M oreover, 
t h i s  m oral system  i s s u in g  o r i g i n a l l y  from  th e  power o f  th e  
Prime Mover o f  th e  u n iv e r se  I s  co n ce iv ed  t o  be In h eren t  
In  th e  u n iv e r s a l  p r o c e s s  i t s e l f .
In  human s o c i e t y  and h i s t o r y ,  t h e r e f o r e ,  m o r a lity  
I s  co n sid er ed  to  be I n t r i n s i c  t o  th e  u n iv e r s a l  S p i r i t  which  
f i n a l l y  I s  sa id  t o  e x p r e s s  I t s e l f  in  th e  Arab E te r n a l M iss io n ,  
T h is  c la im  I s  su g g es ted  a l s o  by R azzaz , "True m o r a lity  I s  
an e x p r e s s io n  o f  th e  s p i r i t .  I t  I s  n o t an im p o s i t io n ."^6 
Thus th e  m oral o rd er  I s  n o t  tn e  In v e n t io n  o f  a  man w hich  
somehow i s  fo r c e d  by him on th e  n a tu r a l o r d e r . R a th er , i t  i s  
th e  e x p r e s s io n  o f  th e  A rab ic  " g e ls t"  (a l - r o u h . ^ ) a s  
a  p a rt o f  n a tu r e .
I t  may seem s u r p r is in g  t o  some th a t  A fla q  and th e  
B a # a th ls t s  have sp en t so  l i t t l e  tim e e x p lo r in g  th e  m eta p h y si­
c a l  d im en sio n s o f  m o r a lity  in  c o n tr a s t  w ith  t h e i r  e f f o r t s  in  
o th e r  a r e a s  and ta o s e  o f  many W estern p h ilo s o p h e r s . On th e  
o th e r  hand, th e  B a 'a t h i s t s  c o n t in u a l ly  s t r e s s  m o r a lity  i n -
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f e r e n t l a l l y  and s o c l o - h i s t o r l c a l l y  s im p ly  a s  a  p a rt o f  th e  
I s la m ic  Arab movement end I t s  m odem e f f o r t  toward p o l i t i c a l  
freedom  and econom ic j u s t i c e .  The f a c t  i s  th a t  th e  Ba*ath  
movement, d e s p i t e  th e  above e x p r e s s io n s  o f  A fla q  about s p i r ­
i t u a l i t y ,  i s  more occu p ied  w ith  th e  human th an  w ith  th e  
m eta p h y s ic a l d im e n sio n . T h is  con cern  i s  t m e  a l s o  a lth o u g h , 
a s  n o te d , i t  d e a ls  w ith  m eta p h y sics  when n e c e s s a r y ,  and in  
d o in g  so  i t  i s  t r u e  to  and a p p e a ls  to  th e  Arab m e n ta l ity .
In  f a c t ,  th e  co n cep t o f  S p i r i t  ( a l-r o u h )  seem s t o  en su re  
th a t  m o r a lity  i s  n o t p u r e ly  a  human a r t i f i c e ,  but i s  a  
m e ta p h y s ic a lly  grounded f o r c e .
In  any c a s e ,  t h i s  e lem en t o f  l i f e  i s  co n sid ered  to  
be w ith in  tn e  make-up o f  th e  Arab a s  su c h . As A fla q  s a y s ,
"In th e  e s s e n c e  o f  e v e r y  Arab are  th e  s e e d s  o f  ,  • • m o r a lity ,  
r e s p o n s i b i l i t y ,  and f a i t h , "^7 i s  b e l ie v e d ,  fu r th erm o re , 
th a t  t h i s  c n a r a c te r  i s  n o t l im it e d  t o  one segm ent o r  group  
w ith in  th e  p o p u la t io n . I t  i s  shared  by th e  o ld  and th e  young, 
and by th e  r ic h  and th e  p oor . I t  i s  c e r t a in ly  shared  by a l l  
who are  com m itted t o  th e  r e a l i z a t i o n  o f  an Arab E te r n a l M is­
s io n ,
Yet th e  B a ^ a th is ts  c la im  t o  be aware t h a t  f o r c e s  and 
p erso n s are  p r e se n t  w ith in  th e  c u ltu r e  and p a s t  h i s t o r y  th a t  
have opposed and do oppose t h i s  m o r a lity  su p p o sed ly  i n t r i n s i c  
t o  th e  Arab S p i r i t .  As Razzaz s t a t e s ,
We have in h e r it e d  th e  p r in c ip le s  o f  T u rk ish  m ora l-
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I t y .  T h is  m o r a lity  d o es n o t agree  w ith  th e  
r e s u r r e c t io n  o f  tn e  n a t io n . T h is  m o r a lity  en ­
s la v e d  th e  In d iv id u a l w ith in  h i s  s o c i e t y  by d e ­
s t r o y in g  h i s  I n d iv id u a l i t y .  T h is  m o r a lity  gy
req u ired  com p lete  su b m iss io n  to  th e  T u rk ish  s t a t e .
Thus some B a > a th ls ts  c la im  th a t  th e  Arabs have had fo r c e d  on 
them a t  t im e s  an a l i e n  m o r a lity  w hich I s  a l s o  o f  an e v i l  
n a tu re  In  th a t  I t  su p p r e sse s  th e  human s p i r i t .  The p r a c t ic a l  
rea so n  th a t  th e y  so  I n te r p r e t  T u rk ish  m o r a lity  I s ,  o f  c o u r se , 
t h e i r  c la im  t h a t  a s  an e t h i c a l  system  I t  "used" th e  Arabs 
w h ile  fa v o r in g  T u rk ish  c i t i z e n s ,  i t  was a l s o  a  sy s te m , th e y  
c la im , th a t  was h o s t i l e  t o  th e  Arabes p a r t ic ip a t io n  In  th e  
E te r n a l M is s io n . The B a ^ a th ls t  w r ite r s  th u s d e f in e  a  system  
a s  b e in g  m oral when I t  p u ts  f i r s t  tn e  a c ce p ta n c e  o f  th e  un iqu e­
n e s s  o f  th e  Arab human b e in g  and n a t io n  and when I t  r e q u ir e s ,  
s e c o n d ly , p a r t ic ip a t io n  In  th e  s o - c a l le d  E te r n a l M iss io n  o f  
th e  A rab s, w h ich . I t  may be r e c a l l e d ,  has I t s e l f  a  m eta p h y s ica l 
s t a t u s .
C o n tr a r iw ise , tn e  B a 'a t h l s t s  d e f in e  a s  e v i l  an e t h i c a l  
system  w hich I s  p r e d ic a te d  on th e  m a ste r -se r v a n t b a s i s ,  p a r t ic u ­
l a r l y  I f  th e  s e r v a n ts  a re  th e  A rabs, To th e  B a ' a t h l s t s ,  th e  
T u rk ish  m o r a lity  I s  "In r e a l i t y  . . .  th e  m o r a lity  o f  th e  
m asters and n o t  th e  s l a v e s .  F or th e  m a sters th e  sy stem  I s  
th e  means f o r  p r o te c t in g  t h e i r  s o c ie t y .*^9 There I s  a  com­
p a r iso n  here w hich m ight be made betw een th e  new "B lack M oral­
ity "  o f  th e  B lack  Power a d v o c a te s  In  tn e  U nited  S t a t e s ,  e s p e c i ­
a l l y  th e  B lack  M uslims who c la im  a  h ig h e r  m o r a lity  th an  w h ite
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r a c i s t s .  In  a d d it io n ,  th e  B a « a th is ts  contend th a t  th e  impo­
s i t i o n  o f  th e  e x te r n a l  moral system  o f  f o r e ig n e r s  has a d v e r se ­
l y  a f f e c t e d  tn e  developm ent o f  th e  n a tu re  o f  th e  â ra b  human 
b e in g  by in tr o d u c in g  an a l i e n  e lem en t in to  A rab ic  c u ltu r e  
s p e c i f i c a l l y  i n d i v i d u a l i s t i c  p r o f i t e e r in g .
The Turks added a  new m o r a lity  to  our s o c i e t y —  
th e  p r o f i t  f a c t o r .  T h is  new f a c t o r  began to  
c o lo r  our a t t i t u d e s  toward m a te r ia lism . T h is  
m a t e r i a l i s t i c  in f lu e n c e — r e s p e c t a b i l i t y  o f  money 
and th e  w orsh ip  o f  w e a lth — i s  n o th in g  but an in ­
d ic a t io n  o f  f a l s e  ph ilosophy.® ®
A nother ty p e  o f  m o r a lity  e z t e m a l l y  imposed has been  
th o se  sy stem s th a t  em phasize p r e s c r ip t iv e  in j u n c t io n s .  Those 
sy s te m s , p r e d ic a te d  on th e  a n t ic ip a t io n  o f  any and a l l  n eed s  
and d e s ir e s  th a t  m ight d e v e lo p , n e g a t iv e ly  a f f e c t  th e  m oral 
n a tu re  o f  th e  A rab. Such th o u g h ts  im ply th a t  man i s  i n t r i n ­
s i c a l l y  e v i l .  On th e  c o n tr a r y , th e  B a ^ a th is ts  c la im  th a t  
th e  n a tu re  o f  man i s  c o n s tr u c t iv e  and th a t  th e y  a re  d e d ic a te d  
t o  an e v o lu t io n a r y  s e l f - r e a l i z a t i o n  o f  th e  p o s i t i v e  in  man. 
They s a y ,  t h e r e f o r e ,  th a t  th e y  r e j e c t  th e  n e g a t i v i s t i c  f o r e ig n  
app roach . F or exam p le ,
Do n o t k i l l ,  do n o t commit a d u lt e r y ,  do n o t s t e a l ,  
do n o t  d r in k , do n o t gamble » e t c .  T hese words 
a re  o f  no use  to  us in  e r e c t in g  a  new and h e a lth y  
s o c i e t y .  They a re  o f  no u se  to  us e s p e c i a l l y  when 
m o r a lity  i s  dependent upon th e s e  c o n d itio n s .® ^
By th e  l a t t e r  sta tem en t th e y  do n o t  mean th a t  th e y  
approve o i k i l l i n g ,  e t c . ,  but th a t  tn e  v e ry  in ju n c t io n  o f  
th e  fo r e ig n  th ou gh t depends upon th e  c o n d it io n  e n jo in e d ;
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p a r t ic u la r ly »  tn e  fo r b id d in g  o f  k i l l i n g  depends on a  system  
by which fo r e ig n e r s  k i l l  Arabs» Such m oral sy stem s (o b v io u s ­
l y ,  th e  J e w is h -C h r ls t la n  n e g a t iv e  I n j u n c t io n s ) ,  w ith  t h e i r  
lo n g  l i s t  o f  I n ju n c t io n s  o f  " d on 'ts"  o n ly  a l lo w  th e  r u le r s  
to  g a in  f u r th e r  c o n tr o l  o v e r  th o s e  p e o p le  s u b je c t  to  such  
a system » "These n e g a t iv e  m o r a l i t ie s  o f  B don'ts* a re  In ­
d ic a t iv e  o f  th e  m o r a lity  o f  ou r s o c i e t y .  T hese 'd o n 't s *  do 
n o t a llo w  th e  in d iv id u a l  t o  break  away from  th e  c h a in s  o f  
tyran ny and s l a v e r y » H e r e  th e  w r i t e r  I s  r e f e r r in g  even  
more s p e c i f i c a l l y  to  c o lo n ia l - im p e r ia l1 s t  I n f lu e n c e ,  The 
B a * a th ls ts  b e l i e v e ,  fu r th e rm o r e , th a t  th e s e  sy stem s o f  
n e g a t i v i s t i c  m o r a lity  s im p ly  do n o t work: "The o ld  m o r a lity
I s  l ik e  an o b je c t  made o f  ch in a  th a t  has been p reserv ed  In  
a ch in a  c a b in e t ;  once I t  I s  removed I t  I s  e x p o se d . However, 
an o b je c t  made o f  cop p er can ta k e  a l l  ty p e s  o f  abu se w ith o u t  
b r e a k i n g . T h e  o ld  c o lo n ia l  m o r a lity  th u s I s  f r a g i l e  and 
In  th e  p r o c e ss  o f  b e in g  s h a t te r e d ;  th e  new B a * a th ls t  m o r a lity ,  
l i k e  th e  o b je c t  made o f  c o p p er , w i l l  be d u ra b le  and s tr o n g .
The c o n c e p ts  o f  th e  Arab m o r a lity  a re  based a l s o  on 
c e r ta in  v a lu e s  th a t  g iv e  meaning to  th e  t o t a l  sy stem  and to  
th e  I n d iv id u a ls  who p a r t ic ip a t e  In  tn e  sy stem . T hese v a lu e s  
In c lu d e  th e  fo l lo w in g :
F i r s t ,  t h i s  new m o r a lity  I s  based upon e q u a l i t y .
Each c i t i z e n  must f e e l  th a t  he I s  In  e s s e n c e  eq u a l  
to  ev ery  o th e r .  T h e ir  d i f f e r e n c e s  a re  n e i t h e r  
h e r e d ita r y  n o r  econ om ic. B a th e r , d i f f e r e n c e s  must 
be based upon th e  e x te n t  o f  s e r v ic e s  rendered  to
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s o c i e t y  and t e n a c io u s n e s s  in  f i g h t i n g  c o r r u p tio n  
in  su p p ort o f  th e  h ig h e r  m oral v a lu e s .  S e c o n d ly ,  
m o r a lity  must be based on freedom — th e  freedom  to  
e x p r e s s  h i s  mind and th o u g h t. T h ir d ly , m o r a lity  
must be based on a s s o c i a t i o n s - - t h e  f e e l i n g  o f  
s e r v in g  tn e  g e n e r a l w e lfa r e  and th e  b e l i e f  in  tn e  
r ig h t s  o f  th e  s o c i e t y ,
The B a 'a t h i s t s  b e l i e v e ,  m oreover, th a t  " N a tu ra l, tr u e  
m o r a lity  d o es  n o t e x i s t  in  suiy but a  f r e e  a tm osp h ere--on e  
w hich a l lo w s  p r o g r e ss  and c h a n g e . T h e  B a « a th is t s  th u s  
c la im  t h a t  a m oral sy stem  i s  n o t  and cannot be a  s t a t i c  
system ; i t  i s  one th a t  i s  c o n s ta n t ly  e v o lv in g , d e v e lo p in g ,  
and grow in g . That i s ,  th e  B a 'a t h i s t s  c la im  to  be comm itted  
( d e s p it e  Is la m ) t o  a  m oral sy stem  th a t  w i l l  m eet w ith  e q u a l 
s tr e n g th  v a r y in g  s t r e s s e s  in  d i f f e r e n t  t im e s  and in  d i f f e r e n t  
p la c e s .
T h is  m o r a l i ty ,  r e m in isc e n t  o f  some W estern humanisms,
i s  id e n t i f i e d  by th e  B a 'a t h i s t s  w ith  t h e i r  r e v o lu t io n a r y
movement, and th u s a l s o  w ith  t h e i r  E te r n a l M ission s
The r e v o lu t io n a r ie s ,  who a re  th e  P a r ty , must prove  
t h e i r  o b j e c t iv e s  and p la n s ,  n o t o n ly  in  w r i t in g ,  
but a l s o  in  show ing a  new tren d  o f  th o u g h t , a  new 
s p i r i t  and a new m o r a lity . These o b j e c t iv e s  and 
p la n s  must be e n t i r e l y  d i f f e r e n t  from  th o s e  o f  th e  
p r e se n t  co rru p t reg im e.
In  f a c t ,  th e  B a 'a t h i s t s  s e e  t h e i r  movement a s  one 
p u r ify in g  th e  s p i r i t  o f  th e  Arab in d iv id u a l  and p e o p le . F or  
one t n in g ,  th e  commitment to  i t  demands t o t a l  d e d ic a t io n  and 
w i l l in g n e s s  to  s a c r i f i c e ,  in  i t s e l f  a  m oral n o t io n  t o  many. 
More s p e c i f i c a l l y ,  th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  an in d iv id u a l
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so  com m itted i s  an e x c e p t io n a l  in d iv id u a l  who may be ch a ra c­
t e r iz e d  a s  " h e r o ic " ; tn u s ,  "Heroism i s  dem onstrated  by 
f i g h t i n g  ou r  ap p aren t enem ies* lo v e  o f  l e i s u r e ,  t e p i d i t y ,  
h o p e le s s n e s s ,  and d e s p a i r , T h i s  h ero ism  (w hicn means 
n o t o n ly  courage but a  c e r ta in  s p i r i t u a l i t y )  w i l l ,  tn e y  b e­
l i e v e ,  u l t im a t e ly  b r in g  about n o t o n ly  th e  r e a l i z a t i o n  o f  
tn e  j^rab c a u s e , but a l s o  th e  c r e a t io n  o f  s u p e r io r  human 
b e in g s . The m is s io n  tn u s  which th e y  c a l l  E te r n a l tr a n sc e n d s  
a l l  o th e r  e le m e n ts  th a t  a re  d e le t e r io u s  t o  th e  developm ent  
o f  th e  m oral n a tu re  o f  man. A fla q  s t a t e s  w ith  regard  t o  th e  
r i s e  o f  tn e  B a * a th is t  S p ir i t *
I t  i s  tn e  age o f  h ero ism , o r  s h a l l  I  sa y  tn e  age o f  
in fa n c y , f o r  t h i s  new g e n e r a t io n  i s  p rep a r in g  t o  en ­
t e r  th e  aren a  o f  l i f e .  T h is  new g e n e r a t io n  e x h ib i t s  
th e  fr a n k n e ss  and t r u t h f u ln e s s  o f  a  c h i ld  who d o es  
n o t y e t  comprehend th e  m eaning o f  p o l i t i c s  but d o es  
b e l ie v e  t h a t  j u s t i c e  need n o t be masked.®"
But in  t n i s  age th e  B a ^ a th is ts  c la im  tn a t  s in c e  th e  
B a*ath i s  com m itted o n ly  t o  th o s e  th in g s  which enhance th e  
e x p r e s s io n  o f  th e  Arab m oral o r d e r , new m o r a lity  i s  s o c ia l i s m  
and Arab u n ity t  f o r  som eth ing  t o  r e f l e c t  m o r a l i ty ,  i t  must 
have an answ er f o r  a  r e a l  human n e e d , tn e r e b y  su p p ly in g  a  
rea so n  f o r  i t s  c o n t in u it y  and s o c ia l i s m  and u n ity  a re  th e  
p r e se n t  n e e d s . Thus "The Arab n a t io n  d e n o te s  j u s t i c e  and 
p ro c la im s s o c ia l i s m  a s  more th an  an econom ic p la n  th a t  
c r e a te s  i t s  own j u s t i f i c a t i o n .  I f  th e r e  were n o t a  th e o ry  
o f  s o c ia l i s m ,  tn e n  th e  Arabs [h e  means th e  B a ' a t h i s t s ]  would
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have d is c o v e r e d  In  a d d it io n ,  "I am o b l ig e d ,  th e r e ­
f o r e ,  to  b e l ie v e  in  s o c ia l i s m  i f  I  b e l ie v e  in  freedom  • • • •
I  can sa y  th a t  I  b e l ie v e  in  u n ity  w ith ou t s o c ia l i s m  a s  
r e a d ily  a s  I  can b e l ie v e  in  s u n l ig h t  w ith o u t warmth*
That i s ,  tn e  B a ^ a th is ts  b e l i e v e ,  "In r e a l i t y ,  s o c ia l i s m  i s  
n o t  an econom ic ord er; but i t  i s  a  way o f  l i f e ,  a  creed  to  
u n d erstan d . I t  i s ,  t n e r e f o r e , a  means f o r  l i f e  and f o r  
understEm ding,"^^ I f  B a # a th is t  s o c ia l i s m  were n o t a  m eans, 
i t  would n o t occupy a  unique p o s i t io n  w ith in  a  unique m is s io n .  
The c ir c u it o u s  v e r b ia g e  d o es n o t in v a l id a t e  tn e  b a s ic  id e a .
To a B a ' a t h i s t ,  s o c ia l i s m  means t o  be m oral and v ic e  v e r s a .
S o c ia lis m  i s  humanism and has man a s  i t s  o b j e c t iv e .  
S o c ia lis m  s t r i v e s  t o  l ib e r a t e  man from tyran ny and 
e x p l o i t a t i o n ,  t o  e le v a t e  man t o  th e  l e v e l  o f  human­
i t y ,  and t o  s tr e n g th e n  h i s  d ig n it y  among th e  human 
r a c e . He i s  g iv e n  th e  chance t o  e x p lo r e  and u t i ­
l i z e  h i s  t a l e n t s  to  th e  u tm ost. So s o c ia l is m  
p la c e s  man in  both  h i s  n a tu r a l environm ent and 
h i s t o r i c a l  p e r s p e c t iv e .72
^nd B a 'a t h is t  s o c ia l i s m  e s p e c i a l l y ,  i t  i s  a rg u ed , p la c e s  man 
l o g i c a l l y  w ith in  th e  r e a l ,  n a t u r a l ,  h i s t o r i c a l  p r o c e s s .
Even i f  somewhat in c o n s i s t e n t l y ,a s  has been s a id ,  
B a 'a th ism  a l s o  se e k s  t o  u t i l i z e  tn e  t r a d i t io n a l  m o r a lity  o f  
Islam * " M ora lity  cannot be l e g i s l a t e d .  I t  comes from  be­
l i e f s . "73
The youth  must comprehend th a t  r e l ig i o n  d oes n ot  
s id e  w ith  c o r r u p tio n  and ty ra n n y . True r e l ig i o n  
i s  a lw ays w itn  th o s e  who have su ffe r e d  th e  g r e a t e s t  
from s o c i a l  c o r r u p tio n , and th e y  must be th e  rev o ­
l u t i o n a r ie s .  . . .  R e l ig io n  was founded to  encourage  
l o v e ,  brotherhood and t o  p r o te c t  th e  w e a k . 74
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A fla q  I s  sp e a k in g , o f  c o u r s e , o f  Is la m  a s  a  tr u e  r e l ig i o n  
m o ra lly  in  c o n tr a s t  w ith  r e l ig i o n  which i s  f a l s e .
In  any c a s e ,  a s  has been s e e n , tn e  B a 'a t h i s t s  adhere  
t o  th e  b e l i e f  in  a  u n iv e r s a l  m oral ox-der, a lth o u g h  th e y  do 
n o t f u l l y  e x p lo r e  th e  m eta p h y s ic a l d im en sion  a s  in  an ap p ea l 
more s p e c i f i c a l l y  t o  Is la m . R a th er , th ey  s t r e s s  tn e  human 
and h i s t o r i c a l  a s p e c t s  o f  m o r a lity  a s  i t  i s  encom passed by 
t h e i r  con cep t o f  th e  S p ir i t  o f  Arab c u ltu r e  and tn e  under­
s ta n d in g  o f  tn e  E te r n a l M issio n  o f  tn e  Arabs a s  c a l l i n g  f o r  
u n i f ic a t io n  c u l t u r a l ly  and p o l i t i c a l l y .  They are  e s p e c i a l l y  
r e j e c t  a l i e n  m oral sy stem s a s  e v i l  and c o n s id e r  tr u e  m o r a lity  
to  be embodied in  s o c ia l i s m ,  w hich w i l l ,  in  tu r n , r e s u l t  in  
th e  r e a l i z a t i o n  o f  »u n i t y ,  freed om , and s o c ia l is m ,"  and th e  
p o t e n t ia l  m o r a lity  o f  e v er y  Arabi
The Arab movement I s  a  s e r io u s  f a c t o r  in  th e  p re ­
s e n t  and f u t u r e .  I t  b e l ie v e s  tn a t  i t s  awakening  
i s  a  r e s u l t  o f  hard la b o r ;  i t  regard s v ic e  and 
c o r r u p tio n  a s  h av in g  sapped th e  l i f e  o f  Arab 
s o c i e t y ;  i t s  fra n k n ess  in  c o n fe s s in g  m is ta k e s ,  
i t s  s t e a d f a s t n e s s ,  and i t s  d e te r m in a tio n  t o  save  
i t s e l f  from  e x t in c t io n  i s  tn e  b eg in n in g  o f  th e  
E te r n a l M is s io n . T h is  e x p e r ie n c e  w i l l  a l lo w  th e  
Arab t o  know th e  m eaning o f  J u s t i c e ,  t r u t h ,  f a i t h ­
f u l n e s s ,  s a c r i f i c e ,  ind ep en d en t th in k in g , f r e e ­
dom . . .  .  * ^
To c l a r i f y  tn e  fo r e g o in g  d is c u s s io n  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  p o in t  o u t some problem s and even  f a l l a c i e s  in  A f la q 's  
m e ta p h y s ic s . F i r s t ,  how ever, th e  W estern rea d er  must be 
aware o f  th e  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  th a t  e x i s t  betw een  th e  
West and th e  M iddle E a s t .  He must a l s o  r e a l i z e  th a t  in  an
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Arab p o l i t i c a l  movement th e r e  I s  n a t u r a l ly  th e  in s i s t e n c e  
upon th e  developm ent o f  a  p h ilo so p h y  w hich i s  a s  u n iq u e ly  
A rabic  a s  p o s s i b l e ,  c e r t a in ly  one w hich may be d is t in g u is h e d  
from  t r a d i t io n a l  W estern p h ilo so p h y . Even i f  i t  ap p ears  
th a t  th e  d i s t i n c t i o n s  do n o t ^come o f f , *  th e  W estern r ea d er  
must ta k e  t h i s  e f f o r t  in to  a ccou n t in  o r d e r  t o  understand  
th e  d i f f i c u l t i e s  en cou n tered  in  t r a n s la t in g  and p r e s e n t in g  
th e  Arab m ind. The Arab B a * a th is t  w ish e s  t o  d e - b r ie f  and 
d e-b ra in w ash  h im s e lf  o f  W estern c o l o n i a l ,  e s p e c i a l l y  T u rk ish  
and now " Z io n is t"  c o lo n ia l  " corru p tion "  an d , l i k e  th e  
B lack  in  A m erica , i d e n t i f y  and e s t a b l i s h  h i s  own s o u l ,
A fla q * s  sy stem  o f  m eta p h y sic s  i s  s t i l l  b a se d , how­
e v e r ,  upon two s o u r c e s .  One i s  A r is t o t e l ie u i  and "Western" 
and th e  o th e r  I s la m ic t  from  th e  l a t t e r  he r e c e iv e s  h i s  m onis­
t i c  con cep t o f  r e a l i t y  and th e  id e a  o f  a  h i s t o r i c  E te r n a l  
M issio n  o r  d e s t in y .  He u t i l i z e s  t h i s  co n cep t t o  a c h ie v e  a  
p r a c t i c a l  end— th e  e s ta b lish m e n t  o f  a  s e n se  o f  Arab b e lo n g in g ­
n e s s  and d e s t in y .  On th e  o th e r  hand, th e  A r i s t o t e l i a n  con­
c ep t o f  th e  Prime Mover and th e  Greek h u m a n ist, p r a c t i c a l  
e t h i c s  a l s o  n o t o n ly  p la y  a  s im i la r  p a r t ,  but a id  in  th e  d e v e lo p ­
ment o f  a  d e f i n i t i o n  o f  m oral r e a l i t y ,  e s p e c i a l l y  humanism 
im p ly in g  s o c ia l i s m  and Arab d ig n i t y  and w orth .
O b v io u s ly , A fla q  i s  n o t p reoccu p ied  w ith  th e  q u e s t io n  
o f  w hether o r  n o t th e  u n iv e r se  i s  o r d e r ly ,  e x c e p t  a t  t h i s  
con cep t f i t s  th e  n o t io n  o f  Arab purpose ( t h a t  i s ,  purpose
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cannot e x i s t ,  a s  h as been s e e n , w ith o u t o r d e r ) .  He r a th e r  
ta k e s  t h i s  con cep t f o r  g r a n te d , a lth o u g h  he sa y s  i t  i s  
t r u e .  He i s  n o t s y s te m a t ic  o r  s o p h i s t i c a t e d ,  how ever, in  
h is  argum ent. I n s te a d , he wanders from one t o p ic  t o  th e  
n e x t ,  som etim es le a v in g  h i s  r e a d e r s  p u zzled  a s  t o  what w i l l  
f o l lo w .  To th e  Arab— a p erso n  o f  p o e tr y — t h i s  c r i t i c i s m  
would n o t be v a l i d , s in c e  one need n o t be a  p h ilo s o p h e r  to  
communicate w ith  a n o th er  A rab, The tr u th  o f  an o r d e r ly ,  
p u r p o se fu l u n iv e r se  i s  supposed t o  be o b v io u s . The p r o c la ­
m ation  th a t  w u n ity , freed om , and s o c ia lism "  are  n e c e s s i t i e s  
o f  n a tu re  i s  u s e f u l  to  h e lp  r a is e  an army o v e r n ig h t even  i f  
n o t to  f i g h t  v ery  s c i e n t i f i c a l l y  o r  s y s t e m a t ic a l ly .
But t o  th e  B a ' a t h i s t s ,  th e  f a c t  th a t  m oral p r in c ip le s  
are  co n sid er ed  t o  be e t e r n a l  seem s to  be a  n e c e s s i t y  even  
i f  one must be p r a c t i c a l  and s h i f t  a  b i t  a s  in  s i t u a t i o n a l  
e t h i c s  now c a l l i n g  f o r  s o c ia l i s m ,  u n i t y ,  and Arab independence  
in s te a d  o f  c a l l i n g  th e  f a i t h f u l  to  p ra y er . Of n e c e s s i t y  th e  
m o r a lity  i s  e x p r e sse d  in  th e  Arab human b e in g  and n a t io n  
b ecau se  o f  th e  u n iv e r s a l  s t a t u s  o f  b o th . On th e  o th e r  hand, 
a g a in  i t  i s  ad m itted  th a t  m o r a lity  d o es s h i f t ,  f o r  th e  B a^ath-  
i s t s  have employed th e  same t a c t i c s  a s  f o r e ig n e r s  to  weaken 
c e r t a in  t r a d i t io n a l  t i e s  in h e r e n t in  Arab s o c i e t y ,  f o r  exam p le, 
p r iv a te  p ro p er ty  and th e  depend en t p o s i t io n  o f  women. I t  i s  
a l s o  tr u e  th a t  th e  p r o f i t -m o t iv e  sy s tem , now co n sid er ed  a s  
immoral and a l i e n  t o  th e  Arab way and m is s io n  (w hich th e
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Ba’ a t h i s t s  blame on T u rk ish  m o r a l i t y ) ,  was p r é se n t  b e fo re  
th e  Turks ru led  th e  A rab s. The Prophet Mohamet was a  mer­
chant who tr a v e le d  e x t e n s iv e ly  betw een J e ru sa lem , Dam ascus, 
and M ecca, s e e k in g  goods to  be so ld  in  th e  m arket p la c e .
He d id  n o t buy and s e l l  a t  c o s t .  B a id s by t r i b e s  upon each  
o th e r  were a lm o st a  common way o f  l i f e  in  th e  d e s e r t .  I s ­
la m ic  c o n q u ests  a l s o  seem to  have been based on p r o f i t  
s e e k in g , a r i s in g  from  d e s ir e  n o t o n ly  to  spread r e l i g i o n ,  
but t o  se cu re  t r i b u t e .  A fla q  would l i k e  t o  th in k  th a t  
Ba’a t h i s t  s o c ia l i s m  w i l l  b r in g  a  n o n -p r o f it  o r g a n iz a t io n  
o f  l i f e ,  one w hich s t r i v e s  f o r  e q u a l i t y  among i t s  c i t i z e n s  
a ltn o u g h  p ay in g  f o r  " s e r v ic e s  rendered t o  s o c i e t y ,"  an  
o r g a n iz a t io n , a l s o ,  w hich aim s to  f r e e  man from  h i s  c h a in s  
and t o  g iv e  him a f e e l i n g  o f  s a t i s f a c t i o n  and b e lo n g in g .
Here i t  would app ear th a t  B a 'a t h is t  m o r a lity  i s  n o t  so  much 
h i s t o r i c a l l y  based but i d e a l i s t i c a l l y  m e ta p h y s ic a l and 
a c co r d in g  to  hu m an ist—n o t A rabic-IslG im ic o r  o th e r  t r a d i ­
t i o n a l  r e l ig io u s - m e ta p h y s ic s .
The Arab B a ' a t h i s t s ,  l ik e  o th e r  p o l i t i c a l  t h e o r i s t s  
in  r e l i g i o u s l y  in f lu e n c e d  s o c i e t i e s ,  would l i k e  t o  b e l ie v e  
th a t  t h e i r  program i s  " in  tu n e  w ith  th e  i n f i n i t e , "  a f t e r  
r e - d e f in in g  t h e i r  " i n f i n i t e ."  In  f a c t ,  i t  i s  a lm o st a p rac­
t i c a l  n e c e s s i t y  f o r  tnem to  do so  s in c e  th e y  w ish  t o  c r e a te  
a h u m a n istic  s o c ia l i s m  and d e v e lo p  p o l i t i c a l  n a t io n a lis m  
which w i l l  a c h ie v e  Arab u n ity  and independence (a s  f a r  a s
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th e  West and Z ionism  a re  c o n c e r n e d ), but c lo a k  i t  in  tn e  
E te r n a l M issio n  a s  a  p a r t o f  t r a d i t io n a l  I s la m ic  r e l ig i o n  
and h i s t o r i c  A rab ic  e th n o c e n tr ism .
T h is  r e s u l t ,  a s  in  a l l  p o l i t i c a l  p h i lo s o p h ie s  which  
se r v e  more p r a c t i c a l  ends in  a  con fu sed  w o r ld , must be para­
dox and dichotom y d e s p i t e  a ttem p ts  a t  i n t e l l e c t u a l  c o n s i s ­
te n c y  and l o g i c .
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CHAÎTEB I I I  
BAfATEIST EPISTEMOLOGÏ
One o f  th e  most o b v io u s weeUmesses o f  th e  B a ^ a th ls t  
p h ilo so p h y  and program i s  th e  ab sen ce  o f  a  d evelop ed  e p l s t e -  
m ology. As in  th e  c a se  o f  many modern p o l i t i c a l  t h e o r i s t s ,  
th e  B a ^ a th is ts  g iv e  l i t t l e  d ir e c t  a t t e n t io n  to  t h i s  a r ea  o f  
p h ilo so p h y  w hich p r o v id e s  su p p ort f o r  th e  rem ainder o f  a  
p o l i t i c a l  p h i lo s o p h ic a l  system * B a th e r , th e  B a ^ a th is ts  
have a  te n d e n c y , a s  w i l l  be s e e n , to  u t i l i z e  any system  
t h a t  ten d s  in  any way t o  su p p ort t h e i r  o v e r a l l  s u b s ta n t iv e  
p r a c t ic a l  p o s i t io n  and b e l i e f *  Such an approach le a v e s  a  
g r e a t  d e a l to  be d e s ir e d  i f  one i s  a tte m p tin g  t o  j u s t i f y  
B a 'a t h is t  th o u g h t. S in c e  th e  l a t t e r  i s  n o t th e  purpose o f  
t h i s  work, how ever, an a ttem p t w i l l  be made sim p ly  t o  e l u c i ­
d a te  th e  e p is te m o lo g y  im p l ic i t  (o r  e x p l i c i t )  in  B a 'a t h is t  
id e o lo g y *
S k e p tic ism
The B a 'a t h is t  th ou gh t i s  h a rd ly  s im i la r  t o  th e  s k e p t i ­
c ism  e x e m p lif ie d ,  f o r  exam p le, by Hume in  th e  t r a d i t io n  o f  
W estern p h ilo so p h y . The B a 'a t h i s t s  assume n o t o n ly  th a t
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t r u th  I s  o b j e c t i v e ly  e x i s t e n t ,  but tnau  such  t r u t h  I s  a c c e s ­
s i b l e  t o  anyone who i s  w i l l i n g  to  se a rc h  f o r  i t .  They even  
seem t o  b e l ie v e  th a t  n o t o n ly  th e  se n se  e x p e r ie n c e  and th e  
e x e r c i s e  o f  o rd in a ry  r a t io n a l  powers but " r e v e la t io n "  y i e l d s  
r e s u l t s  w hich a re  r e l i a b l e  a n û  tr u s tw o r th y . They im ply  
a l s o  th a t  a  p erson  i s  cap ab le  o f  e x e r c i s in g  c r i t i c a l  Judg­
ment co n cern in g  th e  im p lic a t io n s  o f  e x p e r ie n c e s ,  w hich  
Judgment y i e l d s  a t  l e a s t  a  f a i r  ap p rox im ation  o f  r e a l i t y .
The B a 'a t h i s t s  th u s  s a y ,  "Whatever one may know, one i s  
cap ab le  o f  Judging w heth er i t  i s  tr u e  o r  f a l s e ,
S c i e n t i f i c  A n a ly s is  
The B a ' a t h i s t s ,  how ever, c la im  t o  u se  s c i e n t i f i c  
m ethods in  d e ter m in in g  th e  c o n te n t ,  n o t o n ly  o f  t h e i r  p h i lo ­
s o p h ic a l  sy s te m , but o f  th e  B a 'a th  id e o lo g y , an u n d erstan d ­
a b le  a s s e r t io n  s in c e  th e  B a 'a t h i s t s  a re  o f  t h i s  l a t t e r  part  
o f  th e  modern s c i e n t i f i c  in d u s t r ia l  e r a .  In  f a c t ,  many would 
c la im  th a t  th e  B a 'a t h i s t s  a re  p s e u d o - s c i e n t i f i c ,  r a th e r  than  
t r u ly  s c i e n t i f i c  a s  i s  e v id e n t  when one c o n s id e r s  th e  s u b je c ­
t i v e  b ia s  w hich i s  p r e se n t  w ith in  B a 'a t h is t  th o u g h t.
The s o c i a l i s t  th e o r y  opens our e y e s  to  th e  law s  
th a t  make h i s t o r y  even  a s  th e  s c i e n t i f i c  th e o r y  
opens our e y e s  to  th e  law s th a t  make c h e m is tr y .
I f  we l e a m  tn e s e  la w s , our s tr u g g le  f o r  th e  
cau se  o f  u n i t y ,  freed om , and s o c ia l i s m  w i l l  be 
moving in  th e  r ig h t  d i r e c t io n .  With t h i s  know­
le d g e  we w i l l  sa v e  o u r s e lv e s  a  g r e a t  amount o f  
tim e w hich would have been  sp en t in  se a r c h in g  f o r  
th e  r ig h t  d i r e c t io n  through  t r i a l  and e r r o r ,'
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That I s ,  I t  i s  app arent th a t  a lth o u g h  th e  B a 'a t h i s t s  c la im  
th a t  t h e i r  unique p e r s p e c t iv e  i s  th e  r e s u l t  o f  th e  s c i e n t i f i c  
approache su ch  p e r s p e c t iv e  a c t u a l ly  r e s t s  upon v a lu e  assump­
t io n s  p r io r  t o  s c i e n t i f i c  c u ia ly s is — a c o n d it io n , o f  c o u r s e ,  
tr u e  in  much s o c i a l  s c ie n c e  r e se a r c h — and c la im s  to  " o b jec ­
t i v i t y "  in  contem porary p o l i t i c a l  t h e o r iz in g .  I t  i s  a l s o  
e v id e n t  th a t  th e  B a 'a t h i s t s  have borrowed c o n s c io u s ly  o r  
u n c o n sc io u s ly  from  some or th e  M arx ist e p is t e m o lo g ic a l  
p a r a p h er n a lia  in  o r d e r  to  g iv e  both  " S o c ia l is t "  and " s c ie n ­
t i f i c "  su p p ort to  t h e i r  movement.
Perhaps some o f  th e  B a 'a t h is t  a p p ea l t o  th e  " s c ie n ­
t i f i c "  method a r i s e s  from  th e  aw aren ess o f  th e  w eakness in  
p r e v io u s  Arab p h ilo s o p h ie s  t o  come t o  g r ip s  w ith  modern 
c la im s t o  sy stem s o f  know ing. In  any c a s e ,  t h e i r  a p p ea l t o  
tn e  s c i e n t i f i c  metnod rem ains v a g u e , g e n e r a l i s t i c ,  and o f t e n  
d is j o in t e d  and c e r t a in ly  n o t " s c i e n t i f i c "  in  th e  n a tu r a l  
s c ie n c e  se n se  o f  t i g h t  c o r r e la t io n  o f  f a c t  and judgm ent,
P h ilo s o p h ic -S p e c u la t iv e  
The p h i lo s o p h ic - s p e c u la t iv e  m ethodology a c t u a l ly  
seem s t o  be tn a t  w hich i s  m ost o f t e n  used by tn e  B a 'a t h i s t s  
to  j u s t i f y  t h e i r  p ra g m a tic , u t i l i t a r ia n - b a s e d  g o a l s .  T h is  
s i t u a t i o n  i s  apparent when one r e c a l l s  th e  i d e a l i s t i c  con­
c ep t o f  a  s o - c a l le d  Arab E te r n a l M issio n  euid th e  c la im s  f o r  
i t s  r e a l i z a t i o n  a s  grounded in  a  m eta p h y sics  o f  m o n is t ic
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r e a l i t y  and o f  an o r d e r ly ,  m ea n in g fu l, m oral u n iv e r s e . A l l  
o f  th e s e  a s p e c t s  w ere d is c u s s e d  In  C hapter I I ,  H ere, a s  
has been n o te d , th e  B a 'a t h l s t s  depend h e a v i ly  upon a  syn ­
t h e s i s  betw een  r e l i g i o u s  and tem p oral th ou gh t In  d e v e lo p in g  
t h e i r  p h i lo s o p h ic - s p e c u la t iv e  m eth od ology .
The fo l lo w in g  i s  an exam ple o f  t h i s  B a 'a t h ls t  p h i lo ­
s o p h ic - s p e c u la t iv e  approach though posed a s  a  " s c i e n t i f i c "  
p rocess*
L if e  I s  l i k e  a  strea m . I t  I s  a  t r ib u t a r y  f lo w in g  
In to  a  r iv e r .  I t  I s  c o n tin u o u s . When th e  mind 
a ttem p ts  t o  s tu d y  t h i s  s trea m . I t  d o es  so  by a n a ly ­
z in g  what I t  c o n t a in s ,  th a t  I s ,  w a te r . T h is  I s  
c a l le d  c h e m is tr y . The mind w i l l  th e n  stu d y  I t s  
I n c l in a t io n  and v e l o c i t y .  T h is  I s  c a l le d  p h y s ic s .
Then th e  mind s t u d ie s  I t s  so u rce  and e n d in g , and 
t h i s  I s  c a l le d  geograp h y . But t h i s  stream  I s  n o t  
c h e m is tr y , n o r  p h y s ic s ,  n or  geography f o r  I t  I s  
a l l  th e s e  th r e e  p h ases o f  s tu d y . So man must go 
on a n a ly z in g  th in g s  u n t i l  he comprehends them , 
f o r  t h i s  I s  th e  way th e  mind w orks. The d u ty  o f  
th e  mind I s  to  g a th e r  I t s  f in d in g s  and a p p ly  tnem  
s t e p - b y - s t e p  In  o rd er  t o  r e a l i z e  tn e  t r u t h , 3
In  t h i s  s ta te m en t one s e e s  th a t  th e  B a 'a t n l s t s  con­
c e iv e  o f  l i f e  a s  mi o r g a n ic  w h o le , a lth o u g h  a  " flo w ,"  and 
th a t  tixere I s  an o r d e r  and s t r u c tu r e  Im p artin g  coh eren ce  
Euid m eaning t o  th e  u n iv e r s e .  I f  one w i l l  s im p ly  o b serv e  th e  
a v a i la b le  f a c t s .  The human mind d o es  n o t c r e a te  v a lu es*
I t  p a r t i c ip a t e s  In  d is c o v e r in g  them . Such an approach su g ­
g e s t s  c e r t a in  p o in t s  o f  c o n ta c t  w ith  n on -A rab ic  p h ilo s o p h e r s .  
F i r s t ,  A fla q  and h i s  f o l lo w e r s  a p p a r e n tly  have been  
In flu en ce d  by A r i s t o t l e  and P la t o ,  p rob ab ly  m ediated through
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m ed iev a l A ra b ic  p h ilo s o p h e r s  who t r a n s la te d  th e  G reeks and 
were a f f e c t e d  by tnem . The most d i r e c t  c o n ta c t  w ith  A r is ­
t o t l e  I s ,  a s  has been  s e e n , found In  th e  co n cep t o f  th e  
Prime M over,, o b v io u s ly  r e la t e d  to  th e  I s la m ic  co n cep t o f  
A lla h . The com b in ation  o f  th e s e  two e le m e n ts  I s  common In  
A rab ic  c u l t u r e ,  and A fla q * s  u t i l i z a t i o n  r e v e a ls  a c c e p ta n c e .  
From P la t o ,  d i r e c t l y  o r  I n d ir e c t ly ,  th e  B a 'a t h l s t s  a l s o  
draw th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  d is c o v e r in g  an I d e a l— In c lu d in g  a  
s o c i e t y — o r  "the good"— In c lu d in g  th e  good s o c i e t y .  As one 
o f  A fla q * s  f o l lo w e r s ,  S a f a d l ,  s a y s ,  " P la to  a ttem p ted  to  
Change th e  p r e se n t  In  accord an ce w ith  th e  h ig h e s t  I d e a l s .
He f e l t  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  tn e  p h ilo s o p h e r  toward h i s  
s o c i e t y  and found an I d e a l i s t i c  method f o r  ch an g in g  th e  
p r e se n t ." ^  T h is  o b s e r v a t io n  has a l s o  been made by a  modern 
a n a ly s t  o f  th e  B a * a th ls t  movement, K h a lld 1 x
W ritin g  o v e r  2 ,5 0 0  y e a r s  a g o , P la to  In th e  R ep u b lic  
d ia g n o sed  tn e  p o l i t i c a l  canker o f  h i s  own and o f  
a l l  t im e s  by m a in ta in in g  th a t  th e  tr o u b le  la y  In  
th e  s e p a r a t io n  betw een  th e  men o f  th ou gh t and th e  
men o f  a c t io n .  The w orld has n e v e r  heeded h i s  
a d v ic e  a lth o u g h  h i s  * p h ilo s o p h e r  king* I s  a  con cep t  
f a m i l ia r  t o  th e  l e a s t  academ ic o f  u n iv e r s i t y  under­
g r a d u a te s . We In  th e  Arab w orld have s u f fe r e d  
g r ie v o u s ly  from  su ch  s e p a r a t io n , and A fla q * s  v i s i o n  
was perhaps th e  f i r s t  s e r io u s  a ttem p t t o  o f f e r  a  
P la t o n ic  rem edy.5
To be a c c u r a te ,  A fla q  d oes n o t d i s c u s s  tn e  P la t o n ic  
I d e a l ,  but he d o es  m ention  P la to  In  p a s s in g , r e v e a l in g  some 
d eg ree  o f  a c q u a in ta n c e . Some o f  h i s  comments, su ch  a s  th e  
f o l lo w in g ,  have a  d i s t i n c t l y  S o c r a t lc  f l a v o r ,  " F o r tu n a te ly ,
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we a re  n o t p o l i t i c i a n s  who ta k e  to  th e  s t r e e t  o r  g iv e  ban­
q u e ts  t o  spread  propaganda, and s t r i v e  t o  communicate w ith  
tn e  fee b le -m in d e d  and th e  p o s s e s s o r s  o f  th e  s u p e r f i c i a l ,  
lukewarm f e e l i n g s .
The p h i lo s o p h ic - s p e c u la t iv e  c a s t  o f  A fla q  and h is  
f o l lo w e r s  I s  a l s o  e x e m p lif ie d  by t h e i r  s u g g e s t in g  th e  Impor­
ta n c e  o f  th e  I n ta n g ib le  and tn a t  w nlch I s  d i f f i c u l t  by n o r ­
mal com prehension . T h is  a w a r en ess , c h a r a c t e r i s t i c  In  
g e n e r a l o f  th e  I s la m ic  r e l i g i o n  (a s  o f  o th e r s  o f  tn e  “g r e a t  
r e l ig io n s " )  I s  I n t r i n s i c  t o  B a 'a th  I d e o lo g y , I t  I s  ex p ressed  
c o n c r e te ly  In  sa y in g s  such  a s  th e  fo l lo w in g t
Our dreams and a m b itio n s  a re  d i f f i c u l t  and f a r ­
f e t c h e d .  I t  I s  f o r  t h i s  rea so n  th a t  we have 
ch osen  th e  pen t o  e x p r e s s  o u r s e lv e s  t o  th o s e  w ith  
calm  minds and tr u e  f e e l i n g s .  T h is  method w i l l  
a t t r a c t  and e n r ic h  th e  ed ucated  and matured youth  
who are  s e e k in g  th e  t r u t h .7
E c le c t ic i s m
In  v iew  o f  th e  fo r e g o in g  I t  would perhaps appear most 
a c c u r a te  t o  regard  th e  B a ^ a tn is ts  a s  em ploying an e c l e c t i c  
method In  e p ls te m o lo g y  even  though tn e y  make no a d m iss io n  
o f  I t .  But o b v io u s ly  th e  B a 'a t h l s t s  v iew  a l l  th in g s  from  
t h e i r  own c o n te x tu a l  program atlc  r e f e r e n c e ,  a c c e p t in g  o r  r e ­
j e c t in g  th o s e  th in g s  w hich b e s t  su pp ort t h e i r  p o s i t io n .
As a  r e v o lu t io n a r y  I n t e l l e c t u a l  movement, B a 'a th lsm , 
l i k e  most “p r a c t ic a l"  modern p o l i t i c a l  t h e o r i e s ,  d o es what 
I t  n eed s t o  do In  b oth  g o a l d e te r m in a tio n  and an e x p la n a t io n
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o f  how I t  proceeded In  I t s  th o u g h t. I f  t h i s  i s  a w eakness 
t o  some t h in k e r s ,  and I t  undoubtedly  I s ,  I t  I s  o n ly  a  r e ­
f l e c t i o n  o f  an age w hich I s  more I n te r e s te d  In  ach ievem en t  
th an  what tn e  means o r  th e  v a l i d i t y  o f  th e  p r o c e ss  o f  knowing  
I t s  g o a ls .
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CHAPrEB IV 
NATURE OP MAN
H aving exam ined B a 'a t h ls t  m e ta p h y s ic a l u n d erstan d in g  
o f  th e  u n iv e r se  and B a 'a t h ls t  e p ls te m o lo g y  a s  g e n e r a l ly  
r e la te d  to  th e  p o l i t i c a l  th o u g h t , t h i s  s tu d y  w i l l  now e x ­
p lo r e  th e  B a 'a t h l s t  answ er to  th e  problem  o f  d e f in in g  human 
p e r s o n a l i t y  and I n d iv id u a l i t y  In  term s o f  p h ilo so p h y  and 
p o l i t i c s .  One q u e s t io n ,  f o r  exam p le. I s  a s  a lw ays th e  
d e f i n i t i o n  o f  man a s  r e la te d  to  s o c i e t y  a s  a  b a s i s  f o r  
c o n sc io u s  I n s t i t u t i o n a l i z i n g .  A second I s  th e  q u e s t io n  o f  
h i s  r a t i o n a l i t y  o r  I r r a t i o n a l i t y  a s  a b a s i s  f o r  th e  same 
p r a c t i c a l  en d . A th ir d  has to  do w ith  h i s  m oral n a tu re  a s  
a  b a s is  f o r  e t h i c a l  judgment about th e  two p r a c t i c a l  en d s .
I n d iv id u a l i t y  and C orp ora ten ess  
Many contem porary sy stem s d e f in e  man In  term s o f  a  
s o c ia l- c o r p o r a t e  c o n c e p t, th a t  I s ,  t h a t  m an's b e h a v io r  I s  
determ ined  b a s i c a l l y  In  r e la t io n s h ip  t o  n a tu r a l c o n d it io n s  
and s o c i a l  I n s t i t u t i o n s  o f  l i f e .  Such a  s o c ia l - c o r p o r a t e  
u n d ersta n d in g  o f  th e  n a tu re  o f  man has been put f o r t h  s in c e  
th e  tim e o f  P la to  emd In  th e  modern world I s  a  “hall-m ark"
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of most typ es o f s t a t i s t  so c ia lism  although some, such as  
N ational S ocia lism  and Fascism , show grave in c o n s is te n c ie s  
by combining the idea  w ith  ir r a t io n a l is t  s u b je c t iv is t  in d i­
vidualism . The B a 'a th is ts  claim  th a t they do not approve 
o f such a system as the l a t t e r ,  which a c tu a lly  reduces the  
value o f the in d iv id u a ls  p a r t ic ip a tin g  in  i t .  For example, 
the fo llo w in g  i s  the B a 'a th ls t  in te rp re ta tio n  o f the H egel­
ian concept o f the in d iv id u a l and the s t a t e ,  o f  which they  
claim  they do not approve :
Hegel said  th at there i s  a u n ify in g  thought which 
u n if ie s  in d iv id u a ls  reg a rd less  o f th e ir  d i f f e r ­
en ces. This general idea  i s  but a r e f le c t io n  of 
the in d iv id u a l's  thoughts £uid ideas which i s  repre­
sented in  the s t a t e .  The s ta te  p ro jec ts  the de­
s ir e s  of in d iv id u a ls  as a united d e s ir e . The s ta te  
i s  the h igh est form, h igher than the in d iv id u a l}  
the in d iv id u a l and the s ta te  become one and the 
sam e.l
The B a 'a th is ts  charge th a t t h is  H egelian concept (as they  
in terp re t i t )  does not take in to  account a l l  o f  the fa c to r s  
involved in  the r e la t io n sh ip  between the in d iv id u a l and h is  
s o c ie ty ,
H egel's  so lu t io n  to  the id e n t ity  o f the in d iv id u a l 
i s  very sim ple, but he f a i l s  to  mention the many 
o b sta c le s  th at are re la ted  to  the sym biotic r e la ­
tio n sh ip  between the s o c ie ty  and tne in d iv id u a l 
and between the s o c ie ty  and the s t a t e ,%
The B a 'a th is t  on the o ther hand claim s th at he d e f in e s  
man on both an in d iv id u a l and a communal b a s is .  Some so r t  of 
unity  between the in d iv id u a l w i l l  and the communal w i l l ,  how­
ev er , appears to  be extrem ely important in  the B a 'a th is t  system .
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f o r  I f  s o c i e t y  a s  a  whole and th e  in d iv id u a ls  who c o n s t i t u t e  
i t  do n o t sh are th e  seme u lt im a te  g o a l ,  th en  th e  B a 'a t h is t  
c la im s o f  th e  Arab human b e in g 's  u n iq u en ess and Arab g o a ls  
f a i l  t o  be s u b s ta n t ia te d . T hus, i t  i s  n e c e s s a r y  to  examine 
in  some d e t a i l  th e  B a 'a t h is t  in t e r p r e t a t io n  o f  t h i s  r e la t io n ­
sh ip  betw een th e  in d iv id u a l  and tn e  communal w i l l .
F i r s t ,  a c c o r d in g  to  B a 'a t h is t  th o u g h t, w ith o u t an 
aw aren ess o f  th e  im portance o f  th e  in d iv id u a l  and h i s  f u l l e r  
r e a l i z a t i o n ,  tn e  in d iv id u a l  may be d e fe a te d  by h i s  submerg­
en ce  in  th e  governm ental s t r u c tu r e s  and p r o c e s s e s .
I f  we a ttem p t to  stu d y  th e  r e la t io n s h ip s  o f  th e  
in d iv id u a l  w ith  h i s  s o c i e t y ,  th e  in d iv id u a l  w ith  
h i s  s t a t e  and th e  s o c i e t y  w ith  th e  s t a t e ,  we can  
b e t t e r  c l a r i f y  th e s e  r e la t io n s h ip s ,  th e s e  r u l e s ,  
th e s e  la w s , and th e s e  t r a d i t io n s  w hich bind th e  
in d iv id u a l  and c r e a te  th e  b a s is  f o r  s o c i e t y .  These  
in d iv id u a ls  become n o th in g  but im ages and shadows 
managing th e  more com p lica ted  governm ent m ach in es, 
w ondering in  t h e i r  minds what i s  g o in g  on . T here­
f o r e ,  we assume th a t  th e  in d iv id u a l  l o s e s  h i s  
v a lu e s  in  h i s  inan im ate o b je c t  ^governm ent] which  
has no m ean in g .>
The B a 'a t h i s t s  th u s argue th a t  in d iv id u a l  r e a l i z a t io n  can o n ly
o ccu r  when th e  communal euid n a t io n a l  l i f e  r e c o g n iz e  th e  v a l i d i t y
o f  th e  in d iv id u a l  a s  a  c r e a to r  and c o n tr ib u to r  to  th e  v a lu e s
and s tr u c tu r e  o f  th e  s o c i e t y .
I t  i s  th e  n a tu re  o f  th e  in d iv id u a l  to  se e  h im se lf  
a s  th e  c e n te r  o f  c r e a t io n . He b e l ie v e s  th a t  h is  
v a lu e s  and h i s  w orth r e l i e s  upon what he d o es and 
what he p r o d u ce s .*
Yet i t  must a l s o  be reco g n ized  th a t  t h i s  in d iv id u a l  
can be r e a l iz e d  o n ly  through th e  s o c i e t y ' s  r e a l i z a t io n  and th e
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r o le s  he p la y s  In  th e  s o c i e t y .
G e n e r a lly , th e  l i f e  in  a s o c ie t y  i s  s im i la r  to  
th e  l i f e  o f  th e  in d iv id u a l .  I  am a  d o c to r , a  
c i t i z e n ,  a  fr ie n d  to  many, a  f a t h e r ,  a  husband, 
and a  member o f  an o r g a n iz a t io n . I  perform  d i f ­
f e r e n t  r o l e s ,  but th e s e  r o le s  are  n o t o p p o s ite s  
from me, th e y  a re  p a rt o f  me. I  am th e  in d iv id u a l  
th a t  r e p r e s e n ts  th e s e  r o l e s .  The d is c o v e r in g  o f  
one fu n c t io n a l  r o le  w i l l  determ in e to  a  g r e a t  e x ­
t e n t  m y se lf  o r  who I  am .5
But th e  prem ise o f  a  harmony o f  in d iv id u a l  and communal
w i l l  and tn e  f u l f i l l m e n t  o f  in d iv id u a l i t y  must be reco g n ized
a ls o  in  term s o f  tn e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  th e  in d iv id u a l .
The in d iv id u a l ' s  r e s p o n s ib i l i t y  t o  h im se lf  i s  com­
p a t ib le  w ith  h i s  r e s p o n s ib i l i t y  toward th e  s o c i e t y .
T h is  r e s p o n s ib i l i t y  d oes n o t emanate from th e  mémo­
r i s a t io n s  o f  r u le s ,  r e g u la t io n s ,  and la w s , but from  
th e  c o n s c ie n c e . I t  i s  th e  c o n sc ie n c e  o f  th e  resp on ­
s i b l e  c i t i z e n  th a t  knows he has c e r ta in  r ig h t s  and 
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and th e  e n jo y in g  o f  th e  form er  
w i l l  r e a f f ir m  th e  la t t e r .®
A lso  i t  must be ad m itted  th a t  th e  in d iv id u a l  a l s o
t r i e s  and f u l f i l l s  h im se lf  to  some e x te n t  in  an u n co n sc io u s
manner a s  a  p art o f  h i s  s o c i e t y  and th a t  th e  s o c i e t y  depends
upon t h i s  f a c t ,  A harmony i s  th u s  e s ta b l is h e d  by a  h i s t o r i c
s o c i a l  l i f e ,  th e  w hole and p a r ts  b e in g  stren g th en ed  to g e th e r
(sh a d es  o f  Burke in  E n g la n d ).
Man l i v e s  h i s  l i f e  w ith ou t knowing th a t  he i s  a  p art  
o f  th e  whole f p a s t j ,  and i s  n o t aware th a t  he i s  one 
o f  m i l l io n s  who s tr u g g le d  in  th e  p a s t  c e n tu r ie s ,  t i l l ­
in g  th e  la n d , e r e c t in g  s t r u c t u r e s ,  en gag in g  in  th ou gh t  
and s p i r i t ,  and f i g h t i n g  in  w ars. A l l  t h i s  i s  done so  
th a t  he may e s t a b l i s h  a  h i s t o r i c a l  record  o f  th e  g r e a t  
c i v i l i z a t i o n  he has c u lt iv a t e d  in  ord er  th a t  mankind 
may s u r v iv e .7
And a g a in ;
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I f  I  were t o  exam ine and stu d y  my judgm ents s y s ­
t e m a t ic a l ly ,  I  would d is c o v e r  th a t  my Judgment 
i s  tn e  r e s u l t  o f  my h e r e d ity ,  my u p b r in g in g , my 
e d u c a t io n , and my env iron m en t. 1 d e c la r e  t h i s  to  
be tr u e  judgment f o r  m e.°
In  f a c t ,  th e y  argue th a t  th e  s u c c e s s  o f  th e  B a 'a t h is t  
movement depends on th e  Arab h is t o r y  and in  tu rn  th e  s u c c e s s  
o f  Arabism tod ay  depends upon th e  B a 'a t h is t  movement which  
c o n s c io u s ly  r e c o g n iz e s  th e  tr u th  about th e  n a tu re  o f  th e  
s o c i e t y .
The Arab i s  a b le  to  p la c e  h i s  f a i t h  in  B a 'a th ism  
because o f  h i s  c a p a b i l i t i e s ,  h i s  c ir c u m sta n c e s ,  
h is  h i s t o r i c a l  e x p e r ie n c e s ,  and h i s  c u l t u r e .  The 
p a st  i s  th e  fo u n d a tio n  o f  th e  p r é se n t  and th e  p re ­
se n t  i s  th e  fo u n d a tio n  o f  th e  f u t u r e .  The fu tu r e  
and tn e  d e s t in y  o f  th e  Arab are  in  h i s  [ B a ' a t h l s t ]  
h a n d s ,9
In  any c a s e ,  th e  p o in t  i s  th a t  th e  u n iq u en ess o f  th e  
in d iv id u a l i s  d e f in e d  by th e  B a 'a t h is t  on a b a s i s  o f  both  
c e r ta in  unique q u a l i t i e s  o f  an in d iv id u a l  a s  a  c r e a to r  o f  
v a lu e s  and on th e  b a s is  o f  c e r t a in  s o c i a l  q u a l i t i e s  a s  e f f e c ­
t i v e  a g e n c ie s  tn a t  make up th e  t o t a l i t y  o f  th e  n a tu re  o f  man 
in c lu d in g  th e  t h r u s t  o f  a  s o c i a l  h is to r y e
Viewed p r a c t i c a l l y  th e  B a 'a t h is t  in s i s t e n c e  upon a  
u n ity  o f  th e  "inner" and "outer" q u a l i t i e s  o f  man i s  under­
sta n d a b le  when one r e a l i z e s  th a t  th e y  a re  d e a l in g  w ith  a  
d is p o s s e s s e d  and a l ie n a te d  p eo p le  l i k e  th e  B lack  le a d e r s  in  
A m erica. In  modern t im es  th e  Arab man and n a t io n  have f e l t  
th e m se lv e s  to  be e x t e r n a l ly  an e x trem e ly  l im ite d  p eo p le  a s  a  
s o c ie t y  in  term s o f  " s e lf -d e te r m in a t io n ."  B ecause o f  th e s e
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co n d itio n s , tne tr a d it io n a l modern Arab has defined  tne 
nature of man more on tne b a s is  o f in te r n a l fa c to r s  alone  
without reference to  ex tern a l p o te n t ia l i t y  (o tn er  than 
r e lig io n )  and s o c ia l - in s t i t u t io n a l  c a p a b ility . The Arab 
has su ffered  from such an in te rp re ta tio n  because o f the 
c o lo n ia l- im p e r ia lis t  s itu a t io n  created and maintained by 
the op pressors. He had to  turn w ith in  h im self or be s e l f -  
seek ing p r a c t ic a lly  to  su rvive even a t tim es. Thus the  
B a 'a th is ts  m aintain th at some Arabs who became a part o f  the  
oppression  to  succeed " in d iv id u a lly ” were s t i l l  oppressed  
because o f th e ir  in a b i l i t y  and unawareness even o f the need 
of exp ressin g  outwardly the q u a l i t ie s  th a t c o n s t itu te  Arab 
uniqueness. For t h is  reason the B a 'a th is ts  m aintain , "We 
must comprehend th a t the performace o f any in d iv id u a l, party , 
or government cannot be evaluated on the b a s is  o f  one a c tio n ;  
rath er h is  performance must be considered in  the l ig h t  o f  
h is  a t t itu d e  to  o th er p r o b l e m s . T h e  B a 'a th is ts  thus value 
those q u a l i t ie s  o f in t e l le c t u a l  and em otional development w ith­
in  the nature o f man th a t are unique to  him as long as tney  
con trib ute to  the ev o lu tio n  and development of the Arab 
n ation  and i t s  u n ity .
This idea  o f d iv e r s ity  w ith in  tne la r g er  u n ity  i s  
expressed in  tne B a 'a th is t  concern fo r  the in te g r ity  o f Arabic 
c u ltu ie ,  but con versely  the B a 'a th is ts  take a c r i t i c a l  vièw  
o f the e f f e c t s ,  on Arabs, o f o ther cu ltu res and c u ltu r a l e x -
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p r e s s io n s .
C u ltu re  e x p r e s s e s  th e  tr u e  l i f e  o f  a  n a t io n .  The 
French c u ltu r e  e x p r e s s e s  th e  tr u e  l i f e  o f  th e  
F rench p eo p le  tw)cause i t  emanated from  th e  h e a r t  
o f  F ra n ce . I t  i s  a  p a r t o f  t h e i r  h e r i t a g e ,  t h e i r  
p o l i t i c a l  sy s te m , t h e i r  a s p ir a t io n s  and h o p es .
Here tn e  in d iv id u a l  Arab has become a  p a r t o f  a  
v ic io u s  c i r c l e ,  v o id  o f  any w i l l  t o  l i v e  in  h i s  
A rab ic  environm ent and c u l t u r e .  And t h i s  i s  what 
we have observed  among th e  W estern -ed u cated  c l a s s  
who a re  d ep rived  o f  t h e i r  A rab ic  s p i r i t  and A rab ic  
c u lt u r e .  They have become absorbed in  th e  sy stem s  
o f  E urope.
That i s ,  th e  B a 'a t h i s t s  i n s i s t  t h a t  th e  u n fo r tu n a te  
in f lu e n c e s  on Arabs have been due t o  th e  e f f e c t  o f  th e  
c o lo n ia l  n a t io n s  in  th e  M iddle E a s t .  The Arab has becom e, 
th e r e f o r e ,  a  tru n c a ted  v e r s io n  o f  th e  r e a l iz a b le  n a tu re  o f  
h im s e lf  in  a  tr u e  Arab w o r ld . The c o lo n ia l  sy stem s sim p ly  
did  n o t a llo w  f o r  e x p r e s s io n  o f  Arabism  and th u s c r ip p le d  
th e  develop m en ts o f  th e  A ra b 's  p o t e n t i a l .  I t  i s  even  tr u e  
in  European c a p i t a l i s t  s t a t e s ,  th e y  add , t h a t  "The worker  
and th e  p easan t l o s e  t h e i r  freedom  and much o f  t h e i r  d ig n it y  
and w orth when th e y  become coupled  w ith  tn e  means o f  produc­
t i o n .
The B a 'a t h is t  answ er th e r e fo r e  t o  th e  in d iv id u a l i t y  
v e r su s  s o c i a l  v iew  about th e  n a tu re  o f  man i s  th a t  th e  in d i ­
v id u a l  may be "uniquely"  em b o d ied --a s f a r  a s  Arab c u ltu r e  i s  
con cern ed — in  th e  s o - c a l le d  Arab E te r n a l M iss io n  and " its"  
s o c i e t y ,  y e t  s t i l l  may r e t a in  and f u l f i l l  h i s  i n d iv id u a l i t y .  
When th e  Arab i s  o p p ressed  by a n o th er  s o c i e t y  o r  made in t o  a
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non-A rab, h i s  I n d iv id u a l i t y  i s  d e s tr o y e d , A f u r th e r  argument 
i s  th a t  B a 'a th ism  b e s t  h e lp s  an in d iv id u a l  become a f u l l  Arab 
p erso n . T h is  argument i s  p a te n t ly  a  p r a c t i c a l  one and s c a r c e ­
ly  overcom es th e  in d iv id u a l - s o c ia l  d ichotom y a s  a  p h ilo s o p h ic  
q u e s t io n .
E m otional o r  R a tio n a l  
Mem's e m o tio n a l, in  r e la t io n  t o  h i s  r a t io n a l ,  ch arac­
t e r i s t i c s  has been f o r  c e n tu r ie s  a  m ajor t o p ic  o f  d is p u te  
among p h ilo s o p h e r s . That i s ,  o f t e n  p h ilo so p h e r s  have a t ­
tem pted to  draw a  l i n e  betw een man a s  em o tio n a l and man a s  
r a t io n a l .  P la to  rec o g n ize d  th e  em o tio n a l e lem en t a s  impor­
ta n t  , but fea r ed  i t  so  much th a t  in  th e  B ep u b lic  he d e v ise d  
an o b j e c t iv e  p o l i t i c a l - e d u c a t i o n a l  system  t o  keep  th e  em otion s  
f ir m ly  c o n tr o lle d  and in  f a c t  th o se  who were em o tio n -r id d en  
f ir m ly  under th e  c o n tr o l  o f  th e  r a t io n a l  man, A r i s t o t l e  
view ed man a s  a r a t i o n a l ,  th in k in g  a n im a l, d i f f e r e n t i a t in g  
him from  o th e r  a n im a ls , but he d is t r u s t e d  dem ocracy because  
many men were o f  a  low er  o rd er  in  th in k in g  a b i l i t y ;  s la v e s  
he co n sid ered  in c a p a b le  o f  c r e a t iv e  r ea so n . The S t o i c s ,  on 
th e  o th e r  hand, p la ced  g r e a t  em phasis on m an's r a t io x m lity  
qua man a rg u in g  th a t  even  a  s la v e  can be r a t io n a l  and eq u a l  
in  t h i s  way w ith  o th e r  men.
The C h r is t ia n  th e o lo g ia n s ,  in c lu d in g  some in  th e  
tw e n t ie th  c e n tu r y , have view ed man a s  so  dom inated by th e
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em otional (the c u lt  o f the ir r a t io n a l i  f a l le n  man) that  
whatever i s  done to  "control" must come by the purer emo­
t io n a l  process o f "salvation" or a " d isc ip lin e"  o f the d e v il  
in  him in clu d in g  the C a lv in is t  theocracy. P r a c tic a l id e o lo ­
g i s t s ,  such as the F a s c is ts  and the N azis , ca p ita liz ed  on 
the idea  o f the dominance o f tne em otional fa c to r  o f people  
to  shape a n im a lis t ic  p o l i t i c s  and d ev ices  to  ach ieve th e ir  
g oa ls  and o b je c t iv e s  (as in  Bosenburg's idea th a t maui i s  an 
animal and every animal i s  d estin ed  to  end in  the b e lly  of 
another an im al). Much in d iv id u a list-d em o cra tic  theory i s  
cu r io u sly  s im ila r  although sugar-coated  w ith palaver about 
"human" d ig n ity ,
B a 'a th is t  so c ia lism  does not e x p l i c i t ly  d iscu ss  tne  
q u estion  of whether man i s  r a t io n a l or em otional in  terms 
of i t s  p o l i t i c a l  tneory . One can deduce from ce r ta in  s t a t e ­
m ents, however, that the B a 'a th is t  accep ts the b e l ie f  that  
both em otional and ra tio n a l c h a r a c te r is t ic s  are in te g r a l  
parts o f man. Beauty and optim ism , a s w e ll as reason , are 
suggested as e s s e n t ia l  elem ents in  human character. This 
in s is te n c e  upon tne value o f emotion e s p e c ia l ly  comes to  tne  
fo re  when the B a 'a th ist  f e e l s  th a t Western c o lo n ia l pressure  
has taken advantage o f the Arabs by appealing to  the value  
of a b stra ct knowledge. Here the B a 'a th ist  f e e l s  th at Arab 
cu ltu re  i s  being undermined. "Once the Arab man has been 
brought in to  Western ed u cation al environment which advocates
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a b s tr a c t  knowledge he l o s e s  h i s  A rab ic  s p i r i t  and c u l t u r e ."^3 
That I s ,  th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  s tr o n g ly  th a t  th e  f e e l i n g  
a s p e c ts  o f  m an's l i f e  a s  r e f l e c t e d  In  Arab c u ltu r e  a re  
im portant and ought n o t be reduced by a b s tr a c t  kn ow ledge.
But why d oes th e  B a 'a t h ls t  n o t  d is c u s s  th e  q u e s t io n s  e x ­
p l i c i t l y ?  The answ er I s  th a t  f o r  th e  B a ' a t h l s t ,  r ea so n  and 
em otion  are  u s e f u l  o n ly  to  a t t a i n  th e  r e v o lu t io n a r y  ends  
a lr e a d y  s e l e c t e d .
The B a 'a t h ls t  ad m its th a t  msui can be molded t o  b e­
l i e v e  w h atever th e  s t a t e  t e l l s  him; h e n c e , man can become 
a t o o l  Whose f e e l i n g s  are  "used" In  h i s  own hands a s  w e l l  a s  
th o se  o f  h i s  con q u eror. F or exam p le, th e  B a ' a t h l s t ,  In  ord er  
to  a c h ie v e  t h e i r  o b j e c t i v e s ,  a s s e r t  t h a t .
N a tio n a l I n d o c tr in a t io n  I s  a  h u m a n istic  deed and 
n ot an a n g e l ic  t a s k ,  f o r  I t  I s  on e a r th  and n o t  
In  h eaven . I t s  f i r s t  d u ty  [The P a r t y ' s ]  I s  to  
become s u c c e s s f u l ,  and In  ord er  t o  su c c e e d , th e  
n o n -b e l ie v e r s  [ n o n - B a 'a t h l s t s ]  must f a l l .  . . .
I t  must be o r g a n ic ;  I t  must be a l i v e  In  o rd er  to  
su c c e e d . N a t io n a l I n d o c tr in a t io n  I s  n o t based  
upon any Independent th ou gh t but upon a  th ou gh t  
rep resen ted  by a  p erson  who I s  t o  p r o je c t  In  such  
a manner th a t  h i s  th o u g h ts  may l i v e  In o th e r s  who 
out o f  t o t a l  Involvem ent adore both  th e  Id ea  and 
th e  man behind I t . 14
B a 'a t h ls t  p o l i t i c a l  propaganda, t h e r e f o r e ,  a d m itte d ly  depends
h ig h ly  upon a c c e p t in g  th e  em o tio n a l e lem en t o f  man a s  w e l l  a s
th e  r a t io n a l .  When tn e  B a 'a t h ls t  le a d e r s  t e l l  (a s  th e y  do)
th e  p easan t and th e  fa c to r y  worker th a t  th e y  must r i s e  up and
d e s tr o y  th e  f e u d a l i s t s  and th e  c a p i t a l i s t s  f o r  I t  I s  t h e i r
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la b o r  th a t  has made th e  la n d lo rd  and f a c t o r y  owner r i c h ,  th e  
p easan t and tn e  w orker are  n o t ex p ected  to  r a t io n a l i z e  o r  
combat t h i s  emotloneü. propaganda f o r  I t  I s  assumed th a t  
th e  en d . I m p l ic i t  In  ^rab d e s t in y ,  j u s t i f i e s  th e  m eans. In ­
c lu d in g  v io le n t  r e v o lu t io n .  I t  I s  n o t assumed th a t  tn e r e  
I s  a need to  b a la n ce  t h i s  a p p ea l to  I n d iv id u a l  t h r i f t ,  e t c . ,  
which I s  th e  u su a l b o u rg eo is-o w n er  a p o lo g e t ic .  S im i la r ly ,  
p o l i t i c i a n s  o f  th e  B a 'a th  p a s s io n a t e ly  blame W estern n a t io n s  
f o r  th e  Arab f a i l u r e  t o  l ib e r a t e  P a le s t i n e ,  sa y in g  th a t  
g ia n t  n a t io n s  a r e  te a c h in g  I s r a e l  how t o  d e f e a t  th e  Arab 
n a t io n . Here th e  le a d e r s  do n o t e x p e c t  t h e i r  l i s t e n e r s  to  
b a la n ce  t h i s  s ta te m en t a g a in s t ,  s a y , th e  f a i l u r e  o f  th e  Arabs 
t o  u n ite  th e m s e lv e s . I n d u s t r ia l i z e ,  d i s c i p l i n e  th e m se lv e s  
In  a r m ie s , and f i g h t  s u c c e s s f u l l y .  By I n fe r e n c e ,  th e  le a d e r s  
e m o tio n a lly  assum e th a t  th e  f r a i l t i e s  a re  n o t in  th e  Arab 
c h a r a c te r  a t  p r e se n t  and a l s o  th a t  th e  m asses a re  so  em o tio n a l  
tn a t  th e y  w i l l  b e l ie v e  a n y th in g  ( j u s t  a s  d em o cra tic  p o l i t i c i a n s  
assume g e n e r a l ly  In  th e  West In  d e a l in g  w ith  W estern v o t e r s ) .
On th e  o th e r  hand, th e  B a 'a t h i s t s  seem a t  t im e s  to  
v a lu e  th e  r a t io n a l  e lem en t In man, but f o r  th e  same rea so n  
th e y  v a lu e  m an's em o tio n a l e lem en t b ecau se  m an's r a t i o n a l i t y  
s e r v e s  a  p o l i t i c a l  end : " I f  man d o es  n o t  ta k e  advan tage o f
tim e t o  n o u r ish  h i s  t a l e n t s  he w i l l  e v e n tu a l ly  become u s e le s s  
t o  th e  P a r t y . T h e  B a 'a t h i s t s  ta k e  t h i s  p o s i t io n  b ecau se  
th e y  know th a t  I f  m an's r a t i o n a l i t y  I s  a l ie n a te d  from  h i s
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em o tio n , th e  P a rty  w i l l  e v e n tu a l ly  c o l la p s e  from la c k  o f  
o r g a n iz a t io n  and le a d e r s h ip .  In  o th e r  w ord s, tn e  u t i l i z a t i o n  
o f rea so n  a c c o r d in g  t o  B a 'a t n is t  te a c h in g  i s  a  n e c e s s i t y  i f  
th e  P a rty  i s  t o  a c h ie v e  i t s  g o a ls .
The 5 a * a t h is t s  d e f i n i t e l y  en co u ra g e , th e n , th e  syn ­
t h e s i s  o f  both  th e  r a t io n a l  and th e  em o tio n a l a s p e c t s  o f  
man in  a  s p e c ia l  p r a c t ic a l  s e n s e .  That i s ,  th e  s y n t h e s i s ,  
th e y  b e l i e v e ,  snould  be r e a l iz e d  w ith in  th e  c h a r a c te r  o f  th e  
P a rty  members, "The B a 'a t h is t  a c t i v i s t  must be v ersed  in  th e  
tr u th  o f  t h e i r  [ t h e  p e o p le ' s ]  r e l i g i o n s  and in  h u m a n istic
[ B a ' a t h l s t ]  p r i n c ip l e s ,  based upon p o s i t i v e  f a i t h  th a t  r e f u t e s
16fa lse h o o d  and s t a le n e s s ."
At t im e s ,  l i k e  S t .  Thomas in  th e  M edieval W est,
A fla q  ap p ears t o  regard f a i t h  a s  an in d is p e n s a b le  m otive
e x p r e s s io n  o f  m an's n a tu re t " , , , f a i t h  p r e ce d e s  l o g i c .
F a ith  i s  tn e  h e a r t o f  and mind o f  th e  p eo p le  . . . ." 1 ?  At
o th e r  t im e s  he i s  c r i t i c a l  o f  a  f a i t h  w hich s im p ly , e m o t io n a lly ,
and b l in d ly  f o l lo w s  th e  o ld  w ays.
We f in d  th a t  you th  i s  in n o cen ce; he cannot e x ­
p r e s s  h im s e lf  w is e ly .  . . , He i s  a t  th e  s ta g e  o f  
le a r n in g  about th e  p a s t ,  o b s e r v in g , m e d ita tin g  
and th in k in g , in  l i e u  o f  d e c id in g  and a c t in g  i r r a ­
t i o n a l l y .  T h is  i s  looked  upon by th e  o ld  a s  a  
s ig n  o f  im m atu rity . As th e  youth  m atures he o f t e n  
f a l l s  to o  d e e p ly  in to  th e  a c ce p ta n c e  o f  th e  ways 
o f  tn e  o l d , and th e n  he becomes a  d o m estica ted  
a n im a l. The e ld e r s  se e  t h i s  a s  a  s ig n  o f  p e r fe c ­
t io n  and m a tu r ity . In  r e a l i t y ,  how ever, he i s  
m erely  a l o s e r ,  a  w eakly in d iv id u a l  su b m itt in g  to  
th e  ways o f  th e  o ld .18
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O b viou sly  he f in d s  e m o t lo n -fa lth  Im portant and v a lid  
when i t  sp eed s th e  r e v o lu t io n  a s  a  b reak in g  from th e  o ld .
He i s  c r i t i c a l  o f  e m o t io n -fa ith  when i t  g e t s  in  th e  way o f  
th e  r e v o lu t io n .  Then he tu r n s  to  reason  and c e a s e s  to  d e­
r id e  i t  a s  a mere t o o l  o f  th e  West t o  undermine and d e s tr o y  
th e  Arab»s " S ou l."
Man a s  a Moral B ein g
I s  man m ora l, im m oral, o r  am oral? T h is  q u e s t io n  
p la g u es  some i d e o l o g i s t s .  I f  man i s  m o ra l, from whence 
d oes he se cu re  h i s  m o r a lity ?  The B a 'a t h i s t s  answ er t h i s  
q u e s t io n  w ith o u t h e s i t a t i o n  by a f f ir m in g  th a t  man i s  a  moral 
b e in g . They c la im  a  m oral n a tu re  i s  i n t r i n s i c  to  e v er y  
in d iv id u a l  man. "Even th e  u g ly  and p o v e r ty - s t r ic k e n  Arab 
c o n ta in s  h id den  s p i r i t u a l  t r e a s u r e s  and m oral th o u g h t s ."19 
That i s ,  each  in d iv id u a l  man has th e  power o f  m oral judgment* 
"The in d iv id u a l  i s  aware o f  h i s  good n ess and h i s  e v i l .  I t  
i s  o n ly  tn e  in d iv id u a l  th a t  can adjudge what i s  good o r  e v i l . " 2 0  
A lso  t h i s  s ta te m en t s u g g e s ts  th a t  th e  b a s is  o f  m oral judgment 
i s  a h ig h ly  in d iv id u a l  m a tter .
The B a 'a t h i s t s  a d m it, how ever, th a t  e x e r c i s e  o f  th e  
moral judgment i s  n o t ach iev ed  ap art from th e  in f lu e n c e s  
o f  th e  c u ltu r e  o f  which th e  in d iv id u a l  i s  a  p a r t .  T hus, " . . .  
ev ery  in d iv id u a l  in  s o c i e t y  ad ju d ges th a t  s o c i e t y  a cco rd in g  
to  i t s  own r u le s  and t r a d i t io n s  which have a d i r e c t  im pact
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on h lm ."21 The h i s t o r y ,  cu stom s, t r a d i t i o n s ,  v a lu e s  o f  
th e  s o c i e t y ,  t h e r e f o r e ,  in f lu e n c e  th e  way in  which th e  
in d iv id u a l  e x e r c i s e s  h i s  m oral judgm ent.
I t  i s  e v id e n t ,  th e n , th a t  th e  B a 'a t h i s t s  understand
b e t t e r  th an  some W estern in d iv i d u a l i s t s  th a t  th e  r e a l iz a t io n
o f m o r a lity  o ccu rs  o n ly  w ith  s o c i a l  r e la t io n s h ip s  and betw een
in d iv id u a ls .  A s  H azzaz s t a t e s i
True m o r a lity  i s  an e x p r e s s io n  o f  th e  s p i r i t .
I t  i s  n o t an im p o s it io n . I t  i s  th e  r e s u l t  o f  
in t e r a c t io n  betw een th e  in d iv id u a l ,  s o c i e t y ,  
and th e  e x p e r ie n c e s  o f  l i f e .  I t  i s  n o t th e  r e ­
s u l t  o f  a d v ic e  and c o n d it io n s .  C o n d itio n s  could  
l im i t  th e  co n d u ct, but i t  d oes n o t l im i t  th e  
fo r c e  o f  m o r a l i t y .22
A fla q , how ever, s e e s  th e  tr u e  r e a l i z a t io n  o f  tn e  
m o r a lity  o f  man a s  a r i s in g  from th e  s y n t h e s is  o f  tn e  s p i r i t u a l  
and th e  p h y s ic a l  a s p e c t s ,  a s y n t h e s is  provided  o n ly  by B a 'a th ­
i s t  s o c ia l i s m . In  t h i s  way he c a r e f u l ly  (cuid somewhat cun­
n in g ly )  r e l a t e s  th e  aw aren ess o f  th e  s o c i a l i s t  and n a t i o n a l i s t  
to  th e  " in h eren t"  m oral n a tu re  o f  man.
The fo l lo w in g  i s  tn e  creed  o f  hum anity from  which  
a l l  v a lu e s  and o b j e c t iv e s  em anatedi I f  I  b e l ie v e  
in  man, h i s  v a lu e s  and c a p a b i l i t i e s ,  I  m ust, th e r e ­
f o r e ,  b e l ie v e  in  u n ity  and n a t io n a lis m . I n  freedom  
and s o c ia l i s m , b ecau se  each  o b j e c t iv e  r e p r e s e n ts  a  
b a s ic  a s p e c t  o f  human v a lu e s .  H en ce fo r th , my f a i t h  
in  freedom  would be w o r th le s s  i f  I  d id  n o t b e l ie v e  
in  s o c ia l is m ;  f o r  freedom  i s  n o t g iv e n  to  man u n le s s  
you have f a i t h  in  him. • . . F a ith  in  man cannot be 
comprom ised.2 3
T h is  concern  f o r  what th e  B a 'a t h i s t s  c o n s id e r  to  be a  
union o f  m oral g o o d s , a s  freedom  p lu s  s o c ia l i s m , e s p e c i a l ly
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I n s i s t s  upon th e  l a t t e r  a s  a  p a r t o f  m oral c h a r a c te r . In  
any c a s e ,  i t  i s  B a 'a t h is t  s o c ia l i s m  w hich i s  th e  means by 
which th e  m oral n a tu re  o f  man may f in d  e x p r e s s io n  and f u l ­
f i l l m e n t .
S o c ia lis m  e x is t e d  a s  an econom ic ord er  b e fo r e  i t  
became a p h ilo so p h y  and a th e o r y . No one has a 
monopoly o v e r  s o c ia l i s m . I t  d e s i r e s  freed om , 
freedom  o f  th e  p ea sa n t from land en sla v e m en t, th e  
worker from  h is  m ach ine, and freedom  o f  man from  
th e  c h a in s  o f  tyran n y  and e x p lo i t a t io n .^ ^
S e l f - I n t e r e s t  and A ltru ism  
A lth ou gh — a s  s h a l l  be s e e n — th e  B a 'a t h i s t s  a p p ea l 
to  a ltr u is m  a s  th e  m otive  f o r  ch an ge, th e  movement ap p ears  
to  assume th a t  man in  h i s  n a tu r a l c o n d it io n  i s  a l s o  ru led  
by s e l f - i n t e r e s t ,  e s p e c i a l l y  w ith  r e s p e c t  t o  th e  n e c e s s i t i e s  
o f  l i f e .  In  most c a s e s  t h i s  r u le  i s  n o t condemned, p a r t ic u ­
l a r l y  in  th e  c a se  o f  th e  p e a s a n ts . The rea so n  f o r  t h i s  
p o s i t io n ,  i t  i s  c la im e d , i s  th a t  th e  p easan t l i v e s  c lo s e  t o  
th e  edge o f  mere s u r v iv a l ,  must be concerned w ith  s e l f -  
p r e s e r v a t io n , and d o es n o t have th e  o p p o r tu n ity  o r  th e  under­
s ta n d in g  to  d e v e lo p  a l t r u i s t i c  id e a s .
The a s p ir a t io n s  o f  th e  p e a sa n ts  do n o t exceed  
s e I f - s u s te n a n c e .  I f  God i s  g r a c io u s  enough to  
make i t  r a in ,  and g r a c io u s  enough to  p r o te c t  th e  
crop s from n a tu r a l d an gers th a t  a f f e c t  grow th , 
th en  th e  p easan t has su rv iv ed  th e  y e a r . 25
Yet th e  B a 'a t h i s t s  a re  aware th a t  t iie  urban d w e lle r
has even  more n eed s th an  th o se  th a t  c o n tr o l  tn e  p e a s a n t 's
l i f e ,  even  i f  th e  l a t t e r  l i v e s  c lo s e  t o  th e  edge o f  s u r v iv a l .
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The c i t y  d w e l le r  has become a  s p e c i a l i s t i  In  a d d it io n  to
th e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e ,  he must se c u r e  som eth in g  more than
s u r v iv a l;  he must a c h ie v e  a  se n se  o f  m eaning.
The n eed s o f  th e  w orking man and th e  p ea sa n t d i f ­
f e r .  The w orking man has found t h a t  l i f e  In  th e  
c i t y  r e q u ir e s  more tn an  fo o d , c lo t h in g ,  and s h e l ­
t e r .  The urban environm ent demands more th an  a  
s u b s is t e n c e  p h i lo s o p h y .2 °
F or t h i s  r e a so n , th e  B a 'a t h i s t s  a s s e r t ,  th e  Arab I s  even  more
s u b je c t  to  s e l f - i n t e r e s t e d  p r e s su r e s  w ith in  urban a r e a s  th an
w ith in  r u r a l a r e a s ,  ev en  though  th e  n eed s a re  p a r t i c u la r ly
s o c i a l  o n e s .
These d ev e lo p m en ts . I t  I s  c la im e d , have exposed  
th e  Arab t o  a n o th e r , and a c c o r d in g  to  B a 'a th lsm , more v ic io u s  
typ e  o f  s e l f - i n t e r e s t t  th e  p r a c t ic e  o f  s e e in g  o n e 's  n a tu r a l ,  
n e c e s s i t o u s  s e l f - i n t e r e s t  w ith o u t r e fe r e n c e  t o  o r  regard f o r  
h i s t o r i c  communal and s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t i e s .  "Men are  
measured by t h e i r  w e a lth , I n f lu e n c e ,  and p e r so n a l g a in s .
T h e ir  e r r o r s  a re  a b so lv ed  and t h e i r  e v i l s  a re  g r a t i f i e d .
The p r a c t i c a l  im portance o f  t h i s  f a c t  I s  th a t  to o  many Arab 
le a d e r s  even  now " s e l l  out" to  th e  o ld  o r d e r . In c lu d in g  
becom ing d i r e c t l y  o r  I n d ir e c t ly  "pawns" o f  a  n e o - c o lo n la l  
sy stem .
In  our s o c i e t y  we have p o l i t i c i a n s ,  among them  
th e  young and th e  o l d , who have su rren dered  to  
th e  s t a t u s  quo becau se  I t  was ad van tageou s t o  do 
s o .  They have o ccu p ied  governm ental p o s i t io n s  
w ith o u t commitment t o  th e  E te r n a l M i s s i o n . 2°
In  a d d it io n .  I t  I s  argued th a t  t h i s  g iv in g  way t o
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s e l f - i n t e r e s t  has le d  t o  tn e  m isp lacem ent o f  a u th e n t ic  Arab
v a lu e s  and m eaning w hich em phasized th e  d ig n i t y  o f  man.
I t  d id  so  a s  le a d e r s  a g a in  a c ce p ted  in  t h e i r  s e l f - i n t e r e s t
th e  m ech a n iza tio n  w hich in  tu r n  d e str o y e d  th e  d ig n it y  and
id e n t i t y  o f  tn e  s p i r i t  so  im portant to  Arabs in  t h e i r  h i s to r y .
M ech an iza tion  and rap id  p r o g r e s s ,  d e s ir e d  by th e  
d e v e lo p in g  n a t io n s ,  i s  q u it e  p r o b le m a tic , becau se  
in  t h i s  p r o c e ss  th e  d ig n i t y  o f  th e  in d iv id u a l  i s  
d im in is h in g , , , , Humanism i s  com ing to  an end .
I t  i s  l i k e  th e  s to r y  o f  a  God who c r e a te d  th e  
e a r th  but cou ld  n o t c o n tr o l  i t .  He d ie d  and l e f t  
th e  e a r th  r o t a t in g  around th e  s u n , 29
In  term s o f  th e  problem s b e s e t t in g  a  s o c i a l i s t  move­
m ent, i t  i s  argued t h a t  t h i s  developm ent o f  s e l f - i n t e r e s t  
a l s o  e x p ressed  i t s e l f  in  th e  Arab w orld in  th e  developm ent 
o f  th e  b e l i e f  in  in d iv id u a l  p ro p er ty  r ig h t s  a t  th e  exp en se  
o f  s o c i a l  need and developm ent su ch  a s  p o l i t i c a l  freedom  
and econom ic e q u a l i t y .  The con cep t o f  in d iv id u a l  p rop erty  
r ig h t s  has l e d ,  th a t  i s ,  t o  many o th e r  e v i l s ,  in c lu d in g  th e  
s e p a r a t io n  o f  one Arab from  a n o th er  and th u s  from  th e  s o -  
c a lle d  Arab movement f o r  in d ep en d en ce. Here th e  p o in t  should  
be made th a t  i t  i s  n o t th a t  th e  B a * a th is t s  do n o t a c c e p t  
p ro p erty  r i g h t s ,  but th a t  th e y  b e l ie v e  th a t  p ro p er ty  r ig h t s  
should  r e s t  f i r s t  on communal, s o c i e t a l  n eed s and r e s p o n s i­
b i l i t i e s .  "Ownership must be d i r e c t l y  con n ected  w ith  th e  
p r e s e r v a t io n  o f  man. On tn e  o th e r  hand, a b s o lu te  ow nersh ip  
[ f o r  in d iv id u a l  p r o f i t ]  i s  n o th in g  but th e  accu m u la tion  o f  
w ea lth  and th e  d om in ation  o f  o t h e r s ,
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The same s e l f - c e n t e r e d  i n t e r e s t ,  a c co r d in g  t o  th e  
B a ' a t h i s t s ,  m eanw hile, even  e x p r e s s e s  i t s e l f  in  th e  p e r ­
v e r s io n  o f  r e l i g i o u s  b e l i e f  and p r a c t ic e .  In  f a c t ,  i t  
i s  A f la q 's  c o n te n t io n  th a t  r e l i g i o n  has been p erv er ted  by- 
in d iv id u a lis m  to  e n s la v e  th e  more p h i lo s o p h ic a l ly  n a iv e  
Arab p e o p le . F or  t h i s  r e a so n , th e  Arab youth  must be ta u g h t  
t o  d eterm in e what i s  a  "true" r e l ig i o n  and what i s  a  "sup er­
f i c i a l "  r e l i g i o n .
The in t e r p r e t a t io n  o f  r e l i g i o n  i s  com p lica ted  
n o t o n ly  b ecau se  o f  th e  la c k  o f  o b j e c t iv e n e s s ,  
th e  v a r ia n c e  in  i d e o lo g i e s ,  e d u c a tio n  and em otion s  
o f  th e  in t e r p r e t e r s ,  but a l s o  becau se  opportunism  
o f t e n  e n te r s  in to  i t .  The Arab youth  must lo o k  
a t  a l l  t im e s  to  th e s e  in g r e d ie n ts  w ith  an open  
mind in  o rd er  th a t  he may be a b le  to  make a  d i s ­
t i n c t i o n  betw een th e  tr u e  and th e  s u p e r f i c ia l  
r e l i g i o n s . 31
At t h i s  p o in t  th e  B a 'a t h i s t s  r a is e  th e  q u e s t io n  o f
th e  p o s s i b i l i t i e s  o f  r e fo r m a tio n . Here th e y  se e  f i r s t  in
man th e  p o s s i b i l i t y  o f  improvement because a s  in d ic a te d  th ey
b e l ie v e  th a t  a ltr u is m  i s  a l s o  b a s ic  t o  m an's n a tu re  and can
a l s o  be turned  t o  p r a c t ic a l  a c co u n t. A fla q  w r ite s t
My th o u g h ts  are  w ith  th o se  who move about r e s t ­
l e s s l y  in  th e  graveyard s weary o f  tn e  hopes which  
th e  s o c i e t y  d id  n o t a llo w  them t o  h a v e , and th e  
t r e a s u r e s  o f  b e n e v o le n c e , l o v e ,  and en th u siasm  
rem ain h id d en  in  t h e i r  h e a r t s ,  untapped and unused .^
E s p e c ia l ly  d o es  A fla q  ( l i k e  m ost p r a c t ic a l  p o l i t i c i a n s )  c la im
to  have hop e.
We have a  new g e n e r a t io n  th a t  has w itn e sse d  and 
now f e e l s  m o ra lly  com pelled  t o  c o r r e c t  th e  e r r o r s  
o f  th e  o p p o r tu n is ts  and p o l i t i c i a n s .  T h is  new
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g e n e r a t io n  i s  s t i l l  in  i t s  uncorrupted in fa n c y ,  
but e v e n tu a l ly  w i l l  be a b le  to  c o n tr o l  and demand 
th e  r ig h t in g  o f  th e  many i l l n e s s e s  o f  our s o c i e t y .
T h is ,  in  t r u t h ,  w i l l  ta k e  tim e; but t h i s  new gen er­
a t io n  a c c o r d in g  to  t h e i r  p r in c ip le s  w d  creed  must 
e x e c u te  th e s e  p r in c ip le s  o f  J u s t i c e , 33
But more p a r t ic u la r ly  th e  Ba«ath n a t u r a l ly  p la c e s
i t s  f a i t h  in  th e  v a l i d i t y  o f  i t s  brand o f  s o c ia l is m  which
i t  i n s i s t s  i s  " tru e  so c ia lism "  w ith o u t th e  e r r o r s  o f  Marxism.
That i s ,  i t  i s  grounded in  th e  communal n a tu re  o f  th e  o ld e r
Arab s o c i e t y ,  n o t in  a b s tr a c t  t h e o r ie s  about a l i e n a t io n  and
c la s s  s t r u g g le .
Our s o c ia l i s m  d oes n o t  b e l ie v e  in  th e  non-produc­
t i v i t y  or th e  in d iv id u a l  n or  in  tn e  c la s s  s tr u g g le  
a s  proposed by th e  M a r x is ts . We b e l ie v e  in  th e  
freedom  o f  th e  in d iv id u a l  and h i s  w i l l in g n e s s  to  
p r o te c t  h i s  s o c i a l  l i f e  and r a c e .3^
Ba’a t h i s t  s o c ia l is m  csui make t h i s  c la im , a c co rd in g
t o  tn e  B a ' a t h i s t s ,  becau se  i t s  s o c i a l  p h ilo so p h y  has a r i s e n ,
n o t o n ly  from th e  a l t r u i s t i c  n a tu re  o f  man in  g e n e r a l ,  but
o f  Arab communal l i f e  in  p a r t ic u la r  b e fo re  tn e  Aràb man was
su b je c te d  to  f o r e ig n  c o n ta m in a tio n .
We have understood  tn e  m eaning o f  [o u r ]  s o c ia l is m  
p r io r  t o  rea d in g  about tn e  s u b je c t  a c a d e m ic a lly .
F or when we v i s i t e d  th e  v i l l a g e s  in  our beloved  
n a t io n , we observed  th ou san d s upon th ou san d s o f  
p eop le  th a t  have good n ess and in h er en t t a l e n t s .
[O ur] S o c ia lis m  . . .  i s  le s s e n in g  th e  burdens 
o f  th e s e  p e o p le s ,  th e  burden o f  a b je c t  p o v e r ty , 
ig n o r a n c e , and d i s e a s e .  I t  i s  g u id in g  them tow ards 
th e  road to  p r o g r ess  so  th a t  th e  n a t io n  may be 
proud o f  tn em .35
And a g a in t
S o c ia lis m  i s  tn e  image o f  each  Arab, h i s  e x i s t e n c e .
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and h i s  f u t u r e ,  w hich u n it e s  him w ith  h u m an istic  
p r o g r e s s iv e n e s s .  . . . When th e  tim e i s  r ip e  f o r  
th e  r e b ir th  [B a * a th * j> a ^ f]  o f  s o c ia l i s m , th e  Arabs 
s h a l l  f o l lo w  th e  road t o  humanism.3 °
They r e i t e r a t e , how ever, th a t  th e r e  must be a  r e b ir tn  
o f  t h i s  s o c ia l is m  and th a t  i t  w i l l  n o t ta k e  p la c e  sp o n ta n e ­
o u s ly  j r a th e r  i t  must be brought about by an in str u m e n t—  
tn e  " p eop le ."
Any r e v o lu t io n a r y  accom plishm ent n eed s an in s t r u ­
ment which w i l l  be a means and have th e  a b i l i t y  t o  
e x p r e ss  th e  c a u se s  o f  th e  r e v o lu t io n  and to  p erso n ­
i f y  i t  to  th e  d e t a i l s  o f  e v e r y  day l i f e .  . . .  I t  
has been agreed  th a t  th e  in stru m en t o f  ev ery  r ev o ­
lu t io n  i s  th e  p e o p l e , 37
In  tu r n , how ever, i t  i s  c le a r  th a t  th e  B a 'a t h is t  move­
ment s e e s  i t s e l f  a s  th e  means by w hich th e  "people" can carry  
ou t th e  r e v o lu t io n ,  w hich w i l l  r e s u l t  in  th e  r e b ir th  o i 
s o c ia l is m  and th e  c o n d it io n s  n e c e s s a r y  f o r  th e  e x p r e s s io n  o f  
th e  in n a te  a ltr u is m  o f  th e  p eo p le  th e m se lv e s . Hence th e  P a rty  
has adopted th e  name B a 'a th  ( r e b ir t h  o r  r e s u r r e c t io n )  to  s i g n i f y  
i t s  c r i t i c a l  r o le  in  e f f e c t i n g  th e  " reb ir th "  o f  Arab a lt r u is m ,  
humanism, and n a tu r a l s o c ia l i s m .
I t  i s  t h i s  f a i t h ,  tn e  B a 'a t h i s t s  a r g u e , w hich p r o v id e s  
th e  b a s i s ,  on th e  one hand, f o r  concern  f o r  th e  m a sse s , f o r  
o p p o s it io n  to  p r e se n t  corru p t s e l f - s e e k i n g  p o l i t i c a l  p r a c t i ­
t i o n e r s ,  and f o r  d e d ic a te d  r u le r s .  A fla q  commented, t h u s ,  
w ith  r e fe r e n c e  t o  th e  sm a ll group o f  e a r ly  B a 'a t h is t  memberst
T h is f a i t h  became app arent among a  group o f  young  
men who sta y ed  a lo o f  from  p o l i t i c a l  c o r r u p tio n .
They were c a l le d  th e  I d e a l i s t s ,  th e  b ew ild ered
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c h i ld r e n ,  f o r  in  t h i s  s ta g e  o f  Arab l i f e  th e y  
proved t o  some p a r ts  o f  th e  Arab world th e  un­
shaded t r u th  and th e  sa c r e d n e ss  o f  s t r i f e .  They 
humbled tn e m se lv e s  b e fo r e  tn e  id e o lo g y  and b e fo r e  
th e  t r u t h — th e  m isery  o f  th e  m a s s e s ,
A lm ost in e v i t a b ly  A fla q  fu r th e r  a rg u es th a t  th e  l o g i c  
o f  a l t r u i s t i c  B a * a th is t  s o c ia l i s m  w i l l  be t r a n s la t e d  in t o  tn e  
n e c e s s a r y  s a c r i f i c e  (a s  i s  c la im ed  in  tn e  c a se  o f  m ost p o l i t i ­
c a l  id e o lo g ic a l  m ovem ents).
In  o r d e r  to  m in im ize th e  m isery  o f  man on e a r t h ,  
and in  o rd er  th a t  he may f e e l  th a t  he l i v e s  in  
h ea v en , one must s a c r i f i c e  f o r  tn e  lo v e  o f  th e  
M iss io n , I t  i s  through  t h i s  s a c r i f i c e  th a t  he 
a c n ie v e s  heaven  on e a r t h ,39
I t  i s  a d m itte d , how ever, t h a t  t h i s  in s i s t e n c e  on
s a c r i f i c e  f o r  tn e  s u c c e s s  o f  tn e  movement, w hich i s  a n o th er
way o f  sp ea k in g  o f  th e  need f o r  a ltr u is m  in  e v e r y  A rab, i s
n o t a ccep ted  by a l l  A rab s, Some, I t  i s  s a id ,  s t i l l  e x h ib i t
s e l f - i n t e r e s t ;  and some A ra b s, in  e f f e c t ,  are  w orking a g a in s t
th e  f u l f i l l m e n t  o f  th e  E te r n a l M is s io n ,
The th in g s  th a t  endan ger our new g e n e r a t io n  a re  
numerous and v a r ie d . Even w orse th an  im p r iso n ­
ment and to r tu r e  i s  th e  d an ger o f  ap ath y  and 
a lo o f n e s s  e x p r essed  by th e  many who sa y  * l e t  th e  
c h ild r e n  p la y  f o r  a w h ile ,  t r y in g  to  reach  th e  
moon w ith  t h e i r  sh o r t  hands.® Our d e c l in e  i s  
due t o  th e  la c k  o f  f a i t h  in  o u r s e lv e s  a s  w e l l  a s  
tn e  la c k  o f  d u ty  to  o u r  n a tio n ,^ ®
l e t  th e  B a 'a t h i s t s  argue th a s  i t s  members cannot be r e l ie v e d
o f  t h e i r  r e s p o n s ib i l i t y  t o  th e  r e v o lu t io n .
A lthou gh  la b o r in g  and s a c r i f i c i n g  i s  th ou gh t to  
be u n d e s ir a b le ,  th e r e  i s  no e sca p e  from  i t .  I t  
i s  our d u ty  to  overcom e tn e s e  man-made o b s t a c l e s .
I t  i s  our d u ty  t o  l e s s e n  th e  p a in s  o f  m an.^l
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H ence, th e  f i n a l  a p p ea l i s  f o r  s a c r i f i c e  ou t o f  m an's n a tu r a l  
a ltr u is m .
In  summary, tn e  B a 'a t h i s t s  s e e  man in  g e n e r a l and 
Arab man in  p a r t ic u la r  a s  b a s i c a l l y  a l t r u i s t i c  and s o c i a l i s ­
t i c .  The B a 'a t h i s t s  m a in ta in  th a t  t h i s  a ltr u is m  i s  n o t o n ly  
one o f  tn e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  n a tu re  o f  Arab 
man a s  i s  s e l f - i n t e r e s t ,  but tn a t  tn e  a l t r u i s t i c  a s p e c t s  
o f  man a re  more f u l l y  ex p r essed  and r e a l iz a b le  w ith in  and 
by B a 'a th ism . They argue t h e i r  d i f f e r e n c e  from o th e r  form s 
o f  s o c ia l i s m , f o r  exam p le, M arxism, b ecau se  i t  i s  a  p art  
o f  tn e  tr u e  Arab "sou l"  and w ou ld , i f  p r a c t ic e d ,  cau se  
B a 'a th ism  t o  stand preem inent w ith in  th e  s o c i a l i s t i c  csmp.
T h is  c h a p te r , t h e r e f o r e ,  h as exam ined tn e  B a 'a t h is t  
u n d erstan d in g  o f  man and has shown th a t  man i s  view ed a s  
h av in g  b oth  an in d iv id u a l  and a  co rp o ra te  i d e n t i t y ;  a l s o ,  
th a t  he com bines w ith in  h im s e lf  e le m en ts  o f  both  e m o t io n a lity  
and r a t i o n a l i t y .  A lso  dem onstrated  has been th e  v iew  th a t  
th e  B a 'a t h is t  reg a rd s man a s  b a s i c a l l y  m oral and a l t r u i s t i c ,  
a s  w e l l  a s  s e l f - i n t e r e s t e d .  The e s s e n t i a l  B a 'a t h is t  argum ent, 
o f  c o u r se , i s  th a t  i t  r e q u ir e s  B a 'a t h is t  s o c ia l i s m  t o  p la c e  
th e  I n d iv id u a l and s o c i e t y  In  p rop er  r e l a t i o n ,  t o  b a la n ce  
em otion  and r e a so n , and t o  c a ta ly z e  th e  s e l f - i n t e r e s t  w ith  
a lt r u is m , d e v e lo p in g  th e  f u l l  p o s s i b i l i t i e s  o f  l i f e  on e a r th  
f o r  a l l  Arabs through  s o c i e t a l  c o o p e r a t io n  and p o l i t i c a l  
In depend en ce. I t  r e q u ir e s  a p rop er s o c i a l  movement—B a'ath ism -
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a  c o r r e c t  u n d erstan d in g  In  term s o f  what s o c i e t y  i s  a l l  
about and wnat g lu e s  i t  t o g e th e r .  But how do B a 'a t h is t s  
understand th e  fo r c e  o r  f o r c e s  w hich bind men to g e th e r  in  
s o c ie t y ?  T h is  stu d y  now tu r n s  to  th e  B a 'a t h is t  v iew  o f  
s o c i a l  s o l i d a r i t y .
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CHAPTEB V 
SOCIAL SÜLIDAHITÏ
In  th e  B a 'a t h is t  v ie w , th e r e  a re  s e v e r a l  ch a ra c ­
t e r i s t i c s  o f  s o c i e t y .  F i r s t ,  s o c i e t y  I s  n e c e s s a r y  f o r  tn e  
p e r p e tu a t io n  o f  tn e  In d iv id u a ls  and s e c o n d ly , s o c i e t y  should  
be c h a r a c te r iz e d  by e q u a l i t y .  Each o f  th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a re  e v id e n t  In  th e  fo l lo w in g  q u otes
S o c ie t y  I s  a  n e c e s s i t y  f o r  th e  I n d iv id u a l  l ik e  
S p rin g  I s  f o r  th e  f lo w e r in g  o f  r o s e s .  . . . T h is  
sacred  r ig h t  j s o c i e t y  I must n o t be l im ite d  t o  a_ J
s e l e c t  group but I t  sh ou ld  be shared  by a l l  
p e o p le . 1
They a s s e r t ,  fu r th erm o re , th a t  "The [ B a 'a t h i s t J  s o c i e t y  I s  
f r e e  from  c l a s s  d i v i s i o n s  s o c i a l l y  and e c o n o m ic a lly . I t  I s  
th e  r a is in g  o f  b a r r ie r s  th a t  h in d e r s  th e  r e la t io n s h ip  among 
I t s  c i t i z e n s . "2
In  a d d it io n ,  th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  f o r  s o c i e t y  
t o  e x i s t .  I t  must have a purpose th a t  w i l l  bind I n d iv id u a ls  
to g e th e r  In  some ty p e  o f  s tr u c tu r e d  o r d e r . They m a in ta in ,  
t h e r e f o r e ,  th a t  th e  rom antic I d e a l o f  th e  I n d iv id u a l w ith o u t  
commitment o r  r e s p o n s ib i l i t y  t o  o th e r s  I s  f a l l a c i o u s .
The In d iv id u a lism  o f  E oblnson Crusoe I s  but a
1^3
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f a b le  and cannot p o s s ib ly  e x i s t  o r  su r v iv e  in  
a s o c i e t y  which c o n ta in s  u n lim ite d  r e l a t io n ­
s h ip s .  I n d iv id u a ls  are  t i e d  to  th e  fa m ily  th a t  
r a is e d  them , to  th e  group th e y  l i v e d  w ith , to  
th e  town th ey  worked i n ,  and to  th e  n a t io n  th a t  
th e y  r e la t e d  t o .  Upon th e se  t i e s  and r e l a t io n ­
sh ip s  s o c i e t y  i s  fo u n d e d .3
Do th e s e  " t i e s  and r e la t io n s h ip s ,"  how ever, emerge from  
common agreem ents among in d iv id u a ls ,  o r  are th e y  th e  product 
o f  i n s t i t u t i o n s  and f o r c e s  w ith in  th e  s o c i a l  o rd er  i t s e l f ?
The B a 'a t h i s t s  do n o t a c c e p t  th e  con cep t o f  in d iv id u a l  a g r e e ­
ment; r a th e r , in  t h e i r  v iew p o in t s o c i a l  c o h e s io n  must be 
b ased  upon s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  and th e  p o s i t i v e  law  o f  th e  
s t a t e .  I t  i s  n o t th e  s t a t e  o f  mind o f  in d iv id u a ls  but 
i n s t i t u t i o n s  which b u i ld  s o c i e t y  and s o c i a l  s o l i d a r i t y .
The l a t t e r  i s  e x e m p lif ie d  in  th e  B a 'a t h is t  under­
sta n d in g  o f  th e  f ik r a  a l - j a d id a  (new id e o lo g y ) .  The "new 
id e o lo g y ,"  ap p earin g  in  th e  tw e n t ie th  c e n tu r y , i s  an i n t e r ­
p r e ta t io n  o f  th e  A rab 's common se n se  o f  n a tio n h o o d  on a 
h i s t o r i c  b a s i s ,  a p a s t  h i s t o r y  p r o je c te d  a s an in t e g r a l  p a r t  
o f  th e  fu tu r e .  That i s ,  th e  B a 'a t h is t s  m a in ta in  th a t  th e  
fu tu r e  sh o u ld  in c o r p o r a te  th e  " g lo r io u s"  Arab c u l t u r a l  p a s t .^  
T h is b e l i e f  le a d s  th e  B a 'a t h i s t s  to  a ttem p t a s y n t h e s is  o f  
th e  p a s t ,  p r e s e n t ,  and fu tu r e  in  th e  id e a  o f  th e  " E tern a l 
M issio n ,"  T h is s y n t h e s is  i s  s t a t e d  in  th e  fo l lo w in g :
F i r s t ,  i t  [ B a 'a t h i s t  id e o lo g y ]  s tr o v e  t o  c r e a te  a 
p o l i t i c a l  I d e n t i t y  w hich se rv e d  a s th e  fo u n d a tio n  
o f  modern n a tio n h o o d . In  t h i s  c a p a c it y ,  id e o lo g y  
was n a t i o n a l i s t i c .  S e c o n d ly , id e o lo g y  a ttem p ted  
to  c o n s o l id a te  th e  s o c i a l  c o n te n t o f  th e  p o l i t i c a l
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s t a t e  through  a  s e r i e s  o f  econom ic and e d u c a t io n a l  
m easu res. In  t h i s  fu n c t io n .  I t  was s o c i a l i s t i c .
T h ir d ly , Id e o lo g y  attem p ted  to  e n la r g e  th e  c u l t u r a l  
and I n t e l l e c t u a l  h o r izo n  o f  M iddle E a ste rn  s o c i e t y  
In  c o n ju n c tio n  w ith  n a t io n a lism  and s o c ia l i s m .
The m od ern izin g  fu n c t io n s  o f  Id e o lo g y  are  embodied 
In  n a t io n a lis m  and s o c i a l i s m . 3
The B a 'a t h i s t s  m a in ta in , how ever, th a t  I t  I s  o n ly  
through  r e v o lu t io n  th a t  t h i s  “new Arab Ideology®  can be 
e f f e c t i v e l y  a p p lie d .  The u n ity  th a t  I s  found w ith in  th e  
r e v o lu t io n  w i l l  be a  fu s io n  o f  th e  req u irem en ts o f  th e  p h y s i­
c a l  and th e  s p i r i t u a l .  Such a  fu s io n  I s  p o s s ib le  o n ly  when 
th e  Id e o lo g y  o f  “u n it y ,  freed om , and soc ia lism * ' has spread  
th rough out th e  e n t i r e  s o c i e t y .  The B a 'a t h i s t s  are  th u s  
comm itted to  n e g a t in g  th a t  w hich has been  n e g a t iv e ,  d i v i s i v e ,  
and unequal a s  p e r p e tr a ted  by th e  c o lo n ia l  pow ers and con­
q u er in g  f o r c e s  o f  th e  p a s t .  And one e x p r e s s io n  o f  t h i s  
“new Id eo logy"  a s  a  “r esu rr ec ted "  se n se  o f  Arab n a t io n a lism  
I s  th e  b e l i e f  th a t  th e  p r o le t a r ia n s ,  th e  m a sses , are  th e  
b e a r er s  o f  t h i s  se n se  o f  b e lo n g in g .
The P r o le ta r ia n  sh ould  become aware o f  h i s  n a t io n ­
a l is m  and understand h i s  r ig h t s ,  and le a r n  th a t  he 
I s  th e  m a jo r ity  o f  th e  p o p u la tio n  In  th e  n a t io n ;  
and tn a t  he could  n o t p o s s ib ly  b e t t e r  h i s  l o t  when 
d iv id e d ;  he must be aware th a t  tn e  w orking c la s s e s  
a re  but one c la s s  w ith  a  common I n t e r e s t  w hich  
c o n s t i t u t e s  a  s tr o n g  h i s t o r i c a l  f o r c e  ca p a b le  o f  
ch an gin g  th e  tr e n d s  o f  Arab h i s t o r y  a s  w e l l  a s  
sa v in g  th e  Arab n a t io n .^
In  f a c t ,  t h i s  new Id e o lo g y  tr a n sc e n d s  g e o g r a p h ic a l  
and c la s s  b ou n d aries and I s  to  be shared by e v e r y  Arab. 
B a 'a th ism  I s  com m itted to  a “u n iv e r sa l"  r e a l i z a t i o n ,  r a th e r
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th an  a p u r e ly  g e o g r a p h ic a l r e a l i z a t i o n .
U n lik e  M arxism, we have n o t renounced th e  Id ea  
o f  u n ity  and n a t io n a lis m . Nor have we n e g le c te d  
t o  t r e a t  th e  problem  o f  d i s u n it y  and c o lo n ia l is m .
D isu n ity  I s  th e  m ajor problem  o f  th e  Arab world  
and I t  g r e a t ly  h in d ers  Arab econom ic and p o l i t i ­
c a l  p r o g r e s s . We m ust, t h e r e f o r e , b u ild  from  a  
new b a s e .7
A nother sou rce  f o r  th e  developm ent o f  s o c i a l  c o h e s io n
I s  th e  c r e a t io n  o f  a Ju st econom ic I n s t i t u t i o n  w hich p ro v id es
f o r  th e  th r e e  b a s ic  n eed s o f  mankind— f o o d , c lo t h in g ,  and
s h e l t e r .  I t  i s ,  th u s , n e c e s s a r y  to  p ro v id e  a  system  th a t
m a in ta in s  I t s  members, y e t  rew ards th o s e  who are  g r e a te r
c o n tr ib u to r s  t o  th e  s o c i e t y .  But su ch  a s o c i e t y  must n ot
a llo w  th e  developm ent o f  an e l i t e .
Income I s  a  meeuis to  com pensate th e  f r u i t s  and 
hard work o f  th e  I n d iv id u a l ,  M onetary compen­
s a t io n  en cou rages him to  do b e t t e r .  However, 
th e s e  com p en sation s must be l im ite d  w ith in  a  
narrow c o n te x tu a l framework In  o rd er  to  s a f e ­
guard a  h e a lth y  e q u ilib r iu m  betw een th e  b lu e  
c o l l a r  w orkers and th e  w h ite  c o l l a r  w orkers a s  
w e l l  a s  th e  r u le r s  , • , th e  econom ic d i f f e r ­
e n c e s  must be sm a ll.^
In  o th e r  w ords, th e  B a 'a t h is t s  b e l ie v e  th a t  an e q u a l l ta r la n
econom ic system  can se r v e  a s  a f a c t o r  In  tn e  developm ent o f
th e  c o h e s iv e  s o c i e t y .
One way th e  B a 'a t h is t s  have determ ined  th a t  I t  I s
p o s s ib le  t o  p rov id e  f o r  t h i s  econom ic s o c i e t a l  c o h e s io n  I s
by th e  e v o lu t io n  o f  what I s  th u s  known a s  B a 'a th  s o c ia l i s m .
That I s ,  th e  B a 'a t h i s t s  argue th a t  I t  I s  n e c e s s a r y  t o  put
In to  e f f e c t  t h e i r  econom ic program In ord er  th a t  th e  g o a l o f
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Arab Independence may be r e a l iz e d .  S in c e  th e y  know from  
p a st e x p e r ie n c e , both  t h e i r  own and th a t  o f  o t h e r s ,  th a t  
such an im p lem en ta tion  i s  d i f f i c u l t ,  th e  B a 'a t h i s t s  have 
been committed t o  th e  im p lem en ta tion  o f  s o c ia l i s m  f i r s t  w ith in  
a f a i r l y  r e s t r i c t e d  g e o g r a p h ic a l a r e a , nam ely , tr ia t p a rt o f  
th e  M iddle E ast th a t  i s  known a s  modern-day S y r ia .  S y r ia  
n a tu r a l ly  was ch osen  b ecau se  i t  i s  th e  f i r s t  Arab cou n try  
to  f a l l  under com p lete  c o n tr o l  o f  th e  B a ' a t h i s t s .  They s a y ,  
fu rth erm ore , th a t  " U n less i t s  p r in c ip le s  are  im plem ented  
i n i t i a l l y  in  a  sm a ll r e g io n  o f  th e  Arab w o r ld , th e  s o c i a l i s t  
[ B a ' a t h i s t ]  w i l l  be co n fro n ted  w ith  numerous p r o b le m s."9 
Of c o u r se , a f t e r  " ir o n in g  out" many o f  th e  problem s o f  
s o c ia l i s m  w ith in  S y r ia ,  th e  B a 'a t h i s t s  w i l l  th e n  e x t e n s iv e ly  
implement t h e i r  p la n s  o f  s o c ia l is m  based on th e  S y r ia n  model 
in  o th e r  Arab c o u n tr ie s  in  which th e y  have ga in ed  c o n tr o l .
In  a d d it io n  t o  p o l i t i c a l  and econom ic s t r u c t u r e s ,  
i t  i s  em phasized th a t  s o c i a l  s o l i d a r i t y  i s  based on a  common 
i n s t i t u t i o n a l  sh a r in g  o f  a  l i n g u i s t i c ,  r a c i a l ,  r e l i g i o u s ,  
and c u lt u r a l  t r a d i t io n  and h e r ita g e  and th a t  su ch  e x i s t s  
in  th e  c a se  o f  th e  Arab p e o p l e . S p e c i f i c a l l y ,  f o r  exam p le, 
th ey  p o in t t o  th e  h e r ita g e  o f  th e  r e l ig i o n  o f  I s la m . They 
adm it th a t  in  th e  r e c e n t  p a s t  t h i s  r e l i g i o n  h as been used  
in  a p r e s c r ip t iv e  manner t o  m a in ta in  and t o  c o n tin u e  th e  
e s ta b l is h e d  o r d e r . But s in c e  th e  e s ta b l is h e d  o r d e r  was th a t  
o f  th e  c o n q u e r in g -c o lo n ia l  f o r c e s ,  th e y  do n o t b e l ie v e  th a t
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t h i s  was tr u e  I s la m ic  r e l ig i o n  and th e r e fo r e  th e  B a * a th is t s  
are com m itted to  th e  id e a l  o f  a  r e s u r r e c t io n  o r  r e s ta te m e n t  
o f e a r l i e r  b a s ic  c o n c e p ts  th a t  in  t h e i r  e y e s  made Is la m  a  
tr u e  r e l i g i o n .  Here th e  c o n n e c tio n  betw een  Is la m  and B a 'a th ­
ism , w hich th e y  em phasize i s  th e  need f o r  s a c r i f i c e  and 
commitment, req u ired  in  modern t im e s  a s  i t  was req u ired  by 
th e  P rophet Mohamet in  622 A. D.
No o n e , who h as n o t known p e r s e c u t io n  and who has  
n o t fo u g h t on th e  s id e  o f  r ig h t  a g a in s t  o v e r ­
whelm ing o d d s, has th e  r ig h t  t o  speak  in  th e  name 
o f  Is la m . I  p e r s o n a l ly  do n o t b e l ie v e  th a t  anyone 
has e x c lu s iv e  t i t l e  t o  I s la m , u n le s s  i t  i s  th o s e  
p eo p le  th a t  a re  p ersec u te d  b ecau se  o f  t h e i r  p r in c i ­
p le s  and cou rage— th e  p rea ch in g  o f  th e  m essage  
a g a in s t  overw helm ing od d s. Only th e s e  men have  
th e  r ig h t  b ecau se  a l l  c a l l s  and m essages must be 
judged by s o c i a l  a c t io n  and n o t by t a l k .
A ccord in g  t o  th e  B a 'a t h is t  v ie w , th e  o n ly  tr u e  r e l i g i o n  w hich
w i l l  s e r v e  a s  a  u n ify in g  and c o h e s iv e  f a c t o r  w ith in  th e  Arab
world i s  one w hich c a l l s  f o r  s a c r i f i c e  r a th e r  th an  sim p ly .
p rom isin g  in d iv id u a l  "s a lv a t io n ."
A nother so u rce  o f  s o c i a l  c o h e s io n  th a t  i s  em phasized  
by th e  B a ' a t h i s t s ,  a s  has been n o te d , i s  m o r a lity ,  " M ora lity  
i s  one o f  tn e  a s p e c t s  o f  s o c i e t y .  M o r a lity  i s ,  t n e r e f o r e , 
a  s o c i a l  g lu e  th a t  b in d s p eo p le  in  s o c i e t a l  u n i t s . "1% They 
add th a t  "The m orals o f  th e  p r o le t a r ia t s  a re  th e  m orals o f  
a  r e v o lu t io n .  They a re  p o l i t i c a l  m orals based upon w in n in g  
th e  b a t t l e  and c o n t r o l l in g  th e  g o v e r n m e n t . H e r e  a g a in  
m o r a lity  based on s a c r i f i c e ,  n o t s e l f i s h n e s s ,  i s  th e  m ajor
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em p h asis .
In  a d d it io n  to  p o l i t i c a l »  econ om ic , c u l t u r a l ,  r e l i ­
g io u s ,  and m oral f a c t o r s ,  th e  B a 'a t h i s t s  a l s o  in c o r p o r a te  
in  th e  “new id eo lo g y "  o f  s o c i a l  s o l i d a r i t y  c e r t a in  a s p e c ts  
o f  th e  a n c ie n t  t r a d i t io n a l  fa m ily  s t r u c t u r e .  T h e ir  en cou rage­
ment f o r  th e  developm ent o f  s o c i e t y  a lo n g  th e  l i n e s  o f  th e  
fa m ily  u n it  i s  c r i t i c a l  in  u n d ersta n d in g  t h e i r  approach t o  
u n ity  and co h e re n c e . Not o n ly  do th e y  encourage such  
d evelop m en t, but th e y  a l s o  m a in ta in  t h a t  su ch  encouragem ent 
i s  th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  th e  s t a t e  i t s e l f O n  th e  o th e r  
hand, a lth o u g h  th e  B a 'a t h i s t s  su pp ort and encourage th e  
f a m ily ,  a s  an i n s t i t u t i o n  s o l i d i f y i n g  s o c i e t y ,  th e y  a l s o  
se ek  to  r e d e f in e  th e  fa m ily  s i t u a t i o n  and r e la t io n s h ip ;  
th a t  i s ,  th e y  a ttem p t t o  l im i t  fa m ily  c o h e s io n  and t i e s  to  
e a r ly  c h ild h o o d . At th e  c o n c lu s io n  o f  Arab c h ild h o o d , th e  
B a 'a t h is t  s o c i e t y  a s  a  w hole i s  t o  become th e  fa m ily  in  w hich  
a l l  Arabs sh are  in  m oving forw ard a s  a  p e o p le , (T h is  i s  sui 
id e a ,  o f  c o u r s e , r e m in isc e n t  o f  th e  e f f o r t s  o f  a n c ie n t  
A thens to  secu re  s o c i a l  c o h e s io n ,}  The B a 'a t h i s t s  c la im ,  
m oreover, th a t  I t  i s  p o s s ib le  t o  be f r e e  o n ly  w ith in  th e  t o t a l  
B a 'a t h is t  s o c i e t y , T h i s  s e p a r a t io n  from  prim ary fa m ily  
t i e s  a f t e r  ch ild h ood  i s  th u s  in ten d ed  n o t o n ly  t o  bind t o ­
g e th e r  th e  Arab p eo p le  in  a shared m is s io n  but t o  g iv e  a  
la r g e r  freedom  to  a l l  a s  an ind ep en d en t p e o p le .
The in s i s t e n c e  upon th e  v a lu e  o f  th e  fa m ily  u n it  i s
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a p p a r e n tly  based upon tn e  n eed s o f  p ro p a g a tio n  and th e  v a lu e  
o f  m arriage a s  a  p r o t e c t iv e ,  s t a b i l i z i n g  s o c i a l  d e v ic e .
Here t o  avo id  bu rd en ing  th e  Arab man, th e y  argue t h a t  th e  
s t a t e  must assume tn e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  h e a l t h ,  w e lfa r e ,  
and e d u c a t i o n . I n  assum ing r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e s e  
t a s k s ,  how ever, th e  s t a t e  a c q u ir e s  th e  r ig h t  t o  en su re  th e  
a c ce p ta n c e  and tr a n s m is s io n  o f  a  common t r a d i t io n  and h e r i ­
t a g e ,  la n g u a g e , r e l i g i o n ,  and I d e n t i t y .
L o g ic a l ly  th e n , th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  In  th e  v a l i d i t y
o i th e  s t a t e  and th e  p o l i t i c a l  ap p aratu s a s  th e  crow ning
d e v ic e  f o r  ach ievem en t o f  s o c i a l  s o l i d a r i t y  and s t a b i l i t y ,
f o r  I t  I s  th e  en co u ra g in g  p r o te c to r  and g iv e r  o f  a id  r e l a t iv e
t o  a l l  th e  o th e r  f a c t o r s  a lr e a d y  n o te d . N a tu r a l ly ,  t o o ,
th e  B a 'a t h is t s  p ro c la im  t h e i r  r o le  to  be In d isp e n sa b le  f o r
th e  r e a l i z a t i o n  o f  th e  "new Id eo lo g y  In  s t a t e  l i f e . "  T h is
p o s i t io n  was f i r s t  a r t ic u la t e d  a t  th e  F i r s t  Arab B a 'a th
C ongress In  A p r i l ,  194? . The C ongress s t a t e d >
The B a 'a th  I s  th e  p a r ty  o f  th e  fu tu r e .  I t  I s  th e  
one and o n ly  avenue o f  s a lv a t io n  f o r  th e  Arab 
p e o p le . The le a d e r s  o f  th e  Arab p eo p le  p e r s o n ify  
th e s e  p e o p le 's  g e n iu s e s  and v i r t u e s .  T hese le a d e r s  
emerge from among th e  m a sses , n o t from th e  s e l f i s h  
e x p lo l t a u lo n l s t  p r o - fo r e ig n  e le m e n t - .17
F u rth e im ore , tn e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  th e  rea so n  
th e y  a re  a b le  to  undertake t h i s  r o l e ,  w hich numerous o th e r  
groups and system s have a ttem p ted  and f a i l e d .  I s  th a t  th e y  
have been a b le  t o  b r in g  to g e th e r  a  c o h e s iv e  u n it  w ith in  a
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b roader base»^^ They a s s e r t  th a t  t h e i r  r o le  i s  e s s e n t i a l
to  th e  b a s ic  con cep t o f  " u n ity , freed om , and so c ia lism "  a s
th e y  p rov id e  th e  means f o r  u n ity .
The m otto o f th e  Arab B a 'a th  i s  n o t f a r  from b e in g  
r e a l iz e d .  I t  i s  d ir e c te d  toward f u l f i l l i n g  th e  
n eeds o f  th e  p r e se n t  Arab u n ity .  S u p e r f ic ia l  
d iv i s i o n  i s  no lo n g e r  a c c e p ta b le  and we s h a l l  con­
t in u e  t o  s t r i v e  toward th e  r e a l i z a t i o n  o f  u n ity ,  
now and f o r e v e r ,  s p i r i t u a l l y  and e t e r n a l l y . 19
T h is  u n ity  w i l l  a l lo w  th e  Arab man and n a t io n  to  
e v o lv e  and d e v e lo p  in  a  p o l i t i c a l ,  s p i r i t u a l ,  and humane 
s e n s e . B a 'a t h i s t s  fu r t h e r  c la im  th a t  "B a'ath  S o c ia lis m  i s  
a p o s i t i v e  movement which r e c o g n iz e s  th e  hope f o r  th e  f u t u r e ,  
and th e  f e e l i n g s  w hich w i l l  con n ect tn e  Arabs w ith  t h e i r  
p a st  h i s t o r y  and i t s  s o c i a l  u n it ." ^ ^  The B a 'a th  P a rty  i t s e l f  
becomes th e  very  ep itom y o f  i n s t i t u t i o n s ,  th e  r e f l e c t i o n  o f  
a common need and th e  w i l l  t o  f u l f i l l  i t ,  d o in g  so  through a 
s tr u c tu r e  o f  id e a s  and o r g a n iz a t io n s  more th an  in d iv id u a l  
s t a t e s  o f  m ind.
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CHAPTER VI
SOCIAL CHANGE
T h is  s e c t io n  w i l l  exam ine th e  B a 'a t h i s t  a t t i t u d e  
toward s o c i a l  change. Here an exa m in a tio n  o f  B a 'a t h is t  
thou ght w i l l  r e v e a l  an em phasis on th e  v a l i d i t y  o f  some 
r e v o lu t io n a r y  p o l i t i c a l  and c o n se q u e n tly  econom ic cnange.
T h is  c o n c lu s io n  i s  tn e  r e s u l t  o f  th e  B a 'a t h is t  b e l i e f  th a t  
th e  r e c e n t  p a s t  in d iv id u a l  and i n s t i t u t i o n a l  changes have  
n ot had a s u f f i c i e n t  p o s i t i v e  and e f f e c t i v e  Im pact on th e  
r e a l i z a t i o n  o f  th e  Arab alm s and n e e d s .
I n d iv id u a l  V ersus I n s t i t u t i o n a l  Change 
The B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  a  change in  in d iv id u a ls  
i s  or n e g l ig i b l e  v a lu e  in  th e  u lt im a te  r e a l i z a t i o n  o f  tn e  
Arab g o a l s ,  "proper s o c i a l  change."  I t  i s  o n ly  " in  th e  
b eg in n in g"  th a t  tn e y  a c c e p t  th a t  a s i g n i f i c a n t  p a r t in  t h e i r  
h is t o r y  was p layed  by a  s in g le  in d iv id u a l .  To th e  B a ' a t h i s t s ,  
t h i s  i s  A l la s h 's  P rop het Mohamet and even  th e n  (a c c o r d in g  to  
t h e i r  th e o lo g y )  a c t u a l ly  he was o n ly  an in stru m en t o f  A lla h ,  
The t r a d i t io n s  o f  b o th  Islam  and B a 'a th ism  c la im  f o r  th e  p art  
played  by th e  P rop het b a s i c a l ly  a  c o n c lu s io n  and summation o f
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th e  p r o p h e t ic  v i s i o n  a s  a c o n tr ib u t io n  to  s o c i a l  change » 
Though tn e  r e s u l t  i s  a  c o n tin u in g  one in  term s o f  im p le ­
m en tation » th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  even  th e n  th e  M ess i­
a n ic  appearance i s  o n ly  an a s p e c t  o f  an im m ortal p la n  and 
h i s t o r i c  d e s t in y .
Is lam  i s  a movement portrayed  In th e  l i f e  o f  the  
P ro p h et. I t  i s  n o t o n ly  a  h i s t o r i c a l  Arab i n c i ­
d en t ex p ressed  by tim e and p la c e ,  cau se  and 
e f f e c t ,  r a th e r  i t s  m agnitude i s  a s s o c ia te d  d i r e c t ly  
w ith  the a b s o lu te  Arab l i f e ;  th u s , i t  i s  a  tru e  
im age, an im m ortal symbol o f  Arab s p i r i t u a l i s m ,1
H ence, i t  i s  im m ed ia te ly  ap p aren t th a t  o n ly  in  th e  i n i t i a t i o n
o f  th e  s p i r i t u a l  m is s io n  o f  th e  Arabs through Is lam  was th e
p a r t p layed  by a  s in g le  in d iv id u a l  unique and e x c e p t io n a l .
Even th en  th e  B a 'a t h i s t s  adm it th a t  th e  r e v e la t io n  crea ted
m erely  th e  o p p o r tu n ity  f o r  tn e  developm ent o f  th e  t o t a l  Arab
c o n tr ib u t io n  to  human l i f e .
When d e e p ly  t i e d  t o  th e  m y s te r ie s  o f  th e  e te r n a l  
u n iv e r s e , ev ery  g r e a t  n a t io n  f in d s  i t s e l f  d ir e c te d  
toward th e  e v e r la s t in g  p r in c ip l e s ,  Is la m  i s  a  ca se  
in  p o in t .  I t  i s  s p e c i f i c a l l y  A rab ic  and i t s  range  
i s  h u m a n is tic . As lo n g  a s  we c o n c e iv e  o f  Arabism  
[B a 'a th ism ] a s  a  body whose s o u l  i s  I s la m , th e r e  i s  
n o th in g  t o  f e a r ,^
Of c o u r se , t h i s  b e l i e f  i s  b a s i c a l ly  an id e a  w hich su p p orts  
t h e i r  e s s e n t i a l  n a t io n a lis m  o r  an a ttem p t to  g iv e  th e  move­
ment a  p r a c t i c a l - s p i r i t u a l - i d e o l o g i c a l  s t a t u s  a s  w ith  m eta­
p h y s ic a l  fo u n d a tio n s .
O ther than  t h i s  ca se  th e  B a 'a t h i s t s  v iew  th e  in d iv id ­
u a l c o n tr ib u t io n  to  s o c i a l  cnange m ain ly  in  tu e  se n se  o f  the
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in d iv id u a l ' s  " u n iq u en ess” in  term s o f  human w orth , d ig n i t y ,  
a r t i s t i c  and i n t e l l e c t u a l  c r e a t i v i t y  w ith in  th e  d e v e lo p in g  
sy stem . But t h i s  v iew  d o es n o t mean th a t  w h atever  any 
in d iv id u a l  may th in k  o r  do i s  c o r r e c t  j u s t  b ecau se  he i s  
an in d iv iu u a l*  " I f  th e  in d iv id u a l  i s  to  be saved from  th e  
corru p t s t a t e ,  he must work v ig o r o u s ly .  Mere membership 
o r  s u p e r f i c ia l  b e l i e f s  in  th e  p r in c ip le s  o r  creed  o f  th e  
P arty  i s  n o t s u f f ic ie n t * " ^  In  o th e r  w ords, f o r  an in d iv id u a l  
to  c o n tr ib u te  to  proper and e f f e c t i v e  s o c i a l  p r o g r e ss  he 
must become and a c t  a s  p a r t o f  a  movement w hich would e f f e c t  
such change.
A s im i la r  a t t i t u d e  i s  found in  th e  B a 'a t h is t  i n t e r ­
p r e ta t io n  o f  th e  r o le  p layed  by la b o r  u n io n s . Even u n io n s ,  
th ey  b e l i e v e ,  a re  too  I n d iv id u a l i s t i c  and s e l f - i n t e r e s t e d  
in  n a tu re  to  e f f e c t  proper s o c i a l  cnange.
The u n ion s can o r g a n ize  tn em se lv es  in  a  r e v o lu t io n ­
ary  manner and p la y  an im portant r o le  p o l i t i c a l l y .
T h eir  r o l e , how ever, w i l l  be l im ite d  to  th e  r e a l i z a ­
t io n  o f  th e  r e v o lu t io n  o n ly . They w i l l  n o t  become 
a  m ajor p o l i t i c a l  in stru m en t once s o c ia l is m  i s  
a c h ie v e d . T h eir  prim ary o b j e c t iv e s  are  to  work 
w ith in  th e  w e lfa r e  o f  s o c i e t y  and r a is e  i t s  s ta n ­
d a r d s .%
O b v io u sly , th e  B a 'a t h i s t s  are  n o t so  tw o -fa ced  a s  th e  R u ssian  
Communists, who pretend th a t  th e r e  i s  a  c o n t in u in g  v a l i d i t y  
f o r  u n ion s d u r in g  the s o c i a l i s t  s ta g e  even  w h ile  th e y  t r e a t  
u n ion s a s  mere t o o l s  o f  tn e  p a r ty  and s t a t e .  The B a 'a t h is t s  
I n s i s t  th a t t h i s  cnange must be by th e  w h o le . U nions r e p r e -
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s e n t ,  a s  do in d iv id u a ls ,  e x c e s s iv e  s e l f - i n t e r e s t  and a  
ten d en cy  to  s t a b i l i z e  su ch  s e l f - i n t e r e s t .  R eal s o c i a l  
change must be o f  a  c o n t in u in g  communal r e a l i t y .  In  f a c t ,  
th e r e  i s  l i t t l e  a t t e n t io n  paid  to  non-communal c o n tr ib u t io n s  
in  s o c i a l  change anywhere in  th e  Arab w o r ld .
N a tu r a lly  th e  r o le  and fu n c t io n  o f  i n s t i t u t i o n a l  
c o n d it io n in g  in  e f f e c t i n g  s o c i a l  criange i s  I n te g r a l  to  th e  
B a 'a t h is t  ty p e  o f  b e l i e f .  The B a 'a t h i s t s  a r g u e , how ever, 
th a t  th e  r o le  euid th e  fu n c t io n  o f  th e  i n s t i t u t i o n a l  chEuige 
w i l l  be m ost e f f e c t i v e  when i t  i s  understood  and u t i l i z e d  
r e l a t iv e  to  Arab aim s and d e s t in y .
That i s ,  s in c e  th e  B a 'a t h i s t s  a c c e p t  th e  id e a  o f  a  
u n ity  and th e  s y n t h e s is  o f  th e  v a r io u s  a s p e c t s  o f  t h e i r  
c u ltu r e  a s  s i g n i f i c a n t  to  t h e i r  " fr u it io n "  p o l i t i c a l l y  and 
c u l t u r a l l y ,  th ey  b e l ie v e  th a t  v a r io u s  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s  
may add to  o r  d e tr a c t  from  "proper" s o c i a l  change. S t i l l  
i t  i s  p o s s ib l e ,  a s  a r e s u l t  o f  th e  u t i l i z a t i o n  o f  a l l  f a c ­
t o r s  w ith in  th e  i n s i t u t i o n a l  a p p a ra tu s , to  r e a l i z e  th e  
" E tern a l M iss io n ,"
To su p p ort t h i s  p o s i t io n  th e  B a 'a t h i s t s  m a in ta in  
th a t  i n s t i t u t i o n a l  in f lu e n c e  and s t r u c tu r e s  have t r a d i t io n a l l y  
played  a m ajor r o le  in  th e  s o c i a l  l i f e  euid cxiange o f  th e  Arab 
p e o p le . In  th e  T urk ish  c o lo n ia l  p e r io d , th e  p eo p le  were 
fo rced  to  l i v e  d i f f e r e n t  from t h e i r  d e s t in y ;  and i t  i s  th e se  
f o r e ig n  in f lu e n c e s  which must now be e l im in a te d .
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The b ir th  o f  new m o r a lity  depends upon th e  e l i m i ­
n a t io n  o f  two th in g s :  F i r s t ,  th e  co rru p t m o r a lity
th a t  was in h e r ite d  from  th e  Turks w hich d iv id e d  
th e  s o c i e t y  and ty ra n n iz ed  th e  p e o p le . S e c o n d ly ,  
m a te r ia lism  w nich has a  n e g a t iv e  i n f l u e n c e . 5
As in d ic a te d  b e fo r e ,  a  s p e c i f i c  m ajor i n s t i t u t i o n a l
in f lu e n c e  a f f e c t in g  s o c i a l  cnange has b een  r e l i g i o n .  I t
h as been e s p e c i a l l y  n oted  p r e v io u s ly  t h a t  th e  B a 'a t h i s t s
accord  a h ig h  p o s i t io n  t o  th e  r o le  p layed  by r e l i g i o n  a s
an i n s t i t u t i o n  in  th e  developm ent o f  Arab l i f e ;  but i t  was
a l s o  in d ic a te d  tn a t  when r e l i g i o n  was a  c o n s tr u c t iv e  f o r c e ,
th e  r ea so n  was th a t  th e  r e l i g i o n  was tn e  "true" r e l i g i o n .
Now t h i s  problem  i s  t o  r e s u r r e c t  th e  prop er i n s t i t u t i o n a l
r e l i g i o u s  l i f e ,  n o t m erely  deny th e  v a l i d i t y  o f  r e l i g i o n ,
a s  do th e  M a r x is ts ,
The problem  th a t  we fa c e  i s  n o t a  sim p ly  o n e , f o r  
i t  a f f e c t s  our i n d iv id u a l i t y  and c o n s c io u s n e s s  . . .  
th o s e  who r e p r e se n t  r e l i g i o n  in  i t s  p r e se n t  form  
are  corru p t . . . r e l i g i o n  has f a l l e n  in to  th e  
hands o f  ty r a n ts  and n o n - b e l ie v e r s .  T h is  i s ,  how­
e v e r ,  what Communism ez~>ounded upon, f o r  Marx 
ob served  th a t  r e l i g i o n  became in  Europe th e  t o o l  
in  th e  hands o f  th e  e x p l o i t e r s ,  i m p e r i a l i s t s ,  and 
t y r a n t s  in  ord er  t o  su p p r e ss  and keep th e  p e o p le  
s la v e s  f o r e v e r .G
That i s ,  th e  B a 'a t h i s t s  m a in ta in  th a t  tn e  i n s t i t u t i o n  
o f  a  f a l s e  r e l i g i o n  a s  r e fe r r e d  to  above may do g r e a t  damage. 
On th e  o th e r  hand, th e y  have c la im ed  f o r  Is la m  th e  v a l i d i t y  
o f  a  tr u e  r e l i g i o n ,  i n s i s t i n g  th a t  th e  in f lu e n c e  o f  i t  can  
have g r e a t  b e n e f i t s .  In  any c a s e ,  "The [B a 'a th J  P a rty  s e e s  
r e l i g i o n  a s  a fundam ental c r i t e r i a  in  human l i f e ,  ca p a b le  o f
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m o d if ic a t io n s  to  m eet tn e  changin g  t im e s ,  and I t  should  
n o t c e a se  to  e x i s t , "7 In d eed , a lth o u g h  o f  a  " s p ir i tu a l"  
c h a r a c te r , i t  becomes a  c o n d it io n in g  f a c t o r  f o r  th e  r e a l i z a ­
t io n  o f  s o c i a l  ch a n g e , "We b e l ie v e  th a t  th e  s p i r i t  i s  th e  
fo u n d a tio n  o f  e v e r y th in g . The s p i r i t u a l  in c e n t iv e  d oes  
n o t  have power o v e r  th e  m a te r ia l  th in g s  bu t i t  c r e a te s  
tnem ."^ More s p e c i f i c a l l y .
The Arab M iss io n  i s  e n te r in g  th e  e x p e r im e n ta l  
s ta g e  o f  f a i t h ,  and hop es to  overcome th e  w id e­
spread c o r r u p tio n  and s e l f i s h n e s s  o f  th e  p a s t .
T h is path  w i l l  lea d  th e  Arabs toward th e  
nourishm ent o f  t h e i r  h u m anitarian  s o u l ,  b ecau se  
th ey  would have become one w ith  tn e  g r e a t e s t  
exp erim en t th a t  i s  l i f e . 9
In  s t i l l  o th e r  w ords, "The r e a l i z a t i o n  o f  Arab u n ity  
s h a l l  r e le a s e  th e  heavy burden th a t  p la g u es  th e  d ep rived  
Arab S p i r i t ,  Upon t h i s  r e a l i z a t i o n ,  econom ic and s o c i a l  
reform s s h a l l  become a  r e a l i t y . "10 F or t h i s  r e a so n , B a 'a th ­
ism , a lth o u g h  a  p o l i t ic a l - e c o n o m ic  movement, a c c e p ts  a t  
l e a s t  ou tw ard ly  th e  s o c i a l  in f lu e n c e  o f  r e l i g i o n ,  "The r e v o ­
lu t io n  must jo in g  w ith  t h i s  s p i r i t i  i t  m ust n o t  l e t  a n y th in g  
stand in  i t s  way. "11
On th e  o th e r  hand, i t  i s  argued th a t  a  th ir d  f a c t o r  
which in f lu e n c e s  Arab s o c i a l  change i s  th e  in f lu e n c e  p layed  
by th e  econom ic sy stem . I t  i s  a l s o  argued th a t  tn e  econom ic  
system  or th e  c o lo n ia l-c o n q u e r in g  n a t io n s  w hich d isco u ra g ed  
s o c i a l  change d id  n o t  lea d  toward e q u a l i t y  and humsm d ig n i t y .  
C o n tr a r ily , th e  B a 'a t h i s t s  c la im  th a t  th e y  a d v o ca te  an
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econom ic system  th a t  M il l  enhance and encourage a  s o c i a l  
change In  b e h a lf  o f  Arab d ig n i t y  and d e s t in y .  T h is  means» 
how ever, th a t  th e r e  must be a  t r u ly  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  
change i n i t i a l l y .  " U n less we come ou t w ith  a  new r e v o lu ­
t io n a r y  method o f  a l t e r in g  th e  Arab way o f  l i f e  from  a  
d e c l in in g  s ta g e  t o  an a sc en d in g  s t a g e ,  we w i l l  have s u r e ly  
f a i l e d . "12
A lthough th e  d e t a i l s  o f  t h i s  system  w i l l  be n oted
l a t e r ,  th e  fo l lo w in g  in d ic a t e s  th a t  a  changed p ro p erty
o r d e r  w i l l  c e r t a in ly  be n e c e s s a r y ,  one in  w hich a  s o c i a l i s t
economy w i l l  r e p la c e  th e  p r e se n t  p r iv a te  system .
The s o c i a l i s t  governm ent w i l l  s o lv e  a l l  problem s 
o f  in e q u ity  w ith  a  p o s i t i v e  approach through th e  
p o o lin g  o f  sm a ll a c r e a g e s  in t o  communes and w ith  
th e  e s t a b l i s h in g  o f  s t a t e  farm s from ex p ro p r ia ted  
la n d s . The governm ent w i l l  m echanize farm in g  by 
th e  lo a n in g  o f  a g r ic u l t u r a l  equ ipm ent, by o f f e r ­
in g  t h e i r  a g r ic u l t u r a l  s e r v ic e s  v ia  th e  Department 
o f  A g r ic u ltu r e ,  by p r o v id in g  c a p i t a l ,  and by 
d iv id in g  th e  p r o f i t s  among th e  p rodu cers and th e  
consum ers. The governm ent h as th e  r ig h t  t o  charge  
f o r  i t s  s e r v i c e s . 13
In  e f f e c t  a  change in  s p i r i t ,  and a  change through  
r e l i g i o n ,  i s  n o t s u f f i c i e n t .  A change in  th e  p ro p erty  o rd er  
i s  a l s o  r e q u i s i t e .
R e v o lu tio n a r y  V ersus E v o lu tio n a r y  Change
The fo r e g o in g  in d ic a t e s  th a t  th e  B a ® a th ists  are  
b a s i c a l ly  r e v o lu t io n a r y , n o t b e l ie v e r s  (a t  l e a s t  r e l a t i v e  to  
th e  p r e se n t)  in  an e v o lu t io n a r y  ty p e  o f  s o c i a l  change. They
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contend th a t  th e  o n ly  p eo p le  th a t  were h elp ed  by e v o lu t io n a r y
s o c i a l  change In  th e  p a s t  were th e  p eo p le  o f  th e  c o l o n i a l -
con q u erin g  n a t io n s  and th e  puppets among th e  ^ rab s who
coop era ted  w ith  them f o r  cow ard ly  and s e l f i s h  r e a so n s .
In  g o in g  through  th e  p ages o f  our h is to r y  and c u l ­
t u r e ,  we f in d  some p ages th a t  show weak p eo p le  who 
are  unable t o  f a c e  th e  problem s o f  t h e i r  c o u n tr y , 
so th e y  weep and e x p r e s s  t h e i r  m is fo r tu n e s  by sa y ­
in g ,  91a how la wa l a  kuwatan 11a bllah®  [*^ 8  A lla h  
w i l l s  l t @) .  O ther p ages show o p p o r tu n is t s  who have  
f i l l e d  t h e i r  p o c k e ts  w ith  b u l l i o n ,  sa y in g  *th e r e  
I s  no need t o  hurry In  making th e s e  ch an ges— e v e r y ­
th in g  changes In  an e v o lu t io n a r y  way.
The B a S a th ls ts  p o in t  t o  o th e r  n a t io n s  th a t  have
a ccep ted  an e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change and t h e i r  a p p r a is a l
o f  such n a t io n s  I s  t h a t  th e y  have had l im ite d  s u c c e s s .  One
e x c e p t io n  t o  t h i s  I n te r p r e ta t io n  I s  th e  B a® ath ist v iew  o f
th e  e v o lu t io n a r y  program o f  s o c i a l  change In  G reat B r i t a in .
W hile th e  B a ® a th ls ts  do n o t I n te r p r e t  th e  ^ s o c i a l i s t ” system
th e r e  to  be n e c e s s a r i ly  a p p l ic a b le  to  them , th e y  do adm it
th a t  G reat B r ita in  h as a ch iev ed  a  c e r ta in  d eg ree  o f  s u c c e s s .
They a r g u e , how ever, th a t  th e  s u c c e s s  was caused more by th e
f a c t  th a t  i t  was o f  a  s o c i a l i s t  n a tu re  r a th e r  th an  a  p o l i t i c a l -
d em o cra tic  n a tu r e . Even th o s e  reform s o f t e n  were put In to
e f f e c t  w ith in  sh o r t  p e r io d s  o f  t im e .
The d i f f e r e n c e  betw een  m oderate and Immoderate 
s o c ia l is m  I s  g r e a t .  G reat B r i t a in ,  f o r  exam p le.
I s  a m oderate s o c i a l i s t i c  n a t io n ,  which a lw ays has  
been known f o r  I t s  e q u a l iz a t io n  and e v o lu t io n a r y  
p r o g r e s s , and I t s  a v o id a n ce  o f  v io le n c e  and sh o ck .
[B u t]  Many reform s o f  th e  B r i t i s h  Labor Governm ent, 
w hich are  m entioned In  th e  S y r ia n  C o n s t i tu t io n , have 
been put In to  e f f e c t  w ith in  a  p eriod  o f  f i v e  y e a r s .
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In  g e n e r a l , th e  B a ^ a th is t  p h ilo so p h y  th u s  f in d s  
e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change t o  he u n a ccep ta b le  ; one o f  th e  
m ajor rea so n s  f o r  t h i s  a t t i t u d e  b e in g  th e  se n s e  o f  Immediacy 
about th e  problem s b e s e t t in g  th e  Arab uorld»  In  f a c t ,  th e  
B a * a th ls t8 I n s i s t  th a t  th o s e  who would ‘*joln" them under­
stan d  t h e i r  b e l i e f  In  r e v o lu t io n s  "We must make th o s e  who 
b e l ie v e  th a t  B a»athlsm  I s  e v o lu t io n a r y  understand th a t  I t  
i s  a  r e v o lu t io n a r y  m o v e m e n t , A n d  t o  th e  B a ^ a th ls t s ,  
r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change I s  un derstood  a s  any a c t io n  e v e n t ,  
o r  Id ea  th a t  c a u se s  s o c i e t a l  change In  such a  manner a s  t o  
p r ec lu d e  c o n t in u a tio n  o f  th o s e  s o c i e t a l  I n s t i t u t i o n s  which  
have f a i l e d  to  be r e sp o n s iv e  t o  th e  n eed s o f  th o s e  who have  
a r ig h t  t o  a  p a r t ic ip a t o r y  sh a re  in  th e  s o c i e t y .  They r e ­
i t e r a t e  th a t  such  a  change can o n ly  su cceed  I f  I t  I s  a tr u e  
r e v o lu t io n .
C o in c id e n ta l w ith  t h e i r  b e l i e f ,  th e  B a ^ a th is ts  con­
tend th a t  an e x c e s s iv e  number o f  s o c i e t a l  I n f lu e n c e s  and 
I n s t i t u t i o n s  th a t  have r e c e n t ly  e x is t e d  w ith in  th e  M iddle  
E ast are  a c t u a l ly  m erely  ^external*) a r t i f i c i a l  i n s t i t u t i o n s  
a p p lie d  by th e  c o n q u e r in g -c o lo n ia l  n a t io n s  t o  m a in ta in  o r d e r  
and fu r th e r  th e  I n t e r e s t s  o f  th e  o u t s id e r .  By d e f i n i t i o n ,  
th e s e  I n s t i t u t i o n s  were n o t  r e sp o n s iv e  to  th e  n eed s o f  th e  
A rabs, The Arab h as become a  d is p o s s e s s e d  and a l ie n a te d  
segm ent o f  s o c i e t y  a lth o u g h  th e  m a jo r ity  In  term s o f  num bers. 
Of c o u r s e , th e  B a ^ a th ls ts  b e l i e v e , a  r e v o lu t io n  i s  th e  p r o c e ss
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r e q u ir e d .
The B a 'a t h i s t s  m a in ta in  a ls o  th a t  th e  d i f f e r e n c e  
betw een  t h e i r  r e v o lu t io n a r y  approach and o th e r  rep u ted  
r e v o lu t io n a r y  approaches i s  found in  th e  con cep t o f  th e  
"true r e v o lu t io n ."  The f a i lu r e  o f  th e  o th e r  r e v o lu t io n a r y  
system s i s  t h e i r  dependence on th e  p rem ises o f  an in t e r n a l  
c la s s  s t r u g g le ,  th e  com p lete  e l im in a t io n  o f  p r iv a te  p r o p e r ty  
and rem oval o f  p e r so n a l i n i t i a t i v e .  B a 'a t h is t s  b e l ie v e  
th a t  such a c t io n  " sim p ly  im p o v er ish es  th e  r ic h  w ith o u t  
a id in g  th e  p oor . . . t e r r o r i z e s  . . . [a n d ] h u m ilia te s .
More im p o r ta n tly , i t  would d iv id e  th e  Arabs in s id e  t h e i r  
s o c i e t y ,  w hich i s  th e  end d e s ir e d  by the fo r e ig n e r s .
In  e f f e c t ,  as w i l l  be se e n  in  more d e t a i l  l a t e r ,  
th e  B a 'a t h is t  system  i s  com m itted , t h e r e f o r e ,  to  more th an  
a sim p le  " in te r n a l"  econom ic r e v o lu t io n .  The B a * a th is ts  
argue th a t  when one u t i l i z e s  o n ly  th e  econom ic f o r c e s  f o r  
r e v o lu t io n a r y  e f f o r t s ,  th e r e  i s  a ten d en cy  s im p ly  t o  r e p la c e  
one e s t a b l i s h e d  ord er  f o r  th e  s e l f - i n t e r e s t e d  w ith  a n o th er  
e s t a b l i s h e d  o rd er  o f  a s im i la r  c h a r a c te r . What i s  needed  
in  th e  ca se  o f  th e  Arabs i s  an em phasis on a u n ity  and sy n ­
t h e s i s  betw een  th a t  w hich i s  p h y s ic a l-m a t e r ia l  and th e  s p i r ­
i t u a l ,  f o r  exam p le, th e  a ccep ta n ce  o f  th e  r e l i g i o n  o f  Is lam  
as a p a r t o f  th e  in d ig e n o u s  r e v o lu t io n a r y  movement:
Islam  i s  a tru e  and v ia b le  fo r c e  in  o p p o s it io n  to  
th e  power o f  m a t e r i a l i s t i c  id e o lo g y  th a t  has been  
adopted in  E urope, th e  U n ited  S t a t e s ,  th e  S o v ie t
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R opubllc» and c h in a , is la m  c o n ta in s  th e  whole  
p ic tu r e  o f  th e  u n ity  o f  l i f e  and e x is t e n c e !  I t ,  
th e r e b y , s tr e n g th e n s  th e  s o c i a l  g u a r a n te es  o f  
hum anity, i t  c r e a te s  a s p i r i t u a l  c o n te x t  and 
base  f o r  l i f e  and I t s  r e la t io n s h ip  t o  I t s  c r e ­
a to r  In  heaven.w ho r e g u la te s  h i s  mandate on 
e a r th  . .  •
The B a ^ a th ls ts  c la im  th a t  t h e i r  p h ilo so p h y  o f  syn ­
t h e s i z in g  t h e i r  s p i r i t u a l  h e r ita g e  w ith  e q u a l l t a r la n  econom ic  
change w i l l  b r in g  a  more v ia b le  s o c i a l  s i t u a t i o n  th an  one  
founded on p u r e ly  m a t e r i a l i s t i c  c l a s s  g o a ls  w hich d iv id e  
one ârab  from  a n o th e r .
The B a * a th l8 ts  a g a in  admit@ how ever, th a t  In  th e  p a s t  
r e l ig i o n  has been  used by th e  e l i t e  o p p r e sso r s  a s  a  n e g a t iv e  
In f lu e n c e  In  th e  m aintenance o f  th e  e s t a b l i s h e d  o r d e r  sup­
p r e s s in g  Arab l i f e .  Here th e y  compare t h e i r  s i t u a t i o n  w ith  
th e  same ty p e  o f  use o f  r e l i g i o n  In  Europe w hich p reven ted  
an e q u a l l t a r la n  r e v o lu t io n  from  su c c e e d in g . But th e y  i n s i s t  
th a t  t h e i r  r e v o lu t io n ,  l i k e  th e  hum anist movement In  Europe 
which seem s a c t u a l ly  to  s t r ik e  a t  c e r t a in  a s p e c t s  o f  r e l i g i o n ,  
w i l l  r e a l l y  b r in g  a g a in  a  b e l i e f  In  tr u e  r e l i g i o n  and a id  th e  
r e v o lu t io n .
The u p r is in g  a g a in s t  r e l i g i o n  In  Europe I s  a  r e ­
l i g i o n  in  i t s e l f ,  i t  i s  f a i t h  In  th e  human m oral 
p r in c ip le s  and I t  I s  th e  c l o s e s t  t o  th e  tr u e  
r e l i g i o n .  T h is  r e v o lu t io n  c a r r ie d  w ith  I t  th e  
se e d s  o f  p r o g r e s s !  I t  has changed th e  s o c i a l  s t r u c ­
tu r e  o f  I t s  s o c i e t y  and has fr e e d  th e  p e o p le  from  
e x p lo i t a t io n  and ty ra n n y , i t  h a s fr e e d  t h e i r  
p e r s o n a l i t i e s  and s p i r i t s ,  i t  w i l l  be Im p o ss ib le  
f o r  th e  p eo p le  t o  b e l ie v e  In  a p o s ta sy  once th e y  
a re  awakened from  t h e i r  slum ber and t h e i r  r ig h t s
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and d ig n i t y  retu rn ed  t o  them* T h is  new s t e p  
forw ard co m p le te s  th e  ren ew al and r e v iv a l  o f  
th e  tr u e  r e l i g i o n . ^9
a n o th e r  in f lu e n c e  opposed by th e  B a ^ a th le te  i s  a
fragm ented and u n d ir ec ted  form  o f  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l
change» s e r e  th e  B ^ ^ a th is ts  b e l ie v e  th a t  su ch  r e v o lu t io n a r y
e f f o r t  i s  in d ic a te d  by mere c h i ld i s h  r e a c t io n  w hich f a i l s
t o  b r in g  r e a l  ch an ge. The B a * a th is t8  p o in t  t o  th e  p er iod
in  th e  ^rab world im m ed ia te ly  p r io r  t o  w orld war I I  f o r  an
exam ple o f  what happens when u n d ir ec ted  and unorgan ized
a ttem p ts  a r e  made t o  e f f e c t  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change.
The f i r s t  r e v o lu t io n s  w hich s ta r te d  d u r in g  th e  
p er iod  b e fo r e  w orld war i l  were a u to m a t ic a l ly  
n e a r  c h a o s , in  r e a l i t y ,  th e  c r e a t io n  o f  th e s e  
r e v o lu t io n s  was due t o  a  s tr o n g  c o u n te r a c t io n  
from  th e  p e o p le  w ith o u t knowing th e  im pact o f  
t h i s  s tr o n g  r e a c t io n  and i t s  h i s t o r i c a l  s i g n i f i ­
c a n c e . H ence, th e y  were a c c id e n t a l  r e v o lu t io n s  
w ith o u t an o rg a n ized  van gu ard .**
But one o f  th e  most im portant f a c t o r s  th a t  r e q u ir e  
r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change i s  th e  f a i l u r e  o f  p r e se n t  s o c ie t y  
to  p ro v id e  f o r  f u l l  p a r t ic ip a t io n  in  i t s  l i f e .  (T h is  i s  
s im i la r  to  th e  com p la in t o f  th e  Am erican now L e f t  th a t  s o c i e t y  
in  th e  u n ited  s t a t e s  d oes n o t pezm it r e a l  p a r t i c ip a t io n  in  
i t s  l i f e . ) There i s  th u s  a  la c k  o f  resp o n se  t o  th e  n eed s  
o f  th o s e  who sh ou ld  sh are  in  th e  s o c i e t y .  The B a f a t h is t s  
m a in ta in  th a t  a  system  th a t  fa v o r s  th e  few  in  term s o f  par­
t i c i p a t i o n  i s  no lo n g e r  a c c e p ta b le  in  modern t im e s  when th e  
means o f  a l lo w in g  a l l  men to  sh are  in  a  p a r t ic ip a t o r y  manner
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has been  d ev e lo p ed . I t  I s  t h i s  b e l i e f  th a t  o a u ses  th e
Ba’ a t h i s t s  t o  a s s e r t  th a t  ”We must f i g h t  w ith  p a ss io n
th e  m a t e r i a l i s t s  [ r e f e r r in g  t o  la r g e  landow ners and f o r e ig n
c a p i t a l i s t s ]  who stand in  th e  way o f  u n ity .  T h is  s t r u g g le
i s  n o t  th e  product o f  j e a lo u s y  n or  s e l f i s h n e s s  but th e  lo v e
o f  l i f e  i t s e l f . "21 A l l  e le m en ts  o f  s o c i e t y ,  th e y  c la im ,
have th e  r ig h t  t o  a  p a r t ic ip a t o r y  sh a re  in  a l l  a s p e c t s  o f
th e  s o c i e t y .  When th e y  do n o t ,  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change
i s  ind eed  r e q u ir e d . I t  w i l l  o n ly  be by a  r e v o lu t io n  in
w hich th e  m asses p a r t ic ip a t e  th a t  th e  Arab s p i r i t  w i l l  r i s e
and a  s o c i a l i s t i c  s o c i e t y  be c r e a te d ,
In  any e a s e ,  i t  i s  a  s e p a r a t io n  o f  i n t e r e s t  betw een
v a r y in g  segm ents o f  th e  p o p u la tio n  w h ich , th e y  c h a r g e , now
p r a c t i c a l l y  c r e a te s  th e  r e v o lu t io n a r y  mood and need* th e
segm ents o f  s o c i e t y  th a t  b e n e f i t  from th e  e s ta b l is h e d  o r d e r ,
fo r e ig n  in f lu e n c e s  and t h e i r  p u p p ets , w ish  t o  m a in ta in  th e
s t a t u s  quo; w h ereas, th o s e  th a t  do n o t b e n e f i t  s e e  th e  need
f o r  im m ediate s o c i a l  change. The con cep t o f  im m ediate
s o c i a l  change a s  i t  has been p r e v io u s ly  in d ic a te d  c r e a te s
th e  a ccep ta n ce  o f  and need f o r  a  r e v o lu t io n a r y  s ta n c e * .
We have p laced  th e  s t r u g g l in g  Arab m asses in  one  
c a te g o r y  and th o s e  who a re  d e la y in g  t h e i r  u n ity  
and p r o g r e ss  in  a n o th er  c a te g o r y . The c a p i t a l i s t s  
and th e  f e u d a l i s t s  a re  th e  enemy o f  ou r p e o p le .
They are  th e  h o ld e r s  o f  th e  s t a t u s  quo, th e  s t a t u s  
o f  c o lo n ia l is m  and im p e r ia lis m .22
H o p e fu lly  th e  B a f a t h is t s  do n o t b e l ie v e  th a t  t h e i r  r e v o lu t io n
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w i l l  r e p la c e  one w ea lth y  segm ent w ith  a n o th er  a s  In O rw ell 
Animal F ara.
One must understand* then* th a t  th e  B a ^ a th ls t  s ta n c e  
o f  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change I s  n e c e s s a r y  b ecau se  o f  t h e i r  
commitment t o  th e  I d e a ls  o f  th e  s o - c a l le d  " E tern a l M iss io n ,"  
a s  w e l l  a s  th e  la c k  o f  r e s p o n s iv e n e s s  t o  i t  by th e  s t a t u s  
quo, " I f  th e  in d iv id u a l  i s  n o t t o t a l l y  con v in ced  and i f  
h i s  s t a t e  d oes n o t have th e  w e lfa r e  o f  th e  p e o p le  in  mind* 
i t  w i l l  fo r c e  him t o  r e s i s t .  T h is  r e s i s t a n c e  cou ld  lea d  to  
armed r e v o lu t io n  f o r  i t  w i l l  be th e  o n ly  way f o r  him t o  
e x p r e ss  h i s  d i s c o n t e n t ."^3
In  summary* th e  B a ^ a th is ts  adm it th a t  th e  a cco m p lish ­
ment o f  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change i s  a  d i f f i c u l t  ta s k  th a t  
c a l l s  f o r  d r a s t i c  m ethods and in n o v a t iv e  means o f  e f f e c t i n g  
such change.
The Arab fu tu r e  depends upon th e  s t a t e  o f  s tr u g ­
g l e .  I f  we a re  un able  t o  r e a l i z e  i t s  h i s t o r i c  
dangers* and i f  we a re  so  unsure o f  o u r s e lv e s  th a t  
we are  w r it in g  a new page in  ou r h i s t o r y  and th e  
h is t o r y  o f  humanism* we w i l l  n o t have th e  s tr e n g th  
t o  r e a l i z e  our g o a ls .  U n le ss  we oome up w ith  in n o ­
v a t iv e  id e a s*  we s h a l l  be doomed fo r e v e r .
In  o rd er  t o  e f f e c t  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  ch an ge, i t  
i s  im p era tiv e  th a t  d i v i s i o n s  and d i s t i n c t i o n s  based on  
s u p e r f i c ia l  c h a r a c t e r i s t i c s  sh ou ld  n o t se p a r a te  th e  Arab man 
and n a t io n . A l l  A rabs, young and o ld ,  r ic h  and p o o r , in ­
t e l l i g e n t  and n o n - in t e l l i g e n t  must become u n if ie d  in  th e  
r e a l i z a t io n  o f  on go in g  s o c i a l  changei "The r e s p o n s ib i l i t y
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I s  f o r  th e  young t o  prosesnre t h e i r  you th  even  a f t e r  th e y  
have passed  t h i s  age i f  th e y  a re  t o  d e v e lo p  a  sound s o c i e t y  
a s  se en  in  th e  p r o g r e s s iv e  o o u n tr ies* # ^ ^
The B a ^ a th is t s  a l s o  c la im  th a t  th e y  are  aware t h a t  
e v o lu t io n a r y  program s e f f e c t  s o c i a l  change o n ly  d u r in g  an  
extend ed  p er io d  o f  tim e* D uring t h i s  ex ten d ed  p er iod  o f  
t im e , th e y  a r g u e , e v o lu t io n a r y  s o c i a l  reform  movements make 
e r r o r s  th a t  l e s s e n  th e  commitment o f  th e  Arab p eo p le  in  
t h e i r  c a u se . The B a ^ a th is t s ,  t h e r e f o r e ,  c la im  t o  have  
d e d ic a te d  th e m se lv e s  t o  th e  p r in c ip le s  o f  r e v o lu t io n .
In  t h i s  c o n te x t  th e  B a ^ a th is t s  a l s o  p la c e  em phasis  
on th e  need f o r  s o c ia l i s m  a s  opposed t o  c a p i t a l i s m . S o c i ­
a l is m  in  g e n e r a l , th e y  a r g u e , i s  a  form  o f  s o c i a l  changei 
and th e y  b e l ie v e  th a t
S o c ia lis m  • • « c o n ta in s  c e r t a in  p r in c ip le s  th a t  
d i f f e r e n t i a t e s  i t  from  c a p i t a l i s m . S o c ia lis m  i s  
th e  n a t io n a l i z a t io n  o f  a l l  im portant in d u s tr ie s  
w hich a re  th e  backbone o f  th e  n a t io n ^ s  econom ic  
l i f e  and i t  cou ld  mean th e  d i s t r i b u t io n  o f^ lan d  a s  
w e ll  a s  c o n tr o l  o v e r  im p orts and e x p o r ts .
B ecause o f  th e  f r a i l t i e s  o f  th e  e v o lu t io n a r y  s o c i ­
a l i s t i c  sy stem s and th e  p e c u l ia r  Arab n e e d s  ( a n t i - c o lo n ia l i s m ) ,  
th e  B a 'a t h i s t s  sa y  t h a t  th e y  have ch osen  a  r e v o lu t io n a r y  
brand o f  s o c ia l i s m .  B com om ioally , th e  B a 'a t h is t  r e v o lu ­
t io n a r y  s o c i a l  change i s  n o t s im p ly  a  m a tte r  o f  e x p r o p r ia t io n  
o f  la n d s  and n a t io n a l i z a t io n  o f  in d u s t r i e s ,  but r a th e r  a  
p r e d ic a t io n  on th e  rem oval o f  th e  a b i l i t y  o f  th e  c o lo n ia l
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and f o r e ig n  I n f lu e n c e s  t o  e x p l o i t  th e  Arab p eo p le .2?
T h e ir  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  ch an ge , th e  B a ^ a th is ts
i n s i s t ,  w i l l  perm eate a l l  a r e a s  and p a r ts  o f  s o c i e t y .  They
sa y  th a t  r e v o lu t io n a r y  change w i l l  n o t be l im ite d  sim p ly
t o  th o s e  a r e a s  o f  econom ic i n t e r e s t ,  but a re  comm itted t o
a  con cep t which in c lW e s  a s p i r i t u a l  r e b ir t h .  In  f a c t ,
th e  B a ^ a th io ts  c o n s id e r  o n ly  t h i s  ty p e  o f  s o c i a l  change
t o  be t r u ly  r e v o lu t io n a r y . I t  i s  t h i s  ty p e  o f  s o c i a l  change
t h a t  w i l l  u l t im a t e ly  en su re  th e  p a r t ic ip a t io n  o f  th e  e n t i r e
Arab n a t io n s  though i t  w i l l  o r ig in a t e  in  th e  in t e r p r e t a t io n
and a c t io n s  o f  th e  e l i t e ,  i t  w i l l  become a  r e v o lu t io n  o f  
28th e  m a sses .
In  e f f e c t ,  th e n , th e  B a ^ a th ls ts  contend th a t  r e a l i t y  
has fo rc ed  th e  p r e se n t  g e n e r a t io n  t o  th e  p o s i t io n  o f  a  
c h o ic e  betw een d ecadence and n a t i o n a l i s t i c ,  s o c i a l i s t i c  
r e v o lu t io n .  T h is  extrem e p o s i t i o n  i s  th e  r e s u l t  o f  t h e i r  
in t e r p r e t a t io n  o f  h i s t o r y i  t h a t  th e  Arabs have been  fo r c e d  
in  r e c e n t  t im e s  in to  a d ecad en t r e v o lu t io n a r y  s t a t e . s in c e  
d ecadence w i l l  u l t im a t e ly  d e s tr o y  th e  Arab n a t io n ,  n a t io n ­
a l i s t i c  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change i s  th e  o n ly  v ia b le  
a l t e r n a t iv e t  a s  one B a@ athist s t a t e s ,  ^The r e v o lu t io n  i s  th e  
o n ly  a n s w e r , N a t i o n a l i s m  i s  o b v io u s ly  th e  im p u lse , 
s o c ia l i s m ,  presum ably th e  g o a l;  r e v o lu t io n  i s  th e  e n su in g  
and h i s t o r i c  n e c e s s i t y .
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CHAPTER VII
NATURE OP POLITICS
Once a s u c c e s s f u l  r e v o lu t io n  i s  a ch iev ed *  th e  Ba®ath- 
i s t s  a rg u e , th e  fu n c t io n  o f  p o l i t i c s  i s  t o  se r v e  a s  a  lu b r i ­
can t th a t  a l lo w s  th e  m achinery o f  s o c i e t y  t o  c o n tin u e  to  
o p era te  in  th e  m ost e f f i c i e n t  manner p o s s ib l e ,  depend ing  
upon th e  n a tu re  o f  th e  rem ainder o f  th e  s o c i e t y .  I d e a l ly ,  
th e  p o l i t i c a l  system  would be th e  means by w hich an e q u i l i ­
brium i s  m ain ta in ed  w ith in  s o c i e t a l  s t r u c t u r e s  in  which both  
o rd er  and f e e l i n g s  o f  j u s t i c e  are  in  r e l a t i v e l y  s t a b le  b a l­
a n c e . Here th e y  seem to  ig n o r e  p o l i t i c s  a s  th e  power to  
a c h ie v e  r e v o lu t io n a r y  change.
S o c ia l  Harmony 
I t  i s ,  how ever, th e  B a 'a t h is t  c o n te n t io n  th a t  th e  
p r a c t ic e  o f  p o l i t i c s  has been so  p erv er ted  and warped in  th e  
Arab world by th e  c o lo n ia l  and con q u erin g  n a t io n s  th a t  i t  d oes  
n ot a c h ie v e  i t s  id e a l  m eaning o f  m a in ta in in g  a s o c i a l  harmony. 
They c la im  th a t  th e s e  c o u n tr ie s  have a tte m p te d , f o r  t h e i r  own 
p u rp o ses , to  im pose a system  o f  p o l i t i c s  o f  power t o  c o n tr o l  
th e  Arab w o rld . T h is  system  i s  con d u cive  t o  th e  developm ent
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and w e lfa r e  o f  o n ly  th e  c o lo n ia l  and con q u erin g  n a t io n s*
In f a c t ,  th e  B a ^ a th is ts  argue th a t  th e  c o lo n ia l  n a t io n s ,
w ith  t h e i r  p o l i t i c a l  o p e r a t io n s ,  have so  warped th e  s p i r i t
o f  th e  Arabs p o l i t i c a l l y  th a t  both  a  P a rty  and n a t io n a lis m
a re  needed t o  r e s t o r e  th e  " S ou l” o f  Arabism — th e  se n se  o f
d e s t in y — and c r e a te  a p o l i t i c s  o f  harmony.
The d i f f e r e n c e  betw een  th e  p r o g r e s s iv e  n a t io n  
and o u rs i s  t h a t  our n a t io n  n eed s a  s t im u la t in g  
m ed icin e  to  cu re  h er  from  h e r  i l l n e s s .  So th e  
du ty  and m is s io n  o f  ou r P a rty  i s  t o  cure th e  
n a t io n  b e fo r e  c u r in g  th e  government* The W estern  
n a t io n s  were founded on l e g a l  governm ent and fu n c ­
t io n  l i k e  a  body w ith o u t a s o u l  , « • but in  ou r  
s i t u a t i o n  we need t o  d i r e c t  th e  Arab n a t io n  w ith  
th e  a id  o f  th e  P a rty  toward th e  c r e a t io n  o f  a new 
s o u l t h a t  w i l l  g iv e  l i f e  and l i g h t  t o  th e  m a jo r ity  
o f  th e  p e o p le . The tr u e  P a rty  i s  th e  P a rty  which  
can r e a l i z e  i t s e l f  in  t h i s  d e s c r ip t io n ,  and become 
a s t a t e  w ith in  a  s t a t e  whose fu n c t io n  i s  th e  r e a l i ­
z a t io n  o f  i t s  g o a l s , 1
C e r ta in ly , A fla q  s a y s ,  "Human h i s t o r y  i s  an o r g a n ic  
w hole c o n tr o l le d  by th e  tw in  i d e a l s  o f  humanism and n a t io n ­
a l i s m . B u t  l i k e  so  many who c o n s id e r  th e  su p p ort o f  
n a t io n a lis m  im p o r ta n t, th e  B a » a th is t s  a l s o  em phasize th e  
im portance o f  h i s t o r y  a s  a  b a s ic  component o f  th e  p o l i t i c a l  
i n s t i t u t i o n .  F u r th e r , to  su p p ort both  t h e i r  n a t io n a lis m  
and t h e i r  h i s t o r y ,  th e y  c la im  th a t  th e  e s s e n c e  o f  both  i s  
indeed  humanism. That i s ,  th e y  argue th a t  humanism i s  e x ­
p ressed  through a  n a t io n a lis m  w hich i s  co m p a tib le  w ith  th e  
h is t o r y  o f  a p e o p le . The in t e r f e r e n c e  w ith  th e  h i s t o r i c a l  
n a t io n a l  l i f e  d e s tr o y s  hum anity in  th e  p o l i t i c a l ,  and th u s  
ta k e s  th e  h e a r t  o u t o f  p o l i t i c s .
A g a in , a s  in  th e  c a se  o f  m ost p h i lo s o p h ie s  o f  h i s t o r i c  
n a t io n a lis m , th e  B a 'a t h i s t s  c la im  th a t  d i f f e r e n t  m a n ife s ta ­
t io n s  o f  th e  p o l i t i c a l  w i l l  o ccu r  a t  v a r io u s  t im es  in  h i s t o r y .  
T his a t t i t u d e  a llo w s  them to  a c c e p t  d i f f e r e n t  s p e c i f i c  
sy stem s w hich w i l l  h e lp  to  b r in g  ab ou t th e  e v o lu t io n  and 
developm ent o f  what th ey  b e l ie v e  to  be t h e i r  m is s io n . They 
a r g u e , how ever, th a t  th e  main th r u s t  o f  t h e i r  Arab n a t io n a lis m  
w i l l  in  i t s e l f  h e lp  overcome problem s a r i s in g  b ecau se  o f  
a c ce p ta n c e  o f  some o f  th e s e  o th e r  sy s te m s . For exam ple, 
th e y  sa y  w ith  regard to  M arxism, "We do n o t deny th a t  th e  
c la s s  s t r u g g le  w i l l  e v e r  c e a se  to  e x i s t  a s  Marxism p u r p o r ts .
But u n lik e  M arxism, we do n o t n e g le c t  th e  lo n e ly  h i s t o r i c a l  
e x p e r ie n c e s  which k n it te d  ou r  p e o p le  t o g e t h e r . I n  e s s e n c e ,  
B a 'a t h is t  p o l i t i c s  w i l l  presum ably somehow even  overcome 
th e  c la s s  s t r u g g le .
At th e  same t im e , B a 'a t h i s t s  adm it th a t  th e  problem  
o f  "good s,"  a s  s t r e s s e d  in  M arxism, i s  im portant t o  t h e i r  
own id e a  o f  p o l i t i c a l  l i f e .  In  t h e i r  s o c ia l i s m ,  th a t  i s ,  
th e y  se e  th e  purpose and m eaning o f  p o l i t i c s  t o  be th e  im prove­
ment o f  th e  m a te r ia l  c o n d it io n s  o f  th e  m asses a s  w e l l  a s  
t h e i r  s p i r i t u a l  w e lfa r e ,  a  co n cep t w hich has been  noted  b e ­
f o r e .  The B a 'a t h i s t s  a r g u e , how ever, th a t  th e  M arxist  
h o s t i l i t y  toward n a t io n a lis m  i s  c o n tr a r y  t o  th e  A rabs' p o l i t i ­
c a l  n eed s o f  l i f e  and indeed  what m ight be c a l le d  th e  Arab 
" n a tu r e ." A fla q  w r ite s*  "Because o f  M arxian h o s t i l i t y  and
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in d if f e r e n c e  to  n a t io n a lis m , th e r e  can be no c o n fu s in g  o f  
t h i s  program w ith  th e  program advocated  by th e  fo l lo w e r s  
o f  Marxian th o u g h t." ^  E s p e c ia l ly ,  a s  has been s e e n , th e  
B a * a th is ts  c la im  th a t  in  t h e i r  u n d ersta n d in g  o f  th e  n a tu re  
o f  p o l i t i c s  th e y  a re  engaged in  th e  c r e a t io n  o f  "a h a r­
m onious and m u tu a lly  i n c lu s iv e  s o c i e t y  a s  opposed to  a  
c l a s s l e s s  and m u tu a lly  e x c lu s iv e  s o c i e t y , ”^
B a 'a t h is t  argument i s  th a t  th e r e  a re  c o u n tr ie s  
sad d led  w ith  c o lo n ia l  r u le r s  who have p erp etu a ted  d e l ib e r ­
a t e l y  th e  fe u d a l Arab c l a s s  sy stem , pam pering in  some c a se s  
th e  Arab e l i t e  (where i t  was n o t n e c e s s a r y  t o  l iq u id a t e  
them ) and o p p r e ss in g  th e  m a sses . With th e  grad u a l o v e r ­
throw  o f  th e  o ld e r  c o lo n ia l  system  o f  r a th e r  d ir e c t  im p er i­
a l is m , how ever, th e r e  came in d ir e c t  im p e r ia l - c o lo n ia l  r u le  
through  p r iv a te  f o r e ig n  c o r p o r a t io n s  and c a p i t a l ,  and th e  
t r a n s fe r e n c e  and r e s u r r e c t io n  o f  th e  o ld e r  fe u d a l e l i t e  to  
p o s i t io n s  o f  c o m m e r c ia l- in d u s tr ia l  power.
As a c o m p o sitio n  o f  a somewhat new a m b itio u s  m iddle  
c l a s s  and o f  i n t e l l e c t u a l s ,  th e  B a ' a t h i s t s ,  e s p e c i a l ly  
th o s e  who have assumed p o s i t io n s  o f  p a r ty  le a d e r s h ip , se e  
th e  need to  b r id g e  th e  gap betw een th e m se lv e s  and th e  new 
c i t y  p r o le t a r ia t  and th e  o ld  p e a sa n tr y . With a d e s ir e  to  
tr a d e  on Arabism  and n o t t o  b u ck le  t o  f o r e ig n  Communist P arty  
l e a d e r s ,  th e  B a 'a t h i s t s  e x p e c t  to  m a in ta in  le a d e r s h ip  by 
em p h asiz in g  s p i r i t u a l i t y ,  id e a l is m , h i s t o r y ,  and Arabism ,
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p lu s  econom ic j u s t i c e .  They even  adm it t o  th e  n e c e s s i t y
o f  c l a s s e s — even  i f  someday th e  l a t t e r  may be " u n if ie d
order" and Arab " E tern a l M iss io n ."  T h e ir  em p h a sis , how ever,
i s  on a p o l i t i c s  composed o f  "good" c la s s  r e la t io n s  in  which
th e  i n t e l l e c t u a l s  w i l l  a c t  t o  a id  th e  w orking c l a s s .
The Arab B a * a th is t  i s  su pported  by th e  tr u e  
c o o p e r a tio n  o f  two c la s s e s t  th e  i n t e l l e c t u a l s  
and th e  p r o l e t a r ia t s .  But th e  i n t e l l e c t u a l  
c la s s  must understand th a t  t h e i r  e d u c a tio n  and 
e x p e r ie n c e s  must be u t i l i z e d  t o  b e n e f i t  a s  w e ll  
a s  to  se r v e  th e  w orking c l a s s .o
One o f  th e  paramount d i f f e r e n c e s  th e  B a ® a th ists  draw 
betw een th e m se lv e s  and o th e r  s o c i a l i s t i c  p h i lo s o p h ie s ,  
how ever, i s  th a t  th e y  c la im  t o  b e l ie v e  th a t  by r e a l i z i n g  
p o l i t i c s  in  t h e i r  manner, th e y  w i l l  a r r iv e  a t  th e  p o in t  
beyond which th e r e  i s  no such  need f o r  r e a l i z a t i o n .  That 
i s ,  what th e  B a 'a t h is t s  c la im  th e y  are  e s t a b l i s h in g  and 
what th e y  b e l ie v e  t o  be u l t im a t e ly  th e  t r u e s t  n a tu re  o f  
p o l i t i c s  i s  a  system  which in c o r p o r a te s  a new m o r a lity .
T h is m o r a lity  i s  one o f  J u s t ic e ,  l o v e ,  and a r e s p o n s ib le  
f e e l i n g  by a l l  e le m e n ts  o f  s o c i e t y  f o r  a l l  e lem en ts  o f  s o c ie t y .  
They a r g u e , o f  c o u r se , th a t  th ey  w i l l  be a b le  to  a c h ie v e  
th e s e  g o a ls  o n ly  when th ey  a re  a b le  to  e l im in a te  c e r ta in  
d is c o r d a n t  e le m e n ts—' i n d i v i d u a l i s t i c  eco n o m ics, fo r e ig n  
c a p it a l is m , fe u d a lism — th e  p o l i t i c s  o f  s e l f - i n t e r e s t  and 
fo r e ig n  "power" which d e s tr o y  o r  damage a harm onious Arab 
s o c i e t y .  They say  s p e c i f i c a l l y  w ith  regard to  in d iv id u a lis m .
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" In d iv id u a lism  I s  an econom ic phenomenon th a t  s t r i v e s  toward 
th e  m u l t ip l ic a t io n  o f  p o v erty  In  our s o c i e t y .  In d iv id u a lism  
can o n ly  lead  to  c o lo n ia l is m  and I m p e r i a l i s m . "7
A nother I n d ic a t io n  o f  th e  B a 'a t h is t  v iew  o f  p o l i t i c s  
I s  b e l i e f  In  th e  p o l i t i c a l  r o le  and fu n c t io n  o f  la b o r  u n io n s . 
Unions (a s  n oted  e a r l i e r )  are  se en  by th e  B a 'a t h i s t s  a s  
proper a g e n c ie s  o f  t h e i r  system  when th e y  p a r t ic ip a t e  c o ­
o p e r a t iv e ly  In th e  movement and a s  an In stru m en t o f  I t ,  T h is  
requ irem en t I s  e x p la in ed  w ith  a somewhat u n re a l r e v o lu t io n a r y  
s o c i a l i s t  r h e t o r ic .
The Arab s o c i a l i s t  movement reg a rd s l o c a l  la b o r  
u n ion s a s  an im portant In strum ent In  m assin g  
th e  poor c l a s s e s ,  p e a sa n ts , and r e v o lu t io n a r ie s  
a g a in s t  e x p lo i t a t io n ,  ty ra n n y , d i c t a t o r s h ip ,  
o p p o s i t io n ,  d is u n it y  and c o lo n ia l is m . In  so  d o in g ,  
th e y  p r e ser v e  l i b e r t y ,  j u s t i c e ,  d em o cra tic  u n i t y ,  
n e u tr a lis m , and p e a c e . U nions a re  p a rt o f  th e  
m asses and must jo in  In ou r s tr u g g le  to  r e a l i z e  
th e s e  o b j e c t iv e s .  They must move toward b u i ld in g  
anew a u n it e d , f r e e ,  s o c i a l i s t i c  A rab ic  s o c i e t y . °
L o g ic a l ly ,  u n ion s w hich stand In  th e  way a re  n o t  th e  
"true" u n io n s , and In some c a s e s  t h e i r  le a d e r s  may have to  
be Im prisoned o r  s h o t .  I t  sh ou ld  be o b v io u s from  th e  f o r e ­
g o in g  d e s c r ip t io n  and d is c u s s io n  th a t  B a 'a t h i s t  a t t i t u d e s  
toward p o l i t i c s  are  somewhat t y p ic a l  o f  m ost r e v o lu t io n a r y  
s o c i a l i s t  m ovements, to  w i t ,  th e  a p p e a ls  to  h i s t o r y i  to  the  
n a t io n a l  h e r ita g e ;  to  th e  c a s t in g  o u t o f  f o r e ig n  and I n d i­
v i d u a l i s t i c  e le m e n ts;  to  o p p o s it io n  to  c a p i t a l i s t  Im p er ia lism  
and to  c la s s ls m  which I n t e r f e r e s  w ith  s o c i a l  c o h e s io n , w h ile
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s t i l l  p ay in g  l i p  s e r v ic e  to  c l a s s  r e s i s t a n c e ;  and to  v iew in g  
p o l i t i c s  a s  a  s o c i a l  harmony in  w hich d i s s i d e n t s  a re  su b ­
merged o r  l iq u id a t e d .  F in a l l y ,  a p p ea l i s  made to  th e  id e a  
o f  "true" p o l i t i c s  s u b s t a n t iv e ly  a s  J u s t i c e ,  hum anity , and 
b ro th erh ood .
N a tu r a lly  th e  B a * a th is t s  i d e n t i f y  t h e i r  p o l i t i c s  a s  
th e  tr u e  p o l i t i c s  and a s  p e c u l ia r  to  th e  ^rab s p i r i t  and 
opposed to  th e  " fo r o ig n ism ,"  in  w hich Marxism i s  in c lu d e d .
They a re  a l s o  c a r e fu l  to  co n n ect t h e i r  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  
Islam  (w h eth er  th e y  a re  d evou t M uslims o r  n o t )  a s  a  r e l i g i o u s  
movement p e c u l ia r  a t  f i r s t  to  th e  A rab s, te a c h in g  u n i t y ,  
b ro th erh o o d . J u s t i c e ,  and s o c i a l  harmony. In  t h i s  regard  
t h e i r  n o t io n s  may n o t seem much d i f f e r e n t  from many o f  th e  
W estern s o - c a l le d  i d e a l i s t - s o c i a l i s t  movements w hich tra d e  on 
a  " C h r is t ia n  e th ic "  e x c e p t  th a t  B a 'a t h i s t s  do n o t  adm it th a t  
J u s t ic e  and u n ity  may a u to m a t ic a l ly  mean i n j u s t i c e  and o p p res­
s io n  f o r  o th e r s .  In  any c a s e ,  t h i s  B a 'a t h i s t  c o n c ep t g iv e s  
an i d e a l i s t - r e l i g i o u s  J u s t i f i c a t i o n  f o r  B a 'a th ism  a s  s im i la r  
a ls o  to  th e  r e a so n s  put forward in  d e fe n s e  o f  W estern i d e a l i s t  
r e v o lu t io n a r y  movement's.
I t  i s  o b v io u s , how ever, th a t  th e  c ir cu m sta n c es  are  
d i f f e r e n t .  The Arabs r e p r e s e n t ,  a s  f a r  a s  r e c n t  and some 
p r e se n t  h i s t o r y  i s  co n cern ed , an a c t u a l ly  op p ressed  n a t io n a l  
m a jo r ity ;  and b eca u se  o f  m u lt i - e t h n ic  groups w ith in  th e  Arab 
w o r ld , th e y  can n ot have th e  r a c i s t  f e e l i n g  o f  some i d e a l i s t i c
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W estern r e v o lu t io n a r ie s .  In  t h i s  r e g a r d , th e y  app ear to  
be on more co m p a tib le  grounds w ith  I d e a ls  o f  brotherhood  
and j u s t i c e  r e l a t i v e  to  p o l i t i c s  than  has som etim es been  
tr u e  o f  W estern movements c la im in g  s im i la r  g o a ls .
P o l i t i c s  a s  Power 
David E aston  a s s e r t s  th a t  Harold D. L a ssw e ll In  
Power Sind S o c ie t y , and George C a t l ln  In  The S c ie n c e  and 
Method o f  P o l i t i c s , (a s  w e l l  a s  more r e c e n t  Am erican p o l i t i ­
c a l  s c i e n t i s t s )  w r ite  th a t  a  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  I s  p r e se n t  
w herever power r e l a t io n s  ex is t®  David E aston  a rg u es th a t  
power I s  m erely  one a s p e c t  o f  th e  p o l i t i c a l  s i t u a t i o n  which  
I s  g e n e r a l ly  marked by " a u th o r ity ."  In  any c a s e ,  L a ssw e ll  
d e f in e s  power a s  a s i t u a t io n  In  w hich one p erson  o r  a group  
can In f lu e n c e  th e  a c t io n  o f  a n o th er  smd th e r e b y  d ir e c t  t h i s  
a c t io n  toward th e  fo r m e r 's  own d e s i r e s . ? S a n c tio n s  a re  
e x p r e s s io n s  o f  power w hich are  Imposed t o  en su re  th e  f u l f i l l ­
ment o f  th e s e  d e s ir e d  a c t io n s t  and . In d eed , w ith o u t s a n c t io n s  
power would n o t e x i s t .  Long b e fo r e  L a ssw e ll  su g g es ted  th e  
s a n c t io n  o f  d ea th  (and l e s s e r  p e n a l t i e s ) ,  Locke In  h i s  Two 
T r e a t is e s  o f  Government s t a t e d , " P o l i t i c a l  pow er, th e n , 1 
ta k e  to  be a r ig h t  o f  making la w s , w ith  p e n a l t i e s  o f  d e a th ,  
and c o n se q u en tly  a l l  l e s s  p e n a lt ie s ." ^ ®  Hobbes was even  more 
" b r u ta l."  However, C h arles E . Merrlam w arnsi
I t  cannot be co n c lu d ed , a s  many h a v e , th a t  th e  
e s se n c e  o f  th e  power s i t u a t i o n  I s  fo u n d . In  th e
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se n se  o f  v io le n c e  and p h y s ic a l  b r u t a l i t y .  A l­
tru ism  as w e l l  a s egoism  has a p la c e  in  human 
r e la t io n s  and o r g a n iz a t io n s ,  and c o o p e r a tio n  
has as gen u in e a p o s i t io n  a s c o e r c io n .H
Of c o u r se , when one d e f in e s  power so  b ro a d ly  a s does Merriam,
i t  d i s s ip a t e s  some o f  th e  argument betw een th o se  who d e f in e
p o l i t i c s  as a s o c i a l  harmony and th o se  who se e  i t  as "pow er."
In any c a s e ,  much t r a d i t io n a l  W estern p o l i t i c a l  
thou ght s in c e  M a c h ia v e lli  su g g e s ts  th a t  o rd er  (harm onious 
o r  n o t;  v io le n t  o r  n o t )  i s  th e  r e s u l t  o f  e x p r e sse d  power o f  
some k in d . I t  a l s o  s u g g e s ts  th a t  power can assume e i t h e r  a 
p o s i t iv e  or  a n e g a t iv e  form . That i s ,  when power i s  in
p o s i t i v e  form , ord er  e x i s t s .  When power i s  in  n e g a t iv e  form ,
ord er  i s  in  a ten u ou s c o n d it io n  r e l a t iv e  to  th e  s o c i a l  r e l a ­
t i o n s .  In ev ery  ca se  th e  assum ption  i s  th a t  i t  i s  n e c e s s a r y  
to  u t i l i z e  p o l i t i c s  as some typ e  o f  p o w e r -c o e r c iv e  or  
c o o p e r a t iv e — i f  s u f f i c i e n t  ord er  i s  m a in ta in ed  to  a llo w  
th e  s o c i a l  u n it s  to  co n tin u e  in  some b a lan ce  and a t  l e a s t  
outward harmony. I t  i s  a l s o  assumed th a t  where in j u s t i c e  
and im balance e x i s t ,  some forms o f  power w i l l  be e x e r te d  to  
r e s to r e  ord er and j u s t i c e .
As we have s e e n , th e  B a 'a t h is t s  ap p ea l e s p e c i a l ly  to  
Arab n a t io n a lism  as a m ajor p o l i t i c a l  in f lu e n c e  to  b r in g  a 
s o c i a l  change which w i l l  fa v o r  th e  Arab p e o p le . Such u t i ­
l i z a t i o n  o f  n a t io n a lism  i s  supposed to  be an e x p r e s s io n  o f  
th e  Arab s p i r i t .  They a ls o  say  th a t  t h i s  g o a l i s  r e a l iz a b le
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b ecau se  o f  th e  unique p o l i t i c a l  r o le  w hich may be p layed  
by th e  B a 'a th  P a r ty .
The B a 'a th  P arty  th u s  assum es th a t  power can have  
a r e v o lu t io n a r y  p o l i t i c a l  p e r sp e c t iv e *  a s  w e l l  a s  a c t  a s  
a s t a b i l i z i n g  harm onizing fo r c e  becau se  o f  th e  p resen t  
predicam ent in  Arab s o c i e t y  and p o l i t i c s .  L ik e  M a ch ia v e lli*  
a s  w e l l  a s  H egel* th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  p o l i t i c a l  
s u c c e s s  b a la n c e s  upon a moment o f  tim e when s o c i e t y  i s  p r e ­
pared to  be led  in  a  d i f f e r e n t  p a th . T h e ir  r e v o lu t io n a r y  
s ta n c e  i s  p e r s o n if ie d  in  th e  p o l i t i c a l  s ta te m en t o f  th e  
P a r ty 's  o f f i c i a l  s lo g em , " U n ity , Freedom, and S o c ia lism ,"
Not o n ly  d o es t h i s  s lo g a n  ap p ly  to  th e  p o l i t i c a l  e x p r e s s io n  
o f  th e  B a 'a th  P a r ty , but i t  i s  cla im ed t o  be a sta tem en t  
a ls o  o f  th e  e s se n c e  o f  th e  Arab m is s io n . S in ce  th e  B a 'a t h is t s  
b e l ie v e  th e  p r e sen t Arab s i t u a t io n  i s  th a t  o f  a  s o - c a l le d  
underdeveloped p eo p le  op p ressed  by fo r e ig n e r s *  th e y  a s s o c ia t e  
t h i s  id e a  o f  power and t h e i r  need o f  power and i t s  use w ith  
th a t  o f  r e v o lu t io n  a s  w e l l  a s  s o c i a l  harmony.
F ir s t  o f  a l l ,  th e  Arabs are  underdeveloped e c o ­
n o m ic a lly  and weak p o l i t i c a l l y .  Our s o c ia l i s m  i s  
n ot a d e s ig n  but a n e c e s s a r y  means t o  gu aran tee  
th e  s o c i e t y  th e  h ig h e s t  standard o f  p ro d u ctio n  
and th e  g r e a t e s t  harmony among i t s  n a t io n a ls .  In  
o rd er  t o  a c h ie v e  th e s e  two o b j e c t iv e s ,  our s o c i ­
a lism  must be o f  a d i f f e r e n t  l i n e .  , . , I t  i s  a  
s o c ia l is m  th a t  w i l l  save  th e  n a t io n  from com plete  
a n n ih ila t io n *  and i t  w i l l  r e s u r r e c t  th e  n a t io n  
anew. T h erefore*  our s o c ia l i s m  must be r e v o lu ­
t io n a r y  in  i t s  p h ilo so p h y  emd m ethods in  o rd er  to  
f u l f i l l  i t s  o b j e c t i v e s . 13
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H ere, a s  b e f o r e ,  th e  B a 'a t h i s t s  g iv e  c o n te n t  to
power by a s s o c ia t in g  i t  w ith  th e  n a tu re  o f  th e  s i t u a t i o n
and th e  n eed s o f  th e  p e o p le  th e y  r e p r e se n t  a s  a  P a r ty .
The B a 'a th  i s  th e  P a rty  o f  th e  f u t u r e .  I t  i s  
th e  one and o n ly  avenue o f  s a lv a t io n  f o r  th e  
Arab p e o p le . The le a d e r s  p e r s o n ify  th e s e  
g e n iu s e s  and v i r t u e s  o f  th e  p e o p le . T hese  
le a d e r s  emerge from among th e  m a sse s , n o t from  
th e  s e l f i s h ,  e x p l o i t â t i o n i s t , p r o - fo r e ig n  e l e ­
m ents.
Power, th e n , i s  d e f in e d  in  d i a l e c t i c a l  term s a s  th e  f a i t h
and movement o f  “th e  good guys" v e r su s  " the bad gu ys" —
throw  th e  o p p r e sso r  o u t .
In r e a l i t y ,  and a t  one t im e , th e  p e o p le  had f a i t h  
in  t h e i r  r u le r s  to  th e  e x te n t  o f  w o rsh ip p in g  them .
T h is  w orsh ip  was brought f o r t h  when t h e i r  le a d e r s  
organ ized  th e  fr o n t  f o r  l ib e r a t io n  • . . th e  
l ib e r a t io n  o f  t h e i r  c o u n tr ie s  from  under th e  yoke  
o f  c o lo n ia l i s m . 15
I t  i s  n o t p o s s ib le  t o  ov er-em p h a size  th e  in f lu e n c e  
and im portance o f  t h i s  B a 'a t h is t  d i a l e c t i c  o f  power betw een  
th e  fo r e ig n  and th e  Arab a s  i t  u n i t e s  th e  id e a  o f  p o l i t i c s  
a s  a  p o s s ib le  harmony (d is c u s s e d  e a r l i e r )  among A rab s, w ith  
th e  id e a  o f  p o l i t i c s  a s  a  power o f  th e  Arabs a g a in s t  th e  
e v i l  o p p r e s s o r s . Here th e  B a 'a t h i s t s  em phasize th e  f a c t  
th a t  Arab h is t o r y  has n e v e r  been  one o f  compromise where 
o p p r e sso r s  were co n cern ed , but an id e a  o f  fo r c e  by Arabs in  
p u r s u it  o f  t h e i r  in d ep en d en ce . As o f t e n  h ap p en s, " e th ic s "  
and "power" a r e  q u a in t ly  u n ited  under th e  f a b r ic  o f  th e  
p o l i t i c a l ,  in  t h i s  c a se  p o l i t i c a l  freed om . N a tu r a l ly ,  th e
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B a 'a th  P a rty  i d e n t i f i e s  i t s e l f  w ith  th e  c o h e s io n  and th e
m iss io n  t o  b r in g  a  new d ay .
I t  i s  f a i r  t o  compare th o s e  who a re  s e l f i s h  and 
th o s e  who a re  a l t r u i s t i c - - t h o s e  whose aim s a re  
c en tered  around t h e i r  own world and th o s e  fB a® ath- 
i s t s ]  who ca rry  w ith  them th e  E te r n a l M is s io n .
Our s i l e n c e  i s  s tr o n g e r  than  t h e i r  w ords. Our 
p a t ie n c e  i s  g r e a t e r  th an  t h e i r  g o a l s .  But we are  
n o t b o m  t o  be p a t ie n t  and q u ie t .  I t  i s  ou r d u ty  
t o  t e l l  th e  tr u th  aund work a c c o r d in g ly , t o  b u ild  
w h ile  th e y  d e s t r o y ,  and to  c r i t i c i z e  when th e y  
sow h a tred  and i l l - w i l l . ! "
That i s ,  th e  B a 'a t h i s t s  argue t h a t  i t  h as become 
t h e i r  fu n c t io n  w ith in  th e  Arab d e s t in y  t o  o b ta in  th o s e  means 
(pow er) w hich w i l l  a cco m p lish  th e  a forem en tion ed  p o l i t i c a l  
ends and w i l l  le a d  t o  th e  u lt im a te  s y n t h e s is  o f  th a t  which  
i s  p h y s ic a l  power and th a t  w hich i s  s p i r i t u a l  g o a l s .  In  
f a c t ,  th e y  c la im  i t  i s  th e  B a 'a th  P a rty  i t s e l f ,  a s  a  p o l i t i ­
c a l  e le m e n t , w hich i s  t o  c r e a te  a l l  th e  power n e c e s s a r y  to  
b r in g  o rd er  t o  th e  in c o h e r e n t p r e se n t-d a y  Arab l i f e  and 
s t a t e s ,  and t h u s ,  th e  good l i f e .
F i r s t ,  i t  [ B a 'a t h i s t  id e o lo g y ]  s t r i v e s  t o  c r e a te  
a  p o l i t i c a l  i d e n t i t y ,  w hich s e r v e s  a s  th e  fou n d a­
t io n  o f  modern n a tio n h o o d . In  t h i s  c a p a c ity  our  
id e o lo g y  i s  n a t i o n a l i s t i c .  Second , [o u r ]  id e o lo g y  
a ttem p ts  t o  c o n s o l id a te  th e  s o c i a l  c o n te n t  o f  th e  
p o l i t i c a l  s t a t e  through  a s e r i e s  o f  econom ic and 
e d u c a t io n a l m easu res. In t h i s  fu n c t io n  i t  i s  
s o c i a l i s t i c .  T h ir d , [o u r ]  id e o lo g y  a tte m p ts  to  
e n la r g e  th e  c u l t u r a l  and i n t e l l e c t u a l  h o r iz o n  o f  
M iddle E a ste rn  s o c i e t y  in  c o n ju n c tio n  w ith  n a t io n ­
a lism  and s o c ia l i s m . The m od ern iz in g  f u n c t io n s  o f  
id e o lo g y  a re  th u s  embodied in  n a t io n a lis m  and in  
s o c i a l i s m .17
In o rd er  t o  a c h ie v e  t h e i r  aim s both  m e th o d o lo g ic a lly
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and s u b s t a n t iv e ly ,  th e  Ba’ a t h i s t s  c la im , a s  we have s e e n ,  
th a t  i t  i s  n e c e s s a r y  to  e s t a b l i s h  a broad p o l i t i c a l  b a se .
Here th e  em phasis and a p p ea l i s  on an e q u a l i t y  f o r  th e  Arab 
n a t io n ,  "What we mean by th e  E te r n a l M issio n  i s  th a t  th e
n a t io n  w i l l  n o t r e c o g n iz e  h er  i l l - f a t e d  p resen ce  among
18n a t io n s ,  but w i l l  demand e q u a l i t y ."  But to  a cco m p lish
t h i s  aim th e y  i n s i s t  i t  i s  n e c e s s a r y  to  a c h ie v e  u n i t y ,  and
to  do s o ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  a c q u ir e  d i r e c t  p o l i t i c a l
c a p a b i l i t y .  But th e s e  o b j e c t i v e s ,  in  tu r n , r e q u ir e  th a t
a vsuiguard (sh a d es  o f  L en in ) i s  n e c e s s a r y  to  se c u r e  and
know i t s  power a s  a  P a r ty ,
The f i r s t  problem  th a t  f a c e s  th e  i n t e l l i g e n c i a  
o f  th e  Arab vanguard I s  th e  fo rm a tio n  o f  th e  
vanguard in to  a p o l i t i c a l  p a r ty . T h is  problem  
i s  n o t p u r e ly  i n t e l l e c t u a l  in  n a tu re  but many 
r e s u l t s  came from i t  r e l a t i v e  t o  th e  r e v o lu ­
t io n a r y  t a s k . 19
P r a c t i c a l l y ,  th e s e  g o a ls  and d e v ic e s ,  e s p e c i a l l y  
th e  g o a l o f  u n ity  and e x e r c i s e  o f  power by a k n ow led geab le  
p a s t ,  a l s o  r e q u ir e  th a t  i t s  power be d ir e c te d  in t e r n a l ly  a t  
groups n o t a s  r e a d i ly  o r  p u r e ly  i d e n t i f i e d  w ith  Arabism a s  
a re  th e  I s la m ic  A rabs. S p e c i f i c a l l y ,  th e  p o w er-u n ity  program  
must be d ir e c te d  a t  a n d .u tiliz e d  n o t o n ly  a s  th e  M uslim s, but 
r e l a t i v e  to  th o s e  p eo p le  o f  th e  r e l ig i o u s  m in o r i t i e s — th e  
D r u se s , A la w ite s ,  I s m a i l i t e s ,  and C h r is t ia n s .  In  a tte m p tin g  
to  u n ite  a l l  o f  th e s e  in t o  a p o l i t i c a l  power b a s e , th e  
B a ® a th is ts  adm it th a t  th e y  a c c e p t  and f o l lo w  th e s e  o b j e c t iv e s :
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1 , Invade th e  a n c ie n t  p y r a m id le a l, t r a d i t i o n a l ,  
and s o c i a l  s t r u c tu r e s  In  th e  b ig  c i t i e s  th a t  are  
c o n tr o l le d  by th e  Moslem Sunnis and th e  t r a d i t io n a l  
b o u r g e o is ie  c la s s  which c o n tr o ls  th e  s o c i a l ,  p o l i ­
t i c a l ,  and econom ic ways o f  l i f e  In th e  c a p i t a l  
c i t y .
2c Even though th e r e  has been a heavy r u r a l In ­
f lu e n c e ,  th e s e  r u r a l I l l i t e r a t e s  should  be exclu d ed  
from th e  P a r ty . With t im e , th e  r u r a l members may 
b eg in  to  move to  th e  c i t i e s  to  se ek  governm ent o f ­
f i c e s ,  p a r t ic u la r ly  th o se  c o n tr o lle d  by o th e r  P a rty  
members.
3o Ba®ath members, who are  a l s o  members o f  th e  
m in o r ity  r e l i g i o u s  s e c t s — D ru ses , I s m a i l i t e s ,  and 
A la w ite s — are to  r e p la c e  th e  s e c t l s t  f e u d a l i s t l e  
fa m ily  le a d e r s h ip  w ith  new B a 'a t h is t  le a d e r s h ip .
(An exam ple o f  t h e i r  s u c c e s s  was th e  tim e when th e  
B a 'a th  D ruses were s u c c e s s f u l  In  o v erth ro w in g  th e  
f e u d a l l s t l c  le a d e r s h ip  o f  th e  E l-A ttr a c h e  fa m ily .
In any c a s e .  I t  I s  n e c e s s a r y  to  understand th a t  
w ith  regard to  t h i s  sea rch  f o r  p r a c t ic a l  p o l i t i c a l  pow er, 
the r o le  o f  th e  B a 'a t h i s t s  I s  n o t  so  much th a t  o f  an In n o v a to r , 
but th a t  o f  a  P arty  se e k in g  to  use a  h e r ita g e  whose v a lu e s  
a re  found w ith in  th e  h is t o r y  o f  a  p e o p le . These v a lu e s ,  
b ecau se  o f  t h e i r  In h eren t p o l i t i c a l  m eaning, become th e  b a s is  
o f  th e  new system  th a t  w i l l  g iv e  o rd er  and coh eren ce  to  th e  
Arab n a t io n . They c o n c e iv e  here th a t  t h e i r s  i s  a  commitment 
and 6U1 e f f o r t  to  be r e a l iz e d  on a b a s i s  o f  even  communal 
r e l ig i o u s  s o l i d a r i t y .  The power b a s e , th e n . I s  n o t  a b s t r a c t ,  
b u t c o n c r e te . Yet I t  I s  grounded on econom ic s o c ia l is m  a s  
w e ll  a s  r e l i g i o u s f a m i l i a l  g ro u p in g , "Our m ajor o b j e c t iv e  I s  
th e  r e a l i z a t io n  o f  a  harmony betw een th e  freedom  o f  th e  In ­
d iv id u a l  and th e  p r o g r ess  o f  th e  n a t io n  by p la c in g  th e  t o o l s
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o f  p ro d u ctio n  and w e a lth  o f  th e  n a t io n  In th e  hands o f  th e  
governm ent a s  lo n g  a s  th e  p eo p le  own l t ." 2 1
P s y c h o lo g ic a l  and P h y s ic a l  Power 
Under what c ir cu m sta n c es  I s  p o l i t i c a l  power c rea ted  
In  s o c i e t a l  a s s o c ia t io n s ?  C h arles E, Merrlam b e l l é v e s  th a t  
power em anates from th r e e  m ajor c ircu m sta n cest group p r e s ­
su r e s  w ith in  s o c i e t y  which g iv e  Im petus to  th e  r i s e  o f  
o rg a n ized  p o l i t i c a l  a c t io n ;  ty p e s  o f  human c h a r a c t e r i s t i c s  
which need to  be harm onized and become s u i t a b le  to  s o c i e t y ;  
and power a s p ir a n ts  who a re  a n x io u s to  tak e  ad van tage o f  th e  
f i r s t  two s i t u a t i o n s ,  o r  r a th e r ,  to  e n fo r c e  t h e i r  w i l l  upon 
s o c i e t y . 22 Merrlam t h in k s ,  how ever, th a t  v io le n c e  a lo n e  I s  
n o t  s u f f i c i e n t  I f  th e  le a d e r s  are  to  be t r u ly  s u c c e s s f u l  In  
a c h ie v in g  t h e i r  g o a ls  through  th e  e x e r c is e  o f  power*
No power could  stan d  I f  I t  r e l ie d  upon v io le n c e  
a lo n e ,  f o r  fo r c e  I s  n o t  s tr o n g  enough to  m a in ta in  
I t s e l f  a g a in s t  th e  a c c id e n t s  o f  r iv a lr y  and d i s ­
c o n te n t . The m ight th a t  makes r ig h t  must be a  
d i f f e r e n t  m ight from th a t  o f  th e  r ig h t  arm. I t  
must be a m ight d e e p -ro o te d  In  em otion , embedded 
In f e e l i n g s  and a s p ir a t io n s ,  in  m o r a lity .  In sage  
maxims, In  form s o f  r a t io n a l i z a t io n  among th e  
h ig h e r  l e v e l s  o f  c u l t u r a l  g r o u p s .23
In  a more s im p l i f ie d  m anner, Rousseau a ls o  e x p r e s s e s  th e  same 
p o in t*  "The s t r o n g e s t  man I s  n ev er  s tr o n g  enough to  be a lw ays  
m a ste r , u n le s s  he tra n sfo rm s h i s  power In to  r ig h t  and o b e d i­
en ce  In to  d u ty ."  H obbes, i n t e r e s t i n g l y  enough, s t a t e s  th e  
p o in t  even  more e x p l i c i t l y ,  "Even ty r a n ts  must s l e e p . "2^
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A lthough  th e  B a 'a t h i s t s  r e c o g n iz e  th e  need o f  power 
a s  “f o r c e ,"  a s  was n oted  in  th e  l a s t  s e c t i o n ,  th e y  p r e fe r  
to  em phasize “p e a c e f u l” d e v ic e s .  In  f a c t ,  th e  B a 'a t h i s t s  
contend th a t  th e  p h y s ic a l  e x p r e s s io n  o f  th e  r e v o lu t io n  has  
no meaning u n le s s  th e  p s y c h o lo g ic a l  e x p r e s s io n  o f  power 
has been f u l l y  u t i l i z e d  toward i t s  o b j e c t i v e s .  I t  i s  p sych o­
l o g i c a l  power w hich e n a b le s  them to  persuade th e  p e o p le  to  
Jo in  th e  B a 'a t h i s t  ranks f o r  th e  ach ievem en t o f  t h e i r  g o a l s .  
That i s ,  a s  has been  s e e n , th ey  b e l ie v e  in  th e  in f lu e n c in g  
o f  the c i t i z e n s '  m inds in  o r d e r  to  bind them in to  a  u n i t y .
In f a c t ,  the le a d e r s  have d e v ise d  a  s e t  o f  r u le s  f o r  t h e i r  
members to  f o l lo w  when t r y in g  to  in f lu e n c e  th e  m a sses . They 
im press upon t h e i r  members th e  f a c t  th a t  t h e i r  propaganda  
i s  n o t  to  be th e  “cheap" typ e  used in  com m ercial a d v e r t i s in g ,  
but i s  “ to  p r e se n t  B a 'a t h i s t  th o u g h t, i t s  g o a ls  and a s p ir a ­
t i o n s ,  a s  w e l l  a s  th e  means to  a c h ie v e  them in  th e  b e s t  
l i g h t . “2^ They warn t h e i r  members, m oreover, n o t  to  in d u lg e  
w ith  o th e r s  in  th e  c r i t i c a l  a n a ly s i s  o f  th e  w eak n esses and 
p i t f a l l s  o f  th e  P a rty  a s  i t  w i l l  undermine th e  w hole id e a  
o f  a c h ie v in g  pow er, “S e l f - c r i t i c i s m  must be done w ith in  th e  
P arty  [ e l i t e ]  c i r c l e s ,  o th e r w is e  th e  P a rty  w i l l  c o l la p s e ."  
Members may f r e e l y  d i s c u s s  any i s s u e  among th e m s e lv e s , b u t  
once th e  P arty  makes a  d e c is io n  to  adopt a p o l i c y ,  t h i s  
d e c is io n  must be a ccep ted  o r  fo llo w e d  w ith o u t q u e s t io n s  a s  
in  th e  d em o cra tic  c e n tr a lis m  o f  L en in , One rea so n  th e y  g iv e
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f o r  t h i s  p o l i c y  I s  th a t  i t  i s  th e  members o f  th e  B a*sth
who are  le a d in g  th e  way in  r e v o lu t io n ,  and th e r e fo r e  th ey
m ust p r e se n t  a common f r o n t .
The r e v o lu t io n a r y  movement I s  r e s p o n s ib le  f o r  
making th e  n e c e s s a r y  p r e p a r a tio n  toward a  
j u s t i f i a b l e  r e v o lu t io n ,  th a t  i s ,  to  in d o c tr in a te  
i t s  members in  th e  id e o lo g y  o f  th e  B a»ath . The 
r e v o lu t io n a r y  movement i s  r e s p o n s ib le  f o r  th e  
s u c c e s s  o f  th e  P a r ty — i t s  o r g a n iz a t io n , u n i t y ,  
and e x p a n s io n . I t  a l s o  s e e s  th a t  th e  r e v o lu t io n a r y  
s p i r i t  c o n t in u e s  to  h over  o v e r  th em .2?
Once th e  Ba*ath members have been in s tr u c te d  by the  
P a r ty , th e y  are  r e le a s e d  to  spread i t s  propaganda among th e
p o p u la ce . T h is method o f  a l lo w in g  th e  o r g a n iz a t io n  o f  th e
P a rty  to  ta k e  th e  p la c e  o f  th e  P a rty  i t s e l f  has proven v e ry  
s u c c e s s f u l  in  w in n in g  th e  m a sses .
Of c o u r s e , th e  u se  o f  p s y c h o lo g ic a l  power i s  n o t new
in  th e  Arab w o r ld . The d i f f e r e n c e ,  a c c o r d in g  to  th e  Ba®ath,
l i e s  in  th e  purpose and I n t e n t .  I t  i s  th e  in t e n t  o f  th e
e l i t i s t  le a d e r s h ip  o f  th e  B a*ath , who, l i k e  P la to * s  R u le r ,
b e l ie v e  th a t  d e c p t io n  i s  p e r m is s ib le  in  o r d e r  t o  a c h ie v e
t h e i r  g o a l s ,  th o r o u g h ly  t o  in d o c tr in a te  t h e i r  members, who in
tu r n , w i l l  m an ip u la te  and in s t r u c t  th e  m asses b ecau se  th e y
have th e  good o f  th e  Arab m asses a t  h e a r t .  T h is  f a c t  i s  tr u e
even  i f  th e y  have t o  " l i e  a  l i t t l e "  to  h e lp  th e  m a sses .
The Arab p e o p le  are  n o t our enem ies but our  
f r ie n d s  and we must g a in  t h e i r  c o n f id e n c e . I t  
i s  tr u e  th a t  th e y  a re  d e c e iv e d  and l o s t ,  but we
cannot t e l l  them s o . We must s id e  w ith  them
r ig h t  o r  wrong, understand them , and p r o te c t  
them , o th e r w ise  we would l o s e  th em .2°
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Here i t  I s  w orth  n o t in g  th a t  th e  Ba’ a t h i s t s  do n o t p re ten d  
to  be g iv in g  e f f e c t  t o  th e  p r e se n t  p o p u la r  w i l l .  In  f a c t ,  
th e y  f e e l  th a t  th e r e  i s  n o th in g  t o  le a r n  from th e  im m ediate  
" fe lt"  w ants o f  th e  p e o p le  e x c e p t th a t  i t  does g iv e  them a 
b a s is  o f  d e term in in g  what th e  p e o p le  can be in d u ced  to  do. 
T h is in fo r m a tio n , in  tu r n , e n a b le s  th e  B a 'a th  to  a c h ie v e  
i t s  aims m ain ly  by propaganda and w ith  what th e y  b e l ie v e  
to  be a minimum usage o f  s a n c t io n s .  The B a 'a th  presum es 
th a t  i t ,  as i n t e l l i g e n t  le a d e r s h ip ,  knows th e  r e a l ,  funda­
m en ta l, lo n g -te rm  w ants o f  th e  p e o p le ,  th e  " E tern a l M iss io n ."
The Ba’ a t h i s t s  argue th a t  th e  l a t t e r  i s  tru e  because  
i t  i s  aware o f  th e  way th e  Arabs have been brainw ashed by 
th e  c o lo n ia l -con q u er in g  n a t io n s  and th e  manner in  which  
t h e i r  p r e se n t  Arab le a d e r s h ip  has been le a d in g  th e  m asses 
in  d a rk n ess , making f o o l s  o f  them f o r  s e l f i s h  r e a so n s .  
C o n tr a r ily , i t  r e a l i z e s  th e  need  f o r  p s y c h o lo g ic a l  u n ity  
among th e  m a sses , even  f o r  th e  need  o f  s a c r i f i c e .  The Ba’ a th  
a r g u e s , t h e r e f o r e ,  th a t  th e  p r e se n t  r u le r s  must be e lim in a te d  
"The p eo p le  f e e l  th a t  th e r e  i s  no ta n g ib le  change. The 
c o lo n ia l  m asters are gone but th e y  have been r e p la c e d  by 
d i c t a t o r i a l ,  s e l f i s h ,  and arrogan t m a s te r s , th e  p ro d u cts  o f  
W estern e d u c a t io n .
The Ba’ a t h i s t s ,  th e n , b e l ie v e  in  e x e r c is in g  a t i g h t  
c o n tr o l  o ver  th e  m edia o f  com m unication i f  th e y  are to  
a c h ie v e  power; fu r th erm o re , to  p repare th e  m asses fo r  th e
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r e v o lu t io n  and a l s o  to  w iden th e  p op u lar  b ase  o f  th e  P a r ty ,
th e  le a d e r s  b e l ie v e  in  th e  need o f  g iv in g  p u b lic  sp eech es
and p u b lish in g  and c ir c u la t in g  books and p am p h lets . T h e ir
o f f i c i a l  d a i l y ,  a l - B a 'a t h . p r o v id e s  th e  v o ic e  f o r  th e  P arty
and keeps th e  p op u lace and t h e i r  su p p o r te rs  a d v ised  on how
i t  s ta n d s  on p o l i t i c a l  i s s u e s .  T hese in d o c tr in a t in g  m ethods
a re  supported by A fla q » s  sta tem en t»
We must c o n t in u o u s ly  remain in  c o n ta c t  w ith  th e  
s o c i e t y ,  s tr e n g th e n  th e  bonds o f  our c r e e d ,  
id e o lo g y , and th e  s o u l o f  ou r n a t io n . I t  i s  a t  
t h i s  tim e th a t  we become [b o th ]  i d e a l i s t i c  and 
r e a l i s t i c .  T hus, w ith  f u l l  com prehension o f  our  
n a t io n a l  s t r u g g le ,  we would have a ccep ted  th e  
prem ise th a t  i t  was n o t bad to  ta k e  advan tage o f  
th e s e  means o f  p o l i t i c s ,
The B a 'a t h is t s  contend th a t  what i s  needed both  in
su b sta n ce  and in  procedure i s  to  c r e a te  a  new mode o f  th in k in g
and m o r a lity  f o r  an e n t ir e  g en era tio n »
What we mean by c r e a t in g  a  new g e n e r a t io n  i s  th a t  
we are  n o t g o in g  t o  te a c h  them [A ra b s] anew, but 
o r g a n iz e  t h e i r  c u ltu r e  and s e t  them on th e  r ig h t  
path  through th e  n o u r ish in g  and s tr e n g th e n in g  o f  
t h e i r  m oral p r in c ip le s  and f a i t h  in  t h e i r  n a t io n ,^
I t  i s  a rgu ed , th a t  i s ,  th a t  a  g e n e r a t io n  s t i l l  under th e  in ­
f lu e n c e  o f  th e  c o lo n ia l-c o n q u e r in g  n a tio n s*  p o l i t i c a l  manipu­
la t io n s  o f  th e  p s y c h o lo g ic a l  power must be ta u g h t a  new 
p r o c e ss  o f  th o u g h t, one th a t  i s  com p atib le  w ith  th e  Arab 
d ig n it y  and c a p a b i l i t y .
The e n t ir e  e ^ 'fo r t , th e r e f o r e ,  i s  p r e d ic a te d  on th e  
g o a l o f  g iv in g  i d e n t i t y ,  u n ity ,  and m eaning to  b oth  th e
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in d iv id u a l  and th e  communal Arab human b e in g . Of c o u r se ,
a s  has been n o te d , th e  B a » a th is ts  contend th a t  th e  Arabs
a re  n ot a b le  to  d e f in e  th e s e  aim s a t  th e  p r e se n t  b ecau se
o f  a la c k  o f  knowledge o f  t h e i r  h i s t o r y .  To overcome t h i s
la c k ,  th e  p eo p le  need to  be t o l d ,  th e  B a 'a t h i s t s  ô a y , th a t
" S o c ia lism  w i l l  g iv e  us u n d erstan d in g  and show us th e  way
toward r e a l i z in g  th e  e v o lu t io n a r y  h is to r y  o f  hum anity. I t
w i l l  g iv e  us th e  p r in c ip le s  to  o r g a n iz e  our s o c i a l  and
econom ic o r d e r , t o  d i s t r ib u t e  th e  la n d , and to  manage th e
in d u s t r ia l  s e c t o r . T h e  B a * a th is ts  th u s are  g iv in g  th e
m asses an a l t e r n a t i v e ,  so  th a t  th e  Arabs may a c h ie v e  th e
needed g o a ls  w ith  a minimum o f  r e s i s t a n c e  and a l s o  n o t have
th e  g o a ls  o f  a n o th er  p eo p le  imposed upon them .
The r e a l i z a t io n  o f  our g o a ls  can be measured 
e i t h e r  by a few  y e a r s  o r  d eca d es and c e n tu r ie s .
We [A ra b s] are  to  make th e  road s h o r te r  o r  a c c e p t  
th e  z ig z a g s  a lr e a d y  d e la y in g  our p r o g r e ss . . . .
T h is  w i l l  make th e  d i f f e r e n c e  betw een th e  Arabs 
w r it in g  t h e i r  own h is t o r y  o r  h a v in g  someone e l s e  
w r ite  i t  f o r  them .33
The B a 'a t h is t s  th u s  b e l ie v e  th a t  t h i s  u n d erstan d in g  
o f  what th e y  c o n s id e r  t o  be a  unique id e o lo g ic a l  know ledge  
g iv e s  them th e  r ig h t  t o  engage in  any a c t i v i t y  th a t  w i l l  
b r in g  about s u c c e s s .  "Our id e o lo g y  i s  to  l i v e ,  to  f i g h t  
w ith o u t lo s in g  our h o p es , u n t i l  v ic t o r y  i s  gained  o v e r  e v e r y  
co rr u p tio n  th a t  surrounds u s . Prom th e  m id st o f  t h i s  c o r ­
rupted s o c i e t y  th a t  we s h a l l  overcom e, a  new A rabic l i f e -  
l i g h t  w i l l  em erge.
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T h is  p o s i t i o n  o f  th e  Ba*ath i s  n o t u n u su al when 
one exam ines o th e r  p o l i t i c a l  e f f o r t s ,  f o r  exam p le, e i t h e r  
th e  U nited S t a t e s  o r  th e  S o v ie t  U nion . The J u s t i f i c a t i o n  
f o r  th e  e x e r t in g  o f  power i s  th e  b e l i e f  th a t  an e l i t e  knows 
b e s t  and th e r e f o r e  h as th e  r ig h t  t o  a c t .  S im ila r ,  t o o ,  i s  
th e  B a 'a t h is t  c o n te n t io n  th a t  "Our main purpose i s  to  e x ­
p r e s s  and e x p la in  th e  Arab S p i r i t  in  o r d e r  to  s e e  under  
w hich c o n d it io n s  th e  S p i r i t  can b e s t  r e a l i z e  i t s  freedom  
and l i b e r t y . "35 T h is  c la im  o f  c o n t r o l l in g  th e  m inds o f  
o th e r s  in  th e  I n t e r e s t  o f  "freedom" i s  found in  many p o l i t i ­
c a l  p h i lo s o p h ie s  and m ovem ents, n o t  o n ly  in  th o se  w ith  a  
heavy r e l ig io u s  in f lu e n c e  u n d erg ird In g  them . I t  i s ,  how ever, 
e s p e c i a l ly  e a sy  to  understand t h i s  a t t i t u d e  on th e  p a rt o f  
th e  B a 'a th  when one i s  f a m i l ia r  w ith  th e  d u t ie s  and r e q u ir e ­
m ents o f  Islam  w ith  p a r t ic u la r  r e fe r e n c e  to  th e  J ihad  (Moslem  
H oly War).
T h is co n cep t o f  J ihad  a s  a  d e v ic e  f o r  a c h ie v in g  
power h as been m anip ulated  by msuay Arab p o l i t i c a l  p a r t ie s  
and i s  e s p e c i a l l y  used now by th e  B a ' a t h i s t s ,  who, in  t h e i r  
a p p ea l to  th e  m asses em phasize th a t  i t  i s  t h e i r  r e l i g i o u s  
d u ty  n o t o n ly  to  r i s e  and l ib e r a t e  a land  such a s  P a le s t in e ,  
b u t a ls o  to  u n ite  th e  Arab world g e n e r a l ly  under one banner  
and f r e e  i t  from " c o lo n ia l  o p p r e s s io n ."  I t  i s  c e r t a in ly  a s  
e f f e c t i v e  a s  th e  Americem s e c u la r  c a l l  to  " r a l ly  around th e  
f l a g ."  However, s in c e  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  I s r a e l  has become
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a r e a l i t y  to  many A rab s, a s  one o f  th e  l a t e s t  exam ples In  
W estern c o lo n ia l  e f f o r t ,  a r e l i g i o u s  ton e  i s  a l s o  s e t  th e r e in .  
The B a 'a t h i s t s  now em phasize th a t  th e  d u ty  o f  th e  p eo p le  i s  
to  l ib e r a t e  t h i s  occu p ied  land  l o s t  in  th e  19^8 War and 
c e r t a in ly  th e  la n d s  fu r t h e r  l o s t  in  th e  I 967 War,
R e a l iz in g  th a t  p s y c h o lo g ic a l  power a lo n e  i s  n o t  
s u f f i c i e n t  to  a c h ie v e  t h e i r  a im s, th e  B a 'a t h i s t s  now and 
a g a in  do adm it th a t  th e y  a re  prepared to  u se  p h y s ic a l  fo r c e  
w henever i t  i s  deemed n e c e s s a r y . The B a 'a th  C o n s t itu t io n  
s t a t e s ,  "Those who do n o t i d e n t i f y  th e m se lv e s  w ith  th e  Arabs 
w i l l  be e x p e lle d  from  th e  Arab hom eland,
Merriam s t a t e s  th a t  " P o l i t i c a l  power i s  th e  w i l l  o f  
th e  m a jo r ity  e x p r essed  through some i n s t i t u t i o n a l  form o f  
c o n s e n t ,"37 M erriam, a s  i s  w e l l  known, had a  p r e d i le c t io n  
f o r  dem ocracy. The r e v o lu t io n a r y  B a 'a th  P a rty  d o es  n o t .  I t  
i s  w i l l i n g  to  adm it th a t  p o l i t i c a l  power can a l s o  be th e  w i l l  
o f  th e  m in o r ity  e x p r essed  through  f o r c e f u l  c o e r c io n  by th e  
vanguard , th e  army, and th e  p o l i c e  under i t s  c o n tr o l  to  
b o l s t e r  i t s  power and th ereb y  b u ild  i t s  m a jo r ity  a fte r w a r d s . 
V io le n c e  and th e  e x e r c i s e  o f  fo r c e  i s  th u s co n sid er ed  a c c e p ta b le  
by th e  B a 'a t h is t s  n o t  o n ly  a g a in s t  an enemy such a s  I s r a e l  
o r  Arab m onarchs, b u t a l s o  a g a in s t  any c i t i z e n s  who dare to  
d is a g r e e  w ith  th e  id e o lo g y  o f  th e  B a 'a th  P a r ty , In  f a c t ,  
v io le n c e  which ap p ears a s  s a d i s t i c  to r tu r e  i s  p r a c t ic e d  some­
tim es  in  th e  i n t e r e s t s ,  i t  i s  c la im e d , o f  law  and o r d e r . I t
19^
I s  a l le g e d  th a t  B a 'a t h is t  p r iso n s  are  f i l l e d  tod ay  w ith  
c i t i z e n s  who have opposed o r  c r i t i c i z e d  th e  B a 'a t h is t  
e f f o r t s  a t  s o c i a l i z a t i o n  and th a t  b r u ta l  t o r t u r e s  occu r  
th e r e ,  A fla q  h im s e lf  s t a t e s  th a t  “V io le n c e  i s  n o t  p a r t o f  
our program .“ N e v e r th e le s s ,  t h i s  s ta te m en t i s  n egated  
by S a fa d i who sa y s  th a t  “A fla q  t o t a l l y  ap p roves o f  what 
i s  happening in  th e  p r iso n s  and dungeons b ecau se  he f e e l s  
i t  i s  a  n e c e s s i t y  f o r  th e  s u c c e s s  o f  a l - t h o u r a t  [r e v o lu t io n ] ,
C e r ta in ly  th e  r a d ic a l  and p a r t ic u la r ly  th e  m i l i t a n t  
(M a rx ist)  members o f  th e  B a 'a th  seem determ ined  in  th e  b e l i e f  
th a t  v io le n c e  and fo r c e  must be employed i f  th e  “p r o le ta r ia n  
r e v o lu t io n "  i s  to  su c c e e d . T h is a b u s iv e  u se  o f  power th ey  
even  c o n s id e r  to  be " e th ic a l"  b ecau se  i t  c o in c id e s  w ith  the  
i n t e r e s t  o f  th e  r e v o lu t io n .  In a d d it io n ,  th e  B a 'a t h is t s  have 
org a n ized  an armed vanguard , s ty le d  a f t e r  th e  F a s c i s t  B lack  
S h i r t s ,  to  en su re  th a t  law  and o rd er  w i l l  p r e v a i l .
E x t e r n a l ly ,  a s  w e l l  a s  i n t e r n a l l y ,  th e  B a 'a t h is t  
d is p la y  o f  fo r c e  can be s e e n . In  s i m i la r i t y  to  th e  r e v o lu ­
t io n a r y  C a s t r o i t e s ,  th ey  th u s o f f e r  t h e i r  f o r c e s  to  be 
u t i l i z e d  by o th e r  r e v o lu t io n a r y  Arabs o r  governm ents to  o v e r ­
throw Arab m onarchs o r  o th e r  le a d e r s  opposed to  them. In  th e  
F a l l  o f  1 9 7 1 , f o r  in s t a n c e ,  th ey  o f fe r e d  armed su p p ort to  
th e  P a le s t in ia n  g u e r r i l l a s  a g a in s t  King H ussein  o f  Jordan. 
A fla q  d o es c la im , how ever, th a t  t h i s  typ e  o f  In volvem ent i s  
a n e c e s s i t y  a s  he s t a t e s ,  “Perhaps we s h a l l  n o t be a b le  to
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g iv e  the p eo p le  a l l  th ey  d e s ir e ;  perhaps even  we s h a l l  tak e  
a p a rt o f  what th e y  n e e d , In  ord er  to  eq u ip  th e  army and 
en su re the s u c c e s s  o f  th e  coups d * e ta t  in  a l l  th e  Arab 
c o u n t r ie s .” The B a ' a t h i s t s ,  m oreover, th r e a te n  and have  
n o t h e s i t a t e d  to  use  fo r c e  where any s u c c e s s  seem s p o s s ib le  
a g a in s t  any n a t io n  which su p p o rts  th e  I s r a e l i  s t a t e .  Of 
c o u r se , in  i t s  a ccep ta n ce  o f  v io le n c e  a s  an a s p e c t  o f  pow er, 
B a'ath ism  ap p ears no d i f f e r e n t  from any o th e r  p o l i t i c a l  
movement th a t  a f f ir m s  th e  v a l i d i t y  o f  p o s i t i v e  law  and th e  
modern S ta te .
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CHAPTER V III  
NATURE AND ORGANIZATION OF THE STATE
The c l a s s i c a l  con cep t o f  th e  s t a t e  stemmed from  
th e  Greek id e a  o f  a  p a r o c h ia l "human s o c ie t y " — th e  p o l i s .  
A lthough em p ires were in  e x i s t e n c e ,  th e  G reeks ch ose  th e  
s m a lle r - s iz e d  p o l i s  a s  th e  id e a l  system  in  th e  e x e r c i s in g  
o f  t h e i r  d em ocracy .1 T h is  c h o ic e  was p a r t i a l l y  caused by 
geograp h y , t r ib a l i s m ,  and fu n c t io n a lis m ;  but " c i t y  s ta te s "  
were common in  t h i s  p e r io d .
Both P la to  and A r i s t o t l e  view ed th e  p o l l s  a s  th e  
p e r fe c t  a s s o c ia t io n  where men can have th e  "good l i f e "  
through  p a r t i c ip a t io n  in  th e  l i f e  o f  th e  S t a t e .  They con­
ce iv e d  o f  th e  p o l l s  a s  b e in g  l ik e  an organism  r e q u ir in g  
perform ance o f  n e c e s s a r y  d u t ie s  by each  p a r t w ith  c o r o l la r y  
r e s u l t s  f o r  e a c h . In  P la to® s v iew , th e  w ell-k n ow n  " th ree  
c la s s e s "  even  perform  r o le s  s im i la r  t o  jo b s  done by p a r ts  o f  
th e  human body. A r is t o t le ® s  o rg a n ic  th e o r y  v iew s th e  form s 
o f  in d iv id u a l  a s s o c ia t io n — c i t i z e n ,  f a m ily ,  v i l l a g e — a s  b e in g  
s im i la r  to  th e  hand, arm, o r  o th e r  p a r ts  o f  th e  body because  
th e y  a re  n o t s e l f - s u f f i c i e n t  ex cep t a s  a  w h o le . The p o l l s
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I s  th e  w h o le , n a tu r a l t o  man, and th e  man and th e  " S ta te ” 
become in d 1 s t In g u lsh a b le ,^
D uring th e  se v e n te e n th  c e n tu r y , th e  in f lu e n c e  o f  th e  
Greek p h ilo so p h er s*  euid m ed ieva l C h ristians®  " r a t io n a l -  
n a tu r a l” c o n c e p tio n  o f  th e  s t a t e  began to  weaken. U n lik e  
th e  o r g a n ic  t h e o r i e s ,  th e  p o l i t i c a l  th in k e r s  o f  t h i s  age  
( f o r  exam p le, Hobbes and L ocke) made a d i s t i n c t i o n  betw een  
both  s t a t e  and in d iv id u a l  and s t a t e  and s o c i e t y .  In  l i n e  
w ith  th e  grow ing s u b je c t iv is m  and d is o r d e r ,  th e y  em phasized  
"W ill and A r t i f i c e ,"  v ie w in g  th e  S ta te  a s  b e in g  a  "m achine"—  
c o n s c io u s ly  con cocted  by mian a s  in d iv id u a l  to  se r v e  f i r s t  
th e  p a r t ic u la r  n eed s f o r  law  and o r d e r . The in d iv id u a l ,  o f  
c o u r se , was co n sid ered  a s  p r io r  to  th e  s t a t e  and n o t a s  
A r i s t o t l e  w r o te , "The S ta te  i s  p r io r  t o  th e  in d iv i d u a l ."3 
From p o l i t i c s  a s  a stu d y  o f  harmony came p o l i t i c s  a s  a  stu d y  
o f  power.
The developm ent o f  European " T r ib a lism ,"  c a l le d  now 
n a t io n a lism  and an in t e r e s t  in  h i s t o r y ,  provided th e  b a s is  
which led  th e  e ig h te e n th -c e n tu r y  th in k e r s ,  such  a s  H egel 
and o t h e r s ,  to  th e  t r a d i t io n  o f  " H is to r ic a l  Coherence" a s  
th e  b a s is  o f  th e  s t a t e .  T h is  t r a d i t io n  moved away from th e  
"M echanistic"  th e o r ie s  in  se a rc h  o f  t h e o r ie s  more com p atib le  
w ith  r e a l i t y ,^  A lthough e x h ib i t in g  in d iv id u a l  v a r ia n c e s ,  
th e se  h i s t o r i c i s t s  a g a in  co n ceiv ed  o f  th e  s t a t e  a s  somewhat 
o r g a n ic . That i s ,  th e y  th u s co n sid ered  th e  s t a t e  a s  "natural"
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becau se  I t  was supposed to  be th e  r e s u l t  o f  a  h i s t o r i c a l  
e v o lu t io n ,  y e t  th e y  s t i l l  co n sid ered  I t  to  be to  some d eg ree  
a r t i f i c i a l  b ecau se  men presum ably In th e  age o f  tec h n o lo g y  
and " sc ien ce"  cou ld  tran sform  n a tu r e . Most o f  th e s e  modern 
t h e o r i s t s ,  m oreover, d id  n o t  r e f e r  to  th e  s t a t e  a s  b e in g  
sim p ly  l ik e  an organism  becau se  th e  r e la t io n s h ip  o f  p a r ts  
to  the o r g a n ic  w hole was supposed to  be " I n t r in s ic ."  That 
I s ,  the developm ent o f  an organism  was th ou gh t to  tak e  p la c e  
from w ith in , and th e  organism  e x is t e d  f o r  an end w hich la y  
w ith in  I t s e l f .  S im ila r  to  th e  Greek p h ilo s o p h e r s , th ey  did  
n o t  make an e x a c t  d i s t i n c t i o n  betw een s t a t e  and s o c i e t y  
I n s o fa r  a s  man was absorbed In  h i s  r e la t io n  to  th e  s t a t e .
The n in e te e n th  and tw e n t ie th  c e n tu r ie s  w itn e sse d  an 
abundant crop  o f  S o c i a l i s t  w r i t e r s ,  among whom was K arl Marx, 
th e  m ost Im portant p r a c t i c a l l y .  In  one way he b e lo n g s  to  
th e  t r a d i t io n  o f  " W ill and A r t i f ic e "  s in c e  he view ed th e  
s t a t e  a s  th e  " to o l"  o f  a " c la s s ,"  y e t  he remained In  th e  
h i s t o r i c a l - n a t u r a l i s t  "camp" b ecau se  he view ed th e  c la s s  a s  
th e  product o f  and determ ined by n a t u r a l ly  d e v e lo p in g  e c o ­
nomic f o r c e s ,  even  though th e  l a t t e r  grows d l a l e c t l c a l l y . ^
In  o rd er  to  e x p l ic a t e  th e s e  Id ea s about th e  n a tu re  
o f  the s t a t e ,  m ost t r a d i t io n a l  p o l i t i c a l  p h ilo so p h e r s  a l s o  
d is c u s s  how th ey  b e l ie v e  th e  s t a t e  o r ig in a te d .  For exam p le, 
P la to  b e lie v e d  th a t  th e  s t a t e  o r ig in a te d  a s  man’ s  n a tu r a l  
d e s ir e  to  b e n e f i t  by a d iv i s i o n  o f  la b o r i w h ereas, A r i s t o t l e
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held  th a t  th e  s t a t e  a r o se  f o r  th e  same r e a so n , b u t a s  an 
o r g a n ic  outgrow th  o f  th e  p r im it iv e  a s s o c ia t io n  r e p r e se n te d  
by th e  fa m ily . With L ocke, th e  s t a t e  a r o se  o u t o f  d e l ib e r a t e  
c o n t r a c t ,  a  d e l ib e r a t e  v o l i t i o n  on th e  p a r t o f  man; y e t  
R ousseau saw th e  o r ig in  o c c u r r in g  by chsutice when man " s l id  
in t o  i t"  by making p r o p e r ty  " p r iv a te ."  Marx, in  h i s  
h i s t o r i c a l - m a t e r i a l i s t  v ie w , a l s o  b e l ie v e d  th a t  th e  s t a t e  
a r o se  b ecau se  o f  th e  develop m en t o f  p r iv a te  p r o p e r ty , th en ce  
e x p lo i t a t io n  by one c la s s  v i s - a - v i s  a n o th er  c l a s s .
A b t h i s  s tu d y  comes now to  c o n s id e r  B a * a th is t  id e a s  
ab ou t th e  s t a t e ,  how ever, i t  w i l l  be seen  th a t  th e  B a * a th is t  
le a d e r s  do n o t  w r ite  abou t th e  o r ig in  o f  th e  s t a t e  a s  such  
b eca u se  th e y  are  concerned o n ly  w ith  th e  Arab who a lr e a d y  
f in d s  h im se lf  in  s o c i e t y  and i s  ru led  by governm ent ; f o r  
t h i s  rea so n  th e y  a re  more concerned w ith  th e  h i s t o r i c a l  a s p e c t  
o f  how th e  r e c e n t  Arab S ta te  was crea ted  and i t  d ev e lo p ed  a s  
a p a r t o f  t h e i r  th e o ry  o f  th e  n a tu re  o f  th e  s t a t e .
O rig in  o f  th e  R ecent Arab S ta te
The p o s s ib le  in f lu e n c e  o f  H egel upon th e  B a 'a t h i s t
co n cep t o f  th e  s t a t e  i s  n o ted  by th e  B a 'a t h i s t  em phasis on
a n a t io n a l  t e l e o lo g y  and h i s t o r y .  The B a 'a t h i s t  w r i t e r s ,
how ever, a l t e r  H e g e l's  d i a l e c t i c  toward a  c y c l i c a l  though
r e v o lu t io n a r y  c o n c e p t. F or exam p le, A fla q  w r ite s
The p r o g r e s s iv e  m arch, th e n , th e  a scen d a n t march 
on th e  road o f  th e  r e v o lu t io n ,  i s  th e  o n ly  p o s s ib le
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means f o r  us to  Jo in  up w ith  our p a s t ,  and t h i s  
Join ing- up can n ot b u t be an a s c e n t .  I t  cannot 
be a d e s c e n t  o r  a  d e g e n e r a t io n ;  i t  can n ot be im*= , 
m o b il ity  o r  p e r s is t e n c e  in  im m o b ility  and p a s s iv i t y .®
A fla q  v iew s th e  p a s t  in  a l t e r n a t in g  s t a g e s  o f  g lo r y  
and d e c l in e .  P r io r  to  th e  appearance o f  th e  P ro p h e t, th e  
Arab p eo p le  were in  a p er iod  o f  d i s u n i t y ,  p o l i t i c a l l y ,  
e c o n o m ic a lly , and r e l i g i o u s l y ,  th e  A sr a l - J a h i l i y a h  (Time 
o f  Ig n o r a n c e ) . The A sabiyah  ( s p i r i t  o f  th e  B edouin c la n )  
was th e  b a s i s  o f  B edouin s o c i e t y ,  demanding th a t  th e  c la n s ­
man g iv e  com p lete  l o y a l t y  s im p ly  to  h i s  t r i b e .  "Be lo y a l  to  
th y  t r i b e ,  i t s  c la im  upon i t s  members i s  s tr o n g  enough to  
make a husband g iv e  up h i s  w if e ." ?  T h is n o n - c iv lc  s p i r i t  
e x is t e d  a lo n g  w ith  o th e r  B edouin c h a r a c t e r i s t i c s ,  such  a s  
an in te n s e  in d iv id u a lis m  w hich d isco u ra g e d  d i s c i p l i n e  and 
r e s p e c t  f o r  law  and o r d e r . For exam p le, th e r e  i s  a  p rayer  
o f  a  B edou in , "0 Lord have m ercy upon me and upon Muhammad, 
b u t upon no one e l s e  b e s id e s :" ^  The B edouin p a s s i v i t y  t o ­
ward change a s  w e l l  a s  Im mediate p o l i t i c a l ,  econ om ic , and 
s o c i a l  c o n d it io n s  was an a l l- im p o r ta n t  e lem en t in  th e  w eakening  
o f  a c i v i c  s p i r i t  even  in  th e  fo l lo w in g  p er iod  o f  g lo r y — th e  
I s la m ic  s t a g e .
A fla q  d o es  argue th a t  t h i s  p er iod  o f  aw akening gave  
the A rabs, perhaps f o r  th e  f i r s t  t im e , a  r e a l  se n se  o f  common 
d e s t in y  a lo n g  w ith  th e  v iew  th a t  v a lu e s  are  d e r iv e d  from even  
beyond th e  group. He a d m its , how ever, th a t  th e  Arabs r e ta in e d
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th e  se e d s  o f  th e  p a s t ;  and n o t  lo n g  a f t e r  I t s  r i s e ,  I s la m ,  
b e in g  w ith o u t th e  fo r c e  o f  a  " tr u e ” c i v i c  s p i r i t ,  was n o t  
s tr o n g  enough to  cau se  th e  Arabs to  f e e l  a s  a  n a t io n  nor  
keep th e  I s la m ic  S t a t e s  from b e in g  drowned in  a seem in g ly  
b o tto m le s s  s e a  o f  f o r e ig n  conquerors*^
T h is in v a s io n  o f  v a r io u s  fo r e ig n  con q u erors (Cru­
s a d e r s , Mamluks, M ongols, Ottoman T urks) w hich had begun in  
th e  t w e lf t h  c e n tu r y , A fla q  a r g u e s , r e s u lt e d  in  a  d e c l in e .
T h is d e c l in e  o f  th e  Arab c o u n tr ie s  con tin u ed  ev en  a f t e r  
World War I  w ith  th e  c o lo n ia l is m  o f  th e  W estern Powers who 
mandated th e s e  a r e a s  under th e  League o f  N a tio n s  u n t i l  World 
War I I .  The r e c e n t  Arab s t a t e s  and t h e i r  govern m en ts, 
a r t i f i c i a l l y  c re a te d  by power e x t e r n a l ly  e x e r te d ,  a r e  th e  
e x i s t i n g  p o l i t i c a l  a g e n c ie s  w hich th e  B a 'a t h i s t s  m ust contend  
w ith  and overcome i f  t h e i r  g o a ls  a re  to  be a c h ie v e d .
The e x p e r ie n c e  in  w hich our s t r u g g le  ta k e s  p la c e  i s  
th a t  o f  th e  Arab n a t io n  dismembered in t o  d i f f e r e n t  
c o u n tr ie s  and s t a t e l e t s ,  a r t i f i c i a l  and c o u n t e r f e i t ;  
we s t r u g g le  u n t i l  we can r e u n ite  th e s e  s c a t te r e d  
members, u n t i l  we may rea ch  a wholesome and n a tu r a l  
s t a t e  in  w hich no sev ered  member can speak  in  th e  
name o f  a l l ,  u n t i l  we ceui g e t  r id  o f  t h i s  s tr a n g e  
and anom alous s t a t e .  Then w i l l  i t  be p o s s ib le  f o r  
th e  Arabs to  u n i t e ,  f o r  t h e i r  s p i r i t  to  be u p h e ld , 
t h e i r  id e a s  c l e a r ,  t h e i r  m o r a lity  u p r ig h t . • • .
They w i l l  have become th a t  wholesom e n a tu r a l e n t i t y ,  
one n a t io n .lO
S in c e  th e  B a 'a t h i s t s  f e e l  th a t  th e s e  s t a t e s  and t h e i r  
govern m en ts, e x t e r n a l ly  e x e r te d , are  a c t u a l ly  W estern -crea ted  
a g e n c ie s  o f  l i f e ,  th e y  can be r e sp o n s iv e  o n ly  t o  th e  n eed s o f
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th e s e  c o lo n ia l  r u le r s  r a th e r  than  o f  th e  Arabs a s  a  w h o le . 
They a l s o  warn th e  Arabs a s  p eo p le  th a t  th e y  w i l l  n ev er  
be a b le  t o  r e c e iv e  J u s t ic e  from a  W estern power o r  t h e i r  
p u p p ets , "The W estern powers In d eed . I f  n o t In  word, 
tr e a te d  th e  Arab c o u n tr ie s  a s  I f  th e  d e s ir e s  and w ish e s  o f  
t h e i r  In h a b ita n ts  were m a tter s  o f  m inor im p ortan ce.
In  f a c t ,  th e  B a 'a t h i s t s  c la im  th a t  th e  W estern
Powers are  committed t o  m a in ta in in g  a p o l i t i c a l  s t a t u s  quo
In  th e  Arab c o u n tr ie s  w hich w i l l  en a b le  them t o  e z p M t th e
Arab c o u n tr ie s*  r e s o u r c e s - -b o th  human and n a tu r a l .  The
m aintenance o f  t h i s  e s s e n t i a l l y  fe u d a l c o n d it io n , th e y  sa y .
I s  seen  c l e a r l y  In th e  arm  o f  a g r ic u l t u r e .
A g r ic u ltu r e  In th e  Arab world I s  s t i l l  th e  same.
There have been no changes In  th e  p a s t  c e n tu r ie s .
The land a r ea  [ o f  f e r t i l i t y ]  has n o t In crea sed  
In p r o p o r tio n  t o  p o p u la t io n . A g r ic u ltu r a l  m ethods 
used hundreds o f  y e a r s  ago a re  s t i l l  p r a c tic e d  In  
many r e g io n s  o f  th e  Arab w o rld .
T h is  la g  In  a g r ic u l t u r a l  te c h n o lo g y  sy m b o liz e s  to  
th e  B a 'a t h i s t s  th a t  th e  o n ly  m otive  w hich th e  r e c e n t  s t a t e  
has had was one o f  e x p lo i t a t io n ,  and c e r t a in ly  t h i s  was 
tru e  a l s o  f o r  the l o c a l  o v e r lo r d s  who a c ted  a s  puppets o f  
th e  f o r e ig n e r s .  To th e  B a ' a t h i s t s ,  t h i s  c o n d it io n  I s  n o t  
o n ly  n o n -ec o n o m lc a lly  b e n e f i c i a l ,  bu t Immoral.
In  c o n t r a s t ,  th e  B a 'a t h is t s  are  convinced  th a t  t h e i r  
own s t a t e  w i l l  be a m oral s t a t e  f o r  one a s p e c t  o f  m o r a lity  
I s  I t s  r e la t io n s h ip  to  s o c i e t y .
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M o ra lity  i s  but one o f  th e  many Im ages o f  s o c i e t y  
a s  a wholco I f  i t  i s  a c c e p ta b le ,  th e  s o c i e t y  b e­
comes a c c e p ta b le . I f  i t  i s  p o s i t i v e ,  th e  s o c i e t y  
becomes p r o d u c t iv e . I f  i t  i s  c o r r u p t, th e  s o c i e t y  
becomes c o r r u p t.
In  t h i s  c o n n e c tio n , th e  B a * a th is ts  oppose th e  t r a d i t io n a l
th e o ry  o f  in d iv id u a lis m  which th e y  say  th e  W estern c o lo n ia l
r u le r s  c la im  im p arts a  p o s i t i v e  m o r a lity  to  th e  s t a t e  in
i t s  r e la t io n  to  man; f o r  th ey  argue th a t  t h i s  in d iv id u a lis m
r e a l l y  has o n ly  a  d e fe n se  o f  th e  i n t e r e s t  o f  th e  s tr o n g  a s
in d iv id u a ls  ( c o lo n ia l  r u le r s )  and im pose t h e i r  ways f o r
t h e i r  b e n e f i t s  upon th e  weak (Arab p e o p le ) .
The th e o ry  o f  in d iv id u a lis m  i s  based upon th e  f r e e ­
dom o f  th e  in d iv id u a l .  . . .  The p o l i t i c a l  p r in c i ­
p le s  r e c o g n iz e  e v er y  I n d iv id u a l ,  th e  freedom  o f  
th o u g h t, sp e e c h , work, and ow n ersh ip ; and th e  
s o c i a l  o r g a n iz a t io n  a llo w s  th e  governm ent l e g a l l y  
to  take some o f  th e  p r o f i t  made by th e  in d iv id u a l  
in  ord er  to  m a in ta in  th e  s o c i a l  s t r u c tu r e .  The 
f a l l a c y  o f  t h i s  th e o r y  i s  th a t  h i s t o r y  p roves th a t  
th e  in d iv id u a ls  who governed through out th e  cen tu ry  
did  so  f o r  t h e i r  own b e n e f it^  and th e  freedom  th e y  . 
spoke o f  and c o n tr o lle d  was n o th in g  b u t a m ockery,
A fla q  b e l i e v e s ,  t h e r e f o r e ,  th a t  th e  t r u ly  m oral s t a t e  
can be a ch iev ed  o n ly  through r e v o lu t io n  b eca u se  th e  " tru e  
past"  o f  th e  Arab S ta te  was m oral and was i t s e l f  a r e v o lu ­
t io n ;  t h e r e f o r e ,  th e s e  two r e v o lu t io n s  m ust r i s e  and m eet 
each  o th e r . A lthough  A fla q  d o e s  n o t t e l l  when t h i s  " true  
past"  e x is t e d  (a p p a r e n tly  d u r in g  th e  Arabs* own e m p ir e ) , but 
m erely  th a t  i t  was "an awakening o f  th e  Arab s p i r i t  a t  a  
d e c is iv e  s ta g e  in  h i s t o r y , H e  d o es d e s c r ib e  how th e  s t a t e  
was m oral in  c o n tr a s t  w ith  th e  p r e se n t  o n e , in  th a t  i t
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s a t i s f i e d  .Arab n eed s and d e s i r e s ,  was com p atib le  w ith  th e
g o a ls  o f  th e  Arab p e o p le , and harm onized th e  I n d iv id u a l
and th e  " w h o le ,“
To hold  on to  e x i s t i n g  c o n d it io n s ,  to  p r e se r v e  them , 
to  defen d  th e s e  c o n d it io n s  w hich th r e a te n  th e  Arabs 
w ith  e x t i n c t i o n ,  such  I s  th e  p a s t  and I t  I s  [ a l s o ]  
th e  p r e s e n t ,  th e  v i t i a t e d  r e a l i t y ,  th e  s e l f i s h n e s s ,  
and th e  s e r v itu d e  t o  m a te r ia l  I n t e r e s t s ,  [B u t]  As 
f o r  th e  tr u e  p a s t .  I t  I s  ou r y e a rn in g  f o r  I t  w hich  
le a d s  us t o  s t r i v e  and work, to  s t r u g g le  and a sc e n d .
T h is  I s  th e  f r e e ,  s p i r i t u a l ,  h e a lth y  p a st  w hich th e  
Arabs had. Such a  p a s t  , ,  ,  was I t s e l f  a  r e v o lu ­
t i o n  In  w hich th e  I n t e l l e c t  a t ta in e d  freedom  and 
Independence and y o u th fu ln e s s  o f  f e e l i n g  f o r  l i f e  
and th e  world ; I t  In n o v a te d , o r g a n iz e d , and was In  
harmony w ith  th e  la w s o f  l i f e  and n a tu r e . The 
human p e r s o n a l i t y  r e a l iz e d  In  I t  freed om . I n d i­
v i d u a l i t y ,  e a r n e s t n e s s ,  and r e s p o n s i b i l i t y ,  and 
went on t o  engage In  f r e e  a c t i o n s ,  t o  ta k e  up h e r o ic  
s ta n d s , t o  tra n scen d  th e  l i m i t s  o f  eg o ism , t o  
harm onize w ith  th e  g e n e r a l w i l l  and w ith  th e  w h o le .
Then th e  s p i r i t  reached I t s  pure so u rce  and was 
f i l l e d  w ith  f e r t i l i t y  and ren ew a li I t  knew I t s  
e te r n a l  d e s t in y  and was f i l l e d  w ith  f a i t h , l o
R e s to r a t io n  o f  th e  S ta te  through  N a tio n a lism
A fla q  and th e  B a ^ a th ls t s  a r g u e , o f  c o u r s e , th a t  i t  
was o n ly  a f t e r  World War I I  th a t  I t  became p o s s ib le  f o r  th e  
Arab p e o p le  to  b e g in  t o  r e c la im  and r e s t a t e  t h e i r  I d e n t i t y  
p o l i t i c a l l y .  T h is  was f a c i l i t a t e d  by th e  I n a b i l i t y  o f  th e  
c o lo n ia l  n a t io n s  t o  c o n tin u e  t h e i r  sy stem s a t  home and abroad  
to  th e  same d eg ree  a s  p r e v io u s ly  was tr u e  and b eca u se  o f  th e  
grow ing aw aren ess among th e  Arab I n t e l l e c t u a l  c la s s e s  o f  
t h e i r  I d e n t i t y  w ith  th e  Arab a s  a  w h o le . T h is I d e n t i t y  f in d s  
I t s  e x p r e s s io n , he t h in k s .  In  Arab n a t io n a lis m  and c o n s e -
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q u e n tly  r e v o lu t io n .
In  t h i s  s e c t i o n ,  t h e r e f o r e ,  th e  r o le  o f  n a t io n a lis m  
in  th e  c r e a t io n  o f  a m odem  s t a t e  and more p a r t i c u la r ly  th e  
p o s s ib le  Arab S ta t e  w i l l  be n o te d . As has been  s e e n , th e  
modern d e f i n i t i o n  o f  n a t io n a lis m  in v o lv e s  th r e e  m ajor f a c ­
t o r s  i (1 )  th e  d e s i r e s  o f  a  p eo p le  who a n t ic ip a t e  a  common 
d e s t in y ;  (2 )  th e  shared c o n c e p ts  o f  a  p e o p le  who sh are  a  
common h is t o r y ;  and (3 )  th e  id e a s  o f  th e  p eo p le  embodied 
in  a  common p o l i t i c a l  sy stem . N a tio n a lism  a r i s e s  and d e v e lo p s ,  
th a t  i s ,  when shared id e a s  and d e s i r e s  become id e n t i f i e d  
w ith  a p o l i t i c a l  community. These id e a s  and d e s i r e s  can  
e v o lv e  g r a d u a lly  from  a  common c u l t u r e ,  be a l t e r e d  o r  i n ­
f lu e n c e d  by o u t s id e r s ,  be h asten ed  by f a c t o r s  o f  p o l i t i c a l  
s o c i a l i z a t i o n ,  such  a s  p u b lic  s c h o o ls  and m ass com m unication , 
and can c e r t a in ly  be a id ed  by common c a u se s  su ch  a s  r e v o lu ­
t io n a r y  movements a g a in s t  p r e v a i l in g  im p e r ia lism  and c o lo n ia l ­
ism . B ecause n a t io n a lis m  i s  an a t t i t u d e  w hich p a r t ic u la r ly  
a p p ea ls  to  th e  m asses and o f t e n  i s  an embodiment o f  th e  
d e s ir e s  o f  a  p e o p le  f o r  s o c i a l  change from  t h e i r  unequal 
c o n d it io n s ,  i t  has been an e s s e n t i a l  and d r iv in g  fo r c e  in  th e  
grow th /d evelop m en t o f  m ost modern s t a t e s .  I t  i s ,  in  f a c t ,  
a s  a la r g e  number o f  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  b e l ie v e  i t  to  b e ,  
th e  m ost im p ortan t f a c t o r  in  th e  l i f e  o f  th e  modern s t a t e .
The f o l lo w in g  p ages th e r e fo r e  c o n ta in  a  s p e c i f i c  exa m in a tio n  
o f  n a t io n a lis m  in  regard  to  th e  p o l i t i c a l  id e a s  o f  Arabism
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and th e  B a 'a th .^7
Arab n a t io n a lis m  w r ite s  S y lv ia  G. Halm, "was h a r d ly  
known b e fo r e  th e  b e g in n in g  o f  th e  tw e n t ie th  c e n tu r y , and 
I t  was o n ly  a f t e r  th e  World War I  th a t  a  com prehensive d o c ­
t r in e  o f  Arab n a t io n a lis m  was e la b o ra ted ." ^ ®  Arab n a t io n a lis m  
became e v id e n t ,  a s  h as been s e e n , when th e  W estern Powers 
(England and F ran ce) f a i l e d  to  l i v e  up t o  t h e i r  agreem ents  
In e s t a b l i s h in g  an Independent Arab n a t io n . I n s t e a d , In  
e f f e c t  th e y  c r e a te d  I r a q , P a le s t in e ,  S y r ia ,  and Lebanon a s  
mandated t e r r i t o r i e s  o u t o f  form er Arab p eo p le  and t e r r i t o r i e s  
c o n tr o l le d  by th e  T u rk ish  Em pire.
Arab n a t io n a lis m  th u s  became expounded by m ost groups  
c la im in g  to  d e s ir e  th e  l ib e r a t io n  o f  th e  Arab world from  th e  
yoke o f  W estern c o lo n ia l i s m . Y e t , a  s y s te m a t ic  Id e o lo g y  o f  
th a t  n a t io n a lis m  was g e n e r a l ly  a b s e n t , and I t  was n o t u n t i l  
th e  1 9 3 0 *s  th a t  Arab p o l i t i c i a n s  and t h e o r i s t s  began to  
sp e c u la te  a s  to  what c o n s t i t u t e d  Arab n a t io n a lis m . I t  was 
P rin ce  F a i s a l ,  who had been prom ised an em ira te  In  S y r ia ,  
but was e x p e lle d  by th e  F ren ch , who was among th e  f i r s t  to  
e x p r e s s  a  th e o ry  o f  Arab n a t io n a lis m  In  a  sp eech  g iv e n  In  
May, 1 9 1 9 »
We a re  one p eo p le  l i v i n g  In  th e  r e g io n  which I s  
bounded by th e  s e a  to  th e  e a s t ,  th e  so u th , and th e  
w e s t , and by th e  Taurus m ountains to  th e  n o r th .
We a re  Arabs b e fo r e  b e in g  M uslim s, and Mohamet I s  
an Arab b e fo r e  b e in g  a p r o p h et. . » . There I s  
n e i t h e r  m in o r ity  n o r  m a jo r ity  among u s ,  n o th in g  
to  d iv id e  u s .  We a re  one b od y, we were Arabs b e -  
fo r e  th e  tim e o f  M oses, Mohamet, J e su s  and Abraham.
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B ecause o f  s ta te m e n ts  l i k e  t h e s e .  P r in c e  F a is a l  i s  con­
s id er ed  by many in  th e  W estern world and by th e  W estern- 
o r ie n te d  Arabs to  be th e  i n i t i a t o r  and th e  o r ig in a t o r  o f  
r e a l  modern Arab n a t io n a lis m .
Yet o th e r  e x p r e s s io n s  o f  n a t io n a lism  were v o iced
in  th e  fo l lo w in g  y e a r s ;  f o r  example# in  1938 th e  w r ite r
Amin a l-R ih a n i sa id  in  a  sp eech ;
The Arabs e x is t e d  b e fo re  Islam  emd b e fo r e  C h r is t i ­
a n i t y .  The Arabs w i l l  rem ain a f t e r  Islam  and a f t e r  
C h r is t ia n i t y .  L et th e  C h r is t ia n  r e a l i z e  t h i s ,  and 
l e t  th e  Muslim r e a l iz e  i t .  Arabism b e fo r e  and above
e v e r y th in g .20
And in  1939 Sami Shawkat, I r a q i D ir e c to r -G e n e r a l o f  Educa­
t io n #  sta te d #
We have up to  now n e g le c te d  a most v i t a l  a sp e c t  
o f  our g lo r io u s  h is to r y ;  we have made i t  s t a r t  
a t  th e  p r o p h e tic  message# and t h i s  i s  a p er iod  
o f  l e s s  th an  fo u r te e n  c e n tu r ie s .  In  r e a l i t y #  
how ever, th e  h i s to r y  o f  our i l l u s t r i o u s  Arab 
n a t io n  e x te n d s  o v er  thou san ds o f  years#  and g o es  
back to  th e  tim e when th e  p e o p le s  o f  Europe 
l iv e d  in  f o r e s t s  and o v e r  m arshes# in  ca v es  and 
in  th e  i n t e r s t i c e s  o f  th e  rock ; a t  th a t  tim e our  
own a n c e s to r s  used to  s e t  up banks, s c u lp t  
s ta tu e s #  and la y  down canons and cod es o f  law ; 
th e y  in v en ted  th en  th e  f i r s t  p r in c ip le s  o f  m edi­
c in e ,  geom etry , astronomy# th e  a lp h ab et#  and th e  
nu m erals. On th e  S t e le  o f  Hammurabi in  th e  
Louvre# we f in d  in sc r ib e d  th e  b a s ic  law  g iv e n  by 
one o f  our a n c e s to r s#  Hammurabi; one o f  i t s  
c la u s e s  con cern s th e  l e g a l  punishm ent o f  an eye  
f o r  an eye  and a  to o th  f o r  a to o th ;  t h i s  took  
p la c e  b e fo r e  th e  Torah# The G ospels#  o r  th e  Koran.
In th e  same way we f in d  th a t  e v e r y th in g  makes us  
l i f t  our head h ig h  when we c o n s id e r  th e  h i s t o r i e s  
o f  th e  S e m itic  em pires formed in  th e  F e r t i l e  C res­
c e n t— th e  C haldean, th e  A ssyrian #  th e  A fr ican #  th e  
Pharaonic# o r  th e  C a rth a g in ia n . . . . T hese Em pires 
and t h e i r  d ep en d en c ies  are  a l l  our p ro p erty ; th e y
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are o f  us and f o r  us ; we have th e  r ig h t  to  g lo r y  
in  them and to  honor t h e i r  e x p lo i t s  ju s t  a s  we 
have th e  r ig h t  to  c h e r ish  and e x a lt  th e  g l o r i e s  
o f  N ebuchadnezzar, Hammurabi, Sargon, Ram eses, 
and Tutankhamen, in  th e  same way th a t  we g lo r y  
and tak e  p r id e  in  Abd al-Rahman a l -D a k h i l ,  Abd 
a l-M a lik  b . Marwan, Harun a l-R a sh id  and al-M a'm un.^^
In  s p i t e  o f  s ta te m en ts  such as t h i s  o n e , Arab Muslim t h e o r i s t s  
n eg a te  t h i s  th e o r y  th a t  Arab n a t io n a lism  d a te s  b e fo r e  th e  
r e v e la t io n  o f  th e  P rop h et. The th e o ry  was n e c e s s a r y , how­
e v e r , because o f  an Arab need f o r  an o r ig in ,  common a n c e s tr y ,  
and id e n t i t y  even  p r io r  to  th e  r e l ig io u s  i d e n t i t y — one based  
on a r a c ia l - e t h n ic  f a c t o r  and t e r r i t o r y .
S a t i  a l -H u s r i ,  a n a t iv e  S yrian  w r i t e r ,  in  h i s  book.
Ma Hlya al-Qawmiya (What i s  N a t io n a lism ) , e x p r e sse d  meanwhile 
th e  th e o ry  th a t  was based  on th e  u n ity  o f  la n g u a g e , c u l t u r e , 
t r a d i t io n ,  common s u f f e r in g s ,  a s p ir a t io n s ,  and h is to r y  which  
made th e  in d iv id u a l  aware o f  h i s  id e n t i t y  as a member o f  one 
n a t io n  d is t in g u is h e d  from any o t h e r .22 A l-H u sr i p o in te d  out 
th r e e  m ajor f a c e t s  o f  h i s  th e o ry  which were l a t e r  in c o rp o ra te d  
In to  A fla q * s id e a s  on n a t io n a lis m . The f i r s t  i s  th a t  freedom  
o f  th e  in d iv id u a l  cannot e x i s t  o u ts id e  th e  n a t io n . He argued  
th a t  t h i s  id e a  h e lp s  c r e a te  th e  s o l i d a r i t y  o f  th e  c i t i z e n  in  
th e  s t a t e  o r  b l in d  o b ed ien ce  to  th e  umma ( n a t io n ) .  The 
second  id e a  was n o t e a r l i e r  c o n sid er ed  to  be tru e  by e i t h e r  
E gyp tian s o r  Arab n a t i o n a l i s t s ,  th a t  i s ,  i t  was n o t b e l ie v e d  
th a t  Egypt was a p a r t o f  th e  Arab umma, in  th e  se n se  ev id en ced  
in  the poem:
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The cou n try  o f  th e  Arabs i s  my fa th e r la n d  »
From Damascus t o  Baghdad,
From Nejd to  Yemen,
To E gypt and Tetuan,^-^
The th ir d  id e a  was th a t  Pan-Arabism  n e i t h e r  op p oses  
n o r  i s  h o s t i l e  to  I s la m , b u t i s  h ig h ly  co m p a tib le  a s  Islam  
o r ig in a te d  w ith  th e  Arabs ; th u s Abd al-Rahman a l-B a z z a z  
w r ite s :
Is la m , a lth o u g h  i t  i s  a  u n iv e r s a l  r e l i g i o n  s u i t a b le  
f o r  a l l  p e o p le s  . . .  i s  un d ou b ted ly  a r e l i g i o n  
f i r s t  r e v e a le d  to  th e  Arabs th e m se lv e s j  in  t h i s  
s e n s e ,  i t  i s  t h e i r  own s p e c ia l  r e l i g i o n .  The P rop het  
i s  from them , th e  Koran i s  in  t h e i r  lan gu age ; Is lam  
r e ta in e d  many o f  t h e i r  p r e v io u s  cu stom s, a d o p tin g  
and p o l i s h in g  th e  b e s t  o f  th em .2^
Even many C h r is t ia n  Arab n a t i o n a l i s t s — su ch  a s  
Q u sta n tin e  Z u ra iq , M ichel A f la q , and a h o s t  o f  o t h e r s —  
have th u s argued th a t  th e  d u ty  o f  e v er y  A rab, r e g a r d le s s  o f  
h i s  f a i t h  (be i t  Jew , C h r is t ia n ,  o r  M oslem ), m ust be to  
r e s p e c t  th e  memory o f  th e  P rop het Mohamet. A ls o ,  th e se  
C h r is t ia n  w r ite r s  are  w e l l-v e r s e d  in  th e  h i s to r ic a l - a n t h r o p o ­
l o g i c a l  knowledge th a t  th e  g r e a t  M iddle E a ste r n  p ro p h ets  
o r ig in a te d  from th e  same s to c k  w ith  Abraham b e in g  th e  u n ify in g  
f a t h e r  o f  a l l ;  and o f  c o u r s e , th e y  argue th a t  t h i s  s to c k  was 
Arab.
A f la q , in  f a c t ,  f e e l s  th a t  Islam  i s  a  phenomenon t h a t  
may be co n sid ered  o n ly  in  a  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  c o n t e x t ,  
th a t  o f  th e  A rabs. Islam  i s  " u m b lllc a lly  a tta ch ed "  to  th e  
e t e r n i t y  o f  th e  Arab s p i r i t . 25 s in c e  he a rg u es t h a t  th e  s p i r i t
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i s  d i a l e c t i c a l .  I t  I s  a  l o g i c a l  t r a n s i t i o n  to  th e  con cep t  
th a t  I t  I s  r ig h t  th a t  Is lam  w i l l  be m a n ife sted  In  d i f f e r e n t  
ways In  d i f f e r e n t  t i m e s . I s l a m  m ust a l s o  be co n sid ered  
a s  an I d e a l way th a t  was tr a n sm itte d  to  th e  Arabs b ecau se  
t h e i r  In n a te  hum anity made them th e  m ost l i k e l y  p eo p le  to  
c a rry  th e  m essage . That th e  f a c t  th a t  a l l  o f  th e  e t h i c s  
o f  Islam  a re  s t i l l  u n f u l f i l l e d .  I t  I s  a rg u ed , should  n o t  
be m iscon stru ed  to  mean th a t  th e  Arabs have f a i l e d ,  bu t  
th a t  th e  d i a l e c t i c  has gone no fu r th e r  on I t s  c o u r se .
As a  r e s u l t  o f  t h i s  r e a l i z a t i o n ,  th e  Arab p e o p le . In  f a c t ,  
have f o r  th e  f i r s t  tim e th e  o p p o r tu n ity  to  u t i l i z e  the u n ity  
t h a t  I s  Is la m . I t  I s  th u s ap p aren t th a t  Islam  and th e  Arab 
R en a issa n ce  are I n te r r e la te d  and a re  p a r tn e r s  In both  th e  
se e k in g  o f  th e  Arab d e s t in y  and th e  f u l f i l l m e n t  o f  I s la m ic  
e t h i c s .  That I s ,  th e  In tr o d u c t io n  o f  Is lam  brought th e  
co n cep t o f  th e  d e s t in y  o f  a  p e o p le  a s  w e l l  a s  a  s e t  o f  
e t h i c a l  v a lu e s  th a t  were n o t  depend en t on any human community 
f o r  t h e i r  e x is t e n c e  and m eaning. Here th e  "ought" o f  p o l i t i c s  
was wedded to  th e  p o l i t i c s  o f  power.
Islam  c o n s t i t u t e s  a  p e r p e tu a l s t a t e  o f  Id e a lism  f o r  
th e  Arab n a t io n  d isa v o w in g  s i m p l i s t i c  m a te r ia lism  and humanism; 
I t  moves Arabs toward th e  r e a l i z a t i o n  o f  th e  s p i r i t u a l  a s p e c t s  
o f  l i f e  and a s  a  p eo p le  t o g e th e r .  As th e  H eg e lia n  s p i r i t  I s  
a r e l a t i v e  and an a b s o lu te  a t  th e  same t im e , Is lam  and Arablsm  
a re  a u n ity  o f  th e  paradox. A fla q » s  argum ent, th e r e f o r e .  I s
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" th a t a t  th e  p rop er  p o in t  o f  tim e and sp a c e , Is lam  p r o v id e s  
th e  m oral and s p i r i t u a l  im petus to  th e  r e a l i z a t i o n  o f  Arab 
n a t io n a l i s m ."28
In  o rd er  to  exam ine th e  developm ent o f  A f la q 's  d ia ­
l e c t i c  o f  Arabism  and e t h i c s ,  i t  i s  n e c e s s a r y  to  understand  
o r  v iew  A flaq® s c o n c e p tu a l iz a t io n  o f  h i s t o r y  in  r e l a t io n  
to  n a t io n a lis m . A f la q , on th e  b a s i s  o f  h i s  s tu d y  o f  h i s t o r y ,  
sa y s  th a t  n a t io n a lis m  i s  n o t  a  p a s s in g  phenomenon. N a tio n ­
a lis m  rem ains a l i v e  even  when i t  i s  su b je c te d  to  th e  m ost 
extrem e d ev e lo p m en ts  o f  econom ic and p o l i t i c a l  f o r c e s .  In  
f a c t ,  he a rg u es  th a t  o n ly  through n a t io n a lis m  i s  i t  p o s s ib le  
f o r  man to  r e a l i z e  both  h i s  hum anity and th e  more m a t e r i a l i s ­
t i c  d r iv e s  o f  l i f e .  N a tio n a lism  i s ,  th e n , b o th  a  h u m a n istic  
e x p r e s s io n  and an Arab n a t io n a lis m , o u t o f  th e  n e c e s s i t y  o f  
in t e r a c t io n  in  a l l  human h i s t o r y .  He c la im s , fu r th erm o re , 
th a t  Arab n a t io n a lis m  i s  th e  m ost h u m a n istic  o f  a l l .^ ^  
S im u lta n e o u s ly , A fla q  v iew s h i s t o r y  a s  th e  c r a d le  o f  a l l  
n a t i o n a l i s t i c  humanism, p a s t ,  p r e s e n t ,  and fu tu r e .
N a t io n a lism , th e n , he a r g u e s , i s  an e te r n a l  phenomenon 
r e q u ir in g  d i f f e r e n t  m a n ife s ta t io n s  a t  d i f f e r e n t  t im es  in  
h is t o r y  a lth o u g h  he a l s o  s a y s ,  "Human h is t o r y  i s  an o r g a n ic a l ly  
k n it  whole c o n tr o l le d  by th e  tw in  i d e a l s  o f  humanism and 
n a t io n a l i s m ."30 T h is somewhat d e t e r m in i s t i c ,  a b s o l u t i s t  
approach i s  n o t c o n s i s t e n t  w ith  o th e r  p a r ts  o f  A fla q * s  th ou gh t  
in  which th e r e  i s  p r e se n t  a c u r io u s ly  r e l a t i v i s t i c  and " c r e a tiv e "
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approach . The l a t t e r  i s  r ep re sen ted  in  A f la q 's  t h e s i s  
th a t  human b e in g s  have and hold  n o th in g  in  common e x c e p t  
th e  f a c t  th a t  th e r e  w i l l  be ch a n g e ,-^  There I s  n o t  a ttem p t  
by A flaq  to  b r in g  to g e th e r  o r  r e c o n c i le  th e s e  two p o s i t io n s  
o f  an a b s o lu te  and determ ined r e l a t i v i s t i c  and a b s o lu t i s t  
h i s t o r i c a l  v ie w p o in t .
In  any case*  he a rg u es th a t  in  o rd er  f o r  th e  Arab 
p eo p le  t o  r e a l i z e  t h e i r  m eaning, i t  I s  n e c e s s a r y  t h a t  th e y  
d e v e lo p  a com prehensive u n d ersta n d in g  o f  th e  p r e s e n t . By 
em ploying th e  con cep t o f  th e  e t e r n a l  Arab m essage* A fla q  i s  
sa y in g  th a t  an u n d erstan d in g  o f  th e  r e a l  demands o f  th e  
p r e sen t in d ic a t e s  a  need f o r  a c h ie v in g  th e  e te r n a l  e f f o r t  
toward u h ity .  He a l s o  s a y s ,  m eanw hile, th a t  “E te r n ity  i s  
n o t p r o g r e ss  from th e  p r e sen t to  th e  f u t u r e ,  but t r a n s f e r r in g  
th e  fu tu r e  t o  th e  p r e s e n t . A ls o , b eca u se  in  B a # a th is t  
th ou gh t th e  p a s t ,  th e  p r e s e n t ,  and th e  fu tu r e  are  a u n ity  o r  
o r g a n ic  w hole in  th e  p r e s e n t , i t  i s  n o t o n ly  p o s s ib le  to  renew  
th e  a n c ie n t  Arab s p i r i t  and c i v i l i z a t i o n  w ith in  th e  c o n te x t  o f  
th e  p r e s e n t , but n e c e s s a r y i  here i s  th e  d e te r m in is t  in  h i s  
th e o r y . As has been s e e n , he a l s o  th in k s  th a t  i t  i s  th e  
B a 'a th  P a rty  in  t h i s  developm ent o f  l i f e  th a t  n o t o n ly  p er­
s o n i f i e s  and em bodies th e  Arab d e s t in y ,  but p r o v id e s  th e  
c r e a t i v i t y  o f  b r in g in g  th e  f o r c e s  o f  p a s t  and fu tu r e  to g e th e r .  
The P arty  i s  th e  l o g i c  o f  h i s t o r y ,  and th e  B a 'a t h is t  must 
t o t a l l y  embrace th e  P arty  and b e l ie v e  t o t a l l y  in  th e  m is s io n
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t o  be a member. The P a r ty , th e n , i s  th e  m a n ife s ta t io n  o f  
th e  " E tern a l Arab S p ir it"  in  th e  p r e se n t  and o p e r a te s  
c r e a t iv e ly  t o  f u l f i l l  th e  n e c e s s i t y .  O b v io u s ly , th e  Ba«ath  
i s  t r y in g  to  "have o n e 's  cake and e a t  i t ,  t o o ,"  The most 
th a t  can be sa id  f o r  such a "now-we s e e - i t —now -w e-don't"  
p h ilo so p h y  i s  th a t  i t  i s  q u it e  com p atib le  w ith  a g r e a t  many 
o th e r  a ttem p ts  a s  in  both  H eg e lia n ism  and M arxism, n o t  t o  
m en tion  d em ocra tic  a p o lo g e t ic s ,  t o  b r in g  o p p o s i t e s  to g e th e r  
in  a m ish-m ash b a t t e r  o f  r h e t o r ic a l  n o n se n se . S t i l l ,  most 
n a t i o n a l i s t i c  s ta t is m s  do s o ,  and Arab B a 'a th  n on sen se  i s  
no l e s s  e f f e c t i v e  th an  m ost o th e r s .
H e -c r e a t io n  o f  th e  New S ta te
As seen  from th e  fo r e g o in g  a n a ly s is  and from  fu r th e r  
d is c u s s io n s  f o l lo w in g ,  th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  th e y  have 
fo rg ed  a new s t a t e  by w e ld in g  th e  f o l lo w in g  e le m e n ts;
1 . Arab "peoplehood";
2 . I s la m ic  s p i r i t u a l i t y ,  e s p e c i a l ly  e t h i c s  and m ora ls;
3 . H is t o r i c ,  t e l e o l o g i c a l  Arab d e s t in y ;
4 . The p a st  and th e  fu tu r e  o f  th e  Arabs in t o  a  
" p r e se n t" ;
5 . Economic n eed s o f  " p resent"  Arabs and th e  r ig h t  to  
be f r e e  o f  fo r e ig n  c o n tr o l;
6 . S o c i a l i s t  ow n ersh ip  sy stem s and s p i r i t  and method 
o f  com m onality;
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7 . P a rty Ism a s  th e  tec h n iq u e  o f  p o l i t i c s »
8 . A d i a l e c t i c a l  movement com bining o p p o s i t e s  among 
th e  fo r e g o in g  e le m e n ts .
The B a 'a t h i s t s  c la im  t o  have f i r s t  r e -c r e a te d  th e  new 
Arab Muslim s o c i a l i s t i c  s t a t e  in  th e  c a se  o f  Arab S y r ia .
They b e l i e v e ,  how ever, th a t  p r e se n t  Arab S y r ia  w i l l  a l lo w  
th e  P a rty  o n ly  p a r t i a l l y  to  f u l f i l l  i t s  g o a l s .  T h is  p a r t ia l  
s u c c e s s  has been caused n o t o n ly  by th e  sm a lln e s s  and l im ite d  
r e so u r c e s  o f  Arab S y r ia ,  but more p a r t ic u la r ly  by th e  un­
f r ie n d ly  p r e s su r e s  e x e r te d  from  th e  o th e r  c o u n tr ie s  w hich  
in c lu d e  A rab ic  p o p u la t io n s  a s  w e l l  a s  th e  W estern im p e r ia l i s ­
t i c  o n e s .
The B a 'a th  P a rty  d e s ig n a te s  Damascus a s  th e  c a p i t a l  
o f  th e  Arab S t a t e , b u t  s t r e s s e s  th a t  t h i s  d e s ig n a t io n  i s  
o n ly  a tem porary e x p e d ie n t  b ecau se  in  th e  fu tu r e  i t  could  
a l s o  be e i t h e r  Baghdad, o r  B e ir u t ,  o r  C a ir o , e t c .  The c a p i t a l  
i s  n o t im p o rta n t, f o r  i t  i s  th e  B a 'a t h is t  b e l i e f  th a t  th e  
c o n tin u in g  d i s in t e g r a t io n  o f  th e  governm ents o f  th e  o th e r  
Arab s t a t e s  w i l l  u l t im a t e ly  le a d  t o  a  d i r e c t  c o n fr o n ta t io n  
w ith  th e  new ly r e -c r e a te d  Arab S y r ia . T h is  c o n fr o n ta t io n  w i l l  
be r e v o lu t io n a r y  in  c h a r a c te r ;  and in  o rd er  t o  se c u r e  th e  
r e v o lu t io n ,  and w ith  i t ,  th e  new Arab " u n ited  s t a t e ,"  i t  w i l l  
have t o  rem ain a c o n t in u in g  r e v o lu t io n .  I t  i s  th e  B a 'a t h is t  
c o n te n t io n  th a t  th e  r e a l ly  new Arab S ta te  i s  p o s s ib le  o n ly  
when a l l  o f  th e  o ld  Arab s t a t e s  and governm ents have been
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c o m p le te ly  changed o r  d e s tr o y e d .
We s tr u g g le  and f i g h t  a g a in s t  th e  a r t i f i c i a l ,  v i t i ­
a ted  p o l i t i c a l  and s o c i a l  c o n d it io n s ,  n o t o n ly  t o  
remove smd change them but so  th a t  th e  n a t io n  may 
r e c o v e r  i t s  u n ity  in  t h i s  s t r u g g le  a l s o .  . ,  ,  I t  
[ n a t io n ]  no lo n g e r  knows i t s e l f ,  i t s  p a r ts  no 
lo n g e r  know one a n o th e r , i t  has become m ig h t i ly  
d iv id e d , and i t s  p a r ts  and members have been  s c a t ­
t e r e d . I t  has sunk t o  a low  l e v e l .  . . .  At t h i s  
l e v e l ,  no u n ity  can be c rea ted  in  th e  n a t io n .  . . .
F ervor  i s  th en  n e c e s s a r y , tu r m o il and movement a t  a  
h ig h  l e v e l  are  n e c e s s a r y  . . .  a  lo n g  march in  which  
i n t e l l e c t  and m o r a lity  in te r p e n e tr a te  i s  n e c e s s a r y ,  
t r i a l  and e r r o r  and th e  c o r r e c t io n  o f  e r r o r  are  
n e c e s s a r y .
T hus, th e  o n ly  form o f  change a t  p r e se n t  in  th e  
r e - c r e a t io n  o f  th e  Arab S t a t e ,  a cco r d in g  t o  th e  B a 'a t h i s t s ,  
has t o  be through  c o n t in u in g  r e v o lu t io n  r e l a t i v e  to  each  
p r e se n t s t a t e ,  p lu s  u n io n s o f  th e  new u n i t s  under th e  B a 'a th  
P arty  a s  soon  a s  p o s s ib l e .  To a m p lify  t h i s  v ie w , A flaq  
s t a t e s  th a t  “To r e ly  on slow  e v o lu t io n  and t o  be s a t i s f i e d  
w ith  a p a r t ia l  and s u p e r f i c ia l  reform  i s  to  th r e a te n  th e s e  
aim s [ u n i t y ,  freed om , and s o c ia l i s m ]  and t o  conduce t o  t h e i r  
f a i lu r e  and to  t h e i r  l o s s . "3^ " In  o r d e r  to  b u ild  a  new c i v i c  
s p i r i t  f o r  th e  new S t a t e ,  he d e f in e s  an Arab a s  one who b e­
lo n g s  t o  th e  Arab n a t io n ;  th e r e fo r e  c o n t r a r i ly  he s a y s ,  "any 
t r a i t o r  t o  Arabism i s  n o t an A r a b , T h a t  i s ,  ev ery  tr u e  
Arab must e x p e r ie n c e  th e  s t r u g g le  and p a in  w hich are  in t e g r a l  
p a r ts  o f  th e  r e v o lu t io n .  T h is  s t r u g g le  and th e  a tte n d a n t  
p ain  (som eth in g  l i k e  " b lo o d sta in ed  f e e t  a t  V a lle y  F orge") 
must f i r s t  be ex p e r ien ce d  on an in d iv id u a l  b a s i s  to  overcome
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d e s p a ir ,  s la c k n e s s ,  and th e  lo v e  o f  co n fo rm ity  to  th e  p r e se n t  
and th en  be e x p r essed  In  a w id er  range and spectrum  o f  in ­
s t i t u t i o n s .  But i t  i s  o n ly  through s t r u g g le  and p a in  th a t  
the d i a l e c t i c a l  p r o c e s s  may p r o p e r ly  e v o lv e  and th e re b y  cau se  
th e  Arab p e o p le  to  move a g a in  w ith  th e  “ stream  o f  h is to r y *  
a s  a p o l i t i c a l  p e o p le .3?
The im portance o f  th e  d i a l e c t i c  can n ot be o v e r ­
em phasized in  th e  th ou gh t o f  A fla q , S in ce  th e  s p i r i t  o f  th e  
Arab n a t io n  i s  th e  g u id in g  fo r c e  o f  th e  d i a l e c t i c e  i t  i s  
u lt im a t e ly  t h i s  fo r c e  th a t  w i l l  c r e a te  th e  im m ediate n e c e s ­
s i t y  f o r  r e v o lu t io n .  Arab h i s t o r y ,  i t  i s  a rg u ed , has n e v e r  
con ta in ed  com prom ise, and i t  has been c h a r a c te r iz e d  by e i t h e r  
r e v o lu t io n  o r  d e c a d e n c e . A f l a q  r e a f f ir m s  t h i s  argum ent by 
s a y in g , " E ith e r  we w i l l  b r in g  som eth in g  new and im p ortan t  
which w i l l  tran sform  th e  l i f e  o f  th e  Arabs from h u m ili ty  to  
g lo r y  and from d e g e n e r a t io n  to  p r o g r e s s ,  o r  our a tte m p ts
3 9s h a l l  have f a i l e d ;  we do n o t  r e c o g n iz e  a  m idd le  s o lu t io n ." ^
To " r e c o g n iz e  a  m idd le  s o lu t io n "  would mean to  c o n tin u e
to  a c c e p t  th e  p r e s e r v a t io n  o f  v a lu e s  d e r iv e d  o n ly  from  th e
p a s t  and th e  p r e s e n t ;  and a s  has been  s e e n , A fla q  c l e a r l y
s t a t e s  why t h i s  s o lu t io n  would be u n a c c e p ta b le , even  though
some v a lu e s  o f  th e  p a s t  are  o f  v a lu e .  Arab d e s t in y  c a l l s
f o r  a  new l i f e  in  th e  fu tu r e .
The Arab n a t io n  . . .  s t i l l  d o es n o t  e n jo y  i t s  f r e e ­
dom and s o v e r e ig n t y ,  and in  a d d it io n  has l o s t  i t s  
n a t io n a l  u n ity  and com p la in s abou t th e  p a r t i t io n  o f  
i t s  r e g io n s .  . . .  The Arab c o u n tr ie s  are  n o t i n ­
v o lv ed  [ o n ly ]  in  th e  p r e s e r v a t io n  o f  s p i r i t u a l ,  
i n t e l l e c t u a l  o r  s o c i a l  v a lu e s  b ecau se  th e  Arab n a t io n  
p e r c e iv e s  c l e a r l y  th a t  h e r  l i f e  depends on d i s r e -
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gard ln g  th e  o ld  and e n te r in g  a s ta g e  o f  s tr o n g  and 
d e c is iv e  renewal* She a l s o  knows th e r e  i s  n o th in g  
in  h er  l i f e  worth p r e se r v in g  a s  a g a in s t  th e  W estern  
c o u n t r ie s ,  whose h i s t o r i e s  have been cu m u la tive  and 
co h esiv e*
The p r o g r e ss  o f  th e  r e v o lu t io n  i s  th e r e fo r e  even  
now in  a  p o s i t i v e  s t a g e ,  in  th a t  i t  i s  l in k e d  w ith  th e  
im m ediate Arab n e e d s . A fla q  th u s c a l l s  f o r  a  fu s io n  o f  
th e  req u irem en ts o f  th e  s p i r i t ,  th a t  i s ,  freedom  and in d e ­
pendence. T h is f u s io n  i s  a t t a in a b le ,  i t  w i l l  be r e c a l l e d ,  
o n ly  when th e  r a d ic a l  o u tlo o k  o f  th e  P arty  sp rea d s down 
from i t s  le a d e r s  to  th e  m asses and th ereb y  n e g a te s  th e  
“e v i l  p r e s e n t ,” which c o n ta in s  th e  se e d s  o f  th e  “e v i l  p a s t . ”
The r e v o lu t io n  w i l l  be o f  th e  m asses th en  even  though i t
if l
w i l l  o r ig in a t e  from th e  th o u g h ts  and a c t io n s  o f  an e l i t e .
I t  i s  t h i s  e l i t i s m  th a t  t i e s  A fla q  to  th e  id e a s  and w r it in g s  
o f  P la t o ,  H eg e l, M a n , and o th e r  e l i t i s t  p o l i t i c a l  p h ilo s o p h e r s .
In  any c a s e ,  th e  B a * a th is ts  b e l ie v e  th a t  i t  i s  th e  
s t a t e  a s  an i n s t i t u t i o n  n o t sim p ly  an e l i t e  in d iv id u a l  th a t  
i s  in  th e  h ig h e r  d egree  o f  developm ent and th u s o f  r e s p o n s i­
b i l i t y  f o r  th e  f u l f i l l m e n t  o f  n a t io n a l  d e s t in y .  In  f a c t ,  
th e  c i t i z e n s  must assume t h e i r  in d iv id u a l  sh are  o f  th e  communal 
r e s p o n s ib i l i t y  in  d e e d s , n o t  in  mere t a l k ,  to  a c t  in  th e  S t a t e .  
A fla q  s a y s ,  ” . . .  a l l  m essages and c a l l s ,  w hether s o c i a l  o r  
r e l i g i o u s ,  should  be judged by a c t io n ,  n o t  by t a l k . ” *
One reason  why th e  B a 'a t h i s t s  are  so  concerned w ith  
and fa v o r  th e  a c t iv e  in t e r v e n t io n  o f  th e  S ta te  in t o  both
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in d iv id u a l  and communal l i f e  I s  th a t  th e y  b e l ie v e  th a t
p r e v io u s  r e v o lu t io n a r y  a ttem p ts  to  e x p e l and remove th e
c o lo n ia l  powers from th e  Arab world f a i l e d  b eca u se  o f  th e
d if f u s e d  and u n r e a l i s t i c  e f f o r t s  o f  the A rabs. In  o th e r
words* th e  B a 'a t h is t s  are  s t a t in g  th a t  th e  o n ly  r e a l ly
e f f e c t i v e  method o f  Im p lem en tation  f o r  th e  I d e a ls  o f  th e
Arab d e s t in y  and n eed s I s  through an a c t iv e  and s tr o n g  S ta te
th a t  w i l l  se cu re  r e a l  Independence and th e r e fo r e  freedom  f o r
Arabs v l s - a - v l s  f o r e ig n  c o n tr o l .  A t th e  same t im e , th e y
argue th a t  a  “B a 'a th  S t a t e ” w i l l  be governed In  a  b e n e v o le n t
and f r e e  manner to  keep such s t a t e  from d e v e lo p in g  In to  a
t o t a l i t a r i a n  reg im e. Somehow, I t  I s  a rg u ed , an Arab “p e o p le 's"
r e v o lu t io n  w i l l  carry  i t s  own d em ocra tic  p r o t e c t io n s .
Any d em ocra tic  governm ent th a t  b e l ie v e s  In  th e s e  
freedom s must c o n tin u e  to  p la c e  I t s  f a i t h  In  th e  
s tr e n g th  o f  I t s  p e o p le . I t  must r e t a in  I t s  f r e e ­
dom by c o n tin u in g  to  f r e e  th o se  who we^v tak en  
advsm tage o f  b ecau se  o f  the u n fa v o ra b le  c o n d it io n s  
th a t  have e x i s t e d — e c o n o m ic a lly , s o c i a l l y ,  and
p o l i t i c a l l y . ^3
And a g a in I
The f a i t h  o f  th e  B a 'a t h is t  In  mam g e n e r a l ly  smd In  
th e  Arab man In p a r t ic u la r  must c o n s ta n t ly  compel 
him to  be more au d aciou s In com bating erro n eo u s  
emd ou td ated  b e l i e f s .  S in ce  th e  Arab n a t io n  i s  
f e r t i l e  and h o ld s  w ith in  i t  th e  e x p e r ie n c e  o f  cen ­
t u r i e s  o f  m ise r y , r e g r e s s io n ,  and I n j u s t i c e ,  he must 
n o t  suppose th a t  i t  cannot su p p ort so  much r e v o lu ­
t io n  emd l ib e r a t io n .  Thus, I t  i s  ready to  su rge  
f o r t h  a n d ,to  a t t a in  a s p i r i t u a l  l e v e l  o f  g r e a t  in ­
t e n s i t y .
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In f a c t .  I t  i s  argued f u r th e r  th a t  th e  B a ^ a th ls t
S ta te  w i l l  be r e s p o n s ib le  f o r  th e  r e a l i z a t i o n  o f  human
d ig n i t y .  S in ce  th e  s t a t e  i s  o r g a n ic , each  in d iv id u a l  w ith in
th e  s o c i e t y  o r  th e  s t a t e  w i l l  f u l f i l l  h i s  r e s p o n s ib i l i t y
r a th e r  th an  u se  i t  f o r  p u rp oses o f  ty ra n n y .
The main purpose o f  l i b e r t y  i s  to  r e a l i z e  and 
co n serv e  th e  I n d iv id u a l ' s  d ig n i t y  and s e l f -  
r e s p e c t .  . . .  He must become p o s i t i v e l y  in v o lv e d  
in  ta k in g  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  c o n t in u a t io n  
and th e  developm ent o f  th e  c o u n tr y , r e g a r d le s s  o f  
w hether t h i s  in v o lv em en t i s  c r i t i c a l  o r  fa v o r a b le .
But th e  c i t i z e n  cannot f u l f i l l  t h i s  r e s p o n s ib i l i t y  
i f  h i s  freedom  i s  bought and s o l d .^5
I t  i s  f u r th e r  s t a t e d i
The path  toward l i b e r t y  sh ou ld  be d ir e c te d  toward 
a l l  [Arab"! p eo p le  . . .  f o r  th e  p eo p le  are  a  s h i e l d , 
a p r o te c to r  and g u a ra n to r  o f  freedom . Freedom has  
ev o lv ed  to  th e  p o in t  th a t  e v e r y  in d iv id u a l  should  
be g iv e n  eq u a l o p p o r tu n ity  to  r e a l i z e  h is  freed om .
The S t a t e ,  how ever, must ta k e  an a l l - p e r v a s iv e  r o le  w ith in
th e  Arab m is s io n  in  o rd er  to  en su re  th e  u lt im a te  r e a l i z a t i o n .
One p o in t  th e  B a 'a t h i s t s  make to  su p p ort t h e i r  p ro o f
o f  p u b lic  s p i r i t  i s  t h e i r  own ty p e  o f  s o c ia l i s m .
We b e l ie v e  in  [ B a ' a t h i s t ]  s o c ia l i s m  a s  a l i v e l y ,  
p r a c t ic a l  and n a tu r a l phenomenon . .  • which has  
reg a rd s f o r  th e  i n d iv id u a l ' s  h ig h e r  v a lu e s ,  where 
man w i l l  rem ain th e  m a ster  o f  a l l  th in g s  th a t  he 
p rod u ces. I t  i s  a  s o c ia l i s m  th a t  w i l l  do away w ith  
a l l  sh ad es o f  e x p lo i t a t io n  w ith o u t d e s tr o y in g  th e  
freedom s o f  th e  in d iv id u a l .^ ”
A lso  th e y  argu et “The B a 'a t h i s t  s o c i a l i s t i c  governm ent w i l l
l e g a l l y  p r o te c t  th e  e x is t e n c e  and encouragem ent o f  in d ep en d en t
d em o cra tic  u n ion s in  o rd er  th a t  i t  may be a b le  to  spread
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I n t e r n a l ly  th e  Id e a s  o f  d e m o c r a c y A s  a  fu r th e r  means 
o f  g u a r a n te e in g  th e  r e s p o n s iv e n e s s  o f  t h e i r  s o c i a l i s t i c  
S t a t e ,  th e  B a ' a t h i s t s ,  t o  gu aran tee  in d iv id u a l  developm ent 
and grow th , sa y  th a t  t h e i r  program i s  p r e d ic a te d  on c e r ta in  
p o l i t i c a l  and econom ic e q u a l i t i e s  w ith in  th e  new Arab n a t io n .  
In  o th e r  w ords, i t  i s  dependent upon th e  a b o lish m en t o f  
econom ic d i f f e r e n c e s  w ith in  th e  s t a t e  i t s e l f .
•  •  • we [ B a ' a t h i s t s ]  w i l l  a b o l i s h  th e  d i f f e r e n c e s  
betw een  th e  p r iv i le d g e d  c la s s e s  and th e  o th e r s ;  we 
w i l l  en su re  j u s t i c e ,  a t  th e  same tim e p rep a r in g  
o u r s e lv e s  t o  p e r fe c t  our work. . . .  Our s o c ia l i s m  
i s  based on th e  in d iv id u a l  and h i s  p e r so n a l freedom ; 
i t  d o e s  n o t a l lo w  h i s  in d iv id u a l  l i b e r t i e s  t o  be 
scorned  and c o n s id e r s  a l l  in d iv id u a ls  a s  e q u a l and 
a ty r a n n ic a l  d ic t a t o r s h ip  u n n e c e s s a r y .
In sum m ation, i t  i s  o b v io u s t h a t  v a r io u s  t h e o r ie s  o f  
Arab and W estern n a t io n a lis m  and s o c ia l i s m  a re  in c lu d ed  and 
in co rp o ra ted  w ith in  B a 'a t h is t  th ou gh t abou t th e  B a 'a t h is t  
S t a t e .  T h is  in c o r p o r a t io n  i s  a f f e c t e d ,  ev en  though  r e l a t iv e  
t o  each  o th e r  th e  b ir t h  and r e v e la to r y  t h e o r ie s  app ear t o  be 
and p h i lo s o p h ic a l ly  a re  n o t  a lw ays c o n s i s t e n t .  F or exam ple, 
B a'a th ism  d e s i r e s  th e  r a c i a l  h e r ita g e  o f  n a t io n a lis m  s t r e t c h in g  
through th ou san d s and thou san ds o f  y e a r s  w h ile  c la im in g  
u lt im a te  j u s t i f i c a t i o n  f o r  th e  B a 'a t h is t  movement in  th e  
r e v e la t io n  o f  th e  P ro p h et. The B a 'a t h i s t s  i n s i s t  on a  s o c i ­
a l i s t  s t a t e  run by a  P a r ty , w hich i s  in  tu rn  le d  by an e l i t e ,  
bu t one which w i l l  be e q u a l i t a r ia n  and g iv e  freedom  to  
in d iv id u a ls .  They c la im  th a t  t h e i r  s t a t e  w i l l  be r e v o lu t io n a r y .
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y e t  be th e  b e a r e r  o f  th e  Arab p a s t  and meaning*
Here i s  th e  u su a l "heady" t a lk  o f  th e  i d e a l i s t ,  
even  a s  in d iv id u a ls  and groups are  im prisoned  o r  e x ile d *
One id e a  d o es n o t  a lw ays f i t  another* Nowhere, how ever, 
i s  th e r e  more c o n tr a d ic t io n  than  in  f a c in g  th e  q u e s t io n  
s p e c i f i c a l l y  o f  th e  c o n tr o l  o f  th e  s ta te *
Who C o n tro ls  th e  S t a t e ?
In  exam in in g  any typ e  o f  p o l i t i c a l  sy s tem , one m ust 
f i r s t  a s c e r t a in  who th e  d e c is io n  makers are* In  th u s d e t e r ­
m in in g , one i s  a b le  c o r r e c t ly  to  e v a lu a te  who d o e s  a c t u a l ly  
c o n tr o l  th e  s ta te *  T h is  q u e s t io n  o f  who should  c o n tr o l  i s  
one th a t  has caused  argum ent among p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  
and p o l i t i c a l  t h e o r i s t s  th rou gh ou t th e  ages* E a r l i e r ,  i t  
was noted  th a t  th e  B a 'a t h i s t s  a c c e p t  th e  id e a  o f  e l i t i s m  a s  
a p a rt o f  th e  P a rty  sy s tem . Here s h a l l  be d is c u s s e d  t h e i r  
id e a s  a s  to  d e c is io n  making in  th e  form al S ta te  and g o v ern ­
ment o r  la w s .
I t  was P la t o ’ s  c o n te n t io n  th a t  v ir t u e  should  r u le  
w ith o u t r e fe r e n c e  to  pow er, o r  econom ic m eans. T h is co n cep t  
should  n o t  be un derstood  to  mean r u le  by th e  m a sses , but 
r u le  by an i n t e l l i g e n t  and s e l f l e s s  e l i t e *  T h is e l i t e  would 
indeed be p h ilo so p h e r -k in g s ,^ ®
M a c h ia v e ll i ,  in  exam in in g  t h i s  q u e s t io n  in  h i s  work 
The P r in c e , s ta te d  th a t  f o r  th e  b u ild in g  o f  a s t a t e ,  a  k in g
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o r  "war lead er"  was needed- He b e l ie v e d ,  how ever, th a t  
f o r  a s t a t e  to  en d u re , a r e p u b lic a n  system  was b e s t  a l ­
though he d id  n o t  e x p e c t  th a t  th e  r e p r e s e n ta t iv e s  would be 
chosen  on a b a s i s  o f  Am ericans In d iv id u a l manhood — s u ffr a g e  
sy stem , Edmund Burke, th e  B r i t i s h  c o n s e r v a t iv e ,  b e l ie v e d  
th a t  governm ent fu n c tio n e d  b e s t  in  th e  hands o f  an a r is t o c r a c y  
founded on la n d , c u l t u r e ,  and a  t r a d i t io n  o f  p u b lic  s e r v ic e .  
More d e m o c r a t lc l ly  minded t h e o r i s t s ,  e s p e c i a l l y  in  th e  
"Jacksonian" t r a d i t io n ,  b e l ie v e  th a t  th e  many should  r u le  
r a th e r  d i r e c t l y ,  b e in g  ch osen  In fr e q u e n t e l e c t i o n s .
C u r io u s ly , d e s p i t e  t h e i r  a c ce p ta n c e  o f  r u le  by an 
e l i t e ,  th e  B a 'a t h is t  seem to  a c c e p t ,  to  some d e g r e e . Id ea s  
o f  c e r ta in  W estern s o c ia l - c o n t r a c t  t h e o r ie s  a s  found In  
th e  w r it in g s  o f  H obbes, L ocke, and R ousseau , S in c e  each  o f  
th e s e  th e o r ie s  I s  so  s tr u c tu r e d  a s  to  p rov id e  f o r  su b m issio n  
on th e  p a r t o f  th e  governm ent t o  th e  w i l l  o r  n e e d s  o f  th e  
p e o p le , th ey  p rov id e  a b a s i s  o f  s o - c a l le d  " le g it im a c y ,"
Hobbes t h e o r iz e s  th a t  f o r  le g i t im a c y  to  e x i s t .  I t  I s  n e c e ss a r y  
f o r  p o l i t i c a l  a u th o r ity  to  a c q u ir e  a l l  I n d iv id u a l r ig h t s .
T h is s te p  must be taken  In ord er  to  p ro v id e  s e c u r i t y  f o r  the  
I n d i v i d u a l , T h i s  co n cep t was seem in g ly  r e je c te d  by R ousseau  
a s  a su rren d er  o f  freedom . N e v e r th e le s s ,  R ou ssea u 's  c o n tr a c t  
r e q u ir e s  th a t  each  I n d iv id u a l su rren d er  h i s  r ig h t s  to  th e  
community In  a  t o t a l  manner b ecau se  th e  p eo p le  a s  a  body, 
r e f l e c t i n g  th e  g e n e r a l w i l l ,  a re  s o v e r e i g n , L o c k e ' s  th eo ry
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la  based on th e  Greek b e l i e f  in  man’ s  In n a te  need to  come
to g e th e r  in  a community* Locke b e l ie v e d  th a t  such an in ­
n a te  need would cau se  th e  p eo p le  to  e n tr u s t  t h e i r  s e c u r i t y  
to  a  r e p r e s e n ta t iv e  governm ent r e s p o n s ib le  f o r  p r o te c t in g  
th e  in d iv id u a l ’ s r ig h t s  w hich have been su rren dered  to  th e  
c i t y - s t a t e * T h u s  f o r  Locke th e  d e c is io n  makers were to  
be r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  p e o p le , bu t cou ld  o n ly  “act"  on a  
b a s i s  o f  g o a ls  agreed to  by th e  p eo p le  when th e  o r ig in a l  
c o n tr a c t  was made.
For H obbes, th e  d e c i s io n  maker was a  k in g , who 
found i t  in  h i s  own i n t e r e s t  to  make th e  la w s p r o t e c t iv e
o f  th e  p e o p le ’ s  i n t e r e s t  ( i f  he d id  n o t  he m ight be k i l l e d ) .
F or R ousseau , th e  p eop le  th e m se lv e s  d i r e c t l y  d ec id ed  what 
sh ou ld  be done in  a g e n e r a l m e e tin g , c o o p e r a t iv e ly  e x e r t in g  
th e  g e n e r a l w i l l*  R e p r e s e n ta t iv e s  th a t  were e le c t e d  could  
a c t  o n ly  t o  a d m in is te r  th e  d e c i s io n s .
In u n d erstan d in g  th e  B a ' a t h i s t s ,  one must remember 
th a t  a lth o u g h  th ey  a c c e p t  r u le  by an e l i t e ,  th ey  do n o t  
a c c e p t  Burke’ s id e a  th a t  th e  e l i t e  s h a l l  be chosen  on a  
b a s i s  o f  w ea lth  in  land* Nor do th e y  a c c e p t  th e  F a s c i s t  
n o t io n  th a t  th e  e l i t e  r e p r e se n t  s h e e r  p h y s ic a l  power a s  w i l l*  
R a th er , t h e i r  e l i t e  i s  r e p r e s e n ta t iv e  o f  th e  Arab p e o p le ’ s 
n eed s o f  freedom  from c o lo n ia l  o p p r e ss io n  and th e  Arab c u l ­
t u r a l ,  e t h n ic ,  h i s t o r i c  d e s t in y .  The e l i t e  are  a l s o  s e le c t e d  
on a b a s i s  o f  d e d ic a t io n  to  Arab S o c ia lism  o r  th e  m asses*
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One th u s f in d s  th e  e l i t e  to  be based on com m onality o f  
b lo o d , r e l i g i o n ,  h i s t o r y ,  and econom ic need= I t  i s  th e  
B a 'a t h is t  c o n te n t io n , t h e r e f o r e ,  th a t  t h e i r  e l i t e  a re  unique  
r e p r e s e n t a t iv e s ,  in  th a t  a lth o u g h  th e y  are  n o t  d e m o c r a t ic a l ly  
e l e c t e d , th e y  are  d e m o c r a t ic a l ly  r e p r e se n ta t iv e ^ ^  (a  b i t  o f  
H obbes).
But s t i l l  rem ain in g  i s  the q u e s t io n  o f  who, p ra c ­
t i c a l l y ,  a re  th e  o n es w ith in  s o c i e t y  who a re  to  become th e  
B a 'a t h is t  e l i t e ?  A s  p r e v io u s ly  s t a t e d ,  i t  i s  n o t  th e  o n es  
w ith  money in  th e  se n s e  o f  g r e a t  w e a lth , though th e  e l i t e  
may come from th o se  w ith  adequ ate means to  p ro v id e  them­
s e lv e s  w ith  th e  b a s ic  req u irem en ts o f  l i v i n g  and e d u c a tio n  
and tim e f o r  p o l i t i c a l  p a r t ic ip a t io n  in  r e v o lu t io n  f i r s t  
and g o v ern in g  se co n d . That i s ,  th e  e l i t e  w i l l  be drawn 
b a s i c a l ly  from th e  e d u c a te d , m id d le -c la s s  segm ent o f  th e  
urban Arab w orld a lth o u g h  some poor may r i s e  to  power and 
some r ic h  may " b en ev o len tly "  j o in .  In  f a c t ,  th e  p r e se n t  
B a 'a t h is t  e l i t e  i s  b a s i c a l l y  an educated  group d iv id e d  b e­
tween m i l i t a r y  and c i v i l  seg m en ts, b u t w ith  th e  p r e se n t  
dominance e x e r c is e d  by th e  m i l i t a r y  p a r t o f  th e  e l i t e  grou p , 
o f  which many o f  whom come from l e s s  fo r tu n a te  econom ic  
backgrounds.^^
Fred R. von d e r  Mehden c i t e s  s t a t i s t i c s  tak en  from  
a  sm a ll sam p lin g  th a t  show th a t  th e  e d u c a tio n  o f  t h i s  e l i t e  
was a l s o  n o t  th e  t r a d i t io n a l  I s la m ic -A r a b ic  e d u c a t io n , but
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was m ain ly  W e ster n -o r ie n te d  and In flu en ce d  e d u ca tio n »  He
fu r th e r  m a in ta in s  th a t  th e s e  I n d iv id u a ls  came from  f a m i l i e s
who had a lr e a d y  se p a r a ted  from  many o f  th e  o ld e r  t r a d i t i o n s .
The B a * a th ls t s  c la im  to  be aware o f  th e  h i s t o r i c a l
le s s o n  th a t  even  r e v o lu t io n a r y  n o n -r e sp o n s lv e  c o n tr o l  o f
th e  S ta te  te n d s  In  tim e  to  be r ep la c ed  by a n o th e r  c o n t r o l .
F or t h i s  r e a so n , th e y  do j u s t i f y  t h e i r  e l i t e  by d e s c r ib in g
I t s  so u rce  and I t s  r e p r e s e n ta t io n *
How can we f in d  th e  p rop er  I n d iv id u a ls  to  r u le ?
S h a ll  we e i t h e r  e l e c t  them from th e  w e a lth y  c l a s s ,  
o r  th o se  who have I n f lu e n c e  In  th e  s o c ie t y ?  S h a l l  
th ey  be e c o n o m is ts  o r  I n t e l l e c t u a l s ?  Or I s  one 
a t t r ib u t e  enough t o  e n a b le  them to  run th e  a f f a i r s
If?o f  th e  n a tlo n ? -
In  m ost c a s e s ,  th e  B a ' a t h i s t s  argue th a t  th e  e l i t e  must f i r s t  
know and be aware o f  t h e i r  o b l ig a t io n  to  th e  w h o le .
O rg a n iz a tio n  o f  D e c is io n  Making 
But In  o r d e r  to  understand who th e  e l i t e  a re  by 
show ing how th e y  f u n c t io n ,  one must be f a m i l ia r  w ith  th e  
s t a t e  s t r u c tu r e  a s  e s t a b l i s h e d  In  th e  S y r ia n  p r o v is io n a l  
c o n s t i t u t io n  o f  196^.^® T h is  s t r u c tu r e  c o n s i s t s  o f  fo u r  
b ran ch es o f  governm ent. T hese f o u r .  In  o r d e r  o f  Im p ortan ce, 
a re  th e  E x e c u tiv e  C o u n c il , th e  N a tio n a l R e v o lu tio n a r y  C o u n c il, 
th e  F in a n c ia l  A f f a i r s ,  and th e  J u d ic ia l  B ranch,
The E x e c u tiv e  C o u n cil must be co n sid er ed  th e  m ost 
Im portant branch o r  e lem en t o f  th e  S y r ia n  S ta te  b eca u se  o f  
th e  e x tr a o r d in a r y  c o n s t i t u t i o n a l  powers and p r i v i l e g e s
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reserv ed  to  I t ,  The E x e c u t iv e  C ou n cil c o n s i s t s  o f  a  P r e s i ­
d e n t ,  a  V ic e -P r e s id e n t ,  and f i v e  members who a re  s e le c t e d  
i n i t i a l l y  from th e  N a t io n a l R e v o lu tio n a r y  C o u n c il, In  
f a c t ,  th e  E x e c u tiv e  C ou n cil h as th e  r ig h t  t o  make, im p le ­
m ent, emd c o n tr o l  a l l  p o l i c y ,  in  both  d o m e stic  and fo r e ig n  
a f fa ir s ,^ ®  I t s  r e s p o n s i b i l i t y  i s  to  p ro v id e  f o r e ig n  r e p r e ­
s e n ta t io n  in  th e  p erson  o f  th e  P r e s id e n t , a p p o in t and d is m is s  
a l l  m i l i t a r y  and c iv i l i e u i  a u t h o r i t y ,  annul c a b in e t  d e c i s io n s ,  
d eterm in e in t e r n a l  and e x te r n a l  s t a t e  p o l i c i e s ,  e n t e r  in t o  
a l l  t r e a t i e s  and a g reem en ts , e x e r c i s e  a l l  e x e c u t iv e  pow ers, 
a p p o in t and remove m in is t e r s  and c a b in e t  members, g r a n t  
am nesty in  tim es  o f  em ergency, m o b iliz e  th e  c o u n tr y , and in  
em erg en c ies  assume th e  powers o f  th e  N a tio n a l R e v o lu tio n a r y  
C o u n c i l , T h o u g h  a l l  o f  th e s e  powers a re  e x p r essed  in  th e  
name o f  th e  E x e c u tiv e  C o u n c il , th ey  a r e ,  in  f a c t ,  powers 
r eserv ed  and e x e r c is e d  by th e  P r e s id e n t  o f  th e  E x e c u tiv e  
C o u n c il, I t  i s  im m ed ia te ly  ap p aren t th a t  an in o r d in a te  amount 
o f  power i s  g iv e n  to  and r e se rv e d  f o r  th e  P r e s id e n t  under  
th e  S y r ia n  C o n s t i tu t io n  o f  1964 .
The powers r e se rv e d  c o n s t i t u t i o n a l l y  f o r  th e  N a tio n a l  
R e v o lu tio n a r y  C ou n cil are  more l im ite d  in  sc o p e . T h is  c o u n c il  
c o n t a in s ,  e s s e n t i a l l y ,  l e g i s l a t i v e  powers w ith  l i t t l e  r ig h t  
to  and o p p o r tu n ity  f o r  i n i t i a t i o n  o f  program s. I t  I s  c o n s t i ­
t u t i o n a l l y  "guaranteed" th e  o p p o r tu n ity  to  i n i t i a t e  p r o p o s a ls ,  
b u t in  f a c t  i t s  prim ary fu n c t io n  i s  t o  r a t i f y ,  w ith in  a
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f i f t e e n - d a y  p er iod  « a c t io n s  and law s proposed by th e  
E x e cu tiv e  C o u n c il,
A nother power reserv ed  to  th e  N a tio n a l R ev o lu tio n a ry  
C ou ncil i s  th e  ap p rova l o f  a  Prime M in is te r  and h i s  c a b in e t ,  
who are  r e s p o n s ib le  f o r  th e  d a y -to -d a y  o p e r a tio n  o f  th e
62governm ent. T h is body i s  made up o f  in d iv id u a ls  who have  
been app oin ted  by the B a 'a th  P arty  in  agreem ent w ith  th e  
v a r io u s  d i s t r i c t s  w ith in  th e  r e g io n . A l l  such in d iv id u a ls  
must be members o f  th e  B a 'a th  P a r t y . I t  I s  im m ed iate ly  
app aren t here  th a t  th e  N a tio n a l R ev o lu tio n a ry  C o u n c il, w ith  
th e  e x c e p t io n  o f  i t s  r ig h t  to  c r e a te  and a p p o in t th e  Execu­
t i v e  C o u n c il, has l i t t l e  c o n s t i t u t io n a l  power. In  f a c t ,  
even  t h i s  e x c e p t io n  d oes n o t hold t r u e .  The power o f  th e  
N a tio n a l R ev o lu tio n a ry  C ou n cil i s  tru n ca ted  and i s  s im p ly  
one o f  r a t i f i c a t i o n .  Such a  s tr u c tu r e  i s  a n a logou s to  th e  
s tr u c tu r e  o f  th e  s t a t e  in  th e  Union o f  th e  S o v ie t  S o c i a l i s t  
R e p u b lic , f o r  both  o f  th e  s t r u c tu r e s  o f  th e se  s t a t e s  r e se r v e  
th e  power to  a  sm a ll segm ent r e s p o n s ib le  to  no one e l s e .
T his la c k  o f  r e s p o n s ib i l i t y  c o n t in u e s  a s  lo n g  a s  th e  r u l in g  
body s u c c e s s f u l ly  m a in ta in s  a  s tr o n g  and s u c c e s s f u l  p o s tu r e .  
The F in a n c ia l  A f f a ir s  Branch i s  th a t  branch o f  th e  
govem em t r e s p o n s ib le  f o r  budget p r e p a r a tio n  and m ain tenance. 
T his branch has th e  r ig h t  to  p rov id e  m onthly c r e d i t s  in  the  
amount o f  o n e - tw e lf th  o f  th e  p r e v io u s  y e a r 's  budget i f  a new 
budget has n o t  been prepared and a p p r o v e d . T h e  prim ary
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purpose o f  t h i s  branch i s  to  s e g r e g a te  th e  g a th e r in g  and 
c o n tr o l  o f  money from th e  ex p e n d itu re  d e c is io n  ap p aratu s  
(E x c u tiv e  C o u n c il) ,
The fo u r th  branch i s  th e  J u d ic ia l  B ranch; and even  
though i t  i s  c o n s t i t u t i o n a l l y  r e s p o n s ib le  f o r  th e  j u d i c i a l  
p r o c e s s ,  i t  has l i t t l e  a c tu a l  a u th o r ity  o r  p o w e r , T h e  
rea so n  i s  th a t  i t  has no r ig h t  c o n s t i t u t i o n a l l y  to  e v a lu a te  
th e  law s o r  to  annul them o r  to  d e c la r e  them u n c o n s t i t u t io n a l .  
On th e  c o n tr a r y , i t s  v e ry  n a tu re  and o p e r a tio n  i s  determ ined  
by th e  law  and i s  n o t p r o te c te d  in  th e  c o n s t i t u t io n  by emy 
g u a ra n tees  o f  j u d ic ia l  in d ep en d en ce. The J u d ic ia l  Branch 
th u s i s  s im p ly  a rubber stamp to be a p p lie d  a t  th e  d i s c r e t io n  
o f  th e  E x e c u tiv e  C ou n cil through th e  governm ental M in is te r  
o f  J u s t i c e — a c a b in e t  p o s t .  T h is system  i s  u n lik e  th e  U nited  
S t a t e s  j u d i c i a l  sy stem , which i s  provided  f o r  and guaranteed  
in  th e  C o n s t i tu t io n  and whose ind ependence and powers to  
n u l l i f y  law s was a ccep ted  by th e  co u n try  g e n e r a l ly  in  Marbury 
v s .  M adison d e c is io n .
The way th a t  th e  e l i t e  fu n c t io n s  w ith in  th e  s t a t e  
s t r u c t u r e ,  th e r e f o r e ,  i s  through  th e  p r o c e ss  which in v o lv e s  
th e  s e l e c t io n  o f  governm ental p a r t ic ip a n t s .  As p r e v io u s ly  
s t a t e d , th e  N a tio n a l R e v o lu tio n a r y  C ou n cil i s  made up o f  
B a 'a t h i s t s  who a re  chosen  by th e  le a d e r s h ip  o f  th e  B a 'a th  
in  accord w ith  th e  d i s t r i c t s ;  t h e r e f o r e ,  th e r e  i s  a  r e s u l t in g  
d u p l ic a t io n  o f  le a d e r s h ip  w ith in  th e  P arty  and th e  s t a t e .
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The in d iv id u a ls  who c o n tr o l  th e  B a 'a th  P a rty  a re  th o se  
in d iv id u a ls  who c o n tr o l  th e  s t a t e ,  a s  m entioned in  C hapter I» 
The s e l e c t io n  p r o c e ss  o f  the B a 'a t h is t  le a d e r s h ip  i s  n o t  
one o f  p op u lar  e l e c t i o n ,  bu t a s e l e c t i o n  by th e  le a d e r s h ip  
from t h e i r  f e l lo w  le a d e r s h ip  members. The P r e s id e n t  o f  
S y r ia , th e n , w i l l  correspond to  th e  r e g io n a l  s e c r e t a r y  o f  
th e  S yr ian  ( r e g io n )  B a 'a th  P a r ty . B ecause o f  th e  e x i s t i n g  
s i t u a t io n  in  th e  Arab world and th e  g e n e r a l n o n -a ccep ta n ce  
o f  th e  B a 'a t h is t  program, th e  P r e s id e n t  w i l l  a l s o  be th e  
B a 'a th  P a r ty 's  S e c r e ta r y -G e n e r a l. T h is  s i t u a t i o n  w i l l  con­
t in u e  u n t i l  th e  tim e th a t  governm ents o f  o th e r  r e g io n a l  
B a 'a th  P a r t ie s  th a t  are  in  c o n tr o l  o f  n a t io n a l  s t a t e  govern ­
m ents u n i t e ,  and a t  th a t  tim e th e  P a rty  a p p a ra tu s w i l l  assume 
th e  p r o je c te d  governm ental s t r u c tu r e .
In  summation and a s  one can c l e a r l y  d i s c e r n ,  th e  
B a 'a t h is t  th e o r y  and p r a c t ic e  o f  s t a t e  o r g a n iz a t io n — th e  e l i t e ,  
d em o cra tic  c e n tr a l is m , c o l l e c t i v e  le a d e r s h ip  on t o p ,  e t c . —  
f i t  th e  B a 'a t h is t  p h ilo so p h y  o f  th e  s t a t e ,  th a t  I s ,  Arab 
d e s t in y ,  need f o r  freedom  from fo r e ig n  o p p r e s s io n , d i a l e c t i c a l  
movement In  p o l i t i c s ,  I s la m ic  t r a d i t i o n s ,  and s o c ia l i s m .
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CHAPTER IX
ROLES AND FUNCTIONS OF THE STATE
Western p o l i t i c a l  philosophers In the past and In 
the present have been prim arily  concerned with the Id ea l 
ro le  and fu n ction  o f a s ta te  w ith in  a body p o l i t i c .  They 
have been concerned a lso  with such p r a c t ic a l problems as 
secu r ity  or p ro tectio n  of l i f e  and property, as w e ll as  
question s of economics and w elfa re .
E sp e c ia lly  does the problem of the ro le  o f the  
s ta te  deal with the degree to  which I t  should a c t iv e ly  
a f fe c t  the l iv e s  o f the In d iv id u a ls , groups, and corporate  
bodies which compose I t ,  In gen era l, the B a 'a th is ts  appear 
to  accept what I s  o ften  ca lled  by Western th e o r is t s  a t o ­
t a l i t a r ia n  theory o f s ta te - fu n c t io n s , but a sse r t  th a t the 
" evils"  o f th is  form as w ell as the au thoritarian ism  u su a lly  
asso c ia ted  w ith i t  w i l l  become o b so le te  once n a tio n a l s e l f -  
determ ination or Arab " u n ity , freedom, and socia lism " has 
been achieved.
A fter  Independence and nationhood has been ach ieved , 
the B a 'a th is ts  say , the g r e a te s t  problem w i l l  be n a tio n -
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b u ild in g ;  th a t  l a ,  th e  r e l a t in g  o f  a d m in is tr a t iv e  fo r c e s  
to  the p o l i t i c a l  f o r c e s  w ith in  th e  t r a n s i t i o n a l  s o c ie ty ^  
(b e s id e s  e s t a b l i s h in g  s o c ia l i s m ) .  The problem s o f  I n s t a ­
b i l i t y  and d i s u n i t y  w ith in  th e  n a t io n .  I t  I s  a rgu ed , have  
a lr e a d y  been th e  m ajor c o n tr ib u to r s  to  th e  la c k  o f  com­
m u n ica tion  among th e  r u le r s  and th e  r u le d , Fred von d er  
Mehden s t a t e s  th a t  In g e n e r a l th e  h o p e d -fo r  c o o p e r a tio n  
betw een  th e  n ew ly  Independent n a t io n s  and t h e i r  p r e v io u s  
m a sters has been  h a lte d  by a ra sh  o f  " em otion a l n a tio n a lism "  
and " a n tl- lm p e r la llsm "  f e e l i n g s  which a re  d ir e c te d  toward 
th e  W est,^ These c o n t e s t s .  In tu r n , have r e s u lte d  In  the  
I n te r n a l s t r u g g le  f o r  power betw een th e  e l i t i s t  groups w ith in  
th e  new s t a t e  and th e  m i l i t a r y .  The ra sh  o f  s u c c e s s f u l
and attem pted  coups d ' e t a t  have th u s become a way o f  l i f e
In  many o f  th e  d e v e lo p in g  n a t io n s ,  le a v in g  l i t t l e  en ergy  
o r  tim e f o r  th e  s o lu t io n  o f  econom ic problem s by th e  s t a t e .
N o n e th e le s s ,  th e  b a s ic  ta s k  f o r  any n a t io n a l  g overn ­
ment and th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  le a d e r s h ip  I s  f i r s t  t o  a s c e r ­
t a in  where th e  n a t io n a l  v a lu e s  a re  t o  be arranged In h ie r a r ­
c h ic a l  p o s i t io n  and w hich v a lu e s  th e  s t a t e  s h a l l  a ttem p t to  
a id  or  Implement (o r  h in d e r ) .  Programs must be d esig n ed  f o r  
a co u rse  o f  a c t io n  In  th e  ach ievem en t o f  I t s  g o a ls .  That I s ,  
th e r e  must be Im p lem en ta tion , a d m in is tr a t io n , and enforcem ent 
o f  th e  s p e c i f i c  p o l i c i e s  c a r r y in g  ou t th e  v a l u e s , 3
P o l i c i e s  o f  a  government are  o f t e n  a c c e p te d , o f  c o u r se ,
and adhered t o  by I t s  c i t i z e n s ,  even  though th e s e  p o l i c i e s  may
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be tem p o ra r ily  c o n tr a r y  to  t h e i r  I n t e r e s t s  o r  b e l i e f s .  The 
u se o r  th r e a t  o f  fo r c e  i s  un dou bted ly  a p o s i t i v e  f a c t o r  
t o  secu re  a c q u ie s c e n c e , but many p o l i t i c a l  t h e o r i s t s  s in c e  
th e  tim e o f  A r i s t o t l e  have been e n u n c ia t in g  th e  th e o r y  th a t  
adherence to  th e  law s i s  p r im a r ily  caused a l s o  by agreem en t, 
h a b it ,  and custom , Robert M aclver , f o r  exam p le, e sp o u se s  
th e  "firm am ent o f  law" id e a  w hich he s u g g e s t s  encom passes 
m ost governm ents and o r ig in a t e s  from cu sto m s, c u l t u r e ,  and 
r e l ig i o u s  t r a d i t io n s ,  a s  w e l l  a s  th e  r u le s  en a cted  by p o l i ­
t i c a l  a u t h o r i t i e s  and supported  by f o r c e .  In  a g r e e in g  to  
what seem s n a tu r a l to  them , p e o p le  th e r e fo r e  e a se  th e  problem  
o f  "law" en forcem en t a lth o u g h  o n ly  a s  lo n g  a s  th e  a u t h o r i t i e s
do n o t e n a c t  p o l i c i e s  th a t  s t r a y  e x c e s s i v e ly  from th e  t r a ­
it
d l t i o n a l  b e l i e f s  and b e h a v io r  p a tte r n s  o f  th e  c i t i z e n s .
Some p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  m a in ta in  t h a t  even  th e  
S o v ie t  Union has had t o  make la r g e  c o n c e s s io n s  to  i t s  c i t i z e n s ,  
p a r t ic u la r ly  c o n c e s s io n s  p e r ta in in g  to  t h e i r  demands f o r  
b e t t e r  l i v i n g  s ta n d a r d s . P r o fe s s o r  C arl J , F r ie d r ic h  argu es  
th a t  perhaps S t a l in  exceed ed  th e  p e o p le 's  " le v e l  o f  to le r a n c e ,"  
bu t th a t  one must a l s o  tak e  in t o  c o n s id e r a t io n  th e  f a c t  th a t  
v a lu e s  and i n t e r e s t  a p p a r e n tly  shared by th e  r u le r s  and 
p eo p le  have tak en  a grad u a l and d i f f e r e n t  form ; th a t  i s ,  a  
tr a n sfo r m a tio n  has occu rred  in  p o l i t i c a l  ord er  toward th e  
b a s ic  b e l i e f  system  even  though i t  appeared th a t  th e  govern­
ment was e n fo r c in g  a d i f f e r e n t ,  new o n e ,^
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The correctn ess of the above judgments about the  
r e la t io n  o f the government, the p eop le , and pub lic p o l ic ie s  
may be seen In observing the B a 'a th lst  theory of government 
amd p ub lic  p o licy  and I t s  Implementation, e s p e c ia lly  In 
S yria .
Economic Transformation In the Syrian Arab Republic
As has been seen , the p o l i t i c a l  and economic tran s­
form ation which follow ed the B a*ath lst takeover In Syria  
on March 8 , 1963» was a iled g ed ly  In essen ce an Id eo lo g ica l  
r e b e llio n  a g a in st "Western” va lu es and was aimed a t  a ra d ica l 
change w ith in  the s o c ia l  stru ctu re of modem S yria . Ba»ath- 
1 st  so c ia lism . I t  Is  claim ed. Is  p a r t ia l ly  based upon d if fe r e n t  
moral v a lu es , and not w holly upon the economic order espoused 
by Western s o c ia l i s t s .  A member o f the Syrian Parliam ent has 
described I t  as "a M arxist drink In an Islam ic cup."^ The 
Arabic word fo r  so c ia lism  Is  " a l-I s h t lr a k ly a ,” which means 
p a r t ic ip a t io n . I t  I s ,  th ere fo re , the sum of human v a lu es , 
the r e a liz a t io n  of human d ig n ity , and the p a r tic ip a tio n  In 
the fa b r ic  o f s o c ia l  tr a n s it io n . One o f the slogans o f the 
Ba*ath I s  "Every c i t iz e n  has a ro le  In the b a tt le ." ?
The Ba^athlst transform ation Is  defined by another
co-founder, Jamal A tta s s l ,  In the fo llo w in g  manner*
To us so c ia lism  means a modern Arab s o c ie ty  b u i l t  
upon so lid  foundations of u n ity , j u s t ic e ,  and f r e e ­
dom. I t  encompasses modem, s c i e n t i f i c ,  and humani­
ta r ia n  p r in c ip le s  w ith a popular and democratic
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reg im e. The end r e s u l t  o f  t h i s  new s o c i e t y  i s  to  
a l t e r  th e  p r e se n t  so c io -ec o n o m ic  system  through  
such new p o l i t i c s  a s  land reform , new work la w s ,  
and s o c i a l i s t  r e la t io n s  betw een th e  s t a t e  and th e  
p e o p le .8
The P arty  propaganda and l i t e r a t u r e  are  th e r e fo r e  a  
m ixtu re  o f  I s la m ic  m orallsm  o f  th e  Arab n a t i o n a l i s t  s lo g a n s  
about freedom , in d ep en d en ce, emd th e  E te r n a l M ission»  th e  
id e o lo g y  o f  s o c ia l i s m ;  and th e  pragm atic approach toward 
th e  im plem enting o f  th e  s o c i a l i s t  p r in c ip le s  in  S y r ia . Ac­
co rd in g  to  a r a d ic a l  f a c t io n  w ith in  th e  Ba«ath P a r ty , A flaq  
was a u to p ia n  p h ilo so p h e r  w h ile  Munif Razzaz was more 
pragm atic in  h i s  o u t lo o k  and approach to  B a® ath ist s o c ia l is m  
than  was A fla q . N o n e th e le s s , i t  i s  tr u e  th a t  Razzaz shared  
w ith  A flaq  two m ajor dilem m as c o n fr o n t in g  th e  B a # a th is t:  
f i r s t ,  m ethods o f  c o r r e la t in g  l i b e r a l  and r e fo r m is t  id e a s  
w ith  a mass movement; and se c o n d ly , th e  manner in  which th e  
B a 'a th  could  im plem ent genuine s o c i a l  and econom ic reform s  
in  a cou n try  th a t  te n d s  n ot to  l ik e  fundam ental change in  
i n s t i t u t i o n s . 9 D ebate o v e r  th e  answer espou sed  by th e  
fou n d in g  fa t h e r s  o f  B a 'a th ism  and th e  new r a d ic a l  B a * a th is t  
group , m ain ly  th e  l e f t i s t s ,  r e s u lte d  in  a power s tr u g g le  
whereby a f t e r  th r e e  y e a r s  o f  c o n tr o l  in  S y r ia , th e  B a® ath ist 
l e a d e r s — A fla q , B i t a r ,  R azzaz, and o th e r s — were d r iv e n  in to  
e x i l e  and th e  B a * a th is t  m i l i t a r y - c i v i l i a n  ( l e f t i s t )  c o a l i t io n  
emerged v ic t o r io u s  in  th e  " b lo o d less"  coup d * e ta t  o f  February  
2 3 , 1 9 6 6 .1 0
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To c l a r i f y  th e  c h a r a c te r  o f  t h i s  m i l i t a r y - c i v i l i a n  
c o a l i t i o n  one must understand th e  m i l i t a r y - p o l i t i c a l  s i t u a ­
t io n  which e x i s t s  in  many o f  th e  M iddle E a st  c o u n t r ie s ,  
p a r t ic u la r ly  S y r ia ,  th e  l a t t e r  h avin g  been under m i l i t a r y  
r u le ,  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  s in c e  1949 . To en su re  th a t  
th e  b a s ic  id e o lo g y  o f  Ba®athism w i l l  p r e v a i l  ( d e s p it e  th e  
above coup d ® e ta t ) , th e  m i l i t a r y  in  S y r ia  has b een  c o m p le te ly  
and d e l ib e r a t e ly  i n f i l t r a t e d  by th e  Ba®ath P a r ty . T h is  
s i t u a t io n  i s  tr u e  th rough out th e  M iddle E a s t .  That i s ,  
th e  Ba*ath P a rty  members s t r i v e  (and have su cceed ed  in  many 
in s ta n c e s )  to  se cu re  h ig h  p o s i t io n s  in  th e  m i l i t a r y  i t s e l f  
b ecau se  o f  th e  im p ortan t r o le  th e  m i l i t a r y  p la y s  in  th e  
p o l i t i c a l  sc e n e s  o f  m ost M iddle E a stern  c o u n t r ie s .  The new 
B a 'a t h is t  o f f i c e r s  who a re  in  c o n tr o l  o f  th e  S y r ia n  m i l i t a r y  
a re  m ain ly  o f  poor o r ig in  (a  n a tu r a l so u rce  o f  B a ® a th ist  
r e c r u itm e n t)  and have been  h e a v i ly  r e c r u ite d  from th e  A la w ite  
and Druse m in o r i t i e s .  In  a d d it io n ,  o f f i c e r s  who a re  n e i t h e r  
B a * a th is ts  n or  sy m p a th izers w ith  th e  B a® ath ist ca u se  are  
fo r c e d  o u t o f  th e  m i l i t a r y .  To keep them from becom ing an  
e f f e c t i v e ,  c o h e s iv e  o p p o s i t io n  f o r c e ,  how ever, th e  B a*ath  
o b ta in s  o r  p r o v id e s  jo b s  f o r  th e  o u sted  m i l i t a r y  n o n -B a ® a th lsts  
in  s t r a t e g i c a l l y  unim portant p la c e s ,  b u t o n es w ith  gen erou s  
s a l a r i e s .
F o llo w in g  th e  I 966 cou p , N oureddine e l= A t a s s i ,  a 
d o c to r , was ap p oin ted  a s  th e  S y r ia n  P r e s id e n t  and P rem ier
2^3
and a ls o  a s  th e  G eneral S e c r e ta r y  o f  th e  B a 'a th  P a r ty . The 
f o l lo w in g  month G eneral H afez e l-A s s a d , who was co n sid ered  
h ig h ly  in s tr u m e n ta l in  th e  coup and i t s  s u c c e s s ,  was ap­
p o in ted  M in is te r  o f  D efen se  and Com m ander-In-Chief o f  th e  
Â i r  F o rce . G en eral A ssad , aged f o r t y - t h r e e ,  i s  an A la w ite ,  
and has been a member o f  th e  B a 'a th  P a rty  s in c e  h is  y o u th .
The Id e o lo g ic a l outcome o f  the above mentioned stru g ­
g le  fo r  power in  1966 was o u tlin ed  in  the t r e a t is e  al-M untalaouat 
al-N adhariyya (The B asic T h eo r ies), and i s  summarized below*
1 . The r e a f f ir m a t io n  o f  th e  p r in c ip le  th a t  th e  pur­
pose o f  s o c ia l i s m  i s  to  c r e a te  a f r e e  s o c i e t y  where o p p o r tu n it ie s  
are e q u a l ly  a v a i la b le  to  a l l ,  and where e x p l o i t a t i o n  i s  a b o l is h e d .  
In underd eveloped  c o u n t r ie s ,  t h i s  a b o lish m en t in c lu d e s  a l l
ty p e s  o f  f o r e ig n  and d o m estic  e x p lo i t a t io n  and g e t t in g  r id  o f  
th e  d ecad en t a s p e c t s  o f  th e  p a s t .
2 . The r e p u d ia t io n  o f  th e  s a n c t i t y  o f  p r iv a te  owner­
sh ip  s in c e  t h i s  i s  a b o u r g e o is  f a b r ic a t io n .  S c i e n t i f i c  
s o c ia l is m  a c c e p t s  o n ly  human work a s  th e  so u rce  o f  v a lu e  f o r  
man. T h e r e fo r e , any p r iv a te  p ro p e r ty  th a t  e x c e e d s  th e  p e r so n a l  
use o f  an in d iv id u a l  must be e x p l o i t a t i v e  no m a tte r  how sm a ll  
i t  i s .
3 . The n a t i o n a l - 1 i t e r a t io n  s t r u g g le  in  u n d er-d evelop ed  
c o u n tr ie s  i s  a  n a tu r a l r e a c t io n  t o  th e  f e u d a l i s t - b o u r g e o is  
sy stem . L ocal c a p ita l is m  has been in v o lv e d  in  com m ercail r e a l  
e s t a t e  and f i n a n c i a l  co n cern s and i s  n o t concerned  w ith  rap id
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In d u str ia l development. Thus, i t  i s  unable to  cope w ith  
the fa s t  pace o f  growth th at has to  be achieved*
4 . The c o n c lu s io n , t h e r e f o r e ,  i s  th a t  c l a s s  s tr u g g le  
and s o c ia l i s m  become a  n e c e s s i t y  in  o rd er  th a t  th e  e x p lo it e d  
m asses may e n te r  a new h i s t o r i c a l  s t a g e .  T hese m asses are  
th e  w ork ers, p e a s a n ts ,  id e o lo g ic a l  army, r e v o lu t io n a r y  i n ­
t e l l i g e n t s i a  and th e  p e t i t - b o u r g e o i s ie  in  th e  com m ercia l, 
i n d u s t r i a l ,  a g r a r ia n , and s e r v ic e  s e c t o r s ,
These new Party p r in c ip le s  are not meant to  d eclare  
the e a r l ie r  p r in c ip le s  o f  Aflaq and h is  primary fo llo w ers  
n u ll and v o id , but merely to  g ive  them a new d e f in i t io n .
T h is  new e l i t e  f e l t  th a t  th e  p r in c ip le s  must be updated to  
th e  p r e sen t c o n d it io n s  o f  th e  Arab s t a t e s  and must a l s o  ta k e  
advantage o f  th e  e x p e r ie n c e s  o f  o th e r  s o c i a l i s t  s t a t e s ,  
O b v io u s ly , th e  program i s  f u r th e r  " l e f t ” th an  A fla q » s  e c o ­
n o m ic a lly  and d o es  n o t p la c e  so much s t r e s s  on Arabism and 
" m o r a lity ,"  U n d erstan d ab ly , th e r e  was a  w ide d i v e r s i t y  o f  
o p in io n . The p rop on en ts made p r o g r e s s , how ever, and th e  
r e v is e d  t h e o r ie s  were a ccep ted  by th e  B a*ath Seven th  N a tio n a l  
C ongress and g r a d u a lly  adopted in to  th e  p o l i c i e s  and programs 
o f  th e  B a 'a th  P a rty  in  S y r ia ,
The general g u id e lin e s  th a t were proposed fo r  the  
transform ation from ca p ita lism  to  so c ia lism , however, were 
b a s ic a l ly  the same as those o f the Aflaq regime; yet they were 
more s p e c if ic  and gave more a tte n tio n  to  a rea l s o c i a l i s t i c .
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r e v o lu t io n a r y  approach than did  A fla q , E con om ists were 
employed to  p la c e  th e  t h e o r ie s  in to  a p e r s p e c t iv e  o f  cu rren t  
c o n d it io n s  and to  im plem ent such th e o r ie s  a s  w e l l .  The 
fo l lo w in g  g u id e l in e s  were s e t  fo r th ;
1 . The in c o r p o r a t io n  o f  th e  p r iv a te  s e c t o r  in to  
th e  p u b lic  s e c t o r  o f  th e  m ajor p ro d u ctiv e  u n its#  th e  f in a n ­
c i a l  i n s t i t u t i o n s ,  th e  tr a n s p o r ta t io n  sy stem , la r g e  r e a l -  
e s t a t e  p r o p e r ty , fo r e ig n  tr a d e , and m ajor d o m estic  c o n cern s.
2 . The s y s te m a t ic  in c o r p o r a t io n  o f  th e  p e t i t -b o u r g e o is  
in to  th e  s o c i a l i s t  s e c t o r .
3 . The b y -p a ss in g  o f  th e  s ta g e  o f  s t a t e  c a p ita lis m  
w h ile  bu reaucracy  i s  k ep t under c o n sta n t s u r v e i l la n c e  and 
d em o cra tic  a d m in is tr a t io n  i s  s u b s t itu te d  f o r  p r iv a t e ,  a u to ­
c r a t i c  management in  th e  I n d u s tr ia l  s e c t o r .
4 .  The co m p letio n  o f  th e  land reform  program, and 
th e  e s ta b lish m e n t  o f  s o c i a l i s t  r e la t io n s h ip s  on th e  farm s.
5 . The use  o f  p la n n in g  f o r  s o c i a l i s t  tra n sfo r m a tio n  
w ith  due c o n s id e r a t io n  to  p la n n in g  on a  Pan-Arab l e v e l .
In  g e n e r a l ,  B a 'a t h is t  s o c i a l i z a t i o n  i s ,  th e r e fo r e ,  
one o f  n a t io n a l i z a t io n ,  a g r a r ia n  land reform , and e x te n s iv e  
econom ic p la n n in g . The econom ic program f o r  S y r ia  c o v er s  the  
w hole economy. These p la n s  determ in e th e  d i v i s i o n  o f  produc­
t i v e  n a t io n a l  r e so u r c e s  betw een c a p i t a l  and consum ption g o a ls ,  
p r e s c r ib e  th e  wage and p r ic e  l e v e l s ,  and d eterm in e th e  c r e d i t  
and cu rren cy  p o l i c i e s .  In  a d d it io n , th e  s o c i a l  and c u lt u r a l
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g o a ls  are d e sc r ib ed  e x t e n s iv e ly .  The p la n s  are  so  m assive  
th a t  i t  would be im p o ss ib le  t o t a l l y  to  im plem ent them in  
sh o r t  o r d e r . The sta te m en t o f  them , how ever, i s  o b v io u s ly  
meant to  p rov id e  an in s p ir a t io n  to  th e  m asses a s  w e l l  a s  
g o a ls  f o r  th e  governm ent o f f i c i a l s .
The c o n v e r s io n  o f  s o c ia l is m  i s  to  be a ch iev ed  in  
s t a g e s ,  w ith  heavy em phasis to  be p laced  upon r a p id ly  
in c r e a s in g  the p r o d u c t iv i t y  o f  a g r ic u ltu r e  and in d u s tr y .  
Through land reform , c o o p e r a t iv e s  and c o l l e c t i v e  farm s are  
to  be e s t a b l i s h e d ,  i t  i s  c la im ed , to  In c r e a se  p r o d u c t iv ity  
and th ereb y  f r e e  a la r g e  number o f  w orkers f o r  th e  a c t i v i t i e s  
o f  th e  n a t io n a liz e d  in d u s t r ie s .  In d u str y , i t  i s  fu r th e r  
c la im ed , w i l l  r a is e  th e  standard o f  l i v i n g  f o r  th e  m asses;  
b u t o f  prime im portance to  th e  s t a t e  i s  th e  a b i l i t y  o f  
in d u s tr y  to  p ro v id e  econom ic su pp ort o f  th e  s t a t e  and f o r  
s e c u r i t y  and d e fe n s e .
N a t io n a l iz a t io n  in  S y r ia
The im petus f o r  n a t io n a l iz a t io n  was to  a c h ie v e  the  
g o a ls  o f  tra n sfo rm in g  th e  economy in to  a s o c i a l i s t  system  
and to  t r a n s f e r  to  th e  s t a t e  the ow nersh ip  o f  th e  means o f  
p ro d u ctio n . In 1964 a l l  banks and in su ra n ce  com panies were 
n a t io n a l iz e d .  The n a t io n a liz e d  com m ercial banks were then  
merged in to  th e  Commerical Bank o f  S y r ia  in  1967.^ ?  The 
In surance com panies were a l l  p laced  under th e  S y r ia n  In su ran ce
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1 8O r g a n iz a tio n , T e x t i le  f a c t o r i e s  and c o tto n  g in s  a t  A leppo  
were n a t io n a liz e d  In A p r i l ,  1964 , A l l  m in era l r e so u r c e s  
were p laced  under n a t io n a l  c o n tr o l  In  Decem ber, 1964 , The 
fo l lo w in g  month, th e  governm ent a l s o  p laced  under n a t io n a l  
c o n tr o l  the la r g e  I n d u s t r ia l  e s ta b lis h m e n ts  con n ected  w ith  
cem ent, d y e s , t e x t i l e s ,  su g a r , ca n n in g , food  p r o d u c tio n , 
c h e m ic a ls , so a p , g la s s  p r o d u c ts , and m ech an ica l I n d u s t r ie s ,  
These m easures led  to  a  r e v o l t  In th e  form o f  d e m o n stra tio n s  
and s t r i k e s  by th e  m erchants o f  Damascus. To combat th e se  
a c t io n s ,  a d d it io n a l  d e c r e e s  were Issu ed  which enab led  th e  
governm ent to  c o n f i s c a te  th e  p r o p e r ty  o f  any m erchant who I s  
held  by the M il i ta r y  Court to  be r e s p o n s ib le  f o r  th e  d is o r d e r .  
The M il i ta r y  Court was e s ta b l is h e d  In  Janu ary , 1965» and was 
provided  w ith  s u f f i c i e n t  powers to  han dle  a l l  o f f e n c e s ,  
w hether by word o r  d ee d , w hich were d ir e c te d  a g a in s t  th e  
d e c r e e s  o f  n a t io n a l i z a t io n  a n à  th e  s o c i a l i s t  r e v o lu t io n ,
In F ebruary, 1965» tr a d in g  com panies were n a t io n a l iz e d .
T h is s te p  enabled  th e  s ta te -o w n ed  Im p orting  and E x p o rtin g  
O rg a n iza tio n  to  be th e  o n ly  im p o rter  o f  b a s ic  com m odities  
( t e a ,  rubb er. Ir o n , c a r s ,  d r u g s , f e r t i l i z e r s ,  f i s h ,  t im b er , 
t e x t i l e s ,  t r a c t o r s ,  s a l t ,  to b a c c o , and p a p e r ). In  March, 1965»
POth e  n in e  fo r e ig n  o w n ed -o ll com panies were a l s o  n a t io n a l iz e d .  
These d e c r e e s  d u r in g  1964 and 1965 r e s u lte d  In more
than 108 I n d u s t r ie s ,  a s  w e l l  a s  a l l  f o r e ig n  tr a d e , b e in g
21p laced  under n a t io n a l  c o n t r o l .  At t h i s  s ta g e  o f  c o n v e r s io n .
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p r iv a te  e n te r p r is e  was a llo w ed  to  c o n tin u e  i f  i t  was n o t  
e x p l o i t a t i v e  and a s  lo n g  a s  th e  owners and th e  ty p e s  o f  
b u s in e s s e s  d id  n o t I n t e r f e r e  w ith  th e  " n a t io n a l i n t e r e s t ."
The governm ent prom ised to  reim bu rse th e  owners o f  th e  
n a t io n a liz e d  in d u s t r ie s  o v e r  a  p er iod  o f  f i f t e e n  y e a r s  w ith  
a  th r e e  p e r c e n t  r a te  o f  i n t e r e s t  to  be paid  a n n u a lly  to
pp
th e  owners a s  a  tok en  o f  good f a i t h .  The governm ent gained  
an unknown amount o f  c o n f is c a te d  p r o p e r ty , m oreover, b ecau se  
o f  th e  d e c is io n s  o f  th e  M il i ta r y  C ourt. A l l  o f  th e  in d u s­
t r i e s  were formed in t o  j o in t - s t o c k  s o - c a l le d  Arab com panies 
and th e  I n s t i t u t e  f o r  Economic A f f a ir s  was g iv e n  th e  a u th o r ity  
to  manage them under th e  d i r e c t io n  o f  th e  M in is tr y  o f  P u b lic  
A f f a ir s ,  The M in is tr y  o f  In d u str y  was l a t e r  e s ta b l is h e d  to  
ca rry  ou t th e  e x e c u t io n  o f  th e s e  law s and to  manage th e  
u n to ld  w e a lth  o f  th e  p r e v io u s  p r iv a te  e n t e r p r i s e s .  Each 
e n te r p r is e  i s  governed by a  t r o i k a , a  board o f  d i r e c t o r s ,  
w ith  each  man r e p r e s e n t in g  one o f  th e  f o l lo w in g  d i v i s i o n s ;  
la b o r  w ith in  th e  f ir m s ;  th e  governm ent; and th e  B a 'a th  P a r ty . 
These f e a t u r e s  ren d er  a  s t r i k i n g  resem b lan ce t o  th e  S o v ie t  
U n ion 's  a d m in is tr a t io n  o f  in d u s tr y  and a g r i c u l t u r e . ^3
In th e  b e g in n in g  p e r io d , n a t io n a l i z a t io n  d e a l t  a 
heavy blow to  th e  economy o f  S y r ia . D uring a v i s i t  to  S y r ia  
in  1965 i t  was noted by th e  w r i t e r  o f  t h i s  paper th a t  many o f  
th e  in d u s t r ia l  com plexes th a t  were b e in g  b u i l t  through  p r iv a te  
c a p i t a l  had ceased  t o  c o n tin u e  c o n s tr u c t io n . The econom ic
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a c t iv i t y  a l l  over the country was In considerab le chaos.
Over 200 ,000  entrepreneurs and tech n ic ia n s l e f t  Syria  and 
smuggled w ith them t h e ir  c a p ita l e i th e r  to  build  anew In 
another country or h o p efu lly  to  await a change In the Syrian  
government.
Management o f th ese  n a tio n a lized  In d u str ie s  a lso  
became a forem ost problem. I t  was obvious th at many o f the  
new o f f i c i a l s  o f th ese  In d u str ie s  fa i le d  to  compare w ith  
the previous experienced management. L oyalty to  the Party  
could not p o ss ib ly  su b s t itu te  fo r  managerial a b i l i t y .  The 
B a»ath lsts th erefore  attempted to  r e c a l l  the owners o f th ese  
en te rp r ise s  to  manage them fo r  the s t a t e ,  but most o f the  
owners refu sed . To combat the lack  of m anagerial a b i l i t y ,  
the B a 'a th is t  regime e s ta b lish ed  m anagerial sch oo ls  In 
cooperation  w ith a United N ations agency. Many o f f i c i a l s  
were sen t abroad to  Poland, B u lgaria , Rumania, and the S o v ie t
Union fo r  o n -th e-sp o rt tra in in g  In in d u s tr ia l management and
2<co n tro l.
In summation, then. I t  Is  obvious th at as o f  1972  
I f  one checks the r e s u lt  w ith the so -c a lle d  g u id e lin e s  (see  
page 2 4 5 ) ,  Implementation o f some o f th ese  th e o r ie s  have not 
been e n t ir e ly  su c c e ss fu l w hile o th er  plans have y e t  to  be 
Implemented. There has been n a tio n a liz a t io n  and Incorporation  
o f most o f the p r iv a te  Into the p ub lic  se c to r . But the p e t l t -  
b ou rgeo lsle  f led  ra th er than become Incorporated, Democratic
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management has n o t developed* What management which d o es  
e x i s t .  In f a c t ,  i s  q u ite  a u th o r ita r ia n . One can n o te  below  
th a t  some land reform  has taken  p la c e ,  but s o c i a l i s t  r e l a ­
t io n s  in  a g r ic u lt u r e  have been slo w  to  d e v e lo p  and the  
i n i t i a l  s i t u a t io n  has remained such th a t  Pan-Arab plem nlng  
e c o n o m ic a lly  could  n o t occur*
A gricultures Reform and Development 
The population o f Syria  (exclud ing P a le s tin ia n  
refu gees) i s  approximately s ix  m illio n  w ith 35 percent o f  
the population re s id in g  in  c i t i e s ,  65 percent in  rural a rea s, 
15 percent o f whom are not engaged in  a g r icu ltu re , Syria  
c o n s is ts  o f about 1 8 , 5  m illio n  h ectares o f land (72,000  
square m ile s ) ,  of which 8 m illio n  h ectares are cu ltiv a ted
gZ
land and th e  rem ainder i s  d e s e r t  o r  rocky m oun tain s. A g r i­
c u l t u r e ,  w ith  i t s  a tte n d a n t s e r v i c e s ,  i s  th e  m ajor in d u s tr y  
in  S y r ia , Table I  shows th e  s tr u c tu r e  o f  th e  g r o ss  d o m estic  
produ ct o f  a g r ic u ltu r e  and o th e r  in d u s tr ie s  in  S y r ia  f o r  th e  
y e a rs  I 963- I 970 ,
In the a tta in m en t o f  s u f f i c i e n c y  ( th a t  i s ,  th e  
o b ta in in g  o f  th e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  in  Gw)equate amounts to  
su p p ort th e  p o p u la tio n  in  g e n e r a l ) ,  S y r ia  has been s e v e r e ly  
handicapped in  the p a s t  by th e  f ix e d  amount o f  a r a b le  land  
and th e  i n s t i t u t i o n a l  monopoly in  land ow nersh ip  which i s  
accom panied a ls o  by a b se n te e  ow n ersh ip . Coupled w ith  th e
TABLE I
THE SrHÜCTURE OF GROSS DOMESTIC PRODUCTS BY SECTORS FOR THE YEARS I 963- I 97O
(At c o n s ta n t  p r ic e s  o f  I963)
Sectors 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963
Agriculture, forestry  
& fisheries 20.3 25 .6 2 2 .9 27 .9 25 .0 29.2 31 .3 30 .1Mining & manufacturing* 20.5 18 .2 1 7 .4 1 6 . 9 16.7 16.3 15 .7 15 .9Building & construction 2 . 9 3 . 0 3 .3 2 .6 3 .1 2 .6 2 .7 3 .0Transport & Communication 11.1 10 .0 10 .6 8 . 9 9 .0 8 .8 8 . 4 8 .2Wholesale & r e ta i l  trade 17 .7 17 .8 1 7 .5 17 .3 19 .0 17.3 17 .8 19 .0Finance & Insurance 2 .1 1 . 9 1 .9 1 .6 1 . 9 2 .5 1 .9 2 .0Ownership of dwelling 6 .0 6 .1 6 .9 7 . 0 7 . 2 6 .8 6 .8 7 .2
Government 12.3 10 .8 12 .1 10.7 11 .0 9 . 8 9 .9 9 .1Services 7 . 1 6 .6 7 .4 7 .1 7 .1 6 . 7 5 .5 5 .5
TOTAL 100.0 100 .0 100.0 100 .0 100 .0 100,0 100.0 100.0
S ou rcet S y r ia n  Arab R e p u b lic , C e n tr a l Bureau o f  S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  
A b s t r a c t s . 1971# Government P r in t in g  P r e s s ,  Dam ascus. T able 277» page 4 7 3 .
V j\
* In c lu d in g  e l e c t r i c i t y ,  g a s ,  and w a ter .
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s ta t ic  arable land production s itua tion  and the growing 
pressures of population (an increase of approximately 3*9 
percent annually) moreover, rents have constantly in­
creased to exorbitant heights. The farm laborer has had 
l i t t l e  or no hope of ever owning or working his own plot 
of land. These factors have increased the already existing 
shortage of capital and certainly cannot improve the to ta l  
productivity of agriculture. In general, p ro fits  that were 
returned to agricultural pursuits were not in the nature of 
long-term improvements. The p ro fits  the landlords received 
were mainly used in non-agricultural pursuits , such as the 
building of c ity  homes, foreign-investment, or loans to the 
farm workers and smaller landowners for consumer goods, which 
frequently have a high rate of in te res t tacked on to them 
(in many cases the in teres t rate has exceeded f i f ty  per-
4.x 28 cent).
The previous law for agrarian reform (1958) fa iled  
to provide a means for quick expediting of the reforms, as 
well as fa iling  to make provisions for the variations in 
land; that i s ,  the proximity to the market, productivity, 
actual returns, type of crops and so on.^^ In 1963, there­
fore, Legislative Decree -^ 88 was enacted to encompass a l l  
of these omissions in the realm of land reform.
Maximum private holdings of irr iga ted  land were re ­
duced to between 15 and 50 hectares per person, depending
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upon th e  lo c a t io n s .  The maximum h o ld in g  o f  n o n - lr r lg a te d  
land was dropped t o  betw een 80 and 200 h e c ta r e s  p er p e r so n , 
a ls o  depend ing  upon lo c a t io n .  N o n -lr r lg a te d  land w ith  
p is ta c h io  and o l i v e  g r o v es  was reduced to  betw een 35 and 
40 h e c ta r e s  p er  p e r so n . The a r e a  o f  land w hich a landord  
could  t r a n s f e r  t o  h i s  d ep en d en ts was l im ite d  to  8 p ercen t  
o f  h i s  land a llo w a b le .^ ®
The b e n e f i c i a r i e s  o f  land were req u ired  to  pay th e  
s t a t e  o n e -fo u r th  o f  th e  amount th a t  th e  s t a t e  prom ised to  
pay th e  o r ig in a l  owners ( A r t ic le  1 0 ) .  The b e n e f i c i a r i e s ,  
fu r th erm o re , were t o  pay annual I n s ta l lm e n ts  o v e r  a  tw e n ty -  
y ea r  period  to  th e  c o o p e r a t iv e  s o c i e t y .  T h is  money was to  
be used In a g r ic u l t u r a l  and s o c i a l  p u r s u it s  which would
31b e n e f i t  a l l  th e  b e n e fIc la r le s -m e m b e r s  o f  th e  c o o p e r a t iv e s .  
The t o t a l  a r e a  o f  e x p r o p r ia te d  land from th e  b e g in ­
n in g  o f  land reform  In  1958 and th rough  I 969 has amounted to  
1 *5 1 3 *564 h e c t a r e s ,  which p r a c t i c a l l y  r ea ch es  th e  t o t a l  o f  
1 *5 4 3 ,6 4 3  h e c ta r e s  c a l le d  f o r  In th e  A grarian  Law Reform o f  
1 9 5 8 .3 2  D ecree ^88 ( I 9 6 3 )» how ever, c a l le d  f o r  a la r g e r  
a rea ; but a t  p r e se n t  th e r e  I s  no d a ta  a v a i la b le  to  show how 
many more h e c ta r e s  a re  t o  be e x p r o p r ia te d . The e x p ro p r ia ted  
land a r ea  I s  shown In  T ab le  I I .
The Law o f  S tate-D om aln  Land (19 5 9 ) provided  f o r  
d i s t r ib u t io n  o f  s ta te -d o m a ln  land among th e  p e a sa n ts . The 
e x a c t  a rea  and lo c a t io n  o f  t h i s  land i s  n o t known. I t  I s
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TABLE II
Vu
EXPROPRIATED LAND5Î SINCE THE ISSUANCE OP THE AGRARIAN 
LAND REFORM LAW 1958-1969 (IN HECTARES)
Kon- Non- Irrigated Total
Province cultivated irriæated Sc Trees Area
Damascus, Dara
and Swe id a 44912 24976 8504 78392
Aleppo 4-0232 181857 6656 228745
horns —  — 145444 3145 148589Hama 610 114536 8115 123261
Latakia 866 1818 3103 5787
Deir-el-Zor — — 999 15501 I 65OOIdleb 18417 60952 4040 83409
Hasakeh 163847 476152 15528 655527
Al-Rakka 18079 127635 18392 164106
Tartous 1352 5326 2570 9248
TOTAL 288315 1139695 85554 1513564
EXPROPRIATED LANDS IN I 969 (IN HECTARE'S)
Damascus 5161 18511 1332 25004Aleppo 134 33660 318 34112
Horns --- 9020 1528 10548
hama 1 14233 1005 15239Latakia 95 1178 2156 3429Delr-el-Zor —— 2402 6040 8442
Idleb 350 11651 2772 14773Hasakeh 1506 25699 4308 31515Al-Rakka 8679 75971 10812 95462Tartous 717 3219. 752 4688
total 16645 195544 31023 243212
Source» Syrian Arab Republic, Central Bureau of 
S ta t is t ic s ,  S ta t is t ic a l  Abstracts. 1971, Government Printing 
Press, Damascus. Table 7 6 , page 132.
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estim a te d  th a t  d u r in g  th e  p eriod  I 96O to  I 9 6 5 » how ever, 
o v er  1 , 5 0 0 ,0 0 0  h e c ta r e s  were d is tr ib u te d  v i r t u a l l y  f r e e  
to  b e n e f i c i a r i e s .
At th e  end o f  I 9 6 9 , th e  d i s t r ib u t io n  o f  ex p ro p r ia ted  
land (e x c lu d in g  s ta te -d o m a ln  la n d ) amounted t o  4 4 2 ,6 3 5  h ec­
t a r e s .  T h is  f i g u r e ,  a lo n g  w ith  th e  number o f  r e c ip ie n t s  
and t h e i r  f a m i l i e s .  I s  shown in  T able I I I .  One may n o te  
th e  la r g e  d i f f e r e n c e  betw een th e  e x p ro p r ia ted  land a rea  
suid th e  d is t r ib u t e d  land a r e a , a d i f f e r e n c e  ca u se d . In  p a r t , 
by th e  new ly d eve lop ed  land a r e a s . T hese a r e a s  r eq u ire  
p o p u la tio n  r e s e t t le m e n t  and th e  b u ild in g  o f  r o a d s , h o u sin g , 
e d u c a tio n  and m ed ica l f a c i l i t i e s ,  and so  on . In o th e r  w ords, 
a la r g e  In vestm en t th a t  th e  s t a t e  cannot p rov id e  r e a d i ly .
In a d d it io n , some o f  th e  a r e a s  are in  I s r a e l i - o c c u p ie d  
t e r r i t o r i e s  and p o s s ib ly  th e  s t a t e  I s  h o ld in g  some o f  th e  
o th e r  a r ea s  f o r  Im plem en tation  o f  i t s  lo n g -term  p r o je c t s  
( f o r  exam ple, s t a t e  fa rm s). The ex p ro p r ia ted  and u n d is tr ib u te d  
land I s  u t i l i z e d  by l e a s e  o r  by th e  Land Reform I n s t i t u t e  
u n t i l  d i s t r ib u t io n  o c c u r s .
In  th e  r e d is t r ib u t io n  o f  a g r ic u l t u r a l  Incom e, one o f  
th e  m ajor f a c e t s  o f  th e  reform  measure has been th e  govern­
m en t's  f i x i n g  th e  maximum r a te s  o f  r e n t .  A la r g e  number o f  
th e  a g r ic u l t u r a l  la b o r  fo r c e  are  r e c ip ie n t s  o f  th e s e  ren t  
r e d u c t io n s , which amount to  20 -25  p ercen t in  th e  n o n - lr r lg a te d  
land and about 35 p e rcen t In  I r r ig a te d  lan d .^ ^
TA3LE III
0? VILLAGES WHERE EXPROPRIATED LANDS WERE DISTRIBUTED, AREA 
DISTRIBUTED AND NUMBER OF ÎÆW LANDOWNERS — 1959/1969
(Area In Hectares)
Province
No, of 
v illages
No. of new 
landowners
Area
excluded
Distributed Area
Non- Irrigated 
Irrigated & trees Total
Damascus, Dare, 
and Sweida 112 5151 33022 20251 5697 37346Alenpo 429 10848 21093 136692 5639 186518Horns 108 5071 18346 54803 4994 78143
Hama 157 7486 19814 78069 2210 100093
Latakia 71 3238 6 0 c 1859 2665 512.4
Deir-el-Zor 35 3262 1350 — — 9363 10713Idleb 169 6068 2059 493 7 5 3866 55300
Hasakeh 48 1481 1855 2877 9176 13910
Al-Rakka 192 5618 91237 33435 14229 138901Tartous _ 70 .3381 . 1450 .. 5149 2284 8883
TOTAL 1386 52504 192296 382510 60125 634931
M
Vj \CD
SourceJ Syrian Arab Republic, Central Bureau of S ta t is t ic s ,  S ta t is t ic a l  
A bstracts. 1971, Government Printing Press, Damascus. Table 77» page 133»
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Land reform  a s  I n s t i t u t e d  by th e  Ba*ath should n ot  
be i d e n t i f i e d  w ith  land d i s t r ib u t io n  a lon e*  I t  i s  n ot th e  
in t e n t  o r  th e  purpose o f  th e  B a 'a t h i s t s  t o  l im i t  a g r a r ia n  
reform  to  land d i s t r ib u t io n  a lo n e ,  f o r  th e y  b e l ie v e  th a t  
th e  d i s t r ib u t io n  o f  land i s  n ot a p r o g r e s s iv e  s t e p  in  i t s e l f ,  
in  th a t  i t  p la c e s  burdens upon th e  c u l t u r a l ly  unprepared  
p e a sa n ts , A c a se  in  p o in t  was th e  is s u a n c e  o f  c e r e a l  g r a in s  
to  new land owners who, in s te a d  o f  p la n t in g  th e  s e e d s ,  
e i t h e r  a te  or  so ld  them . The B a 'a t h i s t s  m a in ta in , th e r e ­
f o r e ,  th a t  a s o c io - p s y c h o lo g ic a l  change o f  a t t i t u d e  w ith in  
th e  p e r s o n a l i ty  o f  th e  p easan t i s  needed* What i s  advocated  
i s  a change in  p la n n in g  and programming whereby p u b lic  in ­
s t i t u t i o n s  w i l l  ta k e  o v er  th e  land a s  soon  a s  i t  i s  n a t io n ­
a l iz e d  and r e -e d u c a te  th e  p e a sa n ts  a s  t o  th e  p r o c e s s e s  o f  
m o d ern iza tio n . T h is  method i s  n o t in te r p r e te d  by th e  B a 'a th  
a s com p lete  p u b lic  ow nersh ip  o f  th e  land w ith  government 
having f u l l  r e in s  in  th e  a d m in is tr a t io n  o f  a g r ic u l t u r e ,  but 
a s  a  p o l ic y  o f  f l e x i b i l i t y  th a t  ta k e s  in t o  c o n s id e r a t io n  th e  
d i v e r s i t i e s  o f  th e  la n d , w ea th er , p r o d u c ts , and p r e sen t  
c a p a c i t i e s  o f  th e  p e a sa n ts ;  f o r  exam ple ;
1 , In  a l-S o u e id a , th e  dead land has been d evelop ed  
and made p r o d u ctiv e  by th e  p e a sa n ts . C o o p er a tiv e s  have been  
founded but w ith  th e  p e a sa n ts  e n jo y in g  p r iv a te  ow nersh ip  o f  
th e  p l o t s ,
2 , The members o f  th e  Shammar T rib e  in  a l - J a z i r a
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were d istribu ted  land. However, the •'Sheiks," (large fo r­
mer land owners), through manipulations of the cu ltu ra l, 
economic, and p o litic a l in s titu tio n s , managed to  regain 
control of the land. Here the B a 'a th is ts  argue tha t a 
co llective farm system must be implemented i f  progress is  
to  be achieved.
3« C o l le c t iv e  farm in g would a l s o  be n e c e s s a r y  on 
la r g e  fa rm s, such  a s  th o s e  which produce f r u i t s ,  o l i v e s ,  
and n u ts :  f o r  t h e s e  cro p s r e q u ir e  a h ig h  d eg ree  o f  c a p i t a l  
suid m a in ten an ce . F urtherm ore, th e  d i v i s i o n s  o f  th e s e  ty p e s  
o f  farm s a f t e r  n a t io n a l i z a t io n  would o n ly  be dam aging to
-all,the economy a s  a whole.^
D ecree #88 has th u s  a u th o r iz ed  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  
c o o p e r a t iv e s  and c o l l e c t i v e  farm s. A d d it io n a l ly ,  in  th e  
lo n g -te rm  program o f  th e  s t a t e ,  s t a t e  farm s a r e  t o  be e s t a b ­
l i s h e d .  The land  o f  th e  in d iv id u a l  members in  th e  c o o p e r a t iv e s  
cannot be s o l d , r e n te d , l e a s e d ,  d o n a ted , o r  used a s  c o l l a t e r a l  
f o r  lo a n s . A D ir e c to r ,  ap p o in ted  by th e  M in is te r  o f  A g r ic u l­
tu r e  and Land Reform, s u p e r v is e s  th e  c o o p e r a t iv e s  in  accordan ce  
w ith  th e  p la n s  o f  th e  a g r ic u l t u r a l  m i n i s t r y . A t  th e  end 
o f  1 9 7 0 , th e r e  were 1 ,6 3 1  c o o p e r a t iv e s  w ith  a t o t a l  membership 
o f  1 0 3 , 6 0 6 . The t o t a l  p a id - in  c a p i t a l  amounts t o  L*8. 2 ,495*012  
and th e  su b scr ib ed  c a p i t a l  i s  L .8 . 4 , 9 6 0 ,8 4 0 .
At the present, there are no real collective or s ta te  
farms in Syria in the Soviet Union sense; but when the plans
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a re  im plem ented , such farm s w i l l  e x i s t  and w i l l  be su p e rv ise d  
by an a p p o in te e  o f  th e  M in is tr y  o f  A g r ic u ltu r e  and A grarian  
Reform. The c o l l e c t i v e  farm in  S y r ia  w i l l  th en  be an e x a c t  
p a tte r n  o f  th e  k o lk hoz in  th e  S o v ie t  Union. The s t a t e  farm s 
w i l l  be l ik e w is e  fa sh io n ed  a f t e r  th e  S o v ie t  U nion*s sovk h oz. 
U n lik e th e  sovk h oz , how ever, th e  p easan t w i l l  be g iv e n  a  
p lo t  o f  land to  b u ild  a house on and t o  grow produce f o r  h is  
p r iv a te  n ee d s .
A l e g i s l a t i v e  d e c r e e  in  1964 made p r o v is io n ,  mean­
w h ile ,  f o r  th e  e s ta b lish m e n t  o f  a  p easan t u n io n . E co n o m ica lly , 
th e  ta r g e t  o f  t h i s  d e c r e e  i s  t o  improve a g r ic u l t u r e ,  support  
th e  p la n  o f  d evelop m en t, and a l lo w  th e  peasant® s a c t iv e  
p a r t ic ip a t io n  in  th e  im p lem en ta tion  o f  land reform . In  th e  
s o c io - p s y c h o lo g ic a l  rea lm , i t s  g o a ls  a re  t o  r a is e  th e  standard  
o f  l i v i n g  o f  th e  p e a sa n ts  and t o  p rov id e  th e  p e a sa n ts  w ith  
a s p i r i t  o f  m utual c o o p e r a t i o n - s o c i a l i s t  r e l a t io n s  in  a g r i ­
c u ltu r e  per th e  a forem en tion ed  g u id e l in e s .  The p ea sa n t un ion  
has r e p r e s e n ta t iv e s  on a l l  governm ental com m ittees p e r ta in in g  
t o  r u r a l a f f a i r s .
Once th e  land reform  i s  com p leted , th e  s t a t e  in te n d s  
to  o r g a n ize  th e  a d m in is tr a t io n  o f  th e  a g r ic u l t u r a l  s e c t o r  
in t o  one m in is t r y ,  th e re b y  r e p la c in g  a l l  o f  th e  p r e se n t  
a g r ic u l t u r a l  m in i s t r ie s  emd i n s t i t u t i o n s .  T h is  s t e p  w i l l  
a s s i s t  in  th e  p la n n in g  and im plem enting o f  a g r ic u l t u r a l  
d evelop m en t. The fo l lo w in g  i s  a  summary o f  th e  f u r th e r  p la n s
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s e t  fo r th  by th e  governm entt
1 . A r g lc u ltu r e  to  be expanded v e r t i c a l l y  by a ) in ­
t e n s i f y in g  th e  use o f  m achinery and f e r t i l i z e r s ,  b) im prove­
ment o f  se ed s  and m ethods o f  com bating p e s t s ,  c )  in tr o d u c in g  
modem s c i e n t i f i c  m ethods.
2. A g r ic u ltu r e  to  be expanded h o r iz o n t a l ly  by 
in c r e a s in g  th e  amount o f  c u l t iv a b le  land through  i r r ig a t i o n ,  
r ec la m a tio n  o f  a r a b le  la n d , and stu d y  o f  w a ter  b a s in s .
3 . Developm ent o f  anim al w e a lth  in  th e  cou n try  by 
a ) u s in g  modern m ethods o f  anim al husbandry, b ) e s t a b l i s h in g  
c a t t l e  and p o u ltr y  fa rm s, c )  e s t a b l i s h in g  a c o l l e g e  o f  
v e te r in a r y  m e d ic in e , d ) e s t a b l i s h in g  f i s h e r i e s  and in tr o d u c in g  
modern m ethods.
4 . Encouragement o f  a g r ic u l t u r a l  p ro d u ctio n  by a )  
r e d u c tio n  o f  th e  c o s t  o f  p r o d u c tio n , b ) p r o sp e c t in g  f o r  new 
m ark ets , c )  co n c lu d in g  com m ercial exchange a greem en ts , d ) 
s u p e r v is in g  and p u b l ic iz in g  ex p o rt a c t i v i t i e s .
5« R edu ction  o f  ign oran ce  o f  a g r ic u l t u r a l  methods 
through an e d u c a t io n a l program.
6 . C oop era tive  movement in  th e  a g r ic u l t u r a l  s e c to r  
in  th e  f i e l d s  o f  p r o d u c tio n , m a rk etin g , s e r v i c e s ,  and con­
sum ption,
7 . R eo rg a n iza tio n  and ex p a n sio n  o f  th e  A g r ic u ltu r a l  
C oop erative  Bank, w h ile  s im p lify in g  i t  in  o rd er  to  a llo w  th e  
farm er t o  u t i l i z e  lo a n s  w ith  a  minimum o f  e f f o r t .
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8 , Development o f  f o r e s t r y  and wooded a r e a s .
9 . Support f o r  and developm ent o f  th e  t e c h n ic a l  
and a d m in is tr a t iv e  m achinery o f  th e  M in is tr y  o f  A g r ic u ltu r e .
10 . E xpansion o f  a g r ic u l t u r a l  in d u s tr y  and en cou rage­
ment o f  s e t t i n g  up r u r a l in d u s t r ie s  which h e lp  d e v e lo p  
a g r ic u ltu r e  by expanding t h e i r  m ark ets , s t a b i l i z i n g  p r i c e s ,  
and o r g a n iz in g  consum ption; in  o th e r  w ords, an in c r e a s e  in  
th e  income o f th e  a g r ic u l t u r a l  w orker and a d e c re a se  in  
unemployment,
In th e  im p lem en ta tion  o f  th e s e  p la n s , th e  government 
has i n i t i a t e d  s e v e r a l  p r o j e c t s .  One o f  th e s e  i s  th e  al-G hab  
p r o j e c t ,  which went in to  f u l l  o p e r a tio n  in  1968 and was 
p o in ted  toward th e  r ec la m a tio n  o f  7 2 ,0 0 0  h e c ta r e s  o f  submerged 
land and m arshes. An average  o f  25 h e c ta r e s  p er  fa m ily  has 
been d is tr ib u te d  t o  2 8 ,0 0 0  b e n e f i c ia r i e s  ( t h i s  f ig u r e  in c lu d e s  
th e  f a m i l ie s  o f  th e  b e n e f i c i a r i e s ) .  The p r o je c t  a l s o  in v o lv ed  
th e  c o n s tr u c t io n  o f  i r r ig a t i o n  and d ra in age  sy stem s and th e  
e s ta b lish m e n t  o f  f i s h e r i e s .
S e v e r a l i r r ig a t io n  p r o je c t s  have been im plem ented, 
among them th e  E uphrates Dam. A ccording t o  th e  governm ent, 
t h i s  dam w i l l  double th e  a g r ic u l t u r a l  p ro d u ctio n  in  S y r ia
ifOa s  i t  w i l l  i r r ig a t e  a p p ro x im a te ly  1 ,6 4 0 ,0 0 0  a c r e s  o f  la n d .
The y ie ld  from c o tto n  has in crea sed  and i s  now th e  
m ost im portant a r t i c l e  o f  e x p o r t , p r im a r ily  becau se  o f  th e  
r o le  o f  th e  government a s  i t  has r ig i d l y  c o n tr o lle d  th e
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p la n t in g  and th e  h a r v e s t in g  o f  t h i s  crop . The government 
a l s o  c o n tr o ls  th e  q u a l i t y  o f  th e  seed  used and has been  
s u c c e s s f u l  in  t r e a t in g  and h a l t in g  th e  d i s e a s e s  t o  which  
c o tto n  i s  s u b je c t ,
In  1 9 6 9 , th e  government i n i t i a t e d  a  g r a in  s to r a g e  
p la n  which i s  exp ected  to  c o s t  about L .S . 29 m i l l io n  and 
should  be com pleted in  1972 . S i l o s  w ith  a t o t a l  c a p a c ity  
o f  153»000 to n s  w i l l  be b u i l t  in  m ajor tow n s,
T hus, a s  has been s e e n , w ith  c o n s id e r a b le  p la n n in g  
th e  B a 'a t h is t s  have been a b le  t o  a cco m p lish  many o f  t h e i r  
g o a ls  in  a g r ic u lt u r e ;  m oreover, w ith  th e  a n n ih i la t io n  o f  th e  
land m onopoly, th e  r e ig n  o f  p o l i t i c a l  power by th e  la r g e  
Isu id lords has been broken. The a t t i t u d e  o f  th e  p easan t was 
p r e v io u s ly  one o f  su b se r v ie n c e  t o  th e  la n d lo r d . With an 
in c r e a s in g  s o c i a l i z a t i o n  and m ech a n iza tio n  o f  a g r ic u l t u r e ,  
how ever, many p e a sa n ts  no lo n g e r  f e e l  t i e d  t o  th e  land a s  
th e y  did  p r e v io u s ly . T h is  f a c t o r  has been u s e fu l  t o  th e  
B a 'a t h is t  p la n s  o f  m od ern iza tion  o f  in d u s tr y  b ecau se  th e  
le a d e r s  have r e a l iz e d  th a t  a lth o u g h  S y r ia  now has a h ig h e r  
p r o d u c t iv ity  in  a g r ic u l t u r a l  g o o d s , t h i s  a lo n e  i s  n o t s u f f i ­
c ie n t  f o r  f u l l  m o d ern iza tio n . The B a 'a t h i s t s ,  th e r e f o r e ,  
have tak en  advantage o f  th e  new a g r ic u l t u r a l  s i t u a t io n  and 
have encouraged p e a sa n ts  to  move in t o  urban a r ea s  a s  in d u s t r ia l  
la b o r e r s ,  in s te a d  o f  to  rem ain an unneeded la b o r  fo r c e  in  
th e  r u r a l a r e a s .
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Economie and S o c ia l  O b je c t iv e s  
The g e n e r a l econom ic and s o c i a l  o b j e c t iv e s  o f  S y r ia ,  
I t  I s  cla im ed by th e  B a 'a th , are  t o  r e a l i z e  a  c o n sta n t  In ­
c r e a se  In th e  r a te  o f  ou tp u t w hich s h a l l  th e r e b y  In c r e a se  
th e  n a t io n a l  Incom e. A doubled n a t io n a l  Income w ith in  a  
p eriod  o f  te n  y e a r s  I s  th e  optimum o b j e c t iv e .  O ther o b je c ­
t i v e s  In c lu d e  f u l l  em ploym ent, a standard  o f  l i v i n g  th a t  
w i l l  be In accord  w ith  m an's d i g n i t y ,  and th e  s e c u r in g  f o r  
a l l  c i t i z e n s  th e  maximum In c u l t u r a l ,  s o c i a l ,  and e d u c a t io n a l  
b e n e f i t s .  In  o rd er  to  p r o te c t  th e  p u rch a sin g  power o f  th e  
m onetary u n i t ,  p r i c e s ,  p r o f i t s ,  and wages a re  to  be r e g u la te d  
In such a manner a s  t o  r e s i s t  any I n f la t io n a r y  o r  d e f l a ­
t io n a r y  te n d e n c ie s  a s  a r e s u l t  o f  e i t h e r  n a t io n a l  o r  I n t e r -
43n a t io n a l  f a c t o r s .
A s  p r e v io u s ly  I n d ic a te d , I t  I s  a l s o  c la im ed  th a t  
th e  In te n t  o f  th e  s t a t e  I s  t o  a c h ie v e  th e  above-m entioned  
o b j e c t iv e s  through  com p lete  and com prehensive p la n n in g  o f  
econom ic a f f a i r s  a t  a l l  s t a g e s  o f  s o c i a l i s t  u n d e r ta k in g s .
The governm ent w i l l  th u s u t i l i z e  t e c h n ic a l  p e r so n n e l who are  
cap ab le  o f  r e a l i z i n g  th e  new o b j e c t iv e s  t o  r e o r g a n iz e  and 
r ed e v e lo p  th e  organ s o f  p la n n in g  w ith in  th e  s t a t e .  The 
a d m in is tr a t io n  o f  s t a t i s t i c s  I s  t o  be c e n tr a l iz e d  and g iv e n  
adequate m achinery and t e c h n ic ia n s ,  and s c i e n t i f i c  r e se a r c h  
In a l l  branches o f  th e  n a t io n a l  economy I s  t o  be f u l l y  su p -
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ported  by th e  government*
S o c i a l i s t  c o n v e r s io n  in  S y r ia  i s  d ir e c t e d ,  th e r e ­
f o r e ,  toward making th e  p u b lic  s e c t o r  th e  "backbone" o f  
th e  n a t io n a l  economy. The n a t io n a l i z a t io n  and a g r a r ia n  
reform  d e c r e e s  d u r in g  th e  f i r s t  F iv e  Year P lan  ( 196O -I9 6 5 ) 
have led  t o  th e  e s ta b lish m e n t  o f  a r e l a t i v e l y  la r g e  and 
s tr o n g  p u b lic  s e c t o r  which i s  now, in  e f f e c t ,  dom inant o v er  
th e  p r iv a te  s e c t o r .  A ccord in g t o  th e  governm ent, th e  p r iv a te  
s e c t o r  p r e v io u s ly  used th e  s t a t e  a s  a  t o o l  t o  se r v e  c a p ita l is m  
and fe u d a lism  and in  so  d o in g  e x p lo it e d  th e  t o i l i n g  c l a s s e s .  
The p r iv a te  s e c t o r  i s  now a t o o l  o f  th e  s t a t e  f o r  th e  m a sses .
To h e lp  com p lete  th e  f u l l  t r a n s f e r  o f  th e  n a t io n a l  
economy in t o  a s o c i a l i s t  economy, th e  governm ent sa y s  th a t  
i t  a l s o  In ten d s  to  c r e a te  a new c o n s c io u s n e s s  o f  th e  p e o p le ,  
th a t  i s ,  t o  im part t o  them th e  v a lu e s  and b e l i e f s  o f  th e  
s o c i a l i s t  s o c i e t y .  T h is  c o n v e r s io n  i s  t o  be d em o cra tic  in  
th a t  organ ized  m asses w i l l  d e v e lo p  such c o n s c io u s n e s s  by 
p a r t ic ip a t in g  in  th e  p u b lic  p la n n in g  and im p lem en tation  o f  
p u b lic  t a s k s .  In  c a r r y in g  out i t s  econom ic and s o c i a l i s t  
p la n s , th e  governm ent a l s o  a s s u r e s  th e  p e o p le  th a t  i t  p r e fe r s  
t o  u se  means o f  p e r su a s io n  such  a s  th e  ap p ea l t o  t h e i r  na­
t i o n a l  l o y a l t y ,  r a th e r  th an  " o b lig a to r y  o r d e rs  is su e d  by to p  
a u th o r ity "  and supported by p h y s ic a l  v io le n c e .
The b a s ic  s tr u c tu r e  o f  th e  n a t io n a l  economy d u rin g  
th e  c o n v e r s io n  s ta g e  i s  t o  be composed o f  a p u b l ic ,  a  c o o p e r -
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a t l v e ,  a j o i n t ,  and a p r iv a te  s e c t o r .  In s tr e n g th e n in g  
and e n la r g in g  th e  p u b lic  s e c t o r ,  th e  s t a t e  in te n d s  to  
e s t a b l i s h  new in d u s t r ie s ,  Improve e x i s t in g  in d u s t r i e s ,  draw 
and confirm  th e  l i n e s  o f  th e  p u b lic  s e c t o r  in  a l l  f i e l d s ,  
merge th e  number o f  th e  p r e se n t in d u s t r ie s  and i n s t i t u t i o n s  
in to  la r g e r  xanits— th e r e b y  in c r e a s in g  ou tp u t w ith  a  minimum 
o f  ex p en se— and im prove equipm ent and m ach inery, T able  
IV r e p r e s e n ts  th e  g e n e r a l budget f o r  S y r ia  in  1 9 7 0 , and 
r e f l e c t s  th e  m assive  amount o f  money th a t  was supposed to  
be expended f o r  such d evelop m en t.
The p r e se n t  a d m in is tr a t io n , i t  i s  a l s o  c la im e d , i s  
to  be d evelop ed  and m ain ta ined  in  th e  l i g h t  o f  b oth  dem ocracy  
and s o c ia l i s m . The a d m in is tr a t iv e  a g e n c ie s  th u s  a re  to  
se cu re  th e  e s ta b lish m e n t  o f  la b o r  c o u n c i ls .  L aborers w i l l  
p a r t ic ip a t e  in  th e  a d m in is tr a t io n  through th e s e  c o u n c i l s ,  
provided  th a t  th e  tra n sfo r m a tio n  w i l l  be grad u a l and w i l l  
meet th e  " o b je c t iv e  c ir cu m sta n c es  o f  th e  s t a t e  and i t s  e c o ­
nomic req u irem en ts." ^ ?
The c o o p e r a t iv e  s e c t o r ,  i t  i s  s a id ,  w i l l  a l s o  con­
t r ib u t e  t o  econom ic and s o c i a l  developm ent and a id  in  th e  
e l im in a t io n  o f  c a p i t a l i s t  e s ta b lis h m e n ts . The governm ent 
p la n s to  c o n tin u e  en cou rag in g  th e  form ing o f  c o o p e r a t iv e  
i n s t i t u t i o n s  in  a l l  f i e l d s  o f  econom ic en d eavor. L e g is la t iv e  
m easures are  to  be en acted  to  s im p lify  l e g a l  req u irem en ts  
f o r  th e  e s ta b lis h m e n t  o f  c o o p e r a t iv e s ,  to  g iv e  them s p e c ia l
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TABLE IV
GENERAL BUDGET FOR I 9 7O 
(In Million Syrian Pounds)
General Expenditures
Development Projects
Euphrates Dam
Industria l Sector
Communications & Public Works
Culture & Information
Social Welfare & Rural 
Development
Services
TOTAL
529
# 7
343
48
23
148
1,242
1.538
1,538
TOTAL 2,780 Million
Source: Compiled from figures quoted in Argus of
Arab Economy, Economic Review of the Arab World. Bureau 
of Lebanese and Arab Document, (Beirut, January 1970) pp. 
44-45.
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p r iv i l e g e s  and g r a n t s ,  and to  p rov id e  tr a in e d  p e r so n n e l.
L ocal u n ion s a re  to  be encouraged to  e s t a b l i s h  c o o p e r a t iv e s  
and In so  d o in g  s h a l l  become th e  means f o r  th e  end : a
g e n e r a l c o o p e r a t iv e  u n ion . C o o p era tiv es  a re  to  sh are  In  
a l l  a c t i v i t i e s  o f  th e  governm ent.
The j o in t  s e c t o r  I s  to  c o o r d in a te  in v e s tm e n t , t e c h n i­
c a l  e x p e r ie n c e , and In d iv id u a l in g e n u ity  betw een  th e  p u b lic  
and the p r iv a te  s e c t o r s  in  c a r r y in g  o u t  c e r t a in  a c t i v i t i e s  
o f  the econom ic developm ent p la n s  such  a s  th e  e n t e r p r is e s  
o f to u r ism , b u i ld in g ,  and c e r ta in  com m ercial a g e n c ie s .  
P a r t ic ip a n ts  a re  prom ised a r e tu r n  on t h e i r  In v ested  money. 
The Ba»ath d o es  n o t  p e r c e iv e  th e  p r iv a te  s e c t o r  a s  
a c o n tr a d ic t io n  to  i t s  em phasis on th e  p u b lic  s e c t o r .  S in ce  
the s t a t e  i s  to  c o n tr o l  the p r in c ip a l  a c t i v i t i e s  in  in d u s tr y ,  
commerce, and b an k in g , i t  has taken  o v e r  t h i s  f i n a l  s t a g e ,  
p lan n in g  and w orking toward th e  ach ievem en t o f  th e  g o a ls  in  
t h i s  a r ea . The governm ent th u s a s s u r e s  th e  sm a ll rem aining  
p r iv a te  s e c t o r  th a t  th e  p r iv a te  r ig h t s  th e r e  w i l l  be main­
ta in e d , The Ba®ath a l s o  c la im s th a t  i t  w ish e s  th e  s t a t e  to  
r e c e iv e  a s  a  w hole th e  b e n e f i t s  from th e  i n i t i a t i v e  and th e  
c a p it a l  o f  th e  p r iv a te  s e c t o r ,  th u s w arning th e  l a t t e r  th a t  
i t s  a c t i v i t i e s  a re  c o n tr o lle d  and th a t  Income must come from  
a c t iv e  work so  th a t  th e  e x p l o i t a t i o n l s t  and m o n o p o lis t ic  era  
w i l l  be ended,
D uring th e  s ta g e  o f  econom ic t r a n s i t i o n ,  th e  Ba®ath
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f u r th e r  sa y s  t h a t  th e  s t a t e  w i l l  r e c o g n iz e  th e  im portance o f  
d e f in in g  th e  r e la t io n s h ip s  betw een th e  v a r io u s  developm ent 
s e c t o r s ,  p a r t i c u la r ly  betw een th e  r o le s  o f  a g r ic u l tu r e  and 
in d u s tr y . Here th e  fo rm a tio n  o f  prop er f i n a n c i a l  p r in c ip le s  
i s  th e  key to  th e  econom ic developm ent p la n  o f  th e  s t a t e .  
S in ce  a g r ic u ltu r e  i s  s t i l l  th e  p r in c ip a l  so u rce  o f  f in a n c e ,  
th e  Ba»ath m a in ta in s  th a t  th e  means o f  in c r e a s in g  f in a n c e  
w i l l  have to  come through a  n e t  in c r e a s e  in  a g r ic u l t u r a l  
p ro d u ctio n  and in v e s tm e n t. T h is  in c r e a s e  w i l l  th e n , i t  i s  
b e l ie v e d ,  a llo w  in v estm en t in  n o n - a g r ic u lt u r a l  s e c t o r s .
A g r ic u ltu r a l  developm ent i t s e l f ,  how ever, r e q u ir e s  
in d u s t r ia l  d evelop m en t in  ord er  t o  p r o v id e  f o r  th e  a tten d a n t  
m a c h in e r ie s , c h e m ic a ls , and o th e r  n e c e s s i t i e s  o f  modern 
t e c h n o lo g ic a l ly  d ev e lo p ed  a g r ic u l t u r e .  I t  i s  th e r e fo r e  th e  
in t e n t  o f  th e  governm ent to  d e v e lo p  b o th  in d u s tr y  and a g r i ­
c u ltu r e  s im u lta n e o u s ly  and t e c h n o lo g ic a l ly ,^ ^  As th e  form er  
S e c r e ta r y -G e n e r a l o f  th e  B a 'a th  P a r ty , Dr, N ouredinne A b assi 
s t a t e s  I
Thus th e  w heel o f  c o n s tr u c t io n  i s  cranking* in  th e  
c o u n tr y s id e , m odem  m achinery i s  h e lp in g  th e  you th ­
f u l  hands in  tu r n in g  ou r f i e l d s  in to  a  green  p a r a d ise ;  
in  th e  tow n s, chim neys are  everyw h ere— in d ic a t in g  
th e re  are  f a c t o r i e s  th a t  are  h e lp in g  r a i s e  th e  l i v i n g  
standard o f  our m a sse s , and th e  r e c o n s tr u c t io n  o f  a 
s tr o n g  econom ic b a s e ,53
Industry
I t  i s  ad m itted  by th e  B a 'a th  th a t  p la n s  f o r  in d u s­
t r i a l i z a t i o n  and th e  a l lo c a t io n  o f  p r i o r i t i e s  w ith in  th e
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I n d u s t r ia l  s e c t o r  can n ot be tak en  w ith o u t c e r t a in  p r io r  
c o n s id e r a t io n s .  I t  i s  sa id  th u s th a t  th e  government In ten d s  
to  make a com p lete  stu d y  o f  th e  m in e ra ls  and raw m a te r ia l  
r e so u r c e s  a v a i la b le  and a l s o  to  d eterm in e  th e  en ergy  power 
both  a v a i la b le  and req u ired  t o  p rov id e  f o r  p ro d u ctio n  and 
consum ption. To im prove th e  b a la n ce  o f  paym ents, th e  s t a t e  
w i l l  s t r i v e  both  t o  a s c e r t a in  th e  b a s ic  n eed s and t o  l i m i t  
th e  im ports o f  some goods and in c r e a s e  th e  e x p o r ts  o f  o th e r s .
An agreem ent betw een th e  Arab s t a t e s  w ith  a t t e n t io n  g iv e n  
t o  th e  req u irem en ts o f  an Arab common m arket w i l l  be fu r th e r  
secu red .
The s t a t e  w i l l  assume th e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  th e  
o r g a n iz a t io n a l  n eed s o f  th e  in d u s t r ia l  p r o c e ss  and w i l l  en ­
courage in d u s t r ia l  p ro d u ctio n  in  accord an ce w ith  i t s  p la n s  
and lo n g -term  o b j e c t i v e s , T a b l e  V shows th e  F i r s t ,  Second , 
and Third F iv e  Year P la n s is su e d  by th e  M in is tr y  o f  P lan n in g  
in  S y r ia  to  e s t a b l i s h  and ca rry  o u t th e  econom ic g o a ls  o f  
the governm ent. The f o l lo w in g  i s  a  summary o f  th e  g u id e l in e s  
to  be u t i l i z e d *
1 . T igh ten  th e  f in a n c ia l  c o n tr o l  o v er  th e  g e n e r a l  
in d u s t r ia l  s e c t o r  and ta k e  any l e g a l  o r  a d m in is tr a t iv e  s t e p s  
n e c e ss a r y  to  p rev en t w a s te .
2 . B e-exam ine a l l  p r e se n t  law s go v ern in g  I n d u s t r ia l  
a f f a i r s  and p la c e  them in  accord  w ith  th e  new p o l ic y  s ta n d a r d s .
3 . D evelop  t e c h n ic a l  and a d m in is tr a t iv e  s k i l l s  f o r  th e
TABLE V
INVESTMENT PROGRAM IN THE FIRST, SECOND, AND THIRD FIVE YEAR PLANS
(V alue in  M il l io n  S y r ia n  Pounds)
1 9 6 0 - 1 9 6 5  P lan 1 9 6 6 - 1 9 7 0  P lan 1971-1975 P lan
T o ta l
% o f  
T o ta l T o ta l
% o f  
T o ta l T o ta l
i  o f  
T o ta l
I r r ig a t io n  and 
R eclam ation 830 3 0 . 5 955.8 1 9 . 3 352 4.4
A g r ic u ltu r e 270 9 .9 4 3 6 . 3 8 .8 576 7 .2
In d u s tr y , M in ing, 
E l e c t r i c i t y ,  and 
P etroleum 509 18.7 1010.4 20.4 2337 2 9 .2
T r a n sp o r ta t io n
and Communication 537 1 9 . 7 8 9 4 , 3 18.0 883 1 1 . 0
P u b lic  U t i l i t i e s  
and H ousing 292 10.9 1 2 7 8 . 1 2 5 . 0Ï» 1489 18.0
S e r v ic e s 282 1 0 . 5 3 7 9 . 8 7 .7 870 10.8
E u p h rates Dam 1593_ . 1 9 .9
TOTAL 2720 100.0 4 9 5 5 . 0 100.0 8000 100.0
On\o
Source I S y r ia n  Arab R e n u b lio , M in is tr y  o f  P la n n in g , The F iv e -Y e a r  P la n s .
1 9 6 0 - 1 9 6 5 . 1 9 6 6 - 1 9 7 0 , 1 9 7 1 - 1 9 7 5 .
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w orking c la s s  through th e  use  o f  modem m ethods.
4 . E nact law s to  m od ern ize , a sse m b le , and Improve 
th e  manual and t r a d i t io n a l  I n d u s tr ie s  and c r a f t s .
5 . E x e rt a w id er  e f f o r t  towai-d f in d in g  new fo r e ig n
m arkets f o r  n a t io n a l  I n d u s tr ie s  and In c r e a se  th e  volume o f
cc
com m ercial exchange and Improve com m ercial d ip lom acy .
Damascus, A lep p o , Horns, and L a ta k la  are  th e  prim ary  
I n d u s t r ia l  c e n te r s  o f  S y r ia . The t e x t i l e  In d u str y  I s  th e  
l a r g e s t  s in g le  In d u str y , and s e v e r a l  new sp in n in g  and w eaving  
m i l l s  have been e s ta b l is h e d  In  r e c e n t  y e a r s . These m i l l s  
handle th e  l o c a l  c o tto n  and Imported y a m . Between 1951 
and 19 6 7 , th e  ou tp u t o f  c o tto n  y a m  has In crea sed  o ver  1 3 .0 0 0  
t o n s , 36 w ith  a fu r th e r  In c r e a se  fo r e s e e n  In th e  fu tu r e .
S in ce  th e  B a 'a t h ls t s  gained  c o n tr o l  o f  S y r ia  In  I 9 6 3 , 
th e  s t a t e  has d evelop ed  and e s ta b l is h e d  s e v e r a l  o th e r  Indus­
t r i e s .  A fte r  a su g a r  r e f in e r y  was I n s t a l le d  In  Homs to  
p r o c e ss  su gar  b e e t s ,  su gar p ro d u ctio n  betw een  1963 and 1970  
In creased  from 9 .3 7 0  to n s  to  1 2 3 ,7 0 0  a n n u a l l y . A n  Im portant 
grape d i s t i l l e r y  has been e s ta b l is h e d  a t  S ou eld a  to  p r o c ess  
grap es grown In th a t  r e g io n . A nother Im portant e s ta b lish m e n t  
I s  an on ion  d eh y d ra tio n  p la n t  In th e  d i s t r i c t  o f  Salam lyeh . 
T h is p la n t  w i l l  em ploy 260 la b o r e r s  and b r in g  In an e stim a ted  
L .S . 3 m i l l io n  a n n u a lly , A g la s s  fa c to r y  n ear  Damascus I s  
now In o p e r a tio n  and an Ir o n -b a r  fa c to r y  I s  a lr e a d y  producing  
In th e  Hama area.^®  P hosphate d e p o s i t s  In th e  Sharq lyeh  suid
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K h n a lfls  area  encouraged th e  1968 im p lem en ta tion  o f  a nearby  
phosphate p la n t  a t  a c o s t  o f  L .S . 25 m i l l io n  w ith  an e s t i ­
mated annual p ro d u ctio n  o f  1 0 0 ,0 0 0  to n s .  I t  i s  fu r th e r  
e s t im a te d  th a t  th e  n a t io n a l  income w i l l  in c r e a s e  by L .S . 200  
m il l io n  because o f  th e  phosphate and i t s  c o n tr ib u t io n  to  
th e  exp an sion  o f  a g r ic u l t u r a l  p r o d u c ts .
The p r o je c t  f o r  r o c k - s a l t  m ining in  th e  D a ir -e l-Z o r  
d i s t r i c t  was im plem ented a t  an e s t im a te d  c o s t  o f  L .S . 10 
m il l io n  a f t e r  an agreem ent w ith  Sp ain  in  1969 . The mine 
w i l l  produce 3 6 ,0 0 0  to n s  a n n u a lly  in  th e  f i r s t  s ta g e  and w i l l  
in c r e a se  f o u r - f o ld  once th e  mine i s  f u l l y  d e v e l o p e d . I n  
1969 S y r ia  o f f i c i a l l y  announced th a t  Poland w i l l  su p p ly  
S y r ia  w ith  equipm ent fo r  th r e e  s la u g h te r  h o u se s , a s t e e l  p la n t ,  
an ir o n  ore p la n t ,  phosphate m in es, and a g la ssw a re  p la n t .
In a d d it io n , Poland w i l l  e s t a b l i s h  f a c t o r i e s  fo r  e l e c t r i c  
b u lb s , b i c y c l e s ,  and b a t t e r i e s  and expand th e  e x i s t in g  cement 
p la n ts  in  Aleppo and Damascus. In t h i s  b a r te r  agreem ent,
S y r ia  agreed  to  fu r n ish  P oland w ith  c o t to n , p h o sp h a te s , 
p e t r o l ,  and f in i s h e d  p r o d u c ts .
Many o f  th e  in d u s t r ie s  in  e x is t e n c e  p r io r  to  1963 
have w itn e sse d  a c o n s id e r a b le  p ro d u ctio n  in c r e a se  under th e  
B a 'a th is t  reg im e. The p ro d u ctio n  o f  cem ent, fo r  exam ple, 
in c re a se d  from an e s t im a te d  6 8 5 ,0 0 0  to n s  to  9 6 4 ,0 0 0  to n s  
betw een 1967 and 1970. T h is cement p ro d u ctio n  f ig u r e ,  a lo n g  
w ith  o th e r  p ro d u ctio n  f ig u r e s  o f  th e  main in d u s tr ie s  in  S y r ia
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betw een 196? and 1 9 7 0 , I s  shown in  T able VI, D uring th e  
in d u s t r i a l i z a t i o n  o f  S y r ia , c o n s id e r a b le  a t t e n t io n  has  
been g iv e n  a l s o  to  th e  p etro leum  in d u stry *  The p la n s  c a l l  
f o r  an e x p a n sio n  o f  th e  p r o sp e c t in g  o p e r a t io n s  f o r  crude  
o i l  and n a tu r a l g a s  and th e  im p lem en ta tion  o f  th e  n e c e s s a r y  
p r o je c t s  f o r  i t s  u t i l i z a t i o n ,  a s  w e l l  a s  th e  e s ta b lish m e n t  
o f  com plem entary in d u s t r ie s  and m ark ets.
In the actualization  of the petroleum industry*s 
development, Syria, with the slogan "National Production of 
O il,"^3 began with the nationalization  of petroleum resources 
and a l l  foreign-owned o il companies. The government-owned 
agency, the General Petroleum Company, holds the o il conces­
sion fo r a l l  of Syria. This s ta te  organ organizes refin ing ,
storage, and d is trib u tio n  of petroleum. The to ta l production
6 ko f o i l  in  1970 was 4 ,5  m i l l io n  to n s .
A f te r  new o i l  f i e l d s  in  n o r th - e a s t  S y r ia  were d i s ­
covered  , an agreem ent betw een R u ss ia  and S y r ia  was r e a c h e d , 
in  1 9 6 9 , whereby th e  two c o u n tr ie s  w i l l  e x p lo r e  and d e v e lo p  
the o i l  in d u s tr y  o f  S y r ia  in  J o in t  c o o p e r a tio n .^ ^  A b a r te r  
agreem ent was s ig n ed  in  th e  same y e a r  betw een Y u g o sla v ia  and 
S y r ia . Y u g o sla v ia  agreed  to  p ro v id e  m achines and equipm ent 
f o r  develop m en t p r o je c t s  in  S y r ia . In  r e tu r n , S y r ia  w i l l  
e x p o r t la r g e  q u a n t i t i e s  o f  o i l  to  Y u g o s la v ia . T h is tra d e  
agreem ent has a  m onetary v a lu e  o f  $100 m i l l i o n .
In  1 9 6 7 , a c o n tr a c t  was awarded to  an I t a l i a n  firm
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TABLE VI
PRODUCTION OF THE MAIN INDUSTRIES IN S .A .R . , 1967-1970
In d u stry u n it 1970 1969 1968 1967
A sp h alt to n 2 3 .6 2 9 .1 2 0 .1 1 2 .7
S a lt to n 4 6 .3 3 1 .5 2 9 .7 1 9 ,6
Sugar to n 1 2 3 .7 1 1 3 .8 8 3 .1 7 2 .3
Veg. O il to n 2 5 .1 2 6 .3 2 2 .9 2 6 .1
O liv e  O il to n 1 5 .5 2 5 .6 2 1 .9 2 4 .2
M argarine to n 6 .5 4 .0 3 .9
Canning to n 5 .5 3*6 4 .8 4 .2
C h oco la te to n 0 .9 0 .9 0 .9 0 .7
M acaroni to n 4 .4 2 .4 2 .4 2 .9
B is c u i t s to n 2 .3 1 .7 1 .4 1 .4
A lco h o l m i l . l t . 6 .7 5 .2 4 .5 3 .8
Tobacco to n 4 .2 3 .9 4 .0 4 .1
S i lk  & C otton to n 2 7 .0 2 8 .3 2 3 .8 2 8 .3
T r ic o t to n 0 .3 0 .3 0 .4 0 .3
Woolen C loth m il.M ts 6 .1 4 .5 2 .6 1 .6
S to c k in g s d o z . 9 0 6 .0 1 , 1 7 9 .0 1 , 0 9 1 .0 9 9 7 .0
Underwear d o z . 8 4 7 .0 7 5 6 .0 7 1 0 .0 6 0 1 .0
Wool Yam to n 1 .7 1 .5 1 .4 0 .9
S i lk  Yam to n 2 .2 2 ,4 2 .4 3 .4
C ig . Paper m .bookl 9 3 .0 9 9 .3 9 3 .2 8 0 .9
Rubber Shoes m .p rs . 1 .6 1 .8 1 .9 2 .9
Soap to n 2 1 .2 1 8 .7 1 4 .2 1 3 .9
M atches m .cro z .
m3
1 .3 1 .7 1 .8 1 .4
Oxygen 8 1 2 .0 5 5 6 .0 5 5 1 .0 3 9 2 .0
P a in ts to n 3 .1 2 .3 1 .2 1 .2
Cement to n 9 6 4 ,0 9 9 3 .0 9 1 7 .0 6 8 8 .0
G lass to n 1 5 .9 1 3 .7 1 6 .1 1 2 .8
R e fr ig . one 1 6 ,8 9 5 .0 1 6 , 6 2 1 .0 1 0 ,0 0 0 .0 7 , 7 0 1 .0
T e le v is io n s one 7 ,5 9 0 .0 6 ,7 2 8 .0 4 ,2 0 8 .0 6 , 2 5 0 .0
Washing Mach. one 1 5 .9 3 7 .0 1 2 , 6 3 4 .0 1 1 .3 9 5 .0 9 , 2 9 8 .0
E l e c t r i c i t y
9 4 6 .9gen erated mil.KW 9 3 4 .0 7 7 3 .2 6 7 6 .1
C otton  y a m to n 2 0 .0 2 1 .1 1 7 .3 1 9 .4
Source* S y r ia n  Arab R e p u b lic , C en tra l Bureau o f  
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s , 1971» Government P r in t in g  
P r e s s ,  Dam ascus, t a b le  8^, page 145 .
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f o r  th e  c o n s tr u c t io n  o f  a  p ip e l in e  a t  a c o s t  o f  $ 9 0 0 , 0 0 0 ; 
i t  now tr a n s p o r ts  o i l  from th e  S ou eid a  and Rum aila f i e l d s  
to  th e  Homs R e fin e r y  and th en  to  the T artous P o rt f o r  e x ­
p o r ta t io n .^ ^  Two o th e r  p i p e l i n e s ,  both  fo r e ig n -o w n e d , e x ­
tend a c r o s s  S y r ia  and p rov id e  an im portant so u rce  o f  revenue  
to  th e  governm ent. The Aramco p ip e l in e  e x te n d s  a c r o s s
a p p ro x im a te ly  100 m ile s  o f  S y r ia n  t e r r i t o r y  b u t much o f
68i t  i s  p r e s e n t ly  in  I s r a e l i - o c c u p ie d  t e r r i t o r y .  The p ip e ­
l in e  o f  th e  Iraq  P etroleum  Company has r e c e n t ly  been  
n a t io n a liz e d  by th e  S y r ia n  governm ent in  a j o in t  e f f o r t  w ith  
th e  o th e r  B a 'a t h is t  s t a t e ,  Iraq  (Ira q  n a t io n a liz e d  th e  Iraq  
Pe troleum  Company) .  ^^
The Homs R e f in e r y , w hich was b u i l t  p r io r  t o  th e
B a 'a t h is t  reg im e, has r e c e n t ly  been en larged  to  m eet th e
70req u irem en ts o f  th e  new s u p p l ie s  o f  o i l .  In  a d d it io n ,  the  
w aste prod u ct from th e  Homs R e f in e r y , o i l  c o k e , i s  to  be 
u t i l i z e d  by a  new e l e c t r i c i t y  g e n e r a t in g  p la n t  in  Hom s.?l 
O ther developm ent p r o je c t s  have emerged from th e  b y -p ro d u cts  
o f  th e  p etro leum  in d u s tr y . F or in s ta n c e ,  th e  n itr o g e n  
f e r t i l i z e r  p la n t  a t  Homs, w ith  a p o t e n t ia l  o u tp u t o f  1 4 8 .5  
m il l io n  to n s  a n n u a lly , has an annual hard cu rren cy  sa v in g s  o f  
L .S , 30 m il l io n .72 The p etro leum  in d u str y  i s  a l s o  looked  
upon a s  a t r a in in g  c e n te r  f o r  p etro leum  e n g in e e r s  and s k i l l e d  
la b o r .
In th e  developm ent o f  a  s o c i a l i s t i c  economy in  S y r ia ,
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the B a 'a t h ls t s  have found th e  a g r ic u l t u r a l  s e c t o r  c o n s id e r ­
a b ly  e a s i e r  to  d e v e lo p  than th e  I n d u s tr ia l  s e c t o r  b ecau se  
In d u stry  was c o n tr o lle d  f o r  so  lo n g  by " c a p i t a l i s t s ” and 
" fo r e ig n  m an ageria l en trep ren eu rs"  who had knowledge o f  th e  
t e c h n ic a l ,  com m ercia l, and even  p erso n n e l r e la t io n s  req u ired  
f o r  th e  modem a g e . S t i l l  a n o th er  Impediment to  I n d u s t r ia l i ­
z a t io n  has been th e  in c o n s i s t e n c ie s  In  p o l ic y  fo rm a tio n  
among th e  v a r io u s  f a c t io n s  w ith in  th e  P arty  I t s e l f .  For  
ezam p le , th e se  f a c t io n s  d is a g r e e  a s  to  th e  e x te n t  and r a p id i t y  
d e s ir e d  In th e  Im p lem en tation  o f  th e  P a r ty 's  program o f  
I n d u s t r ia l  s o c i a l i z a t i o n .  I t  I s  a p p a ren t, how ever, th a t  
s o c ia l i s m  rem ains both  th e  g o a l and th e  propaganda In strum ent 
o f  developm ent and u n ity  and th a t  s o c ia l i s m  I s  w orking in  
la r g e  m easure. Now th a t  S y r ia  I s  In  I t s  Third F iv e  Year P la n , 
many p e o p le —n ot a l l ,  o f  c o u r se — have become accustom ed t o  
I d e n t ify in g  w ith  th e  s o c i a l i s t i c  s lo g a n s ,  e x p r e s s io n s ,  and 
programs o f  th e  B a 'a th  P a rty .
P u b lic  Works
As m o b il i ty  I s  a c o n d it io n  o f  m o d e rn iza tio n , th e  
B a 'a t h is t s  say  th a t  th e  d u ty  o f  th e  s t a t e  I s  t o  c o n s tr u c t  a  
modem system  o f  tr a n s p o r ta t io n  th a t  I s  c o n s is t e n t  w ith  th e  
p r o g r e ss  o f  th e  c o u n tr y . The B a ' a t h l s t s ,  t h e r e f o r e .  Intend  
to  In c r e a se  th e  le n g th  o f  paved roads and Implement a  r u r a l  
roads p r o je c t  In  o rd er  to  con n ect cou n try  and to w n s, th e r e b y
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f a c i l i t a t i n g  th e  m ark etin g  o f  a g r ic u l t u r a l  p r o d u c ts . Addi­
t i o n a l  b r id g e s ,  r a ilr o a d  l i n e s ,  and a i r  tr a n sp o r t  f a c i l i t i e s  
a re  t o  be e s ta b l is h e d  by th e  governm ent ; and e x i s t i n g  ones
o/i
a re  t o  be expsunded and im p roved .'
D uring th e  p eriod  from I 963 to  1 9 7 0 , th e  t o t a l  
le n g th  o f  m otorcar roads in c r e a se d  from 7 ,8 8 6  k ilo m e te r s  to  
1 1 ,6 8 7  k ilo m e te r s .  These f ig u r e s  in c lu d e  a s p h a lte d , non­
a s p h a lte d , paved , and le v e le d  r o a d s , and amount t o  an approx­
im ate 48 p ercen t in c r e a s e  in  k i lo m e te r s .  The g r e a t e s t  in c r e a s e  
d u rin g  t h i s  p eriod  has been in  th e  a sp h a lte d  road c a te g o r y ,  
which r e a l iz e d  an In c r e a se  o f  a p p ro x im a te ly  78 p ercen t in  
t o t a l  k i lo m e te r s . The s m a lle s t  In c r e a se  was in  th e  le n g th  
o f  th e  le v e le d  ro a d s . The 1970 t o t a l  i s  o n ly  29 k ilo m e te r s  
more th a n  th e  I 963 t o t a l .  I t  I s  c la im e d , how ever, th a t  t h i s  
alm ost s t a t i c  number I s  due to  th e  I 967 A r a b -I s r a e l l  war w ith  
th e  consequ en t I s r a e l i  o c c u p a tio n  o f  p o r t io n s  o f  S y r ia n  la n d .^ ^  
S y r ia  p r e s e n t ly  has 733 k ilo m e te r s  o f  o rd in a ry  gauge  
r a ilw a y  t r a c k . T h e  A leppo-Tabaqa l i n e ,  c o n s i s t in g  o f  148 
k ilo m e te r s  and com pleted in  1 9 7 0 , l in k s  th e  p ro d u ctio n  a r ea  
o f  th e  J e z lr a  In n orth ern  S y r ia  t o  th e  M ed iterranean  Sea  
p ort o f  L a ta k la . T h is new r a ilw a y  p r o v id e s  a  r e l a t i v e l y
77in e x p e n s iv e  t r a n s p o r ta t io n  means f o r  goods g o in g  t o  Ir a q .
In  a d d it io n ,  th e  governm ents o f  S y r ia  and Iraq  announced In  
Janu ary , 1970 , th a t  th e  two c o u n tr ie s  would co o p era te  In  th e  
b u ild in g  o f  a 500-k llo m e te r  r a ilw a y  w hich w i l l  l i e  p a r a l l e l
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t o  th e  E u ph rates R iv e r  and w i l l  e v e n tu a l ly  l in k  th e  G ulf 
a rea  to  th e  M ed iterran ean  a r e a . T h is  l i n e  w i l l  ca rry  farm  
p rod u cts o f  th e  E u p h rates V a lle y  and a id  in  th e  econom ic  
developm ent o f  b o th  S y r ia  and Iraq,^®
Narrow gauge r a ilr o a d  t r a c k s ,  w hich c o n s t i t u t e  307  
k ilo m e te r s ,  are  found t o t a l l y  w ith in  th e  H ejaz r a ilw a y  s y s ­
tem and were in  e x is t e n c e  p r io r  to  th e  B a 'a t h i s t  governm ent. 
The th r e e -n a t io n  M iddle E a st H ejaz R ailw ay R ecom m ission ing  
Board, how ever, announced in  1970 th a t  th e  tw o-gau ge system  
would be rem odeled t o  o rd in a ry  gauge tr a c k  and used to  
tr a n sp o r t  p h osp h ates from S y r ia  and Jordan t o  Saudi A rab ia  
f o r  export.G O
In  1 9 7 0 , S y r ia  a ffirm ed  th a t  i t  would r e c e iv e  modern
On
r a ilr o a d  c a r r ia g e s  from R u ss ia . M achinery and equipm ent
f o r  r a ilw a y  e x p a n s io n  w i l l  be fu r n ish ed  by In d ia  in  r e tu r n
82f o r  rock  phosp hate from S y r ia .
The p o rt o f  L a ta k ia , which has been  in  e x is t e n c e  f o r  
a p p ro x im a te ly  tw en ty  y e a r s ,  i s  served  by s i x  f o r e ig n  l i n e s .  
The B a 'a t h is t  regim e has e x t e n s iv e ly  d eve lop ed  t h i s  p o rt and 
has been a b le  t o  r e a l i z e  a  122 p e rcen t in c r e a s e  in  im p orts  
s in c e  19630 D uring t h i s  same p e r io d , how ever, e x p o r ts  have  
d ecrea sed  16 p e r ce n t in  th e  L a ta k ia  p o r t . T ab le  V II r e v e a ls  
th e  typ e  o f  goods im ported through  t h i s  p o r t .  A nother p o rt  
w hich was begun by th e  B a 'a t h is t  regim e and com pleted in  1970  
i s  th e  T artou s H arbor. T h is  p o rt i s  con n ected  by th e  m ajor
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TABLE VII
GOODS IMPOBTED THROUGH LATAKIA POET, 1963-1970
(In  1000 T ons)
Goods 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1963
Cement 20 37 10 10 10 10 10
Iron & scrap 259 275 172 176 202 112 131
Wood 110 105 79 75 81 72 77
Sugar 142 103 111 112 83 71 49
Rice 39 30 40 36 33 29 26
Machines 68 87 84 62 66 39 57
Chemical 195 165 141 80 130 95 73
F oodstu ffs 58 52 51 59 53 124 24
F ibers & t e x t i l e s  18 27 22 13 22 15 18
O ils and f a t s 27 43 55 21 37 25 29
Asphalt - - - - - -
Canvas 18 20 8 3 11 7 20
Cereals & th e ir
d er iv a tiv e s 402 109 328 163 275 - -
M iscellaneous 119 112 77 79 104 83 149
T otal 1475 1165 1178 889 1107 682 663
Source : y r la n  Arab R e p u b lic , C en tra l Bureau o f
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s . 1971# Government 
P r in t in g  P r e s s ,  Damascus, T ab le  115# page 180 .
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highways* th e  r a ilr o a d  l i n e  th a t  runs t o  Homs and A lep p o , 
and th e  o i l  p ip e l in e  from  Homs*®^
In 1 9 6 3 , su r fa c e  dams d id  n ot e x i s t  in  S y r ia , By 
1 9 6 7 , 29 dams had been c o n s tr u c te d , p r o v id in g  w a ter  f o r  
1 0 0 ,0 0 0  c i t i z e n s .  D uring th e  fo l lo w in g  y ea r  an a d d it io n a l  
31 su r fa c e  dams were c o n s tr u c te d . From I 963 t o  I 9 6 8 , a lm ost  
L .S , 2 7 ,7  m i l l io n  were expended t o  d e v e lo p  p r o je c t s  which  
p ro v id e  d r in k in g  w ater  f o r  1 ,2 0 4 ,3 2 8  p erso n s in  964 r u r a l  
v i l l a g e s ,
Both p o l i t i c a l  and f in a n c ia l  problem s co n fro n t th e  
governm ent in  th e  b u i ld in g  o f  th e  E uphrates Dam, T h is  p r o je c t  
began in  1968 and has an e s t im a te d  c o s t  o f  L ,S . 2 ,4 0 0  m i l l io n  
($628 m i l l i o n ) .  B efore  th e  p r o je c t  can be co m p leted , a g r e e ­
m ents co n cern in g  how th e  w a te rs  o f  th e  E uphrates R iv er  are  to  
be shared must be com pleted betw een  th e  o th e r  r ip a r ia n  s t a t e s ,  
Turkey and Ir a q , In  1 9 6 3 , West German o f f i c i a l s  agreed  to  
i s s u e  c r e d i t s  o f  a p p ro x im a te ly  DM 350 m i l l io n  tow ards f u l ­
f i l l i n g  th e  f o r e ig n  exchange c o s t s  o f  th e  dam. B ecause o f  
d e t e r io r a t in g  d ip lo m a tic  r e l a t i o n s ,  how ever, t h i s  f in a n c ia l  
o f f e r  was n u l l i f i e d  in  I 963 . R u ss ia  and S y r ia  th en  sign ed  
a t e c h n ic a l - f in a n c ia l  agreem ent f o r  th e  i n i t i a l  s ta g e  o f  
c o n s tr u c t io n  in  I 966, T h is  p a ct p r o v id e s  th e  n e c e ss a r y  
t e c h n ic ia n s  and L ,S , 600 m i l l io n  ($157 m i l l io n )  tow ards th e  
m eetin g  o f  th e  fo r e ig n  exchange oost,® ^
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The Third F iv e  Year P lan  o f  S y r ia  (1 9 7 1 -1 9 7 5 ) pro­
v id e s  f o r  an L .S . 1 ,5 9 3  m i l l io n  in v estm en t on th e  E uphrates  
Dam and in  th e  S y r ia n  G eneral Budget f o r  1 9 7 0 , L .S . 529 
m il l io n  o r  3 ^ .3  p ercen t o f  th e  amount a l lo c a t e d  t o  d e v e lo p ­
ment p r o je c t s  f o r  th e  y e a r  i s  t o  be expended.
B ecause o f  i t s  s o c i a l  and econom ic im p ortan ce, th e  
com p lete  e l e c t r i f i c a t i o n  o f  th e  cou n try  i s  a n o th er  im portant 
t a r g e t  f o r  th e  s ta te *  s  developm ent and o p e r a t io n , a cco rd in g  
t o  B a 'a t h is t  p h ilo so p h y . The G eneral E l e c t r i c i t y  I n s t i t u t i o n  
has th u s been e s ta b l is h e d  by th e  governm ent t o  su p e r v ise  th e  
p ro d u ctio n  and d i s t r ib u t io n  o f  e l e c t r i c i t y .  The im p le ­
m en ta tion  o f  th e  E uphrates Dam p r o je c t  i s  one o f  th e  m ajor 
a ch ievem en ts toward t h i s  g o a l a s  th e  c o n n e c tin g  power s t a t io n  
w i l l  have an i n i t i a l  c a p a c ity  o f  2 0 0 ,0 0 0  k ilo w a t t  h ou rs.
In  19 6 9 , a n o th er  la r g e  p r o je c t  was a l s o  announced, th e  
b u ild in g  o f  a  # 2 .5  m i l l io n  e l e c t r i c i t y  g e n e r a t in g  p la n t  in  
Homs.®®
The a ir p o r t s  in  S y r ia  were n o t  ca p ab le  o f  la n d in g  
la r g e  f r e ig h t e r s  and p a sse n g e r  j e t s  u n t i l  th e  1969 c o n str u c ­
t io n  o f  th e  I n te r n a t io n a l  A ir p o r t under th e  S y r ia n  Arab A ir ­
way Network. T h is new a ir p o r t  i s  lo c a te d  26 k ilo m e te r s  sou th  
o f  D a m a s c u s . The reason  f o r  t h i s  r e l a t i v e l y  lo n g  d is ta n c e  
from Damascus i s  th e  f e a r  o f  a i r  a t ta c k  from  I s r a e l  such a s  
th a t  w itn e ssed  in  th e  1967 War. With th e  a i r p o r t ' s  lo c a t io n  
a d is te m ce  from Damascus, i t  i s  hoped th a t  th e  c i t y  w i l l  n o t
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be bombed* Table V III shows th e  a i r  tr a n sp o r t  t r a f f i c  a t  
S yrian  a ir p o r t s  f o r  th e  y e a r s  I 963 through 1970 .
S y r ia  s ig n ed  an agreem ent w ith  Poland In  I 969 f o r  
c o n s tr u c t io n  o f  an assem b ly  p la n t  f o r  a u to m a tic  te lep h o n es.^ ®  
In th e  f o l lo w in g  year* R u ss ia  and S y r ia  agreed  to  th e  In ­
s t a l l a t i o n  o f  d i r e c t  te le p h o n e  and c a b le  l in k s  betw een  th e  
two c o u n tr ie s .  The l i n e s  have been la id  betw een  Moscow and 
th e  E uphrates Dam. The s ta te d  purpose o f  th e s e  l i n e s  I s  to  
e x p e d ite  In fo rm a tio n  p e r ta in in g  to  th e  Im p o rta tio n  o f  any  
n e c e ssa r y  equipm ent and raw m a te r ia l needed f o r  th e  E uphrates  
Dam,^^
In  A p r i l ,  1 9 6 9 , th e  a s s l s t a n t - d i r s c t o r  o f  th e  P o s ta l  
and T elecom m unications Departm ent a c t in g  under th e  B a 'a t h is t  
program emnounced th a t  a  ground s t a t io n  w i l l  be s e t  up to  
r e c e iv e  te lecom m u n ica tion  through a r t i f i c i a l  s a t e l l i t e s . *2 
The proper governm ent o f f i c i a l s ,  fu r th erm o re , have made a g r e e ­
m ents w ith  both  R u ss ia  and France on c o o p e r a tio n  In s a t e l l i t e  
com m unication. R u ss ia  I s  a l s o  p ro v id in g  th e  n e c e s s a r y  t e c h n i­
c ia n s  to  t r a in  S y r ia n  p erso n n e l who w i l l  h an d le  th e  communi­
c a t io n s  betw een Damascus and Moscow.93
H ousing
In th e  a ttem p t to  b u ild  and Improve h o u se s , th e  govern ­
ment under th e  B a 'a th  sa y s  t h a t  I t  in te n d s  to  co o p era te  w ith  
the p r iv a te  s e c t o r  w hich i s  to  p rov id e  th e  n e c e s s a r y  c a p i t a l
•TABLE VIII
AIE THANSPOBT TBAPFIC AT 8 .A .E . AIEPORTS, 1963- 1968 - 1969 -1970
F reigh t (kgs) Number o f Passengers No. of Planes
Years & A irports Unloaded Load ed T ransit Disembarked Embarked Arr. Dep.
1963 702035 2073258 44724 63125 85526 7172 7168
Damascus 565490 2001317 40092 58780 59923 4992 4990
Aleppo 102560 44106 4614 12495 12915 1105 1104
Kamlshll 23832 7984 1 5541 6358 232 232
Latakia 5971 17399 17 2045 2059 300 300
Palmyra 867 883 - 1101 362 236 234
D elr -e l-Z o r 3315 1569 - 3163 3909 307 308
1968 813770 544896 29869 113981 121084 3819 3817
Damascus 785476 525901 26325 103612 IO823O 3367 3368
Aleppo 16205 5562 3544 3274 4488 221 220
Kamlshll 6710 10586 3O8I 3709 105 103
Latakia 1227 904 705 814 27 27
Palmyra - - - 12 15 9 9
D elr -e l-Z o r 4152 1943 — 3297 3828 90 90
N>
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TABLE VIII (continued)
Years & A irports
F reight
Unloaded
(kgs) 
Load ed
Number of Passengers  
T ransit Disembarked Embarked
No. o f  
Arr.
Planes
Dep.
1969 872730 769100 33309 156758 159808 4377 4380
Damascus 825251 745357 26318 124607 123662 3640 3644
Aleppo 27931 10972 6943 13851 15243 404 403
Kamishli 14146 9295 28 6711 7820 116 116
Latakia 710 605 - 76 61 26 26
Palmyra — mm - - — - -
D eir -e l-Z o r 4692 2871 20 11513 13022 191 191
1970 1557989 827706 63860 152284 154419 5435 5433
Damascus 1519010 812462 55603 I I 8 7 O8 116240 4640 4639
Aleppo 18195 9102 8257 13336 13971 590 591
Kamishli 13665 3467 - 8004 9741 156 156
Latakia 580 460 - 76 53 32 30
Palmyra - - - - — - -
D e ir -e l-z o r 6539 2215 — 12160 14414 217 217
S ou rcet S y r ia n  Arab R e p u b lic , C e n tr a l Bureau o f  S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  
A b s t r a c t s . 1 9 7 1 , Government P r in t in g  P r e s s ,  Dam ascus. T able 1 1 8 , page 1 8 2 .
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and c o n tr a c t in g  a b i l i t y .  In  a d d it io n , the government sa y s  
th a t  I t  w ish es  to  encourage th e  e s ta b lish m e n t o f  coop era ­
t i v e s  f o r  h ou sin g  c o n s tr u c t io n  and th e  se c u r in g  o f  lo a n s .
To fu r th e r  t h i s  program , th e  P op u lar  C red it Bank was founded  
by th e  s t a t e  In 1966 to  a s s i s t  In  f in a n c in g  sm a ll lo a n s ;  
and th e  R eal E s ta te  Bank, w ith  a c a p i t a l  o f  L .S . 25 m i l l i o n ,  
was a ls o  e s t a b l i s h e d .9^ I t  I s  d i f f i c u l t ,  how ever, to  a s ­
c e r ta in  th e  s u c c e s s  o f  h o u sin g  program s. I t  I s  ob v iou s  
th a t  becau se  o f  th e  p r e ssu r e  to  d eve lop  heavy In d u str y  and 
Improve a g r ic u l t u r a l  p r o d u c tio n , p lu s  th e  d e fen se  n e e d s , a 
p u b lic  h ou sin g  such as found In many c o u n tr ie s  has n o t been  
e i t h e r  s tr o n g  o r  s u c c e s s f u l  th u s f a r  In S y r ia . In  f a c t ,  I t  
I s  ob v iou s th a t  s o c i a l i s t  governm ents In most u n d erd eveloped  
c o u n tr ie s  put h ou ses f a r  down on th e  l i s t  o f  n e c e ss a r y  
p r i o r i t i e s .
M unicipal and Rural A f fa ir s
The B a 'a t h is t  government a ls o  m a in ta in s th a t  I t  I s  
se e k in g  to  secu re  a f e e l i n g  o f  c o m p a t ib i l i ty  betw een a l l  
s e c t io n s  o f  th e  cou n try  and betw een a l l  c la s s e s  and In c lu d e s  
th e  u rb a n -ru ra l r e l a t io n s .  The governm ent g o a l ,  t h e r e f o r e ,
I s  to  r e - d i s t r ib u t e  and In cr ea se  m u n icip a l and r u r a l s e r v ic e s  
to  the a r ea s  deemed most Im portant to  the s t a t e .  These s e r ­
v ic e s  In c lu d e  th e  se c u r in g  and Im proving o f  th e  q u a l i t y  and 
q u a n t ity  o f  w ater  r e so u r c e s  to  m u n ic ip a l i t ie s  and v i l l a g e s .
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th e  r e n o v a tio n  o f  apartm ent h o u se s , and th e  r e d is t r ib u t io n  
o f  th e  p o p u la t io n . The s t a t e  s a y s ,  fu r th erm o re , th a t  i t  
in te n d s  to  p rov id e  more t r a n s p o r ta t io n  betw een c i t i e s  and 
r u r a l a r e a s  in  o rd er  to  improve m arketing o p e r a t io n s  and 
th e  tr a n sp o r t  o f  p e o p le . To en a b le  th e  s t a t e  to  be c o n s i s ­
t e n t  in  t h i s  s ta g e  o f  s o c i a l i s t  c o n v e r s io n , th e  Ba®ath sa y s  
th a t  a l l  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n  p e r ta in in g  t o  m u n ic ip a l and 
r u r a l a f f a i r s  w i l l  be m od ified  l e g a l l y .  The amendments 
in c lu d e  new f in a n c ia l  and ow n ersh ip  law s f o r  m u n ic ip a l i t i e s ,
th e  a p p r o p r ia t io n , o r g a n iz a t io n , and developm ent law s f o r
96c i t i e s ,  and th e  w ater  i n s t i t u t i o n  la w s . Em phasis w i l l  be 
on p u b lic  ow n ersh ip  and o p e r a t io n s  a s  w e l l  a s  improved s e r ­
v i c e s  and f a c i l i t i e s .
F o re ig n  Economic R e la t io n s
The S yr ian  B a 'a th  governm ent im poses th e  same s t r i c t  
c o n tr o l o v e r  im p orts and e x p o r ts  a s  i t  d o es o v er  in t e r n a l  
d evelop m en t. Only government a g e n c ie s  can p a r t ic ip a t e  in  
f o r e ig n  tr a d e . F o re ig n  exchange r a te s  are  a l s o  r ig i d l y  
c o n tr o lle d  by th e  governm ent.
The government sa y s  th a t  i t  w ish es  t o  s tr e n g th e n  
econom ic r e la t io n s  w ith  fo r e ig n  c o u n tr ie s  and w i l l  do so  
a lo n g  th e  g e n e r a l p o l ic y  l in e  th a t  i s  "based on independence  
in  exchange and r e j e c t io n  o f  s u b ju g a t io n ."9? i t  i s  e s p e c i a l ly  
in t e r e s t e d ,  i t  s a y s ,  a s  has been s e e n , in  Pan-Arabism  and
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Arab u n ity . In i t s  program, th e  government th u s c la im s  
th a t  I t  w i l l  ta k e  any s t e p s  n e c e s s a r y  to  r e a l i z e  th e  Arab 
Common M arket, T h is Common M arket, I t  s a y s ,  w i l l  a l lo w  
c a p i t a l  to  move u n r e s tr ic te d  betw een th e  Arab c o u n tr ie s  
and promote econom ic u n it y ,  a  s o l id  b ase  f o r  p o l i t i c a l  u n ity  
and Independence, N a tio n a l s a v in g s  are  co n sid ered  a s  th e  
prim ary sou rce  o f  f in a n c in g  th e  s t a t e ' s  econom ic develop m en t; 
but a t  t h i s  s ta g e  o f  rap id  d eve lop m en t, th e  governm ent sa y s  
th a t  I t  w i l l  e x e r t  a l l  e f f o r t s  t o  o b ta in  c r e d i t  from " fr ie n d ly "  
c o u n tr ie s  (w hich p a r t ic u la r ly  means th o se  c o u n tr ie s  th a t  are  
u n fr ie n d ly  to  I s r a e l ) ,  As In  m ost underdeveloped  c o u n tr ie s  
th a t  a c t  s o c l a l l s t l c a l l y  and n a t l o n a l l s t l c a l l y , how ever, 
a l l  fo r e ig n  In vestm en t must be s u b s id ia r y  to  and com plem entary  
to  n a t io n a l  In vestm en t; t h i s  s i t u a t io n  c r e a te s  th e  c l a s s i c  
paradox o f  how one s e c u r e s  fu n d s from a banker whose "loan"  
from one was n o t  s ig n e d . In any c a s e ,  any f o r e ig n  In vestm en t  
I s  to  be l im ite d  to  s p e c ia l  c a s e s ,  s u b je c t  to  s t a t e  la w , 
and accompanied by a thorough stu d y  o f  th e  c ircu m sta n ces
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In vo lved  In th e  c a s e .
F o re ig n  econom ic tra d e  even  w ith  " fr ie n d ly "  c o u n tr ie s
must be on a b a s is  where th o se  c o u n tr ie s  w i l l
Cooperate on eq u a l term s which do n o t  I n fr in g e  on 
the so v e r e ig n ty  o f  th e  s t a t e  In o rd er  to  In c r e a se  
the c o u n tr y 's  e x p o r ts  and se cu re  th e  b e s t  p o s s ib le  
m arkets f o r  them, and m eet th e  c o u n tr y 's  n eed s o f  
In ex p en siv e  Im ports n e c e s s a r y  f o r  th e  I n d u s t r ia l i ­
z a t io n  o f  th e  cou n try  a s  w e l l  a s  th e  consum ption  
req u irem en ts o f  th e  p e o p l e , 9 9
28?
S y r ia 's  f o r e ig n  trad e  problem , th e n . I s  r e f le c t e d  
In the d e f i c i t  in  th e  b a la n ce  o f  payments which has con tin u ed  
in t o  1970 . The t o t a l  tra d e  o f  both  im p orts and e x p o r ts  f e l l  
d u rin g  th e  y ea r  by a p p ro x im a te ly  L ,S . 51 m i l l i o n ,  from L .S ,
2 , 201 m i l l io n  in  1969 to  L .S . 2 ,150 m i l l io n  in  1970 . The 
L .S , 31 m i l l io n  d e c r e a se  in  im p orts from L .S . 1 ,4 0 5  m i l l io n  
in  1969 to  L .S , 1 ,3 7 4  m i l l io n  in  1970 r e p r e s e n ts  a  c o n sc io u s  
e f f o r t  made by th e  governm ent to  r e s t r i c t  im p o r ts . In  
November, 1970 , r e s t r i c t i o n s  on s e v e r a l  im ported ite m s ,  
in c lu d in g  lu x u ry  g o o d s , were l i f t e d ;  bu t t h i s  m easure has 
had l i t t l e  o r  no e f f e c t  on th e  1970 f ig u r e s .
E xp orts f o r  1970 d ecrea sed  L.S. 15 m i l l io n  from L.S. 
790 m i l l io n  in  1969 to  L.S. 775 m i l l i o n  in  1970 . The t o t a l  
trad e  d e f i c i t ,  how ever, was reduced about L.S, 37 m i l l io n  
from L.S. 621 m i l l i o n  in  1969 to  L.S. 584 m i l l io n  in  1970 .^ °^
There has been a  d e f i n i t e  change in  th e  p a tte r n  o f  
S y r ia 's  fo r e ig n  tra d e  w hich i s  v i s i b l e  from th e  I 969 and 1970  
f i g u r e s .  (See T able IX f o r  a l i s t  o f  th e  s u p p l ie r s  and mar­
k e ts  o f  S y r ia  in  o rd er  o f  im p o r ta n c e .) The m ost ap p aren t 
change i s  th e  g e n e r a l tra d e  w ith  E a stern  Europe. A lthough  
th e  S o v ie t  Union has con tin u ed  to  be th e  m ajor s u p p lie r  to  
S y r ia , i t  has dropped in t o  th ir d  p la c e  a s  a  S y r ia n  f o r e ig n  
m arket. On th e  o th e r  hand, I t a l y  has r is e n  from th ir d  to  
f i r s t  p la c e ,  a r i s e  w hich a l s o  r e p r e s e n ts  a r i s e  in  S y r ia n
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TABLE IX
MAIN SUPPLIERS IN ORDER OF IMPORTANCE
1969 1970
S o v ie t  Union S o v ie t  Union
I t a l y Canada
West Germany West Germany
France I t a l y
Iraq Iraq
China Lebanon
Lebanon Japan
C zech o sla v a k ia Prance
Great B r ita in B u lg a r ia
Japan C zech o s la v a k ia
MAIN MARKETS IN ORDER OF IMPORTANCE
1969 1970
S o v ie t  Union I t a l y
Lebanon Lebanon
I t a l y S o v ie t  Union
China China
Jordan Japan
Turkey Turkey
Prance F rance
Poland Jordan
Spain Iraq
Iraq Egypt
Source I ••Syrian Trade P a tte r n  in  1970 Shows M ajor 
D ir e c t io n  Changes," M iddle E a st Economic D ig e s t , XV, No. 36 
(Septem ber 3 , 1971)» p . IOO3 ,
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e x p o r ts  from 1 2 .7  p e r ce n t to  2 1 .5  p e r c e n t d u rin g  1 9 6 9 -1 9 7 0 . 
Im ports from I t a l y ,  how ever, f e l l  from 8 .8  p e r ce n t to  6 .5  
p e r c e n t d u rin g  t h i s  p e r io d . A lthough  w ith  I n s ig n i f i c a n t  
amounts o f  Im ports from S y r ia ,  Canada has a p p r e c ia b ly  In ­
crea sed  I t s  e x p o r ts  to  S y r ia  suid has r is e n  to  th e  second  
co u n try  o f  Im portance In  term s o f  tr a d e .
SyrlaG s Im ports from th e  E a stern  European c o u n tr ie s  
d e c lin e d  from 2 4 .4  p e r c e n t In  1969 to  2 1 .5  p e r c e n t In  1970  
(S ee  Table X ), and I t s  e x p o r ts  t o  th e s e  c o u n tr ie s  a l s o  
d e c lin e d  from 3 1 .1  p e r c e n t to  1 8 .8  p e r c e n t . These d e c l in e s  
are  r e v e a l in g .  In  th a t  th e y  show a  r e v e r s a l  o f  th e  trend  
s in c e  1957 tow ards In crea sed  econom ic dependence on the  
S o v ie t  Union and I t s  s a t e l l i t e s .
Yet a n o th er  trend  I s  th e  6 p e r ce n t d e c l in e  betw een  
1969 and 1970 In  e x p o r ts  to  o th e r  Arab c o u n tr ie s .  D uring  
t h i s  p e r io d , how ever. Im ports in c r e a se d  3»^ p e r c e n t . The 
S y r ia n  governm ent In ten d s to  prom ote a d d it io n a l  tra d e  betw een  
th e  Arab c o u n tr ie s  and has tak en  s e v e r a l  s t e p s  In t h i s  d ir e c ­
t i o n .  One o f  th e s e  s t e p s  I s  th e  1970 econom ic p a c t betw een  
U nited Arab R e p u b lic , S y r ia ,  and Ir a q . In t h i s  p a c t ,  th e  
governm ents hope to  form j o in t  e n t e r p r is e s  In  such a r e a s  a s  
land r e c la m a tio n , f o r e ig n  trcuüe, c o n s tr u c t io n , and th e  c r e a t io n  
o f  a bank w ith  j o in t  c a p i t a l .  T h is bank w i l l  f in a n c e  trad e  
o p e r a t io n s  betw een th e  th r e e  s t a t e s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  fo r e ig n  
tra d e  t r a n s a c t io n s .  A nother econom ic u n io n , w hich was men-
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TABLE X
SYRIAN FOREIGN TRADE 1970 (LS m i l l io n s )
Im ports % E xp orts %
Arab S t a te s 2 4 2 .3 1 7 .6 1 9 3 .1 2 4 .9
EEC 2 9 7 .8 2 1 .7 2 3 0 .4 2 9 .7
EFTA 1 4 2 .6 1 0 .4 1 8 .8 2 .4
E, Europe & USSR 2 9 5 .6 2 1 .5 1 4 5 .7 1 8 .8
Japan 8 0 .2 5 .8 5 4 .3 7 .0
China 3 7 .6 2 .7 6 0 .6 7 .8
Canada 9 7 .0 7 .1 0 .2 .0 3
USA 4 7 .2 3 .4 2 .9 .4
O thers 4 2 9 .8 3 1 .3 6 9 .3 8 .9
TOTAL 1 , 3 7 4 .6 1 0 0 .0 7 7 5 .3  ■ 1 0 0 .0
Source: "Syrian  Trade P a tte r n  in  1970 Shows Major
D ir e c t io n  Changes," M iddle E ast Economic D ig e s t . XV, No.
36 (Septem ber 3 , 1 9 7 1 ) . P. 1004 .
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t io n e d  e a r l i e r .  I s  th e  Arab Common M arket. T his m arket
102u n ited  s i x  Arab c o u n tr ie s  in t o  a  custom s un ion in  1971 .
Economic P o l i c i e s  o f  R e g u la tio n  and F in ance
The Ba*ath argu es th a t  rap id  econom ic developm ent 
i s  a  r e s p o n s ib i l i t y  o f  th e  s t a t e ,  b u t d u t ie s  reg a rd in g  
econom ic r e g u la t io n  must a l s o  be co n sid ered  s in c e  th e  s t a t e  
i s  p r im a r ily  r e s p o n s ib le  f o r  th e  gu id an ce o f  th e  n a t io n a l  
economy. The B a « a th is ts  b e l ie v e  i t  to  be common know ledge  
th a t  "th e  e x te n t  o f  s t a t e  in t e r f e r e n c e  in  th e  econom ic l i f e  
o f  th e  cou n try  under a s o c i a l i s t  system  i s  a  m a tter  th a t  i s  
n o t s u b je c t  to  d is c u s s io n .
One o f  th e  m ost im portant e le m en ts  to  th e  B a » a th is t  
regim e i s  th e  s t a b i l i t y  o f  i t s  econom ic p o l ic y  f o r  S y r ia .
That i s ,  B a 'a t h i s t s  argue t h a t  fu tu r e  o b j e c t iv e s  beyond th e  
tem porary r e g u la t io n  f o r  p a s s in g  p u rp oses should  govern  th e  
econom ic p o l ic y  o f  th e  s t a t e .  Here th e  B a » a th is ts  say  th a t  
t h e ir  in t e r p r e t a t io n  o f  s t a b i l i t y  d o es  n o t  mean s t a t i c  
c o n d it io n s ,  but a  lo n g -term  and s tu d ie d  change which w i l l  be 
c o n s i s t e n t  w ith  improved c o n d it io n s  f o r  th e  n a t io n a l  economy.
The v i t a l  p r in c ip le  s ta te d  i s  th a t  th e  econom ic  
p o l ic y  o f  th e  s t a t e  should be based upon th e  ach ievem en t o f  
f u l l  employment through th e  e l im in a t io n  o f  a l l  ty p e s  o f  un­
em ploym ent, in c lu d in g  co n cea led  and tem porary unemployment. 
F u ll-em p loym en t, i t  i s  fu r th e r  a rg u ed , i s  a t t a in a b le  p r im a r ily
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b eca u se  S y r ia  d o es n o t  have th e  p r o b le m a tic  d e n s i t y  o f  
104
p o p u la t io n .
P r ic e s
To ca rry  o u t I t s  b a s ic  g o a ls  o f  Arab n a t io n a lis m —  
u n it y ,  s o c i a l  j u s t i c e ,  and m o r a lity — th e  B a*ath , a s  has 
been s e e n , n o t  o n ly  a d v o c a te s  n a t i o n a l i z a t i o n ,  b u t has 
c a r r ie d  o u t an e x te n s iv e  program In  t h i s  d i r e c t io n .  At th e  
same t im e . I t  a rg u es  th a t  su ch  a  p o l i c y  h e lp s  to  s o lv e  th e  
problem s o f  I n f la t i o n  t h a t  a  f r e e  e n t e r p r is e  sy stem  w i t ­
n e s s e s  d u r in g  a p r o c e s s  o f  econom ic d eve lop m en t. S p e c i f i c a l l y ,  
n a t io n a l i z a t io n  o f  th e  main I n d u s tr ie s  and o f  f o r e ig n  tra d e  
e n a b le s  th e  governm ent to  d e v e lo p  a  program f o r  s e t t i n g  th e  
p r ic e s  o f  p ro d u cts  w ith in  th e  p u b lic  s e c t o r  w hich p r o t e c t s  
a g a in s t  runaway I n f l a t i o n .  The M in is tr y  o f  Supp ly  I s  g iv e n  
th e  r e s p o n s ib i l i t y  o f  m a in ta in in g  s t a b i l i t y  In  I n te r n a l  p r i c e s .  
In c lu d in g  p r ic e s  In  th e  p r iv a te  s e c t o r .  A G en era l Consumption 
A u th o r ity  has a l s o  been  e s t a b l i s h e d  to  a id  In  t h i s  m a tte r . 
S p e c ia l  c o n s id e r a t io n .  I t  I s  c la im ed , I s  g iv e n  a l s o  to  th e  
l im i t a t io n  and a d ju stm en t o f  r e n t s .
Wages and S a la r ie s
The p o l ic y  o f  th e  s t a t e ,  m ean w h ile , p r e s c r ib e s  an  
Improvement In th e  stan dard  o f  l i v i n g  f o r  th e  w orking c l a s s e s .  
S t i l l ,  s in c e  econom ic d evelop m en t demands an In c r e a s e  In  
c a p i t a l  fo r m a tio n , th e  s t a t e  p o l ic y  p r o h ib it s  any In c r e a se
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in  consum ption th a t  may i n t e r f e r e  w ith  th e  p r o c e ss  o f  c a p i t a l  
fo r m a tio n . T h e r e fo r e , an in c r e a s e  in  wages and s a l a r i e s  
can o n ly  o ccu r  w ith  a  n e t  in c r e a s e  in  p r o d u c t iv i ty .  D i s t r i ­
b u tio n  o f  h o u s in g , h e a l t h ,  and e d u c a tio n  b e n e f i t s  are  to  be 
reo rg a n ized  in  o rd er  to  r e d ir e c t  th e s e  b e n e f i t s  to  th e  
w orking c l a s s e s .  The B a 'a th  a l s o  s t a t e s  th a t  th e r e  i s  a 
n e c e s s i t y  f o r  th e  e s ta b l is h m e n t , by th e  s t a t e ,  o f  consum er 
c o o p e r a t iv e  s t o r e s  w hich w i l l  a l lo w  consumer goods a t  f a i r  
p r ic e s .
I t  i s  ob v io u s th a t  th e  o b j e c t iv e s  and th e  n e c e s s i t i e s  
above are  o f t e n  a n t i t h e t i c a l .  At t h i s  s ta g e  o f  d eve lop m en t, 
i t  d o es n o t  app ear th a t  th e  c o n f l i c t s  have been  w e l l  a d ju ste d  
and g e n e r a l o b s e r v a t io n  ( s t a t i s t i c a l  d a ta  b e in g  u n a v a ila b le )  
in d ic a t e s  th a t  improved " rea l"  w ages, s a l a r i e s ,  e t c . ,  have 
o f t e n  been s a c r i f i c e d  in  th e  i n t e r e s t s  o f  c a p i t a l  fo rm a tio n  
and in v e stm en t by th e  s t a t e .  Under th e  i n i t i a l  s ta g e  o f  
s o c i a l i s t  c o n t r o l ,  t h i s  s a c r i f i c e  o ccu rs  in  m ost o f  th e  
underdeveloped  c o u n tr ie s .
The F in a n c ia l  System
The B a ' a t h i s t s ,  m ean w h ile , propose n e c e s s a r i ly  th a t  
r a d ic a l  reform  must be tak en  in  th e  f in a n c ia l  p o l i c y  o f  
S y r ia  s in c e  th e  burden o f  d i r e c t in g  th e  n a t io n a l  economy f a l l s  
upon th e  s o c i a l i s t  s t a t e  i t s e l f .  In  o rd er  to  a c h ie v e  a d d it io n a l  
r ev en u e , th e  ta x  s i t u a t i o n  in  th e  s t a t e  must be a d ju s te d .
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I t  I s  c la im ed , how ever, th a t  t h i s  ad ju stm en t i s  to  he done
on a b a s i s  th a t  w i l l  a c h ie v e  e q u a l i t y  betw een th e  c i t i z e n s
and th u s  fo r c e  th e  w e a lth y  to  pay a la r g e r  sh are  than f o r -  
107m erly , A summary o f  th e  s t a t e ' s  p o l i c i e s  f o r  th e  a c h ie v e ­
ment o f  revenue are  a s  f o l lo w s :
1 . To su p p ort th e  d i r e c t  income ta x  system  by (a )  
p r e se r v in g  th e  a sc e n d in g  s c a le  o f  ta x e s  (p r o g r e s s iv e  income 
t a x ) ,  (b ) a p p ly in g  t h i s  income ta x  on com m ercial and in d u s­
t r i a l  p r o f i t s  in  o rd er  to  le v y  th e  ta x  on a c tu a l  p r o f i t s ,
( c )  in tr o d u c in g  a  s p e c ia l  d i r e c t  ta x  on f u l l  o c cu p a tio n  
( th a t  i s ,  th e  se lf -e m p lo y e d  in d iv id u a l s ) ,  (d ) c a r r y in g  ou t  
th e  d i r e c t  ta x  on income a r i s in g  from ow n ersh ip  o f  b u i ld in g s ,  
( e )  expanding th e  a p p l ic a t io n  o f  th e  wages and s a l a r i e s  ta x  
( a t  p r e se n t  th e  ta x  i s  a p p lic a b le  to  governm ent em ployees  
o n ly ) ,  and ( f )  c o n v e r t in g  th e  c a t t l e  ta x  to  a d ir e c t  ta x  on 
anim al p r o d u cts .
2 . To r e c o n s id e r  th e  a g r ic u l t u r a l  prod u ct ta x  and 
d e v e lo p  i t  on l i n e s  th a t  ren d er  i t  c lo s e  to  e q u a l i t y  and in  
l in e  w ith  th e  im portance o f  th e  a g r ic u l t u r a l  s e c t o r  in  n e t  
n a t io n a l  incom e, w h ile  ta k in g  in t o  c o n s id e r a t io n  th e  e f f e c t  
o f  annual changes in  p ro d u ctio n  on th e  a g r ic u l t u r a l  ta x p a y er  
when t h i s  ta x  i s  a p p lie d .
3 . To r e c o n s id e r  th e  b a s i s  o f  th e  ta x e s  on in h e r i ­
ta n c e , w i l l s V g i f t s ,  and d o n a tio n s  in  a manner th a t  r e a l i z e s  
th e  p r in c ip le  o f  e q u a l i t y  in  income betw een c i t i z e n s .
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4 . To In trod u ce  a  g e n e r a l tax  on Income th a t  w i l l
1 QQ
be in  l in e  w ith  th e  t a r g e t s  o f  th e  s o c i a l i s t  c o n v e r s io n .
To e x e c u te  th e  f i n a n c i a l  p o l ic y  and to  reform  th e  
f i s c a l  sy s tem , th e  governm ent n a tu r a l ly  argu es th a t  i t  must 
have th e  n e c e s s a r y  te c h n ic ia n s *  Some o f f i c i a l s  o f  th e  s t a t e  
th u s w i l l  be s e n t  (and a r e )  to  s o c i a l i s t  c o u n tr ie s  to  o b ta in  
p r a c t ic a l  p roced u ra l s t u d ie s .  S p e c ia l  t r a in in g  c o u r se s  
have been organ ized  to  im prove th e  t e c h n ic a l  s k i l l s  o f  th o se  
who are  n o t s e n t  abroad . The s t a t e  p o l ic y  i s  based upon a  
"h ardsh ip  p o l ic y ,"  in  th a t  th e  s t a t e  c la im s i t  must r e c e iv e  
th e  maximum r e s u l t s  w ith  a  minimum o f  e x p e n se s . The govern ­
ment a l s o  sa y s  th a t  i t  in te n d s  to  u t i l i z e  tr a in e d  t e c h n ic ia n s
109who can p o in t  ou t any a r ea  o f  w aste  in  e x p e n d itu r e s .
The Currency and Banking System
The B a 'a t h is t s  a l s o  se e  a need f o r  r a d ic a l  refo im  in  
th e  banking system  b e fo r e  th e  banks can perform  t h e i r  s o c ia ­
l i s t i c  d u t ie s ,  & summary o f  th e  new s t a t e  p o l i c i e s  under th e  
B a 'a th  f o l lo w s i
1 , E sta b lish m en t o f  a  u n if ie d  banking o r g a n iz a t io n  
and th e  r e a l i z a t io n  o f  banking s p e c i a l i z a t i o n  on th e  b a s is
o f  econom ic s e c t o r s  ( a g r ic u l t u r a l  bank, in d u s t r ia l  bank, r e a l  
e s t a t e  bank, fo r e ig n  tra d e  bank, in t e r n a l  tra d e  bank, p e o p le 's  
c r e d i t  bank and c o o p e r a t iv e  c r e d i t  i n s t i t u t i o n s ,
2 , R e d is tr ib u t io n  o f  f in a n c ia l  r e so u r c e s  betw een
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b an k s, a f t e r  co m p letio n  o f  s p e c i a l i z a t i o n ,  and in  l i n e  w ith  
each  b an k 's n eed s and im portance to  th e  s t a t e .
3 . Spread o f  branches o f  banks where th e y  a re  needed  
and are  a p p lic a b le  th rough out th e  co u n try .
4 . R e o rg a n iza tio n  o f  th e  b a s i s  o f  c r e d i t  le n d in g  to  
m eet s o c i a l i s t  s ta n d a r d s .
5 . Upgrading th e  c o n c e p ts  o f  banking m ethods to
en a b le  th e  banks to  perform  t h e i r  d u t ie s  c o r r e c t ly  and 
110e f f i c i e n t l y .
Savings and Consumption
To c r e a te  sa v in g s  f o r  s o c ia l is t -d e v e lo p m e n t  p u rp o se s , 
th e  B a 'a t h is t  P arty  and a d m in is tr a t io n  a d v o c a te s  th a t  th e  
p eo p le  " t ig h te n  t h e i r  b e l t s ."  (S ee  s e c t io n  on Wages and 
S a l a r i e s . ) The government a l s o  en cou rages th e  p e o p le  to  
in c r e a se  t h e i r  p e r so n a l s a v in g s ,  th e  banking system  b e in g  
d ir e c te d  t o  a s s i s t  t h i s  p u rp ose . Consumption i s  t o  be d e ­
creased  by a l im i t a t io n  on th e  im port and purchase o f  lu x u ry  
goods and s e r v i c e s , I f  t h i s  s t e p  should  f a i l ,  th e  B a 'a th -  
i s t  governm ent, a lth o u g h  i t  c la im s  i t  d o es n o t s t i p u l a t e  
t h i s  p r o c e s s , can d e l ib e r a t e ly  i n f l a t e  p r ic e s  to  curb consump­
t i o n .  T h is o ccu rren ce  i s  p o s s ib le  b e c a u se , a s  p r e v io u s ly  
n o te d , f in a n c e  in  t h i s  s t a t e  i s  n o t an "independent"  f a c t o r ,  
but an agency o f  c o n tr o l .
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P u b lic  W elfare  
At th e  p r e se n t  tim e» many o f  th e  s o c i a l  p o l i c i e s  
o f  th e  Ba*ath P a rty  in  S y r ia  a re  in te n d e d , in  a c tu a l  im p le ­
m e n ta tio n , m erely  t o  p ro v id e  th e  minimum o f  s e r v ic e  t o  a l l  
th e  c i t i z e n s  a lth o u g h , a s  th e  B a 'a t h i s t s  p r o c la im , th e  P a rty  
i s  p a r t i c u la r ly  in t e r e s t e d  in  g u a r a n te e in g  needed s e r v ic e s  
t o  th e  poor s t r u g g l in g  c l a s s e s .  More e x c lu s iv e  s o c i a l
p o l i c i e s  th a t  th e  B a 'a t h i s t s  som etim es m en tion  a re  n o t to
11?be a c tu a l iz e d  u n t i l  some fu tu r e  d a te .  F o r , th e y  h a s te n  
t o  add , b ecau se  p r o d u ctio n  and econom ic develop m en t must 
have prim acy, o n ly  th o s e  s o c i a l  s e r v ic e s  th a t  a re  d i r e c t l y  
l in k e d  t o  th e  fo r e g o in g  (w hich a s s i s t s  o r  g iv e s  t o  th e  e c o ­
nom ic developm ent and p r o d u ctio n  in c r e a s e  n e e d s )  w i l l  be 
provided  now t o  any g r e a t  e x t e n t .
The fa m ily ,  i t  i s  a d m itte d , b e in g  th e  b a s ic  u n it  o f  
s o c i e t y ,  i s  e n t i t l e d  t o  th e  p r o t e c t io n ,  d ev e lo p m en t, and a id  
o f  th e  s t a t e .  S in c e  m arriage i s  view ed by th e  B a 'a th  a s  
b e in g  e s s e n t i a l  to  th e  s u c c e s s f u l  f a m ily ,  th e  s t a t e  a c c e p ts  
a  r o le  in  th e  r e g u la t io n  o f  I t .^ ^ ^  That i s ,  i t  i s  sa id  th a t  
one o f  th e  d u t ie s  o f  th e  s t a t e  i s  t o  remove from  m arriage  
th e  econom ic and s o c i a l  o b s t a c le s  th a t  have t r a d i t i o n a l l y  
e x is t e d  among th e  A rab s, su ch  a s  th e  dowry demanded by a  
f a t h e r  f o r  h i s  d a u g h te r . T h is  dowry fr e q u e n t ly  was f i n a n c i ­
a l l y  e x c e s s iv e  f o r  th e  p r o s p e c t iv e  b r idgegroom , p a r t i c u la r ly
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i f  th e  d au gh ter  came from a w e a lth y  and i n f l u e n t i a l  fa m ily .  
A ls o ,  such  d o w ries tended l i t e r a l l y  t o  breed " g o ld " t o  
"gold" and inb reed  w ea lth y  f a m i l i e s  o r  a f in a n c ia l  " a r is ­
to c r a c y ,"  a s  w e l l  a s  to  form u n ion s on o th e r  th an  m utual 
lo v e  and r e s p e c t .
D e sp ite  th e  " p o p u la tio n  e x p lo s io n "  in  underdeveloped  
c o u n t r ie s ,  th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  I t  i s  b in d in g  upon 
p a r e n ts  t o  in c r e a s e  th e  number o f  c h ild r e n  and on th e  s t a t e  
t o  a s s i s t  In  t h i s  g o a l.^ ^ ^  To en su re  th e  h e a lth  o f  a  c h i ld ,  
a cou p le  m ust, how ever, undergo sui e x te n s iv e  m ed ica l exam i­
n a t io n  p r io r  t o  m a rr ia g e . I f  i t  I s  found th a t  from  t h i s  
union  a m e n ta lly  o r  p h y s ic a l ly  d e f e c t iv e  c h ild  m ight r e s u l t ,  
th e  m arriage I s  fo r b id d e n . T h is  a c t io n  w i l l  a l s o  s e r v e  th e  
purpose o f  n o t a llo w in g  a  f i n a n c i a l  and s o c i a l  burden t o  be 
p laced  upon th e  s t a t e  suxd s o c i e t y .
As f o r  m ed ica l c a r e , th e  B a 'a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  th e  
s t a t e ,  a t  I t s  own e x p e n se , sh ou ld  e s t a b l i s h  modern m ed ica l  
f a c i l i t i e s  and p ro v id e  " scru p u lo u s m ed ica l trea tm en t"  f o r  
a l l  o f  I t s  c i t i z e n s .  P r o v is io n  f o r  f r e e  m ed ica l trea tm en t  
I s  co n sid ered  t o  be fundam ental t o  B a 'a th  s o c ia l i s m . To 
l iq u id a t e  th e  p r iv a te  s e c t o r  in  th e  f i e l d  o f  m e d ic in e , th e  
s t a t e ,  t h e r e f o r e .  I s  t o  expand e d u c a t io n a l f a c i l i t i e s  In  th e  
f i e l d  o f  m ed ic in e  and t o  p ro v id e  m ed ica l d o c to r s  and c l i n i c s  
and trea tm en t f o r  a l l  o f  i t s  c i t i z e n s .
A lthough th e  B a 'a t h i s t s  contend th a t  t h e i r  s o c ia l i z e d
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m ed icin e  has provided  a g r e a te r  program f o r  th e  average  
c i t i z e n  in  S y r ia  th an  b e fo r e ,  th e  m ed ica l f a c i l i t i e s  and 
d o c to r s  a re  th u s f a r  lo c a te d  p r im a r ily  in  th e  urban a r e a s .
The m ed ica l t e c h n ic ia n s  who are  a ss ig n e d  t o  r u r a l a r e a s  are  
l im ite d  in  e d u c a t io n a l t r a in in g .  Many o f  th e  e l i t e  p a r ty  
members, m oreover, are d o c to r s  th e m se lv e s  who f in d  I t  in  
t h e i r  own i n t e r e s t  t o  h in d e r  th e  r e a l  growth and d e v e lo p ­
ment o f  s o c ia l i z e d  m ed ic in e .
In  T ab le  XI th e  s t a t i s t i c s  show th a t  th e r e  are  approx­
im a te ly  s i x t y  a d d it io n a l  m ed ica l trea tm en t f a c i l i t i e s  o f  a l l  
ty p e s  w hich were e s t a b l is h e d  d u r in g  th e  p er iod  1963- 1970 .
The m ed ica l f a c i l i t i e s  a v a i la b le  reached a peak o f  424 in
1 9 6 9 , but were fo llo w e d  by a  d e c r e a se  t o  400 f a c i l i t i e s  in
197 0 , A lthough th e  o v e r a l l  v iew  shows a  t o t a l  in c r e a s e ,  o f  
prim ary im portance i s  th e  d e c r e a se  in  1 9 7 0 , which can be 
a t tr ib u te d  m ain ly  t o  th e  d i s s o l u t i o n  o f  m ed ica l d is p e n s a r ie s  
a v a i la b le  to  th e  average r u r a l c i t i z e n .  S t i l l  a n o th er  f a l l a c y  
in  th e  s t a t i s t i c a l  r e p o r ts  i s  th e  f a c t  th a t  many o f  th e  h o s p i­
t a l s  are  s im p ly  empty s h e l l s  th a t  have n o t been equipped or  
s t a f f e d .
There i s  l i t t l e  m en tion  by th e  Ba*ath o f  th e  non­
p r o d u ctiv e  member o f  s o c i e t y  e x c e p t  f o r  th e  s t ip u la t io n  in  
th e  B a 'a th  C o n s t itu t io n  under A r t ic l e  4 0 1 "The s t a t e  w i l l  
p rov id e  f o r  th e  s u b s is t e n c e  o f  in v a l id s  o u t o f  th e  t o t a l  na­
t io n a l  p r o d u c t . I t  i s  n o t c l e a r ,  how ever, who and what
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TABLE XI
MAIN INDICATORS PGR HEALTH DEVELOPMENT IN THE 8 .A .R .
1961 - 1 9 6 3 . 1967-1970
1970 1969 1968 1967 1963 1962 1961
No. o f  P h y s ic ia n s 1623 1513 1437 1403 978 966 1001
No. o f  D e n t is t s 376 353 350 345 292 288 246
No. o f N urses *883 1113 1030 483 698 859 685
No. o f  M idwives 566 300 371 223 290 269 283
No. o f  P harm acists 1U99 594 616 422 348 341 375
T o ta l 4547 3873 3804 2876 2606 2723 2590
Av.
to
No. o f  p eop le  
one p h y s ic ia n 3849 4127 4345 4133 5427 5362 4967
No. o f  m ed ica l 
i n s t i t u t i o n s 400 424 402 383 340 345 309
No. o f  beds 6216 6156 6135 6206 5914 5583 5543
Av. No. o f  p eop le  
t o  one m ed ica l 
i n s t i t u t i o n 15618 14727 15533 15141 15611 15013 16092
Av.
to
No. o f  p eop le  
one bed 1005 1014 1018 934 897 928 897
Source t S y r ia n  Arab R e p u b lic , C en tra l Bureau o f  
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b str a c ts  « 1971» Government P r in t in g  
P r e s s , Damascus. T ab le  I 9&, Page 356 .
^ E xclud in g male n u r s e s .
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th e  words " in v a lid "  and " su b s is te n c e "  a c t u a l ly  c o v e r . There 
i s  in fe r e n c e  a s  to  coverage in  th e  b r i e f  o u t l in e  in  the  
S y r ia n  Program o f  th e  March E igh th  R evo lu tion »
1 . C aring f o r  orphans and th e  d ep r iv ed ;
2 . E s ta b l is h in g  i n s t i t u t i o n s  and p r o v id in g  r e h a b i l i ­
t a t io n  f o r  th e  d is a b le d ;
3 . E s ta b l is h in g  i n s t i t u t i o n s  f o r  th e  dumb and d e a f;
and
4 . D evelop in g  p r iso n s  and r e h a b i l i t a t i n g  p r is o n e r s .
S u r p r is in g ly ,  th e r e  i s  no s p e c i f i c  m ention  o f  w hat,
i f  an y , s p e c ia l  s e r v ic e s  s h a l l  be provided  f o r  th e  1 8 0 ,0 0 0
1 T8P a le s t in ia n  r e fu g e e s  now l i v i n g  in  S y r ia . However, th e  
Nomads o f  S y r ia , who outnumber th e  in d u s t r ia l  w o rk ers, are  
n e c e s s a r i ly  tr e a te d  w ith  s p e c ia l  a t t e n t io n  by th e  B a 'a t h i s t s ,  
who v iew  Nomadism a s  an em barrassm ent, eui a s p e c t  o f  under­
developm ent th a t  h in d e rs  r e a l  p r o d u ctiv e  grow th . The in t e n t  
o f  th e  B a 'a th  th e r e fo r e  i s  to  c o n fin e  a l l  th e  Nomads on 
granted land and to  r e p la c e  th e  t r i b a l  system  o f  r u le  w ith  
th e  law s o f  th e  s t a t e .  Once th ey  are  co n fin ed  and have 
conformed to  t h i s  r e s t i c t i o n  o f  t e r r i t o r y ,  th ey  w i l l  r e c e iv e
119the same b e n e f i t s  o f  th e  s t a t e  a s  w i l l  any o th e r  Arab c i t i z e n .  
Some a c tu a l  develop m en ts have occu rred  in  t h i s  program, but 
i t  i s  d i f f i c u l t  to  secu re  a c c u r a te  in fo r m a tio n  a s  to  the  
e x te n t  o f  th e  " en c lo su res"  o r  th e  r e s u l t in g  trea tm en t o f  
th o se  " e n c lo sed ."
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S o c ia l  p o l i c i e s  co n cern in g  la b o r  a re  n e c e s s a r i ly  
im p ortan t to  a l l  e co n o m ie s , p a r t ic u la r ly  to  th e  economy o f  
an underdeveloped  co u n try  su ch  a s  S y r ia . In s t r i v i n g  to  
reach  a s ta g e  o f  f u l l  em ploym ent, th e  B a 'a th  p ro p o ses  th a t  
e i t h e r  p h y s ic a l  o r  m en ta l work i s  m andatory, and su ch  work 
w i l l  be guaranteed  by th e  s t a t e  to  a l l  c i t i z e n s  who are  
cap ab le  o f  w o r k i n g . (M ental work i s  p la ced  on a par  
w ith  p h y s ic a l  work p rob ab ly  b ecau se  o f  th e  academ ic back­
ground o f  th e  l e a d e r s h i p . ) There i s  to  be no e x p lo i t a t io n  
o f  la b o r . Wages are  to  be s u f f i c i e n t  to  p ro v id e  " a t l e a s t  
a proper standard  o f  l i v i n g . J u s t  la b o r  l e g i s l a t i o n  i s  
to  be en acted  to  p ro v id e  la b o r  w ith  paid v a c a t io n s ,  o ld  age  
in su r a n c e , com p en sation  f o r  " ju st"  unem ploym ent, l im i t a t io n  
o f  w orking h o u rs , and th e  r ig h t  to  form u n io n s . In  t h i s  
c o n n e c tio n , s in c e  th e  p r i v i l e g e s  and g u a r a n te es  a re  a l l
g iv e n  through th e  s t a t e ,  th e  u n ion s th a t  w i l l  e x i s t  w i l l  b e ,
122in  a c t u a l i t y ,  la r g e ly  " to o ls"  o r  a g e n c ie s  o f  th e  s t a t e .
Under th e  " B a'a th  Form ulas f o r  Change Program" in  
S y r ia , how ever, th e  C ongress gave th e  w orking c la s s  th e  r ig h t  
to  s t r i k e ,  bu t t h i s  r ig h t  i s  tru e  o n ly  in  p r in c ip l e ,  n o t in  
a c tu a l  p r a c t ic e .  I t  a l s o  em phasized th a t  la b o r ,  s tu d e n t ,  
p r o f e s s io n a l ,  and fem in in e  p op u lar  o r g a n iz a t io n s  sh ou ld  have 
com plete freedom  w ith in  a s o c i a l i s t / n a t i o n a l  fram ework. I t  
fu r th e r  s ta te d  th a t  th e r e  i s
. . . th e  need f o r  them [u n io n s ]  to  be in d ep en d en t o f
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th e  s t a t e  a u t h o r i t y ,  so  lo n g  a s  th a t  a u th o r ity  i s  
m arching tow ards th e  s o c i a l i s t  tra n sfo r m a tio n  and 
so  lo n g  a s  th e  c u r re n t s i t u a t io n  has n o t y e t  been  
transform ed in t o  a s o c i a l i s t  r e a l i t y . 123
In  a fu r th e r  a ttem p t to  im prove th e  p r o d u c t iv ity  
o f  th e  la b o r  fo r c e  in  S y r ia ,  th e  B a 'a th  has gath ered  a  
c o n s id e r a b le  amount o f  s t a t i s t i c a l  in fo r m a tio n  p e r ta in in g  
to  la b o r . In clu d ed  in  t h i s  s e c t io n ,  t h e r e f o r e ,  i s  a s t a t i s t i ­
c a l  su rvey  on la b o r  and i t s  a c t iv i t y *  th e  d i s t r ib u t io n  o f  
u n ion s and members grouped a c c o r d in g  to  econom ic a c t i v i t y .
T able X II; th e  number o f  u n ion s a c co r d in g  to  econom ic a c t i v i t y ,  
Table X III ;  d i s t r ib u t io n  o f  la b o r  fo r c e  a c co r d in g  to  econom ic  
a c t i v i t y ,  Table XIV; th e  d i s t r ib u t io n  o f  la b o r  fo r c e  a c co r d in g  
to  e d u c a tio n  s t a t u s .  Table XV; and th e  d i s t r ib u t io n  o f  p op u la ­
t io n  by la b o r  fo r c e  and manpower. Table XVI,
E d u cation
A ccord in g  to  i t s  spokesm en, i t  i s  th e  in t e n t  o f  th e  
B a 'a t h is t  s t a t e  to  a c h ie v e  u n iv e r s a l  l i t e r a c y  and to  r e ­
c r e a te  an e d u c a t io n a l system  th a t  w i l l  g iv e  e d u c a tio n  a 
n a t io n a l  and s c i e n t i f i c  a s p e c t  which w i l l  a llo w  th e  coming 
g e n e r a t io n s  to  r e c e iv e  a "profound, t o t a l ,  and co o rd in a ted  
u n d erstan d in g  o f  human know ledge,"  In a d d it io n  to  th e  
t r a d i t io n a l  c o u r se s  o f f e r e d ,  th e r e  w i l l  be a program o f  
v o c a t io n a l  t r a in in g  and th e  " d is c ip l in e  o f  em otion s and good 
t a s t e , "125 Com m ittees a re  to  be s e t  up by th e  governm ent, 
and some o f  th e  s t a r t in g  p o in t s  in  th e  r e c o n s id e r a t io n  o f
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TABLE XII
NUMBER OF TRADE UI^ IONS & MEMBERSHIP
Economic Trade Registered
A ctivity Unions Members
Mining 8 5842
Manuf acturing 61 56370
Construction 14 16457
Public U til it ie s 10 6512
Commerce, Banks,
& Insurance 11 11571Transport 26 32421
Government & Non­
government services 36 33871
TOTAL l 66 163044
Source» S yrian  Arab R e p u b lic , C en tra l Bureau o f  
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s tr a c t s . 1971» Government 
P r in t in g  P r e s s ,  Damascus. T able 232, page 415.
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TABLE XIII
NUMBER OP TRADE UNIONS BY ECONOMIC ACTIVITY
1963-1970
Economic
Activity 1963 1965  1966  1967 1968  1969  1970
Mining & Quarrying 7 9 12 12 7 7 8Manufacturing 86 68 77 85 62 62 61Construction 8 10 10 11 13 14 14E lec tric ity , Gas, 
& Water 10 13 13 13 9 9 10Commerce, Banks, 
Insurance 17 15 16 17 11 11 11Transport 21 22 24 24 22 26 26
Government & Non­
government services 32 38 41 36 36 36 36
S o u r c e »  S y r i a n  A ra b  R e p u b l i c ,  C e n t r a l  B u r e a u  o f
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s . 1 9 7 1 »  G o v e rn m e n t
P r i n t i n g  P r e s s ,  D a m a s c u s .  T a b l e  23O, p a g e  4 l 4 .
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TABLE XIV
DISTRIBUTION OF LABOR FORCE BY ECONOMIC ACTIVITY
1969
Economic
A c t iv i t y Male Fem ale T o ta l
In su ran ce  & S e r v ic e s 1 7 0 ,4 3 0 1 9 ,5 6 0 1 8 9 ,9 9 0
T ransp ort 4 4 ,2 1 7 588 4 4 ,8 0 5
Commerce 1 3 1 ,8 1 1 1,100 1 3 2 ,9 1 1
C o n stru c tio n 7 4 ,1 7 6 112 7 4 ,2 8 8
P u b lic  U t i l i t i e s 6,784 216 7,000
M ining, P etro leu m , &
Gas 1 3 7 .2 3 8 1 2 ,7 3 8 1 4 9 ,9 7 6
A g r ic u ltu r e , F o r e s tr y ,
H unting, & F is h in g 684,200 6 3 8 ,4 3 6 1 , 3 2 2 ,6 3 6
O thers 4 4 ,1 7 7 5 ,1 5 7 4 9 ,3 3 4
TOTAL 1 , 2 9 3 .0 3 3 6 7 7 ,9 0 7 1 , 9 7 0 ,9 4 0
S o u r c e ;  S y r i a n  A r a b  R e p u b l i c ,  C e n t r a l  B u r e a u  o f
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s ,  1 9 7 1 ,  G o v e rn m e n t
P r i n t i n g  P r e s s ,  D am ascus»  T a b l e  2 2 8 ,  p a g e  413»
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TABLE XV
DÏSTHIBUTIÛIJ OF LABOR FORCE BY EDUCATIONAL STATUS
1969
Male Female T o ta l
I l l i t e r a t e 63 4 .1 8 7 6 2 8 ,1 6 2 1 , 2 6 2 .3 4 9
Read Only 2 7 ,4 9 7 1 .0 7 9 2 8 ,5 7 6
Read & W rite 4 6 4 ,6 7 5 2 3 ,6 8 3 4 8 8 ,3 6 0
E lem entary C e r t i f i c a t e 10 9 ,1 5 2 8 ,4 4 7 1 1 7 .5 9 9
Prim ary C e r t i f i c a t e 2 0 ,0 6 4 3 ,4 7 0 2 3 .5 3 4
Secondary C e r t i f i c a t e 2 5 ,5 0 5 1 1 ,0 2 8 3 6 .5 3 3
U n iv e r s ity 1 1 .9 5 3 2 ,0 3 6 1 3 ,9 8 9
TOTAL 1 , 29 3 .03 3 67 7 ,907 1 . 9 7 0 ,9 4 0
S o u r c e t  S y r i a n  A ra b  R e p u b l i c ,  C e n t r a l  B u r e a u  o f
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s , 1 9 7 1 »  G o v e rn m e n t
P r i n t i n g  P r e s s ,  D a m a s c u s .  T a b l e  2 2 6 ,  p a g e  4 0 9 .
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TABLE XVI
DISTRIBUTION CP POPULATION BY LABOR FORCE 
■ AND MANPOWER, 1969
Male Female Total
Employed 1,214,078 671,557 1,885,635Unemployed 78,955 6,350 85.305
u'utside of ,
Labor Force 426,520 1,052,144 1,478,664
Outside of
Man Power 1.459,929 1,366,764 2,826,693
^Figures include government employees, m ilitary .
and population in the occupied te rr i to ry  and refugees.
2Men and women under the age of 18, the disabled 
population, and those in retirem ent.
S o u r c e t  S y r i a n  A ra b  R e p u b l i c ,  C e n t r a l  B u r e a u  o f
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s , 1 9 7 1 »  G o v e rn m e n t
P r i n t i n g  P r e s s ,  D a m a s c u s ,  T a b l e  2 2 4 ,  p a g e  4 0 7 .
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th e  framework f o r  e d u c a tio n  are  summarized a s f o l lo w s :
1 . Expanding prim ary and secon d ary  e d u c a tio n  through  
com pulsory m ethods and e s t a b l i s h in g  a d d it io n a l  f r e e  s c h o o ls ;
2 . S ecu r in g  and im proving t e a c h e r s ,  t h e i r  m ethods 
o f  in s t r u c t io n ,  and t h e i r  m a te r ia l;
3 . E lim in a tin g  p r iv a te  s c h o o ls ;
4 . D iv e r s i f y in g  secon d ary  e d u c a tio n  through th e  
a d d it io n  o f  v o c a t io n a l  s t u d ie s  and an em phasis on f o r e ig n  
la n g u a g es;
5 . R e co n sid e r in g  the u n iv e r s i t y  sy stem * s c u r r ic u la  
and m ethods o f  r e s e a r c h , and c h a n n e lin g  o f  s tu d e n ts  in t o  
proper branches o f  stu d y ;
6o L im itin g  th e  number o f  u n iv e r s i t y  s tu d e n ts ;  and
7 . R e co n sid e r in g  th e  sb h o o l books a t  a l l  l e v e l s  o f  
e d u c a t io n .
C o n sid er in g  th e  many d i f f i c u l t i e s  e n c o u n te r in g  i t ,  
th e  Ba*ath has been s u c c e s s f u l  in  S y r ia  in  the p a r t ia l  a c h ie v e ­
ment o f  some o f  th e  above g o a ls  a s  w e l l  a s  o th ers»
To a c h ie v e  th e  g o a l o f  u n iv e r s a l  l i t e r a c y  th e  Ba*ath  
has in c r e a se d  th e  number o f  e lem en ta ry  s c h o o ls  suid th e  e n r o l l ­
ment th e r e in .  There has been an a b s o lu te  in c r e a s e  o f  5 0 8 ,9 0 9  
prim ary sc h o o l s tu d e n ts  in  se v e n te e n  y e a r s .^^7 E d u cation  on 
th e  p rep a ra to ry  and secon d ary  l e v e l  in  S y r ia  has been made 
f r e e  and com pulsory. C u r r e n tly , o f  th e  t o t a l  g ra d u a tes o f  
prim ary s c h o o ls ,  how ever, o n ly  20 to  30 p e r ce n t w i l l  co n tin u e
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toward a h ig h e r  e d u c a t io n . T h is s i t u a t io n  o c cu rs  la r g e ly
b ecau se  o f  l im ite d  f in a n c e s  o f  th e  s t a t e ,  which are  s t i l l  
fu r th e r  dra in ed  through th e  exp en se  in cu rred  in  the a ttem p t  
to  u n iv e r s a l iz e  l i t e r a c y  (a  minimum req u irem en t o f  s i x  y e a r s  
o f  prim ary e d u c a t io n ) . In f a c t ,  in  1964 th e  Ba*ath e s ta b ­
l is h e d  what th ey  c a l l  " a n t i - i l l i t e r a c y  sc h o o ls"  in  ord er
to  ed u ca te  th e  i l l i t e r a t e  a d u lt  c i t i z e n ,  and in  1970 th e
129a d u lt  s tu d e n ts  and te a c h e r s  t h e r e in  more th an  d ou b led .
A nother h in drance to  th e  fu r th e r in g  o f  secon d ary  
e d u c a tio n  i s  th e  r i s e  o f  v o c a t io n a l  e d u c a t io n , which a ls o  
r e q u ir e s  a co m p a ra tiv e ly  la r g e  amount o f  c a p i t a l  o u t la y ,  
a lth o u g h , a s  shown in  T ab le XV II, th e s e  v o c a t io n a l  s c h o o ls  
a re  a b le  t o  accommodate o n ly  a sm a ll segm ent o f  th e  s tu d e n ts .
In term s o f  p rep aratory  and secon d ary  e d u c a t io n , how ever, 
d e f i n i t e  p r o g r ess  i s  seen  in  th e  s tu d e n t e n r o llm e n t— an 
in c r e a s e  from a p p ro x im a te ly  148,000^^® d u rin g  th e  p eriod  
19 64 /1965  to  2 8 1 ,2 5 4  f o r  th e  p er io d  1 9 6 9 /1 9 7 0 , T ab le  XVIII 
r e v e a ls  th e  d i s t r ib u t io n  o f  s c h o o ls  and p u p ils  f o r  1970.
The F iv e  Year P lan  o f  S y r ia  ( 196O-6 5 ) e stim a te d  th a t  
50 p ercen t o f  th e  prim ary sc h o o l g ra d u a tes  would be accep ted  
in t o  v o c a t io n a l  p rep a ra to ry  s c h o o ls  w ith  h a l f  in  governm ent 
s c h o o ls  and h a lf  in  p r iv a te  s c h o o ls .  A nother e s t im a te  a l lo w s  
th a t  by th e  end o f  p rep a ra to ry  sc h o o l t r a in in g ,  85 p ercen t  
o f  th e  p o s s ib le  s tu d e n ts  were t o  be e n r o lle d  in  g e n e r a l  
s c h o o ls ,  w ith  15 p ercen t e n te r in g  v o c a t io n a l  e d u c a tio n . D uring
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TABLE XVII
DISTRIBUTION OP PROFESSIONAL SCHOOLS, TEACHERS, & PUPILS
BY SPECIALIZATIONS
1970
NOo of No. o f No, o f
S p e c ia l iz a t io n T each ers P u p ils S ch o o ls
I n d u s tr ia l 670 6 ,8 0 0 14
Fem inine 37 272 5
Commercial 101 1 ,2 6 6 8
A g r ic u ltu r e 222 747 8
TOTAL 1 .0 3 0 9 ,0 8 5 35
S o u r c e  I S y r i a n  A ra b  R e p u b l i c ,  C e n t r a l  B u r e a u  o f
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s . 1 9 7 1 ,  G o v e rn m e n t
P r i n t i n g  P r e s s ,  D a m a s c u s .  T a b le  2 2 6 ,  p a g e  3 3 9 ,
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TABLE XVIII
DISTRIBUTION OF SCHOOLS AND PUPILS AT THE 
PREPARATORY AND SECONDARY STAGES 
BY PROVINCE. 1970
P rovin ce No. o f  
S c h o o ls
No. o f  
S e c t io n s
No, o f  
P u p ils
Damascus 179 1 .7 6 9 7 3 .4 3 2
Aleppo 96 994 4 2 .9 3 7
Horns 99 743 3 0 .8 1 0
Hama 83 623 2 7 .9 9 6
L atak ia 90 571 2 5 ,5 7 3
D e lr -e l-Z o r 23 216 9 .8 8 1
Id le b 50 365 1 5 .4 4 6
Hasakeh 33 291 1 2 ,4 3 0
Al-Rakka 16 81 3 ,0 6 3
Sweida 17 168 7 .1 4 7
Dara* 35 238 9 ,8 2 8
T artous 83 461 1 9 .4 5 6
Q un eitra 9 81 3 .2 5 5
TOTAL 813 6 ,6 0 1 2 8 1 ,2 5 4
Source» S y r ia n  Arab R e p u b lic , C e n tr a l Bureau o f  
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s . 1971 . Government 
P r in t in g  P r e s s , Dam ascus. T able 18 2 , page 335»
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t h i s  same f i v e - y e a r  p e r io d , 80 p ercen t o f  th e  p rep a ra to ry  
sc h o o l g ra d u a tes  were t o  be a ccep ted  in to  g e n e r a l and v o ca ­
t i o n a l  secon d ary  e d u c a tio n  w ith  60 p ercen t in  governm ent 
sc h o o ls  and 20 p ercen t in  p r iv a te  s c h o o ls .  By th e  c lo s e  
o f  t h i s  p e r io d , 25 p e r ce n t o f  th e  e n r o l l e e s  in  governm ent 
secon d ary  s c h o o ls  were t o  be channeled  in to  v o c a t io n a l  
e d u c a tio n  w ith  75 p ercen t p ro ceed in g  t o  g e n e r a l s c h o o ls .
There i s  no m a te r ia l  o r  in fo r m a tio n  from th e  S y r ia n  govern ­
ment a s  to  w h eth er t h i s  p lan  was e v e r  Im plem ented, and i f
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s o , t o  what e x te n t  i t  has been s u c c e s s f u l .
The Ba®ath r e c o g n iz e s  th a t  th e  su p p ly  o f  t e a c h e r s ,  
e d u c a t io n a l f a c i l i t i e s ,  m ethods o f  t e a c h in g , and equipm ent 
must be improved and expanded. There h a s , in d e e d , been some 
p r o g r e ss  made in s o fa r  a s  th e  fun ds a l lo c a t e d  t o  e d u c a tio n  
from th e  g e n e r a l budget has In crea sed  c o n s id e r a b ly  ( s e e  
T able X IX). Y e t , a su rv ey  o f  e lem en ta ry  s c h o o l t e a c h e r s  in  
S y r ia  r e v e a ls  th a t  o n ly  6 2 ,6  p ercen t o f  th e  men and 8 2 .8  
p ercen t o f  th e  women c o n s t i tu t e d  th e  r e g u la r  t e a c h e r s .  The 
rem ain ing  p ercen ta g e  b e in g  o f  tem porary arrangem ents w ith  
v a r io u s  c o n tr a c tu a l  a greem en ts . Of th e  r e g u la r  prim ary  
t e a c h e r s ,  o n ly  16 p e r ce n t have secon d ary  s c h o o l c e r t i f i c a t e s .  
" O f f ic ia l l y ,"  th e  secon d ary  s c h o o ls  are  to  h ir e  te a c h e r s  w ith  
a t  l e a s t  a  c o l l e g e  d eg ree  ; but b ecau se  o f  th e  sh o r ta g e  o f  
c o l le g e  g ra d u a tes  and th e  s a la r y  s c a l e ,  many a re  h ired  w ith  
d o u b tfu l academ ic s ta n d a r d s . With th e  e x c e p t io n  o f  h ig h e r
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TABLE XIX
FUNDS SET APART FOR EDUCATION FRON 
THE GENERAL BUDGET, 1945-1970
Funds fo r education
General % of educa­
Years Bud ge t Lower Higher Total tional funds
1945 103678 9954 9954 9 .61946 129704 14127 - 14127 1 0 .9
1947 125821 16966 16966 1 3 .5
1948 127909 20459 - 20459 1 6 .0
1949 130710 22278 - 22278 1 7 .0
1 9 5 0 -5 1 215720 38783 — 38783 1 8 .0
L951-52 265000 49769 — 49769 1 8 .8
1953 205000 36604 - 36604 1 7 .8
1954 208000 37097 — 37097 1 7 .8
1955 260570 49540 — 49540 1 9 .0
1956 3 240 5 4 52678 — 52678 1 6 .3
1957 415515 59392 — 59392 1 4 .3
1958-59 461118 64024 — 64024 1 3 .9
1959-60 493375 71557 - 71557 1 4 .5
1 9 6 0 -6 1 512225 70469 — 70469 1 3 .8
1 9 6 1 -6 2 554425 80068 — 80068 1 4 .4
1 9 6 2 -6 3 943372 140800 — 140800 14.9
1964 728288 139736 — 139736 1 9 .2
1965 710588 126868 126868 1 7 .8
1966 783009 .159455 — 159455 2 0 .4
1967 864624 140671 16792 157463 1 8 .2
1968 1142715 154921 22890 177811 1 5 .6
1969 2199278 157615 26730 184345 8 .4
1970 2780000 177364 49225 226589 8 .1
Source{ Syrian Arab Republic, Central Bureau 
of S ta tis t ic s , S ta t is t ic a l  A bstracts, 1971» Government 
Printing Press.“Damascus, Table 178, page 331»
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e d u c a t io n , fu r th erm o re , a l l  p erson s in  th e  te a c h in g  p r o fe s ­
s io n  o r  in  r e la te d  e d u c a t io n a l p o s i t io n s  must be Arab 
n a t io n a ls .
The stu d y  load o f  s tu d e n ts  in  S y r ia  c o n s i s t s  o f  JO 
p e r io d s  p er  w eek, and s tu d e n ts  are  a llow ed  d u r in g  th e  l a s t  
two y e a r s  o f  secon dary  sc h o o l t o  s e l e c t  e i t h e r  a  " lite r a r y "  
o r  a " sc ien ce"  cou rse  o f  s tu d y . Most s tu d e n ts  s e l e c t  th e  
s c ie n c e  co u rse  b ecause o f  governm ental p r e ssu r e  which argu es  
in  b e h a lf  o f  th e  n eed s o f  d e v e lo p in g  th e  Arab w o r l d . T h e  
m ethods o f  t e a c h in g , how ever, h in d e r  th e  s tu d e n ts  b ecause  
th e  g e n e r a l method in  th e  M iddle E ast i s  s t i l l  m ain ly  a 
m a tter  o f  m em orization  and r e c i t a t i o n  o f  th e  f a c t s  w ith o u t  
q u e s t io n s  b e in g  s t im u la te d  o r  a llo w ed  by th e  te a c h e r . O ther  
h in d ra n ces In c lu d e  the la c k  o f  proper e d u c a t io n a l m a te r ia ls  
and f a c i l i t i e s .  M ostly  W estern books are  u se d , many o f  
which have been p o o r ly  t r a n s la te d  o r  are  o f  I n f e r io r  q u a l i t y  
and q u a n t ity .  A ls o , many o f  th e se  books are  n o t r e a d i ly  
a d a p ta b le  to  th e  n eed s o f  the Arab In h i s  l o c a l e .  Proper  
l i b r a r i e s  and la b o r a to r ie s  are  s t i l l  p r a c t i c a l l y  n o n - e x is t e n t .
The g r a n tin g  o f  r ig h t s  to  women has produced an 
em phasis on th e  e s ta b lish m e n t  o f  c o -e d u c a t lo n a l s c h o o ls .  The 
b e n e f i t s  o f  g r a n tin g  r ig h t s  to  women have been q u ite  Im pres­
s iv e  in  S y r ia . T h is m easure in  i t s e l f ,  can be co n sid ered  a  
r e v o lu t io n  o f  s o c i a l  mores b ecau se  o f  th e  A rab 's t r a d i t io n a l  
em phasis on th e  s e g r e g a t io n  o f  s e x e s  and th e  su b o r d in a tio n  o f
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women In b u s in e s s  and in  p o l i t i c a l  l i f e .  From th e  educa­
t io n a l  v ie w , how ever, t h i s  c o n s o l id a t io n  a llo w s  f o r  a  r e ­
d u c t io n  in  p e r -u n it  c o s t  o f  e d u c a t io n , a s a v in g s  w hich w i l l  
en a b le  the governm ent to  e r e c t  a n d /o r  improve e d u c a t io n a l  
f a c i l i t i e s .  In th e  r u r a l a r e a s , m oreover, th e  governm ent 
can now j u s t i f y  th e  exp en se  o f  e s t a b l i s h in g  s c h o o ls  b ecau se  
th e  a d d it io n a l  number o f  g i r l s  p r o v id e s  f o r  a s u f f i c i e n t  
number o f  c h ild r e n  to  be educated  w ith in  a  p a r t ic u la r  r u r a l  
a r e a .
The B a * a th is t s ,  th e n , v iew  e d u c a tio n  a s  a r o le  o f  
th e  s t a t e  and b e l ie v e  th a t  th e  s t a t e  a lo n e  should  in d u lg e  in  
i t  i f  the r e s u l t s  are  to  be in  accord  w ith  th e  n a t io n a l  in ­
t e r e s t .  They have th u s w r it t e n  in  t h e i r  C o n s t i tu t io n , under 
A r t ic l e  4 3 , th a t  " a l l  p r iv a te  o r  fo r e ig n  i n s t i t u t i o n s  o f  
le a r n in g  w i l l  be a b o l i s h e d . I n  S y r ia , th e  B a 'a t h ls t  
governm ent has n a t io n a liz e d  the form er p r iv a te  f o r e ig n  s c h o o ls 1 
and a lth o u g h  th ey  r e ta in e d  the same a d m in is tr a t iv e  p e r so n n e l  
in  many c a s e s ,  th e  sc h o o l program i t s e l f  m ust conform to  th a t  
o f  the s t a t e .  I t  i s  c a r e f u l ly  r e g u la te d  through th e  M in is tr y  
o f  E d u cation .
A few  S y r ia n  n a t io n a ls ,  a p p ro x im a te ly  1 ,5 0 0 , are  
granted  governm ent s c h o la r s h ip s  f o r  c o l l e g e - l e v e l  s t u d ie s .
Some o f  th e se  s tu d e n ts  stu d y  in  S y r ia j  w hereas o th e r s  go 
abroad. As one m ight assume th e  predom inant c o u n tr ie s  o f  
stu d y  are  th e  s o c i a l i s t  on es.^ ^ ?  i t  i s  i n t e r e s t i n g ,  thou gh .
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to note in  Table XX that only about 12 percent o f the s tu ­
dents who study a t  th e ir  own expense s e le c t  the s o c i a l i s t  
co u n tr ies . S ince Syria  i s  not ab le to o f f e r  ed u cational 
programs fo r  h igher s p e c ia liz a t io n  in  ce r ta in  a rea s , the 
government, as shown in  Table XXI, has granted a to ta l  o f  
4^6 sch o larsh ip s up to 1970  fo r  study abroad.
Inform ation
Inform ation, as defined  by the Ba*ath, has an impor­
tan t ro le  in  moving the rev o lu tio n  ahead. "Information" 
coupled w ith ed u cational media i s  communication which s t r iv e s  
to e lim in ate  the id eas and b e l ie f s  o f the old s o c ie ty  d e le ­
ter io u s  to  the new, to e n l i s t  people in  support of the 
n a tio n a l in t e r e s t ,  and to  persuade the people to work more 
e x te n s iv e ly  than before in  the support o f the development 
programs. The government em phatically  d e n ie s , however, th at  
inform ation se r v ic e s  w i l l  be used l ik e  those o f in d iv id u a l 
d ic ta to r sh ip  system s which r e ly  on an "approach to  in s t in c t s ,  
ly in g  to the p eop le , and various o ther means o f p sy ch o lo g ica l 
i n f l u e n c e ."1^8 what the d iffe r e n c e  i s ,  however, i s  not 
p r e c ise ly  c le a r . The B a»ath ist ta rg e ts  in  the use o f in fo r ­
mation are a ls o  to  exp la in  th e ir  g oa ls  th a t are to be achieved  
by the rev o lu tio n , to  spread a s o c ia l ,  n a tio n a l, and humani­
tarian  con sc io u sn ess , and to  bring Arab em igrants near to  
the motherland in  terms of aid to  fu r th er  i t s  n a tio n a l cau ses.
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TABLE XX
NUMBER OF STUDENT8 WHO STUDY AT THEIR OWN EXPENSES 
BY SUBJECT & COUNTRY OF STUDY -  UP TO 19?0
SUBJECT
Fine Law &
T otal Arts Commerce L it ,  S cien ces Eng, Med,
Country
of
Study
Arab
Countries 9758
Western 
Countries I 11118  
W.Germany 
I ta ly  
France 
Spain 
Belgium 
Sw ltz,
Turkey
Austria
England
S o c ia l is t  
Countries 2929
U.S.A. &
Canada 946
Others 210
62 3776 3812 557 888 663
80  469  517 582 2955 6515
13 58 64  201 1272 1321
5 103 44  124  369 301
2 10 11 20 73 94
TOTAL 24961 162 4416  4448 1484  5557 8894
S o u r c e *  S y r ia n  A ra b  R e p u b l i c ,  C e n t r a l  B u r e a u  o f
S t a t i s t i c s ,  S t a t i s t i c a l  A b s t r a c t s . 1 9 7 1 »  G o v ern m en t
P r i n t i n g  P r e s s ,  D a m a sc u s . T a b le  I 9 3 , p a g e  3 4 8 .
TiiBLS yJLl
STUDEi\T3 OF HIGH SPECIALIZATION HOLDING GÜVEHÎvT'iEKT SCHOLARSHIPS 
BY COUNTRY & SUBJECT OF STUDY - 1970
SUBJECT OF aPI E M • A Aa
•
i 3 «SPECIALIZATION W e Pi g s; 0 N a H 3 < A « CO0 0 0 H i S M 1 CiJ CiJ CiJg B <;• s 3 HS AM CiJs CO COcq 0 CO 03 pq w A A 3 < A
L itera tu re  & Languages 9 - - - 4 - - 2 1 - - ' 1 - - - T 1
Engineering 121 — 3 1 5 - - 40 — - - 5 2 2 - 1 62
Mathematics & Metrology 15 - - - 1 - - - - - - - - - - - 14
A gricu ltu re 68 1 1 2 18 - - 3 - 1 - - 8 1 - - 33
Medicine 30 - - - - - - 1 - - - - 1 - - - 28
Pharmacy 1 - - - - - - - — - — - - - - - 1
S cien ces 55 — - - 4 - - 5 — - - 6 1 - - 39
S t a t i s t i c s  & Plsuming 9 - - - 3 - - 1 — 1 — - 1 — - - 3
In d u str ia l S cien ces 33 - 1 — 3 - - 1 — — — — - - 7 — 21
S ocio logy 7 - - 1 - - - - — —- 1 - — 5
Psychology 6 — - - - 1 1 - - - - 1 - - - 3
Archeology 5 — - - 1 1 - - - - - - — - 2 - 1
L ibrariansh ip 5 — - - - - - 2 - - - - - - - - 3
Law & Economics 29 — — - 3 - — 5 1 1 1 - 10 — - - 8
S o c ia l i s t  Economy 6 — - - - — — - — - - — - 6
Commerce & Accounting 28 — — — 7 — — 4 1 1 8 — 4 — — — 3
P h ysica l T rain ing 2 — - - - - - - — - - - - 2 - -
A rts  .& D ecoration 4 - — — — — — 3 — — — — — — — — 1
Theatre & Movies 3 — — — — — — 2 — — — •m — — — — I
TOTAL 436 1 5 3 $0 1 1 70 3 4 9 è 33 8 9 1 232
w
vO
Souu^cei Syrian Arab Republic, Central Bureau of S ta t is t ic s ,  S ta t i s t i ­
cal A bstracts. 19 7 1 , Government P rinting Press, Damascus. Table 1 9 4 , page 3 4 9*
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In the achievement of these objectives, the Ba'ath- 
is ts  have proposed a program which includes the following:
1 . Establishment and support of the Unity In s t i­
tution fo r Printing and Publication;
2 . Establishment of a Journalism School and encourage­
ment of a Journalist Union;
3 . Preparation of pamphlets and documentary maga­
zines in foreign languages to acquaint the world public 
opinion with the experiences of so c ia lis t conversion and the 
progress of the s ta te  ; and
4 . Expansion of the broadcasting systems and te le ­
vision sta tions in order that the voice of Syria may reach
139other Arab countries and a l l  other parts of the world*
Tourism
The Ba*athist government asserts  tha t tourism should 
no longer be confined to the rich , but is  of unique value 
to a l l  persons in the sta te  and the s ta te  itse lf*  F ir s t ,  
therefore, i t  is  considered to be an important means fo r 
economic and social development and the obtaining of foreign 
exchange through encouraging foreign to u ris ts  to v is i t  Syria. 
Moreover, tourism, i t  is  argued, has cu ltu ral and educational 
aspects fo r the Syrians by developing an in te re s t in the 
homeland. Tourism between people of d iffe ren t n a tio n a litie s  
also promotes an understanding.
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The Ba»ath m ainta ins, however, that the tourism  
f ie ld  should be b a s ic a lly  o f a p riva te  nature and th a t  
the p rivate  se c to r  must take an a c t iv e  ro le  in  th is  f i e l d .  
S t i l l  the government says th a t i t  in tends to g iv e  f u l l  
support to the p riva te  se c to r  in  the promotion o f tourism . 
There are two public to u r is t  organ ization s in  Syria* The 
N ational Tourist O rganization o f the Syrian Arab R epublic, 
founded in  1 9 5 8 , and the Youth Tourism and Travel Organiza­
tio n  with three branches, e s ta b lish ed  under the B a 'a th ls t  
regime in  1966 , I t  i s  c le a r  th at the lea v in g  o f tourism  
p resen tly  in  b a s ic a lly  p r iv a te  hands i s  to encourage fo r ­
e ig n ers to  tour S yria . I f  the government were to  take over  
i t s  id ea l of tourism fo r  a l l  w ith in  the country, i t  would 
not be able to  carry on more b a sic  needs. At p resen t, 
th erefo re , i t  ta lk s  about tourism  fo r  a l l ,  but provides 
help  fo r  p r a c t ic a lly  none, even r e s t r ic t in g  fo re ig n  tra v e l  
by Syrians because o f the fo re ig n  exchange problems and 
p o l i t i c a l  n e c e s s i t ie s ,
Culture and N ational Guidance
The B a 'a th ls t  s ta te  a ls o  attem pts to provide pub lic  
opinion  "with cu ltu ra l production th a t d ea ls  w ith the stru g g le  
of our people aga in st Zionism, backwardness, and im perialism  
as w ell as the stru g g le  in  th is  country fo r  s o c ia l i s t  con­
s tru c tio n  and p eo p le 's  d e m o c r a c y , I n  order to spread
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th is  c u ltu r e , the s ta te  a u th o r it ie s  in d ica te  th a t they w i l l  
use a v a r ie ty  o f means, such as w r itin g , tr a n s la t io n  of  
fo re ig n  au th ors, the th eatre  and cinemas, and a l l  o ther a r t s .  
The p r a c t ic a l measures to  accom plish these g o a ls  include the 
development of cu ltu r a l c e n te r s , an in crease in  the a v a ila ­
b i l i t y  o f lib r a r y  m a ter ia ls  to rural and urban c i t iz e n s ,  
and the reducing o f p r ic es  fo r  printed m a te r ia ls . A cu ltu r a l 
se r ie s  to  be esta b lish ed  w i l l  introduce p ro jec ts  fo r  w r it in g ,
and the General Cinema O rganization w i l l  be e s ta b lish ed  to
1^3adm inister a new cinema in d u stry .
C iv il  L ib er tie s  
Upon examining the Ba»ath C o n stitu tio n , one can 
c le a r ly  d iscern  i t s  formal pretence a t fo llo w in g  the in s t i t u ­
t io n s  of Western parliam entary democracy. Democracy in  fa c t  
(as in  the West) and re a l c i v i l  r ig h ts , however, are o f  
secondary importance to  the achievement o f Ba®athist g o a ls ,  
and thus of n a tio n a l in t e r e s t ,  which are defined  and determined 
by the Ba'ath Party and i t s  id eo logy .
As has been seen , Razzaz views s o c ie ty  as a h i s t o r i ­
ca l r e a l i t y  th a t in clu d es a con tinu ation  of the Arab n ation  
through the ages. The la t t e r  i s  not something th a t stops  
and then must begin  anew. The in te r e s ts  o f Arab s o c ie ty  and 
the Arab n a tion  are considered to  be fa r  su perior to  the 
in te r e s t s  and the needs of the in d iv id u a l. A r t ic le  38 of
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the Ba'ath Constitution s ta tes  tha t "the family is  the basic 
unit of the nation; i t  is  the means suid society is  the end," 
In Bronislav Malinowski's Freedom and C iv iliza tio n , 
Razzaz finds support fo r his thesis  tha t Arab society as 
such is  the primary consideration and that i t  must remain 
superior to the individuals tha t comprise i t .  Malinowski 
maintains that freedom grows with c iv iliz a tio n  and tha t i t  
is  necessary fo r society to se t conditions, ru le s , and laws 
to acquire and preserve the l ib e r t ie s  of man. Thus the 
concept of Razzaz is  lik e  that of Malinowski's and is  the 
an tith es is  of Harold Laski's theory of absolute freedom for 
the individual (in the period before Laski became a Marxist), 
a theory which maintains tha t man must be to ta lly  free of 
government re s tr ic tio n s  to be a man and that society , too, 
cannot estab lish  conditions, ru les , and laws th a t would in ­
fringe on his personal l ib e r t ie s  without destroying his 
ind iv iduality , Razzaz s ta te s , "When society rea lizes  i t s
Ikshappiness and goals, then man rea lizes his own happiness," 
Henae Razzaz is  also in agreement with most of the great col­
le c t iv is t  so c ia lis t w riters versus the anarch ists, be they 
lib e rta rian s  or conservatives, Man is  individualized by a 
society, especially  a good society; he is  not re s tr ic te d , 
Aflaq agrees with Razzaz tha t there is  a need fo r 
the re s tr ic tio n  of lib e rty  even by the "executive" to enlarge 
the common good and thus the human being in the long run.
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In those cou n tr ies where the popular movement has 
grown to  the ex ten t of p a r tic ip a tin g  in  the govern­
ment, as in  Syria  and now in  Egypt, we b e lie v e  that 
we can now allow  some enlargement o f the power of 
the ex ecu tiv e  and r e s t r ic t io n  of personal l ib e r ty  
to a llow  f a s t e r  progress toward our o b je c t iv e s . 146
I t  i s  thus apparent that Aflaq b e lie v e s  th at as the power 
of the Ba'ath Party in cr ea se s , the amount o f in d iv id u a l 
freedom in  the sense o f l ic e n s e  should decrease; but th is  
s itu a tio n  w i l l  mean u ltim a te ly  the good l i f e  fo r  a l l .  This 
process i s  to  be carried on u n t i l  the time when the in d o c tr i-  
n a tio n a l p o l ic ie s  of the Ba'ath have been e f f e c t iv e  enough 
to  create  an awakening in  the Arabs as to  the proper aware­
n ess o f them selves and th e ir  in te r e s t s .  When th is  proper 
awareness occurs, i t  w i l l  be p o ssib le  to  in crease  th e ir  
so -c a lle d  in d iv id u a l freedoms accord ingly; fo r  then the
masses w i l l  see th ese  freedoms as the good o f a l l ,  the Arab 
14?n ation .
Aflaq®s id eas may a lso  be compared w ith those of 
Rousseau. True freedom, according to Rousseau, i s  p o ss ib le  
only i f  man l iv e s  in  an orderly  and u se fu l way and as a part 
o f the general w i l l .  This b e l ie f  i s  re itera ted  in  the funda­
mental p r in c ip le s  o f the Ba'ath C o n stitu tio n ,
The value o f members o f the nation  i s  to  be 
a sse sse d —a f te r  they have been granted an ade­
quate opportunity—e x c lu s iv e ly  on the b a s is  o f  
e f f o r t s  on b eh alf o f the Arab n ation  and i t s
e ffl o r e s c e n c e .
With s im ila r ity  to  Rousseau and Hegel as w e ll ,  the Ba'ath
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fin d s  the "true freedom" of the in d iv id u a l in  the enacting  
of a l l  h is  p o t e n t ia l i t ie s  to the f u l l e s t ,  but as the member 
of a people and n a tio n . Thus the eq u a lity  of the Arab 
c it iz e n  i s  determined by h is  p o t e n t ia l i t i e s ,  which are to  
be d irected  toward the reb irth  and renewed growth o f the 
Arab n ation . I t  i s  the shaping of h is  own d e s t in y , h is  
S p ir it  as a part of h is  p eop le, by which the Arab man be­
comes " tru ly  free ,"
The B a»ath ists claim  that the r ig h t to vo te  i s  a 
primary one. Only i f  people have th is  freedom, the Ba»ath 
b e lie v e s , i s  the s ta te  tru ly  dem ocratic. This requirement 
i s  p a r ticu la r ly  true i f  the government a p p lie s  coerc ive  
pressure on the in d iv id u a l, A fu rth er  p o l i t i c a l  freedom i s  
stated  w ith in  the Ba'ath C onstitu tion ; "There w i l l  be f r e e ­
dom—w ith in  the l im it s  of Arab n a t io n a lis t  id eo lo g y —in  the 
estab lishm ent of , . . p a r tie s  . , ,"^^9  H is to r ic a lly  
speaking, however, the Ba'ath has not to lera ted  the ex is te n c e  
of other p o l i t i c a l  p a r tie s  except when they coincided with  
i t s  own in te r e s ts  or with the so -ca lled  "higher n a tio n a l 
in te r e s t  o f the Arab nation" (as defined by the B a 'a th ),
In f a c t ,  the Ba'ath i s  the only le g a l p o l i t i c a l  party in  Syria  
a t the present tim e, Aflaq h im self has sta ted  th a t an in d i­
v idual e ith e r  must be a true and lo y a l member of the Party, 
or i s  already a member unaware of th is  f a c t .  In the la t t e r  
ca se , he w i l l  have to be forced to become a member or, as
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Kant would s a y , "be fo rced  to  be f r e e ,"  A flaq  s t a t e s ;
Our m e r c l le s s n e s s  has f o r  I t s  o b j e c t iv e s  to  
r e s to r e  them to  t h e i r  tr u e  s e lv e s  which th ey  
Ig n o re , to  t h e i r  h idden  w i l l  which th ey  have 
n ot y e t  c le a r ly  d isc e r n e d  and which I s  w ith  us 
even  though t h e i r  swords are  a g a in s t  u s . 1^0
In  th e  fundam ental p r in c ip le s  o f  th e  Ba*ath C o n s t i­
t u t io n ,  I t  I s  s ta te d  th a t  "Freedom o f  sp ee ch , a s s o c ia t io n ,  
b e l i e f , and s c ie n c e  are  s a c r e d , and may n o t be l im ite d  by 
any government w h a t s o e v e r , A n d  a g a in  In A r t ic l e  4 l :
The s t a t e  w i l l  be r e s p o n s ib le  f o r  p r o te c t in g  th e  
freedom s o f  sp ee ch , p u b lis h in g , a s s o c ia t io n ,  pro­
t e s t ,  and o f  th e  p r e ss  w ith in  th e  l im i t s  o f  th e  
h ig h er  I n t e r e s t  o f  th e  Arab n a t io n  . . . .
The U n iv e r sa l D e c la r a tio n  h o ld s  th a t  a l l  p erso n s are  e n t i t l e d
t o  c i v i l  and p o l i t i c a l  l i b e r t i e s .  I t  i s  a p p a ren t, how ever,
th a t  th e  above s ta te m e n t , " w ith in  th e  l im i t s  o f  th e  h ig h e r
I n t e r e s t  o f  th e  Arab n a t io n ,"  a g a in  p o in ts  ou t th e  b e l i e f  o f
th e  B a 'a th  th a t  th e  m asses have n ot reached t h e i r  prop er l e v e l
o f  aw areness o r  c o n sc io u sn e s s  and th e  i n t e r e s t s  o f  th e  Arab
n a tio n  are  to  be d e fin e d  by th e  B a 'a th . T hese freed om s,
th e r e f o r e ,  are  n ot supported  w ith  a p r e c i s e ly  d e fin e d  law  and
can e a s i l y  be r e s t r i c t e d  o r  e lim in a te d  by th e  P a rty , In  f a c t ,
t h i s  c ircu m stan ce  o n ly  r e v e a ls  more c l e a r ly  th a t  a governm ent
w ith  a s in g le  Id e o lo g y , and w ith  a s in g le  p a r ty  system  In
c o n t r o l ,  cannot a llo w  th e  r ig h t  to  d i f f e r  from th e  o f f i c i a l
v a lu e  sy stem . K halid Y a sh r u ti, a  member o f  th e  R eg ion a l
Command In  Lebanon s t a t e s  th e  con cep t q u ite  c le a r ly ;  "
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th o se  who d is a g r e e  on th e  g o a ls  we p rea ch , w i l l  have no 
freedom  to  a s s o c i a t e . ” W hile v ery  l i t t l e  s p e c i f i c  w r it te n  
and o r a l m a te r ia l  i s  a v a i la b le  f o r  p r o o f , i t  i s  g e n e r a l ly  
known th a t  th e  B a 'a th  has a c t u a l ly  r e s tr a in e d  o r  c o m p le te ly  
done away w ith  many o f  th e  l i b e r t i e s  o f  sp e e c h , p r e s s ,  and 
assem b ly  in  S y r ia , Two c a s e s  in  p o in t ,  w hich occu rred  o n ly  
f i v e  days a f t e r  th e  r i s e  o f  th e  B a 'a th  P a rty  t o  power in  
S y r ia , were th e  h a l t in g  o f  d em o n stra tio n s and th e  c lo s in g  
o f  a p p ro x im a te ly  s ix t e e n  new spapers which were co n sid ered  
as opposed t o  th e  P a r ty .
Of c o u r s e , th e  B a 'a t h i s t s  m a in ta in  t h a t  th e y  must 
r e s t r i c t  the s o c i a l  s t r u c tu r e  a s  th e y  do b eca u se  i t  i s  
t o t a l l y  u n a ccep ta b le  I i t  em bodies th e  d om in ation  o f  a lr e a d y  
p r iv i le g e d  c la s s e s  who are  o p p r e s s iv e  toward l e s s  fo r tu n a te  
p e o p le , h e n c e , i t  d o es  n ot a llo w  f o r  th e  developm ent o f  a l l  
in d iv id u a ls ,  o n ly  some.
One o f  th e  m ost d ep rived  c l a s s e s ,  f o r  exam p le, has 
been women. They have been looked  upon a s  s im p ly  a  means o f  
rep ro d u ctio n  and have had n o th in g  t o  do w ith  th e  sh ap in g  o f  
t h e i r  own d e s t in y .  The B a 'a th  c la im s th a t  i t  in t e n d s ,  th e r e ­
f o r e ,  to  l ib e r a t e  women and has in c lu d ed  t h i s  l ib e r a t io n  in  
i t s  c o n s t i t u t i o n . T h e  advocacy  o f  and a c tu a l  p r a c t ic e  o f  
women's l ib e r a t io n  has served  a tw o -fo ld  p u rp o se , in  th a t  i t  
h e lp s  to  c r e a te  a  g r e a te r  n on accep tan ce  o f  th e  p a s t  and o f  
th e  s t a t u s  quo; and s e c o n d ly , th e  su p p ort o f  i t  p r o v id e s  a
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means to  th e  a c q u is i t io n  and p r e s e r v a t io n  o f  B a * a th is t  
p o l i t i c a l  dom inance by add ing women to  i t s  su p p orters*
Under th e  B a 'a t h ls t  s t a t e ,  woman i s  th u s o f f i c i a l l y  pro­
claim ed to  be an eq u a l p a r tn e r  in  th e  s t r u g g le  f o r  l ib e r a ­
t io n  and freedom* She has th e  r ig h t  to  v o t e ,  th e  r ig h t  to  
eq u a l e d u c a t io n , th e  a b i l i t y  to  e x p r e ss  h er  b e l i e f s ,  a 
sh are  in  th e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  s o c i e t y ,  h er  r ig h t  to  work, 
and th e  r ig h t  to  p e t i t i o n  f o r  and s e c u r e , in  some c a s e s ,  
d iv o r c e . At th e  same tim e she i s  e n jo y in g  th e se  l i b e r t i e s ,  
i t  i s  hoped th a t  she w i l l  keep h er  q u a l i t i e s  o f  m o th e r l in e s s ,  
l o v a b i l i t y ,  and f e m i n i n i t y , A c c o r d i n g  to  th e  B a 'a th ,  
t h i s  m easure w i l l  combine th e  b e s t  a s p e c t s  o f  th e  r o le  o f  
the woman in  both  th e  West and th e  E a st .
F in a l l y ,  a c c o r d in g  to  B a 'a t h ls t  p r in c ip le s  and t h e i r  
c o n s t i t u t i o n ,  th e  p o l i t i c a l  s t a t u s  o f  r e l i g i o u s  m in o r i t i e s ,  
a s  w e ll  a s  n a t io n a l  m in o r i t i e s ,  i s  to  be no d i f f e r e n t  from  
th a t  o f  th e  m a jo r ity . As th e  Arab n a t io n a lism  o f  th e  B a 'a th  
i s  s p i r i t u a l l y  h u m a n is t ic , th e r e  can be no d i f f e r e n t i a t i o n
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made, i t  i s  a rgu ed , a s  to  race  o r  c r e e d , Is lam  i s  n o t  
s p e c i f i c a l l y  m entioned in  th e  c o n s t i t u t io n  and , a s  has been  
m entioned e a r l i e r ,  A flaq  v iew s th e  r o le  o f  Islam  a s  sim p ly  
•'a p a r t o f  th e  m o r a l i s t i c  smd h u m a n istic  Arab m is s io n ,"  n o t  
th e  "State"  r e l i g i o n ,
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Law and Order
The ph rase "law and order" i s  s u b je c t  to  v a r ied  
in t e r p r e t a t io n s ,  some o f  which a re  h ig h ly  charged w ith  
em otion . The d i s t i n c t i o n  has f r e q u e n t ly  been made betw een  
ord er  based on law  w ith  v io le n c e  su p p o r tin g  i t  and ord er  
based on law  w ith  common agreem ent o f  th e  p a r t ie s  in v o lv ed  
th a t  th e  law  i s  j u s t .  For exam p le, a t  th e  Nuremberg t r i a l s  
th a t  fo llo w ed  World War I I ,  th e  German le a d e r s  were con­
v i c t e d ,  n o t f o r  v i o la t i n g  ord er  based on law  supported by 
v io le n c e ,  but f o r  th e  " ju s t ic e "  w ith in  th e  l e g a l  system  
th ey  fo llo w e d  w hich c o n f l ic t e d  w ith  th e  id e a s  o f  j u s t i c e  o f  
th e  v i c t o r s .  T h is in s ta n c e  i s  tru e  u n le s s  one b e l ie v e s  in  
some a b s o lu te  standard o f  j u s t i c e  such  a s  in  c e r ta in  forms 
o f  " n a tu ra l law ."  N e v e r th e le s s ,  t h i s  ca se  i s  one where 
c o n f l i c t  a r o se  betw een th e  v a lu e s  o f  o r d e r , law , and j u s t i c e  
o f  one body o f  p eo p le  and co n tra ry  id e a s  o f  the same by 
a n o th er .
The argum ents co n cern in g  what i s  eq u a l c o n s t i t u t e ,  
a c co r d in g  to  A r i s t o t l e ,  th e  v ery  core  o f  so  many argum ents 
about j u s t i c e ,  p a r t ic u la r ly  where o r d e r , la w , and j u s t ic e  
are in te r tw in e d  t h e o r e t i c a l ly  and p r a c t i c a l l y .  Here W estern 
sta n d a rd s o f  s u b s ta n t iv e  due p r o c e ss  u s u a l ly  mean th a t  th ere  
m ust be a l e g a l  trea tm en t o f  e q u a l i t y  betw een  e q u a ls , but 
even  here the q u e s t io n  rem ains o f  who s h a l l  be understood to  
be e q u a l. In t h e i r  c o n s id e r a t io n  o f  " d is t r ib u t iv e "  j u s t i c e .
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two form s o f  e q u a l i t y  are  e n v is io n e d  t n u m erica l suid pro­
p o r t io n a l .  "Num erical e q u a lity "  e s t a b l i s h e s  the e q u a l i t y  
o f  each  man (a s  a  u n it )  w ith  each o th e r  mem, r e g a r d le s s  o f  
" m erit."  The ren d er in g  unto each  mem th a t  which he i s  
q u a l i f ie d  to  r e c e iv e  in  accordan ce w ith  h i s  c h a r a c te r , h i s  
a ch iev em en ts , h i s  p e r s o n a l i t y ,  h i s  power, and h is  c o n tr ib u ­
t io n  to  s o c i e t y  (th e  p o l i s ) i s  d e fin e d  a s " p ro p o r tio n a l
e q u a l i t y . "1^9
H aving r a is e d  th e se  ju r is p r u d e n t ia l  q u e s t io n s  which  
in v o lv e  ev ery  l e g a l  system  o f  a modem s t a t e  and i t s  p o l i t i ­
c a l  th e o r y , t h i s  stu d y  now comes to  c o n s id e r  th e  id e a s  o f  
the B a 'a th  a s  ex p ressed  and i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  e s p e c i a l ly  
w ith  v io le n c e  to  S y r ia .
The J u d ic ia l  System  in  S y r ia  c o n s i s t s  o f  th e  Court 
o f  C e ss a t io n , th e  h ig h e s t  co u r t o f  a p p e a ls , which i s  lo c a te d  
in  Damascus. Nine C ourts o f  Appeal "beneath" t h i s  co u r t t r y  
a l l  c r im in a l c a s e s  which a re  s u b je c t  to  a p p ea l;  and d e c is io n s  
o f  th e  co u rt are  g iv e n  by th r e e  ju d g e s , one o f  whom i s  th e  
P r e s id e n t . There are  a l s o  e ig h t y - f i v e  Summary C ourts each  
o f  which i s  p resid ed  o v er  by one judge (Judge o f  th e  P e a c e ) ,  
These l a t t e r  C ourts t r y  b oth  c i v i l ,  com m ercial, and penal 
c a s e s  w ith in  t h e i r  t e r r i t o r i a l  j u r i s d ic t io n s .  In  I 9 6 2 , a 
s o - c a l le d  P e o p le 's  Court was a l s o  e s ta b l is h e d  in  Dam ascus, to  
hold p u b lic  t r i a l s  o f  p erson s accused  o f  crim es or  " in so le n c e s"  
a g a in s t  th e  s t a t e .  In  a d d it io n , th e re  have been th e  t r a d i -
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t l o n a l  r e l ig i o u s  c o u r ts ,  but th e se  have now been la r g e ly  
superseded  by th e  c i v i l  c o u r ts .  However, th e se  r e l ig i o u s  
c o u r ts — Muslim C ou rts , Druse C o u rts , and C ourts f o r  Non- 
Muslim Com m unities— s t i l l  h an d le  some c a s e s  p e r ta in in g  to  
p e r so n a l s t a t u s  such a s  m arriage and d iv o r c e .  The C ourts  
f o r  M inors were e s ta b l is h e d  w ith  t h e i r  c o n s t i t u t io n ,  o f f i ­
c e r s ,  s e s s io n s ,  j u r i s d i c t io n ,  and com petence determ ined  by 
a s p e c ia l  law,^^® F in a l ly ,  a  M il i ta r y  C ou rt, which was 
m entioned e a r l i e r ,  was e s ta b l is h e d  in  I 965 to  handle any 
problem s d e a l in g  w ith  d em o n stra tio n s a g a in s t  n a t io n a l i z a t io n .
In  th e  r e o r g a n iz a t io n  o f  the S y r ia n  s o c i e t y  l e g a l l y  
and r e l a t iv e  to  th e  u se  o f  th e s e  c o u r t s ,  th e  B a 'a t h i s t s  have 
composed the f o l lo w in g  f ix e d - te r m  program w hich th ey  e n v is io n  
a s  a n e c e s s i t y  in  g u a r a n te e in g  e q u a l i t y  to  a l l  c i t i z e n s  in  
r ig h t s  and d u t ie s  b e fo r e  th e  la w , p r o te c t in g  th e  new s t a t u s  
in  s o c i a l  r e la t io n s h ip s ,  and p r o v id in g  a  f ir m  b ase  f o r  th e  
e s ta b lish m e n t  o f  v a lu e s  f o r  the new s o c i a l i s t  s o c i e t y  and 
l e g a l  o rd er .
1 . S im p lify in g  j u d i c i a l  m easu res, th ereb y  h e lp in g  
to  e f f e c t  j u s t i c e ,  to  p ro v id e  th e  lo w er  c la s s e s  w ith  means 
by which to  g a in  t h e i r  r i g h t s ,  and to  p r o te c t  p u b lic  l i b e r ­
t i e s ;
2 . Removing a l l  co rru p t and h o s t i l e  e lem en ts  from  
th e  ju d ic a tu r e  and s t a t e  c o u n c il;
3 . E n la rg in g  th e  cadre o f  ju d ic a tu r e  w ith  a m oral
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s t a f f  q u a l i f i e d  to  a d m in is te r  d u r in g  t h i s  phase o f  s o c i a l i s t  
tra n sfo r m a tio n  ;
4 , E s t a b l is h in g  l e g a l  m easures to  en su re  th e  In d e­
pendence o f  th e  ju d ic a tu r e ;
5 , B roadening th e  a u th o r ity  o f  th e  ju d ic a tu r e  In  
th e  s u p e r v is io n  and I n v e s t ig a t io n  o f  th e  a d m in is t r a t iv e  
m achinery; j u d i c i a l  power s h a l l  a l s o  be s tr en g th e n e d  In  th e  
rev iew  o f c a s e s  betw een c i t i z e n s  and governm ent; and
6 , E n a c tin g  a  law  o f  econom ic p e n a l t i e s  In  o rd er
to  h a l t  any a c t io n  w hich I n fr in g e s  upon th e  econom ic d e v e lo p ­
ment and s o c i a l i s t  c o n v e r s io n  o f  th e  s t a t e ;  t h i s  law  I s  a l s o
to  p rev en t any econom ic r e s i s t a n c e  shown by th e  r e a c t io n a r y
162c la s s e s  a g a in s t  th e  new reg im e.
In  S y r ia n  law  and o rd er  and th e  j u d i c i a l  p r o c e s s ,  
th e  p u b lic  I n t e r e s t  (w h ich . In  e f f e c t .  I s  th a t  I n t e r e s t  
d e fin e d  by th e  B a*ath) I s  now assumed to  be s u p e r io r  to  th e  
In d iv id u a l o r  p r iv a te  I n t e r e s t .  The S y r ia n  C o n s t i tu t io n  
abounds w ith  th e  ph rase " a cco rd in g  to  th e  law ,"  b u t t h i s  law  
I s  determ ined by th e  B a 'a t h l s t  P a rty  and means a c c o r d in g  to  
th e  p u b lic  I n t e r e s t  a s  th e  B a 'a th  s e e s  I t .  A lthou gh  th e  con­
s t i t u t i o n  s t i p u l a t e s  e q u a l i t y  f o r  a l l  c i t i z e n s  In  r ig h t s  and 
d u t ie s  and g u a r a n te es  l i b e r t y ,  s a f e t y ,  and e q u a l i t y  o f  oppor­
t u n i t y ,  e x c e p t  a s  th e  B a 'a th  d e c id e s  th a t  I t s  s ta n d a rd s s h a l l  
be a p p lie d  to  a l l .  I t  d o es  n o t  p ro v id e  f o r  a b a s i s  o f  Im p a rti­
a l i t y  In j u s t i c e .  E s p e c ia l ly  I f  a crim e I s  com m itted a g a in s t
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th e  s t a t e  (w hich means B a * a th is t  p o l i c i e s ) ,  i t  i s  co n sid ered  
to  be more s e r io u s  than one comm itted by one p r iv a te  c i t i z e n  
a g a in s t  a n o th er  in v o lv in g  some "p r iv a te "  d is p u te .  I t  i s  
a n ic e  q u e s t io n , o f  c o u r s e , how th e r e  can even  be r e a l l y  
"p r iv a te "  I n t e r e s t s  in  a  t r u ly  s o c i a l i s t  A rab »n ation  s o c i e t y .  
In  making th e s e  o b s e r v a t io n s ,  one m ust adm it th a t  t h i s  
s i t u a t i o n  may be seen  a s  n o t much d i f f e r e n t  from th e  la w , 
o r d e r , and j u s t i c e  g e n e r a l ly  e x i s t e n t  in  s o - c a l le d  W estern  
d e m o cr a c ie s , in s o fa r  a s  th e  im p o s it io n  o f  id e a s  o f  j u s t i c e  
upon th e  law  by a dom inant c la s s  be con cern ed , But a s  th e  
law  o r  j u s t i c e  has in  b oth  c a s e s  r e s u lte d  from th e  i n t e r e s t s  
o f  some p eo p le  who have had th e  power to  d e f in e  what i s  law  
and what i s  j u s t .  T h is s i t u a t i o n  i s  tr u e  a s  to  th e  "sub­
stan ce"  o f  th e  law .
The d i f f e r e n c e  betw een th e  l e g a l  system  and o rd er  in  
S y r ia , a s  se e n  by th e  B a 'a th , and th a t  in  W estern d e m o c r a c ie s , 
i t  may be charged by som e, i s  a t  th e  p ro ced u ra l l e v e l ,  w here­
in  th e  B a 'a th  members a re  tr e a te d  more fa v o r a b ly  (u n e q u a lly )  
than o r d in a r y  non-member c i t i z e n s .  I f  t h i s  be t r u e ,  th en  
S y r ia  fo l lo w s  a d i s t r i b u t iv e  sy stem , n o t  a  n u m erica l sy stem , 
o f  J u s t ic e  on th e  assu m p tion  th a t  th e  B a 'a th  members are  more 
d e se r v in g  than o th e r s .  The c la im  th a t  t h i s  c ircu m sta n ce  i s  
tru e  may be doubted by th o se  who have read euid now se n se  the  
tr u th  in  the "G odfather" o r  " ju s t ic e "  in  th e  Am erican sy stem , 
where th e  "underworld" i s  more " d e ser v in g ."
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In  any c a s e ,  e v id e n c e s  o f  in e q u i t i e s  are found in  
th e  p o s i t io n s  b e fo r e  th e  S y r ia n  law  in  c a s e s  betw een  P arty  
and n o n -P a rty  members. In th e  ca se  o f  X ( t h i s  c a se  and 
th e  f o l lo w in g  two c a s e s  cannot be documented b ecau se  o f  
th e  d e fe n d a n ts ' a n d /o r  t h e i r  f a m i l i e s '  f e a r s  o f  r e p r i s a l ) ,
a form er member o f  th e  p r e -B a 'a t h is t  h ie r a r c h y  had been
allow ed  to  r e t a in  p r iv a te  ow n ersh ip  o f  a  r e l a t i v e l y  p r o s­
perous com m ercial b u s in e s s  and had in  r e c e n t  y e a r s  managed 
to  recoup and r e b u ild  p a r ts  o f  h i s  p r e v io u s  b u s in e s s  which  
had d e c lin e d  d u rin g  th e  e a r l i e r  p er iod  o f  " r e v o lu t io n ."
When he began to  e n jo y  a  g r e a te r  p r o s p e r i ty ,  he came to  th e  
a t t e n t io n  o f  Z, a ran k in g  l o c a l  p a r ty  o f f i c i a l .  Mr. Z had 
been unable to  accu m u late  th o se  econom ic r e so u r c e s  he f e l t  
both  r ig h t  and prop er f o r  h i s  p a r ty  p o s i t i o n .  When he 
learn ed  o f  X 's  r e c e n t  p r o s p e r i ty ,  he i n i t i a t e d  s t e p s  w ith in  
the l e g a l  system  to  a c q u ir e  th e  p ro p er ty  o f  X w ith o u t r e -  
n u m eration . X th en  c a r r ie d  h i s  c a se  to  th e  c o u r t , c la im in g  
p r o te c t io n  under A r t ic l e  26 o f  th e  S y r ia n  C o n s t i tu t io n i
P r iv a te  p ro p er ty  i s  p r o te c te d  ; th e  law  s h a l l
r e g u la te  i t s  s o c i a l  f u n c t io n . P r iv a te  p ro p erty
s h a l l  be e x p r o p r ia te d  o n ly  in  th e  p u b lic  i n t e r e s t ,  
and a  J u s t  com p en sation  a c c o r d in g  to  th e  law  
s h a l l  be p a i d . l ° 3
The c o u r t ,  how ever, h e ld  th a t  i t  was in  the " p u b lic  in t e r e s t "
f o r  p rosp erou s p r o p e r ty  to  be tak en  and h eld  by th e  s t a t e .
The co u r t a l s o  h e ld  A r t ic l e  26 a s  th e  b a s i s  f o r  i t s  d e c is io n
and awarded th e  p r o p e r ty  to  th e  B a 'a th  P a rty  member, Z, a s  a
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" tr u ste e "  f o r  th e  s t a t e ,
A ca se  where " se c u r ity "  r e c e n t ly  rep la ced  b oth  ord er  
and " ju s t ic e "  occurred  b ecau se  C o lon el Y b e lie v e d  th a t  th e  
r u l in g  members o f  the s t a t e  had d e v ia te d  from t h e i r  s o c i ­
a l i s t i c  and hum anitarian  g o a ls  and p h ilo so p h y  and he a l l e g e d ly  
attem pted  to  o r g a n ize  a coup d ’ e t a t .  H is a l le g e d  a ttem p t  
f a i l e d  b ecau se  one o f  th e  I n d iv id u a ls  who was approached to  
p a r t ic ip a t e  In th e  coup rep o rted  h is  a c t io n s  to  th e  s t a t e  
o f f i c i a l s .  The o f f i c i a l s  a r r e s te d  C o lo n e l Y and ordered  
him execu ted  w ith in  two hours o f  h is  a c tu a l  a r r e s t  w ith o u t  
even  an In form al t r i a l  where d e fe n se  could be g iv e n . T h is  
v i o la t i o n  o f  "due p rocess"  was ex ecu ted  under A r t ic l e  19
w hich s t a t e s  th a t  "The s t a t e  w i l l  p r o te c t  th e  h e a lth  o f  th e  
l6 4c i t i z e n s ,"  I t  was th e  c o n te n t io n  o f  th e  s t a t e  th a t  t h i s  
coup d ’ e t a t  would have endangered the " p u b lic  and p r iv a te  
s e c u r i t y ,"  I t  was fu r th e r  claim ed th a t  a u th o r ity  f o r  summary 
e x e c u t io n  w ith o u t t r i a l  e x is t e d  under A r t ic le  7 2 , w hich pro­
v id e s  f o r  th e  c r e a t io n  o f  a  s p e c ia l  j u d ic ia l  u n it  a t  the  
d is c r e t io n  o f  th e  s t a t e .
A nother example o f  th e  I n e q u it ie s  th a t  are  found In  
the a d m in is tr a t io n  o f  th e  S y r ia n  s t a t e  law  and I t s  c o n s t i t u ­
t io n  I s  In th e  c a se  o f  U, who was the son o f  a  h ig h -ra n k in g  
p a rty  o f f i c i a l  and who, a c c o r d in g  to  some o b s e r v e r s , had 
drawn s t a t e  fun ds w ith o u t p r o v id in g  any work s e r v ic e  f o r  the  
s t a t e .  T his form o f  n e p o tism , w hich I s  p r a c tic e d  q u ite  o f t e n
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in  S y r ia , r e c e iv e d  p u b lic  a t t e n t io n  when tJ was in v o lv ed  in  
an au tom ob ile  a c c id e n t  w hich k i l l e d  fo u r  p e a sa n ts  who were 
n o n -p a r ty  members. A lthough i t  was im m ed ia te ly  ap p aren t  
th a t  th e  sa id  a c c id e n t  had r e s u lte d  from n e g l ig e n c e  on th e  
p a r t o f  Up h i s  c a se  was n e v e r  even  p resen ted  to  th e  c o u r ts .
The f a m i l i e s  o f  th e  dead p e a sa n ts  r e c e iv e d  no com p en sation;  
fu r th erm o re , th e y  were in s tr u c te d  n o t to  d i s c u s s  th e  n a tu re  
o r  d e t a i l s  o f  th e  a c c id e n t .
As in d ic a te d  a b o v e , i t  i s  ap p aren t th a t  th e  a d m in is­
t r a t io n  o f  Syriem  law in v o lv e s  " p ro p o r tio n a l e q u a lity "  as  
i t  fa v o r s  th e  i n f l u e n t i a l  o r , more p a r t ic u la r ly ,  th e  members 
o f  th e  Ba*ath P a r ty , n o t  th e  u n in f lu e n t ia l  o r  non-members 
o f  th e  P a rty . Or a s th e  b ig  b r o th e r  p ig  in  O rw ell’ s  Animal 
Farm s a y s ,  "We are  a l l  e q u a l ,  b u t some are  more eq u a l than  
o th e r s ,"
F o re ig n  P o l ic y  and D efen se  
S in ce  World War I I ,  th e  in t e r n a t io n a l  r e la t io n s  o f  
S y r ia  have been c h a r a c te r iz e d  by th r e e  p a r t ic u la r  e lem en ts*
(1 )  the e x tr e m is t  s ta n c e  tak en  by S y r ia  a g a in s t  th e  West 
i t s e l f ,  o r  a n y th in g  W estern , b ecau se  o f  p r e v io u s  c o lo n ia l is m ;
(2 )  th e  profound am b ition  o f  th e  le a d e r s  ( e s p e c i a l ly  Ba’ a t h i s t s )  
to  a c h ie v e  Arab u n ity  through  t h e i r  own power and a p p ea ls  to  
n a t io n a lism ;  and (3 ) S y r ia ’ s  in vo lvem en t w ith  th e  S o v ie t  
U nion, b ecau se  o f  th e  Am erican a n t i-A r a b , p r o - I s r a e l ,  and a n t i -
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s o c i a l i s t  p o s i t io n  based on i t s  own power p o l i t i c s  ( i n t e r ­
n a l and e x t e r n a l ) .
A fo r m u la tio n  o f  a  tr u e  a n ti-W e ste r n  s ta n c e  d id  
n o t  a c t u a l ly  o ccu r  u n t i l  th e  Baghdad P a ct o f  1955» As a  
r e s u l t  o f  t h i s  p a c t ,  a J o in t  m i l i t a r y  command agreem ent 
betw een Egypt and S y r ia  was s ig n e d . In  1 9 5 6 , d u r in g  th e  
Suez c r i s i s ,  th e  p ip e l in e s  in  S y r ia  were s u f f i c i e n t l y  damaged 
to  h a l t  th e  f lo w  o f  o i l  to  th e  M ed iterran ean . F u r th e r  
fo rm a tiv e  s t e p s  were tak en  in  1957 when th e  le a d e r s  o f  
S y r ia  n o t  o n ly  r e fu se d  to  m eet w ith  e m is s a r ie s  o f  P r e s id e n t  
E isen h ow er, bu t a l s o  vowed to  f i g h t  a g a in s t  any a tte m p ts  
to  e n fo r c e  th e  E isenh ow er D o c tr in e . T h is d o c tr in e  was i n ­
te r p r e te d  a s a n o th er  a ttem p t to  s to p  Arab u n ity  and to  m ain­
t a in  th e  p o l i t i c a l  and econom ic s t a t u s  quo. w ith  th e  a c tu a l  
in t e r v e n t io n  o f  th e  U nited  S t a t e s  in  th e  c i v i l  war o f  Lebanon, 
th e  a n ti-W e ster n  p o l i c i e s  o f  S y r ia  ga in ed  even  more momentum. 
In  19 6 7 , how ever, th e  d e t e r io r a t io n  o f  r e la t io n s h ip s  reached  
i t s  z e n ith  w ith  th e  renewed A r a b - I s r a e l i  war. S y r ia  saw 
t h i s  war a s  a  p lo t  betw een  th e  U nited  S t a t e s  and I s r a e l ,
I s r a e l  m oving f o r  e x p a n s io n is t  r ea so n s  and th e  U n ited  S t a t e s
f o r  th e  d e s t r u c t io n  o f  Arab n a t io n a lis m  and p r o -S o v ie t  a l l i -
166an ces and p o s i t io n s .
The B a 'a th  o f  S y r ia ,  b e l ie v in g  i t s e l f  to  be th e  core  
o f  Arab n a t io n a lis m , n a t u r a l ly  to o k  a  s tr o n g  stan d  a g a in s t  
I s r a e l .  In  an a ttem p t to  push Egypt away from any co u rse
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o f  ‘' s o f t n e s s ” toward I s r a e l  and toward what th e  B a * a th is ts  
c o n s id e r  th e  " tr u e ” c o u r se — th e  use  o f  fo r c e  c o m p le te ly  to  
a n n ih i la t e  th e  " a r t i f i c i a l "  Jew ish  s t a t e — th e B a * a th ls ts  
in  S y r ia  d u r in g  th e  l a t t e r  p a r t o f  1966 r e le a s e d  a  barrage  
o f  p ro p a g a n d ist a t t a c k s  a g a in s t  N a sse r , perhjaps hop ing  to  
undermine h i s  p o s i t io n  In  th e  Arab w o rld . In May, 19^7, 
and perhaps p a r t i a l l y  b ecau se  o f  th e s e  p ro p a g a n d ist t a c t i c s ,  
N a sser  gave o r d e rs  f o r  th e  b lo c k a d in g  o f  th e  G ulf o f  Aqaba. 
The r e s u l t in g  war and th e  h u m ilia t in g  Arab d e f e a t  have o n ly  
h e ig h ten ed  th e  extrem ism  o f  th e  S y r ia n  g o v e r n m e n t . T h e y  
r e fu s e  to  d i s c u s s  any a l t e r n a t iv e  p o l i c i e s  r eg a rd in g  I s r a e l ,  
o th e r  than th a t  o f  a  f o r c e f u l  c o n fr o n ta t io n  and th e  u lt im a te  
d e s t r u c t io n  o f  I s r a e l i  o f  c o u r se , th ey  a re  e s p e c i a l ly  b i t t e r  
now b ecau se  I s r a e l  h o ld s  a c tu a l  S y r ia n  t e r r i t o r y .
"Freedom I s  th e  n a tu r a l r ig h t  o f  a l l  people.
T h is s ta te m e n t , th e  B a * a th ls ts  co n ten d , r e p r e s e n ts  th e  b e l i e f  
o f  a l l  th e  Arab p e o p le  and I s  th e  v e ry  b a s i s  o f  th e  B a 'a t h l s t  
r e la t io n s h ip  w ith  a l l  c o u n t r ie s .  Y et th e y  h a s te n  to  add th a t  
t h i s  r e la t io n s h ip  w ith  o th e r  c o u n tr ie s  m ust a l s o  In c lu d e  th e  
s t i p u l a t io n  a s  to  "the e x te n t  o f  a p p r e c ia t io n  and under­
s ta n d in g  w hich th e y  [ t h e  o th e r  c o u n t r ie s ]  show toward our  
J u st c a u s e s ."^^9 These " ju s t  cau ses"  s p e c i f i c a l l y  In c lu d e  
th e  f i g h t  f o r  t h e i r  g o a ls*  " u n ity , freed om , and so c ia lism "  
(n o t  to  m ention  th e  d e s t r u c t io n  o f  th e  Z io n is t  s t a t e  s t r u c ­
tu r e  o f  I s r a e l ) .
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One o f  th e  m ost e f f e c t i v e  means th e  Arabs have shown
toward th e  ach ievem en t o f  t h e i r  g o a ls  i s  th e  a ttem p t to
weaken I s r a e l  m i l i t a r i l y  and e c o n o m ic a lly . The p o l ic y  o f
th e  Arab s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  p ressed  by th e  B a*ath , i s  to
b o y c o tt  any f o r e ig n  c o r p o r a t io n s  which ca rry  on tra d e  w ith
I s r a e l .  A c a se  in  p o in t  a re  th e  c o r p o r a t io n s  o f  Japan.
A f te r  th e  m assacre a t  Lod A irp o r t (Ju n e, 1 9 7 2 ) , P rem ier
G olda K s ir ,  s t r i v in g  to  u se  t h i s  in c id e n t  f o r  a p r a c t ic a l
p u rp o se , su g g ested  t o  Japan th a t  i t  should  a p p ly  p r e ssu re
on th e  Japanese c o r p o r a t io n s  to  in c r e a s e  tr a d e  betw een th e
two c o u n tr ie s .  Japan found th a t  i t  could  n o t a ffo r d  t o
comply b ecau se  i t  i s  dependent upon th e  Arab s t a t e s  f o r
a p p ro x im a te ly  30 p e r c e n t o f  i t s  o i l .  At th e  p r e se n t  t im e ,
Japanese tr a d e  w ith  I s r a e l  a v e ra g e s  a mere $48 m i l l io n
( d e s p it e  th e  " b o y c o tt" ) ,  but tra d e  w ith  th e  Arab c o u n tr ie s
170r e a c h e s  an o v e r a l l  t o t a l  o f  $ 1 .7  b i l l i o n  a n n u a lly .
On th e  o th e r  hand, A f la q , i n s i s t i n g  upon th e  n a t io n ­
a l i s t i c  a s p e c t s  o f  th e  B a 'a t h is t  id e o lo g y , has c l e a r l y  s ta te d  
h i s  b e l i e f  in  a p o l i c y  o f  n on -a ligh n m en t in s o f a r  a s  th e  two 
m ajor power b lo c s ,  th e  S o v ie t  Union and th e  U nited  S t a t e s ,  
are  con cern ed . He m a in ta in s  th a t  o n ly  haim t o  th e  Arab p eo p le  
can r e s u l t  from an a lig n m en t w ith  e i t h e r  o f  th e s e  two coian- 
t r ie s .^ ^ ^  T h is  p o l i c y ,  how ever, has n o t been c a r r ie d  out by 
th e  S y r ia n  governm entj f o r  th e  e v e n ts  betw een 1954 and 1957  
cu lm in ated  in  a  profound dependence upon th e  S o v ie t  Union and
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i t s  s a t e l l i t e s »  S y r ia  reco g n ized  Communist China, r e c e iv e d
172m il i t a r y  s u p p lie s  from th e  S o v ie t  Union (one arms shipm ent 
in  1957 was rumored t o  be w orth a p p ro x im a te ly  $240 m i l l i o n ) ,  
and en tered  in to  tra d e  c o n tr a c ts  w ith  s e v e r a l  communist 
c o u n tr ie s .  A tw e lv e -y e a r  f in s n c ia l - a n d - t e c h n ic a l - a id  p act  
betw een S y r ia  and th e  S o v ie t  Union was s ig n ed  in  1957.^^3  
B ecause o f  t h i s  f a c t  and th e  grow ing com m unistic n a tu re  o f  
S y r ia ,  Turkey became alarmed and s ta t io n e d  tr o o p s  on th e  
b ord ers o f  S y r ia . An in t e r n a t io n a l  c r i s i s  was a v e r te d ,  
how ever, b ecau se  Egypt and S y r ia  u n ited  in  1958 under th e  
name o f  th e  Ik ilted  Arab R ep u b lic . N a sse r , a s  th e  head o f  
th e  new r e p u b l ic ,  banned th e  p ow erfu l Communist P arty  (w hich  
th e  B a 'a th  had p r e v io u s ly  coop erated  w ith )  and th e re b y  su c ­
ceeded in  so  l im i t in g  communist in f lu e n c e  in  S y r ia  and Egypt 
th a t  Turkey a t  l e a s t  was m o l l i f i e d .
A fte r  th e  19&1 d i s s o lv in g  o f  th e  un ion betw een Egypt 
and S y r ia  (a  r e s u l t  o f  two form s o f  n a t io n a lism  c la s h in g ) ,  
th e  Communist P arty  f o r  a tim e r e - e s t a b l i s h e d  i t s e l f  in  S y r ia .  
At th e  p r e sen t t im e , how ever, th e  Communist P a r ty , a s  w e l l  a s  
any o th e r  p a r ty , i s  o f f i c i a l l y  i l l e g a l  in  S y r ia . The Arab- 
I s r a e l i  war o f  I 9 6 7 , m eanw hile, has caused an even  g r e a te r  
dependence on th e  part o f  S y r ia  f o r  R u ssian  m i l i t a r y  eind e c o ­
nomic a id  a s  th e  B a 'a th  S y r ia n s  now th e m se lv e s  se e  th e  danger  
in  t h e i r  own p o s i t io n  in  a m i l i t a r y  c la s h  w ith  I s r a e l .
The p art now i s  one o f  s e l f - p r e s e r v a t io n  from th e  S y r ia n  p o in t
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o f  v iew . In  a d d it io n  to  a c tu a l  weaponry, th e  S o v ie t  Union 
provided  S y r ia  w ith  a p p ro x im a te ly  500 m i l i t a r y  t e c h n ic ia n s  
In 1969 . S y r ia  a l s o  sen d s s e v e r a l  hundred men to  R u ss ia  
a n n u a lly  f o r  e x te n s iv e  m i l i t a r y  t r a in in g .
The In f lu e n c e  o f  th e  m i l i t a r y  I s  th u s r e f l e c t e d  n o t  
o n ly  a s  f o r e ig n  p o l ic y  In  g e n e r a l ,  but In  th e  r i s i n g  c o s t  
o f  d e fe n se  f o r  m i l i t a r y  m o d e rn iza tio n . D efen se  e x p e n d itu r e s  
r o se  from L .S . 3 9 .4  m i l l io n  (a p p ro x im a te ly  $ 1 0 .2  m i l l io n )
In 1953 to  L .S . 3 6 4 .8  m i l l io n  (a p p ro x im a te ly  $100 m i l l io n )  
f o r  th e  f i s c a l  y ea r  I 9 6 5 , an In c r e a se  o f  n in e  tim es  th e  
o r ig in a l  f i g u r e .  T h is I s  an e x p en d itu re  o f  o v er  9 p e r ce n t  
o f  S y r ia » s  G ross N a tio n a l P roduct f o r  th e  y ea r  I 963 a s  shown 
in  Table XXII. S in ce  1 9 6 5 . no s t a t i s t i c s  on m i l i t a r y  e x p en d i­
tu r e s  have been p u b lish e d .
The B a » a th ls ts  o f  S y r ia  r e c e n t ly  have begun to  Id en­
t i f y  th e m se lv e s  w ith  th e  A fr ic a n s , A s i a t i c s ,  and L a tin  Ameri­
cans who f e e l  op p ressed  by th e  W est. As ev id en ced  In  the  
f o l lo w in g  s ta te m e n t , th e y  in ten d  to  tak e  on an I n te r n a t io n a l  
a s p e c t  In  t h e i r  s t r u g g le  a g a in s t  th e  West w hich can be 
compared to  C a s tr o 's  e v a n g e l i s t i c  cry  a g a in s t  "yankee Im­
p e r ia lism "  (
We cannot rem ain In s e c lu s io n  d u rin g  the f i g h t  o f  
o th e r  p e o p le s  In th e  world who are  f i g h t i n g  f o r  
t h e i r  n a t io n a l  In depend en ce, n a t io n a l  u n ity ,  and 
s o c i a l i s t  c o n v e r s io n . We b e l ie v e  th a t  th e  cause  
o f  freedom  I s  one f o r  a l l  p e o p le s  o f  th e  w o r ld , 
and th a t  th e  s t r u g g l in g  o f  th e  m asses should  be 
broadened and extended  to  d i f f e r e n t  r e g io n s  o f
TABLE XXII
S y r ia :  Government E x p e n d itu r e s , and GNP, 1958 -65
P op u la t io n  
( m i l l io n s )
Government E x p en d itu res  
( m i l l io n s  o f  S y r ia n  pounds)
D efen se  D evelop n en t T o ta l GNP
D efen se  (a s  
$  o f  GNP)
1958/59 4 .7 268.4 80.8 5 3 1 . 2 2,595 1 0 . 3
1959/60 4 .8 288.9 185.5 6 7 7 . 0 2,665 10.8
1960/61 5 . 0 2 9 5 . 3 248.9 7 4 9 . 5 2,886 10.2
1961/62 5 . 2 3 0 0 . 2 2 2 9 . 7 748.7 3,622 8 . 3
1 9 6 2 / 63* 5 .3 5 1 6 . 7 3 1 3 . 1 1 , 2 1 7 . 4 3.741 9 . 2 0
1964 5 . 5 3 5 5 . 3 1 9 8 . 9 843.0 4,120 8 .6
1 9 6 5 b 5 . 6 364.8 4 0 3 . 6 1 ,1 1 4 .2 4,141 8 .8 N>
S ou rce: J , C, H u rew itz , M iddle E a st P o l i t i c s :  The M il i ta r y  Dimen­
s io n  (New York: F r e d e r ic k  A, P r a e g e r , P u b lis h e r s ,  1 9 ^ 9 ) , p . 159 .
^ E igh teen  m onths f i s c a l  p er io d  en d in g  December 5 1 .
^Budget e s t im a t e s
°Based on an e s t im a te d  d e fe n s e  e x p e n d itu r e  in  c a le n d a r  1963 o f  L .S , 
344 m i l l io n ;  o r  tw o - th ir d s  o f  th e  o u t la y  f o r  th e  18 month p e r io d .
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th e  g lo b e  u n t i l  im p e r ia lism  and e x p lo i t a t io n  are  
stamped o u t ,  and th e  cau se  o f  l i b e r t y  p r e v a i l s  in
a l l  p a r ts  o f  th e  w o r l d «^77
In  t h i s  c o n n e c tio n , th e  B a » a th is t s  are  tr y in g  to
178c r e a te  an A fro -A sia n  s o c i a l i s t  f e d e r a t io n .  To d a t e ,  
t h i s  e f f o r t  h as met w ith  l i t t l e  s u c c e s s .
To com p lete  t h i s  s e c t io n  on f o r e ig n  p o l ic y  and d e ­
f e n s e ,  th e  a r t i c l e s  p u b lish ed  by th e  B a 'a t h i s t  N in th  N a tio n a l
C ongress in  th e  fo r m u la tio n  o f  f o r e ig n  p o l ic y  are  summarized 
and l i s t e d  below  and w i l l  perhaps g iv e  a  com prehensive s e l f -  
e x p la n a to r y  v iew  o f  th e  in t e r n a t io n a l  p o s i t io n  w hich th e  
S y r ia n  B a 'a th  i s  prepared to  ta k e ,
1 , The P a rty  r e s o lv e s  to  back and su p p ort th e  f i g h t  
f o r  l i b e r t y  waged by th e  p e o p le s  o f  A s ia , A f r ic a ,  and L a tin  
Am erica and s t r e s s e s  th e  n e c e s s i t y  o f  m eetin g  w ith  p r o g r e s ­
s iv e  movements in  c o u n tr ie s  o f  th e  Third World,
2 , The B a 'a th  C ongress recommends prom oting coop era ­
t io n  and f r ie n d s h ip  w ith  a l l  s o c i a l i s t  c o u n tr ie s .
3 , The P a rty  w i l l  f i g h t  a lo n g s id e  th e  Arab m asses  
and a l l  p r o g r e s s iv e  f o r c e s  in  th e  world a g a in s t  o ld  and n eo ­
c o lo n ia l i s m , I t  w i l l  p a r t ic ip a t e  w ith  a l l  p r o g r e s s iv e  f o r c e s  
o f  th e  world in  t h e i r  f i g h t  f o r  a c h ie v in g  th e  fo l lo w in g  o b je c ­
t iv e s *  (a )  a b o l is h in g  m i l i t a r y  b a s e s  and e v a c u a tin g  a l l  
fo r e ig n  tro o p s  (from  t e r r i t o r i e s  o f  p e o p le  who d e s ir e  t h e i r  
own in d ep en d en ce); (b ) f i g h t i n g  fo r e ig n  p a c ts ;  ( c )  d e s tr o y in g  
n u c le a r  ard a tom ic  weapons and banning n u c le a r  t e s t s ;  and (d )
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s to p p in g  th e  w orld armaments r a c e .
4-, The B a»ath C ongress c o n s id e r s  th a t  c a p i t a l i s t  
and world m on op o lies  have become th e  means to  which n e o ­
c o lo n ia l is m  has r e so r te d  in  d om in atin g  th e  w orld . I t  i s  
n e c e s s a r y  to  f a c e  th e se  m on op o lies and f i g h t  them w ith  a l l  
means.
5 . The B a 'a th  C ongress c o n s id e r s  i t  n e c e s s a r y  to  
exp ose  th e  i m p e r i a l i s t i c  r a c i s t  n a tu re  o f  th e  Z io n is t  move­
ment and to  se c u r e  su p p ort from th e  p r o g r e s s iv e  f o r c e s  o f  
th e  world a g a in s t  Z ion ism .
6 . The B a 'a th  C ongress recommends th e  n e c e s s i t y  
o f  econom ic c o o p e r a t io n  and th e  s tr e n g th e n in g  o f  c u l t u r a l  
and s p i r i t u a l  t i e s  w ith  d e v e lo p in g  c o u n tr ie s ,
7 . The B a 'a th  C ongress d o es condemn a l l  form s o f
d is c r im in a t io n  and r a c i a l  a t t i t u d e s  e x i s t i n g  in  the U nited
179S ta te s  o f  Am erica and in  some r a c i s t  c o u n tr ie s  in  A fr ic a .  ^
In c o n c lu s io n , t h i s  ch a p te r  on th e  r o le  and fu n c t io n  
o f  th e  s t a t e  i s  an a ttem p t to  r e v e a l  by some e m p ir ic a l e v i ­
dence th e  p r a c t i c a l  s t a t u s  in  S y r ia  o f  c a r r y in g  ou t by the  
B a 'a th  i t s  norm ative  p h ilo so p h y  a s  to  th e  fu n c t io n s  o f  govern ­
m ent.
I t  i s  ap p aren t th a t  th e  B a 'a t h is t  g o a ls  o f  s o c ia l i s m ,  
t e c h n o lo g ic a l  m o d e r n iz a tio n , Arab n a t io n a lis m , and u n ity  
im plem ented w ith in  S y r ia  are  an a ttem p t to  p ro v id e  th e  b a s is  
f o r  what i t s  le a d e r s  b e l ie v e  to  be p r o g r e s s iv e  and u n if ie d
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Arab s t a t e s .  Prom a  p r a c t ic a l  v ie w p o in t , a  la r g e  d egree  
o f  s u c c e s s  o f  th e  B a 'a t h is t  regim e in  a c co m p lish in g  th e  
g o a l s - “d e s p i t e  th e  a g r a r ia n  s o c i e t y  o f  S y r ia , where t r a d i ­
t i o n a l  s o c i a l  and econom ic s t a t u s  and f o r e ig n  I n f lu e n c e s  
have lo n g  dom inated the p o l i t i c a l  sy stem — has been due to  
id e o lo g ic a l  and p r a c t ic a l  p r e ssu r e s  o f  (a )  awakening a  Changed 
s o c i a l  and econom ic c o n sc io u sn e s s  among many Arabs which  
advanced them beyond th e  r u r a l and narrow t r i b a l  co n c ep ts  
o f lo y a l t y  and r e s p o n s ib i l i t y ;  (b ) em p h asiz in g  th e  v a lu e  o f  
p a r t ic ip a t io n  by th e  m asses; ( c )  i n s t i l l i n g  th e  b e l i e f  th a t  
employment o p p o r tu n it ie s  are  both  a r ig h t  and a r e s p o n s ib i l i t y ;
( d ) expand ing e d u c a tio n  and b a s ic  s o c i a l  s e r v i c e s ,  th ereb y  
r e a l i z in g  a  f u l l e r  u t i l i z a t i o n  o f  th e  human r e so u r c e s ;  and
(e )  f o r c in g  changed p ro p er ty  r e la t io n s  th a t  appear to  mean 
g r e a te r  c o n tr o l  by la r g e r  numbers o v er  th e  means o f  p ro d u ctio n  
and d i s t r ib u t io n  o f  good s.
On the o th e r  hand, a m ajor d isa d v a n ta g e  to  th e  d e v e lo p ­
ment o f  th e  g o a ls  o f  a  u n if ie d  and p r o g r e s s iv e  s t a t e  has 
been th e  in c o n s is t e n c y  which has r e s u lte d  from th e  argum ents 
betw een th e  P a r ty 's  f a c t io n s  a s  to  th e  e x te n t  and r a p id ity  
req u ired  to  f u l f i l l  t h e i r  s o c i a l i s t i c  g o a ls  and p e r so n a l  
s t r u g g le s  f o r  pow er, p lu s  p la n s  which in c lu d e  a t t e n t io n  to  
m il i t a r y  e x p e n d itu r e s  and war. The n a t io n a l i z a t io n  g o a ls  in  
S y r ia , m oreover, though p r a c t i c a l ly  com p leted , have f a l l e n  
s h o r t ,  in  th a t  the B a 'a th  f a i l e d  to  a p p ly  th e  p r in c ip le  o f
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adequate com pensation  to  th e  form er la n d -h o ld e r s  and in d u s­
t r i a l  ow ners, and caused u n n ecessa ry  d is s e n s io n  and c o n f l i c t .  
P o l i t i c a l  d is c r im in a t io n  and p o l ic e  s t a t e  a d m in is tr a t io n  
have thu s caused a l i e n a t io n  and a mass exodus o f  th e  e n tr e p r e ­
n e u r ia l  c la s s  from S y r ia , a f a c t  which can o n ly  r e s u l t  in  a  
fu r th e r  d is tu r b a n c e  o f  u n ity  w ith in  S y r ia , a s  w e l l  a s  betw een  
i t  and o th e r  Arab c o u n t r ie s .  In  the p u r s u it  o f  i t s  e n d s , 
th e  B a 'a th  P a r ty , through i t s  a c t io n s  in  S y r ia ,  has f a i l e d  
to  r e c o g n iz e  th a t  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  and econom ic s t a b i l i t y  
a re  n e c e s s a r y  means and en d s .
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CHAPTER X 
CONCLUSION
T h is  work has been an a ttem p t to  e x p l ic a t e  th e  
p h ilo so p h y  o f  th e  B a 'a th  Movement and i t s  im p lem en ta tio n  
in  S y r ia . As has been s e e n , how ever, in  o rd er  t o  under­
stand and in t e r p r e t  th e  th e o r y  o f  B a 'a th ism , one must be 
f a m i l ia r  w ith  c o n d it io n s  in  th e  Arab world and i t s  h i s t o r y .
For exam ple, one must have some aw aren ess o f  th e  c u l tu r a l  
d i f f e r e n c e s  th a t  e x i s t  betw een  th e  West and th e  M iddle E a s t .  
There must be a l s o  a f ir s t - h a n d  aw aren ess o f  th e  Arab a t t i ­
tu d e in  regard t o  W estern th ou gh t and in f lu e n c e .  E s p e c ia l ly  
must one have a  sy m p a th e tic  u n d ersta n d in g  and i n t e l l e c t u a l -  
e m p ir ic a l knowledge o f  how W estern c o lo n ia l is m  and i t s  
a tte n d a n t p o l i c i e s  are  view ed by th e  Arabs o f  th e  M iddle E ast  
a s  th e  e n s la v in g  and e x p lo i t in g  f a c t o r s  h in d e r in g  Arab 
p r o g r e ss  toward th e  modern era ; f o r  i t  i s  such knowledge  
which e x p la in s  th e  movement toward indep en dence and n a t io n a lism  
w ith in  each  modem Arab s t a t e  ex p ressed  by th e  B a 'a th . T h is  
work, th e n , has p a r t ic u la r ly  dem onstrated  th e  f o l lo w in g  f a c t s  
about th e  movement and i t s  p h ilo so p h y .
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The Emergence o f  N a tio n a lism  and Id e o lo g y »— In d1 -  
v id u a l  n a t i o n a l i s t  and a n t i - c o l o n i a l  movements w ith in  th e  
’’p a te r n a l a r e a ” o f  each  Arab s t a t e  e x is t e d  p r io r  to  World 
War I ,  b u t grew in  i n t e n s i t y  a f t e r  World War I I .  These 
movements c la im ed  to  be s e e k in g  "Arab” in d ep en d en ce and 
u n it y i  bu t an e x te n s iv e  f e e l i n g  f o r  Psui-Arabism was n o t  
aroused u n t i l  a f t e r  th e  m id -tw e n t ie th  c en tu ry  when a number 
o f  Arab s t a t e s  d id  se c u r e  a g r e a te r  d egree  o f  o v e r t  p o l i t i ­
c a l  s o v e r e ig n ty ,  b u t f e l t  th r ea te n e d  and h u m ilia te d  by th e  
e s ta b lis h m e n t  o f  I s r a e l  and su b seq u en t m i l i t a r y  d e f e a t s  by 
t h i s  new S t a t e .  In  th e  e a r l i e r  p er io d  o f  in d ep en d en ce , th e  
Arabs had w itn e sse d  th e  d i v i s i o n  o f  th e  T urkish-dom inated  
Arab World in t o  m andates d esig n ed  e s p e c i a l l y  f o r  th e  i n ­
t e r e s t s  o f  p a r t ic u la r  W estern n a t io n s .  The new A n g lo -P ren ch -  
Am erican su p p ort f o r  th e  Z io n is t  cau se  became now an added 
s t im u lu s  f o r  Arab n a t io n a lis m  and th e  movement f o r  Arab 
p o l i t i c a l  u n ity .  C o lo n ia lism , i t  ap p eared , had c r e p t  back  
in t o  the Arab World in  t h i s  new p o l i t i c a l  form , p lu s  n eo ­
c o lo n ia l is m  through  c a p i t a l i s t i c  b u s in e s s  c o r p o r a t io n s .
These f a c t o r s  appeared to  many Arabs to  be a t h r e a t  to  th e  
new o i l  and b u s in e s s  w e a lth  and to  th e  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  
and s o c i a l  hopes o f  a  modern Arab s o c i e t y .  S o c ia l is m , mean­
w h ile ,  both  d em o cra tic  and com m unistic a s  a p o l i t i c a l  and 
econom ic th e o r y , had become a s w id e ly  known in  th e  M iddle 
E a st a s  in  th e  W est, S o c ia lis m  t ie d  to  a n t i - c o lo n ia l i s m
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became e s p e c i a l l y  used by th e  Communists in  t h e i r  ap p ea l 
to  a l l  p r e v io u s  p e o p le s  to  throw o f f  th e  W estern **Im p eri­
a l i s t "  y o k e . Not o n ly  L e n in , bu t l a t e r  S t a l i n ,  used t h i s  
ap p ea l v ig o r o u s ly  in  s e e k in g  to  fom ent r e v o lu t io n s  in  
s t i l l  W estern-dom inated a r e a s  and a g a in s t  M iddle E a stern  
governm ents w hich seemed s t i l l  under W estern in f lu e n c e s .
Many o f  th e  in d ig e n o u s  M iddle E a ste rn  landed e l i t e ,  and 
new members o f  a r i s i n g  m idd le  c l a s s ,  m eanw hile , had a t ­
tended W estern u n i v e r s i t i e s  and lea rn ed  th e  id e a s  o f  
d em o cra tic  s o c ia l i s m ,  a s  w e l l  a s  n o t io n s  ab ou t s e l f - d e t e r ­
m in a tio n  o f  p e o p le  and p h ilo s o p h ic  c r i t iq u e s  o f  c o lo n ia l is m  
and in e q u a li ta r ia n is m  In  th e  r e l a t io n s  betw een  e th n ic  grou p s. 
A ls o ,  w ith  th e  T urk ish  yoke rem oved, s c h o o ls  such  a s  th e  
Am erican U n iv e r s i t i e s  o f  B e ir u t  and C airo became h otb ed s  
o f  Arab n a t i o n a l i s t i c  id e a s ,  w h erein  th e  Arabs were a b le  to  
r e - l e a m  t h e i r  own h is t o r y  and r e k in d le  t h e i r  c u l t u r a l  p r id e .  
A nother im p ortan t f a c t o r  in  th e  developm ent o f  n a t io n a lis m  
i s  th a t  a lth o u g h  th e  Arab p eo p le  were su b je c te d  d u r in g  a l l  
th o se  y e a r s  to  f o r e ig n  t u t e l a g e ,  th e y  had— in  th e  c a se  o f  
th e  m a jo r ity — h eld  r e l a t i v e l y  f a s t  to  the a n c ie n t  r e l i g i o n  
o f  Islam  a s  a  u n ify in g  c u l t u r a l  f a c t o r  w h erein  th e  Koran, 
o r ig i n a l l y  spoken and w r it t e n  in  A r a b ic , had caused th e  
Arabs to  f e e l  a s  one p e o p le . T h is f a c t o r  a l s o  became a  
p o l i t i c a l  and econom ic in f lu e n c e  w ith  both  n e g a t iv e  and 
p o s i t i v e  e f f e c t s  in  term s o f  th e  new p o l i t i c a l  s o c i a l  awaken-
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Ing and e x p r e s s io n .
As has been n o te d , M ichel A fla q , a  p r a c t i c a l ,  a rd en t  
n a t i o n a l i s t  and a  somewhat s p e c u la t iv e  p h ilo s o p h e r , develop ed  
a th eo ry  ex p ressed  in  p op u lar  s lo g a n s  such a s  " U n ity , F re e ­
dom, and S o c ia lism "  and "One Arab N ation  w ith  an E te rn a l  
M issio n ."  I t  I s  w ith in  th e  c o n te x t  o f  th e  fo r e g o in g  e v e n t s ,  
th e n , th a t  one must d e s c r ib e  and e v a lu a te  b o th  th e  Id eo lo g y  
and p r a c t ic a l  In f lu e n c e  o f  A fla q  and th e  B a 'a th  P a rty .
M eta p h y sics . —As noted  In  Chapter I I ,  th e  b a s is  f o r  
A fla q :s  p r a c t ic a l  th in k in g  I s  tr a c e a b le  to  h i s  m eta p h y s ic s , 
w hich In c lu d e s  the t r a d i t io n a l  e x p r e s s io n  o f  Monism found 
In I s la m ic  r e l i g i o n .  T h is Id ea  c o n ta in s  th e  Id ea  ( s im i la r  
to  th a t  In th e  J u d e o -C h r ls t la n -P la t o n lc -A r ls to t e l la n  th ou gh t)  
o f  a  u n iv e r se  which "hangs to g e th e r ,"  has m eaning, p u rp ose , 
s p i r i t u a l i t y ,  r a t i o n a l i t y ,  and m o r a lity  b ecau se  o f  the  
assumed e x is t e n c e  o f  a  Prime Mover such  a s  th e  I s la m ic  God, 
who crea ted  th e  u n iv e r se  and " w ills"  I t  s o .  A f la q , how ever, 
r e in t e r p r e t s  t h i s  m essage In  th e  l i g h t  o f  p r e s e n t ,  p r a c t i c a l ,  
and s e c u la r  Arab problem s cen tered  around th e  need o f  the  
Arabs f o r  p o l i t i c a l  u n ity  and s o c ia l i s m . That I s ,  th e  
p h ilo s o p h ic  n o t io n s  a re  d e l ib e r a t e ly  r e la te d  to  a s p e c i f i c  
Arab d e s t in y  In  regard to  th e  p r a c t ic a l  w orld . T h is fu s io n  
o f  A f la q :8 contem porary p o l i t i c a l - p r a c t i c a l  c o n c ep ts  w ith  
c l a s s i c a l  r e l i g i o u s  Id ea s are  l o g i c a l l y  made to  Im ply th a t
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th e  d e s t in y  o f  th e  Arab p e o p le  i s  somehow connected  w ith  
th e  very  n a tu re  o f  th e  u n iv e r se  and th u s an Arab n a t io n  I s  
n a tu r a l and should  a c t  a s  a  u n i f i e d , Independent s o c i a l ,  
p o l i t i c a l ,  and econom ic e n t i t y .  T h is c la im  I s ,  o f  c o u r se ,  
p a r a l l e l  to  Z ion ism , In c lu d in g  th e  "chosen  people"  Id e a , 
and to  the Id ea s  o f  e v a n g e l ic a l  C h r is t ia n i t y  (w ith o u t e th n ic  
u n d erp in n in g) e s p e c i a l ly  when th e  l a t t e r  has e x p ressed  I t s e l f  
p o l i t i c a l l y .
E p lstem o lo g y .- -T h e  e p is te m o lo g y  I s  e q u a lly  e c l e c t i c .  
F or exam ple, a lth o u g h  A fla q  EUid th e  Ba’a t h l s t s ,  a s  has been  
shown, a c c e p t  th e  " tru th s"  o f  Is la m , th ey  d ep a rt a s  o f t e n  
a s  th ey  ch oose  from th e  p h i lo s o p h ic a l  m ethodology o f  th e  
d iv in e  " r e v e la t io n "  o f  " th e B ook ." In  f a c t ,  a t  t im es  th e y  
c la im  to  u t i l i z e  the modern s c i e n t i f i c  m ethod, In c lu d in g  
modern s k e p t ic is m , and th e  p h ilo s o p h ic  s p e c u la t iv e  and 
e c l e c t i c  m ethods o f  s e c u la r  p h ilo so p h y . H ere, th e  " revea led "  
g o a ls  are to  be ach ieved  (and a t  t im es m o d if ie d ) by pragma­
t is m , u t i l i t a r i a n  and p o s l t l v l s t l c  know ledge. A ls o ,  In  
s o c i a l  p o l i c y ,  " so c ia lism "  a s  a c o r r e c t  g o a l which I s  known 
by e m p ir ic a l and r a t i o n a l i s t i c  m ethods I s  wedded to  the  
"Arab E te rn a l M iss io n ,"  w hich In c lu d e s  n a t i o n a l i s t i c  In d e­
pendence: a g o a l g iv e n  by " r e v e la t io n "  and th e  "Book."
When approach ing B a*ath lsm , th e r e f o r e ,  one must r e a l i z e  th a t  
e p ls te m o lo g y  I s  s im p ly  a p r a c t i c a l  t o o l  f o r  th e  p o l i t i c a l
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en d , J u st a s  I t  o f t e n  I s  In  p r e se n t  W estern s t a t e s .
N ature o f  Man. — C oncerning th e  B a 'a t h ls t  v ie w s  on 
th e  n a tu re  o f  man, a s  has been s e e n , A flaq  has b u i l t  on th e  
s p i r i t u a l  v a lu e s  o f  th e  Arabs d er iv ed  from th e  m eta p h y sic s  
which are  n o t  o n ly  in h e r e n t  in  t h e i r  s o c i e t y ,  bu t e s s e n t i a l  
to  th e  developm ent o f  human p e r s o n a l i ty  and th u s to  th e  
s u c c e s s  o f  th e  B a 'a t h is t  g o a ls .  More s p e c i f i c a l l y  and in  
th e  l i g h t  o f  t h e i r  m e t a p h y s ic a l - e t h n o lo g ic a l-p h i lo s o p h ic a l  
c o n c e p ts , th e  B a 'a t h i s t s  s e e  man a s  h av in g  both  a  unique  
" s p ir itu a l"  i n d iv id u a l i t y  and the s o c i a l  c h a r a c te r  o f  "Arabism" 
and " s o c ia l is m ,"  w hich i f  p r o p e r ly  i n s t i t u t i o n a l i z e d  w i l l  
h e lp  r e a l i z e  th e  Arab "Mission" o f  each  member o f  th e  p e o p le .  
P s y c h o lo g ic a l ly ,  man i s  a l s o  seen  a s  a s y n t h e s is  o f  em o tio n a l  
and r a t io n a l  f a c t o r s  and o f  a l t r u i s t i c  i n t e r e s t  and s e l f -  
i n t e r e s t .  Through th e  "proper" i n s t i t u t i o n a l i z e d  com b in ation  
o f  th e se  e le m en ts  in  a f i n a l l y  and f u l l y  u n if ie d  in d ep en d en t  
Arab s o c i a l i s t i c  s t a t e ,  th e  B a 'a t h i s t s  argue a g a in  th a t  i t  
w i l l  be p o s s ib le  f o r  each  p erson  to  a c h ie v e  th e  good l i f e  
in d iv id u a l ly  and th e  good s o c i e t y  on a la r g e  s c a l e .
S o c ia l  S o l i d a r i t y . —As th e  fo r e g o in g  id e a s  i n d ic a t e ,  
th e  B a 'a t h is t s  v iew  s o c i e t y  a s  b e in g  both  n a tu r a l and n e c e s ­
sa ry  f o r  th e  p e r p e tu a t io n  and f u l f i l l m e n t  o f  th e  in d iv id u a l .
The prim ary con cern  o f  th e  B a ' a t h i s t s ,  th e y  a r g u e , i s  to  
d e v e lo p  a u n if ie d  s o c i e t y  w ith  m oral and e q u a l i t a r ia n  r e l a -
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t io n s h lp s  f r e e  from  c la s s  d i v i s i o n s  and f o r e ig n  o p p r e s s io n .
The b e l i e f  th a t  t h i s  kind o f  s o c i e t y  I s  p o s s ib le  I s  p r e d i­
ca ted  upon th e  fu r t h e r  b e l i e f  th a t  th e  Arabs can be led  
by r e f l e c t i o n  upon t h e i r  p a s t  h i s t o r y  o f  s o l i d a r i t y  and by 
contem porary r e s t r u c tu r in g  s o c i a l l y  to  become a g a in  one 
p eo p le  and one n a t io n  w ith  a p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  and e c o ­
nomic u n ity  and " m iss io n ’* th a t  b e lo n g s  to  them a lo n e ;  c o r ­
r e l a t iv e  to  t h i s  b e l i e f  I s  t h e i r  argument th a t  no f o r e ig n  
elem en t has th e  r ig h t  to  sh a re  a s  e x p lo i t e r s  In  th e  w ea lth  
o f  th e  Arab w o r ld , a l s o  a n e c e s s a r y  f a c t o r  In  s o c i a l  f u l ­
f i l lm e n t  and s o l i d a r i t y .  The needed s o c i a l  c o h e r e n c e , 
th e r e f o r e .  I s  th en  co n ce iv ed  p a r t i a l l y  a s  th e  r e s u l t  o f  an  
In h eren t ten d en cy  toward u n ity  w hich has e x is t e d  w ith in  
th e  Arab w orld f o r  c e n t u r ie s .  P a r t i a l l y ,  how ever, th e  
Ba’ a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  I t  w i l l  now r e q u ir e  a  new s t a t e  o r  
p o l i t i c a l  ap p ara tu s and s o c ia l i s m  In econ om ics to  a c h ie v e  
th e  d e s t in e d  g o a l o f  s o c i a l  s o l i d a r i t y  and f u l f i l l m e n t .
T h is b e l i e f  c a u se s  Ba’a th lsm  to  be com m itted to  u n ite  by 
use o f  th e  s t a t e  a l l  th e  Arab s o c i e t i e s  In to  a s in g le  p o l i t i ­
c a l - s o c i e t a l  c o h e s io n  and th e  I n s t i t u t i o n  o f  Ba’ a t h l s t  s o c i ­
a l is m .
S o c ia l  Change. — The Ba’ a t h i s t s  b e l ie v e  th a t  th e  changes  
In th e  r e c e n t  p a s t  In  I n d iv id u a l and I n s t i t u t i o n a l  c h a r a c te r  
have n o t  had a s u f f i c i e n t l y  adequate and p o s i t i v e  Im pact In
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a c h ie v in g  th e  above g o a ls .  I t  i s  argued th a t  th e  s o c i a l  
change was so  s lo w ly  e v o lu t io n a r y  th a t  i t  was bu t a t o o l  
u t i l i z e d  by th e  W estern Powers and th e  in d ig e n o u s  e l i t e  
to  c o n tin u e  t h e i r  s e l f - i n t e r e s t e d  d om in ation  and in f lu e n c e  
in  th e  s o c i e t y  o f  th e  M iddle E a s t . Change was u sed , l ik e  
a l l  o th e r  in s tr u m e n ts  o f  th e  c o n s e r v a t iv e  e l i t e  and fo r e ig n  
f o r c e s ,  m erely  to  p e r p e tu a te  g r e e d , s e l f - i n t e r e s t ,  in e q u a l i t y ,  
and i n j u s t i c e .  I t ,  th u s ,  w i l l  r e q u ir e  r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  
change t o  m odify  th e  p r e v a i l in g  system  and en a b le  th e  Arabs 
t o  e x p r e ss  t h e i r  p o t e n t ia l  a s  p erso n s and t o  a c h ie v e  th e  
g o a ls  and a s p ir a t io n s  o f  a p e o p le . In  s t r e s s i n g  t h i s  need  
f o r  r e v o lu t io n a r y  change— b oth  p o l i t i c a l  and econom ic— th e  
B a 'a t h i s t s  c o n t in u a l ly  p la c e  l i t t l e  em phasis on th e  p o ten ­
t i a l  c o n tr ib u t io n  o f  th e  " in d iv id u a l ,"  but se e  h i s  r o le  a s  
b e in g  m erely  a p a rt o f  a n e c e s s a r y  la r g e r  s o c i a l  movement.
Here t h e i r  th ou gh t compares i n t e r e s t i n g l y  w ith  th a t  o f  many 
W estern t h in k e r s ,  such  a s John Dewey and E, Jordan , who in ­
s i s t  th a t  s o c i a l  problem s can be so lv e d  o n ly  by s o c i a l  a n sw ers , 
c e r t a in ly  n o t by chan gin g  th e  s t a t e s  o f  mind o f  " in d iv id u a ls ,"  
L o g ic a l ly ,  th e n , i n s t i t u t i o n a l  ch an ge , in  such  form s a s  
r e l i g i o n ,  u n io n s , th e  econom ic and p o l i t i c a l  sy s tem , i s  in t e g r a l  
t o  t h i s  b e l i e f ,  n o t a  "change in  h ea r ts"  o f  in d iv id u a ls .
They th u s a d v o ca te  th a t  i n s t i t u t i o n s  th a t  a re  W estern i n f l u ­
enced must be d r a s t i c a l l y  m o d ified  s in c e  th e y  have r e s i s t e d  
movement toward th e  d e s ir e d  s o c i a l  g o a ls  and have r e s t r ic t e d
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th e  Arabs In movement toward t h e i r  " d e s t in y ."  T hese m o d if i­
c a t io n s  in c lu d e  change in  regard to  W estern c a p ita lis m  and 
th e  W estern form s o f  dem ocracy.
N ature o f  P o l i t i c s . —As has been noted  throughout 
t h i s  work; th e  B a * a th is ts  c o n s id e r  p o l i t i c s  a s  s o c i a l  harmony 
both  a s  to  g o a ls  and as to  th e  power o f  a ch iev em en t. B ecause  
th e  c o n q u e r in g -c o lo n ia l  n a t io n s  u t i l i z e d  p o l i t i c s  a s  power 
o n ly , th e  id e a l  form — where ord er  and f e e l i n g s  o f  j u s t i c e  
are in  b a la n c e —was n o t a c h ie v e d . S p e c i f i c a l l y ,  a s  has been  
s e e n , to  th e  B a 'a t h is t s  p o l i t i c s  i s  th e  m o r a lis t ic -h u m a n is t ic  
a c t i v i t y  which w i l l  a c h ie v e  th e  improvement o f  th e  m a te r ia l  
c o n d it io n s  o f  th e  m asses w h ile  s im u lta n e o u s ly  im proving  
t h e i r  s p i r i t u a l  w e lfa r e . However, by a c c e p t in g  p o l i t i c s  a s  
power, a l s o ,  and s y n th e s iz in g  i t  w ith  th e  m oral en d , th e y  
b e l ie v e  th a t  th e  la r g e  g o a l w i l l  r e s u l t .  E s p e c ia l ly  through  
the B a 'a th  P arty  and n a t io n a lis m —w ith  A rab ic  h i s t o r y  con­
s id er ed  a s  an in t e g r a l  component o f  n a t io n a lis m — th e  B a 'a t h is t s  
b e l ie v e  th a t  th e y  have th e  c o r r e c t  means to  a c h ie v e  t h i s  g o a l .  
C o n tr a r iw ise , to  l e g i t im iz e  power p o l i t i c s ,  th e  B a 'a t h is t s  
a s s o c ia t e  i t  w ith  th e  n atu re  o f  the p r e sen t s i t u a t io n  and the  
p h y s i c a l - s p ir i t u a l  n eed s o f  th e  Arab m a sses . T h e ir  d i a l e c ­
t i c a l  d e f i n i t i o n  o f  power p o l i t i c s  th u s b r in g s  a u n ity  betw een  
power and s o c ia l  harmony.
W ithin a " tru ly"  d em ocratic  s o c i e t y ,  th e  n a tu re  o f
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p o l i t i c s  i s  o f t e n  co n ceiv ed  to  be a p r o c e ss  by which human 
i n t e r e s t s  o f  a c o n f l i c t in g  n a tu re  can be made p u b lic  and 
means o r  a c t io n s  be sought t o  m inim ize o r  e l im in a te  th e  
c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t s  among th e  p a r t ie s  by compromise o r  
accom m odation o r  su b lim a tio n . As has been noted  in  th e  
d e t a i le d  d is c u s s io n  o f  t h i s  s u b j e c t , th e  B a ' a t h i s t s ,  by 
v ir t u e  o f  t h e i r  r e v o lu t io n a r y  "needs" and d o c t r in e ,  do n ot  
and p robab ly  cannot e sp ou se  such a p r o c e ss  in  fo r m u la tin g  
p u b lic  p o l i c i e s .  F i r s t ,  th e  s o c i a l  h i s t o r i c a l  background  
o f  th e  Arab n a t io n  has crea ted  i n t e r e s t s  th a t  tend t o  be 
h ig h ly  d i v e r s i f i e d  and u n n e g o t ia b le , e s p e c i a l ly  th e  r e c e n t  
c la s s  d i v i s i o n s ,  a n o n -fu n c t io n a l  e l i t e ,  and fo r e ig n  i n f l u ­
e n c e s ,  The p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  o f  th e  B a 'a th  th u s  a v o id s  
th e  s o - c a l le d  "open" p r o c e ss  in  h a n d lin g  s p e c i f i c  I s s u e s  
and In stea d  a c c e p ts  th e  employment and th e  u t i l i z a t i o n  o f  
s e c r e c y  and o f  both  p h y s ic a l  and p s y c h o lo g ic a l  power in  
im plem enting th e  P arty  program. T h is  r e a l —n o n - id e a l—  
p o s i t iv e  law and power p o l i t i c s  p r o c e ss  wedded t o  a u th o r i­
ta r ia n is m  (r a th e r  th an  "democracy") i s ,  o f  c o u r se , an attem p t 
t o  d e v e lo p  a r e v o lu t io n —n o t m a in ta in  an o r d e r ly  and Just  
government now. T h is  p r o c e ss  even  has a d is r u p t iv e  e f f e c t  
in  th a t  th e  s p e c i f i c  d e v ic e s  o f  propaganda o f  f e a r  and 
v io le n c e  tend t o  l im i t  th e  c r e a t io n  o f  a  tr u e  g e n e r a l in t e r e s t  
and make th e  c o n s tr u c t iv e  g o a ls  appear a t  t im e s  h y p o to n ic .
As in  m ost s t a t e s  a c c e p t in g  th e  M a ch ia v e llia n  d e f i n i t i o n  o f
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p o l i t i c s  In  f a c t  a s  w e l l  a s  in  th e o r y , p o l i t i c a l  i n s t a b i l i t y  
r e s u l t s  once th e  fo r c e s  a c t  p r a c t i c a l l y  and th e  m asses are  
awakened and s e e  through some o f  th e  a r t i f i c i a l  a n d /o r  
s u p e r f i c ia l  propaganda o f  t h e i r  p o l i t i c a l  le a d e r s  no m a tter  
how " id ea l"  th e  g o a ls .
Yet w ith in  t h i s  c o n t e x t ,  i t  i s  c le a r ly  d i s c e r n ib le  
th a t  th e  u t i l i z a t i o n  o f  power p o l i t i c s  i s  what th e  B a 'a th ­
i s t s  b e l ie v e  w i l l  both  a llo w  and h e lp  t h e i r  s o c i a l i s t i c  
p h ilo so p h y  to  a c h ie v e  co m p letio n  o f  th e  " E tern a l M iss io n ."
In o th e r  w ords, once th e  r e v o lu t io n  i s  com p leted , th e  P arty  
b e l ie v e s  th a t  i t  w i l l  s e r v e  a s  th e  lu b r ic a n t  w hich th e  
system  n eeds to  o p era te  sm o o th ly , e f f i c i e n t l y ,  and j u s t l y .
Hence w i l l  come th e  r e s t o r a t io n  o f  th e  n a t io n a l  h e r i t a g e ,
Arab " so u l,"  and Arab " d estin y "  through a  s t a b i l i z e d  and 
harmonized s o c i e t y  w ith  an a c c e n t  on p o l i t i c s  a s  th e  good 
s o c i e t y .
N ature and O rg a n iz a tio n  o f  th e  S t a t e . — L o g ic a l ly , th e  
B a 'a t h i s t s  p la c e  an em phasis on n a t io n a l  t e l e o lo g y  and h i s ­
to r y  w ith  a c o n tin u in g  r e v o lu t io n a r y  " sp ir a l"  approach to  
d e v e lo p  t h e ir  co n cep t o f  th e  s t a t e .  The Arab s t a t e  in  th e  
p a s t ,  a cco r d in g  to  th e  B a ' a t h i s t s ,  was a  m oral r e v o lu t io n  in  
i t s e l f .  T h is tru e  p a s t  (b e fo r e  th e  c o lo n ia l-c o n q u e r in g  n a t io n s )  
can be ach iev ed  a g a in , but o n ly  through a r i s in g  r e v o lu t io n  
th a t  w i l l  m eet w ith  th e  p a s t  on e . In  t h e i r  d e t e r m in is t ic
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th e o r y , o n ly  th e  Ba*ath P a r ty , a s  th e  c r e a t iv e  e lem en t o r  
p e r s o n i f ic a t io n  o f  th e  Arab d e s t in y ,  w i l l  u n ite  th e  f o r c e s  
o f  th e  p a s t ,  p r e s e n t ,  and fu tu r e  in t o  an o r g a n ic  w hole in  
th e  "p r e s e n t ."
With a  s tr o n g  and a c t iv e  s t a t e  and th e  use o f  
P arty ism  a s  a  tech n iq u e  o f  p o l i t i c s ,  th e  B a 'a t h i s t s  in ten d  
t o  g a in  f u l l  in d ep en dence and a s t a t e  th a t  i s  l i k e  " p o l i t i c s "  
b oth  "pow erfu l and t r u ly  moral®" I t  w i l l  be a s t a t e  w hich  
w i l l  n o t be c re a te d  on th e  t r a d i t io n a l  W estern th e o r y  o f  
in d iv id u a lis m , but w i l l  adm it t o  th e  need o f  harm onizin g  
th e  in d iv id u a l  and th e  "w hole."  Each in d iv id u a l  w ith in  
s o c i e t y  w i l l  be a b le  t o  f u l f i l l  h i s  r e s p o n s i b i l i t y  through  
th e  s t a t e ,  r a th e r  th an  t o  use  th e  s t a t e  f o r  h i s  own p u rp oses  
o r  have i t  used f o r  p u rp oses o f  ty ra n n y . D e s p ite  B a 'a t h is t  
l i p  s e r v ic e  t o  in d iv id u a l  freedom  and l i b e r t y ,  th e  " r e a l  
w il l"  i s  th e  g u id in g  f a c t o r  f o r  a l l  s t a t e  a c t io n ,  a  w i l l  
geared to  th e  " n a tio n a l I n t e r e s t ."  The B a 'a t h i s t s  su p p ort  
t h i s  b e l i e f  by a r g u in g  th a t  a  h ig h ly  c e n tr a l iz e d  and p ow erfu l 
s t a t e  can b r in g  b oth  needed r e v o lu t io n a r y  s o c i a l  change and 
improvement f o r  in d iv id u a ls .  The S ta te  i s  th u s  to  be "r e ­
crea ted "  by th e  B a 'a t h i s t s  th rough  th e  e le m en ts  d is c u s se d  
b e fo r e ,  in c lu d in g  th e  fo r g in g  o f  th e  Arab m asses in to  a 
" p eop leh ood ," th e  u t i l i z a t i o n  o f  I s la m ic  s p i r i t u a l i t y  e s p e c i ­
a l l y  e t h i c s  and m o ra ls , and th e  u se  o f  s o c i a l i s t i c  m ethods.
As m entioned a l s o  in  th e  fo r e g o in g  m a te r ia l ,  a lth o u g h
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A fla q  has rec o g n ize d  th e  im portance o f  Is lam  and i t s  c u ltu r e  
t o  th e  Arab d e s t in y  and knows th a t  th e s e  "Arab c u l t u r a l  and 
s p i r i t u a l  v a lu es"  w i l l  rem ain , he d o es  n o t se e  i t  a s  th e  
d r iv in g  fo r c e  o f  th e  Arab p eo p le  to  th e  e x te n t  th a t  th e  
s t a t e  sh ou ld  be I s la m ic i  r a th e r , i t  shou ld  be n a t i o n a l i s t i c  
and s o c i a l i s t i c .  To A f la q , s o c ia l i s m  and n a t io n a lis m  are  
n o t se p a r a te  d o c t r in e s ,  but are  " fu sed  in t o  one e n t i t y " ;  
and Islam  must n o t be a llow ed  t o  be th e  d e ter m in in g  f a c t o r  
in  th e  sh ap in g  o f  th e  s t a t e ,  but must conform  t o  th e  la r g e r  
movement. N a tio n a lism  beyond Islam  i s  t o  be th e  em o tio n a l  
t i e  in  th e  Arab s t a t e .  R e l ig io u s  p e r s e c u t io n  and o th e r  
form s o f  e x c lu s iv e n e s s  a re  to  be su p p ressed  or  e l im in a te d .
Of p a r t ic u la r  im p ortan ce, th e n , i s  A fla q * s  v iew  o f  th e  
s e c u la r  r o le  o f  Islam  in  th e  s t a t e  a s  i t  s e r v e s  th e  du al 
purpose o f  h e lp in g  to  cem ent th e  M uslim -A rabs, but e a s e s  
th e  f e a r s  o f  th e  non-M uslim s in  th e  Arab w o r ld , and th e re b y  
p r o v id e s  a broad er base o f  su p p ort f o r  th e  Party»
As to  th e  form o f  th e  S t a t e ,  th e  B a 'a t h i s t s  c la im  to  
b e l ie v e  in  a c o n s t i t u t io n a l  p a r lia m en ta ry  regim e e le c t e d  by 
th e  p e o p le . They a r g u e , how ever, th a t  t h i s  ty p e  o f  regim e  
can o n ly  be ach ieved  a f t e r  th e  co m p le tio n  o f  th e  independence  
o f  th e  Arabs and a f t e r  s o c i a l i s t  g o a ls  a r e  a c h ie v e d .
As to  who s h a l l  run th e  s t a t e ,  m ean w h ile , i t  i s  
argued th a t  th e  Ba*ath P a rty = -a  one p a r ty  sy stem —  i s  to  
c o n tr o l  th e  p a r lia m en ta ry  system ; t h e r e f o r e ,  th e r e  w i l l  n o t
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be a r e a l  d em o cra tic  s t a t e  In th e  W estern s e n s e .  U n til  
t h i s  tim e a r r iv e s ,  th e  s t a t e  i s  to  be c o n tr o lle d  and lèd  
by an e l i t e  vanguard o f  th e  B a 'a th  which w i l l  r e c o g n iz e  
th e  i l l s  o f  th e  Arab s o c i e t y  and w i l l  have th e  n e c e s s a r y  
s tr e n g th  and f a i t h  to  command change. The e l i t e ,  th e  
d e d ic a ted  and c o n sc io u s  few , i s ,  how ever, i d e a l l y  to  be 
r e p r e s e n ta t iv e  and r e sp o n s iv e  to  Arab n eed s a s  a  w h ole .
There i s ,  o f  c o u r se , no tim e l i m i t  s t ip u la t e d  f o r  th e  d i s -  
assem b lage o f  t h i s  e l i t e  vanguard » i t  can o n ly  be assumed 
th a t  A flaq  b e l i e v e s  th a t  th e  vanguard, b ecau se  o f  i t s  
" s p ir itu a l"  q u a l i t i e s ,  w i l l  n o t become a t o o l  o r  in stru m en t  
o f  r e p r e s s io n .
I t  i s  through th e  Ba*ath P arty  th a t  A fla q  hopes 
n o t o n ly  f o r  th e  e l im in a t io n  o f  fo r e ig n  in f lu e n c e s  w ith in  
each  Arab à ta te  and th e  grad u al u n it in g  o f  e v er y  Arab s t a t e  
in to  a B a * a th is t  s o c i a l i s t i c  s t a t e  resem b lin g  a  fe d e r a t io n  
in  form , but a  u n ita r y  s t a t e  a s  to  p a rty  c o n t r o l .  From th e  
b e g in n in g , t h e r e f o r e ,  th e  Ba*ath P a r ty , w ith  i t s  Communist- 
borrowed in t e r n a l  o r g a n iz a t io n  and c e l lu l a r - s t r u c t u r e ,  was 
e s ta b l is h e d  n o t  o n \a  r e g io n a l  b a s is  but on an a ll-A r-a b -la n d s  
b a s is  w ith  bran ch es e s ta b l is h e d  in  m ost o f  th e  Arab c o u n tr ie s  
in  ord er  to  be a v e h ic le  o f  both  r e v o lu t io n  and r e c o n s tr u c ­
t io n  w ith in  a p a r t ic u la r  Arab s t a t e  and a u n ity  in  th e  broader  
Arab a ren a . The P a r ty , th e r e fo r e ,  a lth o u g h  g iv e n  b ir th  in  
S y r ia  w ith  Damascus a s  i t s  h ea d q u a r ters , i s  co n sid ered  by many
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to  be th e  champion o f  Pan-Arabism  and has fo l lo w e r s  in  
e v er y  Arab c o u n try .
At th e  same t im e , a lth o u g h  th e  B a * a th is ts  have  
borrow ed, a s  has been s e e n , th e  in t e r n a l  organization and 
s t r u c tu r e — c e l l s ,  d em o cra tic  c e n tr a lis m , ana c o lI sc -t lT s  
le a d e r s h ip  on to p --fr o m  th e  Communist P a r ty , th ey  denounce  
th e  Communist P arty  i t s e l f  a s  a  p i l l a r  o f  shuubiyyah (b e ­
lo n g in g  to  th e  p e o p le )  b ecau se  i t  f a i l s  to  s t r e s s  th e  v a lu e  
o f  e th n o c e n tr ic  a t t i t u d e s  and v a lu e s .  The B a 'a t h i s t s  c la im  
th a t  a lth o u g h  th ey  w i l l  run th e  s t a t e ,  th e y  esp o u se  th e  
co n cep t o f  urubah. w hich d e n o te s  Arab communal c o n s c io u s n e s s ,  
Arab s e l f -a w a r e n e s s ,  and Arab i d e n t i t y ;  w hereas Communism, 
w ith  i t s  i n t e m a t i o n a l i s t i c  a s p e c t s ,  s e e k s  to  t i e  th e  Arab 
d e s t in y  to  th e  d e s t in y  o f  o th e r  s t a t e s ,  p a r t ic u la r ly  to  th e  
R u ssian  d e s t in y .  S t i l l  a n o th er  s i t u a t io n  co n sid ered  e q u a lly  
in t o le r a b le  by th e  B a 'a th  in  term s o f  who s h a l l  run th e  s t a t e  
i s  th e  M arx ist v iew  o f  c la s s  s t r u g g le .  A ccord in g  to  A fla q  
and the B a ' a t h i s t s ,  th e  o n ly  c la s s  s tr u g g le  th a t  should  e x i s t  
i s  betw een th e  Arab p eo p le  and th o se  who op p ress  them. I t  
should  n o t  be betw een Arabs th e m se lv e s .
The R ole and F u n ctio n  o f  th e  S t a t e . — To p o in t  o u t th e  
sh ortcom in gs o f  o th e r  econom ic system s a s  w e l l  a s  to  overcome 
c r i t i c i s m  and g a in  su p p ort from t r a d i t i o n a l i s t s  who tend to  
i d e n t i f y  s o c ia l is m  w ith  communism and a th e ism , A fla q  argu es
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th a t  the s o c i a l i s t i c  p o l i c i e s  to  be fo llo w e d  must be in  
accordan ce w ith  r e l i g i o u s  p r in c ip le s  e s p e c i a l l y  r e f le c t e d  
in  th e  e t h i c s  o f  Islam » S in ce  th e  p a s t  o f  th e  Arabs i s  
id e n t i c a l  to  th e  I s la m ic  p a s t ,  s o c ia l i s m , he a r g u e s , i s  
a u n iq u e ly  e t h i c a l  id e o lo g y . B a 'a t h is t  s o c ia l i s m ,  a s  an 
econom ic p o l i c y ,  has th u s an "inner" s tr e n g th  b ecau se  o f  
th e  in fu s io n  o f  th e  " s p ir i tu a l"  v a lu e s ,  th u s making i t  more 
m oral and h u m a n istic  w h ile  communism o r  c a p ita l is m  are  
p u r e ly  m a t e r i a l i s t i c .  (Here he sounds a lm o st l i k e  th e  
C a th o lic ,  S a la z a r )  Through th e  l in k a g e  o f  I s la m ic  e t h i c s  
and s o c ia l i s m , which he c la im s  s t r i v e s  f o r  eq u a l o p p o r tu n ity  
f o r  a l l ,  A flaq  se e k s  to  c lo a k  B a 'a t h is t  s o c ia l i s m  in  both  
th e  Arab M issio n  and an h i s t o r i c  Arab e t h i c a l  e th n o c e n tr ism .  
T his lin k a g e  i s  d esig n ed  a l s o  to  l e g i t im iz e  th e  r o le  o f  th e  
s t a t e  in  o p e r a tin g  th e  econom ic sy stem .
As th e  B a 'a th  P a rty  has s e iz e d  c o n tr o l  o f  S y r ia ,  
i t s  t h e o r ie s  o f  governm ent and p u b lic  p o l ic y  and th e  im p le ­
m en ta tion  o f  th e se  t h e o r ie s  may be se e n  in  t h i s  c o u n tr y . The 
d e s ir e d  econom ic o b j e c t iv e s  (a lth o u g h  n o t a lw ays c o n s i s t e n t  
w ith  one a n o th er ) s t r e s s e d  r e p e a te d ly  by th e  B a 'a t h i s t  govern ­
ment in c lu d e  a h ig h  l e v e l  o f  em ploym ent, a  rap id  in c r e a s e  in  
per c a p ita  incom e, a  more e q u ita b le  d i s t r ib u t io n  o f  t o t a l  
income betw een r e g io n s  and c l a s s e s ,  a  r e l a t i v e l y  s t a b le  p r ic e  
l e v e l ,  e q u ilib r iu m  in  th e  b a la n ce  o f  paym ents, s e l f - s u f f i c i e n c y  
in  c e r ta in  in d u s tr ie s  f o r  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  p u r p o se s , and
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a d i v e r s i f i e d  econom y, in  s h o r t ,  a lm o st a l l  th e  id e a l  g o a ls  
espoused  by m ost m odem  s t a t e s  to d a y .
To a c h ie v e  th e se  o b j e c t i v e s ,  B a 'a t h is t  s o c i a l i z a t i o n  
in  g e n e r a l has in  f a c t  prom ised p o l i c i e s  o f  n a t io n a l i z a t io n  
o f  many b u s in e s s e s ,  a g r a r ia n  land reform  and s o c i a l  owner­
s h ip ,  and e x te n s iv e  econom ic p la n n in g . A l l  b an k s, la r g e  
i n d u s t r i e s ,  and v a r io u s  e n t e r p r is e s  have been n a t io n a l iz e d .
In  a d d it io n ,  th e  w orker now p a r t i c ip a t e s  in  management and 
p r o f i t s ;  f o r e ig n  tra d e  I s  c o m p le te ly  under governm ent con­
t r o l .  Em phasis has been in c r e a s in g ly  p laced  upon t e c h n ic a l  
e d u c a tio n ;  c i t i z e n s  a re  e i t h e r  b e in g  s e n t  abroad f o r  such  
e d u c a tio n  o r  a tten d  s p e c ia l  s c h o o ls  w ith in  S y r ia  in  ord er  
to  p ro v id e  th e  s t a t e  w ith  an adequ ate  number o f  s k i l l e d  t e c h ­
n ic ia n s .
A lthough  a la r g e  p e r ce n ta g e  o f  n a t io n a l  w e a lth  has 
been expended f o r  m i l i t a r y  and in d u s t r ia l  d eve lop m en ta l 
p u rp oses and th e r e  i s  a  s c a r c i t y  o f  tr a in e d  te c h n ic ia n s  a t  
th e  p r e s e n t ,  th e  B a 'a t h is t  governm ent has made s e r io u s  e f f o r t s  
toward th e  improvem ent o f  l i f e  and o p p o r tu n ity  f o r  th e  S y r ia n s , 
These e f f o r t s  a re  n o t ic e a b le  p a r t i c u la r ly  in  th e  a r e a s  o f  
e d u c a t io n , h e a l t h ,  and a g r a r ia n  reform . The changes in  th e  
econom ic and a d m in is tr a t iv e  s t r u c tu r e  o f  S y r ia  have crea ted  
a new s o c i a l  and g e o g r a p h ic a l m o b i l i ty  w ith  e d u c a tio n  seen  
a s  th e  key to  rap id  advancem ent in  v a r io u s  p o s i t io n s  which  
have n o t  been open p r e v io u s ly  to  th e  v i l l a g e r  or  th e  urban.
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lo w e r-m ld d X e-c la ss  p e r so n . Under th e  B a 'a t h is t  reg im e, 
e d u c a tio n  i s  h ig h  on th e  l i s t  o f  p r i o r i t i e s ,  and c o n s id e r ­
a b le  e x p e n d itu r e s  have been  made in  an e f f o r t  to  e r a d ic a te  
i l l i t e r a c y  through  e s ta b lis h m e n t  o f  new s c h o o ls ,  broad er  
programs o f  cu rricu lu m  d eve lop m en t, and te a c h e r  t r a in in g .
The governm ent p o l i c y  has been  one o f  d is c o u r a g in g  m in o r ity  
e th n o c en tr ism  and en co u ra g in g  th e  p eo p le  to  th in k  o f  them­
s e lv e s  a s  A rabs, n o t  even  a s  S y r ia n s  o r  a s  members o f  
r e l ig i o u s  gro u p s . In  S y r ia ,  one can w itn e s s  th e  new c u l t u r a l  
v a lu e s  c o n f l i c t i n g  w ith  th e  t r a d i t io n a l  c u l t u r a l  v a lu e s  a s  
p eo p le  se ek  to  conform  to  th e  p o l i t i c a l ,  s o c i a l ,  and e c o ­
nom ic ch an ges.
The B a 'a t h i s t  d o c tr in e  in  S y r ia  has been c a r r ie d  ou t  
to  a  g r e a t  e x te n t  in  o rd er  to  a c h ie v e  th e  a forem en tion ed  
g o a l s ,  bu t i t  has n o t  been a p p lie d  in  some a r e a s . Many 
"u ltim a te"  b a s ic  r i g h t s — such a s  th e  freedom s o f  p r e s s  and 
sp e e c h , th e  r ig h t  to  a sse m b le , and th e  r ig h t  to  form p o l i t i ­
c a l  p a r t i e s — are s t i l l  e i t h e r  l im ite d  o r  p r o h ib ite d . Many 
o f  th e  s o c i a l  s e r v i c e s  o r  p r o v is io n s  o f  p u b lic  w e lfa r e  c a l le d  
f o r  in  b oth  th e  S y r ia n  emd th e  B a 'a th  C o n s t i tu t io n s  have n o t  
been im plem ented. I t  i s  prom ised , how ever, th a t  th e s e  
s e r v ic e s  w i l l  be p rovided  when S y r ia  a c h ie v e s  a h ig h e r  d eg ree  
o f  econom ic develop m en t and in t e r n a t io n a l  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y .  
In th e  f i e l d  o f  f o r e ig n  p o l i c y ,  a  change from  th e  
id e o lo g y  o f  A fla q  can be c l e a r l y  seen  in  th e  d o c tr in e  o f
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th e  new S yr ian  Ba’ a t h i s t  e l i t e .  In  d ir e c t  o p p o s it io n  to  
A fla q ’ s p o l ic y  o f  n o n -a lig n m en t and in  tru e  M arxist f a s h io n ,  
th ey  ad v o ca te  th e  a l ig n in g  o f  th e  P arty  w ith  op p ressed  
p eo p le  "everyw here” and s t a t e  th a t  c a p ita lis m  must now be 
e lim in a te d  from th e  e n t i r e  w o r ld , n o t  o n ly  from th e  Arab 
s t a t e s .
I t  i s  ap p aren t th a t  th e  program o f  th e  regim e i s ,  
in  f a c t ,  l e f t i s t  and p la c e s  l e s s  em phasis on Arabism and 
m o r a lity  than i s  c a l le d  f o r  in  th e  p r in c ip le s  o f  A fla q  and 
h is  f o l lo w e r s .  In S y r ia , how ever, a new regim e was e s ta b ­
l is h e d  in  1 9 7 0 » when G eneral H afez e l-A ssa d  became th e  
P r e s id e n t  and G eneral S e c r e ta r y  o f  th e  Ba’a th  P a r ty . He 
has been a member o f  th e  Ba’ a th  s in c e  h i s  youth ; and a lth o u g h  
i t  i s  s t i l l  to o  e a r ly  to  make an adequate a sse ssm e n t o f  h i s  
program s, he i s  c o n sid ered  to  be a "moderate" w ith  a g r e a te r  
ten dency  toward th e  id e a ls  o f  A fla q  than th o se  o f  th e  p r e v io u s  
" d o c tr in a ir e "  group,
A s u b s ta n t iv e  p o in t  in  regard to  th e  above q u e s t io n  
o f  p o l i t i c a l  change w hich should be made h ere  i s  th a t  perhaps 
t h i s  new reg im e , a lth o u g h  p o s s ib ly  s u f f e r in g  a d e c l in e  in  
id e o lo g ic a l  v ig o r  by b rea k in g  away from th e  l e f t i s t - r e f o r m i s t  
te n d e n c ie s ,  a c t u a l ly  may be s t r i v in g  toward th e  c r e a t io n  o f  
a more e f f e c t i v e  and s t a b le  i n s t i t u t i o n  than p r e v io u s ly ,  th a t  
i s ,  one more p r a c t ic a l  in  n a tu re  and cap ab le  o f  a d ju s t in g  i t s  
g o a ls  to  the im m ediate n eed s o f  Arab p eop le  and Arabism . The
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v a lu e s  o f  m o r a lity  and com petence a s  th e  r e q u i s i t e s  o f  l e g i t ­
im ate a u th o r ity  and th e  m assive  and c o n t in u a l ly  in c r e a s in g  
problem s o f  p u b lic  p o l ic y  r e v e a ls  th e  d i f f i c u l t y  in  p rov in g  
th e  tru e  com petence o f  a le a d e r  under th e  c o n d it io n s  o f  
the c o n sta n t  change req u ired  in  th e  underdeveloped  Arab 
c o u n tr ie s .  The a u th o r ity  o f  such n a t io n a l  le a d e r s  and t h e i r  
n a t io n a l  movements becomes even  more q u e s t io n a b le  when 
prom ised p r a c t ic a l  g o a ls  a r e  n o t r e a l iz e d  o r  even  r e a l iz a b le .  
The t r u ly  "Arab" n a t i o n a l i s t s ,  t h e r e f o r e ,  can o n ly  hope th a t  
P r e s id e n t  e l-A ssa d  has th e  n e c e s s a r y  in g r e d ie n t s  o f  m o r a lity  
and com petence, i f  n o t th e  charism a o f  th e  l a t e  N asser  o f  
E gyp t, and hence w i l l  be a b le  to  a t t a i n  the d e s ir e d  degree  
o f  a c c e p ta n c e .
O b v io u sly , through th e  many s t r u g g le s  to  g a in  and 
to  hold power in  S y r ia , msmy o f  th e  id e a l s  o f  A fla q  have been  
s a c r i f i c e d ;  but th e r e  are  s t i l l  members o f  th e  B a 'a th  P arty  
who are  t o t a l l y  committed to  A fla q * s  p h ilo so p h y  and are  
f a i t h f u l l y  w orking to  g a in  f u l l  c o n tr o l  o f  th e  P a rty . A l l  
o f  th e se  f a c t i o n s ,  n e v e r t h e le s s ,  have two s e r io u s  problem s: 
th e  m aintenance o f  P arty  d i s c i p l i n e  o v er  th e  P a r ty 's  m i l i t a r y  
e le m e n t, and th e  d e te r m in a tio n  o f  p r a c t i c a l  m easures to  be 
taken  in  ord er  to  a c h ie v e  Arab u n ity  and econom ic s u c c e s s .
As a d i r e c t  r e s u l t  o f  v a r io u s  f o r e ig n  p o l i c y ,  mean­
w h ile  , th e  W estern Powers and th e  Communist b lo c  o f  R u ssia  
and China have c o n s i s t e n t ly  p layed  a dynamic r o le  in  th e
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e v o lu t io n  o f  e v e n ts  in  th e  Arab w orld . The A r a b - I s r a s l i  
c o n f l i c t  has p a r t i c u la r ly  become th e  c o n s id e r a t io n  th a t  
e n a b le s  an e v e r - in c r e a s in g  p a r t ic ip a t io n  by th e  B ig  Pow ers. 
Because th e  19&7 War has in c r e a se d  th e  f r u s t r a t io n s  f e l t  
by th e  A rabs, t h e i r  le a d e r s  a re  b e in g  pushed w ith  an a lm o st  
f a n a t i c a l  demand f o r  a c t io n  o r , a s  the Arabs c o n ten d , "the  
v in d ic a t io n  o f  n a t io n a l  honor."  There a re  numerous o b s t a c le s  
to  a p e a c e fu l s e t t le m e n t — la c k  o f  com m unication , p r e ssu re  
by P a le s t in ia n  g u e r r i l l a s  f o r  r e t a l i a t i o n ,  e t c . — but what 
can be c o n sid ered  o f  prime im portance i s  th e  a v a i l a b i l i t y  
o f  m i l i t a r y  a id  from th e  fo r e ig n  pow ers. A lthough  none o f  
th e  Arab c o u n tr ie s  a llo w  th e  Communist P a rty  to  e x i s t  l e g a l l y  
in  th e  M iddle E a s t—w ith  th e  e x c e p t io n  o f  Lebanon (and I s r a e l )  
where th e  Lebanese Communist P arty  C ongress was h e ld  in  
January, 1972 , f o r  th e  f i r s t  t im e — th e  Arabs have found th e  
Communist b lo c  c o u n tr ie s  " fr ie n d ly "  to  t h e i r  ca u se  and a n x io u s  
f o r  an even  c lo s e r  r e la t io n s h ip .  The q u e s t io n  th u s a r i s e s  a s  
to  what m ight be th e  consequ en ce i f  th e  B a 'a t h i s t s  and o th e r  
Arab n a t i o n a l i s t  le a d e r s  were w i l l i n g  to  s to p  p a y in g  l i p  
s e r v ic e  to  Is lam  and were r e a l l y  to  a c c e p t  "pure" communism. 
O b v io u s ly , b ecau se  o f  s t r a t e g i c ,  econ om ic, and p o l i t i c a l  
c o n s id e r a t io n s ,  both  R u ss ia  and China would be w i l l i n g  to  
su p p o r t, more f u l l y  than  b e fo r e ,  th e  Arab g o a ls  o f  d e s tr o y in g  
what th e  Arabs c o n s id e r  th e  a r t i f i c i a l - s t a t e  s tr u c tu r e  o f  
Z io n is t  I s r a e l  and r id d in g  the M iddle E a st o f  a l l  W estern
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I n f lu e n c e . The n e c e s s i t y  o f  th e  w hole modern w orld f o r  
o i l  i s  th e  econom ic f a c t o r  e f f e c t i v e ,  o f  c o u r s e , in  p ra c­
t i c a l  a f f a i r s  beyond a l l  id e o lo g ic a l  c o n s id e r a t io n s  a l ­
though no one p ow er--A rab , I s r a e l i ,  W estern , o r  C om m u nist- 
even  seem s to  adm it t h i s  f a c t .
To a vo id  a d i r e c t  m i l i t a r y  c o n fr o n ta t io n  w ith  th e  
West o v e r  o i l  and indeed  to  fu r th e r  Arab i n t e r e s t s ,  i t  i s  
c le a r  th a t  many o f  th e  A rabs, in c lu d in g  some o f  th e  B a 'a th ­
i s t s ,  would now s e t t l e  f o r  r e c o g n it io n  o f  I s r a e l  w ith  th e  
s t i p u l a t io n  o f  a  r e d u c tio n  o f  I s r a e l  to  th e  t e r r i t o r i a l  
b ord ers s e t  by th e  19^7 P a r t i t io n  R e s o lu t io n  o f  th e  U nited  
N a tio n s and w ith  a c o a l i t i o n  governm ent th a t  would in c lu d e  
a l l  P a le s t in ia n s  who f l e d  from t h e i r  homeland in  194? . Such 
a p o s i t io n  i s  n a t u r a l ly  u n a ccep ta b le  to  I s r a e l .  B ecause  
th e  B a 'a t h i s t s  and o th e r  le a d e r s  i d e n t i f y  Arabism  w ith  
Is la m , how ever, th e y  c o n c e iv a b ly  cannot a c c e p t  communism 
per se  and do n o t  r e a l l y  want t h i s  ty p e  o f  an econom ic sy stem , 
p r e fe r r in g  a c t u a l ly  a  "mixed" economy. V iew ing th e s e  f a c t o r s  
and th e  id e o lo g y  d e s c r ib e d , t h e r e f o r e ,  th e  o n ly  s t a b le  trend  
which can be p r e d ic te d  w ith  a d eg ree  o f  c e r t a in t y  i s  th a t  
con tin u ed  c o n f l i c t  w i l l  be th e  o u ts ta n d in g  f a c t o r  in  sh ap in g  
th e  in t e r n a l  and e x te r n a l  p o l i c i e s  o f  m ost o f  th e  Arab coun­
t r i e s  f a r  in t o  th e  f u t u r e .  To t h i s  c o n f l i c t ,  B a 'a th ism  
rem ains an e f f e c t i v e  f o r c e .
Whether th e  B a 'a th  P arty  i t s e l f ,  and hence th e  Arab
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n a t io n a l  movement, w i l l  p e r is h  i f  th e  P a rty  f a l l s  In  S y r ia
I s  q u e s t io n a b le .  C e r ta in ly  th e  r o le  and I n f lu e n c e  o f  th e
B a 'a th  In  S y r ia  ( th e  f i r s t  B a 'a t h is t  c o n tr o l le d  s t a t e )  and
I t s  Impact In  th e  M iddle E a st cannot be u n d er-em p h asized .
In  regard to  S y r ia ' s  In f lu e n c e  upon th e  Arab E a st  w ith  th e
B a 'a th  a t  th e  helm . Dr, W. P , A b boush l, In  h i s  book P o l i t i c a l
System s o f  th e  M*ddle E a st In th e  20th  C en tu ry , s t a t o s î
To th e  W estern man S y r ia  I s  ' s i c k ,*  t o  many Arabs 
she I s  th e  embodiment o f  'Arab v i r t u e s '  . . ,
W hether S y r ia  w i l l  p e r is h  in  th e  h ea t cre a te d  by 
h er  r e s t l e s s n e s s  o r  be a b le  t o  a c h ie v e  h er  a m b itio u s  
g o a ls  rem ains t o  be seen.. We can be su re  o f  one 
t h in g ,  howeverI w h atever  happens t o  h e r  w i l l  have  
an Impact upon th e  Arab world . . .  . I f  S y r ia  su c ­
c e e d s , th e  Arab w orld w i l l  be a d i f f e r e n t  w orld .
C e r ta in ly , I f  th e  B a 'a th  s u c c e e d s , th e  Arab world w i l l  have
gained  an Id e o lo g y  a t  l e a s t  u s e f u l  a s  a  con tin u ed  r h e to r ic
f o r  I t ,  a s  " d e m o c r a tlc -c a p lta llsm "  has lo n g  been In  th e  W est.
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